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En la tarde de ayer se celebrónes fueron acogidas con grandes 
en el DIARIO la reunión convoca 
da por nuestro Director, doctor Jo 
í sé I . Rivero. de los elementos co-
merciales que tenían cuestiones 
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^ Coruxña es una ciudad mo-
derna, de la que se sabe que tie-
ne una población de sesenta mil 
almas. 
pero esto se sabe por la geo-
ía. Por el aspecto que ofrece 
d 
grafí 
sin que le falte nada en adelantos 
materiales, es una ciudad exqui-
sitamente culta: pura y simple-
mente porque sabe vivir. 
Es la sociedad coruñesa una 
de las más refinadas de España. 
No en balde, en los centros in-
,1 turista, se creería en el me io cu u a i ^ , ^ . 
1 habitantes; tales son el [telectuales de Madrid y en Pn-
1 mer término la Universidad Cen-
tral, está Galicia ampliamente re-.TiO 
millón 
vimiento y bullicio que reman 
en ella a todas horas. De lo cual, 
¿el hecho de que las mujeres | presentada. ^ 
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cultiven los campos, han colegi-
do algunos pensadores tropicales, 
que han pasado en La Coruña 
jas cinco horas que les deja libres 
el vapor para que estiren las 
piernas, que en Galicia las muje-
res son unas esclavas del traba-
jo y los hombres unos jugadores 
de dominó. Lo han colegido y, 
que es peor, lo han publicado. 
Sobre lo del trabajo de las mu-
jeres, ya dijimos algo ayer. Ha-
blaremos hoy de la holganza de 
los hombres. 
Hasta ahora no se ha descu-
bierto la manera de vivir sin tra-
bajar. Ni la botella resolvió el 
problema en Cuba, pues su ad-
quisición y conservación reque-
rían un considerable desgaste de 
energías. 
¿Cómo, pues, se explica esa 
afluencia asombrosa de público 
en los lugares de esparcimiento? 
Fues, precisamente, porque los 
españoles no le temen al trabajo. 
(Paradoja sin sentido? Veámoslo. 
En nuestra América, los hom-
bres trabajan un horror por el 
Wror que le tienen al trabajo. 
Se trabaja mucho con la espe-
luza de que llegue un día en 
que no se tenga que trabajar 
mas. Por eso el anatema bíblico 
de "ganarás el pan con el sudor 
k tu frente", en estas tierras de 
afanes locos se convierte de ana-
tema en pena sin indulto. 
En los países como España, 
eminentemente europeo, se tra' 
baja para vivir y no se concibe, 
porque en el viejo continente im-
pera una equilibrada pondera-
ción del esfuerzo, que se viva 
para trabajar, única y exclusiva-
mente. El español que no emi-
gra, trabaja lo- necesario para 
mantenerse con decoro, y el res-
to del tiempo lo invierte en algo 
We no se conoce por aquí: ¡ en 
vivir! 
Por eso, la capital de Galicia, 
Esta región de España ha pro" 
ducido mayor número de mujeres 
ilustres que ninguna otra. 
¿Qué prueba todo esto? Que, 
es Galicia un foco cultural, donde 
no sólo se pone en acción el 
músculo, sino también las facul-
tades del alma. 
Por eso en Galicia, como en 
el resto de España, como en el 
resto de Europa, se les da una 
importancia primordial a los va-
lores morales e intelectuales en 
los hombres. Hagamos una ob-
servación. Se cree vulgarmente 
que América es un continente 
metalizado y Europa un conti-
nente donde se desdeña el dine-
ro. Crasísimo error. En Europa 
se le da más importancia al di-
nero que en América. Pero, eso 
sí: al dinero. No a los que lo 
poseen. 
El dinero todo el mundo desea 
poseerlo. Pero nadie le hace re-
verencia al rico que pasa. Se 
adora al oro, pero no al becerro. 
Se adora el dinero, como propul-
sor de las ciencias y de las artes, 
pero no a los que poseen el arte 
y la ciencia de hacer dinero. A 
éstos se los estima, cuando son 
estimables como personas. Cuan-
do no, se les mira ron nK1;Í3r . 
cia; y en Asturiás, como comen-
tario al poder de sus caudales, 
las gentes se encogen de hom-
bros y exclaman con una inten-
ción profundamente filosófica: 
¡ Pues que coman dos veces! 
El espectáculo de una multi-
tud contemplando con unción ca-
si religiosa el paso de un ricacho, 
adórnenle o no otros tesoros mo-
rales e intelectuales, no se ve 
por allá. 
En toda Europa puede decirse 
que el millonario a secas, esto es, 
el millonario que no es más que 
millonario, no tiene sino un pa-
negirista: Blasco Ibáñez. 
J . I . R. 
Los tratados diversos que se 
firmaron son recibidos como 
D E L S E C R E T A R I O 
D E 
aplausos. 
El doctor Rivero volvió de nue- i 
vo a hacer uso de la palabra para • 
proponer que se nombrase una co- i 
pendientes con el "Instituto de Di-1 misión, la cual tendría como mi-j 
vulgación Comercial", que venía sión acercarse a los directores del. 
anunciándose en las columnas de "Instituto de Divulgación" para 
esta publicación, concurriendo al; llegar a un arreglo, sobre las ba-1 ManifpS|.' nlIP nr. acníra a la 
acto un nutridísimo grupo de más^es indicadas, manifestando que se- m<lime!sL0 que no aspira a ia 
de trescientos comerciantes. jgún las cuentas de gastos que di-
d " f A l̂oeormí» E1 'í00101* Rivero comenzó por'chos directores le habían presen-e amistad y desarme |manifestar que a su ]lega<ia de ;tado—deducidos todos los hechos 
Europa se había enterado del con- en el DIARIO, a cuyo cobro éste 
aflicto surgido y que inmediatamen-i renunciaba—así como las rebajas 
te se había dedicado a buscarle I que sin duda dicha comisión había 
inna solución satisfactoria para el'de obtener, los comerciantes no 
comercio. En primer lugar, hizo tendrían que abonar más del diez 
constar una vez más, que el DIA-1 por ciento de lo que el Instituto 
RIO no ha tenido ni tiene nada! en total les reclamaba. 
que ver con el referido Instituto, | E l doctor Montero Sánchez usó 
sosteniendo con él únicamente las! de la palabra para declarar que, 
relaciones que mantiene con un ¡como todos los presentes, no sólo 
anunciante que acude al periódico, exoneraba al DIARIO de toda res-
situación que fué reconocida por j ponsabilidad legal y moral en el 
todos los presentes, quienes ma-j asunto, sino que reconocía su des-
nifestaron inmediatamente que se;interés al renunciar al cobro de los 
hallaban plenamente convencidos, anuncios y su deseo de servir al 
de la irresponsabilidad del DIA-1comercio; pero que estimaba que 
RIO en todo lo que al Instituto j los comerciantes envueltos en la 
citado toca, acordando levantar un: cuestión debían reclamar judicial-
acta que redactará el doctor Mon- mente ante los tribunales los ' de-
tero Sánchez y firmarán todos, pa-,rechos de que se creían asistidos 
ra satisfacción del DIARIO. en contra de los directores del 
Acto seguido, el doctor Rivero I instituto, porque ésta más que una 
BASE DE SU E S T A B I L I D A D 
Evacuación de Colonia antes 
de Noviembre, ratificación de 
los tratados antes de diciembre 
ALEMANIA Y LA L I G A 
Deberá presentar su solicitud 
de ingreso antes de las Pascuas, 
determinándose su aceptación 
LONDRES, octubre (Por 
la Associated Press.)— Para que 
el mundo entero se dé cuenta de la 
formidable labor pacifista desarro-
llada por los hombres de Estado, 
reunidos en Locarno, hoy han si-
do dados a la publicidad, en diver-
sas capitales, los sijte tratados de 
seguridad allí concertados, que son 
el agente preventivo de guerras 
más prometedor hasta ahora cono-
cido. 
E l primero y principal de los 
acuerdos es el pacto de seguridad o 
tratado de mutuas garantías, que 
establece y garantiza la inviolabi-
lidad de las fronteras que separan 
a Alemania de Bélgica y a Alema-
nia de Francia, tal cual las fija el 
tratado de Versalles. Ese instru-
mento será firmado en Londres el 
día primero de diciembre, y dando 
por hecho que todos los Gobiernos 
signatarios ratifiquen el pacto, és-
te entrará en vigencia tan pronto 
como Alemania ingrese en la So-
ciedad de Naciones. 
Mediante ese tratado, Alemania, 
por su parte, se compromete a no 
hollar jamás el suelo de Francia o 
Bélgica, ni hacer acto de hostili-
dad alguno en el área desmilitari-
zada de la Renania. 
De otra parte, Francia y Bélgica 
ofrecen no violar jamás las fron-
teras occidentales alemanas. Caso 
de infringir algunas de las partes 
contratantes el arreglo efectuado. 
presidencia de la República, y 
que debe ser reelecto Machado 
INFORMACION ERRONEA 
En estos momentos quiere que 
todas sus energías y actividades 
estén sólo al servicio patrio 
LAS ELECCIONES P A R C I A L E S 
Primeramente tiene que prestar 
atención a las elecciones que 
habrá en municipios y provincias 
En la Secretaría de Goberna-
ción facilitaron ayer tarde a la 
prensa copias de las siguientes de-
claraciones del señor Secretario: 
"En el periódico " E l País" se 
ha publicado un artículo, en el cual 
lo'r"d"e"más "de~$F5,Oo"oya los cua-ldir reconociendo,' no' obstante, la!se afirma que yo he lanzado a la 
manifestó que el Instituto de Di 
vulgación Comercial tenía con el 
DIARIO gastos pendientes por va 
cuestión de dinero era de digni-
dad, por lo cual entendía que no 
debía designarse la comisión cita-
ENTREVISTA DEL DIRECTOR 
DEL " D I A R I O " CON E L 
J E F E D E L ESTADO 
Las Impresiones que sobro 
su viaje a España y otras par-
tes .de Europa ha comenzado 
a publicar el Director del DIA-
RIO, doctor José I. Rivero, 
sufrirán un breve paréntesis 
en el día de mañana, para dar 
cuenta a los lectores de esta 
publicación de una importan-
te entrevista que el doctor Ri-
vero hubo de celebrar ayer con 
el Sr. Presidente de la Repú-
blica, General Gerardo Ma-
chado. 
E l jueves próximo se reanu-
dará la publicación de las ci-
tadas Impresiones, en el mis-
mo lugar en que han apareci-
do últimamente de nuestra 
edición de la mañana. 
E 
P R O N I O J E A G U A 
Estos treinta millones serán 
incorporados de Cacahual al 
caudal que hoy tiene Vento 
NINGUNA AGUA DEL R I O 
Para la vigilancia de narcómanos 
en el hospital, serán designadas 
fuerzas de nuestro ejército 
13 ENFERMOS DE T I F O I D E A 
En el término de siete días 
las asociaciones médicas han 
de enviar sus reglamentos 
Un joven disparó tres tiros 
contra el señor Marcelino Peña, 
causándole gravísimas heridas 
les el DIARIO renunciaba total-
mente, a fin de contribuir con to-
da eficacia a solucionar en favor 
del comercio, con el cual tan fir-
mes, antiguos e indestructibles 
vínculos tiene el DIARIO, esta 
enojosa cuestión, siendo entusiás-
ticamente aplaudida esta manifes-
tación del doctor 1 Rivero. Tam-
bién declaró éste que había obte-
nido de Jos directores del Institu-
to que renunciasen a toda utilidad 
•legítima que pudiera correspon-
derles de acuerdo con los contra-
tos celebrados, limitándose a re-
clamar los gastos realizados. 
A continuación hablaron los se-
ñores Jenaro Pedroarias, Almoina, 
Fernández, de la firma Fernández 
lucera y Co,, y otras personas más 
expresándose con grandes elogios 
para el DIARIO y para su Director 
y reconociendo calurosamente la 
nobleza, la honradez, el desinterés 
y el sincero deseo de servir al co-
mercio con que el DIARIO ha in-
tervenido en esta cuestión, sin es-
tar obligado a ello, por reconocer 
todos que se trataba de un asunto 
en el cual el DIARIO no tenía la 
ese pacto dispone que la Gran Bro- menor responsabilidad legal ni 
noble intención con que el doctor 
Rivero la proponía. 
E l doctor Rivero, en vista de que 
las opiniones estaban divididas, de-
claró que, aunque él era enemigo 
de los pleitos en todos los casos, 
pero más especialmente tratándose 
del comercio, y que creía que lo 
uiejor de los pleitos era no tener-
los, retiraba su proposición de 
nombramiento de la comisión ci-
tada, pues no tenía en ello otro 
interés que servir al comercio, con 
quien se halla profundamente com-
penetrado el DIARIO y a quien 
anhela evitar tropiezos y dificulta-
des en todos los tiempos y respec-
to de todas las cuestiones. 
Conviniendo muchos señora^ de 
los presentes en el criterio del doc-
tor Montero Sánchez de qne el 
pleito debía llevarse adelante por 
dignidad, y reiterándole al doctor 
Rivero las gracias por el despren-
dimiento del DIARIO y la activi-
dad, el buen deseo y el desinterés 
con que él personalmente ha pro-
cedido en este asunto, se dió por 
terminada la reunión, en medip de 
los más afectuosos saludos al doc-
tor Rivero por el feliz regreso de 
^ L ñ F E D E R A C I O N M E D I G f l D E 6 1 M 
Continúan los trabajos de la co-
•Je propaganda para el Con-
Jeso de Etica y Defensa Profe-
sional que tendrá efecto el día 24 
561 presente mes. 
Ya fué aprobado por el Gobier-
° oe la provincia y de toda la 
sii ca se están recibiendo adhe-
510nes a la Federación. 
A continuación damos el progra-
tenA0mpleto áe los actos Que UQrán lugar el citado día. 
W»?u^édicos deseen obtener 
^ Mades Para la asamblea mag-
hrá n dlriSlrse a los doctores 
i. J0 Castelló y Alfredo Recio, 
3, en la oficina de la Fe-
'on. tercer piso de la Secre-
te i 7 Sanidad. o de seis a sie 
el Círculo Médico, Prado 66 He 
«a. a(iuí el programa de referen-
b) Relaciones con las asociacio-
nes regionales y otras entidades 
de carácter benéfico: Presidente, 
tonio Santa Cruz Obregón (San-
doctor José F . de Oñate (Santiago 
de Cuba); secretario, doctor An-
tiago de Cuba). 
c) Enseñanza superior: Presi-
dente, doctor José Várela Zequei-
ra (Habana); secretario, doctor 
José de Cubas (Habana) . 
d) Ejercicio inmoral de la pro-
fesión: Presidente, doctor Sebastián 
Cuervo Serrano (Santi Spíritus); 
secretario, doctor Antonio Santi-
esteban Beltrán (Sancti Spírtius) . 
e) Relaciones entre médicos 
taña e Italia corran en ayuda de la 
nación ofendida, sea ésta Alemania, 
Francia o Bélgica. 
Las potencias signatarias se com-
prometen a someter a dilucidación 
judicial todas sus futuras quere-
llas, a cuyo fin se erigirá en alto 
tribunal el Consejo de la Liga. To-
do .̂ e plan tendrá efecto bajo la 
égida de la Liga, y, por esa razón, 
los tratados pactados no entran eu 
vigencia hasta que Alemania ingre-
se en esa entidad internacional. 
Dé los otros seis tratados pro-
ducto de las negociaciones de Lo-
carno, Alemania es signataria de 
cuatro de ellos: uno con Francia, 
otro con Bélgica, otro con Polonia 
y otro con Checoeslovaquia, siendo 
todos ellos idénticos. 
Con cada una de sus cuatro ve-
cinas, Alemania se compromete a 
establecer un sistema de pacífico 
arbitraje, encaminado a solucionar 
toda disputa que pueda tener con 
ellas y no sea susceptible de arre-
glo por los conductos diplomáticos 
ordinarios. A su vez, esas vecinas 
de Alemania se comprometen a so-
meter toda querella que pudieran 
llegar a tener con Alemania, o bien 
a un tribunal organizado con arre-
glo al convenio firmado en La Ha-
ya en r907, o al Tribunal Perma-
nente de Just/cia Internacional. 
Pero, de acuerdo con estos tra-
tados, antes de que ninguna de las 
partes contratantes recurra a al-
guno de esos dos medios de solven-
tar sus diferencias, podrán, por 
arreglo expreso, someter sus que-
rellas a una Comisión permanente 
de conciliación, integrada por cin-
co miembros: uno por Alemania^ 
otro por la otra parte signataria 
ín litigio y tres extranjeros, desig-
nados" al efecto por los otros dos 
comisionados. Todos esos funcio-
narios ocuparán tales puestos du-
rante tres años, y tendrán seis me-
ses de plazo para fallar cualquier 
cuestión que se les someta. Si su 
fallo no os adoptado, el asunto pa-
sará, como último recurso, al Con-
sejo de la Liga erigido en Tribu-
nal Supremo. 
moral Todas estas manifestacio-¡su excursión por España, 
(Continúa en la página veintidós) 
loctlí8 7-a 
fa la ^nalad0ít. «e reunirán pa- dríguez 
I>resPnt,!,Scusión de las mociones 
as, las diferentes seccio-
Presidente, doctor Adolfo Lecuo-| UNA ACLARACION DEL PRE-
^ r L M a m h T g o ' h S z ^ r : doctor BIDENTE DE LA ASOCIACION 
DE COLONOS DE CAMAGUEY f) Honorarios profesionales: 
m., en los distintos iPresidente, doctor Victoriano Ro-
• en la siguiente forma: 
^ercicio ilegal de la pro-
Barahona (Camagüey) ;, m senor KScipíón de Varona 
secretario, Angel A. Agüero (Ca-]presidente de la Asociación de Co-
maguey). ] ionos de Camagüey, nos pide que 
Se concederá en la discusión de [bagamos la siguiente aclaración a 
l̂as mociones, solamente un tumo;un manifiesto publicado reciente-
Ho: p • r̂ lacÍ011es con el Gobiff-: en pro y otro en contra, no ma-i mente, por ios hacendados. 
Jíontaeú81?pIlte' '<ioctor Guillermo ; yor de diez minutos de duración.! Primero Con arreglo al precio 
tario Lpa ^ RÍO); secre-jEl autor de una moción tendrá un ¡de uno noventa y dos centavos U-
1̂ Ri^ Cuervo Rubio (Pinar turno para explicación y otro pa-;bra de la cotización actual, el va-
'ra rectificación de igual tiempo. ¡lor úe\ saco de azúcar representa 
Las secciones terminarán a las I para el hacendado $3.3 3, sin in-
10 a. m. Las mociones que noicluir el importe de la's mieles, y 
puedan ser discutidas pasar.ín al ¡para el colono cien arrobas de ca-
Í R E M E N D A S A C Ü S A C I O N E S C O N T R A L O S 
Í I I M Í E S 
Toda la tripulación del /'Comanche", de la raza de color, 
presa de inmenso terror, despojó a los pasajeros de sus 
salvavidas, lanzando al agua a muchos hombres y mujeres 
SE RELATAN H O R R I B L E S ESCENAS. QUE ATERRORIZAN 
Uno de los supervivientes acusa a los tripulantes del 
buque incendiado, de estar borrachos y no obedecer las 
órdenes de los oficiales, impotentes para poner orden 
NEW YOR,K, octubre 19. (Asso-
ciated Press).—^En su edición de 
mañana el "New York World" di-
rá, que la tripulación negra del va-
por "Comanche", perteneciente a 
la Clyde Co,, que se incendió du-
rante la noche del pasado sábado 
a la altura de la Florida, fué pre-
sa de tal terror ante las llamas, 
que despojó a muchos pasajeros 
de los botes' salvavidas que les co-
rrespondían y arrojó al agua a in-
finidad de hombres y mujeres, y 
según relato de los treinta super 
circulación mi candidatura presl 
dencial. Me sorprende esta noti-
cia, y ante todo quiero decir que 
esa afirmación, arrojada con un 
poco de ligereza^ es completamen-
te inexacta. 
"Antes de que ascendiera al Po-
der el actual Gobierno, antes de 
ocupar la Secretaría de Goberna-
ción, dije de manera enfática, que 
para realizar plenamente el pro-
grama admirable, moralizador, pa-
triótico, del Gobierno, era preciso 
acallar durante dos años todo pro-
pósito político, inhibir todo movi-
miento político, para consagrarse 
de manera absoluta a la realiza-
ción de una verdadera obra de go-
bierno y de administración. 
"Luego, en distintas ocasiones 
he ratificado aquellas declaracio-
nes, que se inspiran, sobre todo, 
en el propósito de no despilfarrar 
energías y acción, para poner to-
das ellas, en estos momentos, ex-
clusivamente al servicio de la pa-
tria, de la plena restauración de 
sus valores morales y de su mag-
nífico engrandecimiento. 
"Estimo que este no es el mo-
mento oportuno para hablar de 
candidaturas presidenciales ni pa-
ra arrojar al viento aspiraciones 
políticas. 
"Después de la última lucha 
electoral, y cuando el país presen-
cia los esfuerz.os del Gobierno pa-
ra crearle a nuestra patria una 
base fundamenjtal de honestidad, 
de pureza administrativa, de en-
grandecimiento ciudadano, ante és-
ta obra de gobiérno, en fin, es in-
oportuno abrir un debate sobre 
aspiraciones políticas y mucho me-
nos cuanto éstas se pueden refe^ 
rir a aspiraciones a la más alta 
magistratura de la República. E l 
país necesita reposo, tranquilidad 
y un problema de esa índole tiene 
la virtud de romper ese reposo, 
necesario a una verdadera obra de 
gobierno. 
"Hay una segunda razón, que 
quiero apuntar. 
"Antes de unas elecciones pre-
sidenciales, tenemos por delante 
unos comicios parciales. E l año 
próximo se celebrarán las eleccio-
nes municipales y provinciales. 
Estas elecciones deben solicitar 
previamente nuestra atención, y «n 
ellas, en el momento oportuno, de-
ben consagrarse nuestros cuidados 
y energías, impidiendo discrepan-
cias partidarias, harmonizando in-
LO QUE DICE OTRO DE LOSltereses, consolidando el triunfo y 
NAUFRAGOS D E L VAPOR la fuerza del Partido Liberal en 
E L SEÑOR V I C E P R E S I D E N T E 
El lunes se verá en Santiago 
la vista del expediente para 
separación de un magistrado 
(Por Telégrafo.) 
Cruces, octubre 19.— DIARIO 
DE LA MARINA, Habana.— Esta 
tarde, en Paseo Gómez esquina a 
Padre Las Casas, la joven Eufemia emplear continamente como 
Fleites disparó tres tiros con unl^ace ahora, las aguas del Río Ai 
revólver Colt calibre 32, al señor mendares para el consumo publico 
Como anunciamos días pasados, 
el Jofe de Química del Laboratorio 
Nacional, hizo diversos análisis de 
las aguas de algunos de los ma-
nantiales que existen en la finca 
Cacahual, en Calabazar, compro-
bando que dichas aguas son bacte-
riológicamente consideradas como 
de éxcelente calidad. 
Probablemente hoy verá de nue-
vo a dicha finca, el Jefe de Quí-
mica, coî  el fin de analizar otros 
manantiales. 
Es de opinión el doctor Iturrioz 
que puede aumentarse el caudal 
de la Taza de Vento, en unos 
treinta millones de galones cada 
veinticuatro horas y que de reali-
zarse esto, se evitaría el tener que 
se 
0 
Marcelino Peña, causándole una 
herida en' el vientre, atravesándole 
un riñón. 
Según el certificado médico, ía 
herida es gravísima, siendo trasla-
dado a Cienfuegos el herido. 
Se han hecho muchos comenta-
rios de este drama. 
Estrageao, 
Corresponsal. 
VISITA D E L SR. VICEPRESIDEN 
T E DE LA REPUBLICA A SA> 
JUAN Y MARTINEZ 
(Por Telégrafo.) 
San Juan y Martínez, octubre 
19.— DIARIO DE LA MARINA, 
Habana.— Ha llegado a esta po-
blación el señor Carlos de la Rosa, 
Vicepresidente de la República, el 
que fué recibido por el elemento 
oficial y las fuerzas vivas de esto 
término. 
Hospédase en la finca tabacalera 
"Vivero." v 
E l señor de la Rosa se muestra 
muy complacido del recibimiento 
que se le ha dispensado. 
Sorlano, 
Corresponsal. 
NOTICIAS (DE SANTIAGO 
CUBA 
DE 
Florida, acusa de embriaguez a los 
tripulantes, diciendo: "Los miem-
bros ¿e la tripulación fueron los 
principales responsables de la con-
fusión. Allá tiraban y empujaban 
como salvajes. Algunos de ellos 
me rechazaron al tratar de ganar 
uno de los botes salvavidas." 
'COMANCHE" 
FILADELpTA, octubre 19. (As-
sociated Press) .—Mr. Frederick 
vivientes que llegaron a New-York jA jŷ siey, de esta ciudad, otro de 
esta noche. ¡los pasajeros del vapor "Coman-
Casi unánimes en la condenación i che„t incendiado la noche pasada 
de la dotación del "Comanche , los a la altur& de la Florida, dice que 
pasajeros elogian la serenidad y la tripulación dei mismo, com-
presencia de ánimo de la oficiali- puesta en ea mayoría de negros, 
dad y equipaje de la goleta con|fué presa de terror pán{co y co_ 
motor auxiliar "Meta", uno de los rri^ 
el Poder, propendiendo al triunfo 
de nuestros candidatos. 
"Pero hay, además, otra stipre-
ma argumentación. Entiendo que 
si el general Machado continúa 
desarrollando, como hasta aquí, su 
grandiosa y patriótica obra de Go-
bierno, el país, de manera unáni-
me y entusiasta, le impondrá a 
este hombre que ha sabido darle 
un alma nueva a nuestra patria. 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, octubre 19.— 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
—Esta mañana llegó a Santiago el 
respetable doctor Trelles, magis-
trado del Tribunal Supremo de ia 
República, con el fin de girar vi-
sita de inspección a nuestra Au-
diencia., 
E l próximo lunes se celebrará la 
vista del expediente de separación 
del magistrado de esta Audiencia 
doctor Mariano del Portillo, for-
mado por una denuncia formulada 
por el candidato a representante, 
tachado, señor Eladio Ramírez 
León. 
Hoy ha reaparecido el viejo pe-
riódico de patriótico historial "El 
Cubano Libre," con notables mejo-
ras en todos los órdenes. 
—De la Habana regresaron el 
señor Juan Nadal y su esposa, se-
ñora Carmela Fuentes de Nadal, 
perteneciente a distinguida familia 
de esa capital. 
Dichos treinta millones de galo-
nee de agua, serón destinados, se-
gún nuestras noticias, al abasteci-
miento de la población vecina de 
los repartos Arroyo Apolo, Santos 
Suárez.. Jesús del Monte y Víbo-
ra, etc., etc. 
SOLDADOS DEL EJERCITO VI-
GILARAN A LOS! NARCOMANOS 
Una muy importante conferencia 
celebró ayer vi doctor Francisco 
Pérez López Silvero, Director inte-
rino del Hospital Nacional Gene-
ral Calixto García, con el Director 
de Beneficencia. 
Solicitó '-'1 doctor López Silvero 
de sü Jefa superior, que las dos sa-
las que para alojamiento de narcó-
manos y viciosos en general exis-
[oi\ en terrenos del hospital, sean 
rustodiadas Por soldados del Ejér-
cito Nacional, en vez de miembros 
de la Policía Nacional, como hasta, 
ahora viene ocurriendo. 
Cree el Director del Kospifai 
Calixto García que dichos agen :̂ 
de seguridad son los que facilitan 
a los viciosos recluidos allí, las 
drogas heroicas, por lo que el tra-
tamiento médico que se sigue a 
dichos individuos no da el resultado 
que se desea. 
T R E C E CASOS DE F I E B R E 
ÍDIDEA 
TI-
El Director de Sanidad, recibió 
ayer un telegrama firmado por el 
doctor Cí-ñizarcs, Jefe Local de Sa-
nidad de (Sancti Spíritus. en el que 
comunica haberse registrado en la 
localidad troce casos de fiebre t i -
foidea. 
Agrega el doctor Cañizares no 
serle posible conocer exactamente 
el número de atacados, debido a 
que los médicos particulares no 
dan cuenta a la Jefatura Local, 
sierido de ppinión que en aquel tér-
mino existe mayor número de en-
fermos. 
E l Director de Sanidad, en vista 
de lo manifestado por el doctor 
Cañizares, ha dispuesto que el jefe 
IMPORTANTE DENUNCL1 AL 
FISCAL DE LA AUDIENCIA DE 
MATANZAS 
j (Continúa en la página catorc«) 
EXAMENES PARA CAPITANES 
D E LA P O L I C I A HABANERA 
gritando desesperadamente 
tres buques que corrieron en ayu-|por cubierta eil Un estado rayano|la- aceptación de un segundo pe-
ua del vapor mcenaiaao en el paroxismo. Declara que se|rfodo nresidencial, ya que el pue-
Uno de los supervivientes que perdió un t¡ increíble en £ 0 e S ceríera 
más enérgicamente condena a lo^ |arriar los boteg que será preciso, 
en la excitación consiguiente, mu- j afianzar de modo definitivo esta,) Confirmando mi| telegrama ante 
chas personas "fueron arrojadas 1 hermosa obra de gobierno que en'rior di cuenta de la denuncia fer-
al agua antes de tocar la superfi-¡cuatro meses, a fuerza de rectitud, mulada ante el fiscal de esta Au-
tripulantes negros del "Comanche" 1 
es Mr. Irving D. Gómez, de Wor-
cester, Mass., quien acusa a esos 
marineros de estar borrachos y no 
obedecer las órdenes de los oficia-
les, quienes a su vez se vieron en 
la imposibilidad de restablecer la 
disciplina. 
"La tripulación negra—dice— 
intoxicada y enloquecida, iba y ve-jtes/ 
nía frenéticamente por cubierta, y 
tan pronto como era arriado un E L CLYDE NIEGA ROTUNDA-
bote salvavidas, allá se arrojaban; MENTE QUE LOS TRIPULANTES 
a él. Los pasajeros que trataban DEL "COMANCHE" ESTUVIERAN 
de ocupar sus puestos en los bo-
(Por Telégrafo.) 
Matanzas, octubre 19.— DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana. 
cíe del mar el bote que les co-
rrespondía." 
Agrega Mr. Dudley que el com-
portamiento de los pasajeros del 
"Comanche" fué "admirable y de-
biera avergonzar a los tripulan-
-I0NES PARA UN NUf, 
V0 SERVICIO DE VAPORES 
CUBA Y MIAMI 
Ja de^sS Press) • 0011 la llesa 
r^o, t)Prt»0r Juan Ramírez Are-
a ̂ o c i a ^ ^ t e a la oficina de 
para miañana, se abri-
octubre 
.5sPeratíaC1íi5:ubana del Turisn 
f, en gsj. — a u n -
^esentar*- e?ociaciones entre 
¡secretario del Comité Ejecutivo. 
A las 10 a. m.—Salón de Actos 
|de la Academia de Ciencias.—Reu-
| nión óel Comité de mociones.— 
119 ¡Presidentes y delegados de los Co-
' legios. Pj-esidente, doctor Carlos 
B. Finlay; secretario, doctor Al-
fredo Recio. 
A las 10 y 30 a. m.—Salón de 
actos de la Academia de Ciencias. 
—Junta general de la Federación iitantr,s A 
cuw. n ae los embarcado- jpara la elección de la Junta Na-raíorer"-*ayJ' rias compañías de \ ciona  y del 
establecimiento de 
Paajero entre Cu-
ña equivalen a $2.37. 
Segando.—Separando cada con-
cepto, resulta que la producción de 
cien arrobas de caña representa 
una pérdida considerable para el 
colono, mientras que la fabrica-
ción de un saco de azúcar, aun 
sin incluir el valor de 6 galones 
de miel, produce una buena utili-
dad al hacendado. 
Tercero.—Para hacer el cálculo 
tes salvavidas tenían que luchar 
a brazo partido con aquellos ma-
rineros." 
"Por último, yo logré meterme 
en uno de los botes, pero cuando 
ya estaba a punto de caer al agua. 
EBRIOS 
NEW YORK, octubre 19. (As-
sociated Press) .—Teniendo esta 
noche conocimiento de las acusa-
ciones que hacen los supervivientes 
del naufragio, Mr. H . H. Ray-
mond, presidente de la Clyde 
fallaron las poleas de los cabres-|Steams]lip Co ̂  empresa armadora 
tantes y algunos de los náufragos del .«com^che.^ aseguró rotun 
a ^r îciq (jg l i i   
*i, 
S>¿MlnSta??sWP Co., se pon 
Adores ° a l habla con los ne-
68 Coa el mi^o fiI1> 
Comité 
anterior, se toma como base un 
—- - — E j e c u t i v o . jpr0medio de doce arrobas de azú-
Presidente, doctor Sebastián Cuer-icar por cada cien de cañ 
Serrano; secretario, doctor Ju- de dichas arrobas de azúcar para vo 
lio Ortifc; Pérez, 
A la 1 p. m.—Gran asamblea 
(Continúa en la página veintidós) 
el hacendado y cinco para el co-
lono . 
Queda complacido nuestro esti-
mado amigo el señor Varona. 
nos fuimos al agua." 
Thomas M. Fanning, de New 
York, dice: 
"La tripulación fué enteramen-
te inútil. Los pasajeros tenían 
que saltar las tapas de los botes 
y aun no habían acabado de ha-
cerlo cuando los tripulantes se les 
echaban encima trayendo incluso 
sus petates. La tripulación campa-
ba por sus respetos. Los pasaje-
ros tuvieron que encargarse de la 
labor de salvarse a sí mismos, a 
la vez que a los marineros." 
León Flagstone dice que al tra-
tar de saltar al último bote salva-
vidas lo arrojaron de él los miem-
bros de la tripulación, teniendo 
que mantenerse a flote hasta que 
lo recogieron. 
También James A. Moore, de la 
damente que aunque todavía no 
había recibido informes del capi-
tán Curry, comandante del barco, 
estaba absolutamente seguro de 
que la historia de la "borrachera" 
nc puede ser cierta. 
de energía y de supremo amor a(diencja) por ei señor José Alague. 
Cuba, ha engrandecido a nuestra I ©n relación con la falsedad cometi-
pafrla en el concepto de todas las da en los exámenes de la Escuela 
Normal de esta ciudad, al calificar 
el trabajo .de una hija de éste, dán-
naciones 
"Cierto que la reelección, como 
en Cuba. Pero en este caso, ante 
la realidad de une gran obra de 
gobierno, ante la necesidad de 
afianzar ésta y de poner para siem-
pre en todos los corazones, alta y 
viva, la llama del patriotismo y 
del fervor a Cuba, que en nuestra 
patria se había perdido y se había 
apagado, ante esta fuerte necesidad 
patriótica, las teorías antirreelec-
cionistas cesarán, y ante las de-
mandas unánimes de la opinión, 
seguramente el general Machado se 
inclinará, para servir una vez más 
a su país. 
"Yo jamás pienso en intereses 
privados, cuando frente a mi se 
yerguen los intereses públicos. Y 
desautorizo toda campaña presi-
1 dencial a mi favor, porque en es-
APARECE ASESINADO UN GUAR- tos momentos quiero consagrar 
DIAMARINA NORTEAMERICANO mis enersías' en absoluta.tot.aIldad' 
principio, cuenta con adversarios | dole,nota diferente a la anotada 
1 en el expediente de examen, hago 
constar que dicha denuncia no fué 
(Continúa en la página catorce) 
NUEVO MINISTRO DE C H I L E 
EN CUBA 
EN HAITI 
PORT-AU-PRINC'B, Haití, octu 
bre 19. —(Associated Press.) — 
E l guardiamarlna Ralph Clement 
Carroll, agregado del destróyer 
Whippie, apareció ayer asesinado 
en ésta. Se hallaba franco de ser-
vicio y vestía de paisano. No se le 
atribuye significación política al-
guna al sangriento hecho. 
a servir los intereses colectivos, a 
cumplir íntegro el programa del 
gobierno, este bello programa en 
el cual se asientan la grandeza y 
el honor de esta patria cubana. 
"No censuro a nadie. Cada cual 
tiene libertad de pensar. Pero en 
lo que respecta a mí, desautorizo 
todo movimiento político, porque 
sólo deseo servir los altos, supre-
mos y sagrados intereses de la Re-
pública ." 
En el vapor "Orcoma" llegó 
ayer el Excmo. señor Diego Dublé 
Urrutia, nuevo Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario 
de la República de Chile en Cuba. 
El ilustre diplomático, a quien 
acompaña su distinguida esposa, 
viéne con la idea de instalar la 
Legación en la Habana, lo que por 
expreso encargo de su Gobierno 
así ha manifestado, por celebrarse 
en esta ciudad, en enero de 1928. 
la Sexta Conferencia Internacional 
Americana. 
Reciban nuestro cordial saludo 
de bienvenida. 
CABLEGRAMAS E INFOR-
MACIONES D E ESPAÑA, 
EN L A U L T I M A PAGINA 
En estos días han venido efec-
tuándose exámenes para cubrir pla-
zas de Capitanes de varias Estacio-
nes de Policía de la Capital de la 
Repúbiica. Los últimos que se reali-
zaron durante la adminisfvajción an-
terior, se llevaron a cah. \ de ma-
nera tan irregular, arbitraba y es-
candalosa, que el Secretario de Go-
bernación Comandante Zayas Ba-
zán y el Coronel Mendieta, Jefe ac-
tual de la Policía de la Habana, 
dispusieron la anulación de los 
mismos. Según nuestros informes, 
en los exámenes actuales se ha ob-
eervado hasta el presente una ri-
gurosa imparcialidad, tanto en la 
tedacción de los temas como en la 
conservación del más estricto secre-
to de éstos haf.ta el momento del 
examen, acto en el cual se observó 
un orden absoluto y se mantuvo 
una estrecha vigilancia. Falta aho-
ra acaso er paso decisivo: La cali-
ficación de los trabajos correspon-
dientes a los 25 tenientes que se 
han presentado como aspirantes a 
las diez plazas de capitanes que de-
ben cubrirse. Es de esperar que el 
Tribunal calificador procederá con 
el raitmo espíritu elevado, impar-
cial y justiciero con que hasta aquí, 
y que los señores Secretario de Go-
bernación y Jefe de Policía pres-
tarán a este importantísimo extre-
mo la misma cuidadosa atención 
Que a los restantes, llevando has-
ta el fin, inflexiblemente, sus pro-
pósitos moralizadore?. La designa-
ción de los Capitanes más aptos y 
de inejores antecedentes en el cuer-
po a que pertenecen, redundará en 
crédito y prestigio de nuestra Po-
licía, cada día más eficiente y dig-
n-̂  de la confianza que en ella de-
posita el vecindario de la Habana 
y el Gobierno de la Nación. 
PAGINA DOS 
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L A 
Medio millón de tabacos, torcidos para la Compañía 
Arrendataria, han sido embarcados en el citado vapor. 
E l vapor "Puerto Rico", adquirido por la Ward Line 
E L "ORCOMA" 
Procedente de Valparaíso y es-
calas llegó ayer el vapor ingles 
"Orcoma," que trajo veintitrés pa 
sajeros para la Habana y noventa 
y ocho en tránsito. 
Llegaron en este vapor los seño-
res: Diego Dublé Urrutia y fami; 
lia; Emilia Echevarría; John Mai-
thenson; Alfredo Diestro y señora; 
Salvador Domínguez. 
ayer de San Francisco de Galltor 
nía, conduciendo ochenta y tres tu-
i'ist.s. s 
Ayer salieron el "Governor Cob" 
y los ferries, para Key West. 
E L "PAJRISMINA" 
E l vapor americano "Parismina" 
llegó ayer de Xew Orleans con car-
ga general y pasajeros, entre ellos 
los señores Adolfo Aristizabal; Ig-
nacio Arango; Benjamjn J . Mes-
sa; Carmen Hernández; Aurora 
Moratp; Florencia y Gustava Re-
íio. 
UNA COMUMCACION 
E l práctico del puerto señor Lois 
pasó una comunicación al capitán 
del mismo, informando que al en-
trar con el vapor inglés "Orcoma," 
en las obras de dragado que se es-
tán realizando en los bajos de San 
Telmo, se disparó un barreno que 
causó pánico en los pasajeros da 
dicho barco. 
E L NUEVO PRACTICO 
Por haber obtenido la más alta 
calificación en los exámenes veri-
ficados en la Capitanía del Puer-
to, será propuesto para el cargo de 
práctico del puerto de la Habana 
el señor Matías Parias. 
| VOLUNTARIOS A ESPAÑA 
En el vapor español "Alfonso 
XIII", que zarpará hoy para la Co-
ruña, embarcarán unos doscientos 
voluntarios, en su mayoría españo-
les, que van a ingresar en los tei-
cios del ejército que combate en 
Marruecos. 
E L "MANUEL CALVO" 
Llegó, felizmente, a Cádiz el fá 
por correo español "Manuel Calvo,'' 
que salió de la Habana. 
E L "AMAPALA" 
El vapor hondureno "Amapaia" 
llegó ayer de New Orleans condu-
ciendo carga general y siete pasa-
jeros. 
PRUEBAS (DEL "BAIR1?" 
Ayer tarde se hizo a la mar pa-
ra realizar pruebas generales el 
cañonero de Ia Marina Nacioufii 
"Baire," que permaneció cuatro 
horas navegando dando pruebas sa-
tisfactorias . 
A nombre del Estado Mayor de 
la Marina inspeccionaron las prue-
bas el jefe de Administración, ca-
pitán de corbeta señor Ramón Díaz 
del Gallego: el maquinista mayor 
señor Hipólito Amador: y el tenien 
te de navio señor Francisco Calza-
dilla. 
UN SABLE DE HONOR 
Mañana, miércoles, y en el Dis-
trito Naval Norte, tendrá efecto ol 
acto de la entrega del sable de ho-
nor que, por suscripción de los alia 
tados y clases del crucero "Cuba," 
le será ofrecido al que fué coman-
dante de dicho buque, señor Ro-
dolfo Villegas. 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
En el vapor americano "Gover-
nor Cobb" embarcaron los señores 
Miguel Branley; Manuel de Aju-
ria; Angel Otienza; Femando Ve-
ga; Juan Ubasch; Francisco Paz: 
Oscar Puñal; Adolfo J . Hernán-
dez; Juan de Dios Pérez Chávez; 
Santiago Obrero; José P. Sedaño; 
Carmelo Samayo y Gonzalo Del-
gado . 
BARCOS DE CARGA 
Llegaron ayer los vapores r,i-
;girrntes de carga: 
I.03 ferries "Estrada Palma" y 
k'Henry SI , Flagler," de Key West 
con veintiséis wagones cada uno. 
El "W. D. Munson," de New 
tDrloans. 
^ , F.l "Norden,r; danés, de Nueva 
C/r'enns. 
El i'nglés "Hortensius", coú Va.-
tajo . 
E L "DRIZABA' 
Al medio día de hoy llegará do 
New York, el vapor americano 
"Drizaba," que trae carga general 
y ciento setenta y nueve pasajeros, 
entre ellos una Comisión de bom-
beaos de New York, que será re 
cibída por sus colegas de la Ha-
bana . 
M U S C U L O S Í N E 
B Y L A 
rabrícada por los Establecimientos BYLA 
PARIS (rRANCIAles.porsmVITÁMINAS 
y sus principios tonicosjy reconstituyentes 
E L M E J O R P R O D U C T O CONOODrí 
P A R A 
E N G O R D A R 
V E N C E R A E L D I A 2 0 D E L P R O X I M O M E S D E 
N O V I E M B R E E L P L A Z O P A R A P A G A R S I N R E C A R G O 
L A C O N T R I B U C I O N P O R L A S F I N C A S U R B A N A S 
i o s m m p a r a a i u 
Por el jefe de la sección de apremios del Ayuntamiento, 
se ruega a los comerciantes que cuando se presenta en sus 
establecimientos un inspector, comprueben su identidad 
E L SEGUNDO TRIMESTRE POR i 3n los mercados de abastos de !a 
FINCAS URBANAS ciudad. 
Ayer ,lunes, se puso al cobro po -
la Tesorería Municipal el segund) 
trimestre del actual ejercicio de la 
contribución por fincas urbanas. 
El plazo voluntario para pagar 
sin recargo vencerá el día 20 fiel 
entrante mes de noviembre, según 
oportuno decreto del alcalde. 
C A L Z A D O M U Y F I N O , 
H E C H O A M A N O , P A -
R A P I E S D E L I C A D O S 
EL SURTIDO ES COMPLETO 
Y LOS MODELOS ELEGANTI-
SIMOS 
M 0 V I M Í E N T 0 P O L I T I C O 
LA WARD LTNC ADQUIERE UJí 
BARCO 
Con objeto de reforzar el núme-
ro de sus barcos destinados a la 
carrera New York, Habana y puer-
to de México, la Ward Line ha ad-
quirido el vapor "Puerto Rico." 
VAPOR EXCURSIONISTA 
1:1 "President Harrinson" llegtí 
LOS QUE EMBARCAN ] 
En el vapor correo español "Al-, 
fonso XIII" embarcarán hoy ios 
señores Máximo Fernández; José 
Fernández Díaz; Silvestre J . Gon-
zález; Angel Melendi Cr,espo y se-
ñora; Ramón Arrechavala; Floren-
tino Meres; Miguel González Val-
dés; Juan González; Juan Gela-
bert y señora; María Teresa Sa-
trústegui; Elena y Lorenzo Aizcor-
be; Miguel de Trell; José-Collado; 
Francisco Martin; José Fernández; 
Ramón Cazón; José Fernández; 
Máximo Fernández. 
MEDIO MILLON DE TABACOS 
En el vapor "Alfonso XIII ," se 
embarcará medio millón de tabacos 
torcidos para la Arrendataria. 
i E C K E ' K L S ü 
UNA DE NUESTRAS ESPE-
CIALIDADES CONSISTE EN 
OFRECER CALZADO DE PIEL 
FINA. SUELA FLEXIBLE Y 
HECHO A MANO, PARA 
AQUELLAS PERSONAS QUE 
SUFRAN DE SUS PIES 
P E D R O C O R T E S Y C A , 
OBISPO Y AGUACATE 
SOLICITE NUESTRO CATALOGO 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comisión de reorganización 
Habiendo declarado la Junta 
Central Electoral disuelto el "Par-
tido Republicano", se reunieron en 
la casa Estrada Palma Cantes Con-
sulado) No_ ciento uno, altos, un 
número de electores con el fin de 
proceder nuevamente a su reorga-
nización, los cuales han presentado 
la documentación a la Junta Cen-
tral Electoral, quedando constitui-
da la Comisión en sus oficinas, en 
Consulado 101,, altos, lo que se po-
ne en conocimiento de todos los 
antiguos afiliados al Partido Re-
publicano para que se dirijan a la 
misma o al doctor Ricardo Dolz, 
Empedrado No. 5 altos, Federico 
Morales y Varcárcel, Simón Bolívar 
63 (antes Reina) y Ricardo Caba-
nas, Secretario de ¡la Administra-
ción Municipal, los cuales podrán 
informarle de cuanto deseen rela-
cionado con la afiliación de elec-
tores . 
Habana 19 de Octubre de 1925 
Ricardo Cabanas, Presidente, 
(provisional) . Mariano Fernández, 
Secretario. 
E L CREDITO PARA BECAS DE 
ESTUDIO 
El alcalde municipal, señor de 
la Cuesta, recibió ayer la visita de 
una Comisión de directores de co-
legios de esta capital en que están 
asilados niños pobres becados pir 
el Municipio, integrada por las se-
ñoras María Josefa Daldés Rodrí-
guez, Esther de Castro Palomino y 
Mercedes Ramos, y de los señores 
Honorato Valdés Miranda, doctor 
Santiago Fernández Salazar, Fran-
cisco Páez y doctor Carlos Aguiar. 
Los comisionados solicitaron del 
alcalde no fuera suprimido el cré-
dito que figura en el presupuesto 
vigente para sostenimiento de esas 
becas, beneficio cuya bondad no 
es necesario ponderar, pites dijeron 
que hasta ellos había llegado el 
rumof de que tal cosa habría d« 
hacerse por necesidad del reajuste 
impuesto por Decreto presidencial. 
El señor Cuesta expuso a los vi-
sitantes, que si no se relevaba al 
Municipio la obligación de abonar 
el cincuenta por ciento de todos 
los gastos de la Policía Nacional, 
acaso fuera necesario suprimir ese 
crédito, o reajustarlo en cantidad 
considerable, como casi todos los 
servicios municipales, por efecto 
del reajuste impuesto por el citado 
Decreto presidencial. 
Terminó el, alcalde asegurando 
a la Comisión que, no obstante es-
tas realidades del momento, él ha-
ría cuanto estuviera en sus facul-
tades para sacar adelante el man-
tenimiento de las becas para estu-
dió de niños pobres, pues nadie 
más que ellos eran testigos de ma-
yor excepción de sus buenos pre-
pósitos. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MU-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista on Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres.. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de jjO 
a 12 y de 3 a 5 p. m. 'ten la calle 
Avenida de la Ilepública 254. 
TEME DESGRACIAS PERSO-
NALES 
E l señor Pedro Gómez Mena se 
ha dirigido nuevamente a la Al-
caldía para denunciarle que la caja 
Máximo Gómez (Monte), número 
2 5 6, se encuentra en pésimas con-
diciones de estabilidad, amenazan-
do desplomarse con grave perjui-
cio del vecindario. 
E l señor Gómez Mena es| pro-
pietario de la casa colindante a la 
referida, estando la suya en Má-
ximo Gómez, Manglar y Lindero. 
PRECIOS DE ARTICULOS 
Por la Alcaldía se ha remitido 
j^-er la Secretaría de Agricultn-
i a 1 < Relación d l̂ promedio de pre-
cios que durante la pasada semana 
alesnzaron las mercancías vendidas 
H O S P P l B I E N A T E N D I D O 
| Con motivo de haber sido some-
tido con toda urgencia a una ope_ 
'¡ración de apendicitis en el Hospital 
Civil de Cárdenas el niño Octavio 
Adolfo Hernández Ortiz, visitó 
aquel plantel un querido amigo 
nuestro, quien pudo apreciar d© 
cerca la buena organización del 
mismo y lá excelente labor que allí 
se realiza y que coloca a dicho hos-
pital entre los» primeros de la Re-
pública. 
Así lo habrán podid0 comprobar 
en la reciente visita que le hicie-
ron el Secretario de Sanidad y el 
Director de Beneficencia, con mo-
tivo de la inauguración de la sala 
de oftalmología, celebrada el día 
19 de los corrientes. Ellos presta-
rán sin duda aT hospital cardenen-
se la atención que merece. 
En cuanto a la operación del ni. 
ño Octavio Adolfo Hernández, fué 
practicada con' todo acierto por el 
hábil y experto cirujano Dr. Luis 
Ros, Director de aquel centro, a 
cuyo celo, inteligencia y cuidados se 
deben también el orden, el esmero 
y la solícita asistencia que se ad-
vierten en el citado hospital. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas en el día de ayer, lunes 19: 
Armando Martínez, b. 3 a. San 
ilartin 16, Eclampsia-
Angel de la Viña, b. 55 a. Luis 
Etiévcz 7, Cardiopatía. 
José Iglesias, n. 38 a. H. Mer-
cedes, Hernia extran guiada. 
Antonio Salazar, b. 1 a. Alvárez 
1:3, Tosínfección. 
Caridad Respeto, n. SG' a. H. 
las Animas. Meningitis simple. 
gapito Hernández, n. 75 a. 
H- Calixto García, Gangrena. 
Matea Bustamante,- n. 70 a. H. 
Calixto García, Arteria esclerosis. 
Hilaiio Arrieta, n. 65 a- H. Ca-
lixto García, Elofantiasis. 
Manuel Sosa, b. 55 a- H. Calixto 
García, Nefritis crónica. 
Juan Torres, b. 3 6 a. H. Calix-
to García, Bronco-neumonía. 
Calidad Rodiíguez, b. 3 m. Fi-
guras IX), Atiepsia. 
María Rivas, m. 22 a. Concha 
sin número. Nefritis crónica. 
Benito Calvo, n. 55 a. H. Muni-
cipal, Hernia extrangulada. 
Ramón Suárez, b. 72 a. Q. De-
pendientes, Arterio esclerosis. 
Andrés Pego, b. 3i a. La Bené-
fica, Tuberculosis Pulmonar. 
Carmen Fernández, b. 22 a. 
San Salvador 12, Tuberculosis Pul-
monar. 
Rolando Iglesias, n. 5 m. Espe-
D E H A C I E N D A 
INSPECTORES AL AYUNTA-
MIENTO 
Han sido enviados por la Secre-
taría de Hacienda, al Ayuntamien-
to, cinco inspectores de la Sección 
de Obras Públicas, para asesorar 
a los empleados municipales en el 
cobro de la contribución de Trans-
porte y Locomoción, 
SIN LUGAR 
Se ha declarado no ha lugar a 
admitir y sustanciar el recurso do 
alzada establecido por el señor Jo-
sé García, contra la liquidación dt-
derechos reales número 2827 ds 
1924, dado que el plazo señalado 
por el Artículo 157 del Reglamen-
to de Derechos Reales para inter-
poner recurso de alzada es de trein 
ta días a contar del siguiente a !a 
notificación, y se ha establecido el 
jecurso después de cursado con 
exceso el plazo, desde el momento 
en que se encuentra en vía de apre-
mio la referida resolución, 
nales. 
ranza sin número, Gastro enteri-
tis. 
Julia Corzo, n. 66 a. San Láza-
ro 4, Afección orgánica corazón. 
Pedro Codina, b. 74 a. Acierto 
16, Arterio esclerosis. 
S U C H A R D - S U I Z A 
E X Q U I S I T O S C O C O A S Y B O M B O N E S 
" L A V I R A " 
L A T E M P O R A D A I N V E R N A L 
1 9 2 5 - 1 9 2 6 
S E R A I N A U G U R A D A P R O X I M A M E N T E , M I E N T R A S 
T A N T O L E B R I N D A M O S 
8 P l E N T R E T I E I P O 
I N D U M E N T A R I A N E C E S A R I A P A R A L O S 
H O M B R E S Q U E G U S T A N V E S T I R C O N P R O P I E D A D 
T a m b i é n l e r e c o r d a m o s q u e d i a r i a m e n t e e s t á n 
l l e g a n d o a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C a m i s e r í a , 
l a s n o v e d a d e s p a r a l a e s t a c i ó n v e n i d e r a . 
E s b u e n o p a r a u s t e d c e n o c e r t a l e s f a n t a s í a s . 
L o e s p e r a m o s . 
REUNION OBRERA « 
E l Comité Central Pro-Obreros 
Cubanos solicitó ayer autorización 
de la Alcaldía para celebrar una 
asamblea el día 21 del actual, a las 
ocho de la noche, eu la casa Jesús 
del Monte, 179, donde han de tra-
tarse diversos asuntos relaciona-
dos con las aspiraciones de esa or-
ganización. 
PRESIDENTE DE HONOR 
El senador de la República por 
la provincia de la Habana, doctor 
Varona Suárez, en su condición de 
presidente efectivo de la Funda-
ción Cultural para Ciegos, ha par-
ticipado al alcalde, señor Cuesta, 
que ha sido designado presidente 
de honor de la misma. 
También el doctor Varona Suá-
rez cita al alcalde municipal para 
que asista a la asamblea que dicha 
organización ha de celebrar en el 
local de la Cruz Roja Nacional, en 
la noche del 21 de este mes. 
INSPECTOR MUNICIPAL EN LA 
CAPITANIA 
Por el alcalde municipal, de 
conformidad con propuesta del te-
fe del Departamento de Impues-
tos, se ha designado al inspector 
de! municipio señor Angel Berte-
matti para que preste servicios en 
U Capitanía del Puerto, en cuaa-
tos asuntos puedan surgir en lo 
que ee refiere al tránsito de em-
barcaciones por bahía en relación 
con i\ Municipio. 
ACERCA DE LAS MULTAS 
A propuesta del secretario de la 
Administración Municipal doctor 
Luis Carmena, el alcalde firmó un 
decreto, ayer, disponiendo que las 
notificaciones de multas deben di-
ligenciarse en los departamentos 
municipales a que las infracciones 
se refieran, y no como se venía ha-
ciendo hasta ahora, que todo ése 
trabajo se realizaba en el Depar-
tamento de Gobernación. 
En lo adelante, las multas por 
irlfracciones de asuntos de Fomen-
to o de Impuestos, pasarán a esas 
dependencias, siendo siempre el al-
calde, como es de Ley, quien de-
terminará la cuantía de la multa. 
MEDIOS DE RECAUDACION 
Después de las ciclópeas labores 
de organización, ya felizmente ter-
minadas o casi terminadas, el Co-
mité de Turismo de la Asociación 
de Comerciantes se apresta a en-
trar en la fase más importante del 
movimiento que ha emprendido.1 
¿Cuál? La del allegamiento de! 
fondos. 
Hace falta dinero para llevar a 
cabo el magno "programa de la Aso-
ciación de Comerciantes en este 
asunto del turismo. Las diversas 
comisiones preparan festejos, even-' 
tos deportivos, diversiones de to-
do linaje para el turista; tienen en 
proyecto una intensa propaganda 
en el extranjero, se aprestan a edi-
tar guías para el forastero, a crear 
oficinas en las aduanas y "bu-
reaus" de información especialea 
para los excursionistas, se hallan, 
en fin, en la disposición moral de 
realizar cuantas gestiones y\abo-
res sean necesarias para que el 
turismo se fomente en Cuba con 
la misma efectividad que en la 
Florida, en Detroit y en otras par-
tes de los Estados Unidos. 
Pero para todo esto hace falta 
dinero. No bastan ni la buena vo-
luntad, ni el gesto que aplaude, ni 
la palabra que estimula. Es nece-
sario, imprescindible levantar un 
fondo que ojalá sea todo lo gran-
de que se anhela y espera, pues do 
serlo habremos dado un paso de-
finitivo en el fomento del turismo. 
En las últimas sesiones ha veni-
do ya puntualizándose en este 
asunto. Por fin se ha llegado a un 
acuerdo que nos parece muy plau-
sible, y es el de realizar las recau-
daciones no en atención a los di-
versos ,giros a que se dedica el co-
mercio del país, sino teniendo en 
cuenta las calles o barrios en que 
los contribuyentes se' hallan esta-
blecidos. 
Este nos parece el medio más 
eficiente y expedito. La experien-
cia lo acredita, pues cada vez que 
se han hecho en Cuba colectas de 
análoga índole, la recaudación se 
ha llevado a cabo en esa forma. 
Existe, además, el acuerdo de 
establecer delegaciones 
lugares del interior ^ j? -^W 
el mismo fin, especiabL^J 
aquéllos que, por su j J;eilt« 7 
su proximidad a la c a S S i ^ 
condición de puertos S 0 * 
se ostensiblemente afeV^11 h 
el incremento del turismo 
Sobre las garantíaj qu . 
ciación de Comerciantes i* W 
los contribuyentes para i ^ i 
ña no es preciso extende^-
seriedad y probidad de Z ' U 
ración ha sido plenamente n i -
trada en todas las numeroLV. 
rías gestiones que, desde , y -
mienzos de su existencia >, 
do a cabo en beneficio 'h. , l ! - • 
tereses del comercio p s to-
parte, los nombres de "las otí» 
que constituyen el Comití 
rismo y forman parte de Rn T«-
sienes consultivas—firmag 8 m̂i-
más solventes y acreditada . ^ 
nación—son la mayor garaí,t,,3e h 
en este sentido puede ofr qi,s 
Asociación de Comerciantes 13 
Conviene que la recaudación 
va a iniciarse—o mejor a„: ^ 
ciarse, continuarse, pues 
casas comerciales se han am!?1' 
:1o ya con sus aportes en —• -
se haga en elmenorTiem^o1^ 
ble r. fin de que no se Z \ ^ 
encima la nueva temporada p,T 
lismo está en puerta y os d 1 t;i-
interés que cuando se halle ^ 
apogeo nos hallemos en conri i* 
nes de atenderlo cumplidam 1̂0-
Así, pues, invitamos a todo t 
comercio para que contribuya n 
porcionalmente a su situación 
cial a esta campaña que laV-0 
ciación de Comerciantes está m 
teniendo en defensa de sus i 
ses y en beneficio de todo eUa?" 
Como recomienda la Asociai 
de Comerciantes en reciente circ? 
lar dirigida a los miembros del C 
mité del Turismo: "tenemos 
tiempo y mucho trabajo;" necesi. 
tamos, por consiguiente, actuar d 
una manera rápida y urgente- J 
ro metódica y ordenada." ' ? 
De esta manera se llegará, $1 
gran esfuerzo, al resultado ap-
eldo. 
DEBEN AVISAR POR TELEFONO 
E l jefe de la Sección de Apre-
mios del Departamento de Impues-
tos ruega a los comerciantes que 
cuando se presente en su estable-
cimiento algún inspector municipal, 
llamen por teléfono al Municipio, 
para comprobar la personalidad del 
mismo y avisar así los frecuentas 
incidentes entre el público y su-
puestos inspectores. 
En la Sección de Apremios se 
sabe siempre qué inspector está co-
misionado para realizar alguna di-
ligencia de esa índole. 
— E l jefe del Departamento de 
Impuestos ha firmado ayer estos 
decretos: 
"Que los empleados todos de es-
te departamento, eficaces colai*)ra-
dores de esta Jefatura en la labor 
reorganizadora que nos ha sido en-
comendada, presten su valiosa co-
operación de la siguiente manera: 
1) Denunciando a esta Jefatura 
toda finca urbana que se abrigue 
la duda de que no esté tributando 
de acuerdo con la renta que perci-
be el propietario de la misma. 
2) Informando a tsta Jefatura, 
de todo establecimiento comercial o 
industrial que no cumpla con lo 
dispuesto en la Ley de Impuesto. 
Que a los efectos de esta dispo-
sición, se lleve al expediente per-
sonal de cada empleado los servi-
cios que preste." 
—"Que los inspectores, compro-
badores y agentes de Apremios de 
este Departamento rindan informe 
del trabajo realizado a los jefes de 
sus respectivas Secciones, precisa-
mente en las horas de dos a tres 
de la tarde. 
Que por nii/gún motivo ni bajo 
pretexto de clase alguna los cita-
dos inspectores, agentes y compro-
badores, acudan a estas oficinas en 
las horas de la mañana, salvo ca-
sos expresamente autorizados por 
esta Jefatura, para evacuar alguna 
diligencia que le ha ya sido enco-
mendada . 
Que los inspectores, comprobado-
res y agentes dfe Apremios, no están 
obligados a fumar el libro de asis-
tencia en el turno de la mañana; 
pero previniéndoles que en las ho-
ras de la mañana ningún agente 
de Apremios, comprobador o ins-
pector podrá hallarse en los alre-
dedores de la Casa Ayuntamiento 
estacionado en los establecimien-
tos, significándoles que la infrac-
ción de lo dispuesto será causa bas-
tante para la formación de expe-
diente administrativo por desobe-
diencia . 
Los jefes dt las Secciones de 
Apremios, Investigación y Compro-
bación e Impuestos Diversos qu*»-
dan encargados del cumplimiento 
de lo dispuesto." 
Departamento de Fomento y de ia 
Secretaría pasen a prestar servi-
cios a las órdenes del señor Pedro 
Blanco, jefe del Negociado d» 
Transporte y Locomoción, en vista 
de que el trabajo es mucho eu esa 
oficina. 
— E l día 17 del actual se recau-
dó por transporte y locomoción la 
suma de $16.114.00. do 439 ve-
hículos inscriptos. 
ACERCA DE LA ASISTENCIA DE 
MENORES A LAS ESCUELAS 
En el Departamento de Goberna-
ción Municipal se entregó q.yer es-
ta nota a la prensa, encareciéndo-
nos su publicación: 
" E l doctor Anciart, jefe del De-
partamento de Gobernación, desea 
hacer constar: que con vista ie 
la carta que ha publicado en "El 
Mundo" de hoy, en la sección "Per-
fil del Día," el ilustrado presiden-
te de la Junta de Educación de la 
Habana, señor Osvaldo Valdés de 
la Paz.^y en cuya carta consigna 
que ignora las facultadas que ten-
ga el Departamento de Goberna-
ción del Municipio para multar a 
los padres de los menores que no 
asisten a las escuelas, que la facul-
tad de imponer multas no es del 
Departamento de Gobernación, sino 
del alcalde municipal por medio Je 
dicho Departamento y como medi-
da de buen gobierno, precisamente 
por ser el jefe del Ejecutivo Muni-
cipal, que ejerce jurisdicción a ese 
respecto, como los jueces la tienen 
para administrar justicia. 
Que la resolución de la Alcaldía 
se refiere, según se ha publicado, 
a los padres, tutores o guardado-
res de los menores que vagan jpor 
la vía pública en horas escolares, 
no a los que dejen de asistir a cla-
se, cuya represión compete a otros 
organismos o autoridades. 
Que el precepto legal que auto-
riza al alcalde municipal para die 
tar esas resoluciones, es el Artícu-
lo 165 de la Ley Orgánica de los 
Municipios, y el que lo faculta pa-
ra imponer multas, es el Artículo 
16 6 de la propia Ley. 
Es lamentable, y debe estimarse 
como caso de excepción, que no ha-
ya escuelas suficientes para aten-
der al número de niños de edad es-
colar; pero las leyes, decretos, et-
cétera etcétera ya sean de carác-
ter nacional, provincial o munici-
pal, se dictan como reglas genera-
les y nunca para casos excepcio-
nales ." 
E l recibimiento a Franco 
La Comisión Organizadora del 
recibimiento al Sr. José L. Pranl0 
Miembro Político del Partido Libe-
ral en la Junta Municipal Electo-
ral de la Habana, nos ha invitado, 
para el acto que en honor de este 
político se realizará hoy a las 11 
a. m. en el muelle de la Ward Lino, 
situado en la calle de Desampara 
dos esquina a Compostela a donde 
atracará el "Orizaba". 
Tenemos noticias de que al señor 
Franco será acompañado desde ol 
muelle hasta su residencia Escobar 
162, entre Salud y Reina, por sus 
amigos de los distintos barrios 
esta ciudad. 
La Comisión nos encarga que in-
vitemos al pueblo en general } 
cumplimos gustosos su encomienda 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Llamamos Ja atención sobre nues-
tros solitarios de brillantes, para 
señoras y caballeros: para señora! 
en aretes elegantísimos; para ca-
balleros en sortijas, montadas ei 
oro y platino. Piedras de primera 
magníficas, sin el. más leve defecto. 
Objetos antiguos de plata y raar-
fil. seguimos dando dinero por ar-
hajas, a módico interés. 
Capín y García. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
Como resultado del corte de â 
ja efectuado el sábado último en 
la Tesorería Municipal, se compro-
bó este saldo: 
Ingresos: 
Ejercicio corriente: pesos... 
?2_. 110.05; por Resultas: pesos... 
$528.39; y para el ^onsejo Pro-
vincial: $528.39. 
Existencias: 
Ejercicio corriente: pesos... 
$25.419.12; y para el Conaejo 
Provincial: $20.80 5.54. 
E L PAGO DE LAS CHAPAS DE 
AUTOMOVILES 
En vista de estar próximo el 
vencimiento del plazo concedido 
para el pago sin recargo de las con-
tribuciones fijadas para los vehícu-
los de todas clases, el alcalde dis-
puso ajrfcr que qos empleado» «isl 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de industriales que hau 
causado alta por distintas indus-
trias el ¿ía 16 de octubre de 1925: 
Domingo Mosquera, cantina de 
bebidas en Esperanza 108. Miguel 
Calzadilla, tienda de materiales de 
edificación en Avenida de la Re-
pública 166. Bango Gutiérrez y 
Compañía, almacén de tejidos de 
todas clases en Compostela 109 y 
111. Larrea y Ayala, agentes de 
seguro en Oficios 20. José H. Be-
renguer, farmacia en Cuba 85. An-
tonio Wong, puesto de frituras en 
Subirana 54. Félix Fuentes, alma-
cén de carbón vegetal y leña en 
Ayesterán 20. Elíseo Saa y Com-
pañía, baratillo de loza en Merca-
do Unico. Angel Vélez, barbería en 
Cerro 737. Nicolás Velasco, fábri-
ca de calzado en Avenida Diez de 
Octubre 595. Quon Wo Lun, can-
tina (Je bebidas en Fernanda y Par-
kms. Chin Chong, puesto de tabi. 
'ros y cigarros con quincálla. Fin-
lay 19. Joaquín M, ücedo, reloje-
ria para compostura en E . Palma 
107. Hersch Pericus, tienda do te-
jidos sin taller en Avenida Diez de 
Octubre 142 y 144. Ramón Alvá-
rez, subarrendador en Padre Vá-
rela 123. Juan Suárez F.ernández, 
café sin cantina en Pozos Dulces 
y Bruzón. Jesús López y Ramón 
Fole, bolega en San Gabriel y Es-
peranza, Cerro. Domitila Quinta-
na, comadrona en Finlay 128 le-
tra B. Elaís Tomé, barbería en Dr. 
Julio de Cárdenas 23 y 25. Feli-
pe Gómez, bodega en Primelles v 
San Cristóbal. Sardinas y Compa-
ñía, comisionista con muestras en 
Máximo Gómez, 459. 
Estas altas produjeron al Muñí 
I cipio $1.094.20.. 
Belleza que no tiene igual 
El cutis maravillosamente fino, de u» blanco aperlado Que resulta devufive toda la apariencia de la juventud resultados son instantóneos. suro» mente antiséptica. Ejerce um acaM suave o calmante. Ha estado en uso por mis de 75 años. Envié Ui para una rnuetU' 
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Tratamiento eíi£** ¿s*1"*""*1"̂  f ̂  de los barres. he^;lta¡5 áej*^ 
A-4502. 
T i0 facilita- * 
A razonable interés lo * ^ 
operación reservada, y H^y * 
¡cantidades, nuestro ^ 
| PIGNORACIONES, exclusi 
i sobre joyas. v f A, 
I Obrapía 103-5, esquina a 
1 Teléfono A-365^ 
D I A R I O DE LA MAKIINA.—UCIUBKE ZU DE 
^ j g ^ T v A R I O S E X T R A N J E R O S D E 
S FUÑIR E CON E L O B J E T O D E H A C E R U N A 
GRAN CAMPAÑA S O V I E T Y C O N T R A E L G O B I E R N O 
i i n rpsobado timo de la limosna le estafaron 
por el tan res ¿ {ento c[ncuenta pesos.—Fumaderos 
r̂*r a un inaiviuuu r\^~ ^ ; 
PAGINA TRES 
•ayer 3 ^ opb sorprendidos por la policía. — Otras noticias 
•ô ,-v.î  avpr leste último, vecino de Hato Nue 
« *rVstrÍ"Z S l a ' e S jvo Matan^. t juez de Instrucciuu ^ .̂̂ ^ La p0¡lcia 0CUp0 tres pomlto^ 
Leunda. en el Q1?®JL investiga- ¡conteniendo opio y varias cachim-' -'^cticar cierid-a ibas. ¿ene Vracc„L a la cauáa que , 
clones referentes «* instruye con. Dijo el sargento Lombana al 
en dlcbo ^f^.^uos de naciona- juez de instrucción de la sección 
tro varios inanm . • a]mente ¡segunda, que conoció del hecho, íra var--trániera, principalmente , lidad eStr •' ' los que aparecen ¡Que al ser detenidos los asiáticos, 
polacos y/US°^resarse en malos Dam le ofreció 25 pesos al vigilan-
acusados de ^ . e r n o del General te 1436, para que no procediera. 
l ^ S o . así como Que también se Dam fué remitido al Vivac León dejado en Libertad. ^ i n d e t e r m i n a d o s sitios de 
^ciudad celebrando sesiones de 
la o í̂ia cnvietlsta. 
^Tnf l anónimo recibido ayer por ¿ oVnv Ponce. se le dice que el 
ei d0Í,?n apellidado Smith que 
^"conTo15 acusador de Nicolás 
ap tnwskv se nombra en reali-chaykowsKy, hvn que obe. 
dad V111,13" nc{a a disgustos per- lectores, hace unos días fué agre-
dece la Q 1̂ con chavkowisky ¡dido por un mestizo en los terre-
sonales en todo el asunto .nos conocidos por Habana Park. 
f. (,ue o.Zlhvn se reúne con va- ¡arrebatándole el dinero producto 
£ que , _artjdarios del go- |de la venta de unas banderas cu-
S n o ^ a c S ?uso. en Habana nú- Ibanas. 
b rn 1̂  o en Habana número 185, 
L E ROBARON $7-30 
Ayer concurrió al juzgado de 
instrucción de la sección segunda, 
el menor Ricardo Cobos Melén-
dez. vecino del reparto Miramar, 
y al cual, como saben nuesrtos 
bierno 
donde se expres n _en tér in s ve 
jsminosos 
ba. 
El menor Cobos reconoció co-
mo autor de las lesiones que su-
frió al detenido Felipe Hernández 
Sánchez, agregando que el dinero 
que le arrebató ascendía a siete 
pesos veinte centavos, no cuatro 
pesos cinco centavos, como había 
informado la Policía Judicial. 
E l acusado negó los cargos, sien-
do remitido al Vivac, 
ROBO EN UNA PELETERIA 
En la sexta estación de policía 
denunció ayer Manuel Rodríguez 
García, de España, de 33 años de 
edad, encargado y vecino de la 
peletería sita en Monte 163 que 
al regresar a la misma, a las seis 
de la mañana, advirtió que la ce-
rradura de la puerta principal ha-
bía sido violentada y luego de 
ra(ia de la Refinería Belot. Aurelio practicar un registro, notó la fal-
udeño. fué detenido ayer en el 
interior de la oficina del garage 
para el Gobierno de Cu-
Te-mina diciendo que todo esto 
viene realizando sawchyn con 
fin de continuar engañando a 
1 compatriotas y a los que no lo 
S n uara poder él seguir reali-
z o embarques clandestinos de 
Líividuos de distintas nacionali-
ces para los Estados Unidos 
Fl juez de Instrucción de la 
¿clón segunda, ha dictado órde-
efa la Policía Judicial para que 
vLtigue cnanto hubiere de cier-
{o en la denuncia alónima expre-
sada. 
SK LE DISPARO E L REVOLVER 
Pof el teniente de la Policía Ju-
M A N A N T I A L E S A L T O S P I R I N E O S 
( F R A N C I A ) 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
INMEJORABLE Y EFICAZ 
en las enfermedades del estómago, intestinos, afecciones del hí-
gado, vías urinarias, artritismo, congestiones hepáticas, diabetes, 
gota, fiebres palúdicas, littríosis biliares, etc. 
D E L I C I O S A C O M O A G U A D E M E S A 
P Í D A S E E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B U E N A S F A R M A C I A S 
L A S I E M B R A D E P A P A S 
DEDAIXIO, C 941-9 
ta de diez pares de zapatos que 
aprecia en la cantidad de 30 pe-
sos. & dicha refinería, el obrero Mi-nie! Areces Gómez, de la Haba-
na de 2* años óe edad y vecino 
ae Rodríguez número 19, poraue 
al entrar allí, después de haber 
oído varios dispnros le vio esgri-
miendo un revolver Colt calibre 
38. 
Interrogado el detenido por el 
teniente Ludeña, dijo que sin saber |juez ¿ Q instrucción de la sección 
rómo, se le había disparado el ¡segunda, fué procesado por grave 
arma. , jdellto, Elias Martínez Agramonte, 
quedando en libertad bajo fianza 
de 200 pesos. 
L lega a L a Habana el doctor 
F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
PROCESADOS 
Por el juez de instrucción de la 
ecclón primera fué procesado ayer 
por lesiones graves, Armando Val-
dég Molina, señalándole fianza de 
300 pesos, que prestó y por el 
También fué interrogado el 
ingeniero de la compa.nía, Gerar-
do Tavío Tavío, de Cárdenas, de 
Í9 años de edad y vecino de la 
calle "C" entre las de 29 y 31, en 
el Vedado, porque la nollcía vió 
en la silla y burean del mismo, 
huellas de los proyectiles. se-
ñor Tavío expuso que a él no ha-
bfen sido dirigidos los disparos, 
pues no está disgustado con Are-
, estimando el hecho, confor- San j0S(4 228 
LO ARRASTRO UN CABALLO 
Por el doctor Villar Sout. mé-
dico de guardia en la casa de Sa-
lud La Benéfica, fué asistido de 
lesiones graves diseminadas por el 
cuerpo, Marcelino Otero Argi, de 
España, de 52 años y vecino de 
Esta tarde regresa ¿e su viaje 
por Europa y Iqs Estados Unidos, 
el presidente del Colegio Médico 
de Cuba, doctor Francisco María 
Fernández. 
Las Directivas del Colegio Mé-
dico, Club Universitario y otras 
instituciones científicas, han invi-
tado a todos sus miembros para 
que concurran al muelle a hacer-
le un cariñoso recibimiento al es-
timado amigo y compañero y tam-
bién invita el Colegio Médico pa-
ra el día de mañana al local so-
cial de Prado 6 6, a las cinco de 
la tarde, a fin de saludarlo cor 
lectivamente, ofreciéndole una re-
cepción. 
S6S. 
me éste le había manifestado. 
El acusado fué dejado en liber-
tad, mediante fianza de doscien-
tos pesos. 
VICTIMA DEL TUMO DE LA 
HERMANA 
¿En los Expertos denunció ayer 
Ramón Reyes Leiva. de Camrigiiey. 
Je 31 años de edad y sin domici-
lio, que transitando por el Cam-
po de Marte se le acercó un indivi-
duo el cual le dijo tenía cinco mil 
nesos para entregar, tres mil a una 
Iiermana que estaba buscando y 
dos mil para la persona que le di-
jera donde se encontraba. pero 
que necesitaba entregarle el total 
a alguien que le diera una ga-
rantía, por lo que no tuvo ningún 
Inconveniente en ello, haciéndole 
entrega de la cantidad de ciento 
cincuenta pesos, y el desconocido 
K él, un paquete, en el que le dijo 
estaban los cinco mil pesos. 
Pero como siempre ocurre, y 
ésto todos, los días en la Habana, 
el paquete no contenía ni un cen-
tavt, si no recortes de periódicos. 
VICIOSOS DETENIDOS 
Por el teniente de la Policía 
Nacional, Miguel Angel Rodrí-
guez, jefe de la "Cuadrilla Volan-
te" de la Policía, fueron detenidos 
en Malecón y Aguila, en los mo-
mentos en que uno inyectaba dro-
Sas heróicas al otro, los blancos 
Faustino Alvarez Díaz, de Conso-
lación del Sur, de 25 años y veci-
no de Real 52. en Marianao y Jo-
sé Fernández' García, de Cienfue-
Sos, de 266 años y sin domicilio. 
Los acusados, al darse cuenta 
?e que iban a ser detenidos, arro-
r̂on al mar la jeringuilla y las 
"ogas; pero el teniente Rodrí-
guez les ocupó pedazos de algodón 
y una cajita con unos polvos al pa-
recer de drogas. 
Los detenidos fueron remitidos 
al Hospital Calixto García. 
FOIADEROS DE OPIO SOR-
PRENDIDOS 
por el sargento Lombana. de la 
r'-f ̂  de Policía fué 
rhii 0 ayer en Callejón de Cu-
Pír Jínm*T0 6. el mestizo José 
jrez Hernández, de la Habana v 
dLh años de e(iad- Porque . al 
e CUcar un registro en dicha ca-
¡W0CjP4 nueve Pomos con resl-
etcéte 0PÍ0, varia8 cachimbas, 
aJLdetenido seeún certificado 
vod'o expedido por el facultatl-
tro * guardla en el segundo cen-
qne fLSOCOrro- 63 Ocioso, por lo 
^ lué remitido al Calixto Gar-
auxnfal pr°Pl0 sargento Lombana. 
ros 171a de los vigilantes núme-
el intL- 1 1436 y 756' detuvo en 
ro 33 i1" de ^ casa Rayo núme-
38 'pfî  105 asiáticos Lin Dam, de 
anos v Ly León de 28 años, 
Sufrió dichas lesiones al ser 
arrastrado por el caballo del co-
che que guiaba, tranitando por 
Campanario esquina a Reina. 
SECRETARIO INTERINO 
Por propuesta del juez dñ ins-
trucción de la sección tercer, fué 
nombrado ayer por la Audiencia de 
lia Habana, Secretario interino de 
'dicho juzgado, el Oficial del mis-
mo, señor Maceo Potts y Vidal, 
¡mientras dure la comisión del se-
jfior Moisés Maestri como Secreta-
irio de la causa especial que se ins 
truye por malversación descubier-
¡ta en el juzgado correccional de 
|la sección primera. 
AUTOR DE UNA ' ESTAFA 
DETENIDO 
Por el vigilante 170, de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, 
fué detenido ayer Nicanos Veiga 
Veiga, del Uruguay, de 32 años y 
sin domicilio, a petición de Ipoto 
Alpio, de Italia, de 2 8 años y ve-
cino de Dragones uno. 
Dijo este último a la Policía, 
que el primero le había estafado 
300 pesos, diciéndole que lo iba 
a embarcar para los 'Estados Uni-
d0El acusado fué remitido al Vi-
vac. 
Maestros que no han cobra-
do el mes de Septiembre 
Varios maestros en ejercicio y 
retirados se dirigen a nosotros pa-
ra que reguemos al señor Secre-
tario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, ordene les sean satis-
fechos los haberes correspondien-
tes al mes pasado, pues la demo-
ra les ocasiona graves perjuicios. 
Juagamos que el deseo de los so-
licitantes es muy justo y que ha-
brá de ser atendido en cuanto lle-
gue a conocimiento del señor Se-
cretario del Ramo, a quien trasla-
damos el apremiante ruego. 
5d 17 
S 
UN RECIEN NACIDO F U E HA-
LLADO MUERTO EN UNA 
ZANJA 
La policía supone se trata de un 
crimen 
E l soldado del Ejército Nacional 
Manuel López, avisó ayer al vigi-
lante de la Undécima Estación de 
Policía, número 1773, que en l.i 
calzada de Puentes C-randes, al fon 
do del Tejar de Mito, había encon-
trado, envuelto en papeles, el cuer-
po de un niño. 
E l vigilante se constituyó en di-
cho lugar, encontrando un bulto, 
envuelto en papeles de periódicos, 
medio rotos, viéndose que se trata-
ba de un recién nacido. 
Reconocido por los médicos del 
Tercer Centro de Socorro, éstos 
certificaron que era de la raza 
blanca, del sexo masculino, y que 
había nacido con vida, hallándose 
en estado de maceración. 
E l juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, al que la policía de 
¡ la Undécima Estación dió cuenta 
del hallazgo, ordenó a la Judicial 
que investigue» el hecho, por si se 
trata de un delito. 
Hoy se le practicará la autopsta, 
que dirá en definitiva si se trati 
de un crimen o de una infracción 
de la ley de enterramientos 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
E! UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajita» 
bastan. La (irmn de E . W. GRO-
VE se halla en rada cajita. 
I D E A L 
E L A B O R A 
P R E C I O . R E C 
U R E Z A , 
Z O N A B L E 
E / : A N G E L V i i 
T. A 8 I 8 I . 
D r . F e d e r i c o O r d e t x D r . R i c a r d o l ü á V f l a r ó 
Especialisla de la Facultad de Parfi 
(PIEL. CUBKO CABKLLÜDÜ. S SlN. 
GRE Y VENEREAS) 
Consultas de 10 a 11 a. m. y de 3 a 
S p.m. 
San Nicolás 12. Telfs. F-19SC. M-3645 
ABOGADO Y NOTARIO 
Bufete, San Nicolás 50 altos. Ha-
bana. Tef. A-Ü505. 
Notaría, Milanés 56. Matanzas, 
459,1 J.OD-15 Qct. 
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t o m a n d o l a s 
l - f l G O M D I ñ M f l S G U l M 
d e L E O N I C H A S O 
^ v e n d e a ^ l 0 - 5 
jn 'La Moderna Poesía", en la casa 
Wilson, en Minerva, en la Académica 
en Albela, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otras librerías. 
d e U R O T R O P I N A 
e l m á s p o d e r o s o d e s i n f e c t a n t e 
i n t e r n o g e n e r a l y d e l a s v i a s 
C 9435 ind. 14 oct. 
4 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l 
d e 2 0 t a b l e t a s d e 1 / 2 g r a m o . 
La Asociación Nacional de Horti-
cultura ha dirigido el siguiente 
escrito al Primer Magistrado de la 
i Nación: 
Octubre 19 de 1925. 
| Ho-íorable señor Presidente de 
la República. 
Muy Honorable señor: 
i 
i Se acerca ya la época de las slem-
;bras de papas en Cuba, después del 
día 20 de este mes y los coseche-
ros están esperando la acción de 
su Gobierno para comprar papas 
de semillas. 
Según datos que hemos podido 
recoger se proyecta sembrar unos 
cincuenta mil barriles en toda la 
República. Pero todos esperan la 
decisión del Gobierno, referente a 
la suspensión de la cuarentena 
contra la papa enferma de 'Suro-
pa pues, de suspenderse esta cua-
rentena, que hasta hoy nos ha prc> 
tegido de la terrible epidemia de 
¡la sarna negra de 1 apapa teme-
mos que nuestro único mercado pa 
ra la exportación se nos cierre 
otra vez y se pierdan todos los es-
fuerzos hechos para promover el 
fultivo de las papas en Cuba en 
grande escala cultivo que dará 
utilidad apreciable al agricultoi 
:Con su embarque y que dejará en 
! el país suficientes papas para el 
| consumo. 
Tememos más que eso y es que, 
ícon la inquietud" de las habas 11-
Unas agregada a la de la sarna ne-
gra de la papa los Estados Unidos 
sean menos condescendientes con 
las cosechas de Cuba y puede que 
¡llegue a imponer cuarentenas con-
tra los demás frutos y hortalizas 
ique embarcamos todos los años y 
|Cuyo cultivo estamos impulsando en 
¡escala crecciente. 
Si el gobierno que usted digna-
imente preside desea diversificar 
los cultivos para aliviar la triste 
situación de la caña y quiere que 
se intensifiquen los cultvos meno-
res, hemos de tener un mercado 
en donde colocar nuestro sobran-
te, mercado que tenemos ahí en 
las puertas, ávido de todo lo que 
podemos cosechar. 
Dentro de dos meses y medio 
habrá abundancia de papas cuba-
nas y» si se trajeran papas de Eu-
ropa, creyendo abaratar los pre-
cios, no empezarán a llegar a Cu-
ba antes del mes, y sería una im-
piudencia introducir en este país, 
so pretexto de bajos precios, una 
enfermedad que no solamente aca-
bará con nuestra creciente expor-
tación si no que enfermará las 
tierras de Cuba, como la raya ama 
rilla, la mosca negra, el tetúan del 
boniato y la plaga del tabaco, que 
se teme introduzca en Cuba la5"te-
la para tabaco de segunda mano. 
Cuantoal precio de las papas 
tenemos que considerar que las de 
Europa llegan aquí dañadas en su 
mitad y si el precio fuera de cua-
tro pesos por barril, como dicen 
algunos importadores, con el cin-
cuenta de merma costará cincuen-
ta por ciento más del precio o 
sean seis pesos el barril y hoy se 
están vendiendo papas en el mer-
cado detalladamente a tres y me-
dio y cuatro centavos la libra co-
mo lo ha podido comprobar el se-
ñor Secretario de Agricultura, se-
gún dijo en reciente reunión de 
importadores de papas, y el que 
suscribe en reciente visita al Mer-
cado Unico. 
En un artículo del doctor B . 
T. Barreto en la revista "Agricul-
tura', del mes de septiembre, ha-
blando de Güines dice, que esa 
zona puede producir la respetable 
cantidad de un millón de barriles 
¡•de papas al año si se mejorara el 
¡modo del cultivo, abono, y uso de 
las aguas del Mayabeque y el valle 
¡del Yumurí, que es mucho mayor 
que la zona de Güines, podría pro 
Iducir otro tanto o más. Con los 
¡almacenes necesarios pues, se po-
drían tener papas del país por mu-
¡cho tiempo embarcando las de P™ 
¡mera y segunda, que se venden a 
¡precios fabulosos en los Eitados 
Unidos y que permitirán a sus 
dueños el goce de la diferencia de 
los precios entre las de Cuba y 
lag importadas del norte, para las 
compras de otros artículos necesa-
rios a la vida. 
En la página 157 de la"Revista 
de Agricultura" que acompañamos 
encontrará usted una recopilación 
de las producciones de papas y sus 
precios y las épocas de produc-
ción. En ella verá usted que des-
de noviembre hay papas de las Is-
las Bermudas, terminando la pri-
mavera con las papas de la Flori-
da, quedando la producción de 
Cuba entre los dos lugares, des-
pués vienen las de Norfolk, New 
Jersey, Long Island, Maine y Ca-
nadá . 
La supresión del decreto de cua-
rentena contra la papa europea, 
hecha de improviso cuando se tie-
ne ya compradas las semillas para 
las siembras destinadas a la ex-
portación, realmente sería un de-
sastre. 
El Gobierno de los Estados Uni-
dos, nos aplicó la cuarentena con-
tra las habas limas pero, habién-
dosele significado por esta Aso-
ciación y otros conductos que, no 
se había dado un aviso anticipado, 
y que teníamos ya sembradas gran 
des cantidades de esa leguminosa 
con destino al Norte, el Gobierno 
Americano tuvo a bien suspender-
nos la cuarentena provisionalmen-
te y a reserva de ciertos condicio-
nales para evitarle a Cuba, el per-
juicio de una medida violenta, y 
parecería, en realidad, cosa pere-
grina que nuestro país procediera 
de otra manera en el caso de la 
papa. 
Por lo tanto, esta Asociación es-
tima necesario del Gobierno, haga 
la declaración de que. al menos, 
por ahora no tiene el propósito 
de derogar el decreto de la cua-
rentena contra la papa de 'Euro-
pa y demás lugares infectados por 
la sarna negra. 
Y así se permite solicitarlo, res-
petuosamente, de ese Honorable 
Ejecutivo. 
De usted muy respetuosamente. 
Asociación Nac'.onal de Horticul-
tura. 
Vto. Bno. 
(f) P . D. de Pool. 
Presidente. 
(f) Isidro Montano. 
Secretario. 
M U S I C A M A G A Z I N E 
El número de Octubre que te-
nemos a la vista, merece todo ge-
nero de elogios. "Música Magazi-
ne" se esfuerza en favor de sus sus-
criptores, y en cada número se ve 
mas el adelanto. 
La portada a siete colores y los 
artículos de divulgación musical de 
firmas eminentes en el mundo del 
arte, hablan muy alto de esta pu-
blicación, que cada día se arrai-
ga mas entre los aficionados al di-
vino arte^ 
Nos ha llamado mucho la aten-' 
ción el folio de Música que contie-: 
ne 22 obras musicales de actuali-
dad, y de firmas do solida reputa-i 
ción. Jorge Anckerman, nos ofre-
ce un bolero titulado "Corazón He-
rido"; Jaime Prats, una inspirada 
criolla titulada Estela; Ernesto 
Lecuona, nuestro genial pianiyía, 
una danza que como suya es todo 
originalidad y belleza denominada 
"Echáte para allá, María"; otro 
bolero "Si asi lo quieres" de Gu-
mersindo García, también muy ins-
pirado. Siete fox trots, conteniendo 
los mas de moda y originales; él 
schottish "Oye tu", preciosa obra I 
que muy pronto se hará popular; | 
el tango "Nena", es de los más bo-
nitos, y originales; danzones, val-i 
ses y piezas clásicas, hasta comple-1 
tar 22 son las novedades que ofre-| 
ce Música Magazine este mes de: 
Octubre, por la módica suscripción \ 
de 60 centavos. , 
El éxito creciente de esta publi-! 
cación se advierte y con razón; I 
que mas que 22 obras nuevas se 
pueden ofrecer al mes a sus abo-
( O F I g M O 
I k o I a s 
roxtaaroxA 
Sulfato de zinc. . . 0.08 Gre 
Adre-slina, solución 
al milésimo 2.00 Gre 
Solución de Oxicia-
riuro de Hidrargi-
rlo al 1 por 5 mil - 25.00 Gre. 
Indicado en íedas las Irrita-
ciones e Infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Hace 
cesar la inflamación, el dolor, 
etc., etc. 
Manera de nsarloi 
Instílese una gota S o 8 t«-
ces al día, salvo Indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
Dr. ARTURO C. BOSQUE 
Laboratorio: Tejadillo Ko. 38, 
Sabana 
nados? Y qué menos que 60 cen-
tavos por la suscripción mensual? 
Las suscripciones se reciben eu 
General Aguirre 134 y por el Te-
léfono M-8190, se pueden ordenar 
los números de Octubre, cuya edi-
ción está casi ya agotada. 
Recomendamos a los amantes 
del divino arte de la música. Músi-
ca Magazine, por su economía, 
amenidad, y su labor divulgadora. 
P A R A V E S T I R E L E G A N T E 
Raso negro, carmelita y color 
Bloon, tacón alto y medio tacón, 
todos a 
P e l e l e r í t ^ 
3 R O A D W W 
Botones Vienes es de Fantasía. 
Tenemos osos mismos colores de rasos, a $5.00, $5.30 y $6.00. 
PELETERIA.—La Mayor del Mundo) 
" B R O A D W A Y " 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE. 
Teléfono M-5874. English Spoken-
E n adelante el n ú m e r o del t e l é f o n o F O - 7 9 2 7 , queda 
sustituido por los dos siguientes: F O - 1 9 1 1 y 1 9 1 2 . 
C 9463 ind. 14 oct 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I A 4 
^ E s p e c i a l para los pobres de 3 y med ia a 4 ^ 
S U P E R A í J | 1 n t ° 
w i 1 J i 
— L A C T O M A R R O W — 
S F R H S C O GRONDE O E l fiRR/lVBUENfl^FRRMflCíflS; 
P f l R ñ R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L CLAVEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 , 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones üesde 
$5.00 en adelaute. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos florea a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de meae artísticos y 
originale-j para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, dea-
de $3 0.00 hasta $75.00 7 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores ae-
lectas y escogidas, de $160.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N ^ E L C L A V E L ' * 
ARMAND Y HERMANO 
Gcníral lee y S. Inlio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO.7937 f-3587 - Marianao 
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U N A L K C I O N S O B R E L E C C I O N t S 
(Poi- ANGELO PATRI) 
Los padres y maestros tienen 
cierta tendencia a creer que una 
lección constituye un ejercicio ofi-
cial consistente en un niño que se 
sienta en actitud espectativa a un 
lado d.o la mesa y un instructor en 
actitud de inapelable sabiduría ac-
tiva al otro. Tal idea es falsa,. 
Cada vez que el niño oye una 
frase dicha, cada vez que ve un ac-
to neclio, siente o actúa, recibe una 
locción. Cada vez que hace una pre-
gunta y obtiene una respuesta, re-
cibo una lección. La "vida enseña a 
cada minuto. Todo lo que puede 
hacer el maestro es interpretar y 
encauzar parte de esa enseñanza de 
la vida. Y basta ya con eso. 
De todas las lecciones que reci-
ten los niños, aquéllas -que son 
puestas en acción de modo prácti-
co e inmediato, son las más du-
raderas y provechosas. Cualquier 
cosa que hagamos la recordará el 
ohico. Cuanto se diga de un hecho 
o sucedido, lo olvidará muy pron-
to a menos que se lo interpretemos 
y pongamos en acción. Por esta ra-
zón tenemos que ser muy cuidado-
sos en procurar escrupulosamente 
que cuanto hagamos responda exac-
tamente a cuanto decimos. 
E l papá dice a su hijo: "¡Cuida-
do. Carlitos, cuidado! Tienes que 
ser correcto y educado! Nadie te 
querrá si no tienes buenos moda-
les. La gente te juzga por tus pala-
bras. Todo el mundo tiene sus sen-
timientos". 
Poco después de dar esa lección 
en plena cátedra del hogar, el pa-
dre penetra en la sala en busca de 
su rincón tranquilo para poder des-
cansar y leer su periódico. A los 
pccos minutos, el niño entra tam-
bién y prepara sus pinceles, sus 
pinturas, sus papeles, sus lápices y 
sus libros para hacer los ejercicios 
del día siguiente. La contemplación 
de squel caos en miniatura moles-
ta al buen señor, y éste, por fin, 
estalla. "¡Llévate todas tus cosas 
de aquí ahora mismo. Señor, Se-
ñor, metete en cualquier lugar con 
tus tonterías; pero no me moles-
tes!" 
"i" el padre se creyó de buena fe 
que, con aquel discurso, había da-
do a su hijo toda una lección de 
educación y urbanidad, sin soñar 
jamás que la destruyó y dió otra 
én el sentido totalmente opuesto al 
arrojar al muchacho de la sala, con 
cajas destempladas. Un día, se da 
cuenta de que su hijo se muestra 
descortés e impetuoso con alguna 
persona que cree inferior a él, y el 
padre jamás se imagina que sea él, 
el mentor, precisamente, el oullpa-
ble de todo aquello. Y dirá: "Te he 
eifetado siempre a sar cortés y 
considevado. ¿Por qué eres así? De 
ese modo no irás a ninguna parte 
en tu vida. La gente no to querrá. 
Evitará trabajar contigo y convivir 
contigo. JAMAS lastimes los senti-
mientos de nadie!" 
Que parecerá muy bonito y muy 
lógico, pero es perfectamente incon-
secuente e inútil porque las pala-
bras no estuvieron confirmadas por 
los liechos, y los niños se dan cuen-
ta inconscientemente de esas arbi-
trariedades. 
La lección "informal" es, en la 
mayoría de los casos, más eficaz 
que la lección "oficial" dea aula o 
de la cátedra. 
£ i V E L C O L E G I O " N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L R O S A R I O " 
E l colegio "Nuestra Señora del 
Rosario", dirigido y fundado en es-
ta capital el año 1912 pór las R. 
R. M. M. Religiosas Dominicas 
Francesas, está situado en el Ve-
dado; calle G (Avenida de los Pre-
sidente) esquina a 13. 
En los terrenos donde existió la 
Quinta de Lourdes; la parte más 
alta, pintoresca y valiosa de la aris-
tocrática barriada, han edificado las 
R. R. M. Dominicas Francesas, 
un soberbio y elegante edificio que 
pudiera servir de modelo en su cla-
se, por lo admirablemente propor-
cionado para el fin que se destina. 
De estilo gótico, con esbeltas to-
rrecillas y artísticos ventanales; 
rodeado de patios hermosísimos, 
jardines y corpulentos árboles, que 
dan sombra y frescura embellecien-
do el conjunto. 
Consta la planta baja de gran-
des salas, el comedor, las ocho gran-
des aulas, el Kindergarten, que es-
tá instalado en un hermoso salón 
aparte, y la Capilla. 
En la planta alta están los doí-
mitorios, aireados por grandes ven-
tanas, con pisos y paredes de gra-
nito; lo cual facilita extremada-
mente la limpieza. Los baños e 
instalaciones sanitarias, lujosísimos. 
Los dormitorios tienen salida a 
dos grandes terrazas que dominan 
una extensión considerable; y la 
vista del mar inmenso, incomensu-
rable. 
Estas terrazas están rodeadas ds 
un muro altísimo, rematado en una 
verja de hierro, cuya altura las hace 
inaccesibles. 
Dos enfermerías con los últimos 
adelantos de la ciencia, permiten 
prestar la debida asistencia a las 
R. R . M. M. y a las alumnas. 
En los cuatro grandes patios de 
recreo pueden las niñas jugar al 
tennis, basket ball, etc., etc.; y 
para expansión de las más peque-
ñas, han sido colocadas la ola, la 
canal y otros juegos que les per-
miten pasar el rato alegremente. 
Emplazada en una amplia nave 
hallamos lá Capilla, con capacidad 
para más de doscientas personas; 
con un hermoso altar mayor y dos 
altares laterales. 
En el altar mayor figuran, "be-
llamente esculpidos, un grupo de 
imágenes formado por Nuestra 
Señora del Rosario; N. P. iSto. Do-
mingo de Guzmán y N. M, Sta. 
Catalina de »Sena. En los laterales 
el sagrado Corazón de Jesús y San 
José. 
Artísticas vidrieras de colores 
resaltan en los muros, dejando fil-
trar al través la luz; que adquiere 
bellísimas tonalidades en el reco-
gimiento del templó. A los lados 
de la Capilla, los coros de las R. 
R. M. M. y de las educandas; con 
imágenes que invitan al recogimien-
to espiritual, haciendo olvidar al 
visitante, por breves instantes, re-
cogido en la paz del claustro, las 
luchas y sinsabores de la vida. 
Una pléyade numerosa y brillan-
tísima de niños de nuestra mejor 
sociedad, ha recibido allí desde su 
fundación, sólida y vastísima ins-
trucción; educación exquisita, y 
preparación para el hogar. Muchas, 
hoy casadas, son modelos de ma-
dres de familia cristiana; otras, 
solteras aún, ocupan lugar promi-
iiente entre las jóvenes de nuestra 
sociedad; y todas, son personas 
el nombre que llevan, enalteciendo 
y honrando asimismo el plantel en 
que se educaron. 
Esta es la suprema aspiración; 
el ideal con que anhelamos y so-
ñamos las madres. 
Las antiguas discípulas del co-
legio "Nuestra Señora del Rosario", 
recuerdan siempre con cariño in-
menso; con respeto, veneración y 
profundo agradecimiento a las no-
bilísimas y santas Religiosas Domi-
nicas Francesas. Los solícitos cui-
dados de que fueron objetó, los sa-
bios consejos y principios religio-
sos que les incubaron; las ense-
ñanzas que recibieron; en fin, la 
completa preparación para la vida 
de sociedad, del hogar y la fami-
lia, han hecho de ellas mujeres fe-
lices, conscientes dé sus actos; que 
desde el fondo de sus almas, elevan 
una acción de gracias al Señor, en 
agradecimiento por los grandes be-
neficios recibidos en el Colegio 
donde sus padres y familias tuvie-
ron el acierto de educarlos. 
En las grandes fiestas que cele-
bra el Colegio, vemos siempre a 
las antiguas alumnas, bien acom-
pañadas de sus pequeños hijos, o 
tomando parte directa en las obras 
musicales o declamatorias que se 
ejecuten. 
¿Qué más pudiera decirse en ho-
nor de la enseñanza, educación y 
cuidados de que son objeto las edu-
candas? 
E l juicio de las madres-—que 
nunca se equivocan—es la consa^ 
gración del Colegio, llenando de 
confianza a las familias. 
Hay detalles conmovedores que 
yo he presenciado: en su afán de 
complacer a las alumnas, y para 
que éstas no extrañen los solícitos 
cuidados de sus madres, las R. R. 
M. M., preguntan a las niñas las 
comidas que prefieren; y anotan 
cuidadosamente esos detalles para 
poder ir complaciendo a todas; sin 
por ello olvidar la disciplina y or-
den que rige el Colegio. 
Hacer de la enseñanza algo que 
produzca beneficio sin cansar-—ins-
truir deleitando—es muy difícil. 
Yo he observado personalmente 
con cuánta atención y complacen-
cia, debido a los métodos pedagógi-
cos y a la suave persuacíón que em-
plean las R. R. M. M., oyen las 
niñas las explicaciones; cómo tra-
tan de comprenderlas por compli-
cados que sean. ¡Cómo aprenden! 
Las asignaturas de Aritmética, 
Historia sagrada, Catecismo, Geo-
grafía e Historia Universal, Geo-
grafía e Historia de Cuba, Ciencias 
Físicas y Naturales, Matemáticas, 
Dibujo, 'Derecho usual. Gramática, 
Caligrafía, Instrucción Cívica, Lite-
ratura Preceptiva © Histórica, His-
toria de ia Iglesia, Cosmografía, 
Economía Doméstica, etc., etc.; son 
objeto de cuidadoso estudio. 
A más de éstas, las IR. R, ¡M. 
M. tienen especial cuidado en la 
enseñanza de Labores, Francés e 
Inglés, siendo estas materias desa-
rrolladas obligatoriamente en todos 
los cursos. 
Con objeto de preparar a sus 
alumnas a luchar por la vida, en 
caso de necesidad;—-del que no es-
tán excluidas aún las que disfrutan 
de sólida posición social y econó-
mica—han organizado las R, R. 
M. M., completos y amplios cursos 
de todas las asignaturas que com-
prende el Baohillerato, Estudios Co-
merciales, Taquigrafía, Mecanogra-
fía, Teneduría de Libros, etc., etc. 
Existen asimismo estudios similá" 
res a la Escuela del Hogar; y Es-
tudios de adorno, tales como Di-
bujo Natural, Pintura, Piano, Vio-
lín, Labores de todas clases. Cor-
to y Costura, etc., etc., y Calistenia. 
Para la enseñanza de las peque-
ñas niñas que les son confiadas, 
han desarrollado las R. R. M. M., 
un cuidado y atención especial en 
la organización de un Kindergar-
ten, que pudiera servir actualmen-
te de modelo en su clase, y que 
constituye el encanto de las pe-
queñas, discípulas. 
E l lema del colegio simbolizado 
por su hermoso escudo; "Veritos", 
es todo un" poema de luz que escla-
rece, diafaniza y alumbra brillan-
temente el espíritu de esta gran 
institución católica de enseñanza. 
Y "verdad" es la que ellas prac-
tican; verdad que convence con los 
hechos del pasado y del presente; 
luz que con resplandores de antor-
cha, alumbra el porvenir radiante 
del "Colegio, Nuestra Señora deí 
Rosario". 
La hermosa Institución fundada 
por las R . R. M. M. Religiosas 
Dominicas Francesas, tiene como 
base la verdad; como obra la edu-
cación e instrucción de las niñas, 
futuras esposas y madres; que son 
las que forman el hogar del que to-
do lo santo y lo bueno se espera 
Si quiere tener buen cutis, use en s u baño y tocador el 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
» A R A E L C A B E L L O 
V A L S A N 8 0 7 " 
S I N I G I T A I * 
L O Q U E L E C O N V I E N E S A B E R A L P U E B L O D E C U B A 
h l i i 
F U E N T E D E L V A L 
Hay en Mondariz varios mananlialos pero sólo el de la FUENTE 
DEL VAL reúne las condiciones prescriptas por la ciencia, que no pue-
den presentar aguas procedentes de otros manantiales. 
DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA, desde 1896. 
TIENEN ANALISIS LEGAL Comprobado por el Instituto Nacional 
de Higiene, de lo que CARECEN las demás fuentes de Mondariz, 
LAS MAS RICAS EN ACIDO CARBONICO LIBRE, lo que las ha-
ce inmejorables para la mesa. 
LAS MAS PURAS Y TAMBIEN LAS MAS RICAS en propieda-
des curativas, según informe del sabio RAMON Y CAJAL. 
EMBOTELLADAS POR E L SISTEMA que aconseja la moderna 
higiene, lo que no han adoptado todavía las demás. 
Tienen ENTRADA LIBRE en Jos Estados Unidos, lo que les está 
prohibido £ las demás aguas de Mondariz. No sabemos por qué. 
r RECETADO EXCLUSIVAMENTE su consumo a SS. MM. por los 
Médicos de Cámara de la Casa Real, los que han prohibido completa-
mente la entrada a las aguas de las fuentes de Gándara y Troncoso. 
POR TODAS ESTAS RAZONES y muchísimas más. las Aguas de 
Mondariz FUENTE DEL VAL son ías llamadas a tener la preferencia 
del consumidor inteligente. 
Obispo ^ C A S A R E C A L T S . A . Tel . M-1049 
Fíjese bien en la 
botella con tapita, 
porque las confusio-
nes serian en detri-
mento de las Aguas 
de la FUENTE DEL. 
VAL.. 
E l e g a n c i a y C o m o d i d a d 
E n E l H o g a r . 
i A b a j a l o s p r e c i o s a l t o s 1 
L A calidad dist int iva y belleza de í o s muebles de : Mimbre -F ibra , hermosea e l hogar, y ofrece u n 
ambiente de placer, confort y a l e g r í a insuperables. 
J a m á s se han ofrecido muebles de esta d a s e a pre-
c ios tan extraordinariamente bajos. 
P o r n i n g ú n concepto , de je de vis i tar nuestra casa, 
donde e n c o n t r a r á u n surt ido de estilos variados en 
colores y adaptados a todos los gustos. 
T e n e m o s la seguridad que u n a vis i ta a nuestra casa 
lo dejará satisfecho.. 
f R A N K R O B I N S [ & 
H A B A H A 
siempre; que es base fundamental 
de la sociedad, y en la que, por lo 
tanto, descansa el destino íuturo de 
la Patria. 
Y así, siguiendo las huellas del 
camino de la vida; es, ha sido y 
será, timbre de gloria haber sido 
educa-da en el colegio "Nuestra Se-
ñora del Rosario" dirigido por las 
R. R. M. M. Dominicas France-
sas; que son consideradas en esta 
sociedad como un poderoso baluar-
te en la formación y consolidación 
de nuestros hogares; porque coope-
ran con los madres, desde la más 
tierna infancia de sus niñas; ve-
lando solícitas, con fe incansable, 
por la fuerza de nuestras costum-
bres; por la inocencia de nuestras 
hijas; inculcándoles principios mo-
rales y religiosos. intruyéndolos, 
educándolos; en fin, formando en 
ellas el carácter recto y severo, ca-
paz de guardar en todo tiempo el 
decoro, la dignidad y la modestia. 
Creando una juventud sana de cuer-
po y alma, cualidades indispensa-
bles para crear una familia, vivir 
respetadas y admiradas en la so-
ciedad; y ser y hacer fellils a sus, 
semejantes. 
En todos los hogares, el corazón 
de las madres agradecidas, eleva 
sus plegarias a Dios y a bu San-
tísima Madre; haciendo votos por 
la prosperidad del Colegio "Núes-
tra señora del Rosario" fundado y 
dirigido por las R. R. M. M. Re-
ligiosas iDominicas Francesas. 
María T. R., viuda de Castillo. 
Octubre 19 de 1925. 
- L U J C I J I S Í M O S - ' 
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y EMTOPflS PAUTES. é 
Jf f fo D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
j H k V I N O t J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
Los M é d i c o s proc laman que este Hierro vital de la Sangre es 
muy super ior a la c a r n e c r u d a , a los ferruginosos , etc. - - D a sa lud y fuerza. — PARIS* 
e n e l c i n e & 
D E E S T A D O 
POLITICA EUROPEA 
E l señor Rafael Martínez Ortiz, 
ministro de Cuba en París, ha ca-
blegrafiado a la Secretaría de Es-
tado que el periódico de París "Le 
Temps" publicó el día 15, impor-
tante artículo sobre política eu-
ropea y Sociedad de Naciones, ci-
tando tomando como base, cô i 
grandes'alabanzas, las opiniones de 
los embajadores de Brasil, Chile y 
la del presidente de la Delegación 
de Cuba a 1̂  última Asamblea de 
la Liga de Naciones, señor José Ma-
nuel Cortina. 
INAUGURACION I>EL MONUMEN-
TO A HEREDIA EN E L JARDIN 
LUXEMBURGO 
E l señor José Manuel Cortina, 
presidente de la Delegación de Cu-
ba de la Liga de Naciones, ha ca-
blegrafiado a la Secretaría, de Es-
tado lo que sigue: 
"Inauguróse hoy solemnemente 
ei monumento a Heredia en el Jar-
dín de Luxemburgo. Asistieron el 
representante del Presidente de la 
República, miembros del Gobierno, 
de la Academia Francesa, el minis-
tro de Cuba, la Delegación cubana 
en la Liga de Naciones, el Cuerpo 
Diplomático hispanoamericano, ilus 
tres escritores, muchos cubanos y 
pueblo numeroso. Además, la Co-
misión organizadora con su presi-
dente (Richepin) que inició el ac-
to con brillante oración, y Godoy, 
de quien recitáronse bellos sonetos 
dedicados a Heredia. Martínez Or-
tiz, ministro cubano, pronunció un 
elocuente discurso, muy aplaudido, 
resultando el homenaje honrosísi-
mo para Cuba." 
Del propio señor Cortina, se ha 
recibido el siguiente cablegrama: 
"Recibido con retraso por estar 
ya en París su cable dirigido a Gi-
nebra, le expreso profundo agrade-
cimiento de la Delegación por la 
honrosa felicitación del Honorable 
Presidente y Consejo de Secre-
tarios ." 
UN ARBOL |DE OBSEQUIO A LA 
POLICIA 
E l señor Felipe Tabeada, cónsul 
general de Cuba en New York ha 
remitido a la Secretaría de Esta-
do el cablegrama siguiente: 
''Cumpliendo la promesa del co-
misionado de policía de New York, 
a los representaciones de los paí-
ses que participarán en la última 
conferencia internacional policíaca, 
el vapor "Orizaba," conduce el ár-
bol consignado al jefe de policía 
de la Habana, simbolizando el ob-
sequio la páz existente entre los 
Estados Unidos y Cuba." 
ADHESION DE ALBANIA 
E l señor encargado de los asun-
tos de la Legación de Su Majestad 
británica en Cuba, señor Marmadu-
ke H . C. Kelharn» en reciente no-
ta ha notificado la adhesión de 
Albania, en julio 2 del corriente 
año, a la Convención Internacional 
Radlotelegráfica firmada en Lon-
dres el 5 de julio de 1912, de la 
que nuestra República forma par-
te integrante. 
CONVENCION POSTAL ANULADA 
E l señor encargado de Negocios 
ad-ínterim de Suiza en Washing-
ton D. C . , ha participado a !a j 
Secretaría de Estado que la E m -
bajada de Francia en aquel lugar-
acaba de dar a conocer al Consejo 
Federal de su país, por ô den de 
su Gobierno, que debe de conside-
rarse anulada la adhesión a la Con-
vención Postal Universal del Esta-
do de los Aluítas, cuyo acto fué 
oportunamente comunicado a los 
demás países contratantes. 
La retirada de la Unión Postal 
del Estado de los Aluítas surtirá 
efecto con fecha 2 8 de agosto de 
1926. 
DEL J E F E D E L EJECUTIVO DE 
LA REPUBLICA CHINA AL GE-
NERAL MACHADO 
En la Secretarla de Estado se 
ha recibido el siguiente cablegra-
ma de Su Excelencia Tuan Chi Jeín, 
jefe Ejecutivo de la República dé 
China, remitido al Honorable se-
ñor Presidente, general Gerardo 
Machado: 
"Muy emocionado por el telegra-
ma de felicitación de Vuestra Ex-
celencia en la fecha nacional chi-
na, me apresuro a expresarle, en 
nombre de la nación china, mis 
votos por la dicha personal de V. 
E . y la prosperidad de la Repúbli-
ca de Cuba." 
B E B A 
E V I A N = G A C H A ! 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R Í A " S A R R A " 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A 
Todos ios huéspedes de estos hoteies TIENEN DERECHO 
sus respectivas habitaciones UN MUMERO GRATIS d̂ I m** 
LA MARINA ^ 
Si m» lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta d 
SEVILLA BILTMORE ' ^ 
Cómodas y frescas hnbiracltnes.Servicio completa, 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. an «alto» . 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. E l ^ ^ ^ i -
mero. Todas tus habitaciones con bafios y telefonea. ^ ^Dfoĵ  t 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colín, en la calle Ami«TD« y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortahi„ IinrBer',. clientes atendidos con toda tolicltud. O"ioriablea. síenL» 
Tortas las habitaciones tienan bafto y servicio prlvaflA un irajinífico ascensor. ,wo» wnu/Kj, 
AMBOS MUNDOS 
Jinclavado en la calle de Obispo esquina a la tíe Mero,* moderno de la Habana. Toíl.is las habitaciones con ieiíf eres- í"' ^ agua caliente a toda* horas. sereno y 
FLORIDA 
De P. Morin y Co. El más selecto hotíí y restaurant A ~ plitud, comodidad, exquisito trato y Eran confort a* ^b». ^ 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos .« tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la HahQ«„ "í? í« *ti y servicios son completos. ^aoana. Su co«!i. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por «oa ifrandeg relacionp* comercialef;. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v l»-^ ^^rlai . de Bélgica número 7. -̂W^ ô. MÍS¡£ 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, 
Aguiar. 
calla 
Todas nis hfbltaciones amuebladas con todo confort tteno 
sanitarios, -año, «Jucha y con agua caliente y fría y teléfon?' 8erv!cw rant do p ^mera. Precios reducidos. -'nos. Restan 
HOTEL HARDING 
Crispo, 9. Telefono M-PC3 0. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno llmnfn 




EL estómago es un órgano muy delicado. ¿Ignora usted que persona ¿y deliberadamente tsxi arrui-
nando su estómago cada vez que toma laxantes in-
feriores, dañinos, que no están recomendados por 
lá profesión médica como lo está el AGAR-LAC ? 
Los efectos de AGAR-LAC son del todo diferentes. 
El estreñimiento desaparece, por crónico y antiguo 
que sea, la digestión se mejora maravillosamente 
el semblante rebosa salud y se recobra el vigor % 
la energía perdido. 
Se vende en paquetes de 20 ó 50 tabletas. No 
pierda tiempo. Pruebe, hoy mismo. Si desea uní 
muestra gratis, escriba a Agar-Lac, 57 New Cham-
bers St,, New York City, E . U. A. 
a c 
corrige el intestino desordenado 
T E R C I O P E L O D E S E D A P I E L D E F O C A 
Para Abrigos y Capas, color Negro, ancho 50 plgs. yarda.. 
Terciopelo de Chiffón en colores, yaida.. 
tíeorgiett Francés, extra, yarda V *• 
Plat Cvep, en colores, una yarda de ancho, yarda.. * 
Fiat Crep, en colores, 1 1Í2 ylardas de ancho, yarda.. . . . . . >• 
Satín Crers la., yarda . . «. 
ílatín, Crop, 2a., yarda. . . . •• . . . . »» , . . . . .« •• 
Batín Crep, 2a. yarda .* ,., 
Crep Cantón en colores, cías» extra, yarda .. 
Crtp Cantón de la. yarda , , . .. .. 
Crep, Cantón de 2a, yarda , 
Crep, jVIaroquí extra, una yarda de ancho yarda 
Itatiné dle seda, yarda 
Sarga de lana en colores, 1 1Í2 yarda, de ancho, yarda 
Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yardrir 
Ratiné de ajpodftn. Toalla, en coloroí, yarda.. .• 
Poplín para vestidos, color f.'rme, yarda.. ,„ 
Mosolina de soda, yarda.. , .. .. .. 
Georgett de la. en colores, yarda 
Tafe-tán en colores, yarda. 
Meteoro Francés, en colores, una yar la, de ancho, yarda . . . •• 
Crepé Francés, una yarda, de ancho, yarda .. 
Crepé de China, en colorea, una yarda de anche, la yarda.. ,. •• 
Fiurato de la., en colores, una yardâ , de "ncho, ysrdc 
Burato de 2a. en colores, una yarda, de '•icho, yaroa 
Liberty mercerizado, en coloros, una yarda, de ancho, yarda... •• 
Tela China cuda, una yarda, dó ancho, yarda •• • • •• 
P.aso Tablí» de seda, una yarda, de anch^yarda 
Tela .Espejo, en colores, de la-, yarda.. .. . . , 
Cortinas de punto, par.. 
Sobrecamas punto. Pavo Real, con cjjines . . 
Tela Rica, pieza, de 10 yardas . . •. •• 
Creas de lino, de 25 yardM, pieza . . . . i*»' 
Medias de fibra, de la., par > • 
Oran surtido eai medias de seda en colorfts y Telas Blajicas ae 
Algodóa. 
SEBVTVEOS PSSrDOS A£ INTERIOR 
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H E M O R R O I D E S 
C A L M O R R A N A S ) 
alivia al momento 
el dolor insufrible. ebr.ifiAÉM t̂ihxá̂ * 
En las Farmacias 
Pida muestra ¿rati. a Th» formlch Pkamaeal C*. 
{Expon Dept.) Nrw York. E. U. A. 
U E N T I N E 
i en seguida/ 
E L I X I R « . i c o A H T I f L E H A T I G D 
d e l D G U I L L I C 
Conocido en el mundo «ntero desde 1812. Solo P ^ y J 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la clj-_ 
y las FLEMAS S ('Enfarmedades del Hfgado, Esfomago. 
«nos, Corazón, PALUDISMO, Congeationea, ReumatistnW. 
2 á i endurada» por la nuáaoa, de tiempo en tíempo.asegTirffl mí 
Exigir sobre el rótulo la firma; .Paal O-A-O*" 
PILDORiSdeeitractodsEimR ANTIF1EIATIC0 de GOf^ 
Ctienen bajo un pequeño yolumen las propiedades ael5¡ , 
PARIS. 32. Rué de Grenello, Y EN TODAS US F̂ M̂ î  
D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 20 DE 1925 PAGINA CINCO 
HIERRO i 
NUXADO¡ 
Refleje Salud y Vivacidad 
que son los verdaderos • 
atractivos femeninos I | | | | | | } 
/ T / N catis bello y sano que refina bienestar y her-
i l mosura; ojos vivos que brillan con encantadora 
vivacidad; un cuerpo sano que se mueve conlangoroso 
S r e - Ésos son los dones que trae la sangre pura. 
fZZ dé hierro y de vitalidad y que da ese aspecto 
Irresistible en la mujer, que tanto nos encanta y atrae. 
Fsa es la belleza natural, que viene de "adentro'* que 
nroclama a infinidad de admiradores que ahí está la 
«alud perfecta; Ja posesión más envidiable y envidia-
da de toda mtyer, que no depende de pinceles y 
colorete para que luzca y encante. 
Si esa salud falta, ahí tiene usted Hierro Nuxado, lleno 
de elementos purificantes de la sangre para enriquecerla 
v revivificarla, levantando las energías y atrayendo el 
bienestar. L a ciencia ha comprobado que el hierro 
orgánico es la sustancia más esencial para el bienestar 
del cuerpo entera Hierro Nuxado lo contiene en las 
proporciones que toda persona debilitada necesita. 
H I E R R O N U X A D O 
Vara Sangre Rica y Nervios Robustos 
00» MANOS 
'¥á$mú Bulter Prese 
Copenhoge" 
i 
E L A E E M T E D E L A L E C H E 
D O S M A N O S 
SALUDA A SUS AMIGOS DETALLISTAS Y 
RESPETUOSAMENTE L E S RECUERDA 
QUE LA L E C H E 
D O S M A N O S 
Sigue siendo la mejor, la más fresca, la más 
sabrosa, la más rica en crema; y Ies recuerda 
que con nuestra- propaganda y ayudados por 
ellos, seguiremos desengañando aB público, 
que todas las leches no son lo mismo 
D O S M A N O S 
Se impone pídala en la bodega de la esquina, 
y si no la tiene avise a sus distribuidores* 
R a m ó n L a r r e a y C i a . 
OFICIOS 20 Y 22 - TELFS. A-1454 A.1334 
C A S O S Y C O S A S 
PENSANDO Y SIN PENSAR 
Cuando pas<5 por mi lado 
noté que iba hablando solo; 
y yo seguí mi camino 
pensando: "¿Será algún loco? 
¿Será algún enamorado? 
¿Será, acaso, algún filósofo? 
¿Será un infeliz cesante? 
¿Será un pillo? ¿Será un tonto? 
¿Qué será lo que le tiene 
preocupado? ¿Algún antojo? 
¿AJguna horrible desgracia? 
Algún desaire amoroso? 
¿Algún colosal proyecto? 
¿Algún chivo? ¿Algún negocio?" 
Y cuando aquestas preguntas 
me iba yo haciendo, en el hombro 
me tocó un amigo mío, 
diciéndome: "Pero, ¿cómo? 
¿Ya estamos así, que vamos 
por la calle hablando solo?" 
Sergio ACEBAL. 
UAVIZA la tez, dotándola de tersura maramllo» 
sa y de nitidez impecable, la espama dé 
snpremo 
B A R R A D E J A B O N 
C O L G A T E ' S 
(Handy Grip) 
Preferida por los que saben efeitirse 
El más perfumado y detergente de los jabones 
finos de tocador. 
F l o r a l i a M a d r i d 
UNA C O M I S I O N D E D I R E C T O R E S D E P L A N T E L E S 
D E E N S E Ñ A N Z A S O L I C I T A Q U E NO S E S U P R I M A N 
NI S E R E D U Z C A N L A S B E C A S D E L M U N I C I P I O 
Con los doctores Aróstegui y Fresno, el senador francés 
M. Monnorat estuvo ayer en Palacio haciendo una visita de 
cortesía al Jefe del Estado.—^Catedrático universitario 
El Emb.iiadt r de los Es'adcs 
Unidos, eGneral Crowder, celabrc 
ayer una cxc« i .sa y reservada en-
trevista co.i el Sr. Presidojita de Ja 
República 
NliESTFÓ DIKECTOU 
También estuvo ayer en Palacio 
nuestro Director, Dr. Jo&é I> Rive-
ro, en visita de cortesía al J©f© 
dei Estado. 
E L J E F E DE PERSONAL DE I;A 
RENTA 
Para dar cuenta de ciertas ges-
tionéis por él realizadas en Cama-
güey y Ciego de Avila, visitó al 
'•aeneral Machado el Jefe de Per-
sonal de la Renta de Lotería, Sr. 
José A. Cabarga. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Profesor de i 
Farmacograf ía de la Universidad j 
Nacional el Dr. Alfonso Pernal y 
Tovar. 
CENADOR FRANCES 
E l senador francés M, de HOn-
i'orat, que hace unos días t>e en-
(rentra en la Habana, hizo ayer 
una visita de cortesía $1 Jefe del 
Estado. Le acompañaban los doc-
tores Aióstegui y Presno. 
COLEGIO S. VICENTE DE PAUL 
Una comisión de Hermanas de 
La Caridad, presidida por Sor Pe-
tra, Siperiora del Colegio ^asilo 
San Vicente de Paúl, estuvo ayer 
en Palacio solicitando el auxilio 
del Sr. Presidente para ese colegio 
y otro que las Hermanitas sostie-
nen en Isla de Pinos. 
E l Sr. Presidente ofreció el apo-
yo de él solicitado. 
E L PRESIDENTE D E L AYUNTA-
MIENTO 
Acompafiado por eí Dr. González 
Saxraín, Director de la Renta, vi-
sitó ayer al General Machado el 
Presidente del" Ayuntamiento, Sr. 
Cisneros, para tratar de asuntos 
relacionados con el cargo que ocu-
pa. 
IKFORMEl DEL GABINETE 
IDENTIFICACION 
DE 
I P U A A R O M A T I C A M W O L f t 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P , 
W é f o n o A - 1 6 9 4 - O l i r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
W d ^ D O Í E Z - V E N T O ' ' 
L a s Q u e m a d u r a s 
D u e l e n 
a menos que les aplique usted 
LICARBO. 
£1 agua caliente, las estufas, 
la grasa caliente, el fuego y el sol 
producen quemaduras dolorosas. 
LICARBO quita el dolor inme-
diatamente y evita las ampollas. 
Deja la piel limpia y suave y sin 
cicatriz. 
Es una necesidad en todas las 
casas. Pídale LICARBO a su 
farmacéutico. 
ES UN REMEDIO DE 
Í.EONARDI. 
E l director del Gabinete Nacio-
r.al de Identificación, Dr. Israel 
Castellanos, ha informado al Se~ 
cretarlo de Gobernación que el in-
dividuo recluido en el vivac de Co-
lon con el nombre de Luis Torres, 
como presunto aiutor del asesina-
to de uu colono en aquella'zona, es 
el mismo que usando los nombres 
de Eduardo Fernández, Luis To-
rres Arguelles o Luis Arcadio To-
rres, ba cumplido diversas conde-
ras por delitos contra la propiedad 
y por lesiones. 
LAS BECAS EN COLEGIO» 
Una comisión de directores ie 
planteles de enseñanza privaia 
donde hay niños becados por el 
Ayuntamiento, estuvo ayer en Go-
bernación y en Palacio, donde pre-
sentó escritos en solicitud de que 
so logre dol Alcalde Municipal que 
no suprima esas becas ni reduzca 
el número de ellas. 
GOBERNADORES 
Los Gobernadoies de Pinar del 
Río y de Matan zais conferenciaron 
ayer, reparadamente, con el Jefo 
del Estado. 
AGENTE ESPECIAL 
Ha sido nombrado agente espe-
cial de la Secretaría de Gobernn-
rión en Manzanillo, el Sr. Jcsé 
i Vázquez Samuel. 
AGENTE DE LA SECRETA 
Además ha tido nombrado agen-
te de la Policía Secreta el Sr. Am-
paro González. 
PIDE UNA IMPRENTA PARA E L 
PRESIDIO 
E l 2do. Jefe del Presidio, capi-
tán Cafctells, ha solicitado del Se-
cretario de Gobernación el estable-
cimiento de una imprenta en aque-
lla penitenciaría, a fin de imprimir 
en ella la "Gaceta Oficial". 
Inmejorable, muy duradera, 
facilita el corte de la navaja, 
haciendo muy abundante 
jabonadura. 
^Conocida hace más de cin-
cuenta años, la usan a diario 
millares de hombres prácticos 
que gozan afeitándose. 
SE CONSUME HASTA LA ROSCA 
QUE SUJETA LA BARRA 
Colgate S Co-, Anenal 2 y 4, Haba**. 
ANUNCIO DE VAOJ* 
L A Z O N A M A R I T I M A T E -
R R E S T R E 
L A P R O P I E D A D P R I V A D A 
E L DOMINIO N A C I O N A L Y 
E L U S O P Ü B U C O 
NO DA, PERO CONSERVA EL CABELLO LA 
P E T R O L I N E D E U 
Evita la continuación de la calvicie por antigua que sea y 
un solo frasco 
CURA LA CASPA 
Pídaselo hoy mismo a su boticario. 
C 9592 5d-20 
Edades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusivamente. 
Caile Barrete, número, 62, Guanabacoa. 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su legalización Consular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escritu-
ras. Traducción para probKolarlos de documentosi en los icBoraas 
ingtés y francés, 
EDIFICIO: 
BAÍTOO OOMEROIA1, DE CUBA 
ÁGIIIAR 73, Dptos. 710,11 y 12. Teiéfcno: M-1472. Cable toenca 
puimrros, ann-n.i.rs, cowcepioses, 
OBRAS, BASOS. ABENAS, PESCA 
por el 
Br. ANDRES SEGURA CABRERA 
Contiene todo lo legislado 
sobre la materia, durant» 
la época colonial y las dis-
posiciones, órdenes, decre-
tos, etc. que le han suce-
dido. 
Estudia también con toda ex-
tensión la propiedad en ge-
neral, los bienes del do-
minio nacional y el uso pd- • 
bllco, el mar en su concep-
to jurídico y a la luz del 
Derecho Internacional, los 
ríos, lagunas, etc., la Zo-
na Marítima terrestre, ex-
plicando lo que es, a quien 
pertenece, cual es eu des-
tino y r,u uso. Examina de-
talladamente los Puertos y 
SU ACTUAL. CLASIFICA-
CION, el Dragado y el de-
creto que lo suspende. Re-
glamento de la Junta »de 
Puertos de aquí y el de Es-
paña, Reglamento de los 
Puertos, Ley de Consolida-
ción de los Ferrocarriles, 
Código Sanitario Pan Amé-
rica no y Ley creando las 
Comisiones de inteligencia 
y Reglamentos y Tarifas de 
Jornales en los Muelles, 
Reglamento de estos para 
la policía, reparaciones, etc. 
Contiene lo pertinente de la 
Ley de Aguas, Concesiones 
y disposiciones legales del 
caso referente a Puertos, 
dominio público y del Asta-
do sobre declaraciones de 
utilidad pública. Concesio-
' nes en la Zona Marítima 
Terrestre'. Reglamento de 
Seguridad y Salvamento 
en los Balnearios Maríti-
mos. Aprovechamientos, are 
ñas, pesca. Expropiaciones 
forzosas. Jurisprudencia 
muy extensa y bien agru-
pada >' un vocabulario do 
expresiones .conceptos y de-
finiciones mas usuales en 
la materia objeto de la 
obra. 
Forman un volumen esmera-
damente impreso, con 422 
páginas, tamaño 4o. 
Precio de la obra a la rús-
tica $ 6.00 
La misma obra encuadernada 
en media pasta valencia-
na $ 6.00 
Pasta de piel entera, -Dien va-
lenciana o española . . . . | 6.60 
ELEMENTOS BE ANATOBCXA BBS-
CRIFZXTA, FISIOLOGIA, HIGIENE. 
PUERICULTURA 
por el 
Dr. MATIAS DUQUE 
Esta obra, de la que toda la 
prensa se ha ocupado en es-
tos días, encomiándola y 
recomendándola como útilí-
sima, es seguramente lo 
mas completo a la vez que 
sencillo que se ha publi-
cado hasta el presente, 
dedicado a los niños de las 
escuelas. Exenta de tecni-
cismos, sintética y concisa, 
no omite sin embargo nin-
gún dato importante, cir-
cunstancia que la hace efi-
ciente y de utilidad. 
Hasta hoy los textos existen-
tes, no llenan su cometido 
pues o bien son extensos y 
pletórlcos de datos sin im-
portancia y de fraseología 
técnica que el niño no pue-
de comprender o bien son 
tan simples que muchas 
materias importantes esca-
pan al estudio y no dan 
idea sino muy someramen-
te de este tema tan su-
gestivo e importante. 
La obra del doctor Matías 
Duque llena todas las nece-
sidades, ofrece un gran cú-
mulo de datos, tratando to-
das las materias Importan-
tes y está redactada con un 
lenguaje sencillo y claro, 
adaptado a la incipiente 
mentalidad de los niños. 
Forma un volumen en 8o. ma 
yor magníficamente impre-
so y contiene mas de 500 
dibujos y láminas en colo-
res primorosamente ejecu-
tadas. 
Precio del ejemplar, encua-
dernado en cartoné . . . $2.00 




Acaba de publicarse este in-
teresante libro que el doc-
tor Alfredo M. Aguayo ha 
traducido del inglés, en vis-
ta de su extraordinario mé-
rito. En efecto en él se 
ofrecen orientaciones . defi-
nidas respecto de las acti-
tudes mentales y los méto-
dos didácticos que son esen-
ciales en una buena ense-
ñanza. 
Forma la obra un tomo en 8o. 
a la rústica, precio . , . . $ 0.60 
Librería "CERVANTES" de R. VE-
LOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 10 m 
[ R e p a r e F u e r z a s . * 
I E N B U E N A S Ff lRMAC IASi 
^ e c t c L o r u o 
L i b e r t Y 
§ A l i l o ^ W e n l x r i o 
E l s o m b r e r o d e p c i j i l l o i c j u e u s a n l a s e s t r e l l a s 
d e l e x p a n l a l t a . , p o r q u e e s ^ e l e g a n t e , l i g e r o , f l e x i -
b l e y n o p i e r d e l a f o r m a . N o p i d a : u n ^ p a j i U a ; p i ; 
d a u n L I B E R T Y y s i e m p r e . i r a á l a m o d a ; 
D e v e n i a e n t o d a s l a s b u e n a s s o m b r e r e r i a s 
CSTVD1CÍ 
Y a s e l í n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
I I 
V a s d m e Q t c s c b r o u g k 
d e b e u s a r s e d e s d e la m á s 
t i e r n a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s itnJ 
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
Rehúsense tos substitutos j Busque se eí nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . CCX 
(COMSOLIOATIO) 
Nueva York Londres Montreal Moscow D* ventA en tedas las Boticas y Farmacias 
, , , , ^ H I I I I I I I I • , " 
N O S E A I N F E L I Z 
No viva asustado, no tema venza 
la existencia, triunfe de la vida. 
Tome Elixir Antinervioso del Dr. 
Vernezobre, y verá como aleja los 
negros colores que a todo le pone. 
Combata el malestar de sus ner-
vios, venza su neurastenia, es el 
mal del siglo. La vida agitada lo 
produce. 
alt. 20 oct. 
NER-VITA k ¿t Apetito 
La NER-VITA estimula el >Is-tema nerrioio y nutre a todas 1 as célula» y tejidos débilra o de-teriorado* del organUtuo. ¡No Demore I 
P O L V O S 
C ( \ R 0 K A 
£1 polvo Caroma es el auxilio 
más fascinador para la belleza. 
Le dará a Vd. una tez perfecta» 
No se cae 
V. V I V A U D O U . I N C 
Parü • A/tw York 
M Símbolo de la Constérnela 
a j e s p a r a 
C O R B I N 
T A excelente calidad de los pro* 
'*-J ductes marca Corbin es siempro 
uniforme, j por eso la marca do 
fábrica de esta empresa ha venido 
a significar, entre los consumidores 
de todos loa países, el símbolo do 
la constancia. La empresa Corbin 
mantendrá esa reputación no per-
mitiendo que su marca de fábrica 
se estampe sino en productos da 
suprema calida^ 
Agentm para Coba 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102, Habana. 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
SMOOCAlf HAHDWABK CORPOItATIOTt, SOCXSOBKS Ja», nrf» *n «I «*• 
Fábricas en New Britain, Gon&, E. D.de A. bobû U 
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L A VERBENA DE NOVIEMBRE 
3£L KIOSCO VENECIANO 
TL'na junta hoy. 
Convocada para la tarde. 
tíe celebrará en casa de la seño-
ra Consuelo Morillo de Govantes, 
presidenta de la Comisión del Kios-
co Veneciano de la Verbena, la 
gran Verbena del 14 de Noviembre. 
Asistirán, en pleno, las señoras 
y señoritas que forman dicha Co-
misión. 
Se encuentra integrada ésta, de-
Imtivamente ya, del modo si-
guiente: 
Presidenta. 
Consuelo Morillo de Govantes. 
María Chaumont de García Vé-
lez, Amelia Solberg de Hoskinson, 
María Sánche» Viuda de Gutiérrez, 
Isabel Hernández de Párraga, Rosa 
Pons de García Toledo, Susana 
Echemendía de Mederos y Felá 
Mederos Viuda de Fernández. 
Teresita Rovirosa de Uribarri, 
María Saavedra de López y Fspe-
ranza Bernal de Zubizarreta. 
Floraida F . de Tolón, 
Bertha Gutiérrez de Castro. 
Y las señoritas María, Gloria y 
María Luisa León y Lasa, María 
Antonia Freyre, Daisy Mendoza, 
Teresita López saavedra, Ana Ma-
ría Freixas, iLilla y Bebita Balleni-
11a, Adolfina Jorge, Estela Quinte-
ro, Rosario González, Graziella y 
Margot Pórtela, Rosita García 
Pons, María Bacallao, Estela Mede-
ros, Encarnita y Michela Muro, Jua-
nita Mir, Hortensia Elcid y Elena 
González Tabernilla. 
Amparito del Castillo. 
Julia Echemendía. 
Las bellas hermanas Alicia, 
Bertha, María y Guillermina Do-
mínguez Benítez. 
María Josefa Picaza, Oíella Váz-
quez, Margarita Montoto, Silvia y 
Ofelia Corvisón, María Antonia 
Freixas, Aida Pertierra, Caridad 
Peláez, Nena Montejo, Teresita 
Gans, Bertha Cabello, Estela Echar-
te, Isabelita Corvisón, Mimosa 
Prieto, Gloria, Consuelo y Altagra-
cia Miró, Otilia Céspedes y Patri-
cia y Eudosia O'fshanassy. 
La junta de esta tarde ha sido 
señalada para las tres. 
Hora fija. 
G A R C I A . S I S T O Y C l A . - T E L E F . M-5991, CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: SIGLO-HABANA-
45 
T L a ! í t U 6 i a " J F l n e r ? ^ a n 6 a b z d o r a l 
Cuando la fortuna, la inteligen-
cia y la inspiración se aunan para 
servir a un concepto se llega a con-
seguir la denominación por anto-
nomasia. 
Así, al decir medias, siempre que 
de medias de seda se trate, medias 
de superior calidad, se entiende ya 
—después de año y medio de prue-
ba—que se quiere referir a las me-
dias "FINERY BANDA DE CO-
RAL." 
En el tiempo que los Almatcenes 
Pin do Siglo llevan disponiendo de 
su venta exclusiva para la Isla de 
Cuba ni un solo par nos ha sido 
devuelto. 
Y, sobre todo, la persona que una 
vez las compra como prueba se 
aficiona a ellas, a tal extremo que 
no se aviene a usar otras. 
Imposiciones de la calidad, los 
resultados y la belleza de este ar-
tículo maravilloso. 
Toda media "FINERY" tiene en 
la parte superior, a tres dedos del 
borde, una banda color coral, de 
un tejido en forma de cordoncillo, 
que impide el que la media se rom-
pa por el uso de los broches de los 
tirantes. 
A cada lavada, como son de seda 
pura, el brillo y el matiz adquie-
ren, en vez de perderla, consisten-
cia. 
La tabla de colores "FINERY" es 
completa, predominando los que la 
moda impone. 
N U E V O P R O C U R A D O R 
GONZALO ALFONSO 
El día 8 del corriente fué apro-
bado por la Audiencia de la Haba-
na para ejercer el cargo de pro-
curador público, el señor Gonzalo 
Alfonso, estimado amigo puestro, 
a quien efusivamente felicitamos 
deseándole los más positivos éxitos 
en su carrera. 
(Continúa en la página slet';) 
Ha recibido un extenso y selecto surtido de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
de los incomparables modistos Philippe et Gastón, Patou, Premet, 
D'Oeiilet, Jenny y otros. 
La primer casa que recibe modelos franceses. 
I L L ¡ S L C Ü M O M T 
Prado 88 y su sucursal de Prado 96. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
TREN DE CAIBARIEN 
Traíd0 a su hora por el maqui-
nista R. Pérez y el Conductor Ro-
gelio Fresneda, viniendo por él de 
Caibarién M. Espinach y señora, 
Máximo Moreno; Sagua la Grande, 
los señores Miguel Castellanos, 
Marcelino García, Luis Gálvez, N. 
Paredes, J. Molina, G. Castellano, 
Guillerm0 González, Angel Fernán-
dez, Roque Fernández y su hija Es-
trella, Jesús Seoane, el dactor Se» 
gurola; Aguacate: Zacarías Suáre/i; 
Jovellanos, Ignacio López; Cama-
juaní Dr- Caílog Lérma; Mr. Sow-
den, Francisco Pérez Mediavilla. 
TREN DE CIENFUEGOS 
Llegaron por este tren a su hora, 
traídos por el maquinista Manuel 
Delgad0 y el Conductor Genaro La-
vín, de Cienfuegos Señoritas Teté 
Martínez, Cesarina Prieto, la seño-
ra María Dorado, los señores 
Eduardo Angulo, Daniel Menéndez, 
Gabriel Fuster, Andrés Arencibia, 
Fernández Denis, José Manuel Vi-
ves, éste acompañado de su fami-
lia, la señora Elisa Martínez, los 
señores Manuel Dávalos, Pedro C. 
Cortés, Oscar J . Puñal, Rafael 
Urrutia, Fernando Robledo, Agustín 
P.azo, Inocente Prohía Figueredo, 
señora Aleja González, los doctores 
Rogelio Bernal y Rogelio Díaz Par. 
do. 
TREN CENTRAL EXPRESO L I -
MITADO 
Llegaron de Morón Emilio Viera, 
Santa Clara Benito Padrón y fami-
liares, José F. Valdés, Elíseo Cres-
po y familia; Santiago de Cuba, 
doctor J. Arrúa, Ricardo Capella, 
el teniente del E . N. Enrique Cla-
vel, la señora de Beltrán, la señori-
tn Luisa Beltrán; Camagüey, el 
dotctor Augusto Betancourt, Cate-
drático del Instituto de aquella pro. 
vincia, el Dr. Arturo Torneo y fa-
milia, el hacendado Alcides Betau 
court, vicepresidente de los coló 
nos de aquella provincia que está 
muy esperanzado de que el proble-
ma entre colonos y los centrales 
azucareros tenga una pronta y jus 
ta solución; Quemados de Güines 
el Representante a la Cámara Ri-
cardo Campos; Sarocti Spíritus, el 
doctor Bernabé G. Madrigal; Cueto, 
la señora de Duruti y familiares. 
También de Sancti Spíritus el señor 
Mariano Martínez Moles, Pablo To_ 
rres Jr., Ciog0 de Avila, el Repre-
sentante a la Cámara Emilio Mar-
tínez Quiroga; Holguín Rainer Al-
berti y familia y también de San-
tiago de Cuba el Dr. González Pe-
ra y familiares, Eligió Carrillo. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegó a las 6-53 p. m. en lugar 
de las 6-02 p, m., por él vinieron 
de Sacua la Grande la señorita Ma-
ría Caridad Ferrer, el señor Ramón 
Cortés y familia; Santa Clara el 
Inspector del departamento Comer-
cial de los F. C. Unidos Eugenio 
Sobredo y Pintueles, Dr. Alberto 
de la Torre, el ex-Representante a 
la Cámara Manuel Ruiz; Colón Ma-
rio Fernández; Perico el Teniente 
del E . N. Morales Broderman y ía. 
miliares, Caibarién la señorita Car. 
mela Sánchez Romero de Pérea; 
Managua Alberto Godínez; Trini-
dad Carlos Ponce; Arríete, Eduardo 
Alien, E l Roque el Jefe de aque-
llas obras Ingeniero Luis F. Ramos; 
Cienfuegos, Ricardo Carrer'as; Cár-
denas Manuel Soto; Bayamo Tenien-
te Borges, Andrés Tamayo. 
F I N E R Y 
CORAL BAND 
FINERY 200. - De 
seda pura, con 
refuerzo de hi-
lo. 
Tejido doble . $2.45 
FINERY 1 7 3 . - D e 
seda pura, con 
refuerzo de hi-
lo. 
Tejido chlffón $2.45 
FINERY 275. - De 
seda pura en su 
totalidad. 
Tejido doble . $3.50 
FINERY 8 7 . - D e 
seda pura en su 
totalidad. 
Tejido chiffón $3.50 
Mil'-
E L CONCURSO TERRITORIAL DE 
MATANZAS 
Ayer noche regresó de Matanzas 
el Coronel Guillermo Schweyer que 
está ocupándose de la reorganiza-
ción del Consejo Territorial de los 
Veteranos de la Independencia de 
aquella provincia. 
O t r a s ^ t l e ^ i a s 6 e S e 6 a 
Por supuesto, en nuestro Deparlamento de Medias, pueden encon-
trarse de cualquier marca, calidad y estilo. 
Nuestra norma es respetar y atender todos los gustos. 
Una relación detallada de todas las medias de nuestro departa-
mento se haría imposible, por falta de espacio. 
^ ) c 5 6 e $ 0 . 4 5 a S 2 . 4 5 
Desde las da seda artificial, hasta las de seda pura, puede hacer-
se la selección. 
Unas con refuerzo de algodón o de hilo, otras enteramente de se-
da; ya lisas, ya con flechas bordadas. Bien de chiffón, de gasa o de 
tejido doble. 
Y en todos los colores y todos los tamaños. ^ 
^ H e d í a s 6 e ^ H u s e l i n a e 3 f i l o 
Asimismo el surtido de medias de muselina o hilo. En aígodón tor-
cido, en malla de holán, en tejido somidoble mercerizado, etc. 
^ D e s 6 e $ 0 . 3 5 a $ 0 . 9 5 
LAS FEAS ARRUGAS EN LAS 
MEDIAS 
Nada más antiestético que esas 
médias que forman arrugas en los 
tobillos. El detalle es lo suficiente-
mente desagradable para hacer im-
posible el lucimiento de una mujer: 
al extremo que por si solo sirve pa-
ra destruir los efectos de una toi-
lette, del resto de la elegancia feme-
nina. 
Las mujeres delgadas, especial-
mente las muchachas de 6 a 14 años, 
se ven obligadas a ponerse medias 
con sujeción al número del pie, lo 
que conduce a esos efectos desas-
trosos. 
Contamos con un completo surti-
do de medias de forma y pie fran-
cés que evitan esas feas arrugas. Las 
hay en seda e hilo. Y tanto blan-
cas o negras, como en todos los co-
lores. 
Esquina de san Rafael y Aguila 
E L ALCALDE DE MANZANILLO 
Ayer noche llegó de Manzanillo 
el Alcalde de aquel término señor 
Manuel Ramírez León, que viene a 
gestionar distintos asuntos para su 
municipio. 
LOS ROTARIOS 
Anoche regresaron de Pinar del 
Río los Rotarlos que fueron a dicho 
lugar el sábado último. 
E L DR. DEL PINO 
El Dr. Fernando del Pino, Diríc. 
tor de Beneficencia fué a Cárdenas 
ayer tarde para asistir a la inau-
guración de una sala en aquel Hos- I 
pital Civil. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
ALUMNO APROVECHADO 
En la semana próxima pasada 
se examinó del primer año de me-
dicina, por enseñanza libre, el jo-
ven Andrés A _ Valdés Dapena, ob-
teniendo la calificación de sobre-
saliente . 
Felicitamos al aprovechado jo-
ven y a su buen padre, nuestro 
querido amigo ei doctor Valdés 
Dapena . 
L A A C I D E Z D E L E S T O M A G O 
E S P E U G R O S A 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fuei-on a Isla de 
Pinos: José Castilleira y familia, 
Miguel Russo y famMia, las seño-
ritas Rosita María Quesada, Sofía y 
Queta González, el joven Adriano 
González; Consolación del Sur: J . 
Pire, Antonio A. Ferrer, Pinar d l̂ 
Río Eugenio Lizarra, Adolfo Per. 
nández Velasco; Los Palacios Cé-
sar Fernández; Candelaria Dr. Vi-
cente Méndez; Artemisa Dr. Artu-
ro Moreno, Jefe de Sanidad de aque_ 
lia localidad acompañado de su hi-
ja Esperancita. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Fueron por este tren a: Baya-
mo Juan Francisco Lezo, Camagü-íV, 
Antonio Fuentes, Ovidio Martín; 
Santa Clara Manuel Jiménez, Ro, 
sendo Fernández; Matanzas Pedro 
Camp, Obdulio Santana; Cárdenas 
Felipe Acevedo, Rosendo Milanés. 
tas personas que sufren Indig-estióa 
o descomposición del estómago 
DEBEN CORTAR ESTE AVISO 
"El mal del estómago, la dispepsia la indigestión, la acidez, el flato, la fermentación de los alimentos, etc se deben casi siempre a acidez cró-nica del estómago", ha dicho un mé-dico prominente. 
En el estomago se procruce con alarmante rapide? ácido clorhídrico abrasante. Este ácido irrita e infla-ma el delicado tejido del estmago y con frecuencia causa gastritis y peli-grosas úlcerás en el estómago. Isy se tome pepsina ni digestivos artjti-ciales para combatir la acidez del es-tómago, pues sólo se logra un alivio 
En 
XIII" 
D. ANGEL MELENDI 
el vapor correo "Alfonso 
embarca hoy con destino a 
España, en unión de su digna es-
posa, nuestro amigo y agente del 
DIARIO en Fragata, señor Angel 
Melendi, prestigioso comerciante 
que marcha a descansar de la du-
ra brega de algunos años. 
Buen viaje deseamos al señor 
Melendi y señora. 
los modelos 
nueva 
ACABA de recibir 
de sombreros para 
estación todos modelos de Pa-
rió. Hay sómbrenlos de calle y 
también para niñas, así como un 
gran surtido de luto. 
C . T A P I E 
OBRAPIA NÜM. 61 (altos) 
Teléfono A-3218 
C 9517 alt. 4d 16 
CUMPLEAÑOS 
Un simpático y estimado joven 
Mario Argudín y Rodríguez, hijo 
de nuestros distinguidos amigos 
el comandante señor Octavio Ar-
„ gudín y señora Elvira Rodríguez 
pasadero del dolor al hacer pasar a los Ide Argudin, miembroc de una an-
nentado^ alimentos agrios y fer- +i„„. 1 fa™„ía „„„ r*. 
En lugar de buscar ese alivio tem-poral, neutralícense los ácidos del es-tómago después de las comidas con Magnesia Bisurada para atemperar y normalizar el estómago ácido. Absor-be el dañino exceso, y permite que el estómago no funcione /bien en pocos minutos. La Magnesia. Bisurada pue-de obtenerse en cualquier botica bien surtida, ya sea en polvo o *n pasti-llas. Es segura, eficaz, agradable á] paladar y no es un laxante y cuesta muy poco. 
Alt. 
I 
Tendrá el asmático, si se preca-
be, si tomando Sanahogo ahora, 
cuando no se ha recrudecido su 
mal, evita que ae fortalezca su as-
ma. Stnahogo ts la medicación del 
asma. Asmático que toma Sanaho-
go agradece el consejo a quien se 
lo dió se satisface de vivir feliz, 
libre de asma. 
Alt 7 Ote. 
tigua y conocida familia que re-
sidió largo tiempo en Cárdenas, 
celebra hoy su cumpleaños. E l 
joven Mario Argudín y Rodríguez 
cursa en la actualidad en nuestra 
Universidad Nacional con notable 
aprovechamiento el primer año de 
Cirujía Dental. A los plácemes que 
reciba con motivo de su fiesta de 
cumpleaños, puede unir nuesrta 
felicitación expresiva y cariñosa. 
M ^ S m o s q u i t o s 
M O S K I T O - S ñ R R f l 
s P Í R f l M Í D E S -
0 j A D E t 2 
E N b u e n a s : 
. > BODEGAS. . J 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
& s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a a'e l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 de N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
í / h z a d o r 
Jntea 
S i n s a l i r d e c a s a 
puede usted 
r i z a r y o n d u l a r s u s 
c a b e l l o s p a r a 
u n a ñ o . 
Se enchufa en la luz elcctricJ 
como una bombilla. Es de una 
economía insuperable. Lo pue« 
- de manejar una niña. , 
Concesionarios para la exportación, 
LA ROSARIO (S. A.) Santander. 
Agente en Cuba, don Salvador de 
Pereda, Industria, 34, Habana. 
. . . Y E L C A L O R P E R S I S T A 
. . . como usted fácilmente apre-
ciará, señora. Por tanto, las ro-
pas veraniegas continúan usándo-
se ampliamente, y nosotros, ponién-
donos de acuerdo con la tempera-
tura, hemos decidido realizar los 
Vestidos ligeros que todavía nos 
quedan, por unos míseros puñados 
•de monedas. 
¿No cree usted que, por un Ves-
tido que normalmente vale $35 o 
$40, pedir ahora $14.50 es bien 
poco? 
Esto no es una engañifa; el mo-
delo de estos Vestidos lo exhibi-
mos en una de nuestras principales 
vidrieras. Lo podemos servir en 
cuatro diversos colores, todos muy 
lindos, al precio que antes cita-
mos, de $14*50. 
VESTIDITOS para niñas. De 
Fiat Crep, Georgette y crepé de 
China. Modelos muy bonitos y mo-. 
dernos, a precios bajísimos-
GUARNICIONES. Lt aconseja-
mos vea una de nuestras vidrie-
ras, en que exponemos preciosas 
Guarniciones de seda, de 54 pul-
gadas. Representan la últ^ 
bra en este artículo, y •ap^. 
económicas, pues con 1 1 
puede usted confeccionar' ^ 
moso Vestido. 1111 aet. 
CARTERAS, BOINAS Y TIES. Ya tenemos a la \ A^ 
última remesa que hemos renki1 
de estos artículos. Todos T > 
diseño absolutamente nu 0̂11 ^ 
traelegante. Vo > i 
ABANICOS. Todo nuestros 
sal surtido, a precios de 
MEDIAS 
Oferta especial 
Medias de Seda, en todos cok 
res. Garantizamos un ^ i 
resultado. Perfeclo 
Por toda esta semana. a $1^ 
MANTELERIA 
Hemos recibido el sábado ^ 
magm ica colección de JUeg0sT 
Mante'lería, pintados y bordad 









F l a e o 
5 libras de aumento 
en 30 dias ó 
devolución del dinero 
Tome el aceite de 
hígado de bacalao 
en la forma moderna 
y no solamente ga-
nará en peso y fuer-
zas sino en vitalidad. 
En otras palabras 
tome las pastillas 
McCOY de aceite de 
hígado de bacalao, y 
muy pronto notará 
un bienestar general 
que se reflejará por 
sus ojos más brillan-
tes y la claridad de 
su semblante — por-
que el aceite de hí-
gado de bacalao está 
lleno de vitaminas 
que dan fuerzas y 
energías a hombres 
y mujeres flacas y 
débiles. 
Pero tome el aceite 
de hígado de bacalao 
en la nueva forma 
—la forma McCOY 
—en pastillas rosa-
das cubiertas de azú-
car y si no aumenta 
5 libras en 30 dias 
su dinero le será de-
vuelto — pero — hay 
malas imitaciones—y 
_ cuide que le den las 
pastillas de aceite de 
ligado de bacalao McCOY—las ori-
ginales y genuinas. El frasco con-
iene 75 pastillas. 
D E S A N I D A D 
P A D E C I O 1 2 A Ñ O S 
Manajanabo, Nov. 4 de 19 23. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy distinguido doctor: 
Enfermo 12 años del estómago, 
después de consultarme con varios 
especialistas sin resultado, pues el 
único que me proporcionó alivio 
fué el Dr. F . Leza, me decidí a 
tomar su "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOiSQUE" y el éxito se lo debo a 
Vd. Estoy curado. Desde el se-
gundo frasco sentí alivio y hace 
tres años que estoy radicalmente 
bien y puedo comer de todo. 
Muy "atentamente de Vd. 
(fdo.) Amadeo TOSOAXO. 
"LA PEPSIINA Y RUIBARBO 
BOSQüiE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómitos, gases, neu-
rastenia gástrica y en general en 
todas las enfermedades del apara-
to digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
liza el producto. 
1 d-20 
OTRA CESANTIA 
En la tarde de ayer ha decre-
tado el Secretario de Sanidad la 
cesantía del inspector del Nego-
ciado de Ingeniería Sanitaria, se-
ñor Arturo Xiqnós, nombrando 
para ocupar esta plaza al señor 
Alberto Villalón, que recientemen-
te había sido dejado cesante. 
E L ANTEPROYECTO 
DE PRESUPUESTOS 
En el despacho del Secretario 
de Sanidad y bajo su presidencia, 
se reunieron ayer los componen-
tes que forman la Comisión de 
Presupuestos, a fin de estudiarlos 
y nacer las mejoras que deban In-
troducirse en el anteproyecto que 
será enviado en el mes próximo al 
señor Secretarlo de Haciemia. 
Kntre estas mejoras se encuen-
tran el aumento de consignación a 
las Jefaturas Locales de Sanidad, 
como así el aumento de personal 




E l Jefe local de Sanidad de la 
Habana ha autorizado al Supervi-
sor de Ingeniería local, capitán 
Vega, para clausurar las casas que 
se han construido cou otra es-
tructura distinta a los planos 
aprobados por dicho Departamen-
to. 
Estas clausuras serán enviadas 
para su resolución definitiva a la 
comisión que existe para tal fina-
lidad en la Secretaría de Sanidad. 
LICENCIADO EN PARMACTA 
En los últimos días del mes pa-
sado efectuó su doctorado en la 
Facultad de Farmacia, el inspec-
tor general de Farmacia de la Se-
cretaría de Sanidad, licenciado Je-
rónimo Lobé, habiendo obtenido 
una honrosa calificación. 
CLAUSURA 
La Comisión de Clausura ha or-
denado en el día de ayer la clau-
sura de las casas Bella Vista en-
tre Magnolia y el Muro de la 
Quinta de la casa de salud de la 
quinta La Covadonga; en la de 
Magnolia 33, se ha dispuesto úni-
camente la clausura del fondo del 
edifiqio por no reunir las condiclo-
nes sanitarias y no ser susceptl-
ble a reparaciones. A la casa de 
Magnolia 39 se le ha concedido a 
sus propietario una prórroga para 
que dentro de las especificaciones 
que obran en su poder ejecute las 
obras ordenadas. 
Todas estas casas pertenecen al 
Reparto Batista. 
INGENIERIA SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los siguientes planos: P. 
Poey entre Milagros y Santa Ca-
talina, de C. Ronquillo; Cruz del \ 
Padre No. 2 (casas A, B y C), de 
R. Viotorero; 27 esquina a 30, 
Vedado, de P. Machado; 21 y 12, 
Vedado, de Ranguía, Alejo yHno.; 
D entre 8 y 9, s, 11, M/Si Ba-
tista, de J . Bacallao; 12 entre B 
y C, Batista, de G. Reyes; Santa 
Rosa entre San Antonio y Calza-
da, de A. Armona; Ntra. Sra. de 
Regla y Remediéis, de J . Cartaya; 
Pi y Margall Nos. 42 y 44, de P. 
W. Woolworth. 
Han sido rechazados: R. Enrl-
quez entre Pernas e Infanzón, di 
N, Pérez; Cruz del Padre No. 2, 
de R. Victorero; Riñera esquina a 
Línea del Ferrocarril, de Rodrigo 
Pepina; Flores entre Zapotes y San 
Bernardino, de C. F . Durán. 
NUEVO PABELLON DEL HOS-
PITAL DE CARDENAS 
Ayer por la tarde embarcó pa* 
ra la ciudad de Cárdenas el Direc-
tor de Beneficencia, doctor del Pi-
no, con el fin de asistir en el dis 
de hoy a la inauguración de un 
nuevo pabellón construido en e' 
Hospital Civil de aquella, locali-
dad. _ 
S E A J O V E N 
E l desgaste físico, la pérdida de 
energías, la ausencia del vigor, son 
los síntomas de la vejez. Aunque 
de muchos años, se puede ser joven 
si se conservan aquellos tomanao 
las PIdoras Vitalinas, el hombre 
desgastado, se repone y vigoriza, re-
i cobra fuerzas y energías. 
Alt. 1' ot-
M EDUARDO R. ARELLANC 
GARGANTA, ÑAU 12 Y ©IDOS 
•ESPECIALISTA DEL HOSPITAL MUNICIPAL. 
MALECON 250 TELEFONO A-1730 
HORAS FIJAS PREVIA CITACION DE 2 A 4. 
é é 
ü?!1.!! 'J.'i'i'.UJ.",'.' ^ tBtasBmaamsesaassi 
L A M O D A " 
4 - 0 ^ 
BUENAS FARMACIAS 
V FERRETERIAS 
C W O A M O R 
Gran surtido en plata y 





J U E G O S D E C O M E D O R 
Xuestra misión n© es copiar, sino crear. 
•Z£Jt£> 
Y día tras día "ofrecemos "al "público las más 
nuevas, originales y flnicas cicacicnes en toda cla3 
nuebles. _ 
Nos referimos hoy a los juegas de comsdor e 
;entamos hoy la rnás lujosa y exw los cuales prese 
Sa variedad. 
Principalmente en Ronacimieato 
que exhibimos varios moielos 
Españolf del 
Resaltando por su arte, suntuosidad y *lf°r, 
cia uno en color oscuro primorosamente de 
tapizado en damasco y con regias aplicaciones 
plata. Xtr 
No deje de admirar este Juego. Lo ma5n" gante y lo más puro dentro de est« fatnoJQ es'-iiw 
C 935t5 alt. 4d 12 
R I C I N O A C E I T E D E 
A N g x c n i 
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(Viene óe la página seis) 
ALTA COMEDIA 
ES'ArGVIíAOIOX DE LA TEMPORADA 
resultó de general agrado. 
• Describirla ahorai 
K t d a b l e aspecto social y es-
? requiere la función mau-
^ T d e la temporada de alta co-
^ l a una reseña Que no emprendo 
^ razones de espacio y tiernpo. 
Agueda P-a la tarde. 
tema de preferencia. 
limitaré a señalar la Como 
^ ^ I r l f i o s a acogida dispensa-
r á nuestro p^lico a María Per-
nda Ladrón de Guerara. al actor 
r f l l E i v e l l e s y a l o s artistas to-
Zs ê hicieron anoche su primera 
nresentación escónica. 
P ^ obra del debut. Aire de fuera, 
Preciosa la sala. 
Radiante de animación. 
No faltará esta tarde, como uno 
de los aspectos más interesantes de 
la reseña, la relación de la concu-
rrencia, 
JLa comedia E l genio alegre, de 
los hermanos Quintero, llena el car-
tel de la función de esta noche. 
Dos estrenos seguidos. 
Por noche. 
Va mañana La otra honra, de 
Benavente, y el jueves Las hijas del 
Rey Loar, de Muñoz Seca. 
Temporada de animación. 
Bajo todos aspectos. 
DESDE CARDENAS 
Una operación feliz. 
Operación de la apendictis. 
Ha sido practicada en Cárdenas 
0r el reputado cirujano local doc-
Jor Luis Ros, director del hospital 
aquella culta ciudad, al niño Oc-
Adolfo Hernández. 
Hijo de los distinguidos esposos 
julio Hernández y María de los An-
geleS Ortiz y Casanova. 
La gravedad del caso obligó a 
partir precipitadamente hacia la 
ciudad cardenense al abuelo aman-
de 
tavio 
tísimo del paciente, el ilustre doc-
tor Octavio Ortiz Coffigny, amigo 
muy estimado y muy querido en 
esta casa y, en particular, del que 
suscribo. 
Feliz la operación. 
Hecha con el mejor acierto. 
Ya, a estas horas, se encuentra 
fuera de peligro el simpático Oc-
tavio Adolfo. 
Lo que consigno gustoso. 
Con mi felicitación. 
E L TEATRO DE LOS NLSOS 
Temporada de títeres> 
En Payret. 
Será en la noche de mañana el 
debut con un cartel colmado de 
atractivos. 
Divertido espectáculo. 
De gran variedad, 
% 
Se Iniciará la función con un 
prólogo de Testoni, en verso, tra-
ducido por nuestro compañero 
Goldarás. 
A continuación, números de 
variettés europeas, entre otras, Se-
rafina en la bola, Bil-Bol-Bni y 
La Señorita Maderita, concluyendo 
con el coro de Funiculi-Funiculá, 
tan conocido de los habaneros. 
Un final interesante. 
De novedad. 
Va; el estreno de la ópera Alí Ba-
bá o Los Cuarenta Ladrones, des-
pués la opereta Ghessa y entre 
grandes atracciones, un Concierto 
de Cámara y Salomé, joyas del ex-
tenso repertorio del Teatro dei Pie 
coló que nos trae el doctor Vittorio 
Podrecen, 
Los precios de las localidades 
son a base de un peso cincuenta 
centavos la luneta con su entrada 
correspondiente. 
Son muchos los pedidos. 
De palcos principalmente. 
RITA MOXTAJNER 
Sensible la noticia. 
Que serán muchos a ignorar. 
Rita Montaner de Fernández, la 
lella cantante cubana, siempre tan 
aplaudida, se ve obligada a renun-
ciar, por algún tiempo, a una ca-
rrera que le brindaba éxitos y ho-
nores sin cuento. 
Está enferma. 
Repuntada de tuberculosis. 
Desde el sábado se encuentra re-
cluida en el Sanatorio de La Es-
peranza, 
Confíase en que su mal, en co-
mienzo, llegue a ser dominado pbr 
completo con el riguroso tratamien-
to a que se encuentra sometida la 
gentilísima artista. 
Son muchos a desearlo. 
E l cronista de los primeros. 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Recíbalo con estas líneas el cul-
to y distinguido joven Raúl López 
Ibáñez y Recio. 
Acaba de graduarse en nuestra 
Universidad d̂e Doctor en Derecho 
Civil y Público. 
NUEVO ABOGADO 
Obtuivo nota de Sobresaliente. 
INunca mejor otorgada. 
En la casa de Oficios número 12, 
departamentos 318 y 319, ha abier-
to su bufete el doctor López Ibá-
ñez. 
¡Prosperidades! 
NOCHES DEL PRINOEPAI 
Función de moda. 
Y de abono. 
Es la de hoy, con la novedad de 
un estreno, en el teatro Principal. 
Turno de los martes. 
Siempre tan favorecido. 
La nueva ohra, con el título de 
Los millones de Monty, es una co-
media americana adaptada a la es-
cena española por Luis de Olive y 
Pascual Frutos. 
En la interpretación de Los mi-
llones de Monty toman parte los 
principales artistas de la Compañía 
de Estrada. 




Festividad del día. 
•to lo celebran, por cierto, todas 
Ias de ese nombre. 
Como que son cuatro, en fechas 
dlstintas, las Irenes que aparecen 
611 el Santoral. 
Un saludo. 
Para Irene García de Amor. 
En nombre de la gentil dama di-
ré a sus amigas que no podrá re-
cibir. 
Es el santo también, y tampoco 
recibirá, de la encantadora señori-
ta María Irene Martínez. 
¡Felicidades! 
(Continúa en la página diez) 
E l T e a t r o d e l o s N i ñ o s 
e n e l " T e a t r o P a y r e t 
[A está en la Habana el gran 
| benefactor de los niños, el 
ínclito Vittorio Pedrecca, creador del 
"teatro de las maravillas", como se 
le llama en Europa. 
Le adjudicamos el título de bene-
factor de los niños porque una de 
las cosas que éstos agradecen más 
profundamente—desde el fondo sin 
fondo de sus tiernas almas—es el 
divino regalo de la risa, y Pedrecca 
realiza el prodigio de suscitarla y 
mantenerla durante unas horas al 
través de sus huestes innumerables. 
La inauguración del Teatro de los 
niños—tan ansiosamente esperada 
por los pequeños y por las personas 
mayores—ha sido señalada para ma-
ñana, miércoles, en el Teatro Pay-
ret. 
El conjunto artístico que ha traí-
do Vittorio Pedrecca es tan hete-
rogéneo como numeroso. 
Y han venido también 500 muñe-
cos que harán las delicias de la gen-
te menuda... y de los papás. 
"Que—como cüce Crispín desde el 
tinglado de la antigua farsa—nada 
prende tan pronto de unas almas en 
otras como esta simpatía de 
risa"... 
STED, señora mamá, se dis-
pondrá sin duda a llevar a 
sus niños a las hilarantes funciones 
que va a ofrecernos en el Teatro 
Payret, desde mañana, la inacaba-
ble Compañía de Vittorio Pedrecca. 
Y flesde luego habrá de llevarlos 
—como los lleva siempre a los sitios 
que frecuenta— irreprochablemente 
vestidos. 
El Encanto le ofrece a usted—co-
mo usted misma nos ha dicho tan-
tas veces—el concurso eficaz del "pi-
so de los niños", en el que podrá 
encontrar la línea más extensa y 
moderna de este interesante renglón, 
desde la canastilla del bebé hasta el 
traje de jovencito y el vestido de la 
debutante. 
Algunas particularidades ahora: 
I 
SECCION DE NIÑAS 
(Vestidos de Otoño) 
ESTIDOS de piqué blanco, con 
alforjéis, encajes, bordados y 
festón, de 2 a 6 años, desde $2.00. 
De poplín, en colores, con distin-
tas figuras bordadas en otros tonos, 
y rematados con vivos también en 
colores, de 2 a 6 años, desde $2.00. 
(De seda) 
De vestidos de crepé de China y 
de otras sedas propias de la esta-
ción recibimos asimismo una magní-
fica colección, que hemos marcado 
a precios muy económicos. 
Todos son modelos exquisitos. 
En caprichosas fantasías de plati 
no, con brillantes, zafiros y otras 
piedras preciosas, ofrecemos un ex-
tenso surtido de yugos, de gran no-
vedad; originales creaciones, pro-
pias para el caballero elegante y de 
buen gusto 
LA. CASA DE LOS RCCiA^Oft 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-2¿59. 
¿Ya vio usted los Objetos de Arte que estamos 
exhibiendo en una de nuestras vitrinas? Frecuen 
t̂ r a PARIS-V1ENA es encontrar el regalo oportu 
uno, delicado y original. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
SECCION DE NIÑOS 
i'rajecitos de gabardina, otomano 
y poplín, unidos por medio de bo-
tones en la cintura; de 2 a 6 años; 
desde $3.00. 
Trajes de marinera y rusos, en 
distintos estilos, bíancos y de colo-
res, de 4 a 10 años, desde $2.50. 
Trajes de saco, estilo "Norfolk", 
de Palm Beach, en todos los colo-
res, de 8 a 14 años, desde $8.00. 
SECCION DE CANASTILLA 
Vestiditos de crepé de China y de 
radium en los colores azul, rosa y 
blanco, con encajes, cintas y bor-
dados, de 6 meses hasta de un año, 
desde $5.00. 
Medio cargador con su gorro de 
crepé de China, en los colores azul, 
rosa y blanco, con bordados, cintas 
y aplicaciones, desde $12.00. 
Juegos de medio cargador y go-
rro de velo de lana blanco con bor-
dados en azul y rosa, y plisado- des-
de $10.50. 
Juegos de capa y gorro de piqué 
bordado y festoneado, desde $8.50. 
Estas son simples y sumarias refe-
rencias que no pueden dar idea, ni 
riquiera aproximada, de la amplitud 
fabulosa del surtido que presenta 
nuestro "piso de los niños" al que 
constantemente llegan las últimas no-
vedades infantiles. 
m 
De piel de rusia clara, $6,50. \ 
Lo hay también en tacones bajos \ 
'Bazar Imgle^' ^ % a e l t I m ^ T r i a 
MAE ANA-CUBA 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
C O N C I E R T O 
E N E L MALECON POR L a - a N 
DA DE MUSICA D E L ESTADO 
MAYOR G. D E L EJERCITO, HOY I 
MARTES 20 DE OCTUBRE DE 
1935, D E 5 Y 30 A 7 P. M . 
1. —Marcha militar "Cuba Alia 
da", J . Molina Torres. 
2. —Overtura " E l Barbero de Se-
villa, G, Rossini. 
3. —Serenata "Entre Sombras, L 
Casas Romero. 
4. —Tanda de vals "Violetas", E 
Waldteulfel. 
5. —Danzón " E l Club del Silen-1 
cío", A. Romeu. 
6. —Fox trot " E l Vacilón". 
José Molina Torres, M. M„ ca-
pitán músico, jefe y director de' la 
banda de música del Estado Mayor 
General del Ejército. 
. . . no puede evitar 
rascarse continuamente 
y tiene todo el cuerpo cu-
bierto con la infección, 
doctor." 
—"Eso no es de cuidado 
a t e n d i é n d o l o debida-
mente; empólve le tres o 
cuatro veces al día las 
partes afectadas con el 
polvo KoraKonia ,y den-
tro de unos cuantos días 
estará perfectamente»** 
Para saípullidos, ecze-
mas, etc., etc. E n drogue* 
rías y farmacias. 
K o r a K o n i a 





Para ustedes que buscan sa-
bldameríte economizar ea la. 
oportunidad do wüqnlrir artícu-
los de tanta utilidad y consumo 
como los detallados más abajó 
y a precios que ni puestos por 
ustedes mismas. Véanlos. 
Frazadas de piso las 
mejores 100 x IS a. . $0.24 
$0.25 
Paños de hile para va-
jillas, a 15, 20 y. . . 
Paños para muebles a 
15 cts. uno, 1|2 doce-
na $0.80 
Paño para muebles, 
grande a 20 cts. uno 
media docena $1.10 
Oran liquidación de sombreros, 
sin reparar on precios. 
L a \m 
KTHPTtTNO Y CAJRIPANAHIO 
Alt 10 %S 
í 
P R I M E R ANIVERSARIO 
d e l S e ñ o r D o n 
G r e g o r i o R o d r í g u e z P é r e z 
Los que suscriben suplican a sus 
amigos y conocidos se dignen asis-
tir al funeral que, por su eterno 
descanso, se celebrará el miérco-
les, día 21, a las ocho y media de 
la mañana, en la Capilla de PP. 
Dominicos (19 e I ) , Vedado. 
Josefa Coll, viuda de Rodríguez; 
sus hijos: Pedro, Carmen, Vicenta 
y Angel; hijos políticos: Rosarlo y 
José Mujica; y sobrino: P. Isidoro 
Ruiz, ¡Dominico. 
46818 ld-20 Qct. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
L o s C o l o r a n t e s " P o t n a m " 
En nuestra vidriera de la esquina de Galiano 
y San Rafael, una linda aunque enmascarada se-
ñorita, hace demostraciones de la eficacia de los 
colorantes "Putnam", que son los mejores que se 
:onocen. 
i _ Los colorantes "Putnam" tiñen rápida y defi-
nitivamente todos los tejidos de seda, lana y al-
godon. 
L A CASA GRANDE ofrece los colorantes "Put-
nam" al precio de 1% centavos el paquete. Su re-
sultado es definitivo, excelente. 
N U E V O S U R T I D O D E C I N T A S 
Acabamos de recibir: 
Cintas de fantasía, estrechas. 
Cintas de faya y de liberty, en los colores de 
mo da. 
Cintas de alta novedad, anchas y [bordadas 
con hilos de metal. 
Galones franceses de la mejor calidad y en di-
ferentes estilos. 
V E S T I D O S D E O T O Ñ O 
i i l i i í 
:;:vv 
^ v i 
HOY H E M O S 
PUESTO A LA 
VENTA UNA NUE-
VA COLECCION DE 
PRECIOSOS MODE-
LOS P A R A E L 
OTOÑO, VESTIDOS 
DE SEDA, EN SU 
MAYORIA, Q U E 
SON DE UNA E L E -
GANCIA Y UN GUS-
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C o n e n t e r a c o n f i a n z a 
A cualquier h o r a — e n cualquier t iempo— 
en todo es tado—tan pronto se sienta el menor 
malestar, indicio de enfermedades originadas 
en e l e s t ó m a g o o los intestinos, y de imperiosa 
p r e c a u c i ó n inmediata— l a S a l de E p s o m Squibb 
(Especial ) h a probado ser u n medicamento 
inapreciable por l a prontitud y seguridad de 
s u a c c i ó n . 
L i g e r a m e n t e efervescente y libre cas i del 
todo del sabor t íp ico de l a sa l de h iguera co-
rriente, l a S a l de E p s o m Squibb (Especial ) p o s é e 
l a p u r e z a c a r a c t e r í s t i c a de los productos medi-
cinales caseros fabricados por l a C a s a Squibb, 
reconocidos y recomendados por el mundo 
m é d i c o durante los ú l t i m o s 67 a ñ o s . 
T o d a d u e ñ a de c á s a , p r e c a v i d a , debe tener 
siempre en s u b o t i q u í n de famil ia u n a l a ta de l a 
S A L D E E P S O M S Q U I B B (Especial) p a r a uso 
inmediato. E s tan agradable que has ta p a r a 
los n i ñ o s es buena. 
De venta en Zas farmacias principales. 
E . R - S Q U I B B &. S O N S , N E W Y O R K 
Químicos Manu/acfureros Estableció en 1858 
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M A R I A F E R N A N D A L A D R O N D E G U E V A R A 
Se inauguró anoche en el Teatro 
Nacional la temporada de comedia 
de María Fernanda Ladrón de Gue-
vara. 
E l gran coliseo "que sucedió" al 
viejo y glorioso Tacón, se vió como 
en sus mejores tiempos. 
Un público escogido, elegante, 
inteligente y distinguido acudió a 
la primera función. La sala del 
amplio teatro tenía un magnífico 
aspecto. 
"Dames" y "deínoiselles" - de 
nuestra "high. life", espléndidamen-
te ataviadas, ofrecían, en la pla-
tea, una impresión deslumbradora 
de belleza. 
Figuraba en el cartel una obra 
de Manuel Linares Rivas, drama-
turgo de excepcionales facultades: 
"Aire de Fuera", obra sancionada 
ya por la crítica, que es bien cono-
cida en la Habana. 
No vamos ahora a cansar a 
nuestros lectores tratando de la co-
media; en otras ocasiones hemos 
expuesto nuestro juicio. 
Linares Rivas no es un ironista 
suave y ágil como Benavente; pe-
ro posée aptitudes especialísimas 
de dramaturgo; sabe presentar los 
conflictos y resolverlos, poner en-
frente las tendencias y las pasiones 
y hacer uso del discreteo, de la 
frase aguda y de la palabra inge-
niosa. 
Y a veces traza caracteres con 
mano firme de psicólogo y de ar-
tista. 
Pero ya hemos dicho que no va-
mos a tratar de "Aire de Fuera"—• 
obra de la que ya se ha dicho cuan-
to hay que decir,—ni de Linares 
Rivas, sobre quien se ha opinado 
también cuanto hay que opinar. 
De la interpretación sí tratare-
mos. Fué excelente. 
La Compañía es un conjunto ho-
mogéneo y disciplinado. 
María Fernanda Ladrón de Gue-
vara es una actriz fina, elegante, 
sutil, que encarna los tipos con esa 
fuerza de sugestión que caracteriza 
a las grandes actrices. No es ama-
nerada ni se excede en su labor. 
Actúa con naturalidad, sin afecta-
ción de ningún género, atendiendo 
siempre al canon, huyendo de los 
efectos vulgares. Es bella y es ai-
rosa, viste con buen gusto, anda 
con soltura por la escena y se con-
duce siempre de acuerdo con la psi-
cología del personaje. 
No apela jamás a recursos im-
propios. Es una artista de altísimo 
mérito. 
Adela Carbonne hizo una Magda-
lena loabilísima y reveló su idonei-
dad en la actuación. Cristina Orte-
ga encarnó con acierto la Blanqui-
ta. Patrocinio Rico estuvo a- muy 
buena altura en la Rosario. 
Rivelles, que es un primer actor 
valiosísimo, desempeñó admirable-
mente el Baltasar. Es un intérpre-
te "realista", sobrio, comedido, que 
no gusta de la exageración ni del 
despropósito. 
Estuvo siempre dentro de su di-
fícil papel. 
Fernando Porredón, que tiene 
una reputación bien ganada de ac-
tor, hizo con la habilidad que le 
distingue el "role" de Eduardo. 
' Su labor fué de primer orden. 
Aunque su edad y su figura no 
son las que más convienen al per-
sonaje, con el talento que tiene su-
po sortear estas dificultades, y al-
canzó un brillantísimo triunfo, que 
acredita su talento de artista. 
Gonzalo Vico, en el Gerardo, y 
Vara, en el Gregorio, se condujeron 
muy bien. 
Evans, Boixo y Alcaraz contribu-
yeron al homogéneo conjunto. 
La presentación, digna (le los 
más cálidos elogios. 
Terminada la representación de 
"Aires de Fuera", María Fernanda 
Ladrón de Guevara y Rafael Rive-
lles hicieron "El Chiquillo", de los 
hermanos Quintero. 
En el gracioso diálogo andaluz 
obtuvieron un brillante "succés". 
La función inicial de la tempo-
rada de María Fernanda Ladrón de 
Guevara fué una jornada triunfal. 
Hoy se representará " E l Genio 
Alegre", la interesante producción 
quinteriana. 
Para el miércoles y jueves se 
anuncian dos estrenos: "La Otra 
Honra", de Jacinto Benavente, y 
"Las Hijas del Rey Lear", de Mu-
ñoz Seca. 
José López Goldarás. 
U N G R A N E S T R E N O E N E L T E A T R O P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
La función de esta noche en el 
Principal de la Comedia es de mo-
da y de abono. Se estrenará una 
comedia de autores americanos, que 
ha obtenido un extraordinario éxi-
to en los Estados Unidos y en Eu-
ropa. Se titula "Los millones de 
Monty" y son sus adaptadores a la 
escena española dos escritores de 
los prestigios literarios de Luis de 
Olive y de Luis Pascual Frutos. 
"Los millones de Monty" es de vrtx humorismo característico, grato 
siempre por lo exótico a los públi-
cos latinos. Todo su argumento gi-
ra alrededor de la cláusula testa-
mentaria que obliga a un herede-
ro a dilapidar un millón de dóla-
res, para luego de conseguido, he-
redar ocho millones. Como se com-
prenderá, esto da lugar a escenas 
deliciosas por lo absurdas y lo có-
mico . Naturalmente, junto a este 
tema se desenvuelve el sentimen-
tal, lleno de ternura, de delicadeza 
y de "sprit." 
"Los millones de Monty" se ha 
ensayado cuidadosamente bajo la 
direccióji de don Eduardo Aroza-
mena.' 
La obra en cuestión será presen-
tada con gran riqueza de porme-
nores y detalles. A este respecto, 
la Empresa no ha escatimado es-
fuerzo de ninguna clase. 
Mañana se repetirá "Los millo-
nes de Monty," y el jueves volve-
rá a escena "Cristalina," el último 
éxito de María Herrero y de los 
artistas del Principal de la Co-
media. 
El viernes habrá un estreno. Nos 
referimos a una obra bellísima de 
autores españoles de extraordina-
ria fama y que son los favoritos 
de nuedtro público. Será lleVkda a 
escena con propiedad. 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
MACANA: E L BENEFICIO DE L . MIRANDA 
Para mañana, miércoles, se anun-' 
cia en el Teatro Martí una gran i 
función extraordinaria. 
Esta función, que cuenta con 
atractivos de primer orden, se ce-1 
lebrará en honor y a beneficio de 
Laura Miranda, primera tipié có-i 
mica de la Compañía de Revistas 
Mexicanas de Ortega, Prida y Cas-1 
tro Padilla. 
Laura Miranda es una artista de 
singular belleza, graciosísima, que | 
le han permitido captarse desde el 
primer momento las simpatías de 
los "habitués" de "Martí." 
En su beneficio se estrenará una 
obra de positivo Interés: "El apren 
diz del Amor." 
Para esta noche se anuncia una 
gran función, dedicada a la resvis-
ta ligera y colorista. 
En la primera sección, sencilla, \ 
que comenzará a las ocho y media, 
•-•a "El colmo de la Revista." 
Y en la segunda sección, doble, 
a las nueve y cuarenta y cinco, se 
representará "Aires Nacionales," 
'•a gran revista de propaganda me-' 
xicana, y "Desnudos para fami-
lias," la revista del día. 
Para estas funciones regirán los 
precios de siempre: sesenta centa-
vos por luneta para la primera y 
un peso veinte para la segunda. 
• 
D O S mm A T R A C C I O N E S 
H O Y M A R T E S 2 0 H O Y 
TANDAS ELEGANTES DE 5% Y 9V2 
Exito estupendo de la genial cancionista española 
S A E 
L a mujer que pone su alma 
en las canciones. 
NUMEROS NUEVOS: 
ASI ES MI 
• EN EL GENERAUFE 
FARRUCA A la Guitarra 
ADIOS AMOR, Y OTROS 
¡¡HAY OUE VERLA!! 
En las mismas tandas se exhibe la interesante producción de 
gran argumento 
A V E N T U R A S D E L O C E A N O 
magistralmente interpretada por el actor 
CHARLES RAY 
secundado por la graciosa artista 
ENÍD BENNETT 
Pronto "ALMA DE DIOS". Regia película española. 
C 9600 1 d 20 
" L A S O B R A S D E M I O V E R N E " Y " L A E N S E Ñ A N Z A 
D E L I B O R T , E L 2 6 E N M A R T I 
Ramiro de La Presa, es hombre 
Vuff entiende a la perfección la or-
ganización de cstnr. festivales escé-
nicos extraordinarios, que tanta 
^•"optación tienen en cuanto a ellos 
participa la popularísima y muy 
querida Compañía de Regino. Un 
ejemplo de esta habilidad del ac-
tivo empresario es este festival que 
se anuncia para el día 26 en el Tea-
tro Martí. No pueden pedirse más 
atractivos en un progravia. 
La Compañía de revistas de Or-
tega, Prida y Castro Padilla repre-
sentará una-de las obras más ce-
lebradas. Y la de Regino llevará a 
escena la "Enseñanza de Liborio." 
Pero esto no es todo, sino que 
tas dos Compañías unidas tomarán 
parte en un estreno sensacional: el 
de la última producción de Acebal, 
que lleva el interesante título de 
''"Las obras de Julio Verne." 
M A Ñ A N A , E N P A Y R E T , D E B U T A E L T E A T R O D E I 
El famoso planista del Teatro del Piccoli, un maravilloso autómata que 
ejecuta brillantemente las más difíciles obras de los clásicos. 
laura Miranda, simpática artista de 
la Compañía de Revistas Mejicanas, 
que celebra mañana su "serata d'ono-
re" en el Teatro Martí. 
L A C O M P A Ñ I A D E T A B O A D A - B A N D E R A 
En breve saldrá de esta capital, 
en artística ournee, por toda la 
República, una excelente compañía 
dramática, capitaneada por Julio 
Taboada y Manuel Bandera. 
En el elenco de dicha compañía 
integrado por más de veinte artis-
tas de ambos sexos, descuellan fi-
guras de gran reputación, como, 
además de los actores citados, la 
eminente primera actriz Aurora 
Walker, sutil temperamento artís-
tico, de gran talento, de admirable 
dicción y de gesto sobrio y ele-
gante . 
La primera ciudad que visitarán 
en su excursión será Camagiiey. 
En el teatro "Avellaneda", de di-
cha ciuda»J, debutarán con la bella 
comedia de Andrés Prada, que lle-
va por título " E l Pecado de Ma-
má" . 
Julio Taboada está conceptuado 
como uno de los actores españoles 
contemporáneos de más justa fa-
ma, »y Manuel Bandera, nuestro 
campotriota, aplaudido actor ge-
nérico, es de lo más valioso en el 
escaso número de cubanos de vo-
cación escénica. 
La compañía Taboada-Bandera 
cuenta con un repertorio de lo más 
moderno y selecto del teatro espa-
ñol y francés: obras de Benaven-
te, Linares Rivas, Los Quintero, 
Arniches, Muñoz Seca, López Pi-
nillos, Sassone, Pérez Galdós. Ru-
jsiñol y de los franceses Berstein, 
(Farrer, Sardou, etc. 
Terminada la temporada por la 
Isla, la compañía se propone visi-
tar la República de santo Domin-
go, Puerto Rico, Centro y Sud 
América. 
Según nos manifiestan los seño-
res Taboada y Bandera, dichos ac-
tores se proponen dar a conocer 
fuera de Cuba algunas produccio-
nes del teatro serio cubano, como 
las de los señores Ichaso, Varona, 
Galarraga, etc. 
Deseamos a tan valioso y simpá-
tico conjunto una tournée pródiga 
en éxitos artísticos y económicos. 
Mañana hay un acontecimiento 
artístico en el Teatro Payret: el 
debut del Teatro del Piccoli de Ro-
ma, que fundó y dirige Vittorio 
Podrecca, el ilustre artista. 
E l Teatro del Piccoli es la más 
interesante nota teatral de los úl-
timos años y la más original tam-
bién . 
! Eg un éxito rotundo, en todas 
partes, como lo será mañana en la 
i Habana, que espera impaciente a 
¡ estos prodigiosos títeres que han 
; hecho el milagro de mover en su 
: elogio las plumas mejor cortadas 
! y más autorizadas de Europa. 
E l programa de presentación de! 
Teatro del I^ccoli es el siguiente: 
Primero: Prólogo, versos de sa-
lutación de Testoni, versión poéti-
ca en castellano, de López Gol-
darás . 
Segundo: Presentación de diver-
sos números de grandes varievtes 
europeas. "Serafina en la bola;" 
la "signorina Legnetti" (o sea la 
señorita Maderita ilustración vocal 
de la notabilísima soprano Lía Po-
drecca) Bil-Bol-Bul, en la cuerda 
floja, y Funiculí-Funiculá (taran-
tella napolitana) que cantará todo 
el conjunto lírico. 
Tercero: Estreno de la ópera 
cómico-fantástica "Alí Babá o los 
cuarenta ladrones", leyenda de 
"Las Mil y Una Noches," escenifi-
cada admirablemente y fon música 
del célebre maestro Bottesini. Es 
esta una maravillosa presentación 
de cuadros fantásticos, regiamente 
vestida y decorada e interpretada 
por los mejores títere?. Cantarán 
los "diversos papeles Conchita Prat-
ti, Gina Palazzoni, Emilio Cabello, 
Mario Ferrara, Ettore Negronl y 
Giusto Neri. 
Cuarto: "La Geisha," la linda 
opereta de Sidney y Jones, en mi-
niatura. (Son estos diez maravi-
llosos minutos de visión japonesa.) 
Quinto: Grandes atracciones con 
los dos números principales del 
Teatro dei Piccoli: E l concierto de 
Cámara y la Salomé. E l primero, 
con su asombroso muñeco pianista, 
y la segunda la cantata original y 
graciosa. 
También forman en este acto "La 
caza de la mariposa" y "Los tres 
ratas de !a Gran Vía." 
Las localidades para el debut ê -
tán a la venta todo el día de hoy 
en la Contaduría de Payret. Los 
precios son a base de un peso cin-
cuenta centavos la luneta. 
F E S T I V A L C R I O L L O - M E X I C A N O Y D E S P E D I D A D E P 0 U S 
Está señalado para el jueves en-
trante en el Teatro Cubano, la ce-
lebi-ación del "Festival Criollo-Me-
xicano," y la despedida de la Com-
pañía de Arquímedes Pous, que 
marcha a Mérida de Yucatán (Mé-
xico . ) 
Se representará la revista "¡Oh 
la Habana." el mayor éxito de Ar-
químedes Pous este año. Un "es-
treno del aplaudido Pous titulado 
"España y México," y el saínete do 
actualidad "Pa Isla e Pinos." Y 
un original acto de atracciones de-
nominado "Cuba y México." En 
este acto tomarán parte importan-
te los mejores elementos de la 
Compañía de Revistas de Martí: 
Emrna Duval; Lupe Indán; Laura 
Miranda; Lupe Arozamena; Graña 
y los trovadores Pantoja y Martí-
nez, y E . Espino. 
A esto hay que agregar el con-
curso de notables números de "va-
riettéL* como Isabel Qropesa, Eliu 
de Granados, el duettp Mimí-Coli-
na, el guitarrista Hernández! y 
otros. 
Las localidades para esta fuá-
ción están ya a la venta en la Con-
taduría del "Cubano." 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIOBTAIi (Paseo da Martí esquina 
a San Bafael) 
A las tres: La Ciudad d« las Estre-
llas; La habladora, por Ana Nllason; 
Lewis S. Stone; Shirley Masson y T. 
Marshall. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; La Ciudad de las Estrellas; La 
habladora. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de los hermanos Quintero, El Ge-
nio Alegre, por la Compañía Ladrón 
de Guevara-Rivelles. 
PBIITCIPAI. DE ZiA COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) 
A las nueve: estreno de la comedia 
cómica en tres actos, de Luis de Oli-
va y Luis Pascual Frutos, Los mi-
llones de Monty. 
PAYRET (Paseo de Martí eaqnlna a 
San José) 
No hay función. 
MABTX (Zulueta esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
A las ocho y media: El colmo de la 
Revista. 
A las nueve y tres cuartos: la» re-
vistas Aires nacionales; Desnudos pa-
ra familias., 
AXiHAMBBA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A las ocho: «1 Juguete Drama con-
yugal. 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
garrote. 
A las diez y media: la obra en ocho 
cuadros, de Agustín Rodríguez y el 
maestro Jorge Anckermann, La toma 
de Alhucemas. 
E L D I A 2 f i 
S E D E S P I D E P O U S E N E L " C U B A N O " 
Para el próximo jueves 22 está 
anunciad aen el Cubano una gran fun-
ción extraordinaria como despedida de 
la compañía de Arquímedes Pous que 
marcha al extranjero donde hará una 
larga tournée. 
Se ha combinado un programa es-
pecial e interesantísimo que ha des-
pertado el entusiasmo del público. 
Primeramente irá a escena el aplau-
dido saínete Pa Isla de Pinos. 
Oh... la Habana, la maravillosa re-
vista de Pous se representará en la 
segunda parte del programa, tomanio 
parte en su Interpretación Luisa Obre-
gón. 
Después habrá un estreno titulado 
España y México por Lupe Inclán y 
el "gallego" Mendoza y un gran acto 
de atracciones por Emma Duval, Lu-
pe Inclán, Laura Miranda, Lupe Aro-
zamena, Blanca Morfin, Jesús Graña, 
Edmundo Espino, los cancioneros Pan-
toja y Martínez. Elia de Granados, 
Isabel Oropesa, Cristina Díaz, el gui-
tarrista Hernández, Rodolfo Areu y 
el duetto MimI Colina. 
Las localidades están a la venta en 
la Contaduría del teatro al precio de 
dos pesos la luneta. 
46855. 1-d. 20 Oct. 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
MAÑANA El . BENEFICIO DE 
LAURA MIRANDA 
Laura Miranda, la encantadora pri-
mera tiple cómica de la gran Com-
pañía de Revistas Mexicanas que ac-
túa en el Martí bajo la competente 
dirección de los afamados autores Car-
los M. Ortega, Pablo Prida y Manuel 
Castro Padilla, celebrará su fupclón 
de gracia, mañana, miércoles 21, con 
un programa pleno de atractivos. 
El beneficio de Laura Miranda, que 
es una de las artistas mexicanas que 
cuentan con mayores sknpatías entre 
la sociedad habanera, promete ser un 
magnífico acontecimiento social... 
Y ya son muchas las familias que 
se han apresurado a separar por te-
léfono sus localidades para la función 
de mañana, ante el temor de no poder 
obtenerlas después. 
Una de las atracciones más impor-
tantes que figuran en el programa 
del beneficio de Laura Miranda, es 
el estreno de una obra interesantísi-
ma: 
El Aprendiz del Amor. 
Para esta noche se anuncia en el 
popular coliseo de Dragones una fun-
ción de primer orden, dividida, como 
de costumbre, en dos secciones. 
La primera sencilla dará comienzo 
a las 8 y incoMa en punto. Y en ella se 
representará luí Colmo de la Revista 
una de las producciones más brillantes 
y aplaudidas de "los muchachos". 
Y en la segunda doble, señalada pa-
ra las 9 y 45, se representarán Aires 
Nacionales, reprisada ayer con éxito 
magnífico. Desnudos para familias, 
que sigue siendo la obra del día, el 
espectáculo de actualidad, que llama 
la atención de todos y que todos de-
sean ver y aplaudir. 
Para estas dos secciones regirán 
los reducidos precios de siempre; se-
senta centavos por luneta para la pri-
mera y un peso veinte para la segun-
da. 
Las personas que deseen separar 
localidades pueden llamar al teléfono 
A-1851. 
El día 27 se celebrará en Martí una 
función mónstruo, con un programa 
nunca visto. 
Muy pronto podremos anticipar al-
gunos detalles del programa. 
M A Ñ A N A , E N P A Y R E T , D E B U T A E L T E A T R O D E I 
P I C C O U 
Aunque esté gastada la frase, y se 
use con tanta prodigalidad, con harta 
frecuencia, hemos de recurrir a ella, 
en esta ocasión, por justa. Mañana 
hay en Payret un acontecimiento ar-
:ípííco. Pero un acontecimiento, ver-
dadero y sensacional: el debut del 
Teatro dei Piccoli, de Roma, que fun 
dó y dirige Vittorio Podrecca, el ilus-
tre artista. 
El Teatro dei Piccoli es la más in-
teresante nota teatral de los último? 
Años y la más original también. 
Es un éxito rotundo, en todas par-
tes, como lo será mañana en la Ha 
baña, que espera impaciente a estos 
prodigiosos títeres, que han hecho el 
milagro de mover en su elogio las 
plumas mejor cortadas y más autori-
zadas de Europa. 
El programa de presentación del 
Teatro dei Piccoli es el siguiente: 
1. — Prólogo, versos de salutación 
de Testoni, versión poética en caste-
llano de López Goldarás. 
2. —Presentación de diversos núme 
ros de grandes variettés europeas Se-
rafina en la bola, la Signorina Legne-
tti, (o sea la Señorita Maderita, ilus 
tración vocal de la notabilísima sopra-
no Lía Podrecca) Bil Bol Bul en la 
cuerda floja y Funlculí Funiculá, 
(tarantela napolitana que cantará to-
do el conjunto lírico). 
3.—'Estreno de la ópera cómico 
fantástica Alí Babá o los Cuarenta 
Ladrones, leyenda de las Mil y Una 
Noches, escenificada admirablemente 
y con música del célebre maestro Be-
ttesinl. Es esta una maravillosa pre-
sentación de cuadros fantásticos, re 
giamente vestida y decorada e inter-
pretada por los mejores títeres. Can-
tarán los diversos papeles Conchita 
Pratti, Gina Palazzoni, Emilio Cabe-
llo, Mario Ferrara, Ettore Negroni y 
Giusto Neri. 
.4.—La Geisha, la linda opereta de 
Sidney Jones en miniatura. (Son estos 
diez maravillosos minutbs de visión 
japonesa). 
5.—Grandes atractivos, con los dos 
números principales del Teatro dei Pic-
coli El Concierto de Cámara y la Sa-
lomé. El primero con su asombroso 
muñeco-pianista y la segunda la can-
táta original y graciosa. 
También forman en este acto La 
Caza de la Mariposa y Los Tres Ra-
tas de La Gran Vía. 
Las localidades para el debut están 
a la venta todo el día de hoy en la 
Contaduría del Payret. Los precios 
son a base de $1,50 la luneta, tertulia 
40 centavos y Paraíso 30 centavos. 
D E M A R I A N A O 
UNA MAQUINA CHOCO CON UN 
CABALLO • 
E l doctor Latorre asistió en ta 
Casa de Socorro de este pueblo a 
Marcelino Ramos Lujardo, de se-
senta y ocho años de edad, mesti-
zo, peón ganadero y vecino de Lu-
yanó, y a Eduardo Vietía López,_de 
veinticinco años de edad, español, 
chauffeur y vecino de Zanja, 109, 
en la Habana. 
Raíaos Lujardo presentaba lesio-
nes graves y el Veitia López fué 
curado de lesiones leves; certifican-
do, además, el médico, embriaguez. 
Manifestó el lesionado grave que 
las mismas se las había causado ia 
máquina número 17 842, al arro-
llarlo frente al establecimiento de 
víveres "El Bilbao," situado <m la 
Calzada Real (Marianao.) 
E l hecho 
Marcelino Ramos se encontraba 
montado a caballo tomando un re-
fresco a la parte de fuera de la 
acera que da al portal. A gran ve-
locidad venía desde la Lisa el Che-
vrolet citado, chocando con el ca-
ballo que él montaba, el que ca-
yó al suelo lesionado. En la caída 
fué alcanzado por el motor, lo-
grando escapar milagrosamente. 
En el lugar del accidente se cons-
tituyó el doctor Porto, remitiendo 
al chauffeur para el Vivac. 
E l lesionado fué conducido a su 
casa, para su curación. 
ÜÑ OBRERO MUERTO A CAUSA 
DE UN ACCIDENTE 
En el Hospital Militar de Colum-
bia fué asistido, por el capitán mé-
dico Sigler. de lesiones graves Juan 
Avenavet Savatilla, español, de cin-
cuenta y siete años de edad y veci-
no de Línea, entre Avenida "3% Co-
lumbia y Medrano. 
Manifestó el lesionado que las 
mismas se las había causado al 
caer casualmente de un andamio en 
las obras del Asilo Carvajal, don-
detestaba trabajando. 
Eran tan graves las lesiones que 
sufrió Avenavet, que poco después 
de ser -conducido a su domicilio, 
falleció. 
4 AGREDIDO 4 
Franciéco Calderín y Valdés, ve-
cino de Almendares, número o, en 
el Pocito, denunció que al ir a to-
mar un coche frente al café "Raúl" 
fue" agredido inesperadamente, por 
un sujeto de raza mestiza conoci-
do por "Agapito." Este le acome-
tió «on una cabilla de hierro, gri-
tándole: "me has traicionado." 
Abreu. 
LAS FUERZAS DE MAR Y T I E -
R R A Y TODO E L PERSONAL 
DEL S E R V I C I O C I V I L C H I L E -
NO JURAN LA NUEVA CONSTI-
TUCION 
SANTIAGO DE CIÍILB, octubre 
19.—(Associated Press) .—Con impo-
nentes y solemnes ceremonias ha en-
trajóo ayer en vigrencia la, nueva cons-
titución chilena, prestando juramen-
to de adhesión a la misma todas las 
tuerzas do mar y tierra de la nación 
así como el personal del servicio ci-
vil de la República. 
Por la tarde, las tropas que Inte-
gran la guarnición de Santiago d© 
Chile formaron ta la explana que hay 
frente al Palacio de la Moneda, don-
de les pasaron revista el Vicepresiden-
te y los miembros del Gabinete. To-
nos lo-s edificions públicos y muchos 
particulares eataban engalanados con 
banderas. 
Fuera ÚQ bulliciosos grupos de es-
tudiantes que festejaban la llegada 
•le la primavera con gran estrópito y 
vocerío, el aspecto de 'la ciudad era 
aboslutamente normal. 
F A l f S T O 
H O Y - M A R T E S 2 0 - H O Y 
Jos ' Arfizlas tfo/do? p r e v e n í a ^ 
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D 0 U G I A S F A I R D A N K S 
C O N S T I T U C I O N D E L C O M I -
T E P R O B O M B E R O F A L C O N 
Invitados por nuestro distingui-
do compañero señor Leopoldo Fer-
nández Ros, director de "La No-
che", se reunieron ayer, a las nue-
ve p. m., en la redacción del apre-
ciable colega, los señores capitán 
ayudante del Cuerpo de Bomberos 
señor Pedro Puch, ingeniero En-
rique Badell, maestro Oscar Lom-
bardo, con los señores Eduardo 
González Vélez, José Beltrán, Cé-
sar Temes, Tomás Cruz y el doc-
tor Ramón Oliveros, en repre-
sentación del doctor José I . Rive-
ro, Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Nota singular ofrecía la presen-
cia del infortunado bombero Fai-
cón, acompañado de su señor pa-
dre. 
Vivo ha de estar el recuerdo de 
la horrorosa mutilación que sufrió 
el 20 de mayo el bombero Palcón, 
al prestar abnegadamente sus ser-
vicios en la extinción del incen-
dio que destruyó en Zulueta 20 
la imprenta de nuestro colega 
"Havana Post". 
La reunión convocada anocü« 
por el señor Fernández Ros, se 
consagró a Iniciar su tarea de ar-
bitrar recursos bastantes al bom-
bero Falcón, hoy Inválido y des-
valido por no existir ni retiro, ni 
amparo oficial para él, apelando- a 
los caritativos sentimientos de la 
sociedad cubana. 
Acordóse, primero, dejar cons-
tituido el comité, siendo aclama-
do presidente del Comité Central 
el señor Fernández Ros, Iniciador 
de este altruista empeño, siendo 
designados por los reunidos: teso-
rero, el ingeniero señor Enrique 
Badell, y secretarlo, nuestro com-
pañero de redacción el doctor Oli-
veros . 
Vocales serán todos los directo-
res de periódicos habaneros y ade-
más los señores Tomás Cruz, Cé-
sar Temes, José Beltrán y Eduar-
do González Vélez, quien ya ha 
realizado amplias y activas gestio-
nes en pro del infortunado bombe-
ro Falcón. 
Se encomendó a cada miembro 
del Comité Central redactara un 
"plan de propaganda", que será 
leído esta noche, para acordar co-
mo definitivo y único el que se-
leccione y componga el Comité. 
Se trató de la forma de efec-
tuar la "campaña en provincias" 
y de otros recursos concordantes 
con la Idea nobilísima de mejorar 
la triste situación del bombero 
Falcón, con quien se halla en deu-
da el pueblo cubano. 
Y dejar en libertad a cada enti-
dad o corporación para la colecta 
de socorros, que puede ser inicia-
da ya. 
DIARIO DE LA MARINA se 
reitera sinceramente predispuesta 
a cooperar entusiastamente a es-
ta misericordiosa labor en pro del 
bombero Falcón. 
Cooperación que desea ver ma-
nifestada en todos los ámbitos de 
1?. nación. 
jM.wy en las tandas elegantes de \ 
y cuarto y 9 y media Universal Film 
presenta la cinta especial interpre-
tada por la simpática actriz Patíy 
Ruth y el gran actor Norman Kerry 
titulada Amor Tropical,, 
Tanda de 8 y media 3o. episodio de 
la serie por Ruth Roland Ruth U 
Rauda. 
Miércoles en la matinee de 3 & 1 
y media exhibición de la graciosa óbia • 
completa de Surcouf El Halcón de los 
Mares. 
Tanda de 9 y media Italia Almiran-
te Manzini en la super especial cinta 
titulada El Sueño de Amor. 
j-ueves 22. La magistral obra ba-
sada en la novela de su nombre y 
original del Caballero Audaz titulada 
El Jefe Político. 
Viernes 23 en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media Laura La Plante en 
Amoríos de una Niña. 
Sábado 24 en la matinee de 3, clnüí 
cómicas y Curvas Peligrosas. 
T E A T R O VERDUN 
El éxito de ayer debido al progra-
ma magistral será superado. hoy con 
el programa preparado para hoy. Em-
pezará la función a las 7 y media con 
Revista y Comedia. A las 8 p. m. As-
tucas de Mujer por Corine Grifith. 
A las 9 p. m. El Tahúr por Willlam 
S. Hart. A las 10 p. m. El ejiiso-
dio 4o. de Los Dos Pílleles titulado 
Fanfán y Claudinet y Las Descarria-
das por Gloria Swanson, Teodoro Ito-
berts y Vera Reynolds. 
Mañana Dominación de Mujer y Co-
razón de Lobo. 
C I N E GRIS 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto es-
treno en Cuba de la soberbia crea-
ción melodramática titulada Los Pe-
ligros de la Mujer, una película oí 
gran interés para el bello sexo. Son 
protagonistas de esta magnífica obra 
las conocidas estrellas Irene Bien, 
Huntly Gordon, Gustavo Alvarado, Ju-
ne Marlowe y John Harron, las aue 
llevan a cabo una labor insuperable. 
A las 8 y cuarto ;; Quién fuera «e-
roe!, por Dorothy Devore y Matt aioo-
re. 
Mañana El Orgullo de la EstüT'. 
por Virginia Valli y Eugenio O Bnen-
Jueves 22 y viernes 23 Melenl'a. 
por María Prevost, Kenneth Hariai., 
Luisa ;Fazenda y John Roche. Juê  
22, episodio 3 de la serie Los aos D' 
Sábado 24 El Expreso I^m^0' 
Monte Blue, Vera . Reynolds y 
llard Louis. . \in\a, 
Domingo 25 Dominación de JauJc' 
por House Peters. _ TT m-blo 
Lunes 26 y martes 27 Un .DlaBW 
Santificado, por Rodolfo . Valenuu, 
Nita Naldi y Helen D'Algy-
Yo Kismo 
No He Reconozco. 
S U S C R I B A S E A l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
A C E I T E K A B ^ 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no w 
mancha. No pinta, es resta^ 
dor del cabello, alque ^uei 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIASYBO^Ü 
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S I L E N C I O S O A R T E 
D E L 
POR SILVESTRE DE LOAN 
CBOX1CA DE mSTER AIj-SANTOP. 
secnro el lector Ignora. Pueden tener re-
í a ^ S t u r a dcTuna artista para el éxito de un "film"? 
[o que sobre el particular ha escrl-
O^JZ T. aue tallari el ector 
de una 
ema-^Lconocido para él y de jlf0 d !,„rfancia para la cin-
¿ ^ de ^ *Ue COrre-
^ i relación pueden tener entre 
Qué ífnra de un artista y su 
$ ]\ T*™ los directores cinema-ei ^0;f±CsaSOcúrndo tienen ante si 
tPgrin?er bonita, de formas esbel-
aDade dos hermosos y sugestivos, 
^preocupan de ello smo sim-
PIC. • ^. -„+o+„rQ de acuer-de de su estatura 
d0¿°n 'ectllll' saborearán mañana 
to Mr. Al-Santop, Insertando ade-
más las opiniones de conocidos 
magnates de la pantalla, de acuer-
do con los adelantos modernísimos 
de los últimos modelos de cámaras 
de impresionar películas. 
Hay muchas artistas que merecen 
el aplauso unánime de las multi-
tudes por su talento artístico, por 
bu belleza femenina, por su gracia 
7 espiritualidad, y sin embargo, téc-
nicamente hablando, no debieran 
"posar" ante una cámara de toma. 
Lea esa crónica. Le agradará sa 
ber algo que hasta ahora ignora 
ba, seguramente. 
J f s r h s ' "SO ' H i c r c o J e j ? S 7 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
A L I C E L A K E 
^ 9 ^ 
G A S T O M 
D O B E D T 
G L A S S 
M c . K I M 
T̂v ttvtRE DOS FAMILIA, AVENTURAS E INIRIGAS, EN 
^ ODIO gOLO SIETE ROLLOS DE PELICULA 
i ^,.«^0110 de la obra escrita por Gerald O. Duffly, dirigida 
eSi Viendo por Jack McDermont o intitulada - E l Castigo del Ti-
pira el rano". 
r̂ 1 
rnn el teatro rebosando de pú-
• n a las mieve y media de la 
"h* de aver fuimos a presenciar 
r^unda'proyección del día en 
b an cino Rialto. de la película 
Castigo del Tirano". 
..Dc nuevo nos gustó la pellcu-
gs un melodrama de amor, odio, 
Jdon'a'Cia, aventuras sin fin". Así 
1 decía un amigo que estaba 
L-do junto a nuestra luneta. Y 
^¿fca: "Es un melodrama reple. 
ôe buen humor en el que se ven 
fü. diía, escenas de la vida real". 
Y ara verdad. A pesar de quo 
el desarrollo del argumento data 
desde eij 1837, hoy, en nuestros 
¿íüs, casi todas las escenas de EJ 
rltigo del Tirano, continúan vi-
wfcdose. Acaso no se registra ya 
el odio mortal entre dos familias, 
(, ejtie tres familias o entre cua-
tío? Parece que fué ayer. Cuántos 
Le vieron ayer noche esta pelícu-
la pn so crperían que el argumen-
to rstata basado en algún episodio 
¿e su vida íntima! 
Un ricacho de la California del 
grr, con su escopeta al (hombro, 
dispuesto a Jl'jvar hasta él fin, si 
físible a una guerra, a sus corc-
p£triotas, co.'i tr.l de conseguir una 
{•Dflidad. 
El odio moría! entre dos faml-
liss de aquella época, llevado a la 
eageración, lo tiue nos demuestra 
jnc desde qu'í el mundo es mun-
do, el odio u.ico con el hombro y 
jinere con el hombre, sólo que 
mos lo demuestran en público y 
ttrfvs sólo su almohada a la hora 
d,; acostarle, guarda su secreto. , 
ün drama violento, lleno de In-
trigas e hipocresías que tiene por 
(ampo de cultive esa California del 
Sur del año 1837, cuando aun es-
isha bajo el régimen del Gobier-
tc de los Estados Unidos Mexica-
Fero ya hemop hablado bastan-
íeM prgumento de E l Castigo del 
Til ano. Hablemo® de la oíbra, de su 
presentación cinematográfica, etc. 
E'tcá fotografiada por dos exper-
tos "camoramen", dos miembros de 
esa legión de héroes anónimos de 
la pantalla, que sus éxitos sólo son 
conocidos por ios productores, pues 
a veces ni por los mismos artistas 
nte ellos posan: Charles Ri-
ohardson y Oleen McWilliams. Vie-
jos sujetes que años tras años, se 
pa^an la vida haciendo funcionar la 
manivela de los aparatos, frente a 
miilor.es de lucos eléctricas y obe-
deciendo, cual si fueran soldados en 
un combate, las órdenes del direc-
tor. 
Este es Jack McDermont, otro ve. 
ter^no defl. arte silencioso, quien ha 
labido interprntar fielmente la no-
vola escrita por el conocido escri-
tor Gerald C. Duffy. 
De los artistas que interpretan 
los principales rolea del film, no 
tenemos que decir más nada. Bas-
tsnte (hf-mos hablado de ellos. La 
biografía corta, breve, do cada uno 
de ellos, la hemos publicado en es-
ta rnisma sección. Son de sobra co-
nocidos de nuestro público: Alice 
Lake, Gastón Glass, Otis Harían, 
Lauise Fazenda y otros. 
La labor de los dos últimos, re-
cientemente han tenido los lectores 
oportunidad de verla en dos pelícu-
las distintas estrenadas en la Ha-
bana: "La Llama Eterna", de Nor-
ma Talmadge, y "Melenita" (que 
del título no tiene nada y de argu-
mento completamente "vacío" y dis-
paratado) de Marie Prevost. Ambos 
trabajan bien en esas películas y 
su labor en E l Castigo del Tirano 
no deja nada que desear. 
Lo antelrior es, en pocas palabras, 
la obra, estrenada con tanto éxito 
en el Gran Cine Rialto y la que ha. 
Lrán ya visto cientos de personas. 
Esperamos que del público obten-
ga una opinón favorable, como ha 
sido la nuestra, completamente im-
parcial. 
C A S T I G O 
d e l T I P A Ñ O 
a C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
i Dentro de breves días se publicará vacilación en el que salta, una peque-
I elenco completo de la gran compa- fia desviación del trapecio produciría 
¡ila que Santos y Artigas presentarán una catástrofe, por eso estos números 
¡te año en el Teatro Payret, en el son seguidos siempre con tanto inte-
[tual empiezan su temporada, que es rés por el público, que se dá cuenta 
fii décima, el día 28 de Noviembre; | del riesgo que corren los artistas y 
|«mo anticipo podemos asegurar que ¡ por lo tanto del valor que ponen a 
li sido contratado el gran número \ prueba para llevar a cabo el espec-
'nelo de pájaros del Circo Medrano I táculo. 
tes Rainats. Este gran acto, según j Los clowns contratados con Theodo-
ro y Felip una pareja nueva, musica-
les famosos, malabaristas y cómicos 
inimitables. Ellos serán los predilec-
tos de los niños en la próxima tem-
porada. 
Lo mismo que Johnson el chimpan-
cé con cerebro humano. 
C9589 ld-20 
i prensa europea es el que ha vuel 
»a hacer resurgir el famoso vuelo 
'tóotard, que en el segundo Imperio 
s hizo famoso. Edmund Rinat, que 
!s que da el salto al vacio, lo ha-
v aun más interesante porque intro-
«uce un doble salto mortal antes de 
w?er el trapecio. Un momento de 




L I R A 
Selecto el programa que para hoy 
ha seleccionado la Empresa de este 
regio salón. 
Matinee corrida d© dos y media a 
cinco y media. Una comedia en dos 
actos, La Caribean Film presenta el 
regio repriss da la producción Joya 
de la Paramount titulada La Desca-
rriada, por la simpática estrella Glo-
ria Swanson, Blanco y Martínez pre-
sentan la tercera jornada de la gran 
serie Los Dos Pilletes, la Fox Film 
presenta el regio estreno' de la gran 
atracción Voluntad y Acero por Char-
les Jones. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, una comedia en dos actos, y el 
regio repriss La Descarriada- por Glo 
ria Swanson, por la noche selectn 
función a las ocho y media con el 
mismo programa de la matinee. 
N E P T U N O 
El paraíso de una Mujer, en Neptuno 
Para las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media se estre-
na en Neptuno la producción titulada 
El Paraíso de una Mujer, última gran 
creación de Lila Lee. 
En las mismas tandas la última re-
vista Fox. 
A las ocho y media a Petición y por 
última vez Las Descartadas por Glo-
ria Swanson y Teodoro Roberts. 
Viernes 30, Sábado 31 y Domingo 1 
El Diablo Santificado, por Rodolfo 
"Valentino. 
F A U S T O 
- t H . 
^ 
J U 
S P J D E R A N D T H E R O S E 
n e^fe ¿ e l l o poem¿L, ote 
cZblor y ¿oméricAjs* g ' f é o ^ 
ctezss c& s/m&j; e / eppec-
faoto? dg ípfe Sit p r o c e r o m j — 
c/dl c&7 ctecydJmicmb def poefer/p 
ejfédtñoí t/ e f tezczmienío cíe a?z. 
pcce&o vfSb7>o&o gz¿e> sPO^pf— 
TSU poi* ¿yu ír¿>erJ¿LcC* 
^eyejidfei} romoijaíi'cyóh y /2eroí 
JSeporloria cZe Itu U A V A A / A H L M C ? - A/e/Pf&XO¿fr 
Ü N R E M E D I O P A R A 
E L R E U M A P R O B A D O 
P O R S ü A N T I G Ü E D A D 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
Ningún remedio como la Litina 
ha permanecido más íiel a sus indi-
caciones; prueba evidente de su efi-
cacia y de los fenómenos científicos 
en aue basa su acción. 
"SIS BENZOATO DE LITINA DE 
BOSQUE", es el mejor remedio para 
bacer soluble el ácido úrico y ura-
tos que se depositen en las articula-
ciones, dando origen al reuma, go-
ta, tofos y múltiples dolores. 
" E L BENZOATO DE LITINA 
BOSQUE" se vende en todas las 
Farmacias de la Isla. 
NOTA: 
uidado con las imitaciones, exí-
'jase el nombre BOSQUE, que ga-
I-antiza el producto. 
1 d-20 
N i ñ o , P r e g ú n t a l e a t u P a p á : 
Q u é e s e l T E A T R O D E L P I C G O L I . . . ? 
MAÑANA DEBUTA EN PAYRET 




rsPECTAOULO DE LAS MARAVILLAS, E L TEATRO DE LOS PRODIGIOS, CON LA OPB-
RETA FANTASTICA EN DOS ACTOS, MLSICA DE GIOVANI BOTTESINI, 
A l í B a b a , o l o s C u a r e n t a L a d r o n e s 
^ O ^ ^ ^ ^ N T S 
B & E N L A BOLA. 
da f l o j a U l EN l a cuer - OPERETA 
T a R a j ^ - SEGUNDO ACTO DE LA OPE 
^ l E L A NAPOLITANA. RETA "LA GEISHA" 
PIN DE FIESTA 
CAZA DE MARIPOSAS. 
LOS TRES RATAS DE LA 
GRAN VIA. 
SALOME. 
CONCIERTO DE CAMARA 
ia loCali(jad 
por teléfono A-7157. Lunetas. $1.50. Tertulia, 40 cts. Paraíso. 30 cts. 
VUBDTJN (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Astucias de mujer, por 
Corine Griffith. 
A las nueve: El Tahúr, por WiUlam 
S. Hart. 
A las diez: episodio cuarto de Los 
dos pilletes; Las Descarriadas, por 
Gloria Swanson; Theodoro Roberts y ¡ episodio de Ruth La Rauda, por Ruth 
Vera Reynolds. 
por Marie Prevost y Monte Blue. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los peigros dc la mujer, por 
Irene Rich; Gustavo Alvarado y June 
Marlowe. 
OIiXMPIC (Avenida wnson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y media: Sobre las olas, 
Tomasito, por Johnny Hiñes; tercer 
(Paseo de Martí esquina a PAUSTO 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Don Q. Hijo del Zorro, por 
Doug-las Fairbanks. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos La hijastra; El paraíso del sedien-
to; una .revista de sucesos mundia-
les. 
A las ocho y media: Nuestras es-
posas, por Helaine Hammerstein, Dia-
na Miller y Dorothy Phillips. 
XiIRA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; La Desca-
rriada; Los dos pilletes; Acero y vo-
luntad. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; La Descarriada. 
A las ocho y media: una comedia; 
Acero y voluntad; Los dos pilletes; 
La Descarriada. 
Roland. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
|y media: Amor tropical, por Patsy 
¡Ruth Miller y Norman Kerry. 
Per-
(Xndustrla esquina a CADCPDASSCOB 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Aventuras del Océano, por 
Charles Ray y Enid Bennett; núme-
ros por la coupletista Teresa España. 
A las ocho: Mozo de comedor; La 
Perfecta Coqueta, por Colleen Moore, 
Frank Mayo y SIdney Chaplin. 
De once a cinco: Mozo de comedor; 
La Ciudad de las Estrellas; episodio 
7 de Los dos pilletes; Duelo a muer-
te, por Snowy Baker; La Perfecta Co-
queta. 
RIAIiTO (Neptuno entre Consulado y 
San Mig-uel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El castigo del tirano, por 
Gastón Glass. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media; Lo que cuesta un placer, por 
Virginia Vally; comedias. 
O&ZS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: i Quién fuera 
héroe!, por Dorothy Devore y Matt 
Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Los peligros de la mujer, 
por Irene Rich; Gustavo Alvarado; 
Huntly Gordon y June Marlowe. 
-WXLSOK (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la comedia en dos 
actos Vida de perro; Melenita, por 
Mary Prevost; Kenneth Harían; Lui-
sa Fazenda y John Roche. 
A las ocho: Vida de perro. 
A las ocho y media: Un beso, por 
favor!!, por Matt Moore; Dorothy De-
vore y John Roche. 
INGLATERRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Mujeres de media noche, 
por Adolfo Menjou; Ana Q. Nilsson y 
Carmel Myers; -El rescate d© la feli-
cidad, por Miml Palmieri. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: El Paraíso de una mu-
jer, por Lila Lee y Carew Hugues. 
A las ocho y media: Mujeres de 
media noche. 
TRIANON (Avenida "WUson entro A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Las gozadoras del amor, 
NEPTUNO (Neptuno esquina 
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Paraíso de una Mujer, por 
Lila Lee. 
A las ocho y media: Las Descarria-
das, por Gloria Swanson. 
riORENClA (San Lázaro y San 
Pranclsco) 
A las ocho: una cinta cómica; Plm 
pam pum; Plato de segunda mesa (es-
treno) por Mary Astor; Sueño de 
amor, por Italia Almirante Manzlni y 
Andrés Mahay. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: la cinta Tres 
sabios tontos; Corazón de Lobo, iior 
Rin Tin Tin. 
A las ocho y tres cuartos: Tres sa-
bios tontos; Corazón de Lobo. 
Números de variedades por ia. can 
zonetista Gloria Gil Rey. 
Fausto sigue presentando en sus 
turnos aristocráticos de cinco y cuar-
to y nueve y cuarenta y cinco de hoy, 
la película de Douglas Fairbanks, Don 
Q. Hijo del Zorro continuación de La 
Marca del Zorro. Fausto se está vien-
do muy concurrido con las exhibicio-
nes de esta cinta, por haber el pú-
blico conocido, que será Fausto el úni-
co cine donde se exhibirá esta cinta. 
Todo el que ha visto esta película ha 
salido muy contento por ver en ella 
que es la mejor que ha interpretado 
Douglas. En las mismas tandas pre-
feridas de esta exhibición Irá también 
la comedia en dos actos. La Hijastra 
de Neptuno. 
En la tanda de las ocho, la come-
dia educacional en un acto, El Pa-
raíso del Sediento y la Revista de 
asuntos mundiales, Noticiario Fox No. 
36. Y en la de las ocho y treinta la 
producción especial. Nuestras Espo-
sas por Elaine Hanmertein, Diana Mi-
ller y Dorothy Philips'. 
El sábado otra vez. Un Diablo San-
tificado, por Rodolfo Valentino y Ni-
ta Naldl. 
R I A L T O 
EL CASTIGO SEL TIRANO 
Verdaderamente hermoso resultó el 
estreno de la gran película por Gastón 
Glass y Alice Lake titulada: "El Cas-
tigo del Tirano" cuya film de arte 
exquisito se exhibirá nuevamente en 
las tandas de 5 y cuarto y 9 y me-
dia de hoy. 
"Donde estuve yo el Martes 13", 
por Reginal Denny es el estreno del 
jueves. 
"Desolación" es una película espec-
tacular por George O'Brien y Madge 
Bellamy cuyo estreno el día 26 será 
un acontecimiento artístico social. 
"La Plegaria de una Virgen" es al-
go que usted no olvidará jamás, tra-
tándose de la mas sublime escena de 
la película "El Necio" por Edmundo 
Love. 
T E A T R O M E N D E Z 
(El cine elegante y fresco de la 
Víbora) 
Véase el programa elegido para 
hoy: 
Tanda elegante de 5 y cuarto p. m. 
lo.—Estreno de la simpática co-
media en 5 actos "Tres Sabios Ton-
tos". 
2o.—Presentación del perro maestro, 
el rival de Rin-Tin-Tln, en la produc-
ción especial "Corazclies de Lobo". 
Tanda doble de 8 y tres cuarto: 
lo.—Sinfonía por la orquesta. 
2o.—La divertida comedia en 5 ac-
tos «Tres Sabios Tontos". 
3o.-—La producción especial, en 6 




El Teatro Actualidades presenta en 
este Teatro a la gran estrella de Va-
riedad Gloria Gil Rey, aplaudida de 
todos los públicos, que exhibirá va-
liosos trajes adquiridos en París. Con 
esta artista actuarán otras varieda-
des del Teatro Actualidades. 
R E C I Ñ A L O D E i y 
E l actor neoyorkino de la 
UNIVERSAL PICTURES se 
presentará el JUEVES 22 en 
R I A L T O 
en la simpática y 
película 
magnífica 
E S I U V E l . . ? 
—Tú me ofreciste matrimo-
nio el MARTES 13. Yo ? 
—Sí, t ú . . . ! 
Ah! espérate. . .! no es po-
sible..! Pero..! y.'.! DON-
DE ESTUVE YO E L MAR-
TES 13? 
Esto es móvil para inciden-
tes mil, en donde se contemplan 
escenas comiquísimas y que de-
leitarán teniéndolo a uno en 
una constante carcajada. . . 
C 9601 ld-20 
T e a t r o W I L S O N 
Belascoain y San Rafael 
Teléfono M-5863 
HOY MARTES 20. HOY 




Estreno de la Joya Clásica en 
10 actos, interpretada por Ma-
ry Prevost, Kenneth Harían, 
Luisa Fazenda, Jhon Reche y 
Dolores Castelio, 
u 9? 
Niños, 3 0 cts. Luneta, 50 cts. 
TANDA DE LAs 8 p.m. 
Estreno de la comedia en dos 
actos 
U n a V i d a d e P e r r o 
Y a las 8 y media pm. Matt 
Moore, Dorothy Devore, y Jhon 
Roche, en la super comedia 
en ocho actos, 
U n B e s o P o r F a v o r 
Niños, 20 cts. Luneta, 20 cts 
Sábado 24, y Domingo 25. 
Rodolfo Valentino. Nita Naldi 
y Helen D'Algy. 
Un Diablo Santificado 
Joya clásica. Música adaptada 
mim mwm 
5.1|4 TANDAS 9.45 p.m. 
Lila Lee, y Carew Hugues, en 
la super atracción en 8 actos, 
titulada: 
E l PARAISO DE UNA MUJER 
Niños 20 ots. Luneta 40 cts 
G R A N D E S C I N E M A S 
" T R I A N O N " y " G R I S " 
H O Y - M A R T E S 2 0 - H O Y 
E S T R E N O E N C U B A 
Una verdadera selección de grandes estrellas entre los que se des-
tacan IRENE RICH, la "esplendorosa" estrella de las grandes ca-
racterizaciones. JUNE MARLOWE, la "preciosa muñequita animada". 
GUSTAVO ALVARADO, GERTRUDE ASTOR, HUNTLY GORDON y 
JOHN HARRON en 
_ . S . E . A 
Una película para todas las mujeres del mundí). 
Super-Especial "PRESENTACION FERNANDEZ^ 
PRONTO: " E l Círculo del Terror" por RIN TIN TIN. 
C 9569 alt. 2d-l! 
D E S O L A C I O N " 
x51 sublime y espectacular drama FOX de todos los tiempos 
que se estrenará en el cinema 
R I A L T O " 
DEL 26 AL 31 fll D'E OCTUBRE 
Por las estrellas: GEORGB 
O'BRIEN (el simpático joven 
de la eterna sonrisa). 
MADG.E BELLAMY (La chi-
quilla más linda del mundo) 
y MARGARET LIVINGSTON 
(la mujer de "ojos infran-
queables") . 
D e s o l a c i ó n 
es una obra maestra del cinema, Un estupendo drama de la me-
jor sociedad de Londres, que tiene en parte las trincheras del 
frente de Francia, pero en las más importantes de sus escenas, 
los salones de la corte inglesa... 
SOLICITE A "RIALTO" E L LUJOSO FOLLETO DE ESTA PRO-
DUCCION 
Preparándose "LA PLEGARIA DE UNA VIRGEN" en el Necio 
c 9570 ld-20 
Todo el mundo toma te, pero solamente los que 
saben lo que beben, exigen el "Té Horniman". 
Exíjalo cuando lo pida y aprenderá a distinguir 
la mejor clase de te que se vende. "Horniman" es 
el preferido de los ingleses. Pida una muestra, ha 
za una taza de Té, bébalo y luego compare 
P E R F U M E S , L I B R O S , Q U I N C A L L A 
O B I S P O 5 2 . T E L A . 2 2 9 8 
l a 
c 959S ld-20 
F O S F A T I N A F A U E R E S 
Alimento Incomparable. — N i ñ o s , viejos, convalecientes. 
exigir LA MARCA FOSFATINA FALIÉRES 
A n ü n c i e s e y S u s c r í b a s e en el D I A R I O D E L A M A R I N A 
p a g i n a d i e z D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 20 DE 1925 
H A B A N E R A S 
(.Viene de la 
Solemnes honras. 
En la Iglesia de Reina. 
Han sido dispuestas para el Jue-
ves, a las nueve de la mañana, a 
la memoria del infortunado joven 
Gustavo Moragas y Peñes. 
Tributo de sus padres. 
Que lo lloran inconsolables. 
página siete) 
^ Lolina Sibrián. 
Encantadora señorita. 
Acaba de ser nombrada secretaria 
general del acreditado Conservato-
rio Planas. 
Justa designación. 
Por la que la felicito. 
Hogar feliz. 
Donde todo es alegría. 
E l distinguido joven Mario P. 
Velasco 7 su bella esposa, Merce-
des Porras del Pino, besan com-
placidísimos al angelical baby que 
ha venido a colmar sus satisfaccio-
nes y sus venturas conyugales. 
Segundo fruto de la unión de 
tan dichosos padres. 
¡ Enhorabuena! 
Al concluir. 
Un confrére más. 
Trátase de Fernando de las Cue-
vitas, el diligente y simpático 
Cuevitas, editor de la única G-uía 
Social gue aparece desde hace cua-
tro años en la Habana. 
Por la dirección de E l Día ha si-
do encargado el querido Cuevitas de 
la crónica social. 
La inauguró ayer. 
Con un saludo que agradezco. 
Enrique POiNTANIDIiS. 
A U M E N T O " E L E S 
Cura las Colitis en 24 horas. Víveres y farmacias 
P O R L A S A L A D E L O C I V I L D E T R I B U N A L 
S U P R E M O S E H A D I C T A D O U N A I M P O R T A N T E 
R E S O L U C I O N S O B R E L A A C C I O N R E S C I S O R I A 
RECHAZANDO E L COMPRADOR POR JUSTA CAUSA E L R E C I B O 
DE UNA MERCANCIA, NO PUEDE E L VENDEDOR E J E R C I -
TAR LA ACCION R E S C I S O R I A . POR HABER SIDO E L 
QUIEN I N F R I N G I O E L CONTRATO. 
EN E L SUPREMO 
"Cañizo y Compañía", sociedad 
que existió en la ciudad de Matan-
zas, compró a 'Christenson, Hanify 
and Weatherwax", entidad mercan-
til domiciliada en San Francisco, 
California, 500 sacos de arroz 
"Saigon redondo núm. 1", en sa-
cos de 224 libras, al precio de 11 
Pmos, 95 centavos las cien libras 
brutea. 
Convínose en el contrato que la 
mercancía sería embarcada en San 
Francisco los meses de mayo o ju-
nio de 1920, o quine»* días después 
a más tardar; pero los sacos con-
teniendo el arroz fueron embarca-
dos con destino al puerto de Ma-
tanzas, no en San Francisco, sino 
en Saigfm, Indo China y no llega-
ron al aludido puerto sino (hasta el 
27 de septiembre del citado año, 
fecha en que la mercancía había 
bajado considerablemente de precio 
tu plaza. 
Por esa razón. Ja sociedad com-
pradora se negó a recibir la mer-
cancía y, desde luego, a abonar su 
importe, daudo ello lugar a que la 
vendedora, previos los trámites 
del caso, estableciera juicio decla-
rativo de meyor cuantía contra 
aquella sobre rescisión de contra-
to e indemnización de daños y 
perjuicios, estimando la ascenden-
cia le estos en 12.424 pesos, 93 
centavos. 
Opuesta por Bautista Cañizo y 
Arce, adjudicatario, continuador y 
liquidador de "Cañizo y Compa-
íiía", las excepciones de falta de 
acción e incumplimiento del con-
trato por parto de la actora, el 
Juez de Primera Instancia de Ma-
tanzas, estimando procedentes am-
bas excepciones, declaró sin lugar 
la demanda. 
Confirmado este fallo por la 
Audiencia de aquella provincia, la 
parte actora acudió en casación; 
pero el recurso no prospera, pues-
to que la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo lo declara sin 
lugar, por estos fundamentos: 
Siendo Ponente el magistrado 
Dr. Rodrigo Portuondo y Miyares. 
"Considerando: Que el Tribunal 
sentenciador declara que de acuer-
do con el coutrato, los sacos de 
arroz a .que la demanda se refiere 
debieron embarcarse, cualquiera 
que fuere el lutrar de su proce-
dencia, en los meses de mayo o 
junio del año mil novecientos vein-
te, y apreciando, según consigna, 
la prueba documental aportada por 
el actor, y especialmente la de fo-
lios veintiocho, treinta y dos y 
treinta y cuatro y los hechos ter-
cero y cuarto de la demanda, es-
tima probado que el arroz que so 
dice remitido al demandado íuó 
embarcado en Saigón, Indo-China, 
facturado en Scfi Francisco de Ca-
lifornia el día diez y nueve de 
agosto de mil novecientos veinte, 
y que dicho arroz llegó al puerto 
de Matanzas el veintisiete de sep-
tiembre del precitado año mil no-
vecientos veinte; y con talea ante-
cedentes de hecho el motivo A 
del re-curso establecido por error 
de hecho en la apreciación de la 
prueba, debe ser desestimado, por-
que la Audiencia apreciando la 
prueba documental del actor, y 
especialmente ios documentos antes 
referidos, declara lo que según 
dicha apreciación, de ellos resulta, 
IQegando a la conclusión de q̂ ue el 
arroz no fué embarcado en la fe-
cha señalada en el contrato, cons-
tituyendo tal hecho una infracción 
de dicho contrato; y como para 
demostrar en un motivo por error 
de hecho en la apreciación de la 
prueba, la equivacación evidente 
que se atribuya al juzgador, es in-
dispensable que éste resulte del 
documento que con tal objeto se 
señale, es indudable que la simple 
lectura de los que se indican a ese 
fin, no demuestran que sea equi-
vocada la apreciación de la Au-
diencia, deducida no sólo de ellos 
sino además de otros que no se 
mencionan expresamente, ya que 
los que el recurrente señala se ci-
tan especialmente en la sentencia, 
después de hacerse referencia a la 
prueba documental del actor obran-
te en autos, lo que exigía para la 
demostración del error que se ale-
ga, que constara de los elementos 
invocados en el recurso, la verda-
dera fecha del embarque, distinta 
d̂  la que afirma el juzgador. 
Ccnsiderando: en cuanto al mo 
tivo B. del recurso, que en el oc-
tavo Considerando que el motivo 
soñala, la Audiencia declara que 
el artículo trescientos treinta y 
dos del Código de Comercio no es 
aplicable al caso de este pleito por 
estimar que el demandado no faltó 
í:1 cumplimiento del contrato base 
de la demanda, toda veis que si bien 
se negó a recibir el arroz que se 
pretendió entregarle, tal entrega 
no se verificaba de acuerdo con el 
contrato, existiendo por tanto jus-
ta causa por parte del comprador 
para rehusar el pago del giro pre-
sentado con la documentación acom 
panada para extraer la mercancía 
de la Aduana; sin que dicha nega-
tiva autorizara al demandante pa-
ra ejercitar la acción resclsoria 
por haber sido éste el que infrin-
gió el contrato; y como dicho oc-
tavo Considerando no puedo exa-
minarse aisladamente, sino que 
dada la íntima relación que existe 
entre él y el Considerando sexto 
de la sentencia del Juzgado qae 
acepta la Audiencia, y el Conside-
rando primero de la sentencia de 
éfta es indispensable tener éstos 
en cuenta a resolver el Motivo, y 
cíe tal examen resulta que en el 
sexto Considerando de la sentencia 
del Juzgado, se declara que la par-
te demandante no cumplió el con-
trato, y en el Considerando de la 
Audiencia, se expresa que el atroz 
no fué embarcado en mayo o junio 
de mil novecientos veinte, según 
so convino, y por ello estima que 
la parte actora no cumplió la obli-
gación que según el contrato te-
nía al verificar el embarque del 
arroz dentro del plazo estipulado, 
y como llega a la conclusión de que 
poi tal infracción del contrato re-
sulta improcedente la acción res-
clsoria que con la demanda se ejer-
cita, es visto que el motivo B. es-
tablecido al amparo del número 
primero del artículo mil seiscientos 
noventa de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, resulta improcedente, por-
que declarada por el Juzgado la 
infracción del contrato por parte 
del actor, lejos de haber infringi-
do el artículo trescientos treinta 
y dos del Código de Comercio lo 
ha aplicado rectamente; ya que 
este precepto. coucede Oa acción 
rescisoria al vendedor cuando el 
comprador rehusare "sin justa 
causa'' el recibo de los efectos com 
prados, y como tratándose de un 
motivo del número primero del 
anículo mil seiscientos noventa de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 
recurrente tiene que aceptar los 
hechos que el juzgador señala co-
mo fundamentos del fallo, es vis-
to que los que se señalan en la 
sentencia para demostrar la infrac-
ción del contrato por el actor y en 
Ies que se basa la justa causa que 
se aprecia en el comprador para 
no recibir la mercancía, demues-
tran la recta aplicación ded pre-
cepto que como infringido se se-
ñala; esto aparte de que la única 
cita como infringido del artículo 
tieseientos treinta y dos del Códi-
go de Comercio, también haría 
Ineficaz el motivo, pues, para de-
mostrar que dicho articulo debió 
aplicarse y que el actor podía ejer-
citar la acción rescisoria, hubiera 
eido preciso que el recurrente en 
un motivo adecuado demostrara la 
no existencia de la justa causa, 
combatiendo a tal efecto las decla-
raciones que a ese respecto y apre-
ciando la prueba hace el juzga-
dor; y por lo expuesto procede 
asimismo declarar improcedente el 
motivo H. de la ampliación. 
Considerando: que la improce-
dencia del motivo L de la amplia-
ción í-alta a la vista, porque ale-
gándose la infracción de la doctri-
na legal que en él se invoca, no 
se citan las r-entenciaS del Tribu-
nal Supremo que reconozcan o de-
claren tal docí-iina, y ello es mo-
tivo por sí solo, según reiterada 
j i risprudencia' para la desestima-
ción del motivo. 
Considerando: que quedando 
subsistente la sentencia recurrida 
por el fundamento de no poder 
ejercitar el actor la acción resci-
poria, por habvr infringido el con-
trato, y tener justa cauta el de-
mandado para negarse a recibir la 
mercancía, es indudable que los 
Y nuestra Exposición de Modas Francesas fué 
inaugurada constituyendo, como anotó el maestro 
Fontanills, "Un acontecimiento del día'* 
¡Cuántas preciosidades en vestidos, sombreros 
y bolsas! 
E l modelo que ilustramos, |indiscutiblemente 
parisiense, fué vendido ayer mismo. . . al igual de 
otros. 
Mas no importa; son muchas las creaciones 
recibidas, una de cada una, según exigen los cá-
nones de la moda. 
motivos C- y T). del recurso y los 
E. P. G. e I de la ampliación aun 
prosperando no producirían la ca-
eación, y por tanto resulta inne-
cesario el examen de los mismos; 
ya que es jurisprudencia reiterada 
de este Tribunal Supremo, que no 
son de estimarse las infracciones 
legales, que aúi. en el caso de ba-
bel se cometido en la sentencia no 
tengan eficacia bastante para mo-
dificar el fallo; y que es ineficaz 
un recurso de casación aun cuan-
do en él se impugnen con acierto 
uno o varios de sus fundamentos, 
siempre que por cualquier otro el 
dicho fallo doba subsistir." 
Firman los señores: José V. Ta-
pia, Presidente de la SaJla; José 
Ignacio Travieso, Marco Aurelio 
Coivautes, Rodrigo Portuondo^ y 
Adriano Avendaño, Magistrados; 
Julio Sánchez, Secretario p. s. 
Sent. núm. 128. Sept. 22-192B. 
: Recurso insustandable 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado insus-
tandable el recurso de casación 
ínteipuesto por el procesado Dáma-
ec Castro Forte, contra el fallo de 
la Sala Tercera de lo Qriminal de 
la Audiencia de la Habana, que 
lo condenó en causa por robo. 
SEÑALAMIENTOS EN E L SU-
PREMO PARA HOY 
Sal;i de lo Criminal 
Oliente.—Jacinto Castellejo, por 
robo del que resultó homicidio. 
Ponente, Rabell. (Defensor, Bel-
trán. 
Sala de lo Civil 
Habana.—Alvarez y Gobea, en 
liquidación. Ponente, Avendaño. 
Letrado, Castaña. Fiscal, Vidau— 
rreta. Procurador, Mencndez. 
Mixto de San Cristóbal.—Her-
menegildo Sán' hez, contra Esteban 
Morojón. Ponente, Menocal. Letra-
dos. Gobel. 
Habana.—Brandestein y Cía. 
contra Andrés Luquo. Ponente, 
Cervantes. Letrado. -Macia. Pro-
curador, Bravo. 
Habana!. — Ramiro Castellón, 
contra José García., Ponente, Por-
tuondo. Letrados, Vidaurreta y Ri-
veios. Procurador, Miranda. 
EN L A AUDIENCIA 
Reclama la Sociedad "Jiménez y sultas de !asf cuales falleció mo-
Compañía" mentes después". 
En los avtos del juicio de ma-
yor cuantía piomovido por "Jimé-
nez y Compañía" contra la Com-
pañía de Fianzas "La Habana", 
ambas del comercio de esta plaza; 
Juicio en el que el juez de Prime-
ra Instancia de Almendares dictó 
sentencia declarando con lugar la 
demanda y condenó a la demanda-
da a pagar a 'a actora la cantidad 
de 2.1Óo pesos, 84 centavos, inte-
reses legales y costas, la Sala de 
lo Civil de la Audiencia ha fallado 
confirmando la expresada senten-
cia. 
Absolución 
Conforme lo instara el Dr. Juan 
F. Aedo del Río, la Sala Tercera 
do lo Criminal |ha dictado sentencia 
absolviendo al procesado Felipe 
Romero Lambuen, para qnien so-
licitó el Ministerio Fiscal pena de 
8 años y 1 día de presidio mayo^ 
por estimarlo autor do un delito 
de incendio en casa habitada. 
E l suceso de Monte y San Pablo 
E l Ministerio Fiscal ha formu-
lado escrito de conclusiones provi-
sionales, interesando pena de 14 
años, 8 meses y 1 día. do reclusión 
para el pírocesado Antonio Domín-
guez Peréira, por un delito de ho-
micidio sin circunstancias. 
Dice el Fiscal lo siguiente: 
"En las prmeras horas de la 
noche del día 6 de septiembre del 
año en curso, en el establecimien-
to de víveres situado en la calle de 
Máximo Gómez y San Pablo, en 
esta Capital, sostuvieron una dis-
cusión Generoso Sosa Morejón y el 
procesado Antonio Domínguez Pe-
réira, discusión que degeneró en 
riña; y al tratar de intervenir en 
la misma un Individuo que sólo ha 
podido ser identificado por el apo-
co de " E l Isleño", le fué hecho a 
este individuo un disparo por el 
procesado Domínguez, utilizando 
este a ese efecto un revólver que 
sin Ucencia portaba. 
E l proyectil produjo a " E l Is-
leño" una herida en la región ma-
lar iaquieraa como orificio de en-
trada y como de salida otra en la 
región temporal derecha, de re-
S EÑALA3IIENTOS EN LA AU-
DIENCIA PARA HOY 
Juicios orales 
Sala Primera. 
Salustiano González, por rapto. 
Ponente, García. Defensor, Pórtela. 
Lida Deckenki, por estafa. Po-
nente, Betancourt. Defensor, Al-
fonso. 
Ramón González, por falsedad. 
Ponente, León. Defensor, Soto 
Ildefonso Camejo, por perjurio. 
Ponente, García. Defensor, Aedo. 
Antonio Díaz, por robo. Ponente, 
García- Defensor, Pórtela. 
N. Correoso, por robo. Ponente, 
León- Defensor, Andreu. 
Manuel Alonso, por defrauda-
ción. Ponente, León. Defensor, 
Arango. 
Sala Segunda. 
José Cuxidor y Mario Serrano, 
por hurto. Ponente, Montero. De-
fensor, Mármol. 
Francisco Castro, por raptó. Po-
nente, V. Fauli. Defensor, Peña. 
Ernesto Smith, por estafa. Po-
nente, Montera. Defensor, Menén-
aez. 
Raúl Menéndez por rapto. Po-
nente, V . Fauli. Defensor, Peña. 
José Qhin, por corrupción. Po-
nente, Montero. Defensor, Areces. 
Julio Pérez, por falsedad, po-
nente. Montero. Defensor, Ribas. 
Sala Tercera. 
Manuel García por atentado. Po-
nente, Arostegul. Defensor, Demos-
tré. 
Luis M. Pontón, por estafa. Po-
nente, V . Fauli. Defensor, Fcnt. 
María L . Morales, por hurta 
Ponente, Arostegul. Defensor, Ve-
guez. 
Leandro Ecpinosa, por rapto. 
Ponente, Arostegul. Defensor, Ve-
renes. 
Armando Villas, por lesiones. 
Ponente, V. Fauli. Defensor, Ocho 
torena. 
Carlos Sariol, por estafa. Po-
nente, Arango. Defensor, Sainz. 
Vistas Civiles 
Este.—José Enrique, contra 
Florlndo León. Ponente, Etóherva-
rría. Fiscal 
Sur.—Manuel Alvarez, contra 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de los 
Consejos Terr i tor ia l e s de los 
Veteranos de l a Indepen-
dencia 
Tocó el domingo último al Con-
sejo Terriorial de Pinar del Río, 
reorganizarse, y a ese efecto, se 
celebró en los altos del Hotel "Ri-
cardo" la reunión para la que ha-
bían sido citados los Delegados de 
las distintas Denegaciones de la 
Provincia. 
Concurrieron 17 señores Dele-
gados, faltando solamente tres. 
. Estuvieron representadas las 
Delegaciones de Guanajav: Los 
Palacios; San Cristóbal; San Juan 
y Martínez; Artemisa; Candelaria; 
Bahía Honda; Cabafias; Piloto; Pi-
nar del Río; Guane; Remates; Pa-
so Real de San Diego; Consolación 
del Sur; San Diego de los Baños; 
Mántua; Mariel, llegando después 
de cerrada la votación el Delegado 
por Viñales. 
Presidió el Presidente del Or-
ganismo Coronel Eulogio Sardiñas, 
acUiando de Secretarlo de Actas 
el Sargento Díaz' Arjona. . 
Se comprobó el quorum, dándo-
se entonces lectura al acta de la 
sesión anterior, que fué aprobada. 
Hicieron uso de la palabra Díaz 
Arjona, el Coronel Sardiñas, el 
Comandante Herryman; el capi-
tán Cesáreo García; el Capitán 
José María Menéndez; el Coronel 
Ramón Vidal y el Comandante 
José Vicente Alonso. Todos defen-
dieron sug puntos de vista con en-
tereza, reinando después de las 
naturales discusiones en esta cla-
se de asambleas, la más cordial in-
teligencia . 
E l Coronel Sardiñas desempeñó 
la presidencia con tolerancia y 
acierto. 
E l Capitán Cesáreo García de-
fendió con tesón los principios e 
Ideales que sustentaba. E l Coman-
dante Alonso habló después de 
terminada la elección, para expre-
sar el honor con que recibía la 
designación de Delegado al Conse-
jo Nacional, pues constituía para 
él un orgullo representar la pro-
vincia donde había operado duran-
te la guerra de independencia y 
cuyos campos había regado con su 
sangre. 
La candidatura fué la siguien-
te: Delegados al Consejo Nacio-
nal el Sargento Día Arjona; el 
Coronel Elíseo Cartaya; los Co-
mandantes Pablo Bulmes y José 
Vj'cente Alonso; Capitán O^car 
"3foto; < José (M- Menéndez; José 
Tallet y Pánfilo Herrera y para la 
Directiva del Consejo Territorial 
que cesaba, Presidente: Coronel 
Eulogio Sardiñas; Vice presiden-
tes: General Lorente; Comandan-
te Herryman; Francisco M. Pé-
rez; Coronel Ramón Vidal; Capi-
tán Andrés Paez; Secretario de 
actas S&rgento Díaz Arjona; Vice 
José Tallet; Secretario de Corres-
pondencia, el Comandante Emilia-
no Borrego; Tesorero: Capitán 
Cesáreo García. 
Terminada la sesión se cruza-
ron abrazos y felicitaciones entre 
los veteranos allí reunidos. 
N O V E D A D E S 
Se aproxima la época de los rega-
los. ¿Cuál será el de sus hijitos? El 
mejor, el más útil y el más Intere-
sante es un MUSEO DE LA JUVEN-
TUD. Son dos tomos en uno, contiene 
Infinidad de datos históricos. Cuentos, 
Narraciones y mil cosas más para la 
nif.ez. Será el mejor libro de su Bi-
blioteca. 
M I BEBE 
El Libro de las madres, el diario 
del niño desde su nacimiento hasta 
su mayoría de edad. Precioso, elegaa-
tlslmo, con ilustraciones en colores 
adecuadas a cada acontecimiento. Un 
regalo de gusto, 
PARA E l i HOGAR 
LAS DELICIAS DE LA MESA, ñor 
la señorita Reyes Gavilán, el mejor 
Libro de Cocina que se ha publicarlo 
contiene helados, dulces, refrescos y 
mil cosas más, todas riquísimas pata 
satisfacer el gusto más refinado. 
COCINA VEGETARIANA. Es al 
mejor que sobre esta materia se ha 
escrito, toda clase d© comidas varia-
dísimas. Conservas de DULCES Y 
FRUTAS POR DOMENECHE. 
PARA XOS KAESTROS 
CANTOS ESCOLARES. Y E L TEA-
TRO ESCOLAR. ENCIERRAN INFI-
NIDAD DE COMEDIAS Cuentos, Mo-
nólogos. Poesías etc. 
Preciosos Libros, Rosarios, Estam-
pas, Crucifijos, Recordatorios, 
XOS TEMAS BE BESTEIRO PARA 
EL INGRESO EN E L INSTITUTO, 
Comprende todas las asignaturas do 
Ingreso. Ajustadas al programa ofi-
cial. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 93, bajos de Payrot. 
Teléfono A-9421. 
Rafael Peña. Ponente, Echevarría. 
Letrados, Llanes y Canaleii. Procu-
radores, Castro y Romay. 
Éste.—Manuel Ajurla, contra 
sucesión de José López Rodríguez. 
Ponente, Echeverría. Letrados, Es-
cobar y Rosainz. Procuradores. 
Romay 7 Granados, 
Oeste.—Caja de Ahorros y Banco 
Gallego, contra Benigno Alvarez. 
Ponente, Vacante. Letrados, Porte-
la y López. Procuradores, Cardona 
y Puzo. 
Este.—Ortega y Olivares, contra 
Ramiro Evurs. Ponente, Echeve-
rría- Letrados, Pardo y Ecay. Pro-
curadores, Roca y Recio. 
Oeste.—Regla Coal and Oil of 
Cuba, contra Augen Arbistn. Po-
tente, Echeverría. Letrados, Ro-
salnz.' Procuradores, Puzo y Gra-
nados. 
gur- — Sociedad Anónima A. 
Covntry Club Park, contra Manuel 
Cuervo. Ponente. Escobar. Letra-
dos, Núfiez y Arellanos. Procura-
dores, Miranda y Rouco. 
Guanabacoa.—Fidelity find De-
posit Ca. of Wariland, contra el 
\lcalde Municipal de Guanabacoa. 
Ponente, Echevorría. Letrados, 
Viurrum y Demostré. Procurado-
res, Royo y Alvarez. 
Audiencia.—El Estado contra la 
Junta de Protesta. Ponente, Eche-
vania. Letrados, Guerra V Villal-
ba- Fiscal. 
5 
M A S G R A N D E I N V E N T O D E L S I G L O 
CON LOS POLVOS 
C 3 0 L . D D U S T 
" L O S N E 6 R I T 0 5 , , 
H a resuelto V d . e l m á s di f íc i l d e los problemas d e l hogar, pues c o n ellos s( 
l a v a igualmente l a s e d a m a s fina q u e los pisos, b a ñ o s , e t c . P r u é b e l o una sola vez. 
DE VENTA POR: E C H E V A R R I C O . San Ignac io 4 0 - TELF. M-6389 
M A X I M O N A Z A B A L , " E L TRATADO" A g u i l a 118-TELEF. A-4946 
R O Z A M E N E N D E Z Y C A . P a u l a y C u b a - T E L E F . M - 2 8 4 0 
F E R N A N D E Z G A R C I A Y C A . JUSTIZ No . i - TELF. A-7715 
P E R E Z P R I E T O Y C í a . - TELF. A - 9 8 2 4 















, DE ALTA 
Acabamos de recibir un inmenso surtido de en-
cajes y guarniciones de clase finísima y las ofrece-
mos al público seguros de que al adquirirlas que-
dará satisfecho. 
Tenemos un permanente surtido de las más ricas 
telas y de preciosos cortes de vestidos para la esta-
ción invernaL 
U n i T O C i l i " i C A i 
• único establecimiento en su clase 
en la República 
[Director: D r . Miguel Angad Mendosa, 
n 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
S L E C T R I C I D A f c M E D I C A Y R A Y O S X . C O N S U L T A S : $5.00 
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 H A B A N A 
Ahora Cualquiera 
fácilmente Aprenden 
Inglés en 60 Días 
Una sola hora diaria de est* 
dio interesante y agradable, 1, 
enseñará a cualquiera el ini 
correctamente, en 60 díaŝ Q 
método es completamente ñue 
vo, su eficacia está probad, 
y sus asombrosos resultados st 
garantizan. 
METODO RACIONJl 1 
INGLES EN 20 LECCIUS 
por el Profesor 
J u l i á n Moreno-Lacalle 
'Sstas lecciones son tan fácil-
que un niño puede compreí. 
derlas, y están tan sugestkj. 
mente presentadas que para 
toda la familia puede ser 
entretenimiento el aprenderlas 
a la vez. Tenemos un número 
limitado de estos libros y 
mo su precio es sólo e] 
$1.00, esperamos que se i6U. 
ten rápidamente. Apresúrese 
a comprar el suyo. 
GARANTIA 
Si al finalizar los dos meses h 
seguido fielmente las indica-
ciones hechas, habiendo esío-
diado a conciencia su leccióa 
diaria, y a pesar de esto id 
sabe usted todavía hablar el 
inglés, puede devolvernos e! 
libro y le reintegraremos su 
importe. 
PIDALO HOY MISMO 
'Envíenos su orden acompañada 
de un dolar, en un billete o 
en un giro postal, y recibirá 
el Método a correo vuelto li-
bre de todo gasto. 
LIBÍURIA DE lACO 































S U S C R I B A S E AL "Dlffl 
D E L A MARINA" 
a A i j G A ' ^ ^ C U L O A a a O S O « S ü - R U T ^ 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
.aJJ<!-- <2mo.la ardn,a le •« íau'a. da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del dreufo vicioso de su trabají) dé 
P R E P a K S 'r^lr9^05^05^ ?un^ reaUdad: si mira ^ mundo di ^nte s S t^sTd trabajo de rutma. si SE 
F K E P ^ para merecer los ««tos de la v,da; sus sueños más audaces se convertirán en las reaUdades más tangibles, 
llnive^ria nue ^^m0-de la P?te,?aalldad de su inteligencia puede estudiar por correspondenda, en toühia^ ^T!̂ ^L Í̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ los países de habla castellana, Cualquiera de los gentes Cúreos, 
sm abandonar su ocupación actual, aprovechando «us ratos desocupados, en ^prô acasa 
ffi^^^ - ^ r n i e t f g 
S e n S S ^ 105 ^ 
^ Í P S S m ^ ^ S ? ^ . ' 9 0 1 ? 1 1 ' pa^ ^ P ^ e n forma vibrante, con hondo mterés humano; ̂ prenderá-tod '̂* íws . : i T i ^ ^ l periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con "da. foor* además, labrarse con esta profesión un magnífico oorvenir sorial v rvdtíXT 4 
sû mapnaoón. Hará populares las creaciones de ^^^^^¿^rmo^^^o^^cetiespe^^ 
«nTf-t, ^^>Ad<OT?* aÍlendÍ Ud- toda la gramática ra fom^m^blTy seról^Si su ortografía y redacao» •on defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mendonadofaqui 






















^ - 11 h es 
.ElU» <* 
KEOOBTE SSTS CUPÓN V ENVEELO LE CONVZSZTE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamarontok, Kew "STork, S. V. A. 
Sírvanse mandarme detalles y Oai»fn« precios del cür3° e0 
jado con una! cruz. Kntiendo que esto np me compróme 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre ... . — '**' 
Apartado postal . ' . 1 . t 
Calle y Nüm. . . . . . J . , ,.....**«-«»• " 
Ciudad y País .,.,.*.*. 
x a mmvcxov u n i v e m i t a b i a q t jb t i e n e e* « a y o » inratEBO d b Ai.xr»*0* 
BJX LOS PAISES SDE t t au t .^ ESPADOLA 
. . . . Corso de Perlodlsmc 
. . . .Cuno de Beporter. 
. . . .Onno da A<?ministraclóa 
Científica de la Clxcnlacldn 
da EiarloB y Sevlatas. 
í . . .Cu r so de Hedaoción. 
« . . . C u n o de Redacción de 
Cuentos y Potodramas. 
. . . . Cuno de Eficiencia Mental. 
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.nr. ^ T ^ ü o r a ^asunta 
¡ Ŝ̂ 1101̂ ' nor usted. 
U seüora? ¿Quiél1 03 ^ 
«2 .. ps una señora extra-
^ r ^ - - , s c . 9 : . . . . . 
buenos dlfs' le a usted. 
>^%%b- quín es usted? 
l ^ v la Muerte. 
P - V a ^ s e t o r a : ¿cree us-
-VamSoy Para bromas de esa 
Lj que esioy v 
fiamas be usado bromas con 
fe.mo me sale usted con que 
^ ^ ^ ¿ i V o la verdad. Sot la .^einp.e «"s u tinter0( 
t u n % ^ y usted Un fa'brÍ-
oero ¿va de veras? 
i v i e he ¿icbo (lue jamas |he 
| Dromas con nadie. 
^d v viene a buscarme a mi? 
! "j-uando entro en una casa, 
"0U para salir en compañía 
^ ' í n o r qué a mí y no a otro? 
"'porque está u£ted apuntado en 
' que me da Dios todos los 
^ ai lado de su nombre esta 
^\:L la hora. Sólo faltan cinco 
£ 0 8 Para ^ 61 rQl0] la mar" 
^ el reloj ande adelanta-
¿í Dios, que le da cuerda, nunca 
"llanta ni ê atrasa, 
^pro señora, ¿no comprende 
t¿q"e su visita es terriblemen-
fece"^^ Que a diario me di. 
^ lo mismo. 
Xo si vo ya ?€' que hay que 
J r pero 'a su debido tiempo. _ 
"n'o hay otro tiempo de morir 
¡"el que fija Dios. 
Morir a los setenta o a los 
«¿ta años, me parece natural; 
¿o a los cincuenta y cuatro! ¡En 
Lénitud de la vida!. . . 
í-Hay quien muere apenas nar-
l 
i-Precisamente ahora había em-
«tndido el asunto este de la re-
fcrina de la maquinaria ; un nego-
f;¿ formidable, pero que requiere 
lempo. ¿Cómo va a quedar todo 
Lyo faltará quien lo arregle. 
_Si yo falto, ts la ruina de la 
'«prosa industiial, 
¡f'-PiOH liene todas las cosas pre-
E | y cuando El lo ordena así, 
fei oidenndo está. 
í-,Ahora que iba a hundir a mis 
bipe'-idores: 
-Xn le quedan a usted más que 
lies minutos. 
•?rro, señora, ¿no comprende 
etique esto dermmba el edifi-
íerar.tado por mis cálculos? 
-Yo no comptrendo más sino 
(te'él reloj va marchando sin de-
-Mi hijo está en el extranjero 
I aprender secretos de fabrica-
¡ín. ¿Qué va a ser de él? 
-Srá lo que Dios haya dispues-
I 
-„Xo comprende usted, señora, 
f mo es muy violento abandonar 
w esto que formaba mi única 
Klo? 
|~C(;n los siglos que hacp que 
irco, figúrese usted si habré oí-
f observaciones semejantes. Pero 
po si tal rosa. 
BÍQué habré sido yo entonces, 
«este mundo, «i al final van por 
ln todos mis proyectos? 
—Habrá sido usted lo que los 
g&as: un desterrado. Lo que hay 
We unos se consicipran desterra-
! 1 como tales proceden. Otros, 
'P Cjrabio. se creen inmortales y 
•niMén proceden como tales; pero 
:̂íb les sale mal la cuenta. 
| Una muerte así, tan de sope-
t es horrible. 
v:-Más de sopetón ha muerto uno 
H mañana. También estaba en 
^ Pasaba por la calle y yo he 
*w caer desde un andamio un 
2? que le dió en la cabeza. Ha 
iierto eu el acto, pero como es-
a en gracia de Dios, ahora se 
eternamente de una muerte 
• .C'ispita? ¡En gracia de Dios! 
una cosa que uo había nen-
° 1 a fe <ine mi conciencia es-
ŵ arto embrollada. 
L^0° cinco minutos de auticipa-
i' avisado, pero únicamen-
4tí ha ocurrido pensar en su 
| ^ en sus nególos, en su |hl-
' ^ en su alma ni en Dios, 
•̂uome usted cinco minutos 
Uoí^'1*0- E1 rflloj marca ya "«ra docisiva. 
Pedro líuxareo. 
RN E L ARZOBISPADO 
^ ,a5í CUatro Pasad0 j í10. bajo la presidencia del 
Oobern-idor Eclesiás-
''-li v"? f a! doctor Manuel Ar-
•̂̂ es r nc0Urt- ŝ  ^unieron los 
^ ^Wsí1"*8, I,árro^« de la Ar-
'Oi-dp./' r. . rePrp?euLantes de 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos-
lo.—Recibir al Exctlentísimo y 
Reverendísimo señor Arzobispo de 
la Arquidiócesis, según la costum-
bre establecida en estos casos 
2o.—Asistir al To-Deum de ac-
ción de gracias a la Santa Metro-
politana Iglesia Catedral por el fe-
liz arribo de nuestro amadísimo 
Prelado. 
3o.—Concurrir a saludarlo al Pa-
lacio a la salida de la Catedral. 
A fin de que estos acuerdos ten-
gan el debido cumplimiento, el Ilus-
trísimo señor Gobernador eclysiás-
lico 3. P., comunicará oportuna-
mente la fecha del embarque y aTri-
to a nuestras playas del querido 
Prelado y Pastor de la Arquidióce-
sis de San Cristóbal de la Habana. 
Rezadas las preces de acción de 
gracias, se dió por terminada? la 
junta. 
IGLESIA D E L CORAZON DE 
JEStfS 
E l 17 del actual celebró N. S. M. 
la Iglesia la festividad de fíanta 
Margarita María de Alacoque, in-
ñigne Apóstol del Sacratísimo Cora-
zón de Jesús. 
Conforme al requerimiento hecho 
a los Celadores y socios del Apos-
tcOado fueron muchos los que en 
ese día comulgaren. 
A las ocho antes meridiano el Pa-
dre R&món Díuz, S. J . , Director de 
la ATC-hkofradía del Furísimo Co-
razón de María, en la plática del 
Triduo, propuso a los cofrades y 
fieles que ?1 mismo asistan, a San-
ta Margarita como modelo de san-
tidad y de amor a los Purísimos 
Corazones de Jesús y María. 
A las nueve se cantó en honor a 
Santa Margarita María de Alacoque 
solemne Misa de Ministras con ex-
posición de S. D. Majestad, que se 
leservó después de la Misa. 
Ofició de Preste el Padre Ca-
milo, Superior de la Residencia de 
la Compañía de Jesús de la Ha-
bano, asistido de los Presbíteros, 
Fernández y -Sudupe. 
Fungió de Maestro de Ceremo-
nias el Hermano Celestino Durán-
tez, S. J . 
Los cantantes Padres Rentería y 
Larrea y los señores Rueda y Urres-
tarazu, acompañados al órgano por 
el maestro señor Toribio Azpiazu, 
organista de esta iglesia, interpre-
taron muy bien, lá misa y Adore-
mus del gran compositor Geirba-
cher. 
Después de la misa el Tantum 
Ergo del mismo compositor. 
Fueron justamente felicitados, 
pues las partituras son de difícil 
ejecución. 
Asistió una gran concurrencia de 
fieles. En su mayoría pertenecían 
al Apostolado de la Oración y Ar-
chicofradía del Purísimo Corazón 
de María. 
PRELADOS MEXICANOS Ejí LA 
HABANA 
A bordo del vapor Alfonso XIII 
han llegado a la Habana proce-
dente de México los Iltmos. se-
ñores doctor José María Gonzá-
lez' Arzobispo de Durango y doc-
tor Manuel de la Mora, Obispo de 
San Luis de Potosí, que hoy con-
tinuará viaje a España y Ronuu 
Se hospedaron en la Residencia 
de la Compañía de Jesús en cuya, 
Iglesia celebraron ayer y lo efec-
tuarán hoy. 
Reciban ambos Prelados nues-
tro repetuoso saludo a la par que 
les deseamos un próspero viaje y 
feliz retorno a sus amadas dióce-
sis. 
(leño n • ̂ v^^in-ttiiLc» 
"es Religiosas y de las Or-
^%TTf- Co^días^'Congre-
^ocad , OClaciones Católicas. 
!S We?MÍStTenCÍa-del .^PÍ' "''ior p ' r: JV1- í . señor Gobor-
Wcó el S ;nte de la ^unta, ex-
Naotrn t0 de la reunión, que 
^ W q U e el de tomar acuer-
S S l n ! / 1 recib™iento q. se 
ad 1 su rpsreso de la 
jían^T0 de la Palabra los 
l í ^ XVoU Í ^bsto. Párroco 
fe^í J o í t 3 ^ Bari dc la Ha-
" •-•ior iipi l!rn' párroco de San 
r*fior^ n mdr' del Cerro, y 
fc^M j on2̂ o Estrada, Rector 
Sacraírcbicofradía del s-n-
te^tro r'n™0 de lfl Catedral. 
•-§nv pn aIjero ^eñor Alber-
gad v " ^cspntac ión de la 
W ^ a s í e £?' y dPl Comité de Uta. la,a de las Oblatas 
LA FIESTA A SANTA EDXJVIGIS 
DE JESUS MARIA 
Con gran brillantez y solemnidad 
se ha celebrado el pasado domingo 
en la parroquia de Jesús María, Ja 
fiesta en honor de Santa Eduvigis, 
refundida en la fiesta mensual que 
celebra en la mencionada iglesia, el 
Apostolado del Sagrado Corazón de 
Jesús allí establecido. 
La fiesta celebrada a la Princesa 
de Polonia, fué ofrecida por su ce-
losa camarera distinguida señora 
Andrea González Vda. de Romero, 
a quien se debe el florecimiento del 
culto de la sagrada imagen en ía 
parroquia de la Sagrada Familia. A 
las 7 de la mañana se dijo misa de 
comunión general para las soda-
das del Apostolado; acercándose al 
banquete de los ángeles, toda la 
directiva y buen número de feligre-
ses que asisten a disfrutar de los 
solemnes cultos. 
E l altar mayor lucía sus mejores 
galas, y la iluminación eléctrica le 
daba un golpe de vista encantador. 
Al lado izquierdo del presbiterio 
se colocó en un lindo trono la ima-
gen de Santa Eduvigis entre un 
mar de flores y luces. 
En la misa oficiló el Padre Gar-
cía Vega, y cantó las glorias de la 
Santa festejada el R. P. Fray Tirso, 
de la venerable Comunidad de Pa-
dres Carmelitas de la Habana. 
La parte musical estuvo a cargo 
del coro de señoritas que dirige 
la devota señorita Carmelina Díaz, 
y en el que formaron parte las se-
ñoritas Caridad y Josefina Díaz, y 
ía señora María Ignacia Lancís de 
González Moré. Al final de la fiesta 
como estaba expuesto el Santísimo, 
se dió la bendición resultando muy 
solemne el final de la solemne fes-
tividad. Felicitamos a la camarera 
de Santa Eduvtgis, y a la directiva 
del Apostolado, por la brillantez de 
la fiesta celebrada. 
LAS ASOCIADASSETAOI SHRDS 
LAS ASOCIACIONE DE JESUS 
NAZARENO, Y LA VIRGEN DE 
LA CARIDAD 
En reciente junta celebrada, por 
las directivas de las Asociaciones 
de la virgen de la Caridad, y Jesús 
Nazareno, y de aicuerdo con el señor 
cura párroco respectivo, se ha acor-
dado, que los viernes sean dedica-
dos exclusivamente al culto de 
sús Nazareno, y para la propagan-
da de dicha Congregación, así co-
mo todos los domingos, para los 
cultos y propaganda de la Asocia-
ción de la Virgen de la Caridad. 
Este acuerdo ha sido unánime-
mente celebrado por todas las per-
6onas que asisten a la parroquia de 
referencia, por que pone de relieve 
el alto espíritu de fe y de devoción 
que deb existir siempre en el seno 
de las asociaciones religiosas. 
IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA 
SEÑORA DE LA CARIDAD 
E l sábado anterior tuvo lugar en 
la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Caridad, la función 
con que anualmente obsequia a 
Santa Eduviges, la señora Fe Me-
neses de Betancourt, que cpn gene-
ral bene'plácito ejerce el cargo de 
Camarera de la santa Duquesa de 
Polonia. 
A tan distinguida dama se debe 
el precioso adorno del altar en que 
se venera la imagen de Santa Edu-
viges. 
A las nueve, dió comiendo la mi-
sa solemne, oficiando de preste el 
P. Pablo Folchs, asistido de los Pa-
dres García y Corrales. 
Pronunció el panegírico, el R. P. 
Fray Juan de la Cruz, C. D. 
La parte musical fué interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la 
dirección del organista del templo 
señor Luis González. 
La numerosa concurrencia fué 
obsequiada con piadosos recordato-
SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA DE LA HABANA 
E l Cuarto Turno de la Sección 
Adoradora Nocturna de la Haba-
na, celebró. Vigilia ordinariaí de 
turno en la noche del 17 al 18 del 
actual, en el templo de San Nico-
lás de Bari. 
A la? 10 se reunió la junta de 
turno, que presidieron el Presiden-
te general del Consejo de la Ado-
ración, señor José Elias Entralgo, 
el capellán do turno Padre Lobato, 
el jefe de turno señor Fernando 
Guerrero, actuando de Secretario el 
señor Rafael Lobato Sedeño. 
Terminada la junta de turno pa-
saron procesionalmente al templo 
exponiendo el Santísimo Sacramen-
to el capellán, quien rezó las Ora-
ciones de presentación de la Guar-
dia Real Nocturna de Jesús Sacra-
mentado, dirigiendo el Oficio semi-
tonado de Maitines. 
Continuaron después los adora-
dores, las horas de guardia ante 
Jesús Sacramentado, hasta las 4 y 
media de la madrugada, en que tu-
vieron lugar las Oraciones de la 
mañana, preparación para la Sagra-
da Comunión, misa, comunión, re-
serva y retirada de la guardia. 
Ofició el P. Lobato, párroco de 
la feligresía, el cual nos manifestó 
cuán satisfecho estaba del turno 
establecido en feligresía: "cada 
Vela se halla más concurrida, es 
mayor el número de los que toda 
la noche quedan en la sala de guar-
dia. Y lo que más alegra mi co-
razón, todos ellos comulgan". 
Palabras son estas que mucho 
enaltecen a los adoradores noctur-
nos, y por las cuales les felicita-
mos muy de veras. 
Nos comunica el señor Tesorero 
de la Sección. Hermano Rafael 
Travieso, que había abandonado la 
casa de salud, restablecido. 
Mucho nos alegramos en poder 
comunicar tan grata nueva a los 
adoradores, a los que recordamos 
que desde hoy queda abierto el pe-
ríodo de propaganda para la uVigi-
lia de Propaganda" en San Antonio 
de los Baños, que tendrá lugar en 
la noche del 7 al 8 del próximo no-
viembre. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Novena y fiesta solemnes en honor 
del glorioso Arcángel San Rafael 
Programa: 
Dará principio el solemne Nove-
nario el día 15 a las 8 de la no-
che con exposición del Santísimo 
Sacramento, Rosario, preces para 
para impetrar la protección del glo-
rioso Arcángel y cánticos por el 
coro parroquial "terminando con la 
Bendición de su Divina Majestad. 
E l día 23 se cantará la tradicio-
nal Salve. 
E l día 24 a las 7 y media de la 
mañana misa de comunión general. 
A las 9 misa solemne que celebrará 
el muy ilustre Provisor y Vicario 
General doctor Manuel Arteaga, 
Gobernador Eclesiástico de la Ar-
chicofradía de la Habana. 
E l sermón está a cargo del R. p. 
Francisco Asensio S. J . 
AVISO 
Desde el día 15 hasta el 2 4 el 
mes del Rosario que venía celebrán-
dose a las 5 de la tarde se hará a 
las 8 de la noche juntamente con 
la novena de San Rafael, y a con-
tar del 25 hasta terminar el mes 
de octubre volverá a celebrarse a 
las 5 de la tarde. 
Acudamos pues todos a este No-
venario para que por mediación del 
Arcángel San Rafael obtengamos 
del Señor gracias y favores tanto 
espirituales como temporales. 
Del homenaje al Secretario de los Hijos de La Estrada. — Varias 
juntas.—La alegre excursión de los Abecedarios.La jira del 
Club Grandalés 
E L DOMINGO SE C E L E B R A R A LA GRAN F I E S T A MONTAÑESA 
Resultó u néxito más el field day de Concepción Arenal.—Asturias 
Juvenil en el Foment Cátala.—Algo del Santander Sporting Club 
IGLESIA PARROQl lAL UV. í;TA-
NA.TA V. 
Programa de los solemnes cultos 
que en honor a sn Patrono San Hi-
larión, se efectuarán los días,20 y 
21 del actual: 
Octubre 20—Desde I;v- 3 de la 
tarde hasta por ip noche habrá 
varios sacerdotes, oyendo confesio-
nes. Este día deben confesar sus 
culpas los Pajes del Santísimo Sa-
cramento, miembros de las Cofra-
días y cuantos se precien de amar 
a su santo y glorioso Patrono. 
A las 7 y cuarto p. m. repiques 
de campanas, disparos de voladores, 
rosario, novena, gran salve canta-
da, acompañada de orquesta, diri-
gida por el profesor señor Enri-
que Fernández Jofre. 
Octubre 21.—Fiesta de "San Hi-
larión Abad". 
A las 6 a. m. repiques de cam-
panas y disparos de voladores. 
A las 7 y media a. m. misa ar-
monizada y comunión general con 
cánticos por el coro del Colegio de 
Madres Escolapias. 
A las 9 y media a. m. misa so-
lemne de Ministros, cantada a toda 
orquesta y sermón, en honor de San 
Hilarión Abad, predicado por Mon-
señor Arteaga. 
A las 6 y media p. m. procesión 
con la imagen de San Hilarión por 
las ca'les de Agramonte, Luz Ca-
ballero, Cisneros, Aramburu, Martí, 
General Díaz y Agramonte, acom-
pañada por la banda de la Escue-
la Reformatoria y disparo de vo-
ladores de bombas y luces. 
A continuación fuegos artificia-
les y retreta en el Parque. 
E l párroco, juntamente con la 
Comisión, se complace en invitar a 
las autoridades civiles y militares,, 
a las Sociedades cubanas y extran^ 
jeras, a los Colegios tanto públicos 
como privados, al comercio y a to-
dos los católicos, para que coope-
ren, con su asistencia, al mayor 
esplendor de los actos religiosos, 
que en el programa se expresan; 
esperando como en años anteriores, 
se observe el mismo orden, asisten-
cia y religiosidad. 
La Comisión. 
CENTRO ASTURIANO 
LA JUNTA DIRECTIVA 
Anoche celebró soaión la Direc-
tiva, l.tjo la presidencia del Sr. 
Genere Pedroarias. Actuó de secre-
taiio e! Sr. lU-rique Cima. 
Continuú la oiscusion de los In-
formes pendientes, aprobándose los 
de las Secc.'ones de Instrucción, 
Recreo y Adorno, Propaganda e 
Innngración. 
Se dió cuenla de varias solici-
tudes ¡-obre concesiones, de dietas, 
promedios, etc., etc. 
Fué dada a conocer la (renuncia 
presentada por el Dr. Brodermann, 
la cual fué aceptada, por no estar 
en manos de la Directiva evitarla 
debido a las causas que la moti-
vaban, la iuccjiformidad del Dr. 
Casariego con el fallo del Tribunal 
en el último concurso celebrado 
paria cubrir algunas plazas. 
La Junta estimó que ella era 
incompetente para inmiscuirse en 
asuntos de índole científica. 
Se dió cuenta de la renuncia que 
desde Madrid, envía el vocal Sr. 
Francisco García, por estar fina-
lizando la licencia que le fué con-
cedida, y estimar que su estancia 
en España, será todaivía por tiempo 
ilimitado. 
Varios de los asuntos discuti-
dos, se acordó llevarlos informados 
a la resolución de la Junta Gene-
ral. 
A las doce terminó la sesión. 
JUNTA GENERAL 
E l domingo tendrá efecto la Jun-
ta Generaíl Ordinaria, correspon-
diente al tercer trimestre del año 
en cmso. 
E l acto comenzará a las dos de 
la. tarde, en los salones del Centro 
Gallego. 
DEL CLUB ALLANDES 
Celebró unagalana, elegante y 
galante matinée en la florida Te-
rraza del Carmelo, anotándose un 
gran triunfo social que nosotros 
aplaudimos, porque queremos a 
los bravos allandeses. 
Concurrió mucha y muy buena 
gente, destacándose un grupo nu-
meroso v distinguido de damas y 
damitas, 
Aplaudamos, pues a la Comisión 
organizadora, que presidía el se-
ñor Gervasio García, que estuvo 
secundado muy eficazmente por 
los señores Marcelino Antonín, Ni-
colás García, Enrique López, Mo-
desto Blanco, Manuel Fernández, 
José García y Balbino Herías. 
Hasta la otra. 
LOS DEL A. B . C. 
Los de este abecedario todo gen-
tileza y galantería, también obtu-
vieron celebrándola un triunfo re-
sonante . 
Muchas damas bellas y muchas 
¡damitas les acompañaron al Club 
Náutico de Cojimar, donde cele-
braron un baile animado, concu-
rrido, brillante. 
Las horas pasaron encantadoras. 
DIA 20 DE OCTUBR15 
Este nies está consagrado a Núes- i 
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifieste en la iglesia 
de San Nicolás. 
Santos Juan Canelo, y Sindulfo, con-
fesores; Máximo y Artemio, mártires; 
mntas Irene, Marta y Saúl a, vírgenes 
mártires:. 
CULTO OATOLIOIO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en San Ni-
colás de Bari. 
En los demás templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
UN CATOLICO. 
San Sindulfo, confesor. Nació en 
Rhéims, y estudió las Sagradas Le-
tras con ánimo de pertenecer al sa-
cerdecio cristiano. 
Adquirió muchos conocimientos y se 
ejercitaba al mismo tiempo en las aus-
teridades de una vida retirada. 
Escogió la soledad como el sitio más 
adecuado a su carácter y en ella per-
maneció hasta el fin de su vida, en-
tregado a las penitencias y e la ora-
ción. 
Ea contemplación era su vida toda, 
y de éxtasis en éxtasis, auxiliado por 
la fervorosa plegaria que brotaba 
conisitantemente de su corazón, se ele-
vaba hasta el cielo, adoraba al Señor, 
le bendecía y gustaba, aun antes de 
morir, las inefables dulzuras de la 
gloria eterna. A ella voló el día 20 de 
octubre del año 6G0. 
LOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
LA ESTRADA 
Gallegos asmorosos de la grande-
za de su adorable rincón; gallegos 
que la enaltecen procurándole cul-
tura; gallegos que para obtener 
sus nobilísimos y patrióticos fines, 
trabajan con una gallardía y una 
diligencia que levanta la admira-
ción de las almas buenas. 
De ellos se destaca por sus en-
tusiasmos la figura de nuestro 
amigo Pepe Loureiro García, se-
cretario cuva labor aplauden y fes-
tejan todos los asociados, porque 
a este Pepe le festejaron con un 
gran banquete, cálido, amoroso y 
fraternal. 
Fué en la Polar. Rodeaban al 
festejado Maximino Matalobos y 
José María Sánchez, presidente y 
secretariG- respectivamente de la 
sociedad Hijos del Ayuntamiento 
de la Estrada y de los señores Ma-
nuel Puente, Waldino Rodríguez, 
José Manuel Sánchez, Manuel Vi-
cente, Licenciado Secundino Ba-
ños, Josá Revira Márquez, Jesús 7 
Severinc Vila, •Enrique Roylra, 
Max Loureiro; Angel Brea, José No 
dal; Elíseo Soa; Max Vila; Manuel 
Silva; José Rodríguez; José Arro 
yo; Manuel Torres; Manuel Car-
tel; Aqui'.Jno Rodríguez, tenor 
Murilla; Manuel Rico; Manuel Ar 
tines; Manuel Valle; Evaristo Ar-
tines; Pedro Quintero; Antonio 
Requeijo, José Requeijo; Manuel 
Saco; Manuel Ulla; Manuel Fer-
nández. 
Esa fiesta, durante la cual una 
afamada orquesta ejecutó muy be-
llas piezas, tuvo como final los ins-
pirados brindis, que pronunciaron 
los señores Maximino Matalobos. 
I E l niño Jdsé Requeijo. una poesía 
alusiva al acto, Waldino Rodrí-
guez', señor Puente Villar, Licen-
ciado secundino Baños. 
En breves y sonoros párrafos 
dió las gracias el festejado. Así 
premian a los que trabajan los Hi-
jos de la Estrada. 
LA GRAN FIESTA MONTAÑESA 
. Ha sido pospuesta para el do-
mingo la gran fiesta montañesa 
que diariamente hemos anuncia-
do en nuestra sección. No era 
conveniente celebrarla ante la in-
certidumbre del tiempo, 
Pero el domingo se celebrará, y 
con más ímpetu. Sus organizado-
res han creído conveniente ampliar 
los atractivos. Así es que si a 
los concurrentes, antes, los iban 
a brindar dos, ahora serán cua-
tro. Eso sale ganando el público. 
Los que hemos asistido al ban-
quete de la Asunción, en home-
naje de los cronistas, hemos podi-
do comprobar los espléndidos 
atractivos que posee esa quinta. 
Es algo grande, maravilloso, dig-
no que se elogie" sinceramente en 
htras de molde. 
\ E l domingo próximo, que a no 
D E L I N S T I T U T O 
NOTA DE DUELO 
Ha fallecido confortada con to-
dos los auxilios de la religión, la 
que fué joven señora Rafaela Gu-
tiérrez de Rodríguez, perteneciente! 
a una familia religiosa que goza de 
gran prestigio en nuestra sociedad. 
La extinta era sobrina de la dis-
tinguida dama—hoy ausente en Es, 
paña—Beatriz Egea de Alvarez, ce-
losa tesorera del Apostolado de Je-
sús María, y esposa del señor Adol-
fo Alvarez, prestigioso comercian-
te de esta plaza y suscriptor de es-
te diario. Reciban los familiares de 
la faleclda, la expresión de nuestra 
condolencia. 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
N o r b e r t o A l f o n s o y J o r g e 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e R e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s 2 0 a l a s c u a t r o y m e d i a 
d e l a t a r d e ^ l o s q u e s u s c r i b e n v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s y a m i g o s r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , e n c o m i e n d e n 
s u a l m a a l S e ñ o r , y l e s a c o m p a ñ e n a l a c o n d u c c i ó n d e s u s r e s t o s , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a V i s t a A l e g r e e s q . a D ' S t r a m p e s , R e p a r t o 
M e n d o z a , V í b o r a , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a 2 0 d e O c t u b r e d e 1 9 2 5 . 
M i c a e l a M á r q u e z V i u d a d e A l í o n s o , D r . N o r b e r t o . G r a c i e l a y M i g u e l 
A l f o n s o y M á r q u e z ; D r . J o s é R a m ó n C r u e l l s ; J o s é M a r í a [ a u s e n t e ] y D o c t o r 
J u a n B a u t i s t a A l f o n s o y J o r g e . D r . M a t i a s y M i g u e l F . M á r q u e z , J o s é 
C r u e l l s y E s c o f e t . D r . O s c a r d e É a r i n a g a . G a r l o s J . R i e r a . R a f a e l S o t o . 
D r . L u i s O r t e g a . R v o . P . J o r g e C a m a r e r o . S . J . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
ASAMBLEA MAGNA 
En el Instituto de 2a. Enseñanza 
de la Habana tuvo lugar ayer por 
la tarde una Asamblea Magna pa-
ra dar a conocer los acuerdos to-
mados por la asociación de este 
centro docente relacionados con la 
caótica situación que reina en la 
distribución de la enseñanza. 
Hizo uso de la palabra el pre-
sidente de la í..sociaci6n Sr. Leo-
nardo P. Sánchez, quien dió a co-
nocer a sus compañeros ios acuer-
dos tomados por la asociación. 
Hemos ivisto traslucirse en el 
seto llevado a efecto ayer eü viejo 
sontimiento.. algo olvidado hoy, 
que motivó la actividad estudian-
til. 
Hemr.s visic cómo han renacido 
los bríos por la maneja enérgica 
con oue condenó Leonardo las no-
vatadas que han pretendido volver-
so a entronizar entre nosotros. 
En dos de los puntos tratados 
se ha estado de completo acuerdo 
con el criterio del DIARIO. 
lo. La repulsa a las "novata-
das'" y 2o.: la pedición de aumento 
a les catedráticos, porque al qui-
tái soles las clases particulares es 
muy insuficiente la retribución ac-
tual. 
Estos dos puntos de concordan-
cia me complacen como estudian-
te y como colaborador del DIA-
RIO. 
Hubo otros puntos interesantes 
en la asamblea y son la petición 
ele aumento de catedráti ;os para 
algunas asignaturas, como Quími-
ca, Historia Natural e InglcS-
Este último punto es interesan-
tísimo en lo que so refiere a la 
asignatura de inglés, pues basta 
considerar que hay "cuatro" cate-
dráticos y mil y pico de alumnos 
matricudades. 
En general puede calcularse in-
teresante en todas sus partes la 
Magna Asamblea de ayer y consi-
derarse como el resurgimiento de 
un noble sentimiento de aprecio 
a la enseñanza y todo lo que con 
ella se relacione. 
M, Nar*»» 
La Habana, octubre 19 de 19 2 5. 
dudarlo estará una tárde esplén-
dida, se danzará de lo lindo en 
la Quinta La Asunción. Será la 
esperada romería que colmará de 
júbilo todos los espíritus, como un 
dulce lenitivo para las penas de 
la recordación. 
El Comité Pro-Bielva, triunla-
rá, porque sus miembros saben 
hacer las cosas. Son inteligentes. 
Conque a esperar el domingo. 
Total, seis días pasan en seguida. 
Ya nos parece escuchar la risa 
de la gaita, la carcajada del or̂  
ganillo, el llanto de la orquesta y 
la voz de triunfo de la banda. 
Adelante y hasta el domingo «n 
la Asunción. 
E L EIELD-DAY DE CONCEPCION 
ARENAL 
E l domingo pasado se celebró 
con éxito el Field-Day organizado 
por la Sección de Sport de esta 
progresista Sociedad. 
En el campo de deportes se reu^ 
nió en breves momentos una es-
cogida juventud para presenciar 
los distintos eventos de este Field-
Day. 
Abrió la Tanda deportiva el 
partido de Tennis (Dobles) . 
Rompió el fuego la pareja for-
mada por los señores Arturo Ro-
mero y Manuel Tato Cao. tenien-
do de contrarios a Jesús de la Por 
tilla y Leandro Alvarez, ganando 
la segunda después de reñida lu-
cha . 
Salto largo. 5 metros. Triunfa-
dor: Arturo Romero. 
Salto Alto. 2 metros. Triunfa-
dor: Arturo Romero. 
Carrera 100 metros para seño-
ritas. Triunfadora: señorita Asun-
ción Butrón. 
Carrera de 200 metros. Triun-
fador: Baltasar Antón, Jr. 
Carrera, de 40 metros. Triun-
fador: Miguel Pérez. 
Carrera a campo traviesa: 1000 
metros. Triunfador: Carlos Bello. 
Tiro de Soga: triunfador: equi-
po "A" formado por los señores 
Arturo Romero, Orlando Sánchez, 
Alejandro Pazos, Cesar Martínez, 
José Carballo José Pernas. 
Imposible dar detalles minucio-
sos de semejante fiesta y vamos a 
dar sus pormenores mas importan-
tes por lo cual comenzaremos a 
rendir pleito homenaje al bello se-
xo. 
Se encontraban (haciendo gala 
de su gentileza la señora María 
del Carmen Monteagudo de Vilari-
ño, distinguida esposa del presi-
dente de la Sección de Sport; Jo-
sé Vilariño, la tkmbién distingui-
da señora Manola Vilariño de Ca-
barcos, etc.; señoritas Donina y 
Graciela 'Bscarzaga, Noemí Díaz; 
Gacilla Díaz; Nena senra; Isabel 
Lt̂ pez; Carmen Salas; Victoria 
Castiñeiras; Asunción Butrón; Be 
nita y Casilda Cayn; Catalina Al-
calde, Josefina Mumañy y otras 
cuyos nombres no recordamos. 
Exito obtenido por la Sección de 
Sport de la cual es digno presi-
dente el señor José Vilariño Roca, 
y entusiasta Secretario el señor 
Baltasar Antón Jr . admirablemen-
te secundados por distinguidas se-
ñoritas v señores Tócales de ka 
Sección 
SANTANDER, SPORTING CLCJB 
La fiesta de que ya habíamos 
hablado que celebrará esta socie-
dad, será el día 7 del próximo mes 
de noviembre. 
L a comisión encargada de los 
detalles de dicha fiesta actúa 
constantemente, pudiendo asegu-
rarse por lo que nos hemos ente-
rado que- ha de ser verdaderamen-
te magnífica. 
(Entre las gestiones que ha he-
cho figura el haber conseguido al-
gunos valiosos regalos qu? serán 
Cta, 1 d—20 
sorteados entre las damitas que 
concurran ese día. 
Figura en el primer lugar el re-
gaio de la madr.na de la Sociodad, 
el cua les una verdadera obra de 
•arte. 
La orquesta encargada de los 
bailables es de lo mejor de la Ha-
bana . 
A las muchachas que simpatizan 
con estos entusiastas avisamos 
que pueden solicitar sus invitacio-
nes a la Secretaría, 
ASTURIAS JUVENIL 
L« Comisión organizadora ha 
bre, fué la escogida por los sim-
páticos Juveniles para celebrar su 
fiesta de pensión en los bellos sa-
lones del Foment Catalá, sito en 
Prado 110, esquina a Neptuno. 
[La Comisión organizadora 'ha 
[contratado a la famosísima "Méxi-
co Jazz Band" que dirige el insus-
tituible "Titán del Fox' señor Gui-
llermo Padilla para que amenice 
esta monumental fiesta, y el ama-
ble Padilla llevará ese día varios 
¡instrumentos nuevos, uno de ellos 
jes el Rey del Clarinete Jazz que 
¡har ásu debut y habrá varios es-
itrenos de Danzones y Fox. "Los 
'Juveniles arrollando' será ua Dan-
zón muy original y de éxito extra-
ordinario . 
Los amplios salones del Foment 
Catalá serán adornados con flores 
y diversos objetos artísticos y las 
bellísimas simpatizadoras de "As-
turias Juvenil" se les obsequiará 
con perfumes de la acreditada mar-
ca "Dralle" y otros objetos que la 
Comisión ha adquirido. 
Un grupo de lindas Juveniles 
son las encargadas de la venta de 
entradas y demjs pormenores de 
esta Suntuosa fiesta. 
Para más informes llamen a los 
Teléfonos, M-4876 y A 5542 al-
tos de la Unión Castellana de Cu-
ba, Prado y Neptuno de 8 a 10 
p. m. 
UNION BILLALBESA Y SU CO-
MARCA 
De orden del señor presidente 
cito a usted para la Junta Direc-
tiva ordinaria, que tendrá lugar el 
día 21 del actual a las 8 P. M., 
en nuestro domicilio sociaL "Pala-
cio del Centro Gallego" para tra-
tar de los asuntos que al margen 
i se expresan. 
Orden del día 
Acta anterior. 
Balance de Tesorería. 
Informe de Contaduría. 
Correspondencia. 
Asuntos Generales, 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO DE 
ABADIN 
La Junta Directiva ha de cele-
brarse el día 20 del corriente mes, 
a las 8 p. m., en el Centro Ga-
llego y con sujeción a la orden del 
día que se expresa en esta convo-
catoria . 
Orden del día 
Acta anterior. 
Balance. 
Correspondencia e Informes v 
Asuntos generales. 
thLl JtUüUKJÍiU ÜUJttOHAJLiliS 
En la última Junta celebrada 
por esta sociedad fueron nombra-
dos los señores siguientes, para 
los cargos de Directiva del año 
1.925 a 1926. 
Presidente: .el señor Cándido 
Salz. 
Vice presidente: Señor Luis Fer-
nández. 
Tesorero : señor Felipe Gallo. 
Vocales: 
Señores: Lino Gandía; Tomás 
Gómez; Serafín Gutiérrez; Ricardo 
Sain; Elíseo Alonso; Domingo Pé-
rez; Lorenzo Gómez; Silverio Do-
mingo y secretario señor Rogelio 
Cámara. 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria del Tercer Trimestre ae 19ao. 
En cumplimiento de lo que disponen 
los artículos 33, 34 y 36 de ôs teta-
tutos Generales, se convoca a los se-
ñores asociados para celebrar, en el 
salón de fiestas del Centro Social, a 
S6ocnoey media de la noche del vier-
nes día 23 del mes actual, la Junta 
General Ordinaria del Tercer Trimes-
tre de 1925 de acuerdo con los artícu-
los 38 39, 40 v 41 y demás que se re-
lacionan con la celebración de juntas 
Generales. Se advierte que, con arre-
glo inciso 4o. del art. 10 de loe 
Estatutos, sólo pueden concurrir a 
d̂ cho act¿ con voz y votos, lo» aso-
ciados ciue lleven un año de inscriptos 
v cuenten, por lo menos, 21 años de 
edad. La entrada será par el Paseo 
de Martí, y la Comisión de Puerta exi-
jirá la presentación del recibo del mes 
de Octubre en curso y del carnet de 
identificación. Los señores asociados 
pueden recoger en esta Secretaría, un 
ejemplar del Informe del tercer tri-
mestre de 1925. Lo qua se publica pa-
ra conocimiento de los señores aso-
ciados. Habajia, 20 de Octubre de 
1925.—Carlos Marti, Secretario Gene-
ral. 
c9594 4d-20 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E N A T U -
R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente y en 
cumplimiento del acuerdo de la 
junta iDirectiva del dia 17 de los 
corrientes, y a virtud de lo dispues-
to en el Reglamento, tengo el ho-
nor de citar a los Sres. socios para 
la Junta General extraordinaria de 
primera convocatoria, la que tendrá 
lugar el dia 25 del actual, a las 2 
p. m. en el salón de actos de la 
Sociedad, Carlos III número 4. 
altos, con la siguiente Orden del 
Dia: 
Tratar de levantar los fondos 
necesarios sobre el "Edificio Gener-
Font", General Carrillo 33 y Rayo 
número 2, para la terminación de 
las obra/5 del mismo, con el Interés 
y condiciones que acuerde la Jun-
ta, y en su caso autorizar al señor 
Presidente para llevar a cabo la 
cooperación y firmar la correspon-
diente escritura". 
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L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L , P A R A "VENTAS AIi P O R M A Y O » Y A I i CONTA-
DO, S S A Y E R , 19 D E O C T U B R E 
DEL MERCADO DE RAMA ' 
Mil tercios, uno más o acaso dos 
menos, de octavas viejas de Reme-
dios, tienen comprados a esta fecha 
los Sobrinos de Antero González. 
Ayer continuaron registrando de 
la mencionada clase en los almace-
nes de Antonio González, S. en C. 
a quien le tienen comprados sobre 
seiscientos tercios. 
Casa de Foyo y Rodríguez ya re-
gistraron los que allí tenía deposi-
tados M. López y Compañía, de 
Caibarién. 
Cano y Hermanos vendieron y en-
tregaron ayer a J . B. Díaz y Com-
pañía, ciento veinte y ocho tercios 
de puntillas. 
Sesenta y seis pacas de capadura 
de Remedios, vendieron y entrega-
ron Urtiaga y Toledo a Abraham 
Haas y Compañía. 
La misma firma de Urtiaga y 
Toledo vendió a Calixto López un 
lete de selectas capas de Partido. 
Ciento treinta y dos tercios de 
sextas y cuartas viejas de Remedios 
compraron los Hijos de Camacho a 
Antonio González, S. en C. Se des-
tinan a Villaclara. 
Behrens y Compañía compraron 
a Angel Prieto y a .losé Galván, 
pa/tidas de pacas de picadura, con 
destino a Alemania. 
Y Walter Sutter y Compañía es-
tuvieron registrando la? quintas y 
segundas que compraron a Rodrí-
guez, Méndez y Compañía y que 
éstos seleccionaron en Placetas. 
De Santa Clara, para Lobeto y 
Miguel, 90. 
De Zaza del Medio, para Leslie 
Pantín, 151. 
De San Juan, para Aliones Limi-
ted, 56. 
De Zaza, para B. González, 12b. 
De Taguasco, para Sobrinos de 
Antero González 170. 
De Falla, para Leslie Pantin e 
Hijo, 140. ^ u 
De Zaza, para Pastor Sánchez, 
154. 
De San Juan, para la Cuban Land 
92-
De Bayamo, para Mumz y Her_ 
manos 159. 
De Caibarién para Hermann 
Diehl 73. 
De Chambas, para Sobrinos de 
Antero González 171. 
De Taguasco, para J . B. Díaz 
y Compañía 71. 
De Caibarién, para Ramón Cepa 
y Compañía 88, 
De Guane, para Tapia y Pérez, 
78 
De Majagua, para Luis Falle, 104. 
De Fomento, para Menéndez y 
Compañía 93. 
De Cabaiguán, para I. Kaffen-
burgh e Hijos 165. 
De Taguasco, para Menéndez > 
Compañía 124. 
De Caibarién, para Ramón Cepa 
y Compañía, 270 en dos casillas. 
De Taguasco, para L Kaffen-
burgh e Hijos 176. OTRAS VEGAS COMPRADAS 
Por noticias que recibimos de 
Tamarindo, sabemos que la firma 
exportadora de Kaffenburgh ha 
comprado la vega de Liviano, de 
la finca " E l Purial", y otras más. 
Los Sobrinos de Antero Gonzá-
l ez han comprado en la misma zo-
na varias vogas que hacen un total 
tíe quinientos tercios. 
Y setecientos suman las vegas 
compradas por Leslie Pantín e Hijo 
en la mencionada zona, a los cose-
cheros Manuel Manzano, Pedro Her_ 
nández, Víctor Cámbelo, Santiago 
Hernández, Antonio Leal, Juanelo 
Cámbelo y José María Flores. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Ayer, lunes, entraron las siguien-
tes partidas: 
De Caibarién, para Tomás Bení-
tez, r44. 
Dé Camajuanl, para la misma fir-
ma 169. 
LLOVIO EN CONSOLACION 
nsolación, octubre 17. 
| Hoy hace inco días que regr sé 
del poblado de la Herradura, y allí 
me informaron que presagiaban un 
mal año para las siembras de pi-
mientos y tabaco, por falta de agua, 
pues muchos de los semilleros no 
han brotado. 
Hoy puedo informar que ha de-
saparecido la causa por la cual se 
hallaban tan preocupados. Desde 
anoche, como a las dos de la madru-
gada, sentimos fuertes tronadas y 
a estas horas, dos de la tarde, si-
guen log truenos y fuertes aguace-
ros que refrescarán las tierras y 
volverá la esperanza a los vegue-
ros que no ganan para sustos, lo 
mismo por mucha sequía que por 
abundancia de agua. 
Las escogidas de tabaco están to-
cando a su fin, y los que cubrían 
sus compromisos con lo que en 
ellas ganaban, están esperanzados 
en que de un momento a otro se 
abran los talleres de despalillado. 
Se espera que comiencen sus faenas 
a fines de este mes. 
Crespo, Corresponsal. 
Aceite: 
Oliva latas 23 libras quintal 
Semilla de algodón, caja de 
15.50 a 
Afrecho: 
Fino harinoso qq. de 2.80 a 
Ajos: 
Cappadres morados de 0'65 a 
Cappadres bañólas, 32 man-
cuernas 
Primera 45 mancuernas . , . 
Murcianos 
Arroz: 
Semilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 qq.... 
Semilla S. Q. quintal 
Siam Garden número 1 qq.... 
Siam Garden extra 5 por 100 
quintal 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.75 a 
Valencia legítimo quintal.... 
Italiano tipo Valencia qq.... 




Refino la. quintal 
Refino la. Hersrhey qq... 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq .. 
Cent. Providencia quintal 




Aleta negra caja 
Alaska caja 
Bonito y Atún: 
Caja de 16.00 a 
Café: 
Puerto Rico qq. de 40 *a . . 
País qq. de 28.00 a 





Medios huacales isleñas.. . . 
En huacales gallegas qq.... 
En 1|2 huacales Idem 













































Espadín Club 30 m|m caja.. 8.00 
Espadín planas 18 m|m caja 6.00 
Chicharros — 
Tasajo: 






M A N I F I E S T O S C o n s u l t a s 
25.00 
Tomates: 
Españoles natural 1|4 caja.. 5.00 
Natural americano un kilo.. 4.50 | 
Puré en 1|4 caja 4.75 
Puré en 118 caja de 2.75 a . . 3.25 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION GANADERA 
La venta en pié: 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios; 
Vacuno de 6 y medio a 7 cen-
tavos el de Vuelta Abajo y las Vi-
llas y de 7 a 7 y cuarto el de Ca-
magüey y Oriente. 
Cerda de 11 y medio a 12 y me-
dio centavos el del país y de 16 a 
17 el americano. 
Lanar de 8 a 9 centavos. 
Continuación de la carga del va-
por alemán INGRAM, procedente de 
Hamburgo y escalas. 
M I S C E L A N E A : 
T F Turull: 30 barriles azul. 
W Perater: 1 mástil. 
Varias marcas: 43 bultos azulejos, 
21 maquinaria. 13 Idem efectos de es-
critorio, 41 idem accesorios eléctricos, 
5 Idem accesorios auto, 2 idem dro-
gas, 3 idem sombreros, 286 bultos 
yeso, 23 idem tejidos, 72 idem lám-
paras, 8 idem sillas, 6 idem relojes, 
20 idem loza, 5 idem accesorios, 150 
sacos malta, 493 Idem abono, 2 idem 
máquinas. 1 piano, 2.500 barriles ce-
mento, 645 fardos papel, 436 bultos 
ferretería, 67 ide mvidrios, 97 idem 
quincalla, 242 cajas juguetes. 
D E A M B E R E S : 
Varias marcas: 10 barriles pintura. 
4 cajas drogas, 3 idem mármol, 153 
idem vidrios, 9 idem loza, 1 idem es-
tatuas, 39 fardos papel, 500 garra-
fones vacíos, 17,025 bultos hierro. 
Matadero de Luyanó: 
Las reses beneficiadas en este 
¡Matadero se cotizan a los siguientes 
j precios: 
Vacuno de 25 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 55 centavos. 
Lanar de 45 a 55 centavos, 
j Reses sacrificadas en este Mata-
idero: Vacuno 76; Cerda 92; La-
' nar 6. 
MANIFIESTO 872.— Vanor ameri-
cano GOVERNOR COBB, capitán Phe-
lan. procedente de Key "West, consig-
nado a R. L . Branner. 
A Rios: 2 cajas pescado, 3 idem 
camarones. 
R Fernández: 1 idem Idem. 
Thrall Electrical Co: 1 bulto ac-
cesorios . 
American R. Express: 30 idem ex-
press. 
C E L O S A S A C T I V I D A D E S E N 
F A V O R D E T U R I S M O 
La Asociación de Comerciantes 
de la Habana trabaja. Hasta hace 
poco liabía permanecido en silencio 
tocante a los acuerdos de las di-
versas comisiones en que se sub-
divide el Comité de Turismo, crea-
do en su seno. Como quiera que 
su trataba de una labor de tanteo, 
en la cual no se había llegado aún 
a conclusiones definitivas, la Aso-
ciación de Comerciantes no quería 
anticipar noticias que, a la postre 
pudieran resultar no comprobadas. 
De los acuerdos tomados en la 
reciente reunión conjunta de las 
Comisiones de Festejos y Sports, 
Propaganda, Reciprocidad y Expo-
siciones y Ferias, se dió una nota 
a la prensa, que fué acogida pre-
ferentemente por ésta en sus co-
lumnas. La Asociación de Comer-
ciantes está ya trabajando en fir-
me y desea que se conozcan sus 
acuerdos. En lo sucesivo todo el 
pueblo, por medio de la prensa dia-
ria factor de inestimable impor-
tancia en esta campaña y al cual 
ha de corresponder una buena par-
te del éxito se hallará en contacto 
con la política interior y exterior 
de la Asociación en este asunto del 
turismo y sabrá de sus acuerdos, 
propósitos y resoluciones, tan pron-
to emanen éstos de las diversas 
asambleas. 
En la reunión conjunta a que 
hacemos referencia reinó gran en-
tusiasma se observó la perfecta ar-
monía ôn que los diversos orga-
nismo del Comité están trabajando 
por la causa común y se tomaron 
importantes acuerdos. 
Por las personas que asistieron 
a esa reunión podrá colegirse la 
importajicia de la campaña empren-
dida y el interés que tiene puesto 
en ella la plana mayor de nuestro 
comercio. Log miembros de las dis-
tintas comisiones son todos comer-
ciantes solventes, capaces por sí 
solos de imprimir extraordinaria 
animación al movimiento y perso-
nas que inspiran toda confianza 
por su arraigo y seriedad. En ma-
nos de tan caracterizados elementos 
el empeño irá adelante, pues nada 
hay que sume tantas simpatías a 
una causa cualquiera como la per-
sonalidad de sus principales man-
tenedores. 
En relación con la propaganda se 
tomaron interesantes acuerdos en 
esa reunión a que hacemos refe-
rencia. En toda la correspondencia 
de los miembros del Comité que se 
dirija a los Estados Unidos será 
impreso un "cliché" con una ins-
cripción "en inglés ("Why Preeze 
It's 70 Degrees in Cuba")i curio-
sa y llamativa manera de estimular 
el turismo hacia Cuba en Norte-
América; en los tranvías se coloca-
rán carteles alusivos ^ la campaña 
y en otros lugares visibles de la 
ciudad se estamparán también ti-
ras y afiches con expresiones en 
español que tiendan a popularizar 
la campaña y a crear un ambiente 
de protección en torno de ella. 
En principio se han aprobado ya 
diversos proyectos de festejos in-
vernales, entre los que se destacan 
los de índole carnavalesca que han 
de revestir este año una brillantez 
inusitada. Como nada se ha pun-
tualizado todavía en este sentido, 
la Asociación espera una mejor 
oportunidad para darlos a conocer. 
Desde luego tendremos conciertos 
de música típica cubana, campeo-
natos de tennis, de golf, de boxeo, 
de esgrima, regatas de botes moto-
res, fiestas náuticas, concursos hí-
picos y las fiestas de carnaval a 
que más arriba hemos aludido. 
En todos estos aspectos de su 
actividad la Asociación de Comer-
ciantes se propone actuar en plau-
sible inteligencia con la Comisión 
Se s a c a r á a remate el 
ingenio Santa M a r í a 
En la sesión celebrada por la 
Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria, el día 19 del actual, co-
menzó a las diez de la mañana y 
terminó a las 12.45 presidiéndola 
el Licenciado Jesús María Barra-
qué . 
Se aprobó la subasta efectuada 
en 5 del corriente por la Junta del 
Banco Nacional, de los créditos-de 
dicho Banco contra los señores Jo-
sé Fernández y Rigoberto G. Ra-
mírez, adjudicándose el del prime-
ro al señor Remberto Masvidal y 
el del segundo al señor Juan Bo-
the, por las cantidades de $6.000 
y $4.000 en cheques certificados, 
a la orden del Banco, respectiva-
mente . 
Se autorizó a la propia Junta 
del Banco Nacional para sacar a 
remato el ingenio Santa María, 
ubicado en Guantánamo, por el pre-
cio mínimo de $150.000 en efec-
tivo, sujeto a la adjudicación que 
haga la Junta a la aprobación de-
finitiva de la Comisión, a virtud de 
instancia en ese sentido presentada 
por el señor José de Castro y Gar-
cía a la referida Junta, debiendo 
exigírsele a dicho señor Castro y 
García fianza bastante para res-
ponder a los gastos de la subasta 
untes de realizarse ésta. Es de ad-
vertirse que la proposición mayor 
para compra de dicho ingenio que 
se ha recibido por dicha Junta, os 
de $120.000. 
Con relación a la zafra 1925-2 6 
del central Limones, propiedad del 
Banco Nacional, oída la Junta Li -
quidadora del citado Banco y el 
Administrador del Central, señor 
Juan R. Calis Menéndez, la Comi-
sión acordó que no se efectúe la 
zafra 1925-26 del referido Central 
por cuenta del Banco y que se 
oigan las proposiciones que se han 
hecho de compra de las cañas pro-
pias del central para esa zafra. 
Se aprobó el informe de la pro-
pia Junta por el que se rechazó la 
proposición de compra que se ha-
bía formulado de 10 centrifuga» 
del Central Limones y de 3 loco-
motoras, toda vez que la venta de 
dichas centrífugas y locomotoras 
pudiera desmerecer el valor del 
ingenio como planta industrial. 
Se acordó que habiendo trans-
currido el plazo que da el artícu-
lo XIII de la Ley de 31 de enero 
de 1921; para que los Bancos suje-
tos al gobierno de la Comisión pro-
pongan un plan de reorganización 
sin haberlo efectuado, que la Junta 
del Mercantlle Trust Co., preceda 
a la liquidación defintiva de dicho 
banco, comenzando por el reconoci-
miento y graduación de créditos. 
Además se tomaron otros once 
acuerdos referentes a la adminis-





Negros país quintal . . . . , . 
Negros orilla quintal 
Negros arribeños quintal . . 
Colorados largos europeos, 
quintal . : .. .. . . 
Colorados csicos quintal . . . 
Rayados largos quintal .. . . 
Rosados California qq .. , . 
Carita quintal.. .. 
Blancos medianos quintal de 
4.25 a 
Blancos marrows europeos, 
qq. de 6.25 a 
Blancos marrows Chile qq... 
Blancos marrows americanos, 
quintal 
Colorados país quintal . . . . 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar quintal.. . . 
Harina: 
De trigo según marca, saco, 
de 8.75 a 11.50 
De maíz país quintal.. . . . . 3.25 
^Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios 
Vacuno de 24 a 25 y 27 cen-
tavos . 
Cerda de 45 a 55 centavos. 
Lanar de 45 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-










Americano quintal. 2.50 
Jamón: 
Paleta quintal de 23.00 a . . 26.00 
Pierna quintal de 34.50 a. . 43.00 
Manteca: 
Primera refinada en tercero-
las quintal 21.55 
Menos refinada quintal .. . . 21.30 
Compuesta 16.00 
Mantequilla: 
Danesa, latas de 112 libra, qq. 
de 73.00 a 74.00 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 58.00 
Maíz: 
Argentino colorado qq .. . 
Argentino pálido quintal... 
De los Estados Unidos qq. 
Dominicano 
Del país quintal 
Fapas: 
En barriles Long Island.. . . 
En sacos americanas de 5.50 a 
En sacos isleñas 
En tercerolas Canadá 





Españoles 1|4 caja 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 35.00 a 
Media crema quintal 
Sal: 
Molida saco 















D E A G R I C U L T U R A 
IMARCAS OONOEÍDIDAS 
La Secretaría de Agricultura ha 
concedido las marcas para señalar 
ganado que solicitaron registrar los 
señores siguientes: 
Segundo Cabezas y Cabrera, Juan 
Gómez y Gómez, Angela Espinosa y 
Moreno, Casildo Pérez, Juan S. 
Díaz, Manuel Rivera Pérez, Rafael 
Muro Pérez, Raoul de Biscucia, 
Agustín Sotolongo, Leonardo Pa-
i ceta Muñoz, Crescencio Zamora y 
j Ramírez, Domingo Sueiro Alarcón, 
j Daniel Callejas y Husell, Teclo L i -
nares, Juan de Matos Leiva y Die-
go Enriquez. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House ascendieron a pesos 
?3.023,532.57. 
i Nacional para Fomento del Turis-
i mo, que también, desde su posición, 
¡labora por el éxito del movimiento 
i iniciado. 
E l entusiasmo que actualmente 
¡existe revela que al fin emprende-
i remos una contundente campaña en 
I favor del turismo, a semejanza de 
jlas que en Florida, Detroit y otros 
jlugal-es de la Unión se han llevado 
• a cabo con éxito imponderable. 
| Sólo tenemos que pedir a sus pro-
pulsores un poco de tesón y cons-
¡tancia. Su labor no es labor de 
un día. Es preciso mantener el 
entusiasmo, sin desmayo, hasta el 
fin de la jornada, para entonces 
recoger los frutos. 
TITULOS EXPEDIDOS 
También- se han expedido títulos 
de propiedad de las marcas que se 
concedieron a los señores Martín 
López Hernández, Nemesia de la 
Carida dToledo, Esteban Uíloa Ro-
dríguez, Quintín Pino y Pérez, Cán-
dido 'Rodríguez Prieto, Juan Gutié-
rrez Rodríguez, Eladio Vales y 
Martínez, Avelino Palomino y Váz-
quez, Manuel García Humaran, 
Erasmo Pereda Pulgares, Esteban 
Armas López, Manuel Escalona Al-
maguer, Avelino Ochoa Marrero, 
Ensebio Martínez Pelaez, Jtian Gon-
zález Pujol, Emilio Gómez Yepe, 
María Sánchez, Juan Gómez Paz, 
Juan Antonio Luaces Castro, Salus-
tiano Zaldivar Rodrigue, .Sucescióa 
de Luis Ramírez Palmero, Emilio 
Almanza Noy, Antonio María Ba-
sulto, Ramón Simoní Abstego, Au-
reliano López y Félix Núñez y Mu-
ñoz. 
M A T H R I A I j REMITIDO 
Con esta fecha se reniite mate-
rial pecuario a los Alcaldes Muni-
cipales de Aguada de Pasajeros, 
jaruco, Bayamo. Bejucal, Alacranes, 
Pinar del Río, Cienfuegos y Hol-
guín. 
Entradas de Ganado: 
De Camagüey llegó ayer un tren 
con 14 carros con ganado vacuno 
para tal consumo y tres con cerdos 
para la casa Lykes Bros. 
De la misma procedencia llega-
ron hoy cinco carros más, también 
con reses, de los cuales vinieron 
tres remitidos por Felipe Espino-
sa a la consignación de Godofredo 
Perdomo y los dos restantes para 
Angulo. 
Y finalmente llegó en la madru-
gada de hoy, otro tren procedente 
de Bayamo, con doce carros con-
signados a Mateo Roca. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S D E C U B A 
E l Secretario de la Asociación 
de Hacendados y Colonos ha diri-
gido a íos Administradores de los 
distintos centrales la siguiente 
circular: 
Octubre 17 de 1925. 
Señor Administrador del Central, 
Muy señor nuestro: 
La Cámara de Comercio Cubana 
de New York nos ha participado 
que ha sido reservado gratuita-
mente un espacio para el uso de 
nuestra Asociación, en la Exposi-
ción Cubana que se celebrará en 
Nueva York, en los días 16 al 21 
inclusive de noviembre próximo. 
En la Junta de nuestra Directi-
va celebrada el día 8 de los corrien-
tes, se tomó el acuerdo de aceptar 
la invitación de la Cámara de Co-
mercio Cubana de New York, y por 
lo tanto ruego a usted envíe a esta 
Oficina a la mayor brevedad posi-
ble, las fotografías o películas de 
ese Ingenio, sus campos, ferroca-
rriles, puerto, (si lo tuviera etc,), 
en calidad de préstamo, todo debi-
damente marcado para su identifi-
cación, con el objeto de reunir una 
exhibición completa y digna de 
nuestra primera industria, que se 
embarcará' a más tardar el día 31 
de los corrientes para Nueva York. 
Nuestra Asociación puede hacer-
se cargo de la devolución de los 
objetos que se nos envíen para ser 
exhibidos, y el transporte hacia 
New York y de New York a la Ha-
bana será enteramente gratis. 
En caso de que existieran foto-
grafías o películas de la índole a 
que nos referimos antes, de ese 
Central, en los Estados Unidos, le 
rogamos hagan los arreglos para 
que éstas sean enviadas al Secre-
tario de la Cámara do Comercio 
Cubana de iNew York, 67 Wall 
Street, New York. 
En espera de su cooperación en 
este asunto, quedamos. 
De usted atentamente. 
Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba, 
H. S. BRANDT, 
Secretario Ejecutivo. 
D E A G R I C U L T U R A 
SANIDAD VEGETAL 
En la mañana de ayer, en el De-
partamento de Sanidad Vegetal, 
fueron destruidas, por medio del 
fuego, dos cajas de uvas y tres de 
manzanas, con un peso aproximado 
de 400 libras, que fueron decomi-
sadas por el Inspector señor José 
Soureau, de servicio en la casilla 
de pasajeros del muelle de la Ma-
china, a los pasajeros llegados el 
día 15 en el vapor "Infanta Isa-
bel", procedente de España, ha-
biéndose realizado este decomiso y 
destrucción por estar terminante-
mente prohibida la importación de 
plantas y frutas procedentes del 
expresado país, a virtud de lo dis-
puesto en el Decreto Presidencial 
número 12 60, de fecha 20 de sep-
tiembre del año último. E l Ins-
pector Soureau, viene demostrando 
gran celo y actividad en este ser-
vicie, con el objeto de evitar la 
entrada por el puerto de la Ha-
bana, de grande? cantidades de 
frutas y plantas que puedan estar 
íatectadaá • y ser conductores de 
plagaŝ  nocivas a la agricultura, 
entre é^tas la mosca del Mediterrá-
neo, causa principal de la promul-
gación del Decreto Presidencial, 
anteriormente citado. 
MANTFTKSTO 873.— Vapor espa-
ñol ANTONIO LOPEZ, capitán Mus-
lera, procedente de Barcelona y es-
calas, consignado a M. Otaduy. 
DE BARCELONA 
V I V E R E S : 
Larragan y Quesada: 100 barriles 
vino. 
Malet y Pedre: 3 cajas azafrán. 
A C: 10 idem embutidos. 
.T Gallarreta Co: 16 idem idem. 
Malet y Co: 12 Idem turrón, 6 id. 
sobreasadas. 
Co. Mafg. Nacional: 100 sacos al-
mendras . 
Barraqué Máciá y Co: 1,500 cajas 
aceite. 
J Rafecas y Co: 8 idem turrón, 25 
idem membrillo. 
Mauri Rafort Co: 20 idem idem, 12 
idem turrón. 
F Tamames: 3 idem idem, 25 idem 
membrillo. 
Angel Co: 30 idem idem. 
Zabaleta Co: 12 idem turrón, 20 
idem membrillo. 
Cabestany Vázquez Co: 1 idem aza-
frán . 
González Tejeiro Co: 50 barriles 
vino. 
Viña Suárez y Co: 25 idem idem. 
A Revesado Co: 47 cajas frutas. 
Lavln y Gómez: 31 cajas membri-
llo. 
Alonso y Co: 15 idem idem. 
M Oriol: 40 idem idem, 55 idem 
frutas. 8 idem pulpas. 
MISCELANEA: 
A Urain: 100 fardos estopa. 
Gutiérrez y Co: 1 caja esquelas. 
R García y Co: 3 idem juguetes. 
M Eslribano: 4 idem drogas. 
M Salcedo: 1 caja efectos de ma-
dera . 
Diaz y Alvarez: 28 fardos lona. 
Briol y Co: 24 idem idem. 
P Palacio Co: 22 hultos idem. 
Rodríguez y Mendiola: 7 cajas mol-
duras . 
A Carríón: 1 idem polvos. 
S Ramos: 1 idem imáerenes. 
>T González: 4 Idem libros. 
F Taquechel: 8 bultos drogas. 
T/L P C: 9 ídem cáñamo. 
F Tey: 6 cajas imágenes. 
P M Costas: 7 ídem papel. 
P Freixas: 1 caja medallas. 
Comp. Mafg. Nacional: 2 cajas 
moldes. 
Gxixo Hno. Co: 2 ídem maquinaria, 
i González y Marina: 1 caja escope-
tas. 
"D Pérez: 8 cajas pávilo. 
Rubine e Hijo: 14 ídem impresos. 
Páez: 1 caja restos mortales. 
A M A: 4 idem polvos. 
TMaz Alvarez: 3 bultos hormas. 
P M Costas: 12fi bultos papel. 
.7 C Guasch: 1 caja drogas. 
R Mateu: 1 idem busto. 
Rev. Sánchez Pastor: 3 cajas imá-
genes. 
N García; 1 Idem cuchillas. 
Enriqueta Pereda: 1 caja piel. 
C A L Z A D O : 
Huerta y Co: 1 caja calzado. 
JPérez Co: 1 idem idem. 
M Barros: 1 ídem Idem. 
P Cortes Co: 1 Idem idem. 
Menéndez Co: 1 idem Idem. 
T E J I O O S : 
M Suárez: 1 caja pañuelos. 
M P: 1 idem ropa. 
Castrillon Hno: 1 Idem tejidos. 
García Sisto v Co: 2 idem idem. 
Guaga y García: 1 idem idem. 
Valle Llano y Co: 1 Idem Idem. 
ANesperelra: 1 Idem idem. 
S Rendueles Co: 1 Idem ídem. 
Hermanos Madrid: 1 Idem Idem. 
Gutiérrez Hno: 1 idem ídeín. 
Muñiz y Co: 1 idem Idem. 
Prendes López y Co: 1 idem Idem. 
Paso y Muñiz: 1 Idem tejidos. 
Men-ndez Pernas v Co: 2 idem me-
días. 
M López y Co: 1 idem tejidos. 
Amado Paz y Co: 13 ide mperfume-
ría. 
Diez García Co: 1 idem tejidos. 
M Revllla y Co: 1 idem idem. 
Fernández Martínez: 1 ídem Idem. 
J G Rodriguez Co: 1 idem idem. 
M C Nogueras: 8 idem Idem. 
Pineda García: 1 Idem perfumería. 
J C Pin: 3 idem perfumería. 
Solis Entríalgo Co: 3 Idem tejidos. 
A Corral y Co: 1 Idem Idem. 
Claret Co: 1 idem ropa. 
Prieto Hno Co: 2 idem tejidos. 
J C Pin: 1 Idem Idem. 
García Tuñon Co: 2 ídem idem. 
Vda. Vargas: 1 idem idem. 
D Pérez: 2 idem idem. 
Escalante Castillo Co: 4 idem ju-
guetes . 
Portilla Hno: 2 idem tejidos. 
Cuervo Canal: 1 idem idem. 
Celis Tamargo Co: 1 Idem idem. 
Cahnet Puerta y Co: 1 ídem Id. 
Fernández Co: 1 idem ídem. 
M Escanden: 2 ídem idem. 
E N C A R G O S : 
M Cabrera Co: 1 caja muestras. 
A Reynes: 1 bulto jab6n. 
E Ribalta: 1 idem plantas. 
E Gayen: 1 Idem conservas. 
Pedro Gil: 1 ídem frazadas. 
González Maribona Co: 1 caja li-
bros. 
DÉ TARRAGONA 
Palman y Sanso: 20 sacos almen-
dras. 
DE VALENCIA 
V I V E R E S : 
A Trueba Co: 5 pipas vino. 
Via Suárez Co; 2 Idem, 2 bocoyes 
idem. 
M Fernández Co: 10 pipas idem. 
González Espinach: 5 idem idem. 
Sánchez Komate Hno: 6 bocoyes 
M I S C E L A N E A ' 
Fernández Co: 18 cajab lámparas. 
D Ituisánch-íz: 2 Idt.n idem. 
Vicos y González: 5 Idem iamp:s-
tería. - . , 
Rodrigo y Escalera; 1 ídem aoam-
01 Solis Entríalgo Co: 3 l»alt)3 cerá-
mica. 
DE MALAGA 
V I V E R E S : . . . . 
Miguel Oriol: 60 cajas higos, 71 id. 
pasas. . , , n 
J Rafecas y Co: 30 idem anisado, 10 
Idem vino. , -
M G Torres; 6 botas ídem, 10 far-
dos ídem. ., „.. 
.1 Llobera Co: 1 bocoy Jdem, 23 
bultos pasas, 5 cajas higos. 
Pastor y Blanco: 124 cajas, 44 ba-
rriles vino, 1 caja efectos de ma-
dera. .„ . . 
Suárez Ramos y Co: 63 atados pa-
sas. 
Fernández Hno: 100 cajas vino. 
Semines Co: 1 barril idem. 
J González: 300 cajas pasas, 510 
Idem higos. 
M Vigueras: 240 idem pasas. 
González y Pere: 500 cajas higos, 
33 atados pasas. 
. G Librero: 1 barril vinagre, 25 
cajas vino. 
Santeiro y Co: 200 idem ídem. 
R Laluerza Co: 80 idem idem. 
M García y Co: 106 cajas higos, 368 
Idem pasas. 
Dufau-Comercial Co: 360 Idem ídem, 
162 ídem higos. 
Fernández Trápaga Co: 174 ídem 
higos, 360 idem pasas. 
Romagosa y Co: 309 idem ídem, 
l0/> idem higos. 
Agencia Mercantil: 1 caja vino, 
E Sarrá: 5 atados drogas. 
Viera y Estapé: 200 cajas pasas. 
F Tamames: 336 Idem idem, 400 
idem higos. 
Mauri y Refast Co:,100 Idem pa-
sas. 
J Rafecas y Co: 215 idem idem, 
25 idem higos. 
Pita Hnos: 20 Idem idem, 194 id. 
pasas. 
DE CADIZ 
V I V E R E S : 
M R: 25 cajas coac, 191 bultos VI-
víno, 563 bultos vino, 75 cajas co-
ñac. 
D R R: 225 cajas vino. 
A M: 575 cajas higos. 
G C: 500 idem idem. 
Prieto Hno y Co: 4 idem naipes. 
G C: 475 Idem higos. 
F H: 400 idem idem. 
Viera y Estapé: 750 idem Idem. 
Pínán y Co: 50 ídem idem. 
Llobera Co: 1,850 Idem idem. 
R Laluerza Co: 2 cajas vino, 2 
medias coñac. 
JN Kawas y Co: 42 cajas vino. 
A C Bosque: 2 medías Idem. 
Poch y Angulo: 5 cajas idem. 
M Muez y Co: 25 Idem idem. 
Sánchez Remate Hno: 2 botas id. 
1 bocoy coñac, 1 caja cápsulas. 
B Alvarez: 150 cajas vino. 
L Lamadrid: 1 caja ropa.. 
DE SEVILLA 
V I V E R E S : 
González y Suárez: 500 cajas acei-
te. 
R Larrea y Co: 250 Idem idem. 
Hijos de P González: 35 idem acei-
tunas. 
R Laluerza: 4 idem embuchados. 
M I S C E L A N E A : 
Enseat y Ubalde: 128 cajas azule-
jos. 
Purdy Henderson: 213 idem ídem. 
M Peiro: " 109 cajas idem, 3 barri-
cas cerámica. 
H J C: 9 jaulas rejas de hierro. 
DE BARCELONA (Para Nuevitas) 
Suárez y Orive: 5 cajas naipes. 
DE MALAGA (Para Antílla) 
J . García: 1 caja efectos madera, 4 
barriles vino. 
J L Carnpo: 7 barriles idem. 
K E S I E L T A S POR LA ESTACION 
EXPERIMENTAL DE SANTIA-
GO DE LAS VEGAS. 
MANIFIESTO 874.— Vapor inglés 
MABAY, capitán Kinnon, procedente 
de Gibara, consignado a la Munson 
S. Line. 
Con 15,000 sacos azúcar para Sa-
vanah. 
MANIFIESTO 875.— Vapor inglés 
BARON SEMPILL, capitán Creadie, 
procedente de Mobile (Ala), consig-
nado a Munson S. Line. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
E l habido durante la pasada se-
mana íué como sigue: 
Toneladas 
Recibos seis puertos. , . 77 5 
Recibos otros puertos. . 33.266 
Exportación seis puertos. 17.844 
Exportación otros puertos 42.19 8 
Existencia seis puertos. . 222.385 
Existencia otros puertos. 314.122 
Centrales moliendo. . . 0 
EXPORTACION 
Hatteras. . . 
Europa. . . , 
New Orleans. 
Savannah. . 
Canadá. . . 
Toneladas 
21.621 
. . . . . 17.432 
6.028 
. . . . 5.192 
. . . . 9.769 
Habana, octubre 19 de 19 25 . 
Gumá y Mejer. 
\VEUL H i G i E N E 
- D E N T A D U R A 
( g í I L Q S - S A R R A ' 
vRSCXTRA'Hy-©iE-NiC"25? 
P O L V O ' S ^ Í S 
BUENHS FARMAniRS > SED 
CULTIVO DE VARIAS HORTALI-
ZAS Y VIANDAS 
CONSULTA: Los señores Hijos 
de Luis Más, Santiago del Cuna, 
Oriente, nos piden informes acer-
ca de los cultivos de las hortalizas 
si'giMentrs:1 Tomate, Papa, Cebo-
lla. Berengena, Plátano, Frijol 5 
Maíz, y Pimiento. 
CONTESTACION: Terrenos. — 
Son los más propicq los sueltos, 
ricos en materias fertilizantes y 
que al mismo tiempo, tengan bueu 
drenaje, así como se prestan para 
la conservación do un buen grado 
de humedad, mediante el cultivo 
apropiado. Dssdo luego, que* los 
pocos fértiles se pueden hacer 
útiles mediante la aplicación de 
abonos. 
PREPARACION: Es necesario 
dar al terreno suficiente número 
do pases de arado y grada, a fin 
! de dejarlo bien suelto y a bastan-
bo profundidad, cuidando de no 
exagerar ésta al extremo de traer 
a ¡a superficie la tierra nueva del 
fondo. 
SEMILLAS: Tan necesario co-
mo un buen terreno y fertilidad 
en la elección de las semillas, las 
que deben ser do buena calidad. 
Es preferible gastar un poco más 
en la adquisición de buena semi-
lla, qie correr el riesgo de per-
derlas por gastar poco. Además 
qi.e, semillas malas, saldrán 
plantas de la misma manera. 
Casi todas las semillas de hor-
taliza vienen del extranjero, pueí* 
no se ha rest elto todavía el pro-
blema de la obtención de semillas 
criollas Este asunto será estudia-
do por el Departamento de Horti-
cultura para ver si es posible re-
polverlo. 
SEMILLEROS: Se elige un lo-
tocito de tiorra donde haya facili-
dades para el riego y que esté, a 
cer posible, un tanto protegido de 
los fuertes rayos del sol Se abo 
na y labra, convenieutemento de 
modo que esté bien suelto, abo-
nado y libre de malas yerbas, en 
el momento de hacer la siembra. 
'Es conveniento no abonar mucho, 
de modo que las posturas encuen-
tren en el semillero ccndicion'es 
de feitilidad inferiores a las del 
campo definitivo. 
Sé hacen canteros de un metrf» 
a 1.20 metros de ancho y de lon-
gitud conveniente, a los que pue-
de protegerse con tablas laterales. 
Estas tablas deben sobresalir por 
sobre los canteros a fin de poner 
sobre ellas los tableros protectores 
de las posturitas.; Separando di-
chos canteros se dejan pasillos o 
zanjas de 50 centímetros de an-
cho. La altura de los canteres de-
be ser de unos diez centímetros. 
Para destruii' los hongos o in-
sectos que puedan permanecer en 
el terreno y que atacarán más tar-
de a las posturitas, y pafa dar 
soltur^ a la tierra sí es pesada, 
se recomienda quemar sobre u 
tierra de los canteros pajas secas. 
Preparados los canteros se siem-
bran las semillas practicando sur-
quitos que tendrán de 0.5 a 1 cen-
tímetio de profundidad, en cuyo 
íondo ce depositarán las semillas, 
dependiendo la cantidad de las 
mismas de su poder germinativo. 
A continuación se tapan los sur-
ouitos, apretando después un poco 
ia tierra con un rodillo o tabla. 
Inmediatamente después se rie-
ga con una regadera o manguera 
con pitón do chorros) finos, repi-
tiendo estos riegos diariamente, en 
Ifcs horas de la mañana o de la 
tarde. 
Cuando las posturas alcanzan un 
tamaño que pormitan manejarlas, 
se arrancan del semillero y plan-
tan en otros canteros, igualmen-
te preparados, dejándoles una se-
paración aprox;mada de 15x5 cen-
iíraetros y en donde permanecerán 
hasta qu« se vayan a sembrar en 
el campo definitivo. 
Para proteger los semilleros de 
las fuertes lluvias y soles de me-
dios días se cubren, cuando sea 
necesaric, con ur.a tela fuerte dis-
puesta de una; óe las siguientes 
maneras: on man-os dejando la 
tabla de un lado del semiPern 
más alta quírla otra,; de •modo que 
al colocar el marco queda éste 
inclinado a la manera de un te-
cho de una sola agua; también se 





Cuenta de Ahorros /Vo. /// 
Habe.» 
C o m p a r e E s t a s C u e n t a s 
Cuenta de Ahorros 
Saldo 
3 
- .-, D E = e s l a 
Ambas empezaron hace cinco años con 
$50. Una de ellas ha permanecido inactiva, por abandono, 
la otra tiene un buen saldo obtenido mediante depósitos hechos 
con regularidad de $10 mensuales—suma que la mayoría de las 
personas malgastan mensualmente en chucherías. 










alambre que se extien. 
y Por el centro , 
tenido sobre postes r , ^ 
^ e las tablas l5tWaP£0 * 
de estas telas. sujetles- L, 
algo pesadas, de ¿o^ 4 
resulta como un tll^. 
«guas. Para quitan* 1° 
las piezas que haf)Se «W 
mantenerla extendida ^ 
• También se puPden 
movibles de madera 7* 
se retira tan pronto 
na o refresque el soj ^ 
A. acoger la8 p , 
sombra, deben 
joros desarrolladas v 
nos de tamaño más 
La ópoca d e ^ 
lloros es a fines d̂  ^ Ks 
do diferentes siembit ^ ^ 
ner posturas para p^. ^ 
caloñadas. ^^nou, 
SIEMBRA- Hay ^ „ 
baccr la siembra u ^ . X 
decir, poniendo las 
tamente en el t e^11^ * 
el caso de los .neio^ ^ 
Pepinos, rábanos, etc v ^ 
milleros, ya descrita " N 
A los treinta días „ 
menos, estarán las 'po;0^ 
conciciones de ser ii*¡f^ 
po definitivo. Se ^ aS^ 
rosamente y ^ ^ , 
0 cajonea de p , 1 ̂  t, 
gléndolas con un s a c ^ 0 ^ 
los que se mantienen w 
^nto de la plantación V 
hacerse cuanto antes, e 
Para la sierúbra se tiran i 
ifos a las distancias coj e ' 
en los que se pone e\ 1! 
tos .urces se hacen Ln ? 
criollo o uno pequeño do . 
vertedera. Se riega el abono 
pués se vuelve a pasar e\] 
I-ara mezclarlo con la tlcrr», 
b.rirlo. Esta opOTación ^ 
semana, poco más o menos 
de la siembra. Al poner ^ 
tas se vuelve a pasar el arj 
Eimplemente se abre con la », 
el hueco necesario, Eu el caj] i. 
la siembra en canteros, se m rp' C 
1 ien el abono oon la tierra, al - ( 
paiarlo, poniendo las posturas 
el hueco practicado con ij 
o en surquitos ihechos con ua 
do de mano. 
RIEGOS: Inmediatamente , 
pués de la siembra se ri?ga el 
rreno, continuando los riegoi 
riamente, los que se harán 
r.gua abundante y en las pri; 
ras horas de la mañana o úi 
de la tarde. El agua emplew 
el riego debe reunir casi las 
mas condicionen de potabilidad 
la empleada de tres cuartos» 
pulgada para rábanos, nabos eit 
Fara las coles, berengenas, aji 
tomates etc., os preferible el 
go por filtración llevando el a 
al terreno por tuberías maesbl 
o zanjas, distribuyéndolas por k[ i-¡¿ 
dio de surcos practicados en al 
camellunes 
Conviene >f sponor la r.=-
de me do ¡UL los surcos de rfe: 
tengan la menor pendiente 
ABONOS: Para los p 
debe piifenrse el abono qnimi» 
pues el de establo favorece i 
desarrollo de hongoa prodncttfflí 
de enfermedades, a no ser que 
esterilice la tierra con la qui 
de pajas o con vapor. 
Como que en las posturas lo 
se necesita es desanollo herb 
y dureza del tallo, pueden ;:-
plearse, para los semilleros, so* 
mente el nitrógeno y fos'órico. 
Un abono químico, bueno M 
semillero puede obtenerse a» ^¿f 
cióndo las siguientes cantidades! 
ingredientes para 100 metros cw 
drados. 
Un kilogramo de sulfato W 
rico o 1.5 de nitrato de sosa 
Dos kilogramos de superfosiH 
to de cal simple o uno del doft 
Se mezclan y trituran bien i 
Ingredientes. 
En caso ds aplicar el abono :• ^ 
establo, se echa una capa » lI\U¡ 
cuatro seis centímetros, 
mezcla bien con la tierra. 
Para la siembra de hortall̂ j 
mejor abono de establo 66 ' 
establo bien podrido. Se ÍP? 




por hectáreas y 
qude enterrado con iu= , 
mos pases de arado que se « 
terreno para prepararlo 
tün caso ae no cusv^c' - ^ 
no de establo y si el terreno» 
deficiente en materia organ' ^ 
mo sucede muchas veces. 
(Continúa en la páginaj^ 
N u e s t r o S e r v i c i o d e C o b r e s 
T e n e m o s f a c i l i d a d e s 
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n el i 
de i 
r el 
,„tCrnacional- Havana Electric, 
T ^ ^ / d e T a República se man-
el ^ ^ r e ^ K e ^ s f : 
I fueron i r^« estuvieron más ti"-
¿íirm^. la Internacional de Telé-
is /i., la Empresa Naviera 
f?£ îon/asrC^ ^^la^ax^xs soste-
«Cioiw f-te ^̂ .̂  desmoralizado está 
' • ' ^ « e ^ u e s , sin interés por 








n Cuba Speyer... 
2- Cuba D. Int... 
cuba 4 1|2 por 
102 
95% 97% 
1'2!a'Electric Ry Co. 
fl*^* Electric, Hipoteca 
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Cuba Speyer, 1904; 
*p. Cy 35.000 000 . 
„ Cuba, Deuda Inte-
rior 1905, capital Cy 
H 169,800 
¿ Cuba, 1909, 4 1|2 
Cy 16.500,000. . . 
«.n Cuba 1914 Morgan 
MP. Cy 10,000.000 . . 
» Cuba 1917 Puertos, 
¿p. Cy 7.000,000. . . 
1?ga díliieti Cuba 1923- 5 1l2 cap 
Cv 50.000.000 .• 
ivuntamiento Habana la 
hipoteca cap. Currency 
; (.183,000 
Unntamiento Habana 2a 
hipoteca cap. Currency 
í!.6ó5,000. 
taco Territorial, capital 
,,, , - H.O«0,000 
Jilidadfl cap. $400,000.. 
rtos a n Cervecera, capital Curren-
. cy:.000,000 101% 
nabos ett j^,, de Avila, capital 
enaS/IM |Cy 700,000 Nominal 
hlB a1 í Penfue50S' capital pesos 
u 6 61 T r 1.500,000 
Jo el afl Birlidora, capital 200000 
i mwstn»'Pesos 40 — 
Gas, capital Cy 4.000,000 108 116 
Gibara, capital Currency 





ta general, capital Cy 
"5,000.000 93?; 
licorera, cap. $2.500,000 
Siriufacturera, cap. pe-
i 'Us 2.600,000 
Matadero, cap. $500,000. 30 — 
jUcional de Hielo, cap. 
cap. $300,000 Nominal 
roeste, capital Curren-
cy 3.000.000 Nominal 
ipelera serie A. capital 
500,009 pesos 100 105 




Wfono, capital libras 
esterlinas 2.000,000 . 
:i«lMono (Conv Col.) ca-
.Pjtal Cy 2.500,000. . 
FMos, capital libras es-
grimas 3.830,000 . 87 _ 










Cy 400,000 . . . . 
Cervecera, prefs., 
$500,000 • • 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.2000,000 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000,000 . . . . . . • • 
Constancia Cooper, cap. 
$1.000,000 ;. 
Constructora, prefs., Cy 
2.000,000 
Constructora , comunes , 
cap. $3.000,000 
Cuba Cañe, prefs. cap. 
Cy 50.000,000 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cv 50.000,000 * — 
Cuba R. R. capital Cy . , 
10.000,000 Nominal 
Cuban Central, prefs. 
cap. Cy $900,000... .# . 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy 900,000 
Cuban Tire, prefs. cap. 
cap. $781,700 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 
Curtidora, capital pesos 
300,000 
Gibara, capital Currency 
400,000 
Havana Electric, prefs. 
cap. Cy 21.000,000 . . 
Havana Electric comunes 
cap Cy 15.000,000. . . . 
Industrial Cuba, capital 
$250,000. • • 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 
Licorera comunes capital 
$8.000,000 .. .. .. •• 
Lonja, prefs. cap. Cy. 
200,000 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 
Manufacturera prefs. cap 
$5.000,000 .. .. >• .. 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000.000 .. .. 
Matadero, cap. $1.000,000 
Naviera preferidas capi-
tal Cy 2.000,000 
Naviera comunes cap. Cy 
4.000,000 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 
Perfumería, prefs capital 
$1.400,000 60 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000. . . . 12 
Pesca, prefs., capital pe-
sos 1.000,000 100 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 . . .. . . . . 28 
Préstamos, capital pesos 
500,000 Nominal • 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti Spíritus, capital 
Cy 39,800 Nominal 
Teléfono, prefs. capital 
$2.000,000 108 109% 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 120 150 
Tel. International, cap. 
Cy 25.000,000 .. .. .. 115% 118% 
Trust, cap. $5.000,000.. Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859,970 . . . 102% 104 
Union Oil, capital pesos 
1.000,000 Nominal 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750,000 78 100 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 1 — 
Urbanizadora, prefs. ca-
pital $1.500,000 Nominal 
Urbanizadora, comunes , 
























£1 franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 2 F R A N C O S 
58 C E N T I M O S 
por cada doliar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
(Por Tlie Associated Press; 
COTIZACION MONETARIA 
Par BONOS EXTRANJEROS 
Cuba Railroad 5 por 100 de ISW--
Alto 88 114; bajo 88 1|4; cierre 88 lj4 
Havana E . Cons 5 por 100 de 19ô  
1 Cierre 97 3¡4. 
NUEVA YORK, Octubre 19. 
INGLATERRA: Libra esterlina, 
Vi'sta86 518 ^ SOberanf>- 4 83 % I NUEVA YORK, Octubre 19. 
e a S S ' . 4 84 1116 i C.uaad de Burdeos, 6 por 
Se^nto-días V. V. V. 4.'SO4;'!" m?.-Alto 86 718: bajo 86 112; cierre 
BS^ÑA: Par 19 •3 cen-tav03 ^ ^ Chadad de.Lyon, 6 por 100 de 1913. 
Demanda . . . . ... .. 14.35 Ulto 86 518; bajo 86__5|8; cierre 86 .5|8 
FRANCIA: Par 19.3 centavos por 
100 üf 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
19. centavos 
. . 4.40 
. . 4.4.0% 
por fran-
19 
. .. 19.26 
















tarios Comercia les de la 
Habana 
(Por The Associated Press) 
NUEVA YORK, octubre 19.—No hu-
bo acontecimiento alguno en los mer-
cados azucareros que sirviera para 
inyectar entusiasmo de compra a ]as 
refinerías. Los cables de Europa anun-
ciaron ofertas de Cuba a 10 chelines, 
sin compradores y la escasa demanda 
para la refinada que existe aquí fué 
un factor desfavorable al regreso de 
las refinerías al mercado de crudas. 
Los azúcares de Cuba se ofrecieron 
a 2 1|16 centavos, con compradores 
l|32 centavos más bajo. En las úl-
timas horas del día circuló el rumor 
de que los crudos se habían vendido 
abase de 2 centavos costo y flete, pe-
ro no pudo obtenerse confirmación. El 
precio local continúa siendo pura-
raete nominal a 3.83 centavos. 
PUTUROS DE AJXJCA RCRUEO 
El elemento vendedor volvió a abrir-
se camino en el mercado de futuros 
en crudos y parece ' ser general ia 
creencia de que hasta que no ocurra 
algún nuevo acontecimiento tal como 
desfavorables condiciones del tiempo 
para el desarrollo de la cosecha o al-
gún cambio fundamental en la situa-
ción de la oferta y la demanda, no 
se puede esperar ninguna mejoría en 
el mercado. 
Los rumores respecto a que el azíi-
car crudo estaba a la venta a 2 cts. 
costo y flete promovieron considerable 
malestar en el mercado de futuros y 
produjeron una gran liquidación en di-
ciembre, que bajó a 2.03 con pérdida 
de 4 puntos. 
El mercado abrió desde sin cambio 
a 3 puntos más bajo y cerró desde sin 
cambio a 4 puntos neto más bajo, con 
ventas de 41.000 toneladas. 
Un operador local compró 3.500 to-
neladas de Diciembre contra venta ce 
azúcar actual en el mercado de coj-
to y flete según se cree. 
franco 
Vista. . 1. , 
Cable .. . . 
SUIZA: iW 
co. 




ITALIA: Par 19. 
Demanda 
Cable 
SUECIA: Par 26.8 
roña. 
Demanda 
«OLANDA: Par 40.2 
florin. 
Demanda 
GRECIA: Par 19.3 
dracma. 
Demanda 
.VORUEGA: Par 26.8 
corona. 
Demanda 20.31 




tavos por corona. 
Demanda : 
YUGOESLAVIA: Par 19. 
por diñar. 
Demanda 
. . .' . . . . 4.55 Vi 




. . . . . . 26.73 








RUMANIA: Par 19.3 centavos por 
lei- n AOI/ 
Demanda •• O-4»1̂  
POLONIA: Par 19.3 centavos por zlo-
Demanda . . 16.70 
ALEMANIA: Par 23:82 centavos por 
marco. ..-
Demanda -̂ .5*0 
AUSTRIA: Par 14.0 7 centavos por 
chelín. ' a -lii' 
Demanda • 0.14̂ 8 
CHINA: Par $1.0278 por tael. 
Demanda • • • 79.50 
JAPON: Par 49.8 centavos por yon. 
Demanda • • • 41% 
ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
Demanda 41 i 
BRASIL: Par 32.45 centavos por mil 
reis papel. _ • , 
Demanda lo. 00 
MOÑTREAL: Par 100 • centavos por j 
doliar. 
Demanda.. . . 99.713¿ 
1 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 71% j 
Pesos mejicanos 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Octubre 19. 
Las cotizaciones del día fueron las i 
siguientes: 
Libra esterlina: 33.73 pesetas. 
Franco: 30.75 pesetas. 
BOLSA DE BARCELONA 
Ciudad de Marsella 6 por 100 de 
1919.—Alto 86 3|4; bajo 86 112; ¿ierre 
86 518. • 
Empréstito alemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 100; bajo 99 318; cierre 
100. 
Empréstito francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 91 5|8; bajo 91 318; cierre 
91 112. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 3|4; bajo 103 1|2; 
cierre 103 1|2. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 318;. cie-
rre 96 1|2. 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 100 314; 
bajo 100 518; cierre 100 5]8. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 3|8; bajo 
101; cierre 101 318. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Octubre 19. 
American Sugar Refining Co. Vien-
tas 3300 .Alto 68; bajo 66 114; ci/erre 
67 114. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
500. — Alto 22; bajo 21 1]2; cierre 
21 1|2. 
Cuba Gane Sugar. Ventas 500. Alto 
8 7|8; bajo « 518: cierre 8 518. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 2800. Alto 40 112; bajo 39 1|8; 
cierre 40 1|2. 
Punta Alegre Sugar Co. Ventas 300 
Alto 34; bajo 33 7|8; cierre 33 718. 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
6 P E S E T A S 
9 6 % C E N T I M O S 
por cada doliar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Amer. Agricullure Chen.. . . 27 
Amer. Agriculture pref.. ,. 75 
¡American Can 245 
'Atlantic Coast Line .. 
Allis Chalmers 
Anaconda Coppc-r Mining 
American Car Foundrv 
American For Pow. .. 
Atlantic Gulf & West í, 
I American Locomotive . . 
| American Smelting Ref. 
•American Sugar Ref. Ce 
Cierre Kennecoit Copper 55% 
. -¡Lehigh Valley 79 
 % | Louisiana Oil . . lóVs 
Louisville & Naslivllle . . 124% 
Moon Motor 35% 
198 ¡Missouri Pacific Railway.. . . 35% 
i»2% I Missouri Pacific pref 83 
43%|MarIand Oil 50% 
l(i8%lMac.k Trucks Inc 220% 
42 '1N. Y. Central & H. River . 126% 
E l S r . F r a n c i s c o G. A r e n a s 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
Workí 
t̂chison _ ^ i 
American Woolen . . 
¡ Baldwin Locomotive 
i Baltlmore & Ohio . . 
Belhlehem Steel . . 
Calf. Pet 
Canadian Pacific .. 
Central Leather .. 
[Central Leather pref. 
Cerro de Pasco . . . . 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio 3 
Chic. & N. W. . ., 
|C. , Rock I & P. , .. 
i Chile Copper . . . . 
I Cast Iron Pipe.. . . 




tz IN Y N H & H 38% National Biscuit .. . . 
Northern Paccíf ic .. .. 
Norfolk & Western Ry. 
Pacific Oil Co 
42%'Pan Am. Petl. & Tran C 
120% ¡Pan Am. Pt. class *'B" 
83% Pensylvannia 









(Por The Associated Press) 
NUEVA YORK, octure 19.—Ot-a 
brusca reacción en las acciones de mo-
tores y una sostenida demanda para | Consolidated Gas 90%!Seoboad ar Line 
28%ÍPierce Arrow pref 49̂  
148% I Backard Motors 
L'0%¡Punta Alegre Sugar .. . . 
63 % I Puri Oil 
55% Philadelphia & Co 
3C%|Postum Cereal Comp. Inc. 
Phillips Petroleum Co. 
Reading . . 
Republio Iron &• Steel . . . . 
Standard Oil California . . 
St. Louis & St. Francisco 






































; ^ N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
er í; | 
¡rreno 
gánlf* ' 
























WrIh pBtAN,CA' 0ctuhre I»-
J^Ui P; ííabana-—Estado del tiem-
^ Pre4J Golfo de México 
»orte ril? SltUada hoy hacia el 
. N o . L ^ 1 . ^ Yucatán afec-
Cíba Lv°VnV;,as Occidentales de 
SiE. Unidos cable. 1 |10 P. 
S|E. Unidos vista . . . . . . 3 |32 JP. 
Londres cable 4.S4 % 
Londres vista 4 .84 % 
Londres 60 días 
París cable.. . . . . . . .. 4.4 2 
París vista , . . . 4.41 
Bruselas vista. 4.57 
España cable 14.̂ 9 
España vista ... . . . . . . 14.38 
Italia vista 4.12 
Zurich vista 19.29 





Montreal vista % P. 
Berlín vista . . 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa" de la Habana: Ar-
mando Barajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno. A. R. Campiña, Síndico 
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretario Con-
tador. . 
Octubre . . 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Febrero . . 
Marzo . . 
Abril . . . 
Mayo . . . 
Junio . . . 
Julio . . . 




205 203 203 




BOLSA DE PARIS 
220 220 218 218 
230 230 228 .230 
241 241 240 240 'siO 
250 250 248 250 250 
PARIS, Octubre 19. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
Reñta del 3 jor 100: 43 .30 f rs. 
Cambios sobre Londres: 109.91 frs. ] 
Empréstito, del 5 por 100: 52.90 frs i 
El doliar se cotizó a 22.74 i|2 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
Por la vía de Key West, regi-esó 
¡ ayer tarde, acompañado de su dls-
1 tinguida familia de su viaje a los 
[ Estados Unidos nuestro estima lo 
I amigo el señor Francisco G. Are-
i ñas, conocido corredor de esta pla-
i za y miembro de la Bolsa de la Ha_ 
| baña. 
Sean bienvenidos. 
~ R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por The Associated Press) 
NUEVA YORK, octubre 19.—ni 
esperado avivamiento de la demanla 
de tabaco en rama ai fin se ,ha de-
jado sentir de una manera cierta 
el mercado local del tabaco. Los ma-
nufactureros, aue están realizando, 
grandes negocioŝ  son, compradores de 
hoja y tripa. La hoja de Puerto Rico 
se está moviendo bien y las mismas 
condiciones prevalecen para el tabaco 
de Java y Sumatra. El tabaco esco-
gido de la pasada cosecha de Cubív, 
es escaso y los comerciantes poseen 
afortunadamente algunas existencias 
para cubrir las necesidades más ur-
gentes. La escasez de la nueva cose-
cha de tabaco de Florida ha promo-
vido una inusitada actividad en rela-
ción con la hoja de la cosecha pasa-
da. ; . 
Mercado L o c a l de A z ú c a r 
AZUCAR REPUTADO 
Se decía hoy en los círculos azuca-
reros que la distribución de azúcar | 
refinado es mayor que en octubre del 
año pasado, debido a la demora de la 
cosecha de remolacha del país y a los 
bajos precios reinantes . Una buena 
parte de esta distribución se está ha-
ciendo de los puntos de consignación 
entre los compradores de azúcar refi-
nado, debido a la situación del mercado 
azucarero. 
R E V I S T A D E C A F E 
Flojo e inactivo rigió ayer el 
; mercado local de azúcar. 
El movimiento de azúcar en los 
¡distintos puertos de la República 
ten la semana pasada según datos 
Ide los señores Gumá y Mejer, fué 
ícomo sigue: 
| Arribos: 34.041 toneladas. 
1 Exportado: 60 . 0 42 toneladas. 
Existencia: 356.507 toneladas. 
-Híl 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
a raof̂  — mentales Utí 
elrn lu/0lf0 buen tiempo, ba-ro alto regioii 7 en ascenso vientos ««ne de An.0ne frescos- Atlántico 
"aietro lllas buei1 ^mpo, ba-
1 0 alto, vientos 
r̂oeste del sudeste W T i L lrados- Mar Cari-
n̂tos rT P0' barómetro normal, 
Nóstico ? , este moderados. 
eMie'° !1Sla: mita¿ oriental 
*5vK^?0.hoy 7 el martes terra-
'̂tiemno fre3CaS' mitad occiden-
Alados -ar.labíe con al 
gunos iel 8u7 J fusibilidad de 11^ 'ias 
suroeste moderados 
anes Pasando a región norte el 
Observatorio Nacional. 
B()Í<SA D E N E W Y O R K 
OCTUBRíTig 
'peamos la totahaad 
J las transacciones en 
V?05 e* U &olsa de 
^ores de New York. 
BONOS 
1 0 . 5 9 3 . 0 0 0 
ACCIONES 
2 5 1 0 . 8 0 0 
bS ^ h ^ j ^ d o s 
, ei Clearing House 
5 6 4 . 0 0 0 , 0 0 0 
Firme la libra esterlina. 
Cerró de baja la peseta española. 
Oscilante el franco francés, abrió a 
4.41 cable, declinando a 4.39 cable; 
reponiéndose al cierre a 4.44. La im-
presión respecto a esta divisa es de 
baja, esperándose que en el mes de 
noviembre llegue a 4.00 cts. 
Flojo el cambio sobre New York. 
; Se operó entre bancos y banqueros 
en francos cable a 4.41 y cheque so-
bre New York a 1|16 y 3|64 premio. 
COTIZACIONES 
Valor 
(Por The Associated Press) 
NUEVA YORK, octubre 19. 
mercado de futuros en café estuvo hoy 
irregular. Se anunciaron compras de-
bido a la firmeza del cambio de Río, 
pero después de abrir desde 2 puntos 
más bajo a 8 más alto, el mercado 
cerró desde 5 puntos neto más bajo a 
3 más alto. Marzo subió de 16.50 a 
16.64 y cerró a 16.52. Las ventas se 
calcularon en 56.000 sacos. 
Mes Cierre 
Octubre . . 
Diciembre 
Enero .. . . 
Marzo ,. .. 









LONDRES, Octubre 19. 
United Havana Railway: 97 1̂ 2. 
Consolidados por dinero: 55. 
Empréstito británicQ del 5 por 100: 
103 1|4. 
Empréstito británico del iV¿ por 100 
ae sts. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
K-UEVA YORK, Octubre 19. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.30; 
bajo 99.27; cierre 99.27. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. , 
lO^frderre^So1?^ Alt0 100-5; ^ Í ^ exportaciones efectuadas 
Primero 4 114 por 100: Alto 101,29; layer ascendieron a 86,772 sacos de 
bajo 101.25; cierre 101.27. 'azúcar 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.24; | ' pr„nf1f. ^ ayñcar dp Npw bajo 100.22; cierre 100.24. 1 ^ mercaüo _ üe azucai cíe New 
Tercero 4 l|4 por 100: Alto 101.6; York, estuvo inactivo, con vende-
bajo 101.3; cierre 101.3. dores a 2.1116 centavos libra cos-
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.6; L - ,r f1-to 
bajo 102.3; cierre 102.4. \ 0J ^ete. 
U. S. Treasury 4 por 100. — Alto Los compradores se mostraban 
103; bajo 103; cierre 103. I indiferentes. 
U. S. Treasury 4 114 por 100. Alto i _ _ _ _ _ 
106.12; bajo 106.9; cierre 106.12. '.nŵ r,™^ «ranKnrww* » ^ 
International Tel. and Tel. Co.— REPORTE DE ME\DOZA Co. 
Alto U7 7|8; bajo 116; cierre U6.5|8. 
VALORES CUBANOS ,AZUCARES: 
NUEVA YORK, Octubre 19. 
^^Lív.^L roee:1i3thar<lrt l̂a1s •Sisuientes Cimiento general parecía indicar que cotizaciones a la hora del cierre para i , , 7 , , „ • los valores cubanos: ;el mercado estaba completamente 
Deuda Exterior 5 lj2 por loo 1953. ¡vendido'y no ea de esperar ningún 
—Alto 102 1|4; bajo 102; cierre 102 114 movimiento de nrpeios imnortantr 
Deuaa Exterior 5 por 100 de 1904 ('nwvJlmenl0 ue Prtxios importante 
—Alto 100 5|8; bajo 100 518; cierre 
100 518. 
Deuda Exterior 
Cierre 97 1|2. 
Deuda Exterior 4 l!2 por 100 1949. I "â 08 que el elemento vendedor 
Cierre 94. «Vacila ir mucho más allá en la baja. 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar Ní-vv 
Davidson 




Endicott .íohnson Oorp. .. 
Elec. Light Pow 
Famous Players . . 





Gulf States Sttel 
General Electric 
Hayes Wheel , 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. R. 
International Paper 
lnternat'1 Tel. & Tal.. .. 
Independen! Oil & Gas . . 
Kansas City Southern 
Kelly Springf ield Tire . . 
las ferroviarias, la mayor parte de 
las cuales alcanzaron los niveles más 
elevados de la guerra, fueron las ca-
racterísticas salientes del confuso mor-
cado de hoy. Las véntas subieron en 
total a más de 2.500.000" acciones. 
Movimientos convulsivos caraclei-!-
zaron las transacciones en motor.?;-;. 
Hubo una gran acumulación ele ór;Ie-
nes de compra de fin de semana, la 
ejecución de las cuales hizo subir las 
cotizaciones de 1 a 5 puntos. La com-
pra pronto se agotó y los operadores 
bajistas realizaron otro ataque contra 
ese grup. General Motor bajó de 130 
1|2 a 121.112, Fisher Body de 115 a 
108, Hudson de 97.1|8 a 91, Studeba-
ker de 63.1|4 a 59 y Dodge Broth'jrs 
de 43.1]4 a 37.318. Un alza subse-
cuente anuló parte de las pérdidas, 
cerrando General Motor a 124.1|4 con 
pérdida neta de 2.5|8¡y Fisher Body a 
109.1|2 con pérdida de 1¡2 punto. Hud-
son a 53.3|4 con pérdida de 2.3i4; 
Studebaker a 60.1|4 con pérdida fie 
3.1j8 y Dodge a 40.1|2 con baja de 
2 puntos. Mac Truck estuvo fuerte, 
cerrando con cerca de 10 puntos de 
ganancia a 220.7¡8. 
Mientras tanto hubo una persistente i f|e az^car centrífuga 10. 
acumulación de acciones ferroviarias, icén, es como sigue: 
New Yorw Central avanzó 3 puntos 
127.1¡2; Louisville and Nashville 5 
5 puntos a 124.1]4 y Atchison, Atolii-
son, Atlantic Coast Line, Baltlmore 
apd Ohio, Jersey Central, Lackwanna, 
Kansas City Southern, Katy pref eli-
das. Nickel Píate, New Haven, Noi-
folk and Western y Reading ganaron 
de 2 a 5 puntos. 
La lista industrial desarrolló marca-
da irregularidad. American Can ganó 
7.1]2 puntos y Associated Dry Goods, 
Foundation Company, International 
Paper, Worthington Pump y WrigM 
Aero, cerraron de 2 a 4 puntos más 
alto. Además, algunas emisiones como 
Marland Oil, Howe Sound, Araeri^ft 
Safety Razor y Tidewater Oil prete-
ridas alcanzaron nuevos máximos pa. 
ra el año. 
S. S. Kresge que estableció un re-
cord alto de 800 la semana pasada 
perdió 90 puntos, cerrando a 650. Ca.s-
hman Baker perdió 7 puntos y Gene-
ral Electric, Adams Express, Ameri-
can Express, Commercial Solvents A, 
y B, Midland Steel Products preferi-
das y Pullman perdieron 2 puntos o 
más. 
Los préstamos sin plazo fijo «e 
reanudaron al 5 por ciento y bajaron 
al 4.1]2. Los préstamos a ĵ Iazo fijo 
se cotizaron a 4.1|2 y 4.3Í4. 
55̂ 2|Seaboad ar Line pref. . . . 
73 Saars Roebuck 
21 y, ' Sinclair Oil Corp 
38 ̂  i Southern Pacific 
] 43 y, ! Southern Railway 
] v, j Studebaker Corp 
.32%'stdard. Oil (of New Jersey). 
41 Stewart Warner 
(¡gi^lSavage Arras 
319* 1 Standard C" 
108H I Texas Co. 
0514 ¡Texas & Pac 
56ya¡Timken Roller Bear Co. 
1 2 1 M ; Tobacco Prod 
Gas & Elec. 
B5-rt ¡ Union Pacific . . 
72"klu. S. Industrial Alcohol. 
81 Vz 
44 
9 3 Vá 
116% 
6.4% 
U. S. Rubber 





110 i Westinghouse .. 
26% 1 Willys-Over . . .. 
41Vi Willys-Over pref. 







































C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L ¡EXPORTACION D E A Z U C A R 
P R E C I O D E L A Z U C A R , — 7 , 
I Las exportaciones de azúcar repor-
— ] tadas ayer por las aduanas en cum-
Kl premedio oficia', de acuerdo con i plimiento de los apartados primero y 
el decreto número 1770 para la libra octavo del decreto 1770, fueron las si-
96, en alma- | 
MES DE OCTUBRE 
la. quincena 










1 . h44607 
1.868907 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
guientes:. 
Aduana de Matanzas: 36,260 sacos. 
Destino: Canadá. 
Aduana de Cárdesnas: 14,789 sacos. 
Destino: New York,. 
Aduana de Ñipe: 22,680 sacos. Des-
tino: Boston. 
Aduana de Santa Cruz: 13,043 sa-
cos. Destino: New York. 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabaa Nominal 
Nota: Estos tipos de Bolsa son pa-
ra Jotes de 5,000 pesos cada uno. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1926) 20.97 
Marzo (1926) ., . . . . . . 21.25 
Mayo (1926) 21.43 
Julio (1926) 21.03 
En el mercado de futuros, el sen-
icn el futuro inmediato. 
I Por otra parte, las entregas más 
por 100 de 1949. ¡próximas ha ntocado ya niveles tan 
Z I 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
New York cable 
New York vista 
Londres cable .. 
Londres vista . . 
Londres 60 días.. 
París cable .. . . 
París vista . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista . . 
Italia cable . . . . 
Italia vista.. . . 
Bruselas cable. . 
Bruselas vista. . 
Zurich cable.. .. 
Zurich vista.. .. 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 40.20 
Toronto cable 3 132 
Toronto vista j [jg 
60.00 Hong Kong cable. 
5 |64 P. 

















Hong Kong cheque 59.75 
Cot izac ión Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
Deducidas por el procedimiento seña-
lado en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Vapor Antolín del Collado, en Vuel-
ta Abajo. Se espera el día 21, 
Baracoa, en Sagua de Tánamo, via-
je de ida. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Cayo Mambí, llegará mañana a Cien 
fuegos, viaje de ida. 
Cienfuegos, salió hoy de Manzani-
llo para Santiago cbj Cuba. 
. Caibarién, en Caibarién. 
Ensebio Coterillo, llegará mañana a 
Baracoa, viaje de ida. 
Gibara, en reparación. 
Guantáramo, llegará hoy a Santo 
Domingo, vieje de ida. 
Habana, sin operaciones. 
Joaquín Godoy, en Manzanillo, via-
je de retorno. 
Julián Alonso, en Puerto Tarafa, 
viaje de ida. 
La Fe, llegará hoy a Manatí, viaje 
de ida. 
Las Villas, descargando en el se-
gundo espigón de Paula. 
Manzanillo, llegará hoy a Gibara, 
viaje do retorno. Se espera el sábado. 
Puerto Tarafa, descargando en el 
segundo espigón de Paula. 
Rápido, sin operaciones. 
Santiago de Caba, descargando en 
el segundo espigón de Paula. 
1 í 
R E F R I G E R A D O R E S 
" M e C R A Y 
DISTINTOS MODELOS 
S E V E N D E N A P L A Z O S C O M O D O S 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
Aguiar 84 T e l . A-4I02 H a b a n a 
r 
Habana m j 
Matanzas j 
Cárdenas j 









Movimiento de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
PUERTO TATIAFA capitán Hernán-
dez, entrado procedente de Gibara y 
escalas, consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
DE GIBARA 
W. India 1 envasa. 
DE GIBAKA 
W. India 1 envase. 
F . Gil 400 racimos manzanas. 
E. Naviera 3 barriles vacíos. 
DE PUEBTO PADRE 
W. India 10 envases. ' 
J . A. Palacios 6 huacales cebollas. 
W. Ind:a 1 envaso. 
. Tropical, 37 barriles botellas. 
Ca. Curtidora 13 4 atados cueros. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
HABANA 
Aguiar 106-m 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mando 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
AHORROS" 
Redbimss Depésitcs en Esta Secdén, Pagando Interés del 3 por 100 Anyei 
Todas estas opereciones pueden efectaarsi tamhiin por correo , 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por The Associated Press) 
NUEVA YORK, octubre 19.—El in-
terés en el mercado de bonos se vol-
vió a ver hoy contrarrestado por las 
fluctuaciones de la Bolsa de Valores 
y las cotizaciones no ofrecieron ten-
dencia alguna. A pesar de los rahtse 
dencla alguna. A pesar de las gran-
des compras "de acciones ferroviarias 
de alta cotización los bonos ferrovia-
rios de inversión siguieron una tenden-
cia bajista, notándose alguna activi-
dad en las emisiones semi especulati-
vas . 
Los cambios en las cotizac'ones de 
los bonos extranjeros se confinaron 
a límites fracciónales, pero las tran-
sacciones en este grupo se caracteriza-
ron por una gran demanda para los to-
nos franceses y alemanes. Un alza 
en los bonos del gobierno alemán del 
7 por cieto .a la par, por primera vez, 
atrajo gran atención, si bien la ga-
nancia en el día sólo subió a medio 
punto. Los bansueros encontraron u5-
fícil explicar la compra de emisiones 
francesas frente á la agitación que 
se realiza desde Francia para esta-
blecer una leva sobre el capital lo 
que aparentemente contribuyó a la 
baja del franco. 
Aunque el presidente del Reichs-
bank alemán, a su llegada a esta ci.i-
dad en el día de hoy, negó que haya 
venido para negociar nuevos emprés-
titos, circuló por Wall Street la noti-
cia de que su visita tenía por objeto 
resolver muchos problemas financie-
ros y preparar el camino para nuevos 
f inanciamientso. Los empréstitos a 
municipios e industrias alemanas, q'ie 
se encuentran en estudio por los ban-
cos, suben a casi ,'5175.000.000. 
Los movimientos de las emisiones 
ferroviarias fueron decididamente irre-
gulares. La compra de Seaboard ajus-
tados del 5, Chesapeake and Ohio con-
vertibles del o, Peoria and Eastern 
renta del 4 y otros bonos con posi-
bilidades especulativas contrastaron 
con la pesadez de St. Paul, Southern 
Pacific y Canadian Pacific. 
Las obligaciones de las compañías 
petroleras estuvieron pesadas durante 
algún tiempo, pero tuvieron más "ar-
de un movimiento de alza - en Skelly 
Oil del 6, influenciado por la reanu-
dación de los dividendos a las comu-
nes. International Telephone del 5 
y 1|2 y Chile Copper del 6 perdieron 
terreno debido a las transacciones per-
siguiendo beneficios Inmediatos. 
Establec ida en 1905 CAPimPAGADO 5̂00.0M. 
T H E W C O M M f l F C Ü i 
A l b a c e a s - S í n d i c o s ~ A d m í n í s t r a d o r e s 
Deparlamento de Bienes' Departamento de'Se^uros 
Cajas de Seguridad Valores en Custodia 
Tendremos imicíio gusto en expilca-ie nuestro servicio 
en detalle, por carta o personalmente. 
O B I S P O 5 3 H A B A N A -
N N Y C O M P A Ñ I A 
JUNTA MQUIDxlPORA 
A V I S O 
Cumplineclo el acuerdo priméro 
del acta número 338, correspon-
diente a la sesión celebrada por es-
ta Junta el dia 9 del presente mes. 
se hace sabev a los acreedores por 
todos conceptos del Banco H . Up-
manu y Compañía, cuyos saldos han 
sido reconocidos y clasificados, 
que deben gestionar dentro del 
plazo de sesenta dias a contar de 
esta fecha, de la Junta Liquidado-
ra,, Tejadillo número uno, de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m., perso-
nalmente, por medio de carta poder 
o carta certificada, el canje de sus 
libretas, cheques, vales giros o 
cualquiar otro título que justifique 
su acreencia, por el CERTIFICADO 
DE ACREEDOR que expide la jun-
ta con carácter definitivo y que se-
rá el único documento fehaciente 
que se reconocerá en lo sucesivo, 
como justificante de la acreencia, 
siendo a la vez requisito indispen-
sable, la presentación de tal docu-
vaento para poder recibir las can-
tidades que se abonen a los efec-
tos de la liquidación. 
Se advierte a los interesados que 
para efectuar el canje, se exije la 
presentación o remisión de las li-
bretas, cheques, vales, giros o cual< 
quier otro título en su poder. 
i Habana, octubre 14 de 1925. 




C951? 5 ¿¿16 
r . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por The Associated Pre^s) 
NUEVA YORK, octubre 19.—Eos di-
rectores de la Skelly Oil Co., reanu-
daron hoy los dividendos con la de-
claración de un desembolso trimes-
tral de 50 centavos por acción, paga-
dera el 15 de diciembre a los tenedo-
res que aparezcan registrados el . 16 
de noviembre. El pago anterior fué de 
un dividendo trimestral de 20 centa-
vos el 10 de febrero de 1921. 
Los accionistas de la Mexican Pa-
nuco Olí Co., aprobaron el aumento 
en la capitalización desde 300.000 a 
500.000 acciones de ?10 valor par ca-
da uno.. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A I M T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
/ Jev&n y«2LS* ¿>ate77&& efe 
í F 3 0 N I B E E F B 
y f 5^¿v s e o s-ev. 
S A , l _ L J T A R . I S 
SOS' VOZO P yO(Ac/tefm r-nmr̂ smesr*. 
OCTUBRE 20 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O ; 5 
V A R I O S P O L I C I A S E N A U T O M O V I L E S D I E R O N 
A Y E R L O C A C A R R E R A E N P E R S E C U C I O N D E 
O T R O O C U P A D O P O R C I N C O E S C A N D A L O S O S 
Un inspector de espectáculos y el portero del teatro 
chino, fueron agredidos ayer al intervenir en un gran 
escándalo que se suscitó en aquél. — Otras noticias 
El vigilante 794, J . F . Torres, 
de la Estación de Policía, de ser-
vicio ayer a las ocho de la noche 
en el Puente Almendares, vió cru-
zar por dicho lugar, a gran veloci-
dad, un automóvil ocupado por 
cinco individuos y que conducía un 
chauffeur mestizo. 
Los ocupantes del auto escan-
dalizaban y el chauffeur, al ha-
cerle el vigilante la señal de pa-
rada, la desobedeció, y al reque-
rirle otra vez para que se detu-
vira aceleró la marcha, por lo que 
el vigilante tocó repetidas veces el 
pito de auxilio y parando uno de 
los automóviles que pasaban por el 
puente subió a él persiguiendo al 
auto referido, marcado con el nú-
mero 11304, sin cesar de dar pi-
tazos. 
El auto perseguido aceleró aún 
más la marcha, y recorrieron así 
todo el Vedado,, causando gran 
alarma entre los vecinos aquella 
desenfrenada carrera de autos, 
pues al que ocupó el vigilante se 
le agregaron otros que también 
ocuparon vigilantes, persiguiendo 
a la máquina fugitiva. 
En el acta levantada en la 10a. 
Estación de Policía por el sargen-
to González, no consta que se hi-
cieran disparos al aire por los vi-
gilantes que perseguían el auto 
11304, 
Por fin, en Marina e Infanta, de-
trás del edificio Carreño, al lado 
de una gran furnia que allí existe, 
hizo alto el auto perseguido y el 
chauffeur y los cinco pasajeros se 
apearon y emprendieron la fuga, 
logrando la Policía detener al 
chauffeur y a uno de los pasajeros. 
El chauffeur se nombra Martín 
Federico Herrera y el pasajero 
Juan Alvarez Valdés, vecino de 
Príncipe 10. 
Fueron presentados en la 10a. 
Estación, dándose cuenta del hecho 
al Correccional de la Sección Cuar-
ta. 
ESCANDALO EX E L TEATRO 
CHIVO. INSPECTOR DE ESPEC-
TACULOS Y E L PORTERO 
AGREDIDOS 
Ayéí" noche durante la represen-
tación en el teatro chino "Chong 
Wa", situado en Zanja 35, se, pre-
sentó con boleto de tercera clase 
(paraíso) el asiático Antonio Chao, 
de Cantón, de 46 años, vecino de 
General Casas 11, pretendiendo 
entrar por la puerta de las loca-
lidades de preferencia. Rechazado 
por el portero Santiago Cheng Me-
sa, mestizo, de 17 años, vecino de 
Oquendo 24, protestó y profirió 
amenazas contra el referido porte-
ro, pero se fué. 
Poco después se resentó nueva-
mente y pretendió entrar por el 
mismo lugar que la otra vez, y al 
negarse a darle entrada el porte-
ro Chen, le agredió, dándole de 
puñetazos y bofetadas. Intervino 
entonces en la refriega, tratando 
de imponer en autoridad el inspec-
tor de Espectáculos de servicio en 
dicho teatro, José Castañer Rivero, 
de 54 años, vecino de Revillagige-
do 31, y al requerir a Chao, éste 
le agredió y cerca de 30 asiáticos 
que estaban presenciando la discu-
sión se abalanzaron sobre Castañer 
y Cheng, golpeándolos hasta que 
llegaron los vigilantes números 9 2, 
F . Perera, y 99, ML. Martínez, de 
servicio en el referido teatro, los 
cuales pudieron arrestar al Chao 
y a los asiáticos Julio Chao, de 2 6 
años, vecino de San Nicolás 91; 
Joaquín Li, de 30 años, vecino de 
Columbia, y Chi Yin Julio, de 3 5 
años, vecino de Salud 14. 
E l inspector Castañeda y el por-
tero Cheng, presentaban lesiones 
leves en la cara y cuerpo; Antonio 
i Chao no presentaba lesiones, y Ju-
lio Chao y Chi Yin, presentaban 
lesiones leves en la cara. 
Ingresó en el Vivac Chao. 
RODO EN UNA FABRICA 
Denunció Francisco García Alva-
rez, de la Habana, de 29 años, ve-
cino de la fábrica de gofio Izquier-
do, situada en el Reparto La Fer-
nanda, que al regresar anoche a su 
domicilio halló violentada una ven-
tana, notando la falta-de ropas y 
dinero por valor de $300. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO, UN 
OBRERO COMPRIMIDO POR UN 
ELEVADOR 
En el primer centro de socorros 
fué asistido por el Dr. Bolado, J,5. 
sé Antonio Domínguez Campo, de 
la abana, de 24 años, vecino de 
Aldama 68, que presentaba contu-
siones en la región pectoral, sínto-
mas de compresión toraexica y con-
tusiones en el brazo derecho. 
José Antonio subía en el eleva-
dor de la casa en construcción sita 
en San Miguel y Amistad, al aé-
cimo piso, y al llegar al octavo, pa-
ró el elevador. Creyendo Campo que 
hubiera sufrido alguna interrup. 
ción, fué a asir una de las cuerdas 
sacando el cuerpo fuera del eleva-
dor y en ese momento ascendió és-
te nuevamente comprimiéndolo con-
tra la pared y causándole las lesio-
nes referida?. 
UNA CAIDA 
AI caerse en el patío de su do-
micilio en la finca Refugio, en Re-
gla, el menor José Fernández Ba-
tista, de 11 años de edad, se fra^ 
turó el cúbito derecho. 
CAYO DEL VELOCIPEDO 
E l menor José Pereda Gancedo, 
de 8 años de edad, vecino de Rehia 
19, cayó del velocípedo qúe mon-
taba en la azotea de su domicilio, 
fracturándose el húmero izquierdo. 
Fué asistido en Emergencias. 
LESIONADA 
Asunción Carreras Palma, de 47 
años, vecina de San Miguel 250, 
se fracturó el peroné derecho al 
caerse casualmente en su domici-
lio. 
ASIATICO INTOXICADO 
En Emergencias fué asistido de 
una grave Intoxicación por haber 
ingerido con exceso una medlicua 
que le recetaron como calmante, 
el asiático Francisco Chong, de 
Cantón, vecino de Zanja número 
10. 
U(NO DE LOS VOLUNTARIOS PA. 
RA MARRUECOS FUE DETENIDO 
POR LA JUDICIAL 
OTROS DETENIDOS 
E l agente Julio del Corral, de ía 
Judicial, arrestó ayer "a Benjamín 
Oliva Riopena, de 17 años de edad, 
acusado de estafa y que embarcó 
como voluntario para la Legión Ex-
tianjera de Marruecos. 
Felipe Pérez García y José Do-
mínguez Gutiérrez fueron deteni-
dos por el agente Quirino Epezo, 
por estar reclamados en causa por 
estafa el prmero, y el segundo por 
vejación. 
UN VIGILANTE RESULTO GRA-
VEMENTE LESIONADO AL CHO-
CAR LA MOTOCICLETA QUE 
MOÑA ABA, CON UN POSTK DEL 
ALUMBRADO 
Ayer noche transitaba por la 
calzada de Arroyo Apelo montando 
F A L L E C E N TRES CONSPICUOS 
PERSONAJES ESPAÑOLES 
MADRID, octubre 19,— (Por 
United Press).—Han fallecido hoy 
los señores D. Buenaventura Mu-
ñoz, ex presidente del Tribunal 
Supremo, don Emilio Santacruz. ex 
diputado radical y el General Gon-
zález, ex director de Seguridad. 
G I G A N T E S C O A E R O P L A N O 
Q U E S E D E S P L O M A Y M A T A 
A T R E S A V I A D O R E S 
S A N G R I E N T O H E C H O H A B I D O E N C R U C E S 
(Viene de la primera página) 
9! 
Permanecerá una temporada en 
los Estados Unidos el ex-ministro 
Duque de Almodóvar del Valle 
MADRID, octubre 19.— (Por la 
Associated Press.)— E l ex minis-
tro demócrata duque de Almodóvar 
del Valle, ha embarcado para New 
York con el propósito de. permane-
cer una temporada en los Estados 
Unidos. 
T r e i n t a millones . . . 
(Viene de la primera página) 
local, cada vez que se entere de la 
existencia de un atacado de tifoi-
dea, sin que haya tenido conoci-
miento oficialmente, de cuenta al 
Juzgado Correcional. 
INSPECTOR CESANTE 
Por decreto del Secretario de 
Sanidad, fué declarado cesante en 
el dia de ayer el señor Juan Fer-
nández, nombrado recientemente 
para el •cargo de Inspector del Ne-
gociado de Inspección Sanitaria de 
Casas y Establecimientos. 
LA LIGA DE PROFILAXIS DE 
ENFERMEDADES SECRETAS 
En el Despacho del Secretario 
de Sanidad se reunió ayer nueva-
mente la Comisión de Profilaxis 
de enfermedades secretas, asistien-
do en representación de ía Liga de 
Higiene Soc'iaí, su Presidente el 
doctor Solano Ramos. 
Después de haberse leído los 
acuerdos adoptados en la sesión an-
terior y ser aprobados, se acordó 
que la Secretaría de Sanidad des-
tina un departamento para instalar 
las oficinas de dicha Comisión qué 
será de educación y propagada. 
LOS REGLAMENTOS DE LAS 
CASAS DE SALUD 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, hubo Ge interesarse 
de los Directores de las Casas de 
Salud y de Clínicas el que enviaran 
la copia de los Reglamentos de esas 
Instituciones, eon oojeto de ele-
varlos a la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencta, de conformi-
dad «on lo establecido a ese respec-
to en las Ordenanzas Sanitarias. 
Ya las Casas de Salud han cum-
plido con este requisito y sus Re_ 
glamentos han sido enviados a la 
Junta Nacional a los efectos corres-
pondientes. 
Falta tan sólo el que cumplan 
con esa orden las distintas Asocia-
ciones destinadas a la asistencia 
médica, las cuales deberán enviar-
los en el término de siete días a 
la Jefatura Local de Sanidad para 
que ésta, a su vez, los eleve a la 
Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia. 
Los tres muertos pertenecían al 
Ejército de los Estados Unidos, 
y no pudieron usar paracaídas 
CAPE MAY OOURTHOUSB, N. 
Y., octubre 19. —(Por Associated 
^ress).—Un gigantesco aeroplano 
de bombardeo tipo Martín ê Ja-laba desde el aeródromo de Mit-
chell, N Y . , con dirección al 
aeródromo de Langley, Va., se des-
plomó sobre las praderas de esta 
comarca al paralizársele uno de sus 
dos motores Liberty, pereciendo tres 
aviadores militares norte-america-
nos que lo tripulaban. 
(Los infortunados aeronautas te-
nían convenientemente amarrados a 
sus cuerpos los paracaídas corres-
pondientes; pero la caída fué tan 
breve que no, tuvieron tiempo de 
hacer uso de los mismos y queda-
ron aplastados bajo los nesados 
motores. 
dirigida contra el director de dicho 
Centro docente, doctor Mario Emi-
liano Dihigo, sino que afecta ex 
i elusivamente a los miembros del 
tribunal examinador. 
LA COLONIA ESPAÑOLA Di. 
HOLGON ACOI^DO CONSTRUIR 
SU EDIFICIO SOCIAL 
Otras 'noticias de la histórica 
ciudad 
(Por Telégrafo.) 
Holguín, octubre 19.—DIARIO 
DE LA MARINA, Habana-— Hoy 
embarcó para esa ciudad el doctor 
Bonifacio Gallardo, jefe local de 
Sanidad de ésta, quien viene des-
empeñando el expresado cargo con 
celo e interés. Su nombre suena 
como futuro candidato a represen-
tante por el Partido Liberal. 
Han dado comienzo las obras 
de embellecimiento del Parque 
García. 
— L a Colonia Española celebró 
junta general, tomando el acuerdo 
de construir el edificio social, 
•—El Centro de Veteranos cele-
bró elecciones ayer, resultando re-
electo, por cuarta vez, para el car-
go de presidente el teniente coro-
nel Delfín Aguilera. 
E l Corresponsal. 
ACCIDENTE EN ABREUS 
(Por Telégrafo.) 
Abreus, octubre 19.— DIARIO 
DE LA MARINA, Habana.— Ayer 
se le disparó casualmente el revól-
ver que portaba a Alfredo Rivero 
Hernández, en la colonia "Horgui-
ta." Rivero Hernández es natural 
E l doctor Gallardo ha iniciado de Matanzas, de cuarenta añog de 
una buena batida contra los nar-1 edad, casado, blanco. E l proyec 
TRES OFICIALES AVIADORES 
MUERTOS EN UN ACCIDENTE 
AEREO 
CABO MAY COURTHOUSE, oc-
tubre 19. — (Por United Press).— 
E l Capitán Kinloch, el Teniente 
Martín y el Sargento Mayor Col-
son, aviadores del ejército norte-
americano que a bordo del aero-
plano de bombardeo Martín vola-
ban dec^tí Mlchel Field a Langley 
Field, perecieron al1 chocar su apa-
rato contra un bosquecillo de año-
sos árboles que se encuentra en 
estas cercanías. 
Los aviadores regresaban al cam-
pu de aviación meridional, después 
de haberse pasado el verano en 
prácticas de artillería anti-aérea-
Kirloch iba a pasarse cierto tiem-
po de licencia en su casa, en Ashvi-
lle, cuando le sorprendió la mcerte. 
Cuando llegaron las primeras 
personas desde los alrededores al 
lugar del accidente, todos eran ya 
muertos. ¡Sus cuerpos habían sido 
aplastados y desfigurados en el cho-
que. En las espaldas de cadá cual 
había atado un paracaídas, pero tan 
rápido fué el descenso que ninguno 
de ellos logró saltar fuera del apa-
rato . ' 
Los que presenciaron la catás-
trofe manifiestan que, al. parecer, 
la causa dé ella fué que uno de los 
motores del gran biplano se detu-
vo. E l aparato comenzó a descen-
der, cuando hallándose ya a unos 
400 pies del suelo, aceleró rápida-
mente su caída. Los testigos pre-
senciales no pueden determinar 
cual de las tres víctimas iba pilo-
teando. Al notificárseles la catás-
trofe, oficiales de Mitchell Field 
aalieron inmediatamente a inspec-
cionar el aparato. 
cómanos y viciosos. 
A iniciativas, de él fué sorpren-
dido un fumadero de opio en este 
ciudad, al que frecuentaban jóve-
nes cubanos. 
El pueblo aplaude estas medida 
sanitarias. 
E l doctor Gallardo embarcó eu 
unión de su esposa,e hija, que ae 
encuentra enferma. 
—Esta mañana desfilaron los 
carretones con sus conductores, di-
rigiéndose al Ayuntamiento y for-
mulando ante el señor alcalde hu 
protesta por la contribución exce-
siva que sé les obliga a abonar. 
— L a Directiva del Comité Loca^ 
de Exploradores ha quedado cons 
tituída, resultando electo presiden-
te el doctor Emilio del Barrio. 
—Se está organizando un ban-
quete en honor del alcalde, señor 
José García Porteles, por su bao-
na actuación como autoridad. 
til le penetró en el vientre. Al SÍT 
traído al Central Constancia fa-
lleció. 
E l Juzgado de Yaguaramas to-
noce de este suceso. 
Abreus, octubre 19 DIARIO 
DE LA MARINA. Habana.— Hoy 
fué traído a este poblado, en un 
tren expreso procedente del Cen-
tral Constancia, el cadáver del in-
fortunado Rivero Hernánuess. 
Le practicó la autopsia el doctor 
González, siendo prsenciada por ei 
juez Cubas. 
Fué numeroso ei acompañamien-
to de la víctima por elementos de 
Horguita y del referido Central 
Constancia. 
—Se me informa que pereció 
hoy ahogado en una zanja del cen-
tral Constancia Manuel Prieto, da 
ía raza blanca. 
Serafín Cueto, 
L o s exhibidores extranjeros 
en l a I I F e r i a 
HASTA AHORA, SU NUMERO SU-
PERA AL DE LOS NACIONALES 
uná moiociclota el vigilante de la 
13 Estación numero fS2&; Luciano 
Saez. 
En l(i de Octubre f Josefina, 
al desviar para no arrollar a ün 
jinete que se interpuso en su ca-
mino, la moto chocó con un poste 
del alumbrado, resultando grave-
mente lesionado el vigilante. 
Este fué asistido en la casa de 
socorros, de Arroyo Apolo, de con-
tusiones y desgarraduras en las 
legiones ^parietal derecha y fron-
tal; contusión a colgajo en la ca-
ra dorsal d̂  la mano derecha, con-
tusiones y desgarraduras disemina-
das por el cuerpo, y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
I A PRENSA MADRILEÑA DA LA 
BIENVENIDA A L DR. CLARET 
MADRID, octubre 19.— (Por la 
Associated Press.)— Los periódi-
cos de esta capital dan, en su edi-
ción de hoy, la bienvenida al di-
rector del periódico habanero " E l , 
Sol," doctor Santiago Claret, quer 
se encuentra actualmente en estaj 
ciudad. 
La Asociación de la Prensa ta 
propone celebrar diversas fiestas 
en su honor. 
INGLES AGREDIDO EN E L 
FERROL 
MADRID, octubre 19.— (Por la 
United Press.)— Anoche, a la sa-
lida de un baile que sé celebraba 
en el Ferrol, ocho individuos agre-
dieron al súbdito inglés William 
Wllson. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Un premio especial ofrece en el mes de Octubre la 
C O M P A Ñ I A C U B A N A DE F O N O G R A F O S 





Este premio consiste 
en una magnífica VIC-
TROLA VICTOR» colar 
caoba, igual a la que apa-
rece en el grabado, y un 
Album, conteniendo tres 
discos de cuentos especia-
les pera niños, que se en-
tregarán al concursante. 
que alcance mayor niime-
ro d<r- votos en el escru-
tinio del día 30 de Octu-
bre, exceptuando los de 
la provincia de la Haba-
na. 
También como obse-
quio al Concurso Infantil 
de Simpatía del DIARIO 
venderá la Compañía Cu-
bana de Fonógrafos, Jhas-
ta el mes de Diciembre, 
los modelos XI, XIV y 
XVI de VICTROÍLAS 
VICTOR, con un Album 
de regalo, conteniendo 
discos de cuentos. 
LA COMPAÑIA CUBANA DE FONOGRAFOS. DISTRIBUI-
DORA DE LA "VICTOR", TIENE ESTABLECIDA SU 
CA^A EN O'REILLY 89 
HABANA 
E l ejemplo de fuera 
Observando las inscripciones de 
exhibidores para la segunda Feria 
de Muestras nos sorprende un de-
talle curioso: la superior cantidad 
de industriales extranjeros que na-
cionales . 
Bien mirado, no es extraño. Es-
tamos habituados los cubanos a 
que sea el extranjero quien venga 
a descubrir nuestras virtudes y ex-
celencias , Defecto de raza, acen-
tuado por nuestra condición de 
criollos. 
Europa se ha dado prisa, en en-
viar a la II Feria de la Habana las 
últimas manifestaciones de su es-
tado industrial. Principalmente 
Alemania, Bélgica y España han 
tomado con̂  insospechado entusias-
mo la noticia de que va a celebrar-
se en la Habana una segunda ts-
ria muestrario. Hasta Checoeslo-
vaquia, no obstante sus escasas re-
laciones de toda índole con nues-
tro país y a pesar del desequilibrio 
económico que aún padece a con-
secuencia de la gran guerra, esta-
rá espléndidamente representada 
en la segunda feria, pues sus ma-
nufactureros se han inscripto en 
crecida proporción. Sin duda al-
guna, Checoeslovaquia será uno de 
los países que mayor cantidad de 
exhibidores envíe a la feria. 
De otros países del mundo pue-
'e decirse otro tanto. Todos se 
hallan unánimemente interesados 
en este evento comercial, no sólo 
por celebrarse en una ciudad como 
la Habana, cuyo movimiento mer-
cantil es en todo el mundo cono-
cido, sino por tratarse de la "Llave 
del Golfo," lugar de crucero para 
los demás pueblos de la América 
del Sur. 
Sin embargo, comparativamente 
y teniendo en cuenta el interés que 
los industriales cubanos deben te-
ner en este evento, las inscripcio-
nes de éstos para la feria son has-
ta el presente, escasas. Cierto que 
superan con mucho a las del año 
anterior; pero si se las relaciona 
con las inscripciones extranjeras, ei 
número de las nacionales resulta 
exiguo. 
De seguir las cosas como van, 
acaecerá el curioso suceso de que 
'as exhibiciones extranjeras en la 
II Feria superarán con mucho a 
las nacionales. Palmaria domosira-
ción de que en este caso, como en 
otros tantos, han de ser los de fue-
ra loa encargados de evidenciar a 
los nativos del país, la importan-
cia de su propio suelo, la trascen 
dencia de sus propios asuntos. 
;.Qué móvil determina a los manu-
factureros de Europa, de los Esta-
dos Unidos y de otras partes del 
mundo a exhibir1 en la feria de la 
Habana las muestras de sus pro-
ductos? 
Sencillamente uno: las ventajas 
que de su exhibición pueden deri-
varse: ventajas de divulgación, do 
propaganda, de venta, etc. 
Esas mismas ventajas deben ser 
tenidas muy en cuenta por los ma-
nufactureros cubanos o extranjeros 
establecidos en el país. Existen 
productos de la industria nacional 
que apenas son conocidos. Otros, 
si bien gozan de cierto conocimien-
to, no tienen todo el que por su 
calidad merecen. De ahí que el 
consumidor, en muchos casos pre-
fiera el artículo extranjero, aun 
cuando en realidad sea, evidente-
mente, inferior. 
La Feria de Muestras que en fe-
brero se celebrará constituye el 
más estupendo vt-hículo de propa-
ganda para las manufacturas de 
todo linaje; Toda la. Habana des-
T A R I O D E I . P u b , ! 
P I N A R DEL kiq 
Hoy, a las ocho ^ 
saldrá para Pinar ^ S H . ' 
tor Fernández Mfl„! HíoT> 
no de Instrucción 
doctor Mañalich U , , bli(ía, ? 
de las Escuelas'Nn0SrS0r 
Ambos nsYtlWniTl1** al. el TnsH+„*- .d ^ci mal, el Instituto át ^t]*K 
senanza y otros c^.^'i" 
de la capital pinarefia08 ^ 
Por mandato del ui 
do, se pondrán por J * ^ ífe 
Ovidio Ortega, jefe d e ^ C 
de Aviación del E l ^ u 
ios últimos aeroplanô  
para la flotilla de nuestr q H 
to, a disposición de b 1 ^ 
dos viajeros, para que ríf.^-
viaje. 4 6 reahcM. 
militareí ti, Los aviadores instrucciones de esUr'nS 
ocho de la mañana, en ^ -
res del Ejército, situado ^ 
Campamento de Columbia 1 « 
conduzcan a ambos funciórS^ 
su viaje de inspeccióa. 05̂  
También acompañarán a u 
tores Fernández Mascaré y > 
,llch otra de las máquina/. ^ 
iras del Ejército, donde S > 
Icánieo para prestar sur « > 
F A R M A C I A S Q Ü E l S T l l 
A B I E R T A S HOY 
MARTES 
San Francisco y Porvenir 
Pérez y Villanueva. 
Infanta número 107. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro númeró 458. 
Churruca número 16. 
17 entre K y L (Vedado) 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte número 3 28. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela, 
Tejadillo y Compostela. 
10 de Octubre número 600. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231, 
N Florencia y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado). 
Milagros 42. 
10 de Octubre 325. 
Infanta y Concordia. 
F A R M A C I A V DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O V ZANJA 
A B I E R T A TODA LA NOCHS 
LOS SABADOS 
Telé fonos: A-2171, 2172, 2173 
filará por sus pabellones. Los tu-
ristas que para esa época seía-
liarán en la ciudad, los vlsitaria 
también, atraídos por su aspecto y 
por la propagai|ia llevada a cabo. 
En todos sentidos, la 11 Feria sen 
un acontecimiento que contribuirá 
poderosamente a la afirmación J« 
la industria cubana y a la diíusióa 
de sus productos. 
Tomen los Industriales naclosa-
les el sabio ejemplo de los alema-
nes, belgas, checoeslovacos, espa-
ñoles, etc. Sería una medida pa-
triótica, conveniente a sus intere-
ses y enormemente beneficiosa para 
toda la Industria del país. 





CINCO CUPONES IGUALES A E S T E DAN DERECHO A 
J VOTO PARA E L CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
, Recórtese este cupón por la linea 
( ¿ F I N ( P N C m o 
% 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
5 
Recórtese este capón por la linea 
G R A N V C O N C U R S O I N F A N T I L D E S i P A T I A 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA L A FABRICA D E LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
ios niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey, con diversos 
juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un iuguete de la Sección A. 
Y los 15 votoe del corfeurso 
Por 100 tapús TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
T los 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 5 votos del concurso 
•Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
1 loa votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
P R E M I O S E S P E C I A L E S O F R E C E R A 
L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L 
D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E 
La Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba LA 
AMBROSIA INDUSTRIAL, ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de las páginas del DIARIO DE LA MARINA, cuyos pre 
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
Fábrica. . 4 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficina del 
Concurso, mayor número de cupones de CHOCOLATE AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un VALE 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS APELLIDOS, DIRECCION 
Y NUMERO DE CUPONES ENTREGADOS. 
En la Oficina del Concurso se llevará un Registro de los 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
loa premios. 
La relacién de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO DE LA MARINA del día 26 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia LA AMBROSIA INDUS-
TRIAL a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si-
guientes. 
TRES PREMIOS DE ESTUCHES DE BOMBONES DE FRU-
TAS. 
DOS PREMIOS DE CAJAS DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
DOS PREMIOS DE CAJAS DE GALLETICAS AVIADORAS. 
DOS PREMIOS DE UNA CAJA CON 6 LIBRAS CHOCOLATE. 
tfo PREMIO DE PASTAS SURTIDAS DE GUAYABA, NA-
RANJA Y JALEA. 
i i 
L O S P R O D U C T O S D E L A 
C U B A I N D U S T R I A L 
I R O N B E E R 
y 9 
G A S E O S A " S A L U T A R I S 
9 9 
Y E L 
A G U A " L A C O T O R R A 
l levan las lapas que se canjean por votos en el 
C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
10 T A P A S E Q U I V A L E N A UN VOTO 
«1; 
QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
, iqoj Mirianao. Columbia, Almen-
Hores' Buen Betiro, Quemados y Po-
dare ' golottl, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asoclaclfin es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráficás y la información local 
que en este DIABIO se publiquen. 
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cl nresidente del National 
E £ Bank opina que primero 
% e n ser pagada las deudas 
SE MUESTRA OPTIMISTA 
iwante su estancia en Europa, 
r e s t a W ^ 0 una sucursal en 
h A^sterdamyotra en Gmebra 
^ SITUACI0N EN EUROPA 
su juicio, deben adidas que. a su j u ^ . ^ 
puestas en práctica por los 
pueblos europeos^para el pago 
(SERVICIO ESPECIAL) 
utnw YORK, octubre 19. — 
}rZ E Mitchell, Presidente 
LTÍSional City Bank ha regre-
de „ a esta ciudad a bordo del 
frScés "París" después de 
estancia de tres meses en Eu-
3r ancé '' ^
°ía 63 mzo" declaraciones optimis-
^'cerra de la continuada pros-
''ridad de los Estados Unidos y 
? S la confianza que abriga 
f nmhas naciones extranjeras 
Luen a arreglos con la nación 
Scana para el pago de sus 
S s . atendiendo al propio tiem-
al equilibrio de sus presupues-
05 Afirmó que. a su juicio míen 
s Europa no arregle sus deudas 
nn los Estados Unidos no deberán 
i r sus ojos a este país en bus-
ca de empréstitos de las empresas 
privadas. . 
Mr Mitchell dijo que durante 
cu'estancia en el extranjero había 
Establecido una sucursal del Na-
tional City Bank en Amsterdam y 
otra en Ginebra. Interrogado acer-
ía del por qué no llegaron a un 
acuerdo lag comisiones francesa y 
americana de la deuda, Mr. Mit-
chell contestó: 
"Es una desgracia dejar el asun 
(o del arreglo de la deuda en una 
forma indeterminada. Ningún país 
puede equilibrar debidamente sus 
presupuestos mientrsa no haya 
arreglado el problema de sus deu-
das. Mientras no se haga tal co-
sa, la desventaja comercial es no-
toria, tanto interior como exterior-
mente, porque es completamente 
imposible medir el status del cré-
dito de cualquier país mediante 
el establecimiento de deudas con 
ta intereses particulares de los 
EMos Unidos mientras, queda 
sin resolverse el problema de la 
diada entre los dos gobiernos. 
"Después de todo —continuó 
diciendo el banquero— lag deudas 
i de los países a los Estados Unidos 
i tiene la misma consideración que 
las deudas creadas con los que han 
¡ invertido su capital" . 
I "Cuál es su opinión acerca de 
las condiciones en Europa"? le 
I preguntaron, contestando Mr. Mit 
chell: 
"Ss muy difícil hacer generali-
I aciones acerca de Eurpoa; pero 
en todas partes se nota que se han 
| realizado progresos desde la vez 
>nteior que estuve en ese conti-
nente, hace un año; pero ese pro-
peso no significa necesariamente 
una posición que sea feliz por el 
momento. Ha de pasar todavía 
Por varias fases necesarias de ajus 
je cnmercial e industrial que son 
•W cimientos de la prosperidad. 
I "En primer lugar deben los paí-
j W europeos establecer la cuantía 
íe sus deudas; segundo, proveer 
P*ra el pago de dichas deudas por 
K̂ io de consignaciones en Jos 
Presupuestos ¡tercero, deben esta-
J'Hzar su currency y ofrecer las 
ŝes para que continúe la estabi-
'uacióji: deben eliminar todo gas-
to Infitil y atender a aquellas in-
flnstrias mejor organizadas". 
ÁNDESE EN LOS ESTADOS 
^IDOS A LA NACIONALIZA-
CION DE LA OPERA 
CHICAGO, octubre 19.—(Assonia-
^ Press).—En ol nuevo elenco de la 
îcago Civic Opera Co., que abrirá 
;u cuarta temperadla el S de novrem-
üre' se advierte claramente cierta 
«¡dencia a reconocer la capacidad de 
05 caritantes norteamericanos y a 
,,,3 toda ^ase de oportunidades de Wunfc. 
^ lQs soPranos de la compañía 
L 0 ert Steel, que empezó su carre-
* artística en el Cornell Glee Club, 
m¡nt f'ntro los barttonos. T a an-
ar la preponderancia de los can-
^ es norteamericanos esta tempora-
ctr. 1hene ^mbién Richard Bonelll. 
tnL 0110 natural <Je los Kstados 
Ita], ' con nna educación hecha en 
{o3 en alcanz6 resonantes trlun-
;.ctUal Hatana a principios del año 
' ^ G R A R I O S APOYARAN L A 
-AXDIDATURA d e OBREGON 
IS^Í^0 DE MEXICO, octubre 
íe" a -L^ United Press).—El 11-
Sen , ^ îP10 y Gama' declaró 
k sesirtí^ sfeurso Pronunciado en 
Erario m, ^Pertura del Congreso 
Jaría al el Partido agrario apo-
510 canrti!1X?resiciente bregón co-
eZ? , en la P^xima cam-
4 Pública Para Presidente de 
«ación ¡!:Cl?T*ció* ha causado Sl 
^ dfti círculos políticos a 
'l IT'- que ha alanzado 
E^erite rin"0- Sil1 embargo, el 
^^oSP ,-,u.alles venido ono-r-^ose últít 8 ha Ve i  P0
• : ^ agrarSamente a la Política 
^rclenes Z \ esPecialniente a los 
X ^ X l ™ qUe Se les acusa 
l^^^otivn6^1011 de ^Són 
i*£z¿\rfchas discu-
0tZOs que sería lrmar por 
oS0s que ser a mar 
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E L MINISTRO D E L ECUADOR 
D I C E QUE SE NORMALIZA 
A L L I LA SITUACION 
WASHINGTON, octubre 19. 
— (Por la United Press.)—El 
ministro del Ecuador, señor 
Elizalde, acreditado ante esta 
república, visitó, en la tarde de 
hoy, al presidente Coolidge, en 
unión del subsecretario de Es-
tado (Wright.) 
Al salir dijo que su visita no 
tenía ninguna significación po-
lítica; y al referirse al estado 
actual de su país, dijo que el 
mismo, tendía a estabilizarse 
por completo, solventándose 
rápidamente la situación eco-
nómica del jaaís. 
E L 
N H Q E N N . Y . 
Fríos intensísimos y una 
helada temperatura se está 
dejando sentir ya en el país 
S E I S MUERTOS DE F R I O 
S E C E N S U R A A l 
V I C E P R E S I D E N T E 
En la convención anual de la 
Federación Americ. del Trabajo 
se combatió duramente a Dawes 
CONTESTANDO A LA NOTA ALEMANA PIDIENDO ACLARACION 
AL ART. XVI DEL CONVENIO. L E ENVIAN UNA NOTA COLECTIVA 
(Por la A«sociated Press^ 
"La delegación alemana ha pe-
dido ciertas explicaciones respecto 
al artículo XVI del Convenio de la 
Liga de Naciones. No estamos au-
torizados para hablar en nombre 
de la Liga; pero en vista de las 
discusiones que ya se han suscita-
do en la asamblea y comisiones de 
la Liga de Naciones, y tras las ex-
plicaciones mutuas que hemos 
cambiado entre nosotros, no vaci-
lamos en inforipar a esa nación 
acerca de la interpretación que, en 
lo que a nosotros respeta, damos 
al susodicho artículo X V I . En 
concordancia con esa interpreta-
ción, lag obligaciones resultantes 
de dicho artículo, que contraen los 
miembros de la Liga, debe tenerse 
por entendido que significan que 
cada estado afiliado a la Liga es-
tá llamado y comprometido a coo-
perar de modo leal y efectivo en 
apoyo del convenio y en resisten-
cia a cualquier acto de agresión 
hasta el extremo que sea compati-
ble con su situación militar y ha-
bida cuenta de su posición geográ-
fica" . 
ENEMIGO DE LA L I B E R T A D 
Lo acusan de haber realizado 
durante meses una labor contra 
la tradicional libertad del Senado 
UN PLAN REACCIONARIO 
Al mismo tiempo, las grandes 
lluvias están dificultando la 
recolección del algodón 
(Por la United Press) 
CHICAGO, octubre 19. — La 
agradable y cálida temperatura de 
lo que aquí llaman "verahito In-
dio" ha cedido su puesto a la nie-
ve, el viento y una temperatura 
helada, en toda la región septen-
trional y central del país. 
La nieve ha comenzado a caer 
en Nebraska, Illinois, "Wisconsin, 
lowa, Minnesota Colorado y las dos 
Dakotas. En los grandes lagos se 
han desplegado las señales Indica-
tivas de tormentas soplando allí el 
viento con furia suficiente a obs-
taculizar la navegación. 
Esta noche, seis fallecimientos 
ocurridos en la citada zona se 
atribuyen al frío. En Minnesota 
murieron cinco personas a causa de 
las tempestades de nieve y del 
agua helada sobre el pavimento 
propicia a los resbalones causan-
tes de más de un rompimiento de 
cabeza. Una anciana pereció en 
Warsaiv, Indiana, por haberse ex-
puesto a la intemperie, saliendo de 
su casa con no muy abrigadoras 
vestimentas. En la región central 
la temperatura media es de 29 
grados Farenhait. 
El alpinismo ha cesado en las 
montañas del Colorado, habién-
dose borrado por la caída de la 
nieve todos los caminos. Sólo al-
gunos robustos y arriesgados mon-
tañeses de la región continúan 
transitando por tan peligrosos pa-
rajes. En la cúspide del pico Pi-
kes, una partida deautomovllis-
tas quedó detenida por haber sido 
la carretera bloqueada por la nie-
ve . Un tren especial para dichos 
casos tuvo que rescatar a los fu-
LAS LLUVIAS DEMORAN LA R E -
COLECCION DEL ALGODON 
(Por la United Press)) 
L I T T L E ROCK, octubre 19.— 
En tanto que las regiones septen-
trional y central de los Estados 
Unidos son presa de las tempesta-
des de nieve y las granizadas, los 
habitantes de los distritos algodo-
neros de esta región están hacien-
do rogativas porque cesen las llu-
vias . Los intermitentes chubascos 
que han estado cayendo aquí por 
más de dos semanas han demorado 
de modo alarmante la recolección 
del algodón. 
S A L E D E HONG KONG PARA 
HANOI E L AVIADOR ITALIANO 
D E PINEDO 
HONG KONG, octubre 19.—fAsso-
ciated Press). — El Comandante I>e 
Pinedo, aviador militar italiano que 
después de hacer por el espacio un 
viaje desde Roma a Tokio, regresa 
ahora a su patria por el mismo pro-
cedimiento, so lanzó al • aire con su 
aeroplano en esta ciudad durante las 
primeras boras de la mañana de hoy 
con dirección a Hanoi. 
Se recomendó que se adoptasen 
todas las medidas necesarias 
para hacer fracasar su deseo 
(SERVICIO ESPECIAL) 
ATLANTIC CITY, New Jersey, 
octubre 19. A la cabeza de los 
asuntos tratados por los delega-
dos a la convención anual de la 
Federación Americana del Traba-
jo figuraron atá.ques al vicepresi-
dente de la República, general Da-
Wes. En las declaraciones hechas 
por los delegados-se calificó al 
Vicepresidente Dawes de enemigo 
de la libertad de emisión del pen-
samiento con motivo de su acti-
tud en el Senado de los Estados 
Unidos. En la resolución presen-
tada a la convención contra Da-
wes se dice: 
"Durante varios meses el yice-
presidente de los Estados Unidos 
ha llevado a cabo una agitación 
contra el propósito de abolir la 
libre emisión del pensamiento en 
el Senado de este país, único cuer-
po colegislador del mundo donde 
no existe ninguna lev del candado 
y donde sus miembros pueden 
impedir la aprobación de leyes re-
accionarias . 
"Vuestro comité cree que esta 
campaña realizada por el Vicepre-
sidente para abolir la libre emisión 
del pensamiento en el Senado de 
los Estados Unidos no es en In-
terés del país, sino en interés de 
los elementos reaccionarios que 
tratan de . controlar todas las la-
yes. La Federación Americana del 
Trabajo ha logrado derrotar todas 
las leves de tendencias reacciona-
rias en el Senado de los Estados 
Unidos merced precisamente a la 
libertad de que goza dicho cuerpo 
colegislador para la libre emisión 
del pensamiento. Algunas leyes 
viciosas hubieran podido aprobar-
se de no haber sido por esa liber-
tad. 
"El pueblo de los Estados Uni-
dos debe despertar ante el hecho 
de que la campaña contra esa li-
bertad en el Senado no procede 
del pueblo, sino que emana de las 
cámaras secretas dé los intereses 
depredatorios. Es una idea vicio-
sa y un propósito vicioso al cual 
el Vicepresidente, de los Estados 
Unidos se ha consagrado. E l traba-
jo no es engañado; sabe lo que es-
tá detrás de esa campaña y de ma-
nera vigorosa y continúa luchará 
contra cualquiera proposición que 
haga imposible a los intereses del 
pueblo el control de todas las le-
yes . . 
"Vuestra comisión cree que el 
propósito ulterior de esa agita-
ción para abolir la libre emisión 
del pensamiento en el Senado es 
un nlan de los reaccionarlos. 
Por esta raz'ón recomendamos 
que se adopten las medidas del ca-
so para hacer fracasar pretensión 
tan poco americana. 'El pueblo de-
be ser informado en el sentido de 
que tai agitación no se hace en ?u 
interés, no importan cuan plausi-
ble parezca ser, no Importa 'o bri-
llante de las palabras que se em-
pleen para justificarla y tiara en-
gañar al pueblo. La abolición do 
la. libre emisión del pensamiento 
debe ser combatida tan resuelta-
mente como cualquiera otra prn-
posición hostil a los Intereses del 
pueblo". 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






LOS COMERCIANTES CHINOS 
DE LAS F I L I P I N A S LLEVARAN 
SUS LIBROS EN INGLES, ESPA-
ÑOL Y VERNACULO 
WASHINGTON, octubre 19. —(Uni-
ted Press).—El Tribunal Supremo ds 
les Estados Unidos ha publicado lo 
esencial del recurso do. inecnstitucio-
nalldad acerca de una disposición le-
gislativa de las Filipinas que ordena 
míe todos los comerciantes en aque-
llas islas lleven sus libros en inglés, 
español o en cualquiera de los idio-
mas vernáculos que allí se hablan, 
que pende ante él. 
El rscnnso • de Inconstitncionalidad 
fué mantenido por dos comerciantes 
chinos, quienes actuaban también en 
j nombre de los otros docef mil comer-
ciantes de esa nacionalidad que vi-
ven y trabajan en las islas. 
El punto de vista que mantenían era 
el de que el corntrcio chino pagaba en 
f.quel lugar el sesenta por ciento de 
las contribuciones totales y que na-
da más que el uno por ciento de los 
mismos podría llevar los libros de su 
comercio en los Idiomas exigidos, pues 
i no poseían los autorizados. Aducían 
también de que si era permitido el 
llevar los libros en los dialectos o 
idiomas vernaculares que se hablan 
en las islas, que ascienden a más de 
ochenta, no veían la razón de que un 
Idioma culto, como lo es indudable-
mente el chino, hablado por la cuart© 
parte de la población mundial, y más 
el comercial que es el empleado en el 
Japón y en la Corea, no fuese auto-
iizado asimismo. 
El Tribunal de Las Filipinas sostu-
vo la constitucionalidad de la ley. 
Los comerciantes chinos están apoya-
dos por la Cámara d© Comercio Nor-
teamericana de las Islas y las asocia-
ciones comerciales chinas existentes 
en New York y otros ciudades.j 
T R A T A N D E I M I T A R 
A H E N R Y F O R D 
Unos manufactureros americanos 
investigan si resulta comprar y 
utilizar buques del gobierno 
PARA TRANSPORTAR AUTOS 
Dado el desarrollo del comercio 
de automóviles, parece beneficiar 
a los comerciantes tener barcos 
WASHINGTON, octubre 19.— 
(Por el Servicio Especial.)— Los 
manufactureros americanos de au-
tomóviles han comenzado a reali-
zar una investigación para deter-
minar si resulta factible la com-
pra de los buques del Gobierno pa-
ra el transporte de sus productos 
a los mercados extranjeros. 
Emulando el ejemplo dado por 
Henry Ford, que opera los buques 
que van a Europa y se propone es-
tablecer relaciones con Sur Amé-
rica, otros fabricantes de automó-
viles están tratando de adquirir 
las flotas para hacerlas suyas. En-
tre los intereses que se Ocupan de 
esta cuestión con el subsecretario 
Drake se encuentran Hupp, Chrys-
ler, Hudson y Dodge. E l comercio 
extranjero de automóviles, según 
las declaraciones hechas por Mr. 
Drake, está desarrollándose rápi-
damente al punto de que conviene 
a los fabricantes americanos dispo-
ner de buques propios para el 
transporte. 
Mr. Drake, que se dedicó a los 
negocios de automóviles en Detroit 
antes de llegar a ser subsecretario, 
se ha interesado por el asunto, en, 
nombre de los fabricantes ameri-
canos, cerca de la Junta de Nave-
gación. La Junta tiene buques a la 
venta y está deseando disponer de 
ellos, y cree que a las compañías 
manufactureras de automóviles 
pueden convenirles con tal de que 
se comprometan a garantizar, que 
los tendrán en servicio cinco 'años 
por lo menos, condición ésta que 
está imponiendo la Junta dé Na-
vegación en los contratos de venta 
de los barcos del Gobierno. 
E l capitán Elmer E . Crowley, 
nuevo presidente de la Flota de 
Emergencia, ha designado a Geor-
ge K . Nichols, como primer ayu-
dante suyo y éste, asumirá los de-
beres del manager general de la 
flota, que antes ejercitaba el con-
tralmirante H . I . Cone, que di-
mitió. 
Se están haciendo esfuerzos por 
los miembros de la Junta de Na-
vegación para ajusfar sus diferen-
cias con el burean del presupuesto, 
acerca de los créditos correspon-
dientes al nuevo año fiscal. 
NORTEAMERICANA AYUDARA 
TAMBIEN A B E L G I C A A R E S T A -
B L E C E R E L PATRON ORO 
NEW YORK, octubre 19 —(Asso-
ciated Press). — La poderosa ayuda 
financiera norteamericana Invocada 
la pasada primavera para proteger 
el cambio de la libra esterlina dtaran-
le la fâ e de reajuste por que atrave-
sé la Gran Bretaña hasta el restable-
cimiento de su patrón oro, kyuda 
que un año antes había salvado tam-
bién al franco francés de una baja 
(le.áastrosa, corre ahora en auxilio de 
Bélgica, para que pueda volver asi-
mismo al patrón oro y estabilizar su 
sistema monetario. 
Las: firmas T. P. Morgan y Co. y 
Guaranty Trust Co. anuncian esta 
noche su cooperación ©n diversos cré-
ditos concertados en varios países 
extranjeros por M. Tfeutain, Gober-
nador died Banco Nacional de Bélgica. 
El montante del crédito abierto a 
favor de Bélgica por los susodichos 
bancos norteamericano^ no ha sido 
revelado pero se entiende que consis-
te en una serle de anticipos provisio-
nales, a sustituir más tarde por un 
crecido empréstito, calculados en 
$100.000.000 o 150 millones de pe-
sos, para lo cual se tratará el pró-
ximo mas de obtener la sanción del 
Parlamento bolga. 
Mensajes cablegrafieos recibidos la 
pasada semana de Bruselas, anuncia-
ban el inminente regreso de Bélgica 
al patrón oro, así como la próxima 
promulgación de una ley encaminada 
a fijar el tipo de cambio del franco 
belga con respeoto al dollar y a la 
libra esterlina. 
U N HERMANO MATA A O T R O 
TOMANDOLE P O R UN L A D R O N 
CIUDAD DE MEXICO, octubre* 19. 
— (United Presa).—Gerónimo Villar, 
de 25 años do edad, dló hoy muerte 
accidentalmente, disparándole un ti-
ro, a su hermano Valeriano, cuando 
éste, no queriendo despertar a ia fa-
mília de ambos, penetró en su alcoba 
por el balcón. Gerónimo al ver que 
un hombre pretendía penetrar en la 
casa por el balcón, disparó su revól-
ver contra él, causándole la muerte. 
Un vecino impidió que. el joven se 
suicidase, como pretendió hacerlo, 
cuando descubrió su í&tal error,. 
N O S E H A L L O L A 
E 
Según las declaraciones de un 
profesor, no hay aún esperanzas 
de convertir cosa alguna en oro 
E L P R E S I D E N T E 
D E L R E I C H S B A N K 
Va a tratar con los financieros 
norteamericanos de rehabilitar 
permanentemente a Alemania 
NO BUSCA EMPRESTITO 
Se había dicho que gestionaba 
un empréstito para la industria 
alemana, pero ha sido desmentido 
RELACIONES AMISTOSAS 
UN COMITE DE F I S I C O S 
Durante nueve meses trabajó 
siguiendo al pie de la letra 
lo hecho por el sabio alemán 
(Por la United Press)) 
NEW YORK, octubre 19.—El 
eterno sueño de los alquimistas 
aún no ha podido realizarse. 
Según declara el Profesor H. 
H . Sheldon, jefe del departamento 
de Física en la Universidad de 
New York, "actualmente no hav 
probabilidades de que de la pla-
ta nativa o de cualquier otro me-
tal pueda hacerse oro'. 
. El. Profesor sheldon presidió 
un comité de físicos nombrados 
por el "S.cientific American" para 
probar el método del profesor ale-
mán Adolphe Mitehe, quien soste-
nía haber transmutado el mercu-
rio en oro, pasando una corriente 
eléctrica por el vapor mercurial, 
en utia lámpara de cuarzo. 
Dice el Profesor Sheldon, que 
el comité por él capitaneado, tra-
bajó por espacio de nueve meses, 
siguiendo al pie de la letra las ins-
trucciones de Miethe. 
E l resultado de sus j&xperimeü-
tos, según puede verse en el infor-
me que rindió el Comité al "Scien-
tific American", es que o bien 
Miethe había sido "víctima de sus 
propios errores", o bien "no había 
revelado por completo su proce-
dimiento". 
Opina el doctor Sheldon que al 
hacer sus experimentos el sabio 
alemán „util¡zó mercurio que no es-
taba libre de una aleación aurífe-
ra, y, por lo tanto, al precipitar 
el oro lo había conducido a un 
error craso. 
No obstante— dijo el profesor 
~—hay una posibilidad teórica de 
hacer oro por la teoría electróni-
ca. Me iclino a creer que la teo-
ría expuesta por el japonés Hani-
hara Nagaoka es más plausible 
que la de Miethe, y que pudiéra-
mos hacer experimentos parecidos 
a los hechos, basándose en lo que 
sostiene el sabio asiático. 
M E L L O N P R E S E N T A EN E L CON-
G R E S O UN VASTO PROGRAMA 
DE REDUCCION DE IMPUESTOS 
WASHINGTON, octubre 19.—(Aŝ -
sociated Press). — El Secretario de 
Haclendía de los Estados Unidos, M. 
Mellon, presentó hoy al Congreso un 
programa modificativo del plan de 
Impuestos que propone la reducción 
del tipo máximo del Impuesto extraor-
dinario a la mitad, y la de los tribu-
tos normales por concepto de Ingresos 
en una cuarta parte aproximadamente. 
Estos y otros cambios presentados 
a la apertura de los debates organi-
rados por el Comité de Medios y Ar-. 
bitrios de la Cámara dte Kcprosentan-
tes con dicho fin, entrañarán una- re-
ducción definitiva de unos 290 mi-
llones de pesos en la cantidad total 
que tributa el pueblo, de los .Estados 
Unidos. El Secretarlo de Hacienda 
hizo constar que no era prudente Ir 
más allá de lo^ Sf'O millones de re-
baja durante los dos años próximos. 
lias otras medidas modificativas 
propuestas son: 
Derogación del impuesto que grava 
los bienes Inmuebles, reducción de la 
recaudación del gcbierno federaU en 
100 millones de pesos anuales. 
Derogación del Impuesto sobre los 
camiones automóviles, gomas y ac-
cesorios, que entraña una rebaja de 
35 millones de pesos anuales. 
Derogación del impuesto sobre losi 
regalos superfinos y de varios tribu-
tos más, olasificados tejo la deno-
minación de miscelánea, tales como 
los que gravan las obras de arte - im-
portadas del extranjero. 
Derogación de la cláusula d'e publi-
cidad que figura en la ley del Ira-
puesto sobre los ingresos. 
El nuevo tipo máximo dei impuesto 
extraordinario es de un 20 por cien-
to, que gravaría todos los ingresos 
mayores de 150,000 pesos, en contras-
te con el presente tipo de un 40 por 
ciento, efectivo a paitir do los 200 
mil p*sos de ingreso. 
Les nuevos tipos de tributación nor-
males serían de un 1 l\'¿ por 100 so-
bre los ingresos ascendentes ha&ta 4 
mil pesos en lugar del 2 por ICO ac-
tual; de un 3 por 100 en lugar del 4 
por 100 actual sobre los ingresos com-
prendidos entre las cifras de 4,000 
mil a 8,000 pesos y de un 5 por 100, 
«•n lugar del -3 por 100 actual sobre 
loa ingresos mayores de $8,000. 
*n Secretario Mellon presentó sus 
proposiciones personalmente ante el 
comité referido, cuyos miembros le 
mterrogaron extensamente llegando 
a la conclusión de que podía ser de-
legado el impu.isto que trava el ca-
pital autorizado en acciones de las 
sociedades anónimas, y aumentando 
ese mismo porcentaje el impuesto 
a<? un 12 112 poy 100, que grava los 
ingresos de esas empresas sin pro-
ducir molestiae ni diflcultadesl al-
gunas. 
Reconstrucción alemana sobre 
firmes bases financieras y 
firmes principios comerciales 
(Por la United Press) 
NEW YORK, octubre 19.—El 
doctor Horace Greely Hjalinar 
Schacht, presidente del Reichbank 
alemán, llegó hoy a esta ciudad 
a bordo del "Deutschland" con el 
objeto de "tratar con los financie-
ros norteamericanos de la rehabili-
tación permanente de Alemania". 
Dijo que venía a devolver la visi-
ta que el verano pasado hiciera a 
su país Mr. Benjamín strong. Ad-
ministrador del Banco, Federal de 
Reserva. 
Aunque se había rumorado que 
el doctor Schatch venía a nego-
ciar un empréstito para las indus-
trias alemanas, ésto ha sido des-
mentido por el interesado. Poco 
antes de embarcarse el Sr. Schacht 
en un discurso pronunciado en 
Karlshuhe dió la vo^ de alarma en 
tra la demasiada extensión del 
crédito en el extranjero y abogó 
por el establecimiento de un siste-
ma por el cual todo empréstito pa-
ra industrias o municipios alema-
nes tendría que ser negociado por 
el gobierno . Hoy hizo al llegar las 
siguientes declaraciones: 
—No vengo a negociar o con-
cluir empréstito alguno. Creo que 
tales negocios deben dejarse a car-
go de entidades bancarias priva-
das: y uie complazco, en manifes-. 
tar que las íntimas relaciones en-
tre los banqueros alemanes y norte-
americanos, existentes anteg de la 
guerra, comienzan gradualmente a 
restablecerse. Despíiés de haber te-
nido el honor de recibir la visita, 
durante el verano que acaba de pa-
sar, del señor Benjamín Strong 
Gobernador del Banco Federal de 
Reserva de New York, el único ob-
jeto de mi viaje es corresponder a 
su extrema cortesía y darle las 
más cordiales gracias por el inte-
rés que se ha tomado en la situa-
ción de la moneda corriente en Ale 
mania. 
—Además, mi visita a los Esta-
dos Unidos me proporcionará la 
por tanto tiempo deseada ocasión 
de ponerse en contacto con las 
principales autoridades financieras 
de este país y de asegurarles que 
deseeamos reconstruir nuestra na-
ción sobre juiciosas y firmes ba-
ses financieras y juiciosas y fir-
mes principios industriales y co-
merciales . 
E l doctor schacht predijo que la 
"nueva era" iniciada por el plan 
Dawes y por la conferencia de Lo-
carno traería "tiempos mejores." 
INTENSO TEMBLOR DE TIERRA 
OTTAWA, octubre 19.— (Por 
la Associated Press.)— E l Obser-
vatorio del Dominio registró esta 
mañana un íuerte temblor de tie-
rra, cuyo centro se calcula que ha-
ya estado a unos cientos de müla 
de Ottawa. 
Los primeros temblores prelimi 
nares se presentaron a las cinco y 
cincuenta minutos de la mañana, 
hora oficial, durando cerca de una 
hora las oscilaciones del péndulo. 
La segunda convulsión, también 
da una epicentricidad relativamen-
te, fué registrada a partir de las 
siete y cinco de la mañana. Su 
amplitud fué mucho menor y du-
dó unos cincuenta minutos. 
SE CELEBRAN EN P A R I S LOS 
FUNERALES D E DON M I G U E L 
ARANGO 
PARIS, octubre 19.— (Por Uni-
ted Press).—En la igleisia de Saint 
Philipe de Roule se celebraron hoy 
los funerales del Sr. Miguel Aran-
go y Mantilla, conocido azucarero 
cubano, que falleció aquí el sába-
do después de una larga y penosa 
enfermedad; 
E l cadáver será trasladado 
oportunamente a la Habana. 
OCUPAN LOS I T A L I A N O S E L 
SULTANATO DE O B B I A 
ROMA, octubre 19.— (Por Uni-
ted- Press t.—Las tropas italianas 
han ocupado la parte central del 
Sultanato de Obbia, en el norte del 
País de los Somalis, sobre el cual 
Italia ha ejorcido hasta ahora so-
lamente un protectorado nominal. 
Se ha explicado por las autori-
dades italianas que la ocupación 
se efectúa por la necesidad de ter-
minar un compromiso por el cual 
la ocupación italiana había sido 
hasta ahora nominal y también pa-
ra] salvaguardar la zona septen-
trional. 
LA ESCUADRA AMERICANA 
I R A MUY PRONTO A 
AGUAS CHINAS 
MANILA, octubre 19.— 
(Por la United Press.)—Los 
destróyers de los Estados Uni-
dos que se encuentran inver-, 
nando .en Manila, están expues-
tos a recibir, en cualquier mo-
mento, una orden de regresar 
inmediatamente a las aguas de 
la China, en virtud del crecien-
te desasosiego que se experi-
menta en el país, en ambas 
regiones Norte y Sur. 
La población civil rumora 
que la flota partirá inmediata-
mente. Los barcos irán, prime-
ramente a Shanghai, y allí 
quedarán hasta nuevas ór-
denes. 
F K I A H A R A A 
L O S E E . U N I D O S 
L L E G O S H E F E I E L D 
A 
El gobierno mexicano va a 
adoptar medidas para evitar el 
contrabando en la frontera 
Cuando acabe el estudio de la 
respuesta americana se hai^ 
una contraproposición a ella 
C A I L L A U X OPINA LO MISMO 
Manifestó que esperaba poder 
hacer frente hasta fin del mes 
de diciembre a las obligaciones 
NECESIDAD DE I N F L A C I O N 
DAÑOS DE LAS GRANIZADAS 
Declaraciones de un secretario 
sobre la ley restrictiva de la 
posesión de las propiedades 
Servicio Radiotelegráfico del DIA-
RIO DE LA MARINA 
LLEGO E L EMBAJADOR AMERI-
CANO 
CIUDAD DE MEXICO^ octubre 
19.—Hoy, a la una de la tarde, ha 
llegado a esta capital el embajador 
de los Estados Unidos (Mr. Shef-
field) que regresa de Washington, 
después de una larga estancia en 
que trató, extensamente, de la so-
lución que debe darse a las dife-
rencias existentes entre su Gobier-
no y el de México. 
Fué recibido en la estación del 
ferrocarril por los altos funciona-
rios del Departamento de Estado, 
quienes le saludaron en nombre dei 
señor secretario. 
PARA IMPEDIR E L CONTRA-
BANDO 
CIUDAD DE MES'-CO, octubre 
19.— E l Ministerio de Hacienda, 
en cooperación con la Secretaría 
de la Guerra va a adoptar una se-
rie de medidas tendentes a impe-
dir el contrabando que viene ha-
ciéndose a través de las fronteras 
Norte y Sur del país, perjudicán-
dose los intereses del fisco y de los 
particulares. 
GRANIZADAS PERJUDICIALES 
CIUDAD DE MEXICO, octubre 
19.—Han caído varias granizadas 
en la'región fronteriza con los Es-
tados Unidos, dañando a las cose-
chas y causando desperfectos de es-
casa importancia en algunas pro-
piedades. 
LEGISLACION PETROLERA 
CIUDAD DE MEXICO, octubre 
19 .-—En breve será llevada a la 
Cámara de Diputados una ley que 
reglamente ciertos extremos de la 
actual legislación petrolera, hacién-
dola más eficiente y más adapta-
ble a las necesidades materiales de 
los productores. 
Dicha ley ha sido sometido a la 
División del Petróleo en la Secre-
taría de Agricultura, que le ha im-
partido su aprobación. 
LA L E Y SOBRE POSESION DE 
PROPIEDADES 
CIUDAD DE MEXICO, octubre 
19.— Relacionado con la ley que 
prohibe a los extranjeros poseer 
propiedades en el territorio mexi-
cano, y el efecto causado por su 
adopción en los Estados Unidos, un 
miembro del Gabinete ha declara-
do hoy a los periodistas que la 
adopción de la Ley Volstead en el 
país vecino es un ejemplo de la li-
bertad en que están los Gobiernos 
para legislar en el sentido de pro-
teger sus derechos nacionales en la 
mejor forma, sin que deban dete-
nerse ante los intereses económi-
cos ni personales. 
Si la contraproposición hecha 
a los Estados Unidos no resulta, 
fracasará el plan de Caillaux 
(SERVIdlO ESPECIAL) 
PARIS, octubre 19.—Un esfuer-
zo más se hará por el gobierno 
francés para obtener pronto un 
arreglo de su deuda exterior. Tan 
pronto como el gobierno haya ter-
minado el estudio de la proposición 
americana para unr arreglo provi-
sional, dirigirá una contra-propo-
sición a Washington y no sería 
exagerado decir que de la recepción 
que se haga a dicha contra-propo-
sición dependerá en gran medida 
todo el futuro financiero del país. 
M. Caillaux está sosteniendo aún 
con firmeza sus puntos de vista 
acerca de la situación. Ante la Co-
misión de Hacienda M. Caillaux 
declaró en días pasados que la si-
tuación del Tesoro le permitía ha-
cer frente a los compromisos que 
vencen a fin de mes y más tarde 
manifestó, en el terreno privado, 
que confiaba en poder atender a 
todas las obligaciones de la nación 
hasta la primera semana de Di-
ciembre, 
Pero para el gobierno no existe 
otro camino que el de la inflación. 
Si ese camino ha de tener que se-
guirse, será garantizado por toda 
clase de precauciones. Será limi-
tado. Habrá disposiciones termi-
nantes para su amortización; pero 
una vez más, y por segunda vez 
dentro del año, el límite legal de 
la circulación de billetes y el lí-
mite de los anticipos al estado por 
el Banco de Francia se elevará. Pa-
rece no existir otro camino, ex-
cepto el más enérgico que el pro-
pio M. Caillaux ha declarado que no 
consentirá, el recurso socialista de 
la leva sobre el capital. 
Si la contra-proposición que es-
tá preparando para ofrecer a los 
americanos para el arreglo de la 
deuda obtiene una favorable acogi-
da serviría para mejorar inmediata-
mente la situación, afectando fa-
vorablemente al cambio, se resta-
blecería la confianza y los peligros 
a que ahora esta haciendo frente 
el país podrían desaparecer. Sin 
esa confianza, sin embargo, la ba-
talla que M. Caillaux está librando 
para el mantenimiento del procedi-
miento normal en la solución del 
problema quedaría perdida. 
E l ministro de Hacienda, M. 
Caillaux sostuvo una entrevista con 
el primer ministro Painl^yé y con 
'el presidente de la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara de los Dipu-
tados, M. Malvy, acerca de la si-
tuación del Tesoro, sobre las me-
didas que deberán adoptarse para 
impedir la baja precipitada del 
cambio, sobre las poroposiciones 
que hará a los Estados Unidos y 
sobre las disposiciones que deberá 
tomar el Parlamento cuando se 
reúna. 
La entrevista fué de carácter se-
creto, pero no existe secreto algu-
no acerca de sus resultados. En 
aquella reunión se decidió que el 
primer ministro Painlevé asistiera 
al Congreso del Partido Radical 
Socialista de Niza, como lo ha he-
cho, en efecto, porque era allí, 
según tenían entendido, donde ha-
bría de librarse la batalla en pro 
de los métodos normales de la ha-
cienda. 
PRONTO COMENZARA LA CON-
F E R E N C I A SOBRE LAS ADUA-
NAS CHINAS 
WASHINGTON, octubre 19. 
(United Press) . — E l embajador 
los Estados Unidos en Pekín dió 
hoy conocimiento a la Secretaría 
de Estado del programa oficial de 
la conferencia próxima sobre la.» 
aduanas chinas. E l primer asunto 
que habrá de tratarse será el d̂  
las tarifas autónomas y la adop-
ción por China de las tarifas adua-
nales generales. 
En orden consecutivo se discu-
tirán después otros detalles sobr«» 
i el cobro de subimpuestos, la eva-
luación de los artículos de lujo y 
el depósito de las rentas. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
NUEVA YORK, Octubre 19.--
Llegaron el Amelia, de Port Tara-
fa; el Vittoria, de Santa Lucía, 
Salieron el Nordkan, para Sagua; 
el Cubore, para Daiquin". 
FILADELFIA, Octubre 19.— 
Salió el Mank Isles, para Sagua. 
NORFOLK, Octubre 19.—Salió 
el Cissy, para la Habana. 
NUEVA ORLEANS, Octubre 19. 
—Llegó el Heredia, de la Habana. 
Salió el W. L . Connelly. para 
Cienfuegos. 
EXPOSICION CUBANA EN NEW 
YORK INAUGURADA DESDE 
LA HABANA 
NEW YORK, oct. 19.— (Por 
United Press).—Funcionarlos cu-
banos y norteamericanos asistirán 
el 16 do noviembre a la inaugura-
ción de la Exposición Cubana que 
se celebrará bajo los auspicios de 
la Cámara de Comercio Cubana, 
en el Hotel Pennsylvania. 
E l General Machado, Presidente 
de Cuba, inaugurará la Exposición 
oprimiendo un botón eléctrico en 
la Habana, que repercutirá en esta 
ciudad. 
SE DESCUBRE UN FRAUDE P E -
T R O L I F E R O 
LOS ANGELES, oct. 19.—Hoy 
pe ha revelado aquí lo que se sos-
tiene es un fraude de 20 millones 
en cuestiones de explotaciones pe-
troleras. 
En los sumarios del gran jurado 
federal se nombran a 14 funciona-
rlos de tres grandes Compañías 
petroleras de Oklahoraa y Texas. 
Se sostiene también que miles 
de personas han perdido el dinero 
que invirtieron en dichas Compa-
fiías. Específicamcnto la acusación 
es de haber hecho uso delictuoso 
del correo. 
Las siguientes compañías están 
envueltas en el escandaloso proce-
go: The Invader Oil and Refininig 
Co., de Muskogee, Okla ; la Owen-
wood Oil Corp. y la Owenwcod 
Pool núm. 3, ambas de Ft. Worth, 
Texas. 
SE EXAMINAN LAS V I S C E R A S 
DE LA DAMA MUERTA MISTE-
RIOSAMENTE 
LOS ANGELES, oct. 19.—(Por 
United Press).—Los expertos quí-
pilcos del distrito están tesrminan-
do sus análisis de las visceras de 
krs. Bidlle, la líder do sociedad 
muerta misteriosamente el sábado 
.̂n su residencia. 
Poco después de efectuado un 
análisis preliminar, los ¡quíinf-c^s 
c:jeron que no habían encontrado 
huellas do veaeno corrosivo, pero 
que actualmente estaban tratando 
de ver si las había de otra clase 
de veneno. 
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E D I T O H J A L E S 
UN ESFUERZO POR LA CONCILIA-
CION ENTRE HACENDADOS Y 
problema, a menos que todos los co-
lonos estén dispuestos a tratar con 
las compañías y ajustar sus dife-
rencias de acuerdo con las condicio-
nes y circunstancias aplicables a ca-
El último boletín semanal de los da caso ¡ntliv¡cIuap 
señores Czarnikow Rionda Co., que 
COLONOS. 
publicamos en nuestra plana mer-; 
cantil de ayer, contiene la última | 
parte del interesante estudio que en 
dicho boletín ha venido haciéndose 
sobre el sistema de colonato para el 
cultivo de la caña, existente en Cu-
ba desde la terminación de la gue-
rra del 68. Ya hemos dicho en 
otros editoriales, que los señores 
Czarnikow-Rionda han hecho cier-
tas sugestiones que podían utilizarse 
con el propósito de buscar un acer-
camiento entre colonos y hacenda-
dos en las provincias de Camagüey, 
Oriente y Pinar del Río, región es-
ta última cuyos colonos acaban de 
organizarse también. En este bole-
tín a que ahora nos referimos, los 
señores citados reiteran sus indica-
ciones en ese sentido, por lo cual a 
nuestra vez nos consideramos obli-
gados a insistir en nuestros empeños 
de conciliación. 
Los señores Czarnikow-Rionda se-
ñalan nuevamente el hecho, sobre el 
cual el DIARIO DE LA MARINA 
ha llamado la atención varias veces 
a sus lectores, de que hemos pro-
gresado en la parte industrial, pero 
no en la agrícola. Tenemos admira-
bles centrales azucareros y pésimos 
métodos de cultivo. Al bajar los 
precios del azúcar, el valor de la 
caña no cubre el costo del trabajo 
en las colonias, produciéndose el 
conflicto actual que, como los se-
ñores Czarnikow-Rionda reconocen, 
"puede traer consigo la separación 
dél colono y las compañías azucare-
ras". 
"No sería mucho mejor—dicen los 
señores Czarnikow-Rionda refirién-
dose a la cuestión planteada entre 
hacendados y colonos—que los cu-
banos trataran otra vez de llegar a 
una base justa y razonable para 
arreglar al mismo tiempo, tanto sus 
propias diferencias, como las nece-
sidades urgentes de la industria, co-
mo lo hicieron en 1880 bajo la di-
rección del señor Ibáñez y en 1900 
bajo Mr. Hawley?" 
"La única solución' posible pare-
ce ser—agregan—la de dividir c 
costo extraordinario de mejorar la 
parte agrícola de la industria. Al ha 
cer esto, todos participarían de los 
beneficios que se derivarían de la 
cantidad mayor de caña. La alterna 
tiva es la continuación de hacer de-
mandas imposibles y antagonisticas, 
una disputa absurda, que amenaza-
ría la vida misma de la industria, en 
una época en que todos los que es-
tán vitalmente interesados deberían 
presentar un frente armonioso y fir-
me". 
La actitud en que se colocan los 
señores Czarnikow-Rionda es con-
ciliadora y, por lo tanto, muy lauda-
ble. El plan de dirigir los esfuer-
zos combinados de hacendados y co-
lonos hacia la mejora de los métodos 
de cultivo, es el único posible para 
lo futuro, si hemos de resistir la fuei-
te competencia extranjera que, con 
la consolidación de la paz en Euro-
pa después del Pacto de Seguridad 
de Locarno, irá en aumento. La ba-
se para llevar adelante ese plan, de 
que las compañías cubran una par-
te del costo adicional que la mejora 
de los métodos requiera, es justa y 
la única que lo hará posible. Pero 
¿y la situación presente? ¿Y el con-
flicto planteado para la zafra de 
este año? ¿Qué salida se ofrece pa-
ra esto? Los señores Czarnikow-
Rionda no ofrecen solución, lo cual 
es de lamentar, ya que con tan ele-
vado espíritu vienen tratando el pro-
blema. 
Hay, en estas expresiones, el re-
conocimiento explícito de que "al 
to sea posible el espíritu de transi-
gencia y libertad característico de 
toda nacionalidad moderna, con el 
deber imperioso en que están de ve 
lar poi el mantenimiento del orden 
público,' extirpando, si es necesario, 
de la . colectividad aquellos elemen-
tos insanos que pueden perturbar su 
estable equilibrio y crear al Gobier-
no legítimamente constituido situa-
ciones de violencia. Buena prueba 
de ello es el caso reciente en que 
el general Machado reconsideró un 
decreto de expulsión dictado contra 
dos motoristas contra los cuales pe-
saban acusaciones al parecer falsas 
o no todo lo graves que en un prin-
cipio se creyó, rectificación oportu-
na que le valió el aplauso de to-
das las personas sensatas. 
Consecuente con este criterio— 
único que puede estimarse justo en 
los casos de expulsión—bueno sería 
que el' Gobierno adoptase una norma 
de procedimiento más o menos fijo y 
susceptible de ser alterada cuando 
las circunstancias lo exigiesen, me-
diante la cual podría hacerse perfec-
tamente ostensible ante la opinión la 
equidad que ha inspirado sus actos. 
go podría hacerse en cada caso in- No basta P^ceder honrada y equita-
dividual". cPor qué entonces aban-
donando de uno y otro lado actitu-
des de intransigencia, no se intenta 
"hacer ese algo" de manera gene 
ral, aunque sea tratándolo indivi-
dualmente con cada colono? ¿No 
podrían, por ejemplo, las compa-
ñías, cubrir este año una parte de! 
ti\amenté; es preciso que hasta el 
último ciudadano, si posible es, llegue 
el convencimiento absoluto de esa 
honradez y esa equidad . 
¿Por qué no evitar el carácter su-
marísimo e inapelable que presenta 
hoy nuestro consuetudinario procedi-
miento de expulsión? ¿Por qué si pa-
EXPULSIONES. 
Se está comentando en estos días 
el frecuente uso que hace el Go-
bierno del derecho que tiene a ex-
pulsar de la República a los que, de 
alguna manera, perturban el orden 
dentro de su territorio. Sobre este 
asunto de las expulsiones ha mani-
festado el DIARIO más de una vez 
su opinión; pero como quiera que 
se trata de una cuestión interesante 
no está de más insistir en ella. 
La expulsión del territorio nació-
nal debe ser considerada como una 
pena grave, tanto como cualesquie-
ra de las privativas de la libertad 
que nuestro Código Penal vigente 
enumera. Mediante ella se trunca la 
vida de un individuo que muy bien 
puede llevar algunos años de resi-
dencia en el país, habter constituido 
en él su hogar, haber engendrado hi-
jos cubanos y haberse asegurado 
dentro de la Isla un porvenir más c 
menos cierto. La expulsión es ade-
más una pena de aplicación urgente 
que apenas da tiempo al expulsado 
para poner en orden sus cosas y des-
pedirse de sus deudos y amigos. Por 
el pánico que produce en quien la 
sufre y en quienes a él se hallan li-
gados por un vínculo cualquiera de 
parentesco, de amistad, o conoci-
miento, puede colegirse la gravedad 
del mal que una medida de esta na-
turaleza inflige. 
Siendo así, es lógico que la expul-
sión sólo se aplique en casos graves, 
de los cuales exista verdadera cons 
tancia. Este es, a nuestro juicio, el 
requisito esencial que debe concu-
rrir en todo expediente de expulsión. 
De él sólo depende que lo que es 
una medida de saneamiento nacio-
nal pueda convertirse en un acto ar-
bitrario, atentatorio al más elemen-
tal principio de libertad humana. 
Afortunadamente la actitud dei 
actual Gobierno frente a las posi-
bles transgresiones graves en que 
puedan incurrir los súbditos extran-
jeros residentes en el territorio na-
cional, es, según entendemos, una 
actitud imparcial y equitativa, lo su-
ficientemente flexible para plegarse 
a las circunstancias y modificarse si 
es preciso ante la realidad de los he-
oye al presunto reo, se le permite 
costo del corte y el tiro, aliviando j ra condenar el más mínimo delito s 
al colono de sus cargas, y colocando 
los ánimos en disposición de abor-
dar cuestiones como las planteadas 
por los señores Czarnikow-Rionda 
sobre mejora de los cultivos? El Ma-
nifiesto de la Asociación de Colonos 
de Camagüey, que acabamos de re 
cibir, no cierra la puerta, sino la 
abre para arreglos conciliatorios. 
Falta un mediador bien inspirado, 
para llegar a una solución de emer-
gencia respecto de esta zafra y pre-
parar las bases de un arreglo defi-
nitivo en lo futuro. ¿Por qué no 
asume ese papel el Gobierno, tan au-
torizado como se encuentra en to-
dos sentidos para ello? 
NUESTRO CRITERIO SOBRE LAS 
te esa síntesis nos ayudamos a to-
mar conciencia del verdadero esta-
do y necesidades de la función so-
cial a que se refiere, claro es que 
estas mismas ventajas .se han de de-
rivar de la estadística aplicada a la 
producción intelectual. La Biblio-
grafía de un país es, por decirlo así, 
el inventario calificado y metódico 
de todos los libros que en ese país 
se dan a la estampa. Conociendo in-
teligentemente esta producción por 
medio de la Bibliografía nacional, se 
hace posible determinar el grado de 
progreso de la cultura activa in to-
tum y, al mismo tiempo, la fluctua-
ción de los diversos tipos de activi-
dad literaria y los diversos estados 
del gusto y del ambiente a que tal 
fluctuación corresponde. 
Pero desde el punto de vista del 
prestigio hispanoamericano todavía 
tiene la Bibliografía aplicada una 
importancia más manifiesta. La 
producción literaria de nuestras re-
públicas, con ser tan intensa y tan 
vasta, relativamente a sus posibili-
dades sociales y económicas, es co-
nocida por modo muy fragmentario. 
Existe en el extranjero la noción de 
que esos países producen poco inte-
lectualmente, y se recela que su sa-
tisfacción de sí mismos en el orden 
de las bellas letras no pasa de ser 
un vano alarde. A los calores lite-
rarios hispanoamericanos que tras-
cienden se les mira como represen-
tantes "únicos y exclusivos" de su 
dedicación letrada, ignorándose que, 
en nuestra América como en todas 
partes, ellos no son sino la flor de 
una vasta cosecha, las concreciones 
D E S D E P O L O I S T I A 
exponer sus descargos y se somete Su |individuales superiores de un múl 
caso a un Juez o Tribunal compe-
tentes no se hace algo análogo en 
los casos de expulsión? 
Lo que pretendemos evitar con es-
to es que ia simple denuncia de la 
autoridad o del particular, con el 
tiple y constante esfuerzo por la cul-
tura. Este enorme esfuerzo anónimo 
permanece desconocido por la caren-
cia, en esos países, de una Biblio-
grafía nacional que se ocupe de re-
gistrar y dar cuenta de todos los en-
sayos, de todas las contribuciones. 
somero informe de que suele ir acom-|grandes y pequeñaSt destinadas al 
pañada, sea bastante para determi-
CORTEJO ORIENTAL 
I 
¿Qué extraodrinaria comitiva detiene al público y el curso de los 
carruajes en la plaza de la estación central varsoviana? 
Descienden la escalinata rodeados de gentes del mundo oficial, 
unos personajes exóticos y venerables. Son los metropolitanos, arji-
rreyes y príncipes de la confesión cismático griega llegados de Orien-
te a proclamar en Polonia la "autoquef alia" de su iglesia. 
En el día Septembrino, a ratos soleado, pero para cada uno de 
nosotros -cargado de nubes pues volvemos a trances económicos de-
sesperados, ese cortejo oriental distrae la vulgaridad de las calles 
cosmopolitas y dá un leve derivativo a la preocupaciones abruma-
doras. . . 
Desde que Focius patriarca de Constantinopla en el siglo IX, 
inició el cisma, que en el siglo XI Miguel Cerulario afirmó y exten-
dió en parte de la cristiana al cisma oriental se entregaron pueblos 
y razas fanáticamente. Cristianizada Rusia por Bizancio comulgó en 
el cisma, que continúa siendo su fé. 
La iglesia rusa desde Pedro el Grande sometida al poder de los 
zares que la hicieron inátrumento del absolutismo, guardó cierta au-
tonomía, dicha nacional, porque cada país cismático griego se rige 
por un patriarca local a quien asisten prerrogativas cual la de con-
vocar Sínodo. La mayoría de los eslavos profesan el cisma no los po-
lacos que son en su casi totalida<l católicos desde el siglo X . 
Rumania, Bulgaria, Servia y Rusia, unidas místicamente por 
idéntica fé, conservan a la vez su autoquefalia secular. En el catoli-
cismo es el Sumo Pontífice Jefe y guía indiscutible; para los cismá-
ticos de cada nación es un patriarca la gran autoridad, asesorada, en 
casos, por el patriarca ecuménico de Constantinopla. 
Los comunistas iconoclastas y asesinos de la moral cristiana 
quieren poseer el influjo que ejerce la iglesia sobre el pueblo y em-
plearlo pérfidamente. Renuevan y nacionalizan la iglesia con farsas 
ateas, pero sin soltar de sus manos el palio-purpureo con sangre de 
religiosos que es dosel del patriarcado de Moscú, y quieren tener de-
pendientes de él, las diócesis, los Sacerdotes y los tres millones de 
cismáticos que hay en Polonia. 
El último patriarca de Moscú (muerto ha poco dicen que enve-
nenado) Tychon, cedió a las imposiciones de los Soviets y se retractó 
de "sus errores combatiendo el bolcheviquismo" porque en trágica 
lucha, pensaba engañar a los rojos y sostener ícon fines ulteriores 
de zarista) la influencia sobre los rusos emigrados, la suprema hege-
monía del patriarcado moscovita en Rusia. 
Marca fase histórica en el plano antibolchevique la venida de los 
sacerdotes cismáticos a consumar con Tamos bullas, y oficios divinos 
de magnificencia bizatina, la autoquefalia, la independencia de su 
iglesia en Polonia, creando el patriarcado de Varsovia sin vasallaje 
al patriarcado de Moscú. 
Los huespedes orientales han sido recibidos con honores por el 
Gobierno de ila República que promulgó y practica la mas amplia li-
bertad de cultos, lo que no sé si al fin favorece la consolización del 
Estado. 
Hasta se ha otorgado la condecoración "Polonia restituía" a es-
tos profesores del cisma griego guardadores de misterios de Bizan-
cio y practicantes de un rito ampuloso, excesivo como el estilo de sus 
basílicas» áureas, policromadas con esmaltes perpetuos, que encuadran 
profusión de esmeraldas, de teritos, de lánguidas turquesas y talís-
manicas amatistas. 
Los delegados de Thanan—Sede estemeulica—quienes traen la 
bulla al metropolitano Dionisio, poseen personalidad eminente en la 
iglesia griega. Son todos monjes y como tales obligados hallanse al 
celibato, dispensado al clero menor. Para ascender en la gerarquía 
eclesiástica a los prominentes cargos, precisa ser monje y durante 
años dar pruebas de ascetismo ritualíco. 
Visten amplios hábitos negro? y se cubren con altísimo gorro del 
que pende tupido velo a la espalda. Sus barbas rozan en el pecho, 
cruces dobles y las insignias de su rango, en oro y pedrería. E l me-
tropolitano Yoaquin, alto como sus compañeros, represente el tipo 
eslavo de abolengo y en su mirada soñadora y en sus nerviosas ma-
C a r t a s d e A l e m a 
E L TEATRO EN BERLIN.--INAUGURACION DE 
n í a 
TEMPOI)ADi 
(De nuestro corresponsal) 
dienhaus", la reposicí-
las obras más afortuní? de 
Kaiser "Mar- - Una(1a* xvaiber argarine" i„; ae GerV 
maravilla por Ralph T^etafc * 
berts, uno de los ¿e i : \r t^ 
cómicos alpmo««„ ," .̂wreg * 
Con la entrada de otoño—que en 
el norte de Alemania empieza ya 
con los últimos días de agosto—ha 
entrado de lleno Berlín, como to-
das das demás grandes ciudades, en 
la nueva temporada de teatro. Sin e anê rt*"'c,u s ar 
que Berlín ejerza sobre la vida ale-1 alcanza asimismo 
mana el monopolio absorbente que dinario y sug *n éx̂ o e»^-
París sobre la francesa o Madrid ! cuentan por llenos pentaciotiír'r 
sobre la española (son numerosos I escenas consagrad otra8 W 
cada temporada los estrenos de au- | y el drama—"Die T t la conS" 
tores de primer categoría en. Dres-j merspiele" y "qt ^üne",'.j/^ 
de, en Weimar, en Francfort, en ! tre ellas—se renr Pielhai»8" 
Breslau y en Munich; Gerhardo das al alemán obVÍ^11' ^i?' 
Hauptmann acaba de estrenar su ' 
última tragedia "Veland" en el Tea-
tro de la Comedia de Hamburgo) 
puede decirse, sin embargo, que en 
la capital política de Alemania re-
side también su capital teatral. In-
dependientemente de toda conside-
ración de calidad, le bastaría al tea-
tro berlinés la cantidad para impo-
nerse. E l número de escenas abier-
tas ahora en Berlín, cuando hace 
apenas un mes que la temporada 
oficial quedó inaugurada, no baja 
de cuarenta (y de esta cifra que-
^bras do 'T5tra% 
Vuelta a Matusalén" y ' "U 
de decirse". Bernhard ^ PJ 
Shakespeare, goza en í í ^ %¿ 
P°PUlaridad y a d m i t í - : 
superiores a las ouTTÍ Cl01» ^ 
país alcanza. Sus obraf + 
admirablemente al alemá* ü<% 
bitDch, constituyen u n í ^ V 
atracciones fundamentaS ^ 
las temporadas y el nr? • 
hard Shaw reconoce qu^su 
encuentra en Alemania el ^ teatf» 
to y comprensivo de los - S ' ^ 
dan excluidas las salas de concier, ] Entre los acontecimi 
to que suman una buena docena), les de esta temporada^08 1,licii-
primero de ellos ha sido 
bargo, la inauguración ¿f111 {I* 
Teatro Municipal de On J?6] ^ 
lottenburgo. Berlín? ^ 
ra había sido la única ahc-
dad alemana sin teafm * n 
ha decidido por fin™ 
ejemplo de Munieh, de ar 
de Dresde y de Colonia ^ 
tros de ópera, sostenido! 
De todos los géneros y para todos 
los gustos. Opera—tres teatros, dos 
del Estado y uno del Municipio— 
apereta, vodevil, comedia—con dos 
escenas subvencionadas por el Es-
tado—variedades, escenas consagra-
das especialmente a las más moder-
nas y originales manifestaciones del 
arte escénico, otras dedicadas al 
cultivo de la tradición clásica, gran-
des teatros populares y salas de es-
pectáculos concebidos tan solo pa-
ra albergar a los más exigentes. . . 
o a los más afortunados. Na falta ) Teatro Municipal dê ODera'"8'115 
nada, como no sea el dinero sufi- j antigua "Deutsches Opernhai,6" !í 
cíente para adquirir las localidades. Charlottenburgo. El promotor ri * 
Podrán terminar la temporada to- ta nueva empresa artístico t • 
dos los teatros que la han inaugu- I es el burgomaestre doctor Rn 
rado. ¡cual para poder llevar a cabo' 
Subsisten a este respecto dudas , una época de grave crisis econói? 
muy fundadas. Un periódico de la ca venciendo la resistencia de Z 
noche ha pretendido simbolizar la j «"e consideraban la fundición de'! 
situación económica de las empre- [ teatro como un lujo supérfluo h 
sas teatrales berlinesas en una ca-1 aumentado en 20 marcos percal» 
rícatura no exenta de gracia. Los ' za el impuesto municipal... ^ 
cuarenta directores de los cuaren-| ^ ^ P ^ o s ^ L a s protestas qne esta 
respectivos municipios, s^ Sv'55 
en el mundo entero y L ^ 
con toda esplendidez 'de mPHi„ J 
Teatro ,7ni™i A . ^ ™e(uos, o; 
nar la expubión de un individuo del 
territorio de la República. Aun cuan-
do se trate de un elemento a todas 
luces perturbador, no está de más 
que se llene la mayor cantidad de 
requisitos posibles, que se forme un 
atestado con los cargos que se im-
pulan al acusado, con los descargos 
de éste y con todos los informes favo-
rables o desfavorables que por diver-
sos conductos pueden aportarse para 
nos se acentúan los signos de un decaimiento de civilización. El pre-
triunfo o al malogro, que se aportan i ̂ ^nte de la delegación. Germano, patriarca de Macedonia, apare-
ce arrogantemente sacerdotal. Fornido, anciano y solemne en el 
báculo se apoya, y ese báculo podría convertirse de humilde símbo-
lo en vara de castigo. Pero la nivea barba y la claridad de los ojos 
atenúan una primera impresión de reciedumbre áspera. E l canciller 
Spiridion Constantinides, no disimula con una sonrisa o un gesto 
amable, su fanatismo herético endurecido y petrificado en la podero-
sa Rusia enemiga de Roma. 1 
Sofia CASAXOVA. 
Septiembre 1925. 
a la común producción. 
Si tuviésemos en cada una de 
nuestras repúblicas un buró oficial 
5 de Bibliografía Nacional encargado 
de aquella labor de recopilación y 
propaganda, otra sería la estimación 
extranjera hacia nuestra cultura li 
teraria. Es incalculable el número 
de buenos libros hispanoamericanos 
que pasan inadvertidos porque el 
ambiente indígena no es propicio a 
el conocimiento de la verdad, y dejsu apreciación y porque en el 
esta suerte quedará terminantemente 
probado, ante la opinión que la de-
cisión del Gobierno no fué el fruto 
de una actuación ligera, sino la ló-
gica consecuencia de una investiga-
ción que no deja lugar a dudas. 
Este es nuestro criterio sobre la 
cuestión de las expulsiones que coin-
cide en más de un punto con el que 
sustenta el doctor Manuel Secades, 
Letrado Consultor de la Secretaría 
de Gobernación, cuyo reciente y lu-
minoso informe sobre la materia, ca-
bemos que ha sido favorablemente 
considerado por el Presidente de la 
República. 
LA BIBLIOGRAFIA CUBANA Y EL 
chos. Nos consta que tanto el Secre-
j tario de Gobernación, como el Le-
Algo, sin duda, piensan que po-i trado Consultor de este Departamen-
dría hacerse, porque en un párrafo to, como el propio Presidente de la 
de su boletín expresan que "no es 
posible encontrar solución a este 
República han mostrado más de una 
vez su deseo de compaginar en cuan-
DEPOSITO INTELECTUAL. 
Uno de los acuerdos mejor enca-
minados del Tercer Congreso Cien-
tífico Panamericano celebrado en 
Lima fué el que propuso a todos los 
países que a él se adhirieron la 
adopción de medidas conducentes a 
organizar, en cada uno de ellos, la 
bibliografía nacional. 
Apenas se hace necesario recono-
cer que ese acuerdo, tan nimio e in-
substancial al parecer, se fundó, por 
el contrario en un hondo concepto 
del valor teórico de la Bibliografía 
en general y en una aguda compren-
sión de su valor práctico, social y 
hasta político, desde el punto de vis-
'á particular de los pueblos hispano-
americanos. Intentaremos aclarar 
brevemente estos extremos. 
La Bibliografía, en el concepto 
vulgar y corriente, pasa por ser una 
uasi-ciencia sin otro propósito que 
el de catalogar por mera curiosidad 
los libros qüe en un país se escriben 
y publican. Rara vez nos detenemos 
a pensar que ella es una de las ra-
mas más nobles y más útiles de la 
Estadística, y que como a tal deben 
econocérseje por lo menas los. mis-
mos méritos que a la Estadística se 
le atribuyen por general consenso 
de opinión. Si, como una vez diji-
mos en estas mismas columnas al 
tratar de la incipiente atención que 
entre nosotros se viene prestando a 
la Estadística, ésta tiene por objeto 
el inventariar diversos tipos de acti-
vidades, contándolas y clasificándo-
las, a fin de reducir a una conve-
niente síntesis intelectual el pano-
rama real de una actividad cual-
quiera; y si, por otra parte, median-
tranjero, donde sólo pudiera recono-
cérseles cumplidamente el valor que 
tienen, no se sabe nada de ellos. 
Pero para que un buró de Biblio-
grafía Nacional funcione con la de-
bida eficacia es necesario—como ha 
advertido en un informe naciente 
nuestro doctor Francisco Paula Co-
ronado, Director de ¡la Biblioteca 
Nacional— que se le revista de faci-
lidades mediante la promulgación de 
una Ley del Depósito Legal, por la 
cual se obligue a todos los impreso-
res a remitir a aquella Biblioteca dos 
ejemplares de todos los impresos que 
hagan. "Esta Ley—ha dicho el doc-
tor Coronado—está vigente en todos 
los pueblos de América y de Europa, 
con excepción de las Repúblicas an-
tillanas". 
Ya va siendo hora, pues, de que 
nuestros legisladores se ocupen de 
estos asuntos. Tal vez la Ley en 
cuestión, por la cual ha venido abo-
gando el doctor Coronado, pudiera 
involucrarse con la de la Propiedad 
Intelectual, que tan urgentemente 
reclama desde hace tiempo la cultu-
ra del país. 
¿SE MALOGRARA POR DESCON-
FIANZA, LA PAZ Y LA SEGURI-
los Estados Unidos proviene del te-
mor de que se concierte una acción 
para burlar el pago de las deudas 
que con esa nación tienen contraídas 
la mayor parte de las de Europa, se-
gún se advierte en las informaciones 
de referencia. También se basa, al 
parecer, en la posibilidad de que se 
le lleve a una situación difícil, con-
minándole a ingresar en la Liga y 
asumir responsabilidades que hasta 
ahora ha rehusado. Eso es lo que 
dicen en síntesis los órganos de opi-
nión; pero cabe pensar que el mo-
vimiento de hostilidad responde a 
mal ocultas rivalidades con la Gran 
Bretaña, a la que se supone en vías 
de recobrar su antigua preponderan-
cia. 
D E D I A E N D I A 
Los turcos y el turbante 
No hay duda de que los nuevos 
gobernantes de Turquía han im-
plantado en aquel país, que por 
tantos años fué un gran recurso pa-
ra los novelistas, reformas conve-
nientes y provechosas. Pero, en su 
afán de occidentarse, parece que 
esos señores han llegado a acciden-
tarse y a perder la cabeza: nos mue-
ve a esta sospecha, su reciente de-
cisión prohibiendo el uso libre del 
turbante, decisión que tiene muy 
turbados a los que venían usándolo 
desde tiempo inmemorial. 
Es un error y parece mentira que 
sean personas orientales las que 
están tan desorientadas. E l turban-
Es aventurado formar juicio acer- te de los árabes, el fez de los tur-
ca de las intenciones de los hombres, j eos y la montera picona de los 
y con más motivo de los gobiernos,¡asturianos, son tres cosas perfecta-
Empero, lógicamente ¿lay que tenerimente Ŝ™™. E l cubre cabezas no 
debe convertirse en un rompe cabe-
zas a cada temporada por las velei-
por leal la conducta del gabinete Lu-
ther y muy especialmente la del mi-¡a 
nistro de Relaciones Exteriores, 
Stresemann. El memorándum ale-
mán de 9 de febrero, que después de 
ser discutido por Herriot y Chambcr-
lain dió lugar, aunque no sin tropie-
zos, a la conferencia de Locarno, 
obedeció a todas luces al deseo de 
concertar una franca entente con 
Francia y de afirmar las cordiales 
sombrero siempre igual, un vestido 
siempre igual y unos zapatos uni-
formes, constituyen una de las po-
cas tendencias sanas y honradas 
que tiene el comunismo. 
El sistema occidental, tiene eso 
de detestable. Hoy se llevan los 
pantalones a lo Príncipe de Gales, 
magnífica idea para los que padecen 
de linfagitis crónica; mañana se 
DAD DE EUROPA? 
Cuando el resultado de la confe-
rencia que acaba de celebrarse en 
Locarno, fruto de la rectificación 
que inició en Mayo del pasado año 
Eduard Herriot y que siguió Arístide 
Briand en la funesta política man-
tenida por Raimond Poincaré contra; Alemania con e 
Alemania, permitía alentar la espe 
ranza de que Europa alcanzara se 
relaciones con Inglaterra. Si Alo-!usan los Pantalones a lo charro 
manía hubiera alentado ideas de mexicano; una temporada son laá 
... , , "levas largas", a la siguiente las 
venganza, ubre tema el camino para ^ . , . , 
vtu6«fi , r- cortas son las que privan; los som-
pactar con Rusia, y a fe que harto hTeT06 de pajilla tienen variacioneg 
se ha hecho para lanzarla en brazos fundamentales en cuanto al radio 
ta teatros de Berlín hacen corro en 
torno a un solo ciudadano, persona, 
je omnipotente ante el cual se in-
clinan todos disolviéndose en reve-
rencias y sonrisas. Es "el especta-
dor", el único espectador de Ber-
lín dispuesto a ir al teatro pagan-
do su billete. 
Es un hecho, en todo caso, que 
la temporada que acaba de empe-
zar no se presenta bajo los mejores 
arspicios. Por una parte el teatro 
es caro y debe serlo, dados los im-
puestos de todo género que pesan 
sobre los espectáculos públicos y los 
sueldos exorbitantes que reclaman 
no sólo las estrellas, sino también 
los artistas de segundo y tercer or-
den. Por otra parte, falta el dine-
ro y el público se decide tan sólo 
en último extremo a satisfacer los 
precios nada modestos que los em-
presarios piden por las localidades. 
De la deserción general de especta-
dores se salvan tan sólo contados 
espectáculos. Entre ellos figuran el 
"Deutsche Künstler Theater" con la 
nueva opereta de Oscar Strauus, 
"Die Teresina", interpretada a ma-
ravilla por la excepcional Fritzi 
Massary, caso excepcional de armo-
nía de la gracia, la voz y el gus-
to entre las artistas de su género. 
En la escena de comedias "Komo-
y únicamente que el señor Kemal 
Paschá, esté en combinación con un 
sindicato de sombrereros, se con-
cibe que haya prohibido usar un 
sombrero tan inofensivo y tan la-
vable . 
La opinión no puede ser más im-
parcial, desde el momento en que 
se formula desde un pais en que el 
turbante no se usa. Y solo es de 
lamentarse que la Sublime Puerta 
nos haga tanto como caso, como si 
los periódicos de Constantinopla 
obstinaran en demostrar que nues-
tro impuesto del uno y medio por 
ciento resulta impracticable dentro 
de las actuales circunstancias. 
política, filatnónka y anticani a 
del burgomaestre levantó entre k 
propietarios de p^ros poco aficio 
nados a la música fueron violenta» 
Pero el docTor Boss mantuvo sii 
punto de vista con una energía in 
flexible y gracias a esto tiene hoT 
Berlín el mismo número de perros 
que antes y un Teatro de Opera 
más que antes, un teatro de ópera 
con los últimos adelantos, una sa-
la espléndida, el mejor de los di-
metores de orquesta alemanes-
Bruno Walter—y un sistema de 
abonos que permite a los ciudada-
nos de Berlín oir buena música por 
poco dinero. 
















de los comunistas de Moscou. 
La importancia que verdadera-
mente tienen los acuerdos de Lo-
carnp no ya para Europa, sino pa-
ra el Mundo, está en haberse que-
brantado con ellos el que concertó 
del ala; los zapatos discrepan en 
cuanto a la anchura de la punta. . 
Y lo más tremendo del caso es que 
hay que adaptar la nueva moda, el 
nuevo modelo, a la configuración 
peculiar de cada ciudadano. Ver-
bigracia, un hombre chiquito, cuan-
do se usa la ropa holgada, vive ano-
guridades de paz, las informaciones 
cablegráficas que ayer publicamos 
ponen freno al optimismo. 
Por una parte, en los Estados Uni-
dos, nación que juega papel impor-
tantísimo en la política internacional, 
no sólo por el inmenso poder de 
oue dispone, sino por su condición de 
acreedora de casi todas las del Vie-
jo Continente, se empiezan a mirar 
con recelo los acuerdos de Locarno, 
y por otra parte Francia vuelve a 
dudar de la sinceridad de Alemania, 
suponiendo que el gobierno de es» 
país está empeñado en no cumplir 
las obligaciones que contrajo al acep-
tar el Plan Dawes. 
La desconfianza que germina en 
canee y trascendencia hasta ahora nadado toda una época. . . 
inspiraba sospechas, no obstante el La indumentaria sistemática, su-
• £ j ur j «u.,..« „ «1 U»,-:, J Prime to(las esas dificultades. La triunfo de Hmdenburg y el hecnol o. 
. . , , i ¡vista se acostumbra, al fin y al ca-de oue al producirse la e eccion ae L , ae que ai h»^ i bo, y se concluye por encontrar 
éste buscase el soviet otras alianzas aCeptable el may0r de log adefegÍ03 
amenazadoras para el pueblo ger-j que puedan registrarse en la his-
mano. Las garantías de paz que ofre-
cen los acuerdos de Locarno, son 
toria de la indumentaria. ¿No en-
contramos "naturales" y hasta bo-
muy estimables; pero infinitamente nita8 las orejas- sin embargo de 
tener que aceptar que son unos jo es más la certeza de que Alema-
nia ha de seguir una política antico-
munista y prestarse a secundar cual-
quier ofensiva contra el gobierno de 
Moscou, en defensa del orden social 
aditamentos antiestéticos? Las ore-
jas no pertenecen a la indumenta-
ria —indudablemente— pero esta-
mos conformes en cambio con los 
pantalones largos ¡que ya es acep-
r de los principios fundamentales tar los mayores desatinos, por lo 
de nuestra civilzación. Ahora es po .^6 se refiere a Ia elegancia de la 
sible que no tarde en iniciarse esa 
"Se sospecha en Buenos Aires 
que la situación es difícil en Chi-
le". 
Los argentinos han entrado en 
esa sospecha, porque les han infor-
mado de que el Presidente es pri-
sionero del Ejército, de que la mi-
tad de los oficiales de un regimien-
to han sido arrestados y de otros 
sucesos por el estilo. 
Indudablemente, si los argenti-
nos no han pasado de "sospechar", 
es que son gente que no les gusta 
formular juicios a la ligera... 
Como juran los americanos 
ofensiva proyectada por el gabinete 
de Baldwin, si lo permite la situa-
ción interna de Inglaterra. 
línea'. 
Pues en esas circunstancias se 
encuentra el turbante. Es ya un 
remate capital, consagrado por el 
uso en los países donde se emplea, (creerlo 
La uva de Almería, no está aca-
tada de la mosca prieta, según de-
claraciones oficiales de los funcio-
narios enviados por los Estados 
Unidos, a petición de los coseche-
ros. No obstante, esa uva seguirá 
siendo decomisada si es enviada a 
los Estados Unidos, Tal vez te-
niendo en cuenta que el Mediterrá-
neo está muy cerca de Almería y 
que, en último extremo, los cose-
cheros de California no están con-
formes con la entrada libre de esa 
uva. Se ignora que mosca les ha 
picado, pero ellos juran que ha si-
do la mosca prieta. Y sabido es 
—por las películas de Tom Mix— 
que el americano es un señor muy 
serio cuando jura algo. Pone la 
mano sobre el corazón, la levanta 
hacia el cielo, se inclina luego, no 
es menos solemne, en fin, que un 
árabe cuando invoca a Mahoma, 
Que remedio tiene uno más que 
V E R S O S J S E L E C 1 
V K LOCO 
Es una tarde mustia y desabrid» 
de un otoño sin frutos, en la tiem 
estéril y raída 
donde la sombra de un centauro yírra. 
Por un camino en la árida llanura, 
entre álamos marchitos, 
a solas con eu sombra y su locura, 
va el loco, hablando a gritos. 
Lejos se ven sombríos estepares, 
colinas con malezas y cambrones, 
y ruinas de viejos encinarefi, 
coronando los agrios serrijones, 
El loco vocifera 
a solas con su sombra y su auim'f*-' 
Es horrible y grotesca su figura; 
flaco, eucio, maltrecho y mal rapado, 
ojos de calentura 
Iluminan su rostro demacrado. 
Huye de la ciudad,. Pobres maldades, 
misérrimas virtudes y quehaceres 
de. chulos aburridos, y ruindades 
de ociosos mercaderes. 
Por los campos de Dios el loco 
Tras la tierra esquelética y sequi» 
—rojo de herrumbre y pardo de cem»-
hay un sueño de lirio en lontananza-
Huye de la ciudad. ¡El tedio urban • 




No fué por una 
esta alma errante desgajada T 
purga un pecado ajeno: la «S 
la terrible cordura del JdloU. 
Antonio «ACBAPO 
C A N A D A 
i i El edi'-cr 
Vn testimonio W***1̂  j ^ 
de la Gaceta de Montreal, b_ ^ 
set, delegado ca"3*3'611!6 .Lo celê ' 
rencia Imperial de la Pr|;ns* a. 
da en Melbourne el día u de i» 
reconoció el influjo ^ " í c ^ dj.-
Iglesia Católica en Ql,e /" 
jo: Quebec es uno ^ '0vS.flU. e* * 
contra la invasión boIcheMq^ 3, 
imperio británico, y eSt° tólic0( Q»8 
la influencia del êro ^ dc bflt. 
ha sabido crear un esPlrltu el a-
na voluntad y armonía entr 
pital y el trabajo. ^ 
Aunque el señor Be^et no^^ j 
lico, alabó la actitud de i prov,-:> 
la mayoría católica deja 
dP Quebec. Esta Provecía, 
una de las mas felices y ^ 
del Dominio Canadiense _ ̂  . ^ j . 
los católicos forman la ^f¡inat»*»; 
luta. no existen êño es ^ la 
ni atentados contra la.' 
minoría. ottaW»' ^ 
El diario católico de V eir:: '? 
Detroit, hacía ?bro es o * 
comentar.o: ^ valor cua^/,. 
í*1 viene de labios no f ^ ^ t e P'? 
tólicos sabemos * ™££nse»%'. 
que el clero frarco-canaU> , J 
.empeñado en nuestra J . * ^ f5 
vica, industrial y ^ 6 ^ ' . ^ J " 
muchos anglo-sajones Q> y ^ 
parecen ignorar todo 
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£1 ex-campeón mundial del peso 
welter no se intimidó m aun 
poniéndole el policía el revol-
ver en la cabeza. 
MIAMÜ. Fia., octubre 19.—(Por 
UmPeóii mundial del peso pelter, se 
¡ S n ó a fajarse nuevamente 
Srando esta tarde una pelea. E l 
facusado de hacerle frente a un 
fnhcía en Coconut Groves al ser 
r íado bajo el cargo de dirigir 
na "máquina con extrema veloci-
d Al intimidarlo el guardia para 
:¡!e'se diera preso poniéndole este 
l cañón del revólver en la cabeza 
ei boxeador le contestó: Ande 
nronto Y dispare". 
Fué necesario de las fuerzas y 
"jxilios de tres policías para po-
der conducir a Jack Britton a la es-
-ación. Su caso se verá próxima-
mente en las cortes en donde se-
guramente el famoso boxer perde-
rá la pelea por k. o. técnico. 
Resultado de los juegos 
de Foot Bal l celebrados 
el domingo en E s p a ñ a 
NUEVA YORK, octubre 19.— 
(Por la Associated Press-)— Ayer 
se celebraron en España los si-
guientes desafíos de foot ball, en 
opción al campeonato español: 
En Madrid: Atletic Club contra 
Union Sporting, 6 a 1. 
En Gijón: Atletic de Gijón con-
tra Fortuna, 1 a 0. 
En Avilés: Stadium de Oviedo 
contra Avilés, 3 a 0. 
En Zaragoza: Iberia contra 
Huesca, 1 a 0. 
En Santander: Racing de San-
tander contra Gimnástica de Torre-
iavega, 4 a 1, 
En Coruña: Racing del Ferrol 
contra Deportivo de Pontevedra, 2 
a '' 
En Irún: Unión de Irún contra 
Tolosa: T a l . 
En San Sebastián: Real de San 
Sebastián contra Pamplona, 2 a 1. 
.En Valencia: Gimnásíica de Va-
lencia contra'España, 6 a 4. 
En Bilbao: Atletic contra Bil-
bao, 2 a 0. 
En Sestao: Sestao contra Las 
•rcuas; 1 a 3. 
Los fanát icos agredieron a l 
arbitro que estaba actuando 
con marcada parcial idad 
MADRID, octubre 19.— (Por la 
Uited Press. ) _ E n un partido del 
ampeonato de foot ball que se ce-
„ro €ntre el Athletic de Ponteve-
"a V el Racing del . Ferrol, en el 
Kn Tokio, Japón, se encuentran dando fraternalmente la mano según muestra el presente grabado, Welss, la estrella del outfielder y primer bateador de la Universidad de Chicago, y el atleta japonés Kawai, 
también el primer bateador del team de base ball de la Univei*sidad japonesa de Waseda. los dos teams compitieron en un juego, el cual fué ganado por el team ameiicano con score de dos carreras por 
cero.—A la derecha: E l hombre de cuerpo más grande de la actual temporada de foot ball es "Tiny" Roebuck, cuyo peso es de doscientas cuarenta libras, tackle del poderoso eleven de foot ball de los 
indios de Haskell. Roebuck estando de pie tiene una altura de seis pies seis pulgadas, mostrándolo el presente clissé en los momentos de dominar a la vez a dos hombres del team opuesto en los momentos 
de realizar una jugada. Roebuck es un indio de .pura sangre y tiene fama de ser un gran boxeador. E l ganó el torneo de peso completo que se efectuó en Fort Riley, Kansas, este verano. Su team compuesto 
por indios de Haskell tienen que celebrar catorce juegos esta temporada, a cuyo efecto han de viajar ved nte mil millas para llenar un pro grama de juegos. Esto se cree que es un recoi'd de juegos a celebrar 
y éñ distancia a recorrer por cual quier team en una sola temporada. 
íí 
S O N I O S 
E N E L C A M P E d í O P f i O F E S I d L 
ESTE AÑO NO SE JUGARA P O ^ S E R I E S , DEBIENDO COMENZAR 
LA CONTIENDA E L SABADO 31 DE OCTUBRE Y T E R M I -
NARA E L 24 DE F E B R E R O D E L AÑO ENTRANTE. 
CADA CLUB PODRA /TENER CUATRO AMERICANOS 
Ayer se reunió la Liga Qíeneral 
de Base Ball bajo la presidencia 
del doctor José A. López/del Va-
lle y con la .asistencia d/el señor 
Abel Linares, tesorero, / actuando 
de secretario el doctor/j. E . üo 
Sandoval. Concurrieron a la reu-
nión el delegado del £áub Habana, i-
•Je ambos equipos quedaron e 
ajos el público advirtió que el 
Mtro favorecía a los Pontevedra-coc „ _ ., — h^ui-cvcura-
ctaL f el camP0' atacó al 
nad0 bltro' que resultó A O -
JOSE R A U L CAP/ABLANCA 
L L E G O AYER, /LUNES, A 
I N G L A T E R R A 
PLAYMOUTfk, Inglaterra, 
octubre 19^—(Por United 
Press).—Jo/sé Raúl Capablan-
ca, el maesAro cubano de aje-
drez, Camweón del Mundo, lle-
gó aquí hqfy procedente de New 
York en rfuta a Moscou, donde 
tomará Pfiirte en el torneo in-
ternacioníal de maestros de 
ajedrez /que se celebrará pró-
ximame^ite. 
A B A R C O P A R I S R U M B O A 
M E X I C O 
1 1 8 . 2 8 Í ) Pesos Prodajo a l 
Gobierno l a Ser ie Mundial 
señor Horacio Alonso; el del Al-
mendares, señor Rafael Busquet, y 
los señores Miguel Angel González, 
Alfredo Suárez, Alfredo Cabrera y 
Aurelio Betancourt. 
Examinadas las inscripciones de 
los clubs, fueron aceptadas las si-
guientes: Clubs Habana, Almenda-
res y Cuba. Fueron desestimadas 
las inscripciones del club Marianao 
y el San José; la primera, por de-
fectos de forma; y la segunda, poí-
no cumplimentar lo dispuesto en 
los Estatutos de la Liga. 
Se acordó que los juegos sean 
los sábados, domingos, miércoles y 
jueves. Cada club podrá tener dij-
ciséis jugadores, de los cuales, cua-
tro podrán ser extranjeros. 
El champion no será este año en ¡ 
series: empezará el sábado 31 de 
octubre y deberá terminar el 24 de 
febrero de 1926. 
Del diez por ciento de reserva 
con destino a premios, el setenta 
y cinco por ciento será para gl 
champion y el veinticinco por cien-
to para el club que ocupe el segun-
do lugar. 
El juego inaugural será discutido 
entre los clubs Cuba y Almendaras, 
a cuyo match será invitado el Ho-
WÁsHINOTON, octubre 19 . — i norable Presidente, general Macha-
(VoJ. United Press) . — L a Serie ! (lue lanzará la primera bola, 
por Concepto de Impuesto 
Muiidial ha * proporcionado al Go-
Ayer embarc' biefrno una entrada neta de 118,285 
Máximo de t 0.nuestro campeón [pefeos con cuarenta centavos por 
âría de la VpnlSrrUmb0 a Santa sóll0 el concepto de impuestos de 
'icipar del tn .• Va a par-lla/s entradas, esto lo anuncia la 
ailial dP ton,,» e0, internacional ] oficina recaudadora de contribucio-
ca Que dará ^ Capital azte-¡u(es interiores. 
''fóxiiao comienzo el sábado! í Impuestos adicionales serán co-
Rogeli*o Parí<5 A ¡ifectados de los revendedores de las 
Con esta pyp,,̂  .,ganara mucho futradas y de los players, managers 
Pícanos do rf1011 / courts¡£r propietarios de los clubs. Los re-
de los er^ril ~? ^ prender i, vendedores harán sus entregas en 
61 torneo " í í 8 ; maestros que en 
â egar t que aquí no Puede 
Los J \ 3 conocimientos. 
bagado! 03 de parís serán su 
T^íb CiSr ^ ?lreCtÍVa del Lo-ai 
ket de i d f ; n l? refereQte al tic-j 
t0 J VUe ta basta el puerí 
0 y el de la Habana? 
noviembre 15, y otros en el año 
entrante. 
C O M I D A E N E L L O M A 
T E N N I S 
después de izarse la bandera del 
club Almendares, el campeón de la 
pasada temporada. La banda del 
Ejército amenizará el espectáculo. 
Se dió un voto de confianza al 
doctor López del Valle, para nom-
brar a los umpires, el score oficial 
y aprobar el schedule, y para re-
solver cuantos asuntos se presen-
ten en relación con la buena mar-
cha del próximo champion. 
Mañana publicaremos las bases y! 
otras noticias que dan&n a conocer 
el éxito de la contienda que se ave-
cina, pues este año discutirán la 
supremacía tres equilibrados clubs, 
lo que dará como resultado buenos 
y reñidos matches, que serán del 
agrad.o de la gran cantidad de sim-
'mrn 
P A R E C E N S U P E R I O R E S L O S R O J O S D E L 
L O S " L E O N E S " G O M O L O S 
ANALIZANDO POSICION POR POSICION SE DEMUESTRA CLA-
RAMENTE QUE NO ES TAN SUPERIOR E L TEAM DE LOS 
" C A N I L L I T A S " COMPARADO CON E L DE LOS "ALACRANES" 
(POR P E T E R ) 
Aquí mostramos a los fanáticos del tennis una futura estrella de la 
net, una hermosa niña cuyo peso es de nueve libras, Adriana Ri-
chards, que acaba de llegar al hogar de los esposos Richards cau-
sando la consiguiente alegría en los padres. Richards fué declarado 
ocupante del tercer lugar como player de tennis en el ranktng de los 
Estados Unidos. La foto muestra a Papá y Mamá Richards adorando 
al Auevo vastago. 
S E 
tendrá que pensar ei|. 
Con motivo de da rcomienzo ei! Patizadores que cuenta el más en 
domingo próximo una serie de sie-1 í1"6*611̂ 0 ? cieriUnco sport: el base 
-• a a que pensar eii ite ineSOS entrc el ^am de base bal1-
los l ^ kilito- todo lo sufraea^;ban del Loma Tennis Club ^ otro ^ — 
^ ^ ^ f m e x i c a n o s ga1ú • del Universidad (Caribes), se ce-j " " 
" d í ¡ & ^ n ¡ ¿ ^ ^ p i r ; ; ' ^ t a r d e p r a c t i c a r a 
5a"UCIldmpe0nai |0 i bolcheviques viboreños que presi- EN ALMENDARES PARK E L 
TEAM DE LOS AZULES c u a t r o paredes ( s i n g l e á ) ! ^ 
)^l%^on.to de SingS ^ 
SC,ltieron Mach.H Amateurs- ?Lo 
. ron a t> ,̂.v Slas- Y ambos ••m,. 
caballeroso don Juan de la 
Hubo C á m a r a H ú n g a r a en un 
match de B a s e Ba l l en e l 
pueblo de Holguin 
(Por Telégrafo.) 
Holguin, octubre 19.— Ayer ce-^St^Ti ueDa su "fufiric .»T I xauisum, ocLUure x » . — Ayer ce-
lición dando una maeníSn \ea I lebróse en é3ta un macht de ha3e, «Íí11- Llegaron a u 1Ca, i ̂ all entre los clubs "Holgufn" y i §̂i 
7 61 tamo" deriÍtJSUal^da "Chaparra;" pero dicho encuentro ... Ul0 a vt„-v . uei-isivo cor*es- t,„^« — j . 
do 3 e 




triunfo"0 COmo ^ o ^'en 
no pudo terminarse por los inci-
dentes personales que surgieron eu 
el inning de recoger los bates. La 
anotación estaba empatada a una 
carrera. Intervinieron las autori-
dades y quedó suspenso el juego. 
Alfredo Cabrera, el ma-
nager de los azules del Al-
mendares, nos avisa que es-
ta tarde, de dos a dos y me-
dia, habrá práctica en los 
terrenos de Almendares 
Park. Y lo hace público por 
este conducto para que no 
falte a ella ninguno de los 
players, que es su deseo de 
que a la hora de estirar los 
músculos, estén todos pre-
sentes. 
m A D O L F O L O Q U E 
N O A B A N D O N A R A A L O S R E D S 
EN E L CAMBIO SE ESPERA ENTREN HARDGRAVE Y E D D I E 
ROUSH, POR K E L L Y , MEUSEL Y T R A V I S JACKSON, SHORT 
STOP G I G A N T E . — E L CUBANO SE OPONDRIA TENAZMENTE 
A SER LLEVADO A L NEW YORK GIGANTES. 
I ñar a algunos de sus jóvenes pit-
chers. 
Hendricks, manager de los Reds, 
¡ y Me Graw, han estado conferen-
ciando en New York por muchos 
i días seguidos, habiendo venido aquí 
! inmediatamente después de termi-
\ nada la serie. E l resultado de sus 
; conferencias se espera que sea el 
anuncio próximo de un convenio 
I por el cual Hargrave y Roush, cen-
: ter fielder de los Reds, pasarán a 
; los Gigantes á cambio de George 
¡Kelly, Meusel, left fielder, y Tra-
: vis Jackson, short stop de los Gi-
i gantes. 
NUEVA YORK, Octubre 19.— 
(United Press)—Las noticias acer-
ca de que Adolfo Luque iba a ser 
trasladado al New York de la Na-
cional, carecen en lo absoluto de 
fundamento. Aunque es cierto que 
se van a efectuar ciertos cambios 
entre los Rojos y los Gigantes, el 
de Luque no ha sido ni siquiera 
sugerido. La razón de ello es la 
de que el cubano está opuesto a ju-
gar con el New York y además los 
directores del Cinci no quieren des-
prenderse de su pitcher estrella. 
Se dice que Me Graw desea ob-
tener los servicios de Hargrave, el 
compañero de bateria de Luque. El 
manager de los Gigantes opina que 
Un hombre de la experiencia de 
Hargrave haría mucho por ensc-
Si Meusel y Kelly pasan a los 
Reds. se espera que añadirán mu-
cho a sus promedios de tanto de 
(Continúa en la página dieciocho) 
Los fanáticos almendaristas son 
la mar de llorones. Una vez más| 
lo hemos comprobado en esta Se-
rie Bicolor que se está celebrando j 
como preparativo para el eran i 
Campeonato Nacional de 1925. Co-j 
mo el Habana empezó dando pa-¡ 
los de todos colores, ganando tres, 
de los cuatro primeros juegos, los j 
I fanáticos azules empezaron a po-
jner el gñto en el cielo, a amena-j 
|zar con no volver por los groundsi 
| de Cano y Linares hasta que ese I 
jteam no estuviera hecho un "tra-j 
i buco" como el del año pasado. 
Es claro que los que así pien- i 
san no saben el daño grande que i 
i le hacen al base ball cubano. En j 
¡primer lugar, porque cada ameri-
cano que juega en la Habana a j 
la pelota, representa un jugador | 
nativo menos que tiene chance de] 
I jugarlo, y en segundo lugar por-
! que se ha demostrado hasta la 
i evidencia que los "trabucos", que! 
es como han dado en llamar a los I 
i teams formidables, acaban por I 
| echar a perder una contienda tan | 
| pronto como demuestran su supe-i 
Irioridad sobre los demás conten-! 
dientes. Ya el año jasado pudi-
| mos darnos cuenta de esto, y en e}| 
campeonato antepasado aconteció ¡ 
¡igual cosa con el Santa Clara, j 
I Esto, aparte del mal que trae apa-1 
¡rejado consigo la idea de llenar! 
| nuestros clubs con elementos ame-' 
| ricanos, que es algo así como po-1 
ner una barrera al elemento joven,! 
¡que es al que estamos obligados a| 
¡defender, porque son ellos los que! 
'en el día de mañana han de sus-! 
j tituir en las grandes Ligas a los i 
I pocos criollos que tenemos en j 
i ellas. 
| Pues sí, sin pensar en nada de! 
. esto,' los fanáticos almendaristas; 
' empezaron a "llorar", a quejarse \ 
de la potencialidad de los "rojos", j 
Todo porque la "leña roja" se ha-: 
bía impuesto. Es cierto que el Al-! 
mendares estuvo cojo en una de ¡ 
las esquinas del infield et los pri-
meros juegos, pero en cambio en, 
otras posiciones supera al team del 
Habana, que sólo lucía más gran-
de que su eterno rival en el de-' 
pártamento de pitchers, pero en 
cambio los azules le aventajaban 
en el catching, que es también una 
posición tan importante de tener 
en cuenta como la de los lanza-1 
¡ dores. 
Con el ,triunfo de los "alacra-j 
j nes" el sábado último ya ha varia-! 
Ido-la cosa un poco de aspecto. La; 
| presencia de Pepín Pérez en la í 
primera almohadilla de los azules! 
1 y los batazos estupendos en ese l 
¡match del viejo tutancaménico 
i Lloyd, han llevado la confianza al I 
ánimo de los partidarios del club! 
i color de cielo, y ya están un poco • 
í más conformes, aunque no del to-
do, pues siguen muchos creyendo 
j que la novena de los "canillitas" 
íes superior. ¿En qué consistirá 
esa supremacía? Porque nosotros 
¡no la vemos a pesar de haber me-
; ditado sobre ella miran^ todos los 
scores de los cinco juegos efec-
tuados en opción por la "Copa E l 
Mundo". 
Seamos un poco explícitos para 
que se vea que tenemos razón en 
lo que decimos. Examinemos, pues 
las dos novenas: 
En el outfield tienen los rojos 
a Cueto, Oms y Mesa. Los azules 
a Dreke, Baro y Mayan'. ¿Qué di-
ferencia hay a favor del Habana 
entre su trío de jardineros com-
parados con los del Almendares? 
¿Es superior Cueto a breke? Va-
lentín nos parece algo mejor fil-
deando que Manolo, y esta venta-
ja que saca el player azul sobre 
el rojo, se recompensa ôn el bat-
ting del habanista, el que, a la 
larga, demuestra siempre batear 
más que su rival. 
Baró, pese a lo que ha desme-
jorado después del accidente que 
sufrió en una pierna, está en con-
diciones de hacer todo lo que pue-
da hacer "El Caballei«o Alejandro". 
Y entre Mesa y Mayarí hay casi 
la misma diferencia que se nota 
entre Cueto y Dreke. Luego está 
bien demostrado que no hay gran 
diferencia entre un outfield y otro. 
Demostrémoslo aún ^ s claro: 
B. F . R. 
Cueto . 2 1 0 
Mesa . . i 2 1 
Oms. 2 2 1 
Totales 5 5 2 
B. F . R. 
Dreke . . . . . . . . 1 2 2 
Baró 2 2 1 
Mayarí 2 1 0 
Totales 5 5 3 
Más bien hay una pequeña ven-
taja a favor de los azules, sacada 
ésta en la ligereza de sus jardine-
ros en el robo de bases. Esto es 
teniendo en cuenta que ya Bernar-
do Baró no desarrollará la veloci-
dad de antes en las bases, pues 
por experiencia sabemos que, pla-
yer cubano que se lesiona, player 
cubano que se achanta. Portuon-
do y Marsans, son dos ejemplos. 
Pasemos ahora al infield. E l del 
Habana está integrado por Dihigo, 
Paito Herrera, Marcell y Quinta-
na. Y el del Almendares por Pe-
pín, Lloyd, Portuondo y Lundy. 
¿Habrá necesidad de explicar que 
no hay superioridad? 
Lo haremos, que puede que ha-
ya alguien que lo dude. Pepín y 
Dihigo están "a 29 iguales" en el 
fielding. puede que en batting sea 
superior el matancero. De Paito 
y Lloyd a pesar de los progresos 
del primero y a pesar también de 
los años del segundo, preferimos 
veinte veces al americano. Marcell 
es superiorísimo a Portuondo, 
igual que si comparamos a Quin-
tana con Lundy. Más claro: 
Uno será de novicios y el otro 
de Libres, que hay el deseo de 
estimular a todos los que prac-
tican ese sport. 
. E l organismo máximo de los de-
portes en Cuba, la Unión Atlética 
de Amateurs, se propone este año 
estimular a todos los atletas que 
practican el foot ball americano. 
Y con ese objeto convoca, al mis-
mo tiempo, para dos campeonatos: 
uno de Novicios y otro de Libres, 
debiendo comenzar el 13 de diciem-
bre la primera de estas contiendas. 
A continuación publicamos las 
bases por las cuales se habrán de 
regir dichas competencias de in-
vierno : 
1. —Sólo podrán tomar parte en 
estos campeonatos los clubs, enti-
dades o asociaciones miembros de 
la Unión Atlética de Amateurs de 
Cuba. 
2. —Los jugadores deberán ser 
atletas inscriptos en la Unión Atlé-
tica de Amateurs de Cuba. 
3. — L a cuota de inscripción pa-
ra cada campeonato será de $20.00 
M. O. (Veinte pesos moneda oti-
cial.) 
4. — E l plazo de inscripción so 
cerrará el día 20 de noviembre del 
corriente 'año, a las cinco de 'a 
tarde. 
5 E l campeonato de Novicios 
dará comienzo el día 13 de diciem-
bre de mil novecientos veinticinco, 
y el de Libres, tan pronto termine 
el campeonato feo Novicios. 
6. —Las reglas por las cuales se 
regirán estos campeonatos son las 
oficiales de 1925-1926. 
7. -*-En este campeonato, cada 
club jugará un juego con cada uno 
de los clubs contendientes, y se ju-
garán tantos juegos como clubs 
inscriptos haya. 
8. —Se instituye un premio para 
el club vencedor en este campeo-
nato, consistiendo en una copa de 
plata, que retendrá en su poder el 
club ganador hasta que se decida 
el siguiente campeonato, pasando a 
ser propiedad del club que la gane 
tres años sin necesidad, que éstos 
sean consecutivos. Además, se esta-
blece como complemento del referi-
do premio, que el club ganador ob-
tenga en pequeña escala una copa, 
reducida, del trofeo por cada cam-
peonato celebrado, la cual será pro-
piedad del mismo cada año. 
9. —Los jugadores del club ven-
cedor que compitan en la mitad de 
los juegos en que tome parte su 
equipo, entendiéndose por juegos 
completos el tiempo de sesenta mi-
nutos, tendrán derecho a la meda-
lla oficial de la Unión Atlética de 
Amateurs de Cuba. 
11. —Los jueces y demás oficia-
les para los campeonatos, serán 
nombrados por el comisionado 
oportunamente. 
12. —Las inscripciones para es-
tos campeonatos tendrán que ser 
dirigidas al señor Aurelio Adán, 
comisionado de foot ball de la 
Unión Atlética de Amateurs de 
Cuba. 
Habana, octubre 17 de 1925. 
Unión A. de A. de Cuba. 
Aurelio Adán. 
Comisionado de Foot Ball. 
C a d a player del Pittsburgh 
recibe l a suuma de $ 5 . 7 5 0 
NUEVA YORK, Octubre 19.— 
(Associated Press).—Como "miga-
jas" de la Serie Mundial, cada pla-
yer del Pittsburgh recibió la boni-
ta suma de 5,750 pesos. Fueron 27 
los jugadores que se repartieron la 
tajada, la más rica que registra la 
historia del base ball. Los players 
del Washington percibieron 3,736 
pesos cada uno, siendo 25 los pe-
loteros que ee repartieron lo corres-
pondiente al club derrotado. 
L o s Rojos del Cincinnatti 
han Adquirido a l Jugador 
W a l l e r Christensen 
B. F . R. 
Dihigo 
Paito . *. 
Quintana 
Marcello. 
Totales . . . . 
(Continúa en la página dieciocho) 
CIXCIXXATI, octubre 19.-— 
(Por United Press).—El team 
Cincinnati' de la Liga Nacional 
anunció hoy la compra del "reléa-
se" de Walter Christensen, outfiel-
der del club St. Paul de la Asocia-
ción Americana. Al Niehans pri-
mera base y otro player cuyo nom-
bre no se ha podido averiguar, con 
una suma de dinero al contado que 
no menciona irán a parar al club 
St. Paul a camlo de Christensen, 
quien este año ocupó el primer lu-
gar de la Asociación Americana ea 
el robo de bases. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 0 D E 1925 
Tunney ha Demostrado Condiciones No Hay ni un Remoto Chance 
Para Vérselas con Jack Dempsey\ GoslinyPeckinpaughPasen al Boston 
. @ . <̂  — - /!•>. ' 
C . G f i l í H 
j 
o s d e A l g o 
L a copa "Barreras" al fin va a ser discutida. 
E l popular senador por la Habana la había dedicado a una se-
rie Universitaria-Vedado, pero como no pudo ser (no averigüemos 
los motivos) que esos clubs la discutieran, se ha llegado a la satis-
factoria conclusión que servirá de premio a una serie Universidad-Loma. 
Caribes y Bolcheviques serán los contendientes por el hermoso 
trofeo del vicepresidente del Senado. Comenzarán el próximo domin-
io en Víbora Park y los juegos se harán extensivos al Stadium de 
la Universidad, dividiéndose en partes iguales la celebración de los 
matches en uno y otro campo. 
De siete el que gane cuatro ha de ser el vencedor, lo mismo 
rao en la mundial. Y lo que puedo decir es que existe un verdade-
ro entusiasmo por ver en acción a los Caribes del doctor Clemente 
luclán frente a los rojos bolcheviques del doctor Juan Manuel de la 
Puente. L a suerte es que el stadium universitario tiene espacio sufi-
ciente para acomodar siete mil espectadores cómodamente sentados, 
que si no habría que ponerse a buscar un terreno con esas especia-
les condiciones de acomodo. Las glorietas de Víbora Parjt han de 
resultar insuficientes, de eso no hay duda, pero ya se tratará de ha-
IVÍÍT la forma de borrar tales dificultades. E l caso es o"» tengamos 
serie. 
G I B B O N S S E E N T R E T I E N E M U -
C H O CON E L G O L F . — E S T E D E -
P O R T E E S B U E N O . P E R O NO 
C O N V I E N E A U S E N T A R S E M U -
C H O D E L R I N G 
"Fellito" Acosta . está enfermo. 
Haco ya meses que el "gran pitcher guajiro" de los universita-
rios, se encuentra sometido a tratamiento especial, en lucha terrible 
contra la peste blanca, la traidora tuberculosis, que inmola más víc-
timas que todas las guerras que azotan la humanidad. 
Por fortuna para Fellito, y para los que le queremos de veras, 
Si situación es transitoria. L a juventud y fortaleza del "pitcher gua-
jiro" ha de vencer, con el favor de Dios, la enfermedad en sus co-
mienzos. Por lo pronto, se encuentra ya dominada, sujeta por las 
especiales condiciones de fortaleza del enfermo, obligada a capitular 
en breve plazo, por la vigorosa ofensiva de la ciencia, que no aban-
dona al joven atleta cienfueguero. Pero todo eso no basta, aunque 
mucho. Hay que ayudarlo a soportar gastos que resultan creci-
dos para una familia de entradas modestas, como lo es la de Fellito, 
y £ a ese efecto, me escribe desde Guaos, que es el lugar donde los 
médicos lo han mandado en pos de salud. L a carta del querido lan-
zador de los Caribes, que con ellos fué a la Florida a imponer el glo-
rioso pabellón sportivo de la Universidad de la Habana, no tiene des-
perdicios por su sencillez y sinceridad. E s , además, como cuadra a 
un muchacho decente que solicita ayuda de los suyos, del elemento 
que siempre le vió con simpatías y le agasajó en los" brillantes días 
de, sus triunfos. 
Esta es la carta: 
"Guaos, 17 de octubre de 1925. 
Sr. Guillermo Pi .—Cal le Línea A.—Habana . 
Mi estimado amigo P i : 
Después de saludarlo cariñosamente, tengo el gusto de rogarle 
una cosa: me encuentro desde hace meses sufriendo de afección pul-
monar en Guaos, lugar cercano a Cienfuegos, y le escribí al doctor 
Iriclán,. a fin de ver si me daba un beneficio entre ustedes para en-
viarme algunos fondos, pues mi padre trabaja en Cienfuegos y con 
mi estancia aquí los gastos aumentaron de una manera tal que ten-
go que recurrir a mis amigos para poder escapar bien de esta en-
fermedad que me aqueja. 
Las noticias que he tenido del doctor Inclán, son que me van 
a dar en esa un beneficio, como demostración de su amistad sincera, 
y le ruego que haga todo lo posible por que tal suceda y preste su 
concurso también en la organización. 
Si yo pudiera valerme, y me dejaran trabajar, no tendría que 
recurrir, a esto, pero hay situaciones en la vida que lo obligan a uno 
a hacer cosas reñidas completamente con la manera de pensar. 
Sé que usted me ayudará, porque me aprecia. 
Con la seguridad de que usted hará por mí cuanto pueda, me 
despido rogándole me escriba a la dirección que le indico, donde tie-
ne un amigo a quien puede contar entre los buenos. 
; Con saludos para todos, le envío el mío, cariñoso y efusivo.— 
A. Acosta, (Fell ito). 
Dirección: Alfredo Acosta.—Para Ang'el.—Guaos (Cienfuegos). 
T E X R I C K A R D Y L A A R E N A E N 
M A N H A T T A N 
New York. Octubre 15, 1925—El 
rápido knock-out propinado por 
Gene Tunney en su pelea contra 
Battloing Madden, probó de una 
manera clara, que e] muchacho es 
hoy día uno de los heavy weights 
más peligrosos que hay en el ring. 
"Naqueó" a Tommy Gibbons que 
tiene en su record una pelea de 
quince rounds con decisión con Jack 
Dempsey, naqueó a Batling Mad-
den, que tiene también en su record 
una pelea de quince rounds con 
decisión con Harry Wills . 'Ss o no, 
pues, un excelente boxeador? 
Una pelea entre Jack Dempsey y 
Harry Wills sería ideal por que 
en ella, aparte de que sé solucio-
naría una vieja duda, se vería nue-
vamente a Dempsey derribando 
gigantes, pero una pelea entre 
Tunney y Jack sería más interesan-
te todavía, dado que el conquista-
dor de Tommy Gibbons es tan rápi-
do y ligero como e] campeón v es-
to liaría posible que la lucha re-
sultara en extremo pareja. Esto 
sin contar que Gene posee un punch 
tan fiero y extraordinario como el 
del marido de Estelle. 
E l doctor Clemente Inclán, que es un hombre todo corazón, me 
ha pedido dé a conocer a los caribes, y a los que sientan en caribe. 
Ja situación de Fellito Acosta, para entre todos (siendo el doctor 
Inclán el primero) hallar la manera de prestar ayuda ráp ida .y efi-
caz al atleta que en las alturas de Guaos se encuentra reponiendo la 
amenazada salud, un tanto minada por la cruel dolencia. 
"Si yo pudiera valerme, y me dejaran trabajar, no tendría que 
recurrir a es to . . ." Dice el noble muchacho enfermo, y nosotros, sus 
amigos, sabremos evitar, con la prestación de nuestro, concurso, que 
él tenga que realizar esfuerzos que, estando en vías de curación, pu-
dieran serle de resultados fatales. 
Hay que demostrarle a Fellito que si antes lo queríamos como 
a un atleta vigoroso que nos hacía sentir las fuertes emociones del 
triunfo, ahora lo seguimos queriendo igual, agregándole las consi-
deraciones y las ternezas a que se hace acreedor todo amigo cuya 
salud sufre quebranto. 
G U I L L E R M O P I . 
jCanzando Oirékes». • 
Hasta el miércoles no podrá rea-
nudarse la serie bicolor qüe por la 
copa " E l Mundo" están celebran-
do Alacranes y Leones. Esta pospo. 
flción surgió para impedir que se 
lepitiera en Cuba, el caso de Pitts-
brir un puesto regular en cualquier 
novena y no debe estar en el ban-
co. Su hitting es oportuno, 10 que 
no podemos decir de Portüondo. 
Paito Herrera, el popular Padre 
de Familia se ha encargado de de-
burgh, es decir, que se jugó bajo I mostramos lo que se juega en Bos 
ton. E l popular recluta mantiene un 
batting de 368, y es el primer acu. 
un diluvio. 
Debutó Torriente, el Bambino cu-
bano, pero estuvo de malas, y no se 
la vió a Palmero. Cristóbal no está 
en caja, pero jya verán! 
E l team Rolo, que es formidable, 
sólo necesitaba de la presencia de 
Mlke González para vencer. Mike 
ya llegó y se ha hecho cargo del 
team, luego. . . 
¡Los azules deben despedirse! 
Los fanáticos, con esta presencia 
de Mike González en el team, pue-
den ir cantando aquello de: " Y la 
copa linda, se tiñó de rojo". . . 
E l agüita, dicen ios almendaris-
tas, ha convenido en mucho a los 
pitchers Alacranes, pues así Palme-
ro y Far/el l estarán listos para la 
lucha. ¡Cuidado! No vaya a suce-
der que se repita en la Habana el 
caso de Walter Johnson. 
E l Almendares sacó a Baró de la 
primera y lo puso en el center, sen_ 
tando a Chco Ramos. No nos gus-
ta esa combinación. Baró jugó es-
te año muy bien la primera con los 
Cubans Stars y puede seguir desem-
peñando esa almohadilla para los 
Alacranes. 
Ademá'--. de etta manera, tendría 
Civo Tlmnos, que indlscutiblemen- E s el n ú m e r o del t e l é f o n o de 
:.p Latea mucho más que Pepíu Pé-1 
Muchos han sido los promo-
tores que han iutentado repetir 
nuevamente el match Tunney Gib-
bons. Tunney se ha mostrado dis-
puesto a hacer ta], pero Tommy 
siempre? ha puesto un pero. Prefie-
re seguir jugando golf por s t . 
Paul, su residencia, y olvidarse 
completamente de que es boxea-
dor. 
Jugando golf Gibbons no pierde 
sus condiciones, pero al mismo 
tiempo se mantiene lejos del ring. 
Tunney también juega golf, pero 
muchas veces lo olvida y se mete en 
el ring, porque sabe que le convie-
ne. Gibbons juega golf y se olvida 
del ring y esto le perjudica. 
L 0 U I S V I L L E C 0 Í N Z A R 1 1 E L 2 2 
T O D O E S T A T E R M I N A D O P A R A D A R I N I C I O A L A L U C H A . 
E L P R E S I D E N T E D E L A L I G A D E L A C O S T A L A N Z A R A 
L A P R I M E R A B O L A 
San Francisco. Calif. Octubre 1925. 
—Todo está terminado para que la se-
gunda serle mundial entre 1oí« clubs 
San Francisco Seáis, g-anador del pen-
nat en la Liga de la Costa y lo« Co-
roneles de Louisvllle de la Ass. Ame-
ricano, ter.pa su inauguraciSn el jue-
ves ÍÍ2 de Octubre. 
Al principio temi<5?e que la serie 
no re efectuara debido a que la de-
rrola sufrida por loy Corcueles en 
su serio cen los Orleles de Baltirnore. 
hizo decrecer un tanto e! entusiasmo 
del público, pero se ha hecho una 
buena publicidad a la serlo y todo pa-
rece indicar que se efectuará con 
éxito. 
Kl Club San Francisco va a esta 
í̂ u favor. Es la torcera vez en cuatro 
temporadas cuie va a la contlendJa 
máxima de las lirrag de clase AA, y 
t-sto hará posible que los componentes 
del team, no sufran nerviosismo. 
Los del Louisvllle. en cambio, ven 
a la serle alpro desalmidonados por la 
derrota que les propino la novena de 
Jack Dunn, pero confían en que el 
buen pitching- de Cutlop, Tincup, De-
berry y Hankes, los saque del hoyo. 
El presidente Han y Williams, de la 
Liga de la Costa, será el encargado 
de lanzar la primera bola en el pri-
mer juego, que ha de celebrarse en 
los terrenos locales, en tanto que Tom 
Hickey, el presidente de la Ass. Ame-
ricana, lo hará a su vez en los terre-
pequena serle con un «r«n chance a i nos de Louisvllle. 
VTJEIiVE A IiAS MAYORES.—Hank 
Hendrlcks, el joven outl'ielder qne vis-' 
tió ex mifoime de los Wew York Yan-
kecj en la temporada de 1922, y que 
más tarde rasó a las filas del Cleve-
land, donde de&pués de ostar por me-
dia temporada, fué enriado a ias Me-
nores, está, en trance de ingresar nue-
vameat-í er. Jas Jjisras Miy-,reK, esta 
vez zv «• lar puertas del rile.dclfia 
PliillJes. club de la liara Naoijr.ai. 
Hendrlcks, que actualmente se en-
com.vaba prestando sus sur recios al 
Minncapolis de la Ass. Americana, tu-
vo uu ano escelarZ-e con este team 
—bateó 324—y rcmltó una de las 
sensaciones en el fieldin»-. 
Si Tex Rickard, el czar de todos 
los promotores, quiere conver-
tir la isla Manhattan en una 
buena arena de boxeo, que sea la 
favorita del público no tiene más 
que edificar y hacer la inaugura-
ción con un programa donde figu-
re el match Dempsey vs. Tunney 
como pelea principal y el de Moic-
key Walker vs. Dave Shade en el 
semi-final. Con esto se daría al fa-
nático lo que hace tiempo está pi-
diendo y al mismo tiempo se obten-
dría un éxito bestial de taquilla. 
Pudiera también darse el match 
Walker vs. Harry Greb en el semi 
final. Walker quiere vérselas 
nuevamente con el "Remolino del 
ring", pero esta pelea a mi ver no 
despertarla tanto entusiasmo como 
la de Mickey contra Dove Shade, 
su contrario* lógico desde hace 
años . 
S P O R T F O L I O 
¿Cuándo y dónde jugarán los 
eleven de Lafayette y Pittsburgh 
su famoso match anual de fútbol? 
¿Qué pesaba Bob Fitzsimmons 
cuando "naqueó" a Jim Corbett, 
en la Pelea que ambos celebraron 
por el título mundial heavy vsreight? 
¿Bateó alguna vez este año Babe 
Ruth dos jonrones en un juego? 
¿Cuál fué su porcentage final co 
mo Jonronero? 
bateador? 
¿Cuál es el record de las 100 
yardas para los patines de muni-
ciones? 
Problema de base ball: Hay co-
rredores en primera y tercera y dos 
L o s S e n a d o r e s d e 
í i 
E l potente y disciplinado Cliib 
Senadores, que .dirige Tommy Al-
bear, reta por medio de estas pla-
nas a cualquier team semi juveri:! 
de esta capital, especialmente a los 
cuonlistas del Atlético de Cienfue-
gos, para jugar1 este domingo apos 
tando lo que ellos quieran. 
No se rajen y contesten. 
í T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
' (A CARGO D E P E T E R ) — 
—Serie final entre "Iber ia" y "Juventud Asturiana". 
— A l Presidente de la F e d e r a c i ó n Occidental de Foot Bal l . 
— ¿ E s cierto que c o n t i n ú a la r iva l idad en la F e d e r a c i ó n ? 
E l "Vigo" se reforzó algo con la 
llegada de dos equipiers, y de ese re-
fuerzo nació el empato que se regis-
tró en el juego del domingo contra 
los chicos del "Olimpia". Con eete 
"fifty-fifty" entre olimpistas y vl-
gueses, resultan finalistas en el pri-
mer torneo po^ la Copa Reloj Ome-
ga los clubs "Juventud Asturiana" e 
"Iberia", los cuales tendrán que dis-
cutir la supremacía en una Serie de 
tres encuentros. E l primero se cele-
brará el domingo entrante, y desde 
ahora podemos anticipar a la aflc-
ción que habrá motivo para pasar ra-
tos muy buenos en el cuadrilátero de 
"Almendares Park". 
distintos puestos sí, pero, siempre 
dentro del seno federativo, y como 
quiera que, al parecer, ni unos ni 
otros procedieron con entera sinceri-
dad al acordar "el pacto", tenemos 
que ahora resurgen las aludidas dife-
rencias, dificultando así la sana y 
entusiasta labor que se propusieron 
Aznar, de Diego y otros al aceptar los 
altos puestos que les confiaron. 
Para que de una vez y para siem-
pre se borren las triquiñuelas y ama-
ños, es menester sustituir tales De-
legados por otros exentos totalmente 
del espíritu de revancha qué parece j 
animar a los actuales. Mas claro aún, ¡ 
ninguno de los que intervinieron en el I 
Esa Serie entre asturianos e iberos jpasado "lio", están capacitados, a 
ha de resultar interesantísima. E l |nuestro entender, para sentarse actual j 
"once" de la calle del Paseo de Mar-
tí, con ía inyección de "Zaplco" y 
"Goyo" ha de ponerse en condiciones 
championables y como quiera que el 
equipo de los "mostaceros" es de 
"pronóstico reservado" tlgurénse los 
aficionados la clase de foot ball que 
habrá de jugarse en esos juegos defi-
nitivos para tener opción a una ac-
mente en la Federación ni como sirn-; 
pies Delegados, toda vez que el apa-1 
sionamiento , ha de dominarles en la] 
mayoría de las ocasiones, como ha 
ocurrido en el caso que acabamos de 
señalar . 
Es menester que los Presidentes de 
los Clubs federados, velando por la 
buena marcha de la FOFA, cosa muy 
ción del magno trofeo relojero dona- conveniente a cada Club, sustituyan a 
do por el Sr. Patiño, 
P a r e c e n super iores . . . 
(Viene de la página diecisiete) 
B . P . R . 
Pepín . . . . . % . . . , i 
Lloyd . . , . .' * . . , , 2 
Portuondo . . . . . . . , 1 
Lmndy , 2 
Totales 6 6 3 
Aparece una ligera superioridad 
roja, pero es debida ella a la base 
de 1 y 2 que hemos tomado para 
calificar a ios players. Obsérvese 
que Paito y Lloyd tienen dos y dos 
como bateador y fildeador, y no 
obstante decimos más arriba que 
preferimos veinte veces al yankee. 
Y en cuanto a catcher, estuvimos 
hasta el presente superados por 
los azules. Hay una buena dife-
Y cuál fué el de! rehcia entre Morín y Fernández, 
tal vez poco más o menos la mis-
ma diferencia que existe entre Mi-
ke y González Fernández, 
Y ahora llegamos a lo máa im-
portante, al pitching staff: 
Mirabal, Tuero, Levis y Dihigo 
L a actuación de Ferré-Elias en el 
partido del domingo pasado entre 
Centro OaUego y Portuna fué bastan-
te desacertada, pero peor que su ac-
tuación fué su proceder al pasar -por 
delante de la penúltima glorieta de 
Almendares Piark. Tan "pitorreado" 
árbitro llegó a insultar a los que le 
silbaban y se gastó el lujo de hacer 
un gesto muy feo. Levantamos acta 
de ese hecho y llamamos la atención 
del señor Manuel Aznar, Presidente 
de la Federación Occidental, para que 
io llame al crden. SI el prestigioso 
Presidente de nuestro organismo má-
ximo desea para .tomar acción sobre 
el caso, alguna denuncia directa, es-
toy dispuesto a hacerla ante ese or-
ganismo. Que el hecho de que ten-
gamos un público bastante mal edu-
cado no quiere decir que debemos te-
ner refrerees del mismo nivel moral. 
Que no todos son malcriados que gri-
tan en Almendares Park, en esos 
stands hay muchas personas decentes 
y muchas damas que son dignas de to 
do respeto. 
Parece que el "lío" surgido en el 
seno de la Federación Occidental entre 
los grupos sindicalistas y íoflstas no 
se ha extirpado del todo a pesar de 
las declaraciones que hicieron ambos 
"bandos" en ese sentido. 
P . Nalty, desde su sección "A On-
ce Pasos", en la revista Deportes tra-
ta sobre este tópico en los siguientes 
términos: 
Hasta nosotros llegan rumores de 
que lás diferencias surgidas en el se-
no de nuestra Federación con motivo 
esos señores 
mismo que '< 
de revancha, 
puestos sin 
por otros que, por lo 
f tán exentos de deseos 
puedan sentarse en sus 
lamentables prejuicios 
que han de dar al traste con los in-
tereses comunes y hasta con la' pa-
ciencia de quienes, verdaderamente, 
muy poco han de conseguir en bene-
ficio propio desde la Federación y que 
en cambio, dan a nuestro deporte enor 
me prestigio con que sus nombres fi-
guren donde figuran actualmente. 
Si no se anda a tiempo en este asun-
to, si los Presidentes se dejan llevar 
de los cantos de sirena, los cuales ya 
sabemos de donde han de partir, mu-
cho tendremos que lamentar los ver-
daderos amantes del balompié. Cuan-
do se es víctima de apasionamiento, 
es muy difícil pensar y obrar serena-
mente y con justicia. 
P. STalty. 
Jchnny B r o w n retiene s u tí-
tulo d e c a m p e ó n bantam ed 
Inglaterra 
outs. E l corredor dispara un roller forman «l cuadro de lanzadores de las últimas elecciones, no han sido 
al short stop, quien acepta el lance 
e intenta forzar el out del corredor 
que viene desde primera, pero lle_ 
ga tarde, después, viendo que el ba_ 
mulador de la serie, con 10 carre-| teador se ha caído, tira a primera 
ras a su haber. i y saca el out. ¿Vale la carrera ano-
Además, su flelding ha sido im-
pecable y gracias a ello, el Haba-
na tiene anotado un triple play, que 
es algo que no se ve todos los días 
y que constituye un record para 
nuestro base balh 
E l miércoles entra en acción por 
el Habana la batería González-Le-
vík, que el año pasado obsequió con 
un match de cero hit, cero carre-
ra, al Almendares. ¡Ya os podéis 
imaginar lo que va a suceder! 
Antonio Conejo, Pirata y azul 
cien por ciento, cree tener seguro 
un batting de "dos-dos'-*, pero el 
compañero olvida, sin duda algu-
na, que los Piratas cubanos son los 
Claveles Rojos. 
¡Sino al tiempo!.. . 
" G A L I " . 
1 1 1 - 1 3 3 9 
Otro cambio que no nos conven-
ce es el üe Portuondo por Gutié_ 
irez. E l ex-amateur probó desde el 
año pasado que está listo para cu-
l a S e c c i ó n de Sport del DIA-
R I O D E L A M A R I N A 
tada por el hombre que estaba en 
tercera? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
Senn, del eleven universitario de 
Knox, fué el player de fútbol que 
hizo la corrida más larga de la tem-
porada de 1924, cuando jugando 
contra el eleven de COe, intercep-
tó un foward pass y corrió 104 yar-
das sin ser interrumpido. 
Marconi, con el jockel Noe en la 
silla, fué el ejemplar que. ganó el 
Lawrence Realization Stakes de es-
te año. Esta carrera marcaba un 
total de $26,500 pesos para el equi„ 
no que resultara triunfador. 
Los Atléticos de Filadelfia de la 
Liga Americana adquirieron los ser, 
vicios -del inicialista Jake Holt, di-
rectamente del culb Jersey City de 
la Liga Internacional, donde el mu-
chacho se estaba distinguiendo enor-
memente. E r a el cuarto bateador de 
la Liga. 
E l record mundial para el sal-
to alto con impulso es de 6 pies con 
8 y un cuarto pulgadas; siendo su 
poseedor H . M. Osborn. 
Solución al problema de base 
ball: Si habiendo un hombre en 
i primera, el bateador dispara un ro-
1 ller al short, quien acepta el lanc- .̂ 
del Habaua; Acostica, Hernández, 
Fabré, Farrell y Palmero, el del 
Almendares. Existe efectivamente 
L O N D R E S , Octubre 19.—(Asso-
ciated Press).—Jofinny Brown re-
tuvo esta noche su tíulo de cam-
peón bantam de la Gran Bretaña 
derrotando por k. o. a Mik Hill , 
de Tooting. E l knockout sobrevino j so que las combinaciones de ros-
en el décimo round de un bout a taurant. Pero nuestro compañero 
Paulino Uzcudun, campeón de E s -
paña del peso completo, que hace 
una relación de su vida artística a 
un redactor (le " L a Vanguardia". 
U n a C h a r l a c o n 
P a u l i n o U z c u d u n 
E n "La Vanguardia", diario de 
Barcelona, encontramos la siguien-
te interesante interview recién ce-
lebrada con el campeón de España 
del pe^o completo por un redactor 
del mencionado periódico barcelo-
nés, la que, por hallarla de inte-
rés, trasladamos a nuestros lecto-
res. Dice así: 
" E r a el día del Gran Premio de 
Velocidad del Circuito de Lasarte. 
Sabía que el campeón de España 
de todas las categorías! se encon-
traba entre les espectadores de ia 
magna prueba, pero pos- más que 
lo busqué onlre el gentío enorme 
que pululaba per paseos y tribu-
qsjs, no me fué posible divisar el 
enorpie peso fuerte. Yo había de-
f Mido por aquel momento de char-
lar uu rato con él, cuando la ca-
sualidad nos puso .frente a frente. 
Nuestro querido compañero Ca-
lisalvo, de " E l País Vaaco". que 
fué el "inténdfinte de los periodis-
tas durante las carreras de Lasar-
te, nos avisa de que está la mesa 
presta y de que no és cuestión de 
dejar enfriar las alimenticias sus-
tancias. 
Calisalvo, hombre práctico, en 
extremo, hizo preparar nuestros 
almuerzos eu un caserío próximo 
a las tribunas, sirviéndosenos un 
"menú" vasco, mucho más apetito 
N 
L A 
" L O U N I C O Q U E PUEDE ^ 
C U R A R S E E S QUE MAURTrp 
A R C D E A C O N . UN BUEN m 
F I E L D E R Y B I L L MOREU I' 
P I T C H E R D E R E C H O SE n 
C O R P O R A R A N A L TEAM % 
E L A Ñ O _ 1 9 2 6 
Washington, D. C , octubre iov 
—Hay un viejo proverbio nUe $ 
ce: "Cuando el río suena, algo í 
va", pero en el caso de Packinpau' 
y Gosñn con relacxón a su traSp¿ 
a los Red Sox, no viene bien \7 
amigos ce buscar siempre iiotici&i 
sensacionales soltaron esa esnê  
al aire, pero no hay nada de cH 
en ello. 
E l mismo Clark Griffith, el 
pietario de los Washington Ser' 
tors, declaró en seguida: "Es 
dículo pensar en ello. No hay ni m 
remoto chance de que tal cosa su-
ceda. Debe habérsele ocurrido eso a 
un loco". 
Con esto bastaba para desmentir 
el rumor, sin embargo, los que lo 
propagaron se empeñan en decir 
que tienen razón y que pronto se 
hará pública la venta. 
"Peckinpaugh, dicen, pasará eo-
mo manager al Boston y Goslin co-
mo player estrella, en tanto qüe 
para cubrir la vacante de Peck se 
usará o bien a Everest Scott, el ex-
player de los Yankees o" bien a 
Buddy Myer, un joven recluta del 
team, que tomó parte en varios jue-
gos de la serie mundial". 
Lo único que se puede aseguia.-
con relación a cambios o compra? 
de players en que intervenga el 
Washington, es que los Senadores 
recibirán para la primavera los ser-
vicios de do.s jugadores consisten-
tes. Uno de ellos es Maurice Arch-
deacon, conocido en el mundo del 
baseball por el sobrenombre d& 
"Mauricio velocidad" y que perte-
neció hasta principio de la pasada 
temporada a los White Sox áe 
Chicago, y el otro es Bill Morell, un 
buen lanzador derecho del New 
Haven-
Archdeacon, que también tiene 
fama, de ser uno de los mejores-
tocadores de "planchas" de li»; 
grandes ligas, se encuentra actnlk 
mente jugando de los Orioles 
Baltirnore de la liga Internacional,-
a donde fué enviado por los White1 
Sox en un cambio que efectuaron 
ambas novenas, en tanto que Mo-' 
rell, se encuentra actualmente pit-
cheando matches de exhibición por 
los circuitos de la liga del Este. 
"Esto es cuanto puede decirse 
acerca de nuevos players, ha di-











Se af irma de . . . 
(Viene de la página diecisiete) 
enteramente sofocadas aún. 
Los bandos sindicalista y fofista, 
creíamos que babían desaparecido, una 
superioridad en este departamento i vez puestos de acuerdo para procla-
â  favor de los rojos, si es que el!mar la Directiva que está rigiendo los 
pitcher americano resulta cualquier! asuntos federativos. Sin embargo, no 
cosa, que de ser bueno (todavía i es asi. 
no lo hemos visto actuar en el I En noches pasadas, y ocupando la 
centro del diamante) no habrá tan-¡ presidencia, accidentalmente, el señor 
ta diferencia, pues aunque Levis! de Diego, se sometió a resolución de 
(si está como el año pasado, que i los Delegados de Clubs, la proclama-! g 
lo parece estar) supera a Palmero, i clón de quien babfa de desempeñar lal al batea 
Tesorería, y el nombramiento de un1 
Vocal, para sustituir a los que, pro-
clamados para tales cargos, renuncia-
ron acto seguido por razones que ellos 
habrán juzgados suficientes. 
En dicha sesión resurgieron las pa-
labras de stadioallsmo y de foflsmo 
precisamente por quienes, semanas 
E l próximo juego de Almenda- -trás, aseguraron que las diferencias 
- partir 
batting como de fielding. ' Ambos 
son buenos bateadores y se espera 
que Jackson llene el sitio en el que 
ílaqueaban los Reds. 
Habrá algún sentimiento entre 
los partidarios de los Gigantes al 
saber que se va Kelly, a quien se 
consideraba como uno de los más ¡ 
completos miembros del team. Po 
día 
Mirabal no podrá hacer lo mismo' 
con Farrel, ni tampoco Tuero y 
mucho menos Dihigo. 
¿Luego dónde está esa superio-
ridad? ¿A qué llorar tanto, fanáti-
cos almendaristas? 
P E T E R . 
res y Habana será mañana miér-i iiabían desaparecido, y que 
coles, a las tres de la tarde Am-|de tal momento, todos los que ocupa-
bos teams se presentarán muy bien'1'*» careo en la Federación, iban sin-
entrenados. Y hará su reapari-' ceramente dispuestos a laborar con-
d ó n Mike González, el cubano que! juntamente, en la mejor armonía, de-
tanto se hace notar en el back Jando a un lado divergencias de cri-
stop del Chicago "Cubs" demostrar que to-terio. Y como par 
ría in anterior (lo del pacto) había que 
dado reducido a mera palabrería, he fntre los Reds y los Gigantes que 
llegaron a ponerse de 
Cualquier cambio en el que en-
tre Jackson causará también lágri-
mas a los fanáticos. Jackson era 
considerado como uno de los me-
jores jugadores de la Liga Nacio-
nal en esta última temporada. 
E L O U T F I E L D E R ROüSH Y E L 
C A T C H E R H A R G R A V E T A L V E Z 
P A S E X A L O S G I G A N T E S 
N U E V A Y O R K , Octubre 19 .— 
(Associated Press) . 
York World dirá en su edición de 
mañana que el outfielder Eddie 
Roush y el catcher Eugene Hargra-
ve, del Cincinnati, están compren-
didos en una transacción a efectuar 
r.o fué el único descubridor del 
cíiíorio; Uacudr.n y los suyos tam-
bién habían encargado allí su r e -
frigerio . Ya me disponía a sentar-
me a la mesa, cuando oí en la ha-
bitíición próxima una discusión, y 
eutre las vocss me pareció oir la 
de Uzcudun. Pregunté a una de 
las mozas do la casa, y no me equi-
voq i- e. 
Estaba el "aizkolari", preparán-
dose concienzudamente. Es natiuraA 
quo r n hombre de su tamaño, peso 




Uzcudun me recibió con satisfac-
ción, dispuesto a "contestar a mis 
preguntas, ofrr-ciéndome un vaso 
de sidra, con objeto de "refrescar" 
la garganta para facilitac-me el in-
terrogatorio. Empecemos 
—¿ . . . ? 
-—Sí. E l que yo boxee ha sido 
rosa completamente propia, y con-
tra lo que se dice, yo no he sido 
The New | "descubierto" por nadie. L a afición 
encontrar adversarios ni entrena-
dores en España, decidí marchar-
me a París, donde me dijeron ten-
dría buenos contrincantes y exce-, 
lentes managers que cuidarían de 
mi enseñanza. En París fui a dar 
con mis huesos en casa Anastasie, 
del que por cierto no quedé nada 
contento. E r a demasiado "vivo", y, 
decidí marciharme de su equipo.. 
Ello no dejó de tener sus inconve-, 
nientes, pues con Ans^tasie tengo, 
un contrato firmado por tres años.. 
que caduca en junio próximo, pe-
ro de todos modos, Ar.astasie y$í 
no tiene nada que ver conmigo. 
—Ahora estoy a las órdenes 
Deschamps, de quien estoy conten--
tisimo; me lleva muy bien y es un" 
ménager fue vale mucho. ClaW 
que oficialmente no puede serlo,' 
hasta que termine el contrato cok; 
el otro, pero esto prouto se arre-
glará. 
—2 . • . ? 
•—Carpentier no se ha puest0 
nunca los guantes para entrenar-
rao, ni siquiera me ha dado 111115 ' 
na lección, pero pronto pienso r 






































ocupar cualquier posición que Ifiia (,ocena de nosotros, pero 
le asignase y además no era i 0{:S1 pasa de cste "consumo", 
—Quedé satisfecho de m v¿, 
í mer combate. Fué en París, el -
16 de septiembre de I923' . 
el ruso Touroff, al vencí v 
k. o. al segundo asalto. Es * 
pida victoria me animo mu ^ 
mo, y diez días después ^ 
combatir en París con el 1™ 
Journée, al que sólo pude . 
p6r puntos en diez rounds. 
' E n mi tercer combate, 
también un resultado sat,SI • 
rio, pues hice abandonar a {ué. 
de'rman al quinto round, ^ 
el', primer combate > n que p 
„ fracture i» IDa,n 
pisa segunda y tira a primera com. 
pletando el double play, pero ello 
pudo realizarse debido a que al mo. 
mentó de arrancar el corredor ha-! 
cía primera, el umpire lo inteirum-
pió sin querer. Debe anularse la 
jugada y el umpire debe ordenar ai 
bateador que vuelva a batear. 
L E A MAÑANA: S P O R T F O L I O . 
Copyright 19 25, by Public Led-
ger Company. 
aquí que no 
acuerdo para designar Tesorero y un 
Vocal de la Directiva de nuestro má-
ximo organismo balompédico. 
A nuestro Juicio, el mal está, en que 
los Clube han tenido poco tacto al de-
signar como Delegados suyos, a mu-,parece que hay grandes probabili-
chos que figuraban en la Directiva | dades de que quede ultimada. Des-
del año pasado. ! pués de negociar en vano a base 
Esa equivocada designacifin cquiva-j del pitcher cubano Luque. los ma-
le a colocar a los causantes de lo ocu- Lagers Me Graw y Hendricks si-
rrido en las primeras elecciones, en ¡ guieron comerciando. 
hará pasar al infielder George Ke-
lly, al outfielder Emi l Meusel y al 
catcher Frank Snyder a poder de 
los Rojos. 
Aunque esta transacción se halla 
todavía en período de formación, ¡ de metro y medio de circunferen-
cia, lo tengo en un minuto y 16 
al boxeo vino de resultas de unas 
peleas que vi en San Sebastián. Me 
dijeron que pegando puñetazos se 
ganaban muchas pesetas, y decidí 
probar fortuna. He acertado, pues, 
cambiando de oficio. 
¿ . . . Y 
- - M i prcfes i ín es la do leñador, 
y en ella también logré destacar-
me. He sido campeón "aizkolari" 
y el record de tiempo, con un árbol 
matíb 
ton j 
siqíne, pues rc 
Izctuiarda. También este 
coh-íbró en París. _ . n 
Mi debut, en España ( 
com¡bate siguiente, desquite ^ de; 
TouWoff. en Madrid, el aui o ^ 
abrül de 1924. Vencí por*- de!. 
s egado asalto. ^^'JLo.^ ' 
misUo mes, debuté eu B i l * ^ pri. 
Mf.,b^eu, al que puse _K. ^ ^ 
E l 11 de mayo, 
segundos. 
—̂os pumeros pasos en cultu-
ra física los di bajo la enseñanza 
de Casalonga, poro como no creí 
mer, asalto l n """""en S-'0 
Presenté ante mis p a i ^ 0 • rfr 
Sebastián, y también W e ^ e 
toriaj lápida venciendo 
al p í imer round. ¿ 8nte. 
EL' 17 de mayo, ^ 
el publico barcelonés, en 
ñas lüogTé vencer a u n " el e*, 
bastante categoría, a H e r r l ^ 0 ? ] 
campeón de Francia, «e 
al qutinto round. . cod To' ' 
Vol vi a París, y 
nido la ^clu . ley. Ets 
(Contilj; 
ta h» 
( tilaúa en la página 
diecioaeV< 
A ^ o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
£/ Waterloo de Bücky Stanley Harris 
Como Manager de Serie Mandia 
Los Reds del Clab " C i n c i n n a f i , , 
Adquieren al Pitcher Big Burwell 
P A R A E L 
[ 
n n p i A T E O R I A D E H A R R I S , A L D R I D G E N O D E B I O S A L I R 
ncr ROX S E N T I M E N T A L I S M O S E N S E R I E S D E U N 
D E M I L L O N D E P E S O S E N E N T R A D A S 
E L W A S H I N G T O N NO T R I U N F A R A E N 1926 
Han pasado algunos días desde 
rayeron los telones sobre la os. 
^ * rie la mortal batalla económi-
Kactbolera entablada entre los 
S a í o S McKecbnie y los Se-
B S de Harris, y sin embargo, 
L desastrosa dirección del manager 
ongresional sigue y seguiré siendo 
Ttema obligado de las discusio-
Jbaseboleras en Yanquilandia du-
^ t . el invierno mientras de nue, 
v0 no suban los telones con la inau. 
luración de la próxima temporada 
ín el mes de abril. ^ ^ „ , 
Un espíritu suspicaz bubo de lan-
. n0 ha muchos días la especie 
5 eaue era muy posible que Mr. Bu-
fkv Harris. de acuerdo con su ín-
imo amigo Mr. Roger Peckinpaugn, 
hablan jugado parte de sus utibdi-
JL en la serie al club contrario, 
caando los logrog favorecían al 
Washington en la proporción de 10 
- 1 debido a la muy favorable sí-
luadón de los Senadores cuando 
contaban con tres victorias en su 
haber contra una sola derrota eu 
" debe, pudiendo tener hasta su 
punta de culpabilidad el muy bono, 
rab]e Walter Johnson. 
Sin embar'go, on debemos lle-
gar a tanto, aunque para ser since-
ros confesaremos que, en el caso 
de descubrirse por los agentes de 
Ban Johnson—Presidente de la L i -
ra Americana—y el Dictador Lan-
dis que en el fondo de tan miste-
lioso asunto late una venta de idén-
ticas proporciones a la efectuada 
por Ios renombrados Chicago Whi, 
te Sox en 1919, no se nos saltarían 
los ojos de sus órbitas y lo saluda-
ríamos como la confirmación de una 
lospecha que en múltiples ocasio-
nes nos ha cruzado por la mente. 
HISTORIA D E L V E T E R A N O 
Walter Johnson cuenta con una 
historia de servicios demasiado lim-
pia para incurrir en el error de 
lospechar que aflojara en el últl-
bo juego. Los que hemos leído las 
• clónicas deportivas americanas del 
taarto juego, recordamos, y lo sen-
tamos aquí, que al batear Johnson 
iu único hit 'de la serie en forma 
de línea al left, trató tontamente 
de convertir en tubey su batazo, 
sorprendiéndose al levantar la vis-
ta—pues corria el Vieio Toro mi-
rando al suelo solamente—con que 
Wright lo esperaba con la bola que 
le había enviado Barnhart, reaccio-
fiando, quiso retroceder Johnson ha-
cia la inicial, pero no solamente fué 
cazado con facilidad por el propio 
torpedero Pirata, sino que con el 
brusco cambio de velocidades, al 
poner la marcha hacia atrás, le bro-
tó un viejo charley horse que por 
tin momento hizo creer a muchos 
le haría imposible terminar ti 
desafío. 
Llamando en su ayuda todas las 
srtimañas que sus muchos años de 
experiencia en el box le habían he-
cho conocer, pudo sortear Johnson 
os nueve inning y hasta aplicarle 
la brocha a los ambiciosos Bucane-
ros, pero muchos críticos en las glo-
tíotas observaron que sus bolas ca. 
fwían de humo—pues tan sólo dos 
Piratas salieron ponchados—y que 
fio dominaba la esfera como en el 
fjego inicial, sin descontar que— 
celebrémosle cuando lo merece— 
Bucky Harris jugó horrores al cam. 
K inutilizando entradas en que 
Olieron numerosos proyectiles de 
estacas bucaneras que con la 
ligera desviación pudieron ba-
w cambiado radicalmente 1 asitua-
ción. 
1 ESTABA DESMANTELADO 
El propio Johnson confesó qu^, 
P«se a que en el desafío inicial 
"aynor le había pegado de borne 
* I ^ e en su segunda aparición 
«eiíó los nueve ceros, había actna-
"o much0 mejor en su debut, y al 
*llr cojeando en dirección a la án-
manifestó a los repórters que 
0 el.a necesitar por lo menos cuatro 
(oít00 días para reponerse y on. 
ífira r.!e de I1Uevo en condiciones 
Pitchear. 
c.ed\lstos todos los anteriores ante-
Por n«íil8 L l03 nueve ceros dados 
charl l J**11** sufriendo de un 
aint I }?Tse desde el tercer in-
U o h ^ glC0 que Harris colocara 
c ó r S 0 .manteaerlo en el box 
los bCa0tnocimiento de causa de que 
no eran 
^imas oL^S-UalÍdad sino de 
Entraba r^10101103 en ^ue se en-
C ? 0 d a r , lanzador favorito, me. 
^ acr„S las censuras más o me-
Los o h ^ 6 le han dirigido. 
t?rreno v i?08 han abarcado más 
^Ima Lu,Shn con razón «lúe la 
? órnete' oo?11 de peckinpanugh 
b ^ mere,irt n0 err0res al camP0' 
í011 Ever!í ÓQquf 36 le sustituyera 
shon di i v " ' el veterano ex-
^ el lrny!l l^^s, y declaran 
dP L Harri3' con el dedo 
^^ísimn , mano 'derecha infla-
1° vend^Xíremo de que tu-
1 Candar ár86la al dedo índice 
?íl b*te L T v,tape" el maago 
í ^ r l o a L U S a b a Par aPOder es. 
t^^e-no ^ ve fuera deficiente-
Í ? M su ture^aba habilitado para 
?ÍOr recinto 1 Uniendo el pronie-
^ <ie 86 ° e- hubiera ^ ^ a d o ea la serie. 
a Harrlg por «lio, 
pues al campo jugó horrores, sal-
vando muchas situaciones difíciles, 
y es posible que no creyera conve-
niente quitar a Peckinpaugh, con el 
cual se había identificado en la de-
fensa de la adulterina durante la 
temporada, pensando que podía des-
pojarse del ataque de nervios y j u , 
gar como acostumbra hacerlo el ju-
gador más valioso de la Liga Ame-
ricana en 1925 y más útil al Pitts-
burgh en la Serie Mundial. 
Y llegamos a lo más interesante. 
¿Por qué mantuvo Harris a John-
son en el box teniendo en el banco 
a un lanzador de saliva como Co-
veleskie tan apropiado para un día 
húmedo, un Ferguson que tan bien 
actuó en la serie y que pudo tornar 
al box lo mismo que Kremer, un 
Ruether que, aunque zurdo, pudo 
dar el mismo resultado que el zur-
do Oldham, sin contar con Bailón, 
Marberry, Zachary y Russell? 
Como respuesta ha dicho Bucky 
que en 1924 le habían aplaudido 
su empleo de Johnson y que al su-
cesor del Toro le podría haber su-
cedido lo mismo que a éste. 
ARGIJMENTOS I N F A N T I L E S 
A lo primero diremos que olvi-
da Harris que, aunque en 19 24 
triunfó Johnson en el juego deci-
sivo después de haber saltado del 
box en dos ocasiones anteriores, fué 
en una situación desesperada cuan-
do, en el noveno inning, se echó 
mano a Johnson como a otro emer-
gente cualquiera, y nu compara-
ble a las circunstancias que concu. 
rrieron en 1925, cuando con cuatro 
carreras de ventaja en el inning 
inicial y tres anotaciones que más 
tarde se agregaron, no fueron su-
ficientes para que se ganara un de-
safío en que si fao le anotaron más 
de nueve carrerag fué por el estu-
pendo fielding de Sam Rice en el 
jardín central de los Senadores. 
Y al segundo argumento nos li-
mitaremos a decirle al qu eha Tne-
recido las censuras de Ban John-
son, Me Graw y el propio Presiden-
te del Washington Clarke Griffith, 
al afirmar que no quitó al que le 
dieran ocho tubeyes, un tribey y 
seis hits porque a su sucesor le 
pudieran haber dado nueve tube-
yes, dos tribeyes y siete hits, que, 
de acuerdo con esta teoría, McKech-
nie metió la pata al emplear a Mo-
rrison, Kremer y Oldham com0 lan-
zadores emergentes, pues lo indica-
do era dejar en el box a Vic Aldrid. 
ge que, ganador como Johnson de 
sug primeros desafíos, lo estaba 
haciendo excelentemente. 
Seamos piadosos con Bucky Ha-
rris y pehsemos que no se ha atre-
vido a decir que mantuvo a John-
son en el box por sentimentalismo 
en el desafío decisivo de una serie 
en que más de Un Milón de pesos 
se pagaron por concepto de entra-
das e idéntica cantidad se apostó 
al resultado final. 
UN PRONOSTICO 
Mucho nos equivocamos si Bucky 
Harris sigue figurando como mana-
ger del Washington, y si no lo qui-
tan, nos apostamos la vida que en 
1926 no figuran los Senadores en 
la más importante de las series, 
S A L V A T O R . 
E l Club Miñana Reta 
KetcK por este medio a todas las no-
venas juveniJes que quieran medir sus 
fuerza^ con este club, para celebrar 
uno o másí desafíos , princlpal^iente 
retamos al Cauto, Decano Boncario, 
L a Prensa, Miguel Lloret, Luyanó Star 
L a Gloria y a todos los que kc crean 
aJudidos, pues no tenemos mieditis. 
Los retos, a Manuel Prito, Rodrí-
puez número 42, o José Montes, 1-3819 
J . del Monte. 
A los Clubs de Segunda 
Categoría 
CITACION 
Ruego encarecidamente a los se-
ñores presidentes de los clubs de 
segunda categoría, afiliados a la 
F . O. F . A. se sirvan asistir a la 
reunión que se celebrará el próxi-
mo miércoles, día 21 del corrien-
te, a las 8 y media p. m., en el 
local social de la Juventud Monta-
ñesa, en Prado y Neptuno, altos, en 
la que se tratará de proponer un 
candidato, para ocupar un puesto 
en la junta de gobierno de la F . 
O. F . A., así como nombrar dos 
delegados que representen oficial, 
mente a los clubs, las personas que 
asistan representando al señor pre_ 
siidente de la sociedad, llevarán car-
ta donde así lo acredite, firmada 
por el presidente y secretario, sin 
cuyo requisito no podrán tomar par-
te de dicha reunión. 
Habana, Octubre 18 'de 1925. 
Alfredo Rodríguez, presidente del 
stadlum, e interino de los clubs de 
segunda categoría. 
T é m e s e q u e e l G o l f 
i s t a d e l o s 
B u e n o s B a t e a d o r e s 
R o g e r H o r n s b y y Z a c h W h e a t , 
e n t i e n d e n q u e e l go l f es lo m á s 
i n a l o que h a y p a r a e l b a s e b a l l 
y c i t a n e l c a s o d e " A r n o l d 
S t a z " , p e r o R u t h , S i s l e r y 
S p e a k e r o p i n a n lo c o n t r a r i o . 
( P O R J A M E S M . G O U L D ) 
Existe desde hace tiempo, una 
pregunta, que aun no ha recibido 
la contesta debida. Multitud de ve-
ces la hemos lanzado sin que nues-
tros interrogados sepan contestar-
nos debidamente... 
Daña el golf la vista de los ba-
teadores? 
He aquí la pregunta. Qué res-
puesta podéis darme? 
Muchas grandes estrellas de las 
grandes ligas nos han contestado 
deciéndonos que efectivamente " el 
golf es lo más malo que puede ha-
cer jugador alguno, pero también 
existe i.n buen grupo de buenos ba-
teadores que nos ha contestado lo 
contrario. 
A quién, pues debemos creer?, 
Roger Honrsby, la estrella del St. 
Luis Cardenal, por ejemplo, se co-
loca rápidamente en la fila de los 
anti-golfistas y nos dice: "Lo más 
malo que puede hacer un jugador 
de baseball es jugar al golf. L a ma-
nera de tirarle a una bola, no es la 
misma en golf que en baseball y 
ahí surge el slump". 
Yo entiendo, nos agrega el for-
midable slugger, qqe el jugador de 
baseball que liga durante el curso 
de la temporada de profesión con 
el golf, solo consigue disminuir su 
batting y especializarse en las bolas 
bajas. E n la primavera, claro está, 
puede jugarse, pero con medida. 
Tampoco es bueno extenderse en 
consideraciones. E n la temporada 
en cambio, no conviene ni mirar si-
quiera un club de golf". 
"Un jugador de baseball necesi-
ta guardar todas sus energías pa-
ra los 154 juegos de que consta 
un campeonato y un desgaste en el 
juego de golf, .puede traer malas 
consecuencias". 
Zach Wheat, el veterano outfiel-
der de los Dodgers de Brooklyn, 
que ha bateado trescientos o más, 
durante más de una década, es otro 
de los enemigos del golf. 
Zach nos dice; "Estoy de acuer-
do con Honrsby en su opinión so-
bre el golf. Los músculos del brazo 
reciben muy bien el movimiento 
golfístico en la primavera, pero du-
rante la temporada basebolera, el 
uso de este pasatiempo inglés, le-
jos de ayudar al desarrollo de la 
vista, la daña". 
" E l Brooklyn hace cuestión de 
cuatro años, tenía a un catcher, que 
era un formidable bateador. Su bat-
ting en gran número de veces de-
cidió los juegos de la temporada, 
pero se envició con el golf, y al 
cabo de un año de practicarle ae 
convirtió en un bateador mediocre. 
Los pitchers se burlaban de él y tu-
vimos que despacharlo". 
" E l caso dé Arnold Staz, que es-
tuvo con los Gigantes y más tarde 
con los Cubs. está todavía latente 
para que nos remontemos a otras 
historietas". 
"Staz, como saben ustedes, era 
uno de los players más veloces y 
rápidos que tenía el baseball, era 
además un perfecto bateador. Pero 
le gustaba grandemente el golf y 
esto lo mató. Primero fué perdien-
do velocidad en las bases, más tar-
de cayó en un slump al bate, que 
los Cubs creyeron sería pasajero, 
pero el mal siguió y tuvieron que 
despedirlo". 
"Ross Young, el right fielder de 
los Gigantes, era también un hábil 
bateador, tal vez uno de los más 
oportunos de las mayores, pero 
Young desde hace dos años comen-
zó a jugar golf, y qué resultado 
ha tenido? Pues sencillamente, que 
en esta última temporada solo pu-
do acumular un porcentaje de 
.237." 
Esto nos dice Honrsby y Wheat, 
dos buenos hitters de la liga na-
cional, pero qué dice Babe Ruth, 
que está considerado como el batea-
dor más largo de todos los tiem-
pos? 
Vearfibs. . . . 
" E l golf, dice el Babe, no daña 
grandemente la vista del bateador 
Claro está que el exceso siempre es 
malo, pero nada más". 
"Staz, el fuerte hitter de los 
Cubs, perdió su vista no precisa-
mente por golf, sino porque dedicó-
se también a otros deportes y el 
exceso le hizo caer". 
"Sisler, por ejemplo, es uno de 
los partidarios más acérrimos del 
golf, y acaso George ha perdido la 
vista? Sus records, al menos no de-
muestran tal cosa. 
Yo juego golf, y termino casi 
siempre leader de los jonrones en 
mi liga. No es el juego lo que da-
ña la vista. Es el exceso. 
E L E S T A B L O D E C O Í T 
L A 
O E U \ T E M P O R A D A D E V E R A N O 
H A Y C I N C O C U A D R A S M A S , C U Y A S G A N A N C I A S R E B A S A N D E 
L O S D O S M I L P E S O S P O R C U A D R A . S I G U I E N D O L A D E L 
D O C T O R C A R R I L L O ( U N I C A B A L U C O ) C O N $ 1 . 6 7 0 
P E R D 0 M 0 S I G U E D E R E Y D E L A S I L L A E N O R I E N T A L P A R K 
Los resonantes triunfos alcanzados 
por los ejemplares Ponce, Silver K i n s . 
Della Robbia y Pepperette, en las jus-
tas efectuadas el pasado domingo nan 
cimentado de tal manera la posición 
de la cuadra de Mr . Cotton en lo que 
a acumular premios se refiere, que 
ya no, hay quien le quite el primer lu-
gar en las siete carreras que quedan 
de la temporada. L a cantidad acumu-
lada por el sonriente viejo del Hipó-
dromo es, hasta los presentes momen-
tos, 3,825 pesos, la cual es lo sufi-
cientemente elevada para que el fi-
nal de la temporada lo sorprenda en 
el lugar de honor. 
A Mr . Cotton le sigue, aunque no 
muy de cerca, el Caimito Stable, la 
popular cuadra cubana, que viene ac-
tuando en Oriental Park desde hace 
varios años y que actualmente, gra-
cias a la labor de Somerby, Chambe-
lona y otros, ha logrado conseguir ya 
unos 2,450 pesos. 
Después del Caimito Stable vienen, 
el D r . Alvaré a quien Caesar le ha 
rendido 2,105 pesos; Lino Naya, quien 
con Nano Roñan y Lucky Penny en 
bue estado ha acumulado- 2,095 pesos; 
y por ú l t imo R . Miller y el Koto Sta-
ble, quienes han llevado a sus arcas 
unos 2015 pesos y 2050 pesos respec-
tivamente. E l Koto Stable, sobre to-
do, que ha debido su auge a la buena 
labor de Brush Boy en las carreras 
de largo metraje. 
Entre los acumuladores de m á s de 
mil pesos en premios, ycontramos al 
doctor Tony Carrillo como lider con 
1,670 pesos recibidos por las buenas 
demostraciones de su Awning, siendo 
seguido por Rafaelito Inclán, a quien 
Dolly Gaffney le ha rendido 1,430 
pesos en premios. 
L a cuadra de Juan Alvarado, el 
hombre de. la sidra, se mantiene en 
1,095 pesos como resultas a l largo 
descanso de su único ejemplar, Tan-
lac, en tanto que Alfredo Brodermann, 
con Charles J . Craigmile y The Sap-
pling en movimiento ha recibido yn, 
1,160 pesos en la temporada. 
Otras cuadras que han acumulado 
bastante en esta primera temporada 
veraniega, son las de Prank Plá, quien 
con Suzuki solmente ha ganado 990 
pesos; la de Gavidia, quien con Alazóa, 
'Occidenta y Confederacy lleva ya acu-
mulados 810 pesos y por úl t imo Ma-
rio Mendoza, a quien su Chandelier 
le ha rendido ya 605 pesos. 
V é a s e a continuación el estado de 
las primeras cuadras del meeting, se-
gún el dinero en premio que han ga-
nado durante la temporada: 
Mr . Cotton Stable 
Caimito Stable . . . . 
D r . Alvaré 
Lino Naya 
Koto Stable 
R . Miller 
D r . Carri l lo . . . . 
D r . R . Inclán . . , 
Camacho Beltrán . . 
Moncrieffe Stable . 
D r . E . de Cárdenas 
A . Brodermann . . 
Juan Alvarado . . . . 
F . L . Stepehns . . 
Frank P l á 

















i t o . 
A m a t e u r C u l m i n a r a 
c o n u o E x i t o R o t u n d o 
H a s t a a h o r a p a r e c e n d e s t i n a d o s 
a c o n t e n d e r c i n c o c l u b s , los 
c u a l e s t i enen m u y b u e n o s 
e q u i p o s . 
S E E F E C T U A R A E N N O -
V I E M B R E 
E l estado de los jockeys, sigue sien-
do el mismo, aunque con ligeras va-
riaciones en lo que a acumular se-
gundos y terceros lugares se refieie. 
Perdomo, por ejemplo, es ahora, no 
tan sólo el l íder acumulando primo-
ros, sino también acumulando segun-
dos. E l domingo terminó en este pues-
to con Alazon, Drush Boy y Chande-
lier y esto le hizo escalar a l lugar de 
honor en este departamento. 
Goyanes, a su vez, sigue de lider 
acumulando tercero con 27 a su haber, 
así- como es también el jockey que ha 
entrado más veces en el dinero en la 
temporada con 79. 
Véase a continuación el estado de 
los jockeys: 



















23 28 18 50 
19 16 15 28 50 
10 11 16 74 37 
4 10 14 55 28 
2 4 4 27 10 
Goyanes es el jinete que m á s vecea 
ha salido a la pista en la temporada. 
M A M 
Angel Iglesias, el más aventajado alumno de la sala de esgrima 
del "Fortuna Sport Club", que dirige el señor Loustalot, desea cono-
cer el record del que fué gran lanzador Christoplier Mathewson 
(Q. e. p. d . ) , y para complacerlo vamoa a publicarlo a continuación: 
Club G . P . Ave. Año 
E l campeonato de boxeó ama-
teur, que bajo los auspicios de la 
Unión Atlética üe Amateurs de Cu-
ba se efectuará durante el próximo 
mes 6e noviembre, promete ser el 
más interesante do los hasta aho-
ra celebrados. 
E l embullo que existe entre los 
clubs por mandar una representa-
ción a este campeonato es verda-
deramente extraordinario y ello 
baiá posible que la Unión Atlética 
y por consigiiente Julio Martínez, 
su popular comisionado de boxeo, 
se aroten nn és;ito clamóroso. 
Hasta ahora créese que serán 
cinco los clubs contendientes, sien-
do éstos: el Fortuna Sport Club, 
que posée un magnífico team, el 
cual se halla bajo la dirección de 
A. León; la Universidad Nacional, 
que después de dos temporadas de 
ausencia vuelve al sport uninista 
dispuesta a cargar con su cham-
pianalidad; los Antiguos Alumnos 
de Belén, el Atlótico de Cuba y por 
último ja Y . M. C . A . , que tiene 
su mejor chance, gracias al buen 
caudal de boxoaderen que recibió 
con motivo de la disolución del 
team del Centro de Dependientes. 
Las justas boxísticas celebradas 
en aros anteriores han culminado 
con un éxito rotundo siempre, pero 
este año el campeonato de la Unión 
promete batir todos los records. E n 
cada club no se oye hablar más que 
del viril deporte^ y sólo espérase 
que la Unión anuncie ia fecha de 
su comienzo para que el tema boxís . 
tico tome carácter de palpitante ac-
tualidad. 
De estos cinco teams que se nos 
presentan como probables conten-
dientes, consideramos al Fortuna, 
al Atlético de Cuba y a la Y . M. 
C . A . como los de mejor chance 
(claro ettá que esto no es más que 
un juicio a primera vista), ya que 
sus componentes son muchachos 
que conocen bastante de boxeo y 
que han participado ya en distintos 
campeonatos. 
E l Fortuna y el Y . M, C . A . 
sobre todo, tiene en sus filas a mu-
caos boxers del equipo que defendió 
la bandera detallista en el pasado 
campeonato y ya sabemos que esos 
muchachos resultaren los mejores 
preparados del mismo. 
Desde luego que la Universidad 
puede presentar también un buen 
')grupo lo mismo que Belén, pero 
hasta los presentes momentos son 
las otras tres sociedades las que pa-
recen destinadas a llevarse "el ga-




















Universidad Bucknell 17 
Norfolk < . , 28 
New York • 3 
New York 37 
New York 32 
New York , 45 










































































500 New York y Cincinnati 13 4 
Como habrá advertido tan distinguido sortman, el record del 
gran "Matty" es algo extraordinario: Tiene un total de 39 8 juegos 
ganados y 193-perdidos, que da un average de 673. Como dato cu-
rioso podemos agregar que Christy l l egó a pitchear durante 57 in-
nings sin dar una base por bolas. 
Queda complacido el inteligente esgrimista.—P. 
UNA CHARLA CON . . . . 
Tris Speaker, que estuvo de lea-
der al bate en la liga americana por 
un buen lapso de tiempo es otro de 
los partidarios del golf, su pasa-
tiempo favorito, lo mismo que Ro-
ger Peckinpaugh. que aunque no ha 
sido nunca ese fuerte hitter, en las 
últimas temporadas ha ido aumen-
tando su batting porcentage. . . 
Daña o no el golf, la vista de los 
bateadores? 
Esa ea la pregunta que hay que 
responder! 
(Viene de la página dieciocho) 
¡rápida que he logrado, pues lo 
puse fuera de combate en 34 se-
gundos. E r a el primero de junio. 
Catorce días después, alcancé la 
supremacía española, batiendo al 
entonces campeón de España, Tei-
xidor. por k. o. al tercer round. 
Y ahora vamos con mi primera 
defrrota. Fué en Londres, el 3 de 
julio, y me la infligió el austra-
liano Coock, por puntos, en diez 
rounds. Quise a los veinticuatro 
días el desquite, y fui nuevamente 
derrotado, también por puntos, en 
quince rounds. 
Pronto volvieron las viciorias, 
que no se han vuelto a interrum-
pir. E l • primero en caer fué God-
dard, campeón de Inglaterra, en el 
I mat ch celebrado en Bayona el 7 
de septiembre, en el que el arbitro 
pairó el combate al sexto asalto, 
por manifiesta inferioridad de mi 
adversario. Luego fui a Argelia, y 
vencí a Piochelle por k. o. al se-
gundo asalto. Cerró el año 1924, 
con una rápida victoria sobre el 
campeón de Bélgica Humbeeck, 
por k. o. al cuarto asalto. 
Durante este año, sólo llevo efec-
tuados tres combates. Uno con De-
large, en Orán, el día 5 de mayo, 
a; que vencí por puntos en doce 
asaltes. Luego hice el desquite 
con Humbeeck, en Madrid, el 11 
de julio. También gané por puntos 
en doce rounds. Y el último, toda-
vía está fresco . . . el de Phill Scott. 
—¿ . . . ? 
— A Scott, ni creo que lo roza-
jra. E l inglés cayó por agotamien-
to, y lo peor para él, fué un fuer-
te crochet de izquierda que le pu-
de colocar. Sin ser un k. o. clási-
co, el de Phill Scott, fué, como di-
go, de resultas de un croqhet en 
el hígado, que tumba, pero des-
pués de un corto tiempo de haber-
re pegado. 
— ¿ . . . ? 
— L o s adversarios de más fuer-
te golpe que he tenido, son los in-
gleses Goddard y Scott. Este últi-
mo especialmente, tiene el punch 
más fuerte que he encontrado en 
mi vida do combatiente. 
— ¿ . . . ? 
— E s muy fácil hablar después 
de un combate. A Phill Scott no 
pienso concederle el desquite por 
ahora, porque veo que no tiene in-
terés en lograrlo, o por lo menos 
así lo demuestra. Después de una 
derrota, todos piden el desquite 
para atenuarla, pero luego, ni se 
ac m.rdan. 
— 6 . . . ? 
—Tengo esperanzas de conquis-
tar para España el campeonato de 
Europa. Ya me estoy preparando 
Los Infantiles del Olimpia 
Vencen al Infantil del Vigo, 
por dos Goals a uno 
E l partido de foot ball celebrado el 
rtomingro úl t imo entre los eouipos In-
fantiles del Olimpia y Vigro, en el 
campo del mismo, correspondió la vic-
toria a los climpistas, que a pesar de 
faltarles algunos de sus mejores com-
ponentes y sus contrarios venir re-
forzados, supieron una vez m á s de-
mostrar su val ía y dejar sus colores 
a la altura que merecen. 
Por el Vigo sólo se distinsruieron el 
defensa derecha, que despejó con mu-
cha seguridad y acierto, y el centro 
delantero que ha sido el que logró 
mojar. 
Por el Olimpia, con decir que todos 
cooperaron a la victoria y pusieron 
en práot ica todas sus facultades y 
amor propio que les caracteriza, que-
da dicho todo. Aunque es d » anotar el 
destacamiento de Pardo* cuya labor es 
clgna de alabar por su juego ciencia 
y por haber sido el encargado de eje-
cutar los dos goals. 
Felicitemos pues a los olimpistas 
por los triunfes que vienen obtenien-
dio y al señor Prendes, que con sus 
ánimos y dirección logra encauzarlos 
por el camino del triunfo. 
V I C E N T E , 
para mi combate con Herminio 
Spalla, al que creo podré vencer, 
y después de esta prueba, me mar-
charé a América, que es donde se 
hace verdaderamente carrera. 
—Como todos. Mi entrenamien-
to no tiene ni.da de particular. Un 
"footing" de diez kilómetros por 
la mañana, y por la tarde ejetrei-
cios de sala, *'on el punching y 
taco de arena y algodón, y unos 
rounds de sombra, cuerda, etcéte-
ra. Luego me pongo los guantes 
con Ttixidor, Molina y Cabiola. 
que son unos excelentes "spa-
rrings". 
Iba a dirigir otra pregunta al 
buen Paulino, pero Pepito To-
rrents me hizo desistir de ello, al 
notificarme que si tardo unos mi-
nutes máá en comparecer por el 
comedor, tendré que ayunar forzo-
samente. Ante tal perspectiva per-
donará el lector que dé por finida 
esta charla con el campeón de E s -
paña. 
J . S A B A T E K R O S I C H 
E V E R E Í T S C O T T E S 
A L 
M O B I L E E L A N O Q U E V I E N E 
C O N N I E M A C K D A T R E S P L A Y E R S P O R U N O 
Bi l l Burwell, pitcher estrella del 
club Indianápolis , de la Ass. Ameri-
cana, muy conocido de los fans cu-
banos, por haber actuado desde el 
box del Marianao en una de nuestras 
temporadas invernales, ha Hido com-
prado por los Kede del Cincinnati, 
aunque la operación no se cerrará de-
finitivamente hasta el meeting de lá 
L'ga Nacional que se efectuará en di-
ciembre. 
También es muy probable que el 
^x-outfleldfcr dtl team, Pat Duncan, 
Íea nuevamente contratado para que ista el uniforme rojo en la tempo-
rada de 1926. Ahora bien, sobre esto 
no hay nada seguro, porque también 
el Brooklyn quiere los servicios de 
Duncan, así como al BoLt.on Nacional, 
que ya ha enviado proposiciones par-
(iculares al player. 
También es posible que adquieran 
a la tercera basa Harry Riconda, que 
<m 1923 v i s t ió el uniforme de los 
At lé t lcos de Filadelfia y que después 
de fracasar ruidosamente fué enviado 
h3 Portland de ia L i g a del Pacíf ico. 
E l Presidente Bob Weinaker, del 
Club Mobile de la L i ? a del Sur, e s t á 
haciendo esfuerzos inauditos por con-
soíruir los servicios bien de Everett 
Scott o bien de George Burng para 
que les sirvan de manacer a su team 
en la próxima campa.f.a. 
Joe Pate, pitcher del Pbrt Worth, 
d« la L i g a de Texas, ves t irá el pró-
ximo año el uniforme de loa Tigrea 
de Detroit de la L i g a Americana. 
E l Boston americano ha adquirido 
los servicios del infielder Chick Fov/-
1er, que estuvo con los Keds en 1923 
y que este año prestó sus S3i vicios 
con gran acierto al club Minneapolis 
ou la Ass. Americana. 
Connie Mack, el manasrer di» los 
Atlét lcos de Filadelfia, ha anunciado 
que ha cedido al club Portland de la 
L i g a del Pacíf ico los servicios del 
óutf ielder Big Barwell, del torpedero 
Marvin Smith y del pitcher derecho 
Tom Glass. como pago a la compra 
d.» un player, cuyo nombre aún no se 
ha dade a la publicidad. 
F 
C o n e l m i s m o g e n t í o y los m i s m o s c l a m o r e s entus ias tas , se c e l e b r ó 
l a g r a n f u n c i ó n d e l lunes e n e l p a l a c i o d e l r a q u e t 
M a r c e l i n a y A u r o r a h i c i e r o n u n m o n t ó n d e e s c o m b r o s d e r r o c a n d o 
a l a e s t a t u a C a r m e n c h u , q u e q u e d ó e n o n c e 
P A R A L A F U N C I O N D E H O Y S E H A N C A S A D O L O S P A R T I D O S 
C O N L A S P A R E J A S D E M A Y O R B R I O . E M P U J E Y B R A V U R A 
P a q u i t a y G r a c i a se s o n r i e r o n d e A n g e l e s y C o n s u e l í n . — E n e l fe -
n o m e n a l l l e g a r o n a l e m p a t e e n 2 8 . G a n a r o n E i b a r r e s a y P e t r a 
Continuamos en lo q^e "ella" 
me dijo a mí y en lo que yo estoy 
cansado de decirles a ustedes y 
ustedes cansados de oírme a mí 
por medio del plomo que funden, 
conforman e imprimen los valien-
tes linotipistas de este anciano, 
eternamente joven DIARIO D E L A 
MARINA. Un don Juan que va 
"pa" el siglo encantado de la vida-
Continuamos, repito, en lo del 
lleno diario; entusiasta, "alboro-
tante", gritante y asordante, ya 
que si pasamos fatigas para ver en 
dos pies las funciones del sábado 
y del domingo, a la del lunes con-
currimos sobre una peana, como 
las "grullas", y puede que a la de 
hoy martes tengamos que compa-leeér Cilgadcs de algún arquitrave, 
como les valientes y descamisados 
fanáticos, que no obstante lo des-
camisados piropean a las "magas" 
del Cuadro, desde las alturas, al 
palco romano. 
— ¡016 los "finolis"! 
Ayer, contra la mía costumbre 
de llegar tarde, llegué antes de 
que el peloteo comenzara. Se cons-
piraba contra lo grande y lo bello, 
contra Carmenchu, sencillamente 
porque Carmenchu venía pegando 
y abusando desde que la era pre-
senté comenzó Y en efecto, a Car-
menchu, que salió llevando por pa-
je a Mary, vestidas de blanco, Mar-
celina., que pertenece al ejército 
de los rojos, porque es "tocaya" 
de Marcelino y hermana de Pepi-
11a, con Aurora, que tiene días de 
lindo tormento, nos abollaron al 
paje y derrocaron la estatua .ha-
ciéndola picadillo artístico. Un cri-
men de leso arte. Quedaron en on-
ce 
Palmas a las "ganantes" de to-
dos los conspiradores. Y pasemos 
a otra cosa-
A otra cosa que fué colocal y 
que vino a demostrar que una cosa 
es con guitaiia y otra con violón. 
Pues ayer los que pensaron en la 
fiereza de Angeles y en la habilidad 
curiosa de Consuelín. Mancas, to-
caron el violón, desafinaron por-
que Paquita y Gracia ganaron. 
t.tropellaircn en un final arrogan-
te. 
Mientras sacó y peloteó Angeles, 
la cosa viajó por la duda de la 
igualdad, emocionantísima y sober-
bia ya que las parejas empataron 
en dos y tres: trece y catorce y 
en el saque, por dentro, fino y clá-
sico, y la Gracia, se metió en la 
grada de "quitar" la pelota a la 
furiosa Angeles, aquello "morió". 
Paquita y Gracia triunfaron de-
mostrando un "cacumen" fenome-
nal: un talento máximo que dicen 
dieciséis, diecisiete y dieciocho. 
Pero en cuanto Paquita se aseguró 
ahora los clásicos. 
De todos modos fué un gran par-
tido, que se derrumbó por donde 
debía, por Ccneuelin. 
Quedaron en 21. 
También se peloteó antis de la 
despedida un partido que nos 
í'irancó la tette en la violenta 
marcha de las cifras; pero bueno, 
fiero e iracundo en todos sus lan-
ces, trances y percances, que fue-
ron de intonsa emoción. Lo pelo-
tearon de blanco, la Eibarresa y 
Petra, las de 'la bola de humo", 
contra Rosita, que no se mete con 
nadie y la del ¡ay, Lola! 
Lola contra las dos y las dos 
contra Lola nos tuvieron con la 
nuez en el cogote hora y pico sin 
que pudiéramos levantar el ídem. 
Empataron en 2, 3, 9, 23, 24 y 28. 
Lolina, que estaba en 28 x 25, lo 
hizo polvo pues en un desastrlllo 
i f iral le empataron an 28 y ahí 
quedó como la estatua de sal. 
Salimos hablando el sánscrito. 
Cuando comenzaren las quinie-
las, al nuevo estilo, que son loa 
momentos culminantes del Habana-
Madrid, los fanáticos se lanzaron 
a las taquillas acabando con los 
papelillos de colores. Se la llevaron 
Prquita y Angelita. Pagaron a ca-
torce 'maracas". 
Sigan con los papelillos. 
Y siguieron, pues volvieron con 
irás ímpetu contra lo* papelillos 
en la segunda que ganaron Petra 
y Joí-efina. A 520. 
Hoy lo mismo de lo mismo. 
DON F E R N A N D O 
Ganó el Miñana 
E n los lerrenos de Dos R í o s l'ark 
celebróse el pasada doming^o el ter-
cei encuentro de la serie entre el Mi-
ñana y el Luyanó Star, con una gran 
victoria para el Miñana, que mani-
chsa el amigo Montes. 
Los muchachos del Miñana jugaron 
rtincha pelota, pues el Luyanrt estaba 
muy fuerte, pu^s tenia a l pitcher Flo-
res en el box: pero no pudo derrota: 
a nues-tro puche.r y gran bate Leo 
Ruisánchcz. 
Se cUstinguieron por el Miñana, 
Brito, qu<í disparó un tribey con tres 
en bases y Valdés, . el T y Cobb mani-
gliero, con dos hits de cuatro veces. 
Por el Luyanó, Ruiz que bateó de 
cinco tres; Núñez , Catalá y Reyes, 
qu-e batearon de cuatro dos. 
Score: 
Miñana 013 000 012 7 11 
Luyanó Stars . . . 230 010 000 6 11 
M O N T E S . 
M - 4 3 3 9 
E s el número del teléfono de 
la Sección de Sport del DIA-
RIO D E L A MARINA 
Frontón HABANA-MADRID 
M A R T E S 20 D E O C T U B R E 
A L A S 8 Y 30 P . M. 
Primer partido a 25 tantos 
Elena y Paquita, blancos; 
Angelita y Encarna, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 
Primera quiniela 
Encarna; Mary; Paquita; 
Angela; Angelita; Aurora 
Segundo partido a 30 tantos 
Angelina y Petra, blancos; 
Mary y Consuelín, azules 
A eacar blancos del cuadra 11; 
azules del 10 
Segunda quiniela 
Consuelín; Petra; Lolina; 
Eibarresa; Angeles; Josefina 
Tercer partido a 30 tantos 
Marcelina y Josefina, blancos; 
Eibarresa y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1(2; 
azules del 12 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S E Í T O R E N R I Q U E G I L Y C A S T E L L A N O S 
L A A R Q U I T E C T U R A 
T O M A D A D E L L I B R O D E L S R . G A B I N O E N C I S O 
i 
Pr tJ iminares . — Arqui tec tura 
egipcia. 
E s la arquitectura el arte de 
construir toda clase de obras y edi-
ficios para uso, comodidad, defen-
ta y comercio de los hombres. 
O r i g i n ó s e al ser A d á n y E v a 
a l o j a d o s del P a r a í s o y necesitar 
ú n alb< rgue, que se procuraron imi -
tando lo que la Naturaleza les en-
s e ñ a b a y uti l izando los materiales 
coiv.o é s t a se los o f r e c í a . 
E l crecimiento de las familias y 
el aumento de las nece<sidades de 
la vida h a r í a luego agrandar las 
construcciones, distr ibuirlas conve-
niei^ternente, ut i l izar mayor n ú m e -
ro ¿ e materiales y trabajarlos con 
progresiva per*eoc ión . 
E l deseo de permanecer unidas 
v a j i a s famil ias trajo la a g r u p a c i ó n 
de viviendas individuales , constitu-
yendo grupos de p o b l a c i ó n , con sus 
necesidades de edificaciones p ú b l i -
cas, religiosas, defensivas, etc. 
A pesar de que C a í n - e d i f i c ó una 
c ivdad, que l l amó Henoch para 
perpetuar l a memoria de uno de 
sus hijos y de que los descendientes 
del fratr ic ida erigieron dos colum-
nas, una de piedra, para resist ir el 
Egua y otra de ladri l lo , para que 
fcaliera i n c ó l u m e del fuego, elemen-
tos que, s e g ú n la p r o f e c í a de A d á n , 
conservada por t r a d i c i ó n , d e b í a n 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S C H L B B E 
S E B O T O N A U T O N A T I C O 
Es una cerradura ULTEAMODBENA, 
equipada con un mecanismo muy ORIGI-
NAL, de Acero y Metal inoxidable (GAL-
VAKIZADO) con perillas de Bronce, Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de un 
trazado ELEGANTE y guarnecidas coa 
colores que satisfacen al gusto más exi-
gente y EXTKAORDINAKIO. 
E L MARAVILLOSO MECANISMO DE LA 
" S C H L A O E " 
M i l 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
s e c i e r r a 
C o n s ó l o g i r a r 
l a p e r i l l a 
a b r e 
La instalación, no requiriendo ajustes 
complicados, SE EFECTUA ficilmente en 
10 MINUTOS. Se construyen y suminis-
tran, con dos o más LLAVES DE BOE-
JAS DOBLES y se combinan (si necesario 
fuese) de manera que abran las puertas 
principales que se hallen equipadas con 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas FERRETERIAS que 
le muestren prácticamente las ventajas da 
la cerradura "SCHLAOE" de Botón Au-
tomático, y si no lo complaciesen, llame al 
TELEFONO A-9727, OBISPO NUM. 76, 
y pasarán a DEMOSTRAESELA. 
consumir el mundo, monumentos de 
la art iuitectura y do la sobev'bia, en 
los que inscribieron los c o n o c í - 1 
rr.ientos a s t r o n ó m i c o s que p o s e í a n ; 
no obstante la c o n s t r u c c i ó n de va-
rias < indades en el valle de Senaar, 
la arqui tectura ant id i luviana no 
puede ser considerada como arte, 
por no constar que se basara so-
bre reglas de ninguna clase, y sí 
KÓÍo en la necesidad o el capricho 
de los edificadores. 
No€" y sus hijos ya fueron inte-1 
ligentos y p r á c t i c o s en las construc-
ciones, en forjar el hierro, fundir 
los metales y labrad la madera; y 
Ja torre de Babe l supone en sus 
constructores conocimientos de la 
maquinar ia y de las artes a u x i l í a -
les de la c o n s t r u c c i ó n , pues se em-
picaron en aquella ladri l lo cocido 
y c ierta argamasa part icular en-vez 
de mortero, , 
l l e g a d a la D i s p e r s i ó n general, 
cada fami l ia l l e v ó a su nueiva co-
marca los conocimientos adquiridos, 
y, s e g ú n las inclinaciones de cada 
familia, s e g ú n t i c l ima, fert i l idad, 
comercio y otras c ircunstancias de 
« . d a ' pa í s , unos pueblos progresa-
ren en este arte ndontras otros ol- i 
vMaron lo que s a b í a n . 
E n los principios de toda c iv i l i -
z a c i ó n han predominado dos ideas 
cu lminar tes: el reconocimiento de 
un poder supremo y la r e l a c i ó n del 
hombre con ese poder a t r a v é s de 
la muerte. Y por eso, a la divinidad 
se erigieron templos y para los 
muertos se construyeron sepulcros, 
monumentos unos y otro i que re-
sumieron el orte de las najeiones 
p i imit ivas . 
Prueba de lo dicho es el Egipto . 
Sus templos var iaban de capacidad 
y d i s t r i b u c i ó n , aunque n inguna ca-
recía del. p ó r t i c o , formado por dos 
c m á s torres piramidales , l lamadas 
pilones, y entre ellos la puerta. De-
lante de é s t a , obeliscos y dos series 
de colosales leones, toros, esfinges,1 
foi m a t a n una avenida. E l interior 
su c o m p o n í a del pr imer patio, cer-4 
cado por una o dos series de co-
l í i n r a s sencillas y m á s adentro el 
santuario, c p n s t i t u í d o por varios 
huecos que se comunicaban entre 
sí, generalmente sin ventanas y con 
techos apoyados sobre columnatas. 
L o s sepulcros eran de dos c la-
ses: los de los reyes y los de los 
subditos. 
I^as tumbas reales, las p i r á m i d e s , 
mezcla de panteones y. de observa-
torios a s t r o l ó g i c o s , f o r m á r o n s e con 
obras de ladri l lo cocido y de pie-
dra, e m p l e á n d o s e s i l lares hasta de 
seis metros de longitud. E x i s t e n 
unas cuarenta p i r á m i d e s en un es-
pacio de sesenta k i l ó m e t r o s , y del 
volumen de algunas da idea la l la -
mada E s p l é n d i d a , que mide 2 50 
metros de longitud en su base y 
150 de a l tura . 
L a excelente c o n s t r u c c i ó n y so-
lidez do las p i r á m i d e s demuestran 
la p e r f e c q ó n de la Arqui tec tura 
egipcia y el s i n n ú m e r o de (hombres 
empleados en l i e d i f i c a c i ó n , f ác i l 
s ó l o de* reunirlos a l l í donde la ma-
y o i í a de los habitantes eran escla-
vos. 
L e s sepulcros de los vasallos 
eran c á m a r a s talladas en í a s rocas 
de las vertientes de los cerros y te-
n ían un p ó r t i c o con columnas, sen-
cil las aunque con alguna ornamen-
tac ión . 
I I 
Arqui tec tura griega y romana . 
L a Arqui tec tura se d e s e n v o l v i ó 
lentamente en los principios del 
pueblo griego, porque, como la na-
turaleza no o f r e c í a modelos perfec-
to? que imitar, f u é preciso estable-
cer reglas, d e d u c i é n d o l a s de razo-
namientos y observaciones hi jas de 
la exneriencia. 
E l orden d ó r i c o , el m á s antiguo 
entre todos los ó r d e n e s de A r q u l -
(«•cluia, l l a m ó s e a s í por nocer en-
tre los dorios, tr ibus que, con 
i í 
•  
L a muy noble y muy leal c iu -
dad de A l c a l á de Henares , la m á s 
alegfe de las viejas ciudades cas-
tel lanas, s e g ú n calificativo del ma-
logrado Navarro de Ledesma, ocu-
pa desde la m á s remota a n t i g ü e -
dad, lugar preferente en nues tra 
historia y conserva actualmente 
valiosos tesoros de arte, recuerdos 
de su pasado esplendor. 
Madre y Maestra de i lustres v a -
rones, famosa por su Univers idad 
que c o m p i t i ó con la de Sa lamanca , 
c iudad honrada de los Reyes y pre-
ferida por el gran Cisneros, tiene 
en su bri l lante ejecutoria la g lor ia 
Inmortal de ser la cuna del autor 
de la Galatea y de D . Quijote de 
la M a n c h a . 
L a ant igua Compluto, mencio-
nada por Pl inio, como p o b l a c i ó n de 
importancia durante el dominio de 
los Romanos en E s p a ñ a , estuvo 
edificada en el solar que hoy ocupa 
A l c a l á , teniendo por l í m i t e s el r ío 
Henares y ia col ina del A n g e l . 
Posesionados los á r a b e s de par-
te de nuestro territorio y abando-
nada Compluto por sus habitantes, 
fundaron los invasores en las or i -
l las del r ío una fortaleza a la que 
dieron el nombre de A l - K a l a en 
Nahr , esto es, defensa o Cast i l lo so-
bre ei H e n a r e s . No v e í a n con ca l -
ma los reconquistadores crist ianos 
que en el centro mismo de la Pe -
n í n s u l a ostentara su poder l a or-
gullosa atalaya de los moros, y ya 
en tiempo del R e y D . F e r n a n d o 
I el Magno, pusieron sitio al cas-
tillo de A l - K a l a , cayendo a l fin el 3 
de mayo de 1114, en poder de las 
huestes capitaneadas por el A r z o -
bispo D . B e r n a r d o . 
A part ir de esta é p o c a , que se-
ña la la r e s t a u r a c i ó n de A l c a l á , su 
nombre va unido al de muchos y 
trascendentales sucesos de nuestra 
¡h i s tor ia patria , sobresaliendo por 
su gran importancia las Cortes 
a l l í reunidas por el rey Alfonso X I . 
que publ icaron, en 1348, el Orde-
namiento R e a l , m á s ' generalmente 
¡ c o n o c i d o por "Ordenamiento de 
A l c a l á " , en el que se derrogaron 
la m a y o r í a de las Car tas pueblas, l a 
f u n d a c i ó n de l a Univers idad C o m -
plutense por el Cardena l X i m e n e z 
de Cisneros . que de su propia mano 
puso la pr imera piedra el 14 de 
Marzo de 1499, y e l nacimiento en 
1547, de Miguel de Cervantes Saa-
vedra, v a r ó n incomparable que por 
su nombre y por su ingenio perte-
¡nece ai mundo c iv i l i zado . 
L o muebo que nuestra patr ia 
i supone y vale en el mundo del a r -
ite, tiene c o n f i r m a c i ó n en A l c a j á 
ide Henares , tanto por el Palacio de 
¡ los Arzobispos de Toledo (hoy a r -
chivo general del E s t a d o ) como por 
A L C A L A D E H E N A R E S 
E L P A L A C I O A R Z O B I S P A L * 
la Univers idad y ia t,,, , 
t r a l . 7 Ia ^ e s i a ^ 
Destruido por un i„ 
principios del siglo X t t t ^ » 
ció que el Arzobiepo de t f1 W 
Rodrigo de G i m é n e z ' 6 ^ 0 ' 5 
dado construir en Aleáis i ^5. 
como dignidad anHa al : de ^M? 
tentaba el s e ñ o r í o por dn"5,0' «»• 
R e y Alfonso V I I , fuéd0rnacióM6i 
do en tiempos de don pl^0nstrii-
rio. Autor y Regente de 
I I I . y a u m e n t ó el Palacio 
brica de nuevas estancias "l0,11 
^edencia s e ñ a l a n aún hU I)I<>-
¡de a r m a s . No exist ió , ¿J!?^ 
ite. Arzobispo alguno de i« 
• d e s p u é s de Tenorio ocunamn , 
¡Ha de Toledo, que no ^ 5 fSi-
10 mejorase el Palacio nerrot 5? 
do todos su caprich^. auVafT^-
sulta un monumento grandioso^ 
de neo conjunto arquitect6nS 
nota en su factura la falta e 
b o r d i n a c i ó n a un solo plan v i ^" 
fluencia de é p o c a s y persom,., , 
t intas . Recientemente v S / í -
instalarse el Archivo general ¿ 
sido objetb, de importantes y' hi 
ejecutadas restauraciones u f 
chada principal , cuya C o n s C 
cion data del siglo X V I , consta l 
tres pisos, a b r i é n d o s e en el p r h J 
y segundo m a g n í f i c o s ventanales d 
estilo plateresco, y formando el 
cero por airosa galer ía de arcos rt 
bajados que se apoyan sobre coluo. 
ñ a s j ó n i c a s , contribuyendo a dar 
variedad a este conjunto el monu-
mental escudo tallado sobre el baî  
Icón pr inc ipa l . A l mismo estilo 
teresco pertenece el suntuoso pa. 
t ío , l lamado de Fonseca, com-
puesto de claustro alto y bajo en 
todo diferentes por su forma, pero 
que constituyen u n . conjunto en 
todo armonioso al que contribuye 
no poco ia primorosa balaustrada 
de la g a l e r í a a l ta . Del ángulo iz-
quierdo a la entrada de este patio 
arranca la gran escalera, modelo de 
la s in igual inventiva de Covarni-
.bias y Berruguete, que es, sin duda 
¡ a l g u n a , l a mayor belleza de todo el 
edificio. Se admiran en el piso 
principal cinco salones que son 
otras tantas joyas de arte por sus 
artesonados del siglo X V I y el gran 
S a l ó n de Concilios, cuya restaura-
c i ó n aun no e s t á terminada, que 
recibe luces por siete ventanas de 
grandes proporciones en las que se 
ven representados los diferentes 
estilos mudéjar-b izant ino . árabe 
puro y t r a n s i c i ó n del ojival al re-
nacimiento . 
R a f a e l Agu i lar y CUADRADO 
(De l tomo segundo de "El Art» 
en E s p a ñ a " ) , 
i o f d e l P a l a c i o 
ctrss , poblaron primeramente l a 
Giec ia . Su p i i m e r a a p l i c a c i ó n cono-
cida fué en l a ciudad de Argos, en 
el templo dedicado a Juno por Do-
ro, rey de A c a y a y Peloponeso. R e -
presenta l a fo i ta lcza, imitando el 
cuerpo vrroni1, y sus caracteres 
principales son: carecer de base lax 
columna, darse a é s t a la a l tura de 
seis veces el imoscapo o d i á m e t r o 
inferior y tener el capitel plano. 
E l ordon j ó n i c o , segundo de los 
conocidos,- tu"vo origen d ü r a n t e la 
e x p e d i c i ó n de los griegos a l Asia 
mandados por J o ñ o , y en la cual 
fundaron los expe'dicianarios a E f e -
so y otra? doce ciudades l lamadas 
-jónicas, en honor a l je fe . Constru-
ycionse templos, pero, como cáre -
(Continuará) 
P O N S . 0 B 0 Y C í a 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
Materiales p a r a Fabricac ión 
DAMOS S I E M P R E L O M E J O R 
i d a d e B é l g i c a 4 y 6 
V 
T e l é f o n o A-4296 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
Especialidad en toda 
clase de azulejos 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 98 Y 100 
t e l é f o n o M-9010 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
a t e 39 JC 
I/EL5ALCIO - 2332 44-10 
A N T I G U A C A S A D E 
A L V A R E Z R I U S Y C a . 
mm mmm 
Fuentes, macetas y ador-ios para patios andaluces. Azulejos 
de todas clases. Cerámica. Losetas ''La Bisbal" y fran-
cesas. Precios interesantes. 
ENSEÑAT, ÜBALDE Y CA., S. en C , Sucesores 
Ayg- de Italia 411. Te lé fono M - 4 2 3 9 . Habana 
S I N T E S I S d e los a c u e r d o s a d o p -
tados p o r l a j u n t a d i r e c t i v a d e l 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s de la 
H a b a n a e n l a s e s i ó n c e l e b r a d a 
c o n f e c h a 15 d e o c t u b r e d e 
1 9 2 5 . 
B O L S A D E M A T E R I A L E S 
OEDALCIO C 9277 
U t . id 6 
ĤrViof- que .-forman 
«I arquitrabe.. 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
en© d e Conc>-et 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
l o s a s patentadas p a r a t e c h o s s i s t e m a " f t o r i r o s a " 
E v i t a n grietas. Refuerzan las vigas. 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
L A G U N A S , 46. Ingeniero y Arquitecto T e l . A - « 9 0 a . 
C 6 0 1 » « i i ieky." 
Oon la í i .sistencia de los s e ñ o r e s 
Armaudo Gi l Castel lanos (Pres iden-
te ) , J o s é G. du Defaix ( S e c r e t a r i o ) , 
Armando P u j o l , Francis-ro V a i l i -
ciergo, César E . G u e r r a Massagner, 
jpsO P é r e z Benitoa, E n r i q u e G i l y 
Castellauos, Alfonso M e n é n d e z V a l -
eos, E n r i q u e Cayado y Cñi l , E r n e s -
to L ó p o z Rovirosa , Max Borges, 
Caries E . P lana . F é l i x Garc ía A l o n -
so y Eugen io Dediot, se adoptaron 
ios ecuerdos siguientes: 
Darse por enterada de las comu-
ricaciones de anunciantes recibidas 
por la c o r p o r a c i ó n . 
T r a s l a d a r a los s e ñ o r e s colegia-
dos el escrito dirigido por el doctor 
A. R u i z Cadalso, Pres idente de la 
E&cuela de Ingenieros y Arqui tec -
tos, participando que esa E s c u e l a 
halu'a acordado cubr ir la plaza de 
profesor auxi l iar de la C á t e d r a de 
Dibujo A r q u i t e c t ó n i c o , por oposi-
c ión extra oficial y con c a r á c t e r de 
interino honorario y que el plazo 
para Ja a d m i s i ó n de los solicitantes 
expira e] 2¿ del corriente. 
Dar las gracias a l doctor Mario 
Gira l , Director de Montes y Minas 
por los ejemplares del b o l e t í n de 
Miíxas que remite a l Colegio para 
ser distribuidos entre sus miem-
bios. 
S o l i c f í a r del señcff Alca lde M u -
nicipal se autorice a la c o r p o r a c i ó n 
para instalar en su edificio social 
t n tiro al blanco para uso exclusi-
vo de sus miembros. 
Sol ic i tar del Honorable s e ñ o r Se-
cretario de Just ic ia q/ue disponga 
so pidan a l Colegio d-i Arquitectos 
los peritos que necesite la adminis -
t r a c i ó n de jus t ic ia . 
F u é excusada la asistencia de 
los s e ñ o r e s L u i s del Monte, J o a q u í n 
Cr i s tó fo l , L u i s J . M a r t í n e z y R a m ó n 
K. Váre la -
A las 6 y ^ se l e v a n t ó la se-
r i ó n . „ , 
J , G . du Defaiv, 
Secretario-Contador. 
E n esta s e c c i ó n publicaremos se-
manalmente las cotizaciones m á s 
bajas que se nos remitan por las 
casas productoras y vendedoras . 
Acpto es tructural , 5 1¡2 centavos 
!ibr3 . — P e s a n t Steel'. 
A r e n a s ; $2 .00 m . — P a l m e r y 
E e z a n i i l a . E n a r e n a l . 
Azulejos (losa v i d r i a d a ) : 
Blancos de 0 . 2 0 m . $ 9 0 . 0 0 mi-
llax . — A l i ó y C a . , Pons y Cobo, 
A . R o d r í g u e z . 
Blancos de 6": $60. G 0 . — P o n s , 
Cobo y C a . 
Blancos de 3x6": $ 4 5 . 0 0 — P o n s , 
Cobo y C a . 
Azule jos sevi l lanos: $ 8 . 0 0 m . — 
Postor y B lanco; Pons, Cobo y C a . 
Bomba W e s t c o . — 1 2 0 p í e s e de 
a l tura , 1,200 l itros, $ 1 4 0 . 0 0 . — 
V í c t o r G . Mendoza C o . 
I d . i d . 120 pies a l tura, 2,000 
l itros, $ 2 0 5 . 0 0 — V í c t o r G . Mendo-
za Co. 
I d . id. 120 pies a l tura 4,000 l i -
tros, $2 8 3 . 0 0 . — V í c t o r G . Mendoza 
Co. 
Cabi l las de acero: $2 .70 .—Dod-
wells Cuba L t d . 
C a l : $ 3 . 8 0 . — - M é n d e z y C a . 
Cabezotas: $1.7 5 . — E d u a r d o La^n 
barr í . 
Cemento, $3.75 b a r r i l . — C o m p a -
ñía Cubana de Cemento Port laud . 
F u n d i c i ó n h ierro colado en co-
lumnas $0.04 l i b r a . — J o s é A . F o i -
r a . 
Canales de h ierro galvanizadt. Ac 
6": $0.20 Pie l i n e a l . — I r i b a r : - e n 7 
Lebeuf . 
Cocinas de gas de 3 horn i l la s : 
$ 1 5 . 0 0 . — D í a z Hnos. 
Cocinas de gabinete, 4 horni l las 
para gas: $ 3 0 . 0 0 . — D í a z Hnos . 
L A D R I L L O S A M E R I C A N O S 
P A R A S O L A D U R A S 
1 5 x , 3 0 C m . 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
J o s é A l i ó y C a . , S . e n C . 
V i l l e g a s y A m a r g u r a . T e l f . A - 3 5 4 2 , A - 7 9 1 9 
Z a n j a 1 4 0 . T e l é f . U - 1 5 4 5 
¿ U s t e d Cogió ya la Costumbre de ir a N e p i o 19" 
p o r sus h e r r a j e s , sus h e r r a m i e n t a s y a h o r a sus pinturas y 
b a r n i c e s ? 
P o c o s son los renglones q¡té 
t iene a h o r a o v a a tener eíj ^ 
l ante l a c a s a "Neptuno 19"; P*' 
r o los q u e t iene o que después 
a g r e g u e , t iene l a i n t e n c i ó n d e s a b e r 
lo q u e s o n , c a s i s e p u e d e d e c i r , d o -
m i n a r l o s . P o r e j e m p l o , u s t e d n o e n -
c o n t r a r á e n 
"NEPTUNO 19" 
o b j e t o s d e h i e r r o e s m a l t a d o p a r a c o -
c i n a , n i b a t e r í a s d e c o c i n a ; p e r o s í u s t e d en -
c o n t r a r á l a " m e j o r p i n t u r a d e e s m a l t e q u e n u n -
c a se h a t r a í d o a C u b a " . U s t e d no e n c o n t r a r á 
p i n t u r a s b a r a t a s , d e c o m p e t e n c i a , c u y o n o m b r e 
n i s e c o n o c e — h e c h a s ú n i c a m e n -
te p a r a la e x p o r t a c i ó n a m e r c a -
dos q u e q u i e r e n , o los e x p o r t a d o -
res c r e e n q u e q u i e r e n "a lgo b a -
r a t o , m u y b a r a t o " , — " m á s b a r a -
to q u e n a d i e " ; p e r o s í u s t e d en -
c o n t r a r á p i n t u r a s p r e p a r a d a s , e n la tas l l enas , de peso 
P L E T O , d e l a m e j o r m a r c a c o n o c i d a , la de L o w e Bros. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Distr ibuidores de L o w e B r o s Company) 
"Neptuno 19" 
T e l é f o n o A-0102 
Apartado 
1216 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A ^ 
L A M A S G R A N D E D E L MUNDO T R E S M I L L O N E S E N EXISTENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D SIN COMPETENCIA 
San Felipe y Ensenada, Cab le : "Hidriii l icaw. T e l é f o n o 1-1033. H a b » ^ 
A Ñ O X O I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
^ - T T TTThi Es tac ión Ter-
U L T I M A H O R A 
-lDal " p r o p t - a hotel y Restau-
Piant3S,ca a de huéspedes , con piso 
raDt ^ cada planta alta tiene 10 de granito. c a ^ P ^ 
babltaCl0nSan ¿ a c - 72 . L inares , 
formes. 45369—23 oct. 
RONITOS Y C O M O D O S A L T O S 
¡ Los cou ^ « cuartos, 
c^Plet0 rll " F-2444 Petlalver 116. iuiaidn t0da3 horas. 
Quejen verso a. w 4^202—26 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la cale de Agust ín A l -
varez No. 4, a una cuadra del Tsuevo 
Frontón y dos de Belascoaín, toda de 
cielo raso, con sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina de gas y servicios 
siinllarlos mcdernos. Infcrma S r . A l -
varez. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice dfinde está, la llave. 
46862.—23 oct. 
V E D A D O 
oct. íorn^ 
^ ^Tirr a T.A ICSPAClOSA C A S A 
^ ^ t d o 143 entro Salud . y 
^ ^ ^ s con siete cuartos espacio-
1 rabones, con corridos, dos 
scs. comel0Iás comodidades. L a 11a-
^ I n / o r S ^ n Paseo de Martí 64-A, 
eílcina. y h . 46C74.—22 oct. 
rTTrñ W LOS JiEKMOSOS AI j -
^ ^ ^ c a í a caíle San Lázaro. 236. 
t0S ^ ¿ " n r S y Campanario tienen 
*Dtrer,ns sala, comedor, cuarto pa-
3 c^a%%. informan 10 de Octubre 
661, Stfono 1-1224. L a Ha ve en los 
bajos. 46S01.—29 oct. 
• TToUIL^N LOS A L T O S D E L l j -
¿E A L Q V / ^ n t . . al parquo, terraza, 
ga,rtn0tres cuartos, comedor al ionio. 
ft intercalado, cocina, servicios y 
bañ^o de criados, una cuadra ae Car-
cuartm er $65.00. L a llave en la 
Í S Í i informan Mercaderes 2 , . Te-
bodeea. Aguilera. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Zapata esquina a A, locel de 300 rao-
tros cuadrados, preparado para cua-
tro InquHincs; próximo a terminarse 
se admiten proposiciones. Informes: 
en el mismo y T e l . FO-l'?28. 
U H 45865—13 nov. 
VEDADO, D 207, E N T R E 21 Y 23, 
altos muy frescos; abundante agua, 
terraza a l frente y a l fondo; sala, 
saleta, 3 cuartos, baño intercalado 
completo, servicio de criados, cocina.. 
Informes y llave al lado, apartamen-
to D . 46711.—23 Oct. 
Vedado. C a l z a d a 167 entre I y J se 
oilquilan los altos compuestos de por-
ta l , hermoaa sala , v e s t í b u l o , Jiall , 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
b a ñ o , comedor, pantry, cocina de 
gas y de c a r b ó n , cuarto de criado y 
d e m á s servicios. Informan en los ba-
jos. 
4 6 7 6 9 . - 2 7 oct . 
J E S U S D E L M O t N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
T T ^ T v N P . l Q U E N U M E R O 10 E N cj( .u—* T.pfrnnas. acera di San" Lázaro y Lagunas acera 
brisa se alquila un primer p — 
l\ Jdt recibidor, tres cuartos gran-
^ friño de lo más moderno, come-tl'^ fonZ. cocina y cuarto y ser-
d L de criados, calentador de gas, 
V r a i nueva, 'informes en el ter-
^'piso de la m-fira. Teléfonos A-
4C793.—27_oct. 
•^'v NUÜVA. S E A L Q U I L A N L O S 
feSnade San Jos6 número 214, entro 
K r a t e y Mazón. frente a l Par-
e a r l e s Aguirre, con tres habr.a-
?iones grandes, sala, comedor al fon-
do un cuarto de baño completo, co-
dña de gas, un cuarto y .servicio de 
Sios6 l a llave en la misma de 
a5. Teléfono U-35814-6776._22 oct. 
BOTICARIOS A L Q U I L O UNA G K A N 
esquina para *na ^ ^ ^ c % - ^ 
informes al teléfono I - 3 ^ 8 8 ^ ^ 
W DES KA A L Q U I L A K U N P R I M E R 
piso que tenga sala, saleta, tres cuar-
los comedor y servicio de baño com-
oleto, y cuarto de criados cor. su ser-
vicio, que sea de GaUano a Indus-
tria y de Dragones « San Miguel. 
Avisar al señor González, te léfono 
¿-3875 . 
46833.—23 oct. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
los nuevos de la casa calle de Basa-
mte número 1(5, entro San Miguel y 
Septuno, compuestos de sala, saleta, 
keS grandes cuartos, baño inrterca-
tok, con todos los aparatos, comedor 
al fondo, cocina de gas, cuarto y ser-
Tlclc de criados, agua abundante por 
motor. Puede verse todos les días de 
ina a :inco p. m. Para m á s informes 
al teléfono A-4374. 
4GL.31.—23 oct. 
SE ALQUILA E L P I S O BAJÓ D E 
Lealtad 111 entre San Rafael y San 
Miguel, se compone de sala, recibidor, 
comedor corrido, 7 cuartos, con un 
baño intercalado, cuartos 3r servicios 
de criados. L a llave en los altos. Su ivíio en Linea esquina a M, altos. 
Vedado- Teléfono F-4496. 
4C819.—23 oct. 
ALQUILO P K O X I M O A D E S O C U -
parse un piso alto de Gloria 11, sala, 
comedor, un cuarto, baño completo, 
cocina de gas. $55.00. Informan al 
teléfono U-1971. 
46806.—22 oct. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
. PARA PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Rtclbidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y telé-
lono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventlliucíios. Seleccione el su-
jo. Adelántese al tourismo. Quedan 
Poces disponibles. San Rafael 24r,, 
üntre Basarraite y Mazén, una cuadra 
<5c Infanta. 
46729.-24 oct. 
PARA F A M I L I A S D E G U S T O , 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
En el edificio D I E G O construido re-
cientemente. Monto y San Nicolás , se 
alquilan casas modernas, coi; tres ha-
bitaciones, servicio intercalado com-
pleto, sala, comedor, cocina y servi-
do de criador. También se alquil-i 
todo el Edificio a una sola persona 
•i'formos Reina y Amistad, Vidriera, 
9 a. m. a 3 p. m. y en Salud 
8 ce 4 a 7 p. ra. 
U. H . 40165.—21 oct. 
Simón Bolívar 88. S e alquilan los 
bajos dt esta espaciosa c a s a . I n -
rorman y llaves en los altos. 
• 4 6 8 2 9 . — 2 3 oct. 
Se alquilan los altos y bajos de la 
«sa Merced 76 . L a llave en la oo-
del frente. Informan Villegas 
entre Teniente R e y y Mural la . 
4 6 7 5 3 . - 3 nov. 
S E A L Q U I L A 
J a casita sumamente chica en Blan-
v rnVpuede v*rse de 5 y media a 6 
en a ,, de la ^arde. Para informes 
- ^ U a 177. altos, de 4 a 7 p. ra. 
- • — 40842.—22 oct. 
S E A L Q U I L A ON H E R M O S O CHA-
let Vi l la "Tibidabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de ana 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, Berviclo completo sa-
nitario Intercalado, comedor, ooclna, 
cuartos para criados, on gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet está. 
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, te lé-
fonos A-3856 y P-417a. 
C R Ind 1« 11. 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santo? Suárez casi esquina » la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos L a llave en el alto No. 3. Infor-
man F-2444. 
U H 4 6292—26 oct. 
A L Q U I L O U N A C A S I T A E N 22 pe-
sos con luz, tiene dos habitaciones, 
cocina, servicios y patio. Calle Ter-
cera, entre Gertrudis y Josefina. Ví-
bora. 46678.-22 Oct. 
A L Q U I L O L O S A L T O S P O R E S T R E -
nar de la calle Paz, esquina a Zapo-
tes, Reparto Santos Suárez . Para más 
informes: J o s é Barrios . Teléfono F -
1440. 46747.—22 Oct. 
SANTOS S U A R E Z Y GOMEZ. S E A L -
quila esta casa que hace esquina, con 
portal, sala, comedor, tres cuartos pa-
ra familia y uno para criados c(>fi co-
cina y servicios sanitarios. Abierta 
de tres a cinco p. m. Teléfono 1-2478. 
46702.—27 Oct. 
E N $80 A L Q U I L O M O DERNO S A L -
tos Milagros 27. entre L>elicias y Bue-
naventura, una cuadra dte la calzada, 
sala, gabinete, antesala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor, des-
pensa, cocina gas, cuarto y servicios 
criados aparte. Informes teléfono I -
3958; llaves en los bajos. 
46675.—2 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario; A . Vi l lanucva . 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de t ranv ías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i l ac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
S E N E C E S I T A N 
¡sin S O L I C I T A M U C H A C H A ESPAÑO-
la para el servicio de corta familia, 
y dormir en la casa. Si no sabe coci-
x.ar inútil presentarse. Sueldo $30. 
Bcraaza 5, altos. 
46778.—21 oct. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcfllino Menéndez, 28 año» de 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habara 114. 
46810.—26 oct. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A M O Y 
M A N E J A D O R A S 
A L Q U I L O H E R M O S A H A B I T A C I O N 
y una pequeña vista a la calle, propia 
para persona sola de moralidad. Te-
léfono y luz. Hospital, 3-A. 
46707.—22 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con todo servicio y entrada indepen-
diente. San Lázaro, 118, entre Cres-
po y Aguila. Informan en la misma. 
46713.—22 Oct. 
M A N R I Q U E 14, A L T O S , CASA P A R -
ticular, una cuadra de los carritos y 
del Malecón, se alquila una habita-
ción clara y ventilada, propia para 
señoras u hombres solos. 
46816.—22 oct. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
frescas y ventiladas en Reina 22, 
altos, 
4(1742.—27 oct. 
E n el lugar m á s c é n t r i c o del Prado, 
frente al hotel Sevi l la , se ceden dos 
habátac iones juntas o separadas y 
un departamento alto con todo el 
servicio. Excelente comida y precios 
m ó d i c o s . Prado 8 0 . 
4 6 8 5 7 . - 2 6 oct. 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A H A B I -
tación con balcón a la calle, propia 
para matrimonio; en la misma otra 
para hombres solos. Precios módi-
cos. Teniente Rey 102, irente al D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
46876.—22 oct. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I -
taciones en GaJliano 132, cen lavabo 
de agua corriente y luz y buenos 
servicios con su cuarto de baño mo-
derno, están acabadas de fabricar. 
Informan on el Brazo Fuerte. 
46854.—30 oct. 
G A L I A N O 52, A L T O S . S E A L Q U I L A 
una fresca y hermosa habitaciCm. Só-
lo a personas da Absoluta moralidad 
75 pesos para dos personas con todo 
servicio. 
46S70.—23 oct. 
A L Q U I L O CASAS A C A B A D A S D E 
terminar, de jardín, portal, sala y sá-
lela corrida, dos cuartos, baño mo-
rierno, agua caliente, buena cocina, 
en Goicuria y O'Farr i l l . Más infor-
mes por los te lé fonos I-36S8 y A-
0208. 
46774.—22 oct. 
Alquilo o vendo i a casa S a n Anas-
tasio n ú m e r o 18, entre Dolores y 
T e j a r , muy barata, el d u e ñ o en C o n -
c e p c i ó n y Armas , bodega. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4705. 
4 6 7 4 4 . - 2 7 oct. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
alta, con balcón a la calle & personas 
mayores o matrimonios sin niños, en 
San Miguei y Lealtad, altos de la 
bedega. 
46867.-22 oct. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A G I O N 
con balcón a la calla, casa tranquila. 
PTabana 93, altos. 
468G5.—22 oct. 
V E D A D O 
S e alquila, en lo m á s alto de la 
loma Chaple , calle S a n Carlos n ú -
mero 2 , J e s ú s de Monte, unos es-
p l énd idos altos, compuestos de sala, 
comedor, cocina, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cuarto de criados 
y servicios. Precio $ 9 0 . 0 0 . Infor-
man en los bajos . 
46763 — 2 2 oct. 
S E A L Q U I L A 
E n $75 lo que le vale 95 , l a mejor 
s i tuac ión de la V í b o r a , acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada 
Pa lma y p r ó x i m a a la C a l z a d a ; de-
corada con mucho gusto, portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
completo, comedor, pantry, c u a r -
to alto de criados con servicio para 
los mismos, entrada independiente. 
Informan Estrada P a l m a 2 0 . 
4 6 7 3 0 . — 2 4 oct. 
SE A L Q U I L A B A R A T A L A CASA 
Felipe Poey No. 12. entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala., 
recibidor, seis c\iaj-tos. dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puí-de ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
mi."ma. 
46S4C.—25 oct. 
SA.NTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A L A 
cafa Flores 80, portal, sala, saleta, 2 
cuartos grandes, baño, cocina y patio. 
Teléfono A-26S3. García . 
46844.—2? oct. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A C E R R O 715, E N T R E 
Rosa y Tulipán, portal, sala, dos 
cuartos, cocina gas etc. Informes al 
lado, 717. Teléfono A-1565. 
46653.-23 O c t 
par . S E A L Q U I L A 
Ptinr-i^i 1i'0- ^ noviembre, el piso 
6̂2 £ / e Avenida de la lU-pública 
íorm^ 5 verse a toda-s hc ias . I n -
^ono M-r,6e715mÍSm0 PlSO y Cn el tS" 
46846.—23 oct. 
^ C E R C A D E B E L A S C O A I N 
^alquilan los lujosos altos de la le-
y M a r n , , * ^ Jc,sé 124. entro Lucena 
^arto a . i0,}es' 5,316n de comer, 
l4tario con a ^ y doble servicio sa-
?unca ef " caleílta,3or- T̂o les falta l^&^z ly0™*'- Alvarez. 
468C0.—23 oct. 
- a i ^ I M A S 1 0 4 
£ I ^ r m e s ^ Alva-
^ n d o . con X̂ ™*1** González y 
¡r^tacionfs k ' - ' ^aleta corrida, 3 
? k a frIa Y calUm0 l l U t r ^ a d 0 con *it*}ĥ * solos1"* y COCln£l de 
^ « d - r e s . ^ " ' a Sr . Alverez. 
T * * la •1i**.Íos- E1 raPel dice 
46S63.—23oct. 
E n $65 casa compuesta de jard ín , 
sala, comedor, tres cuartos, con ba-
ño intercalado, cocina y garage. 
Otra con jardín , sala, comedor, 
cuatro cuartos con b a ñ o intercala-
do completo, cuarto y servicio de 
criados. Alejandro R a m í r e z esqui-
na a Buenos Aires, a una cuadra de 
Tejas . Puede verse de 2 a 5 . 
4 4 7 8 6 . - 2 2 oct. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P O G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Columbia y Mendoza, una casita com-
puesta de sala, comedor, dos cuartos, 
baño, cocina, todo moderno y suma-
mente barato. Informan en frente al -
macén . 46721.-27 Oct. 
C H A L E T . R E P A R T O A L M E N -
D A R E S . L A S I E R R A 
Preciosa e inmejorable situnción, fren-
te al parque L a Sierra doble l ínea 
de tranvías , dios plantas y torre. 
Planta baja: portal, l iving room, ha-
bitación, baño, sala, comedor, cocina, 
pantry, cuarto y servicios criados. 
Planta alta compuesta de cinco her-
mosas habitaciones y dos lujosos ba-
ños, en la torre una habitac ión. Cuer-
po aparte: garage, cuarto y servicio 
de chauffeur. Lavandería . Se alqui-
la con contrato precio ?250.00. Infor-
man edificio Larrea 324. Teléfono 
A-4131. 
46775.—29 oct. 
V E D A D O , C A L L E 12, N U M E R O 50, 
entre 19 y 21, altos, se alquila habi-
taaión independiente a hombres \o 
matrimonio sin niños, tiene comodi-
dades para cocinar y lavar. 
46705.-22 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad para corta familia. Empe-
drado 47. 
46853.—22 oct. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A -
da para toda la limpieza de la casa 
que tenga buenas referencias. Suel-
do o0 pesos. Calle 19 número 3, Ve-
dado. 
46809.—22 oct. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano o manejadora, 
lleva dos años en el país , es honrada 
y tiene quien la recomiende. Infor-
man en Lamparil la. 80, de 2 a 6. 
46709.-22 Oct. 
S E O F R E C E N 
U N A SEÑOKA P E N I N S U L A R S E 
ofrece para habitaciones, cose a má-
quina y mano, tiene recomendacio-
nes. Informan en el te léfono 1-5010, 
después de las S. 
46805.—22 oct. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
sular di criada de cuartos, sabe co-tí'.r. o de comedor, sabe trabajar, tie-
ne referencias. Para Informes al te-
léfono M-2 445. 
46669 —24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de cuartos o 
de criada de mano, tiene referencias 
de las casas donde ha estado, desea 
casa de moralidad, no le importa ir 
fuera de la Habana. Informan en E s -
trella, 28. Teléfono M-6318. 
46745.—21 Oct, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de costurera, criada de 
mano. Informan: Teléfono A-8825. 
Hotel Habana. 46761.-24 Oct. 
^ E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para cuartos o comedor, 
« t b e trabajar bien, tiene buena 
presencia, no duerme tn la coloca-
c ión . Informan calle L número 117, 
entre 11 y 13, Vedado. 
46791,— 23 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español de criado, ayudante chauffeur 
o pinche, tiene referencias. Informes: 
Calle 5a., número 35, entre Baños y 
F . 46717.—23 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho recién llegado para los quehace-
res de casa que sea buena familia. 
Informan en el te léfono A-8350. 
46710.—22 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para manejadora o criada de 
mano en casa de moralidad, tiene re-
ferencias y quien la garantice. Te-
léfono F-5107. 46716.—22 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de mano española, lleva tiempo en el 
país, es trabajadora, tiene referencias 
de donde ha trabajado y una cocinera 
española, sabe cumplir con .su obliga-
ción, es limpia siendo para Un ma-
trimonio solo, no le importa hacer la 
limpieza. Informa: San Miguel, 254, 
letra F . 46734.-22 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano o co-
cinar y limpiar para un matrimonio 
solo. Informan: Príncipe de Asturias, 
esquina L u i s Estévez , bodega. Teléfo-
no 1-1653. 46752.—22 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano en casa 
de moralidad, sabe escribir y leer bien. 
Llamen al te léfono M-2445. Inquisidor 
17. 46767.—22 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano, de cuar-
tos o comedor, es formal y sabe cum-
plir con su. obl igac ión. Informan: Ca-
lle B, número 19, altos, entre 7 y 9. 
46770.-21 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
fíola para criada de mano o de cuar-
tos, es trabajadora y fina, lleva tiem-
po en el p a í s . Teléfono F-4477 
46766.-22 Oct. 
C R I A D A D E MANO S E D E S E A CO-
locar on casa de moralidad, es una ftelL0Ia\.Serla- de honradez y forma-
lidad, tlenft quien responda por olla 
Informan en Sareta Clara 6, Habana] 
46838.—2.2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S T U R I A -
no de Cangas de Onís, como criado 
de mano o camarero, ha sido encar-
gado de hoteles y casas de huéspedes , 
sabe arreglar y planchar ropa de ca-
ballero y también prepara toda clase 
de copteles y helados. Acepta portero 
o clínica, tiene quien lo garantice co-
mo serio, honrado y cumplidor en su 
trabajo. Llame al te lé fono M-7588. 
Antonio L lano . Aguacate. 30. 
46723.—22 Oct. 
B U E N C R I A D O D E MANO E S P A Ñ O L 
habituado al servicio en buenas casas, 
se ofrece sin grandes pretensiones. 
E s cumplidor y persona respetuosa. 
Informan: Teléfono 2586. 
46743.—23 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñol de mediana edad de criado de ma-
no, e s tá práctico y tiene buenas refe-
rencias, también aceptaría portería do 
compromiso. Tiene quien lo garanti-
ce. Para informes a l te léfono F-101'3. 
y U-22'J5. 
46659.-22 oct. 
C R I A D O F I N O C O X B U E N A S R e -
ferencias y conocimientos de su tra-
bajo, se ofrece sin grandes pretensio-
nes. Informan a l te léfono F-2806. 
46794.—22 oct. 
C R I A D O J O V E N E S P A Ñ O L A c o s -
tumbrado a l servicio fino, desea colo-
carse. Informes los que deseen. Te-
léfono A-8350. No molestar i^ara per-
der el tiempo. 
46773.—22 oct. 
C R I A D O D E MANO CON E X C E L E N -
tes referencias de buenas casáis, ?e 
coloca prefiriendo casa respetable co-
mo las que s irvió Recibe avisos por 
el te léfono M-5S65. 
46809.—22 oct. 
C O C I N E R A S 
UNA NINA D E 14 AÑOS P A R A MA-
nejar un niño, es formalita y traba-
jadora. Informan en Santa Clara 6 
Habana. 
4PS39.—22 oct. 
JOVEIV ESPAÑOLA, S E R I A Y C U M -
i?lldora, désela cclocación de criada 
en casa formal. No ralo de l a ca-
pital. Informan Santa Teresa, 16-B 
Cerro. Teléfono I-3S69. Señor Po-
sada. 
. 46803.—22 oot. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora en casa de moralidad, tiene 
quien la garantice. Informan telé-
fono A-1555. 
46792.—22 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o de 
cuartos, sabe su obligación, tiene re-
ferencias. Informan Pocito 56, altos, 
del garage, enfrente. 
4C7S7.—22 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha asturiana, recién llegada, para 
criada de mano o manejadora. Infor-
man en O'Reilly 18, bajos. 
46788.—22 oct. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA Mu-
chacha española de criada de mano o 
para limpiar habitaciones y coser, 
tiene buenas referencias. Informan 
teléfono 1-5158 
467SS.—22 oct. 
C O C I N E R A S 
P A R A U N M A T R I M O N I O Y U N N i -
ño, se solicita una cocinera limpia. 
Sueldo 18 pesos. San Lázaro 84, (ca-
si esquina a Carmen. Víbora. 
46719.—22 Oct. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A ma-
trimonio solo, ha de saber leer y es-
cribir, buen sueldo, s egún actitud. 
Informan: Hotel Brooklyn. Prado 97. 
S r . C . B r a s a . 46715.—21 Oct. 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A P A R A 
matrimonio que ayude a l a limpieza 
de casa chica, que sea limpia y hon-
rada, no es necesario que haga mu-
chos platos, se prefiere ya de edad y 
que no duerma en la colocación con 
referencias. San Anastasio, número 
106. Víbora . 46720.—22 Oct. • 
S E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA JO-
•ven para cocinar y limpiar, si no siabe 
cocinar que no se presente, rjue duer-
ma en la colocación y sin primo, suel-
dJo $30. Manrique 15, altos, casi es-
quina a Lagunas . 
46796.—22 oct. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A -
ra una quinta cerca de la Habana 
Sueldo 20 pesos. Informan Malecón 
73, bajos. 
46S77.—22 oct. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A U N A MUCHACHA P E -
rinsular para ayudar a los quehaceres 
de un matrimonio, que entienda un 
poco de cocina; Se desea que sea for-
mal, sueldo 25 pesos. Tejadillo 01, 
altos de la bodega, entrada por Mon-
serrate. 
4fiS50. —22 oct 
S O C I O P A R A D U L C E R I A Y P A -
N A D E R I A 
Se Eolicita uno que aporte alguna can 
tidad para completar y explotar nn 
lugar acreditado, amplio y con hor-
no inmediato al Mercado. Castillo 53 
Teléfono 1-5363. 
46733.—24 oct. 
S O C I O P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Para un a lmacén de v íveres al detall 
con dos marcas registradas una de 
ellas en explotación y muy acredita-
da, l a otra aun no se ha lanzado al 
mercado, pero es un producto nuevo 
de gran porvenir cuyo valor es incal-
culable, y que dejará gran utilidad: 
Solicito socio con 25,000 posos para 
trabajar a partes iguales, ha de ser 
hombre de acción, y de carácter para 
el trabajo que, lo mismo sepa despa-
char una libra de manteca o fregar 
un vaso en la cantina para enseñar 
cómo se hace, que extender un check, 
(yo hago 1c mismo lo uno que lo otro) 
Con estas cualidades, si es hombre 
que me acompañe a trabajar podemos 
ganar •den mil pesos en cuatro años. 
Si no reúne las dos cualidades, aptitu-
des y dinero, no pierda tiempo én es-
cribir, lo uno o lo otro solo no me 
sirve. Doy y exijo amplias referen-
cias comerciales, de conducta y serie-
dad. Dirija correspondencia al Apar-
tado postal 1406. Habana. 
46679.—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad para criada de 
mano o manejadora, tiene refurenctaa. 
Armonía 7, Cerro. 
', 46770.—22 oct. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS S E D E -
sean colocar una de criada de mano 
o cuartos y la otra de manejadora o 
cuartos. Desean casa de moralidad 
Informan Salud 81. esquina a Esco-
bar. 
46822.-22 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven, de criada de mano o manejado-
ra . Teléfono FO-7934. Marianao. 
46821.-22 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informes al tel. F-8572. 
46815.-21 oct. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, española, para ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y 
tiene recomendaciones de donde ha 
estado, no tiene pretensiones, también 
entiende de cocina. Suárez 27, te léfo-
no M-1280. 
46814.-22 oct. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano, Sabe su 
cbligación y tiene refer©noia¡s. Infor-
man en San Nico lás 111, te léfono M-
4852. 
46813.-22 oct. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para manejadora o criada 
de mano, lleva tiempo en el país . Te-
léfono M-3388. 
46878.—2 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N T N -
sular para criada de mano o para 
todos los quehaceres de la casa sien-
do matrimonio solo o corta familia 
Tiene referencias. Informan por el 
te léfono U-3198. 
46843.—22 oct-
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad para 
cocinar, no duerme en la colocación 
solo para cocinar, hago plaza, cocina 
a la española y a la criolla, tengo 
quien me garantice. Calle Gervasio, 
83, esquina a San Rafael, habitación, 
16. Teléfono U-t556. 
46684.—22 Oct. 
U N B U E N C O C I N E R O Y D U L C E R O 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio, tiene buen trato y es 
muy limpio y honrado con muy bue-
nas referencias de casa de alta con-
s ideración. Sueldo convencional. I n -
forman: A-4961. Aguila y Concordia, 
bodega. 46714.—22 Oct. 
U N C O C I N E R O J O V E N E X T R A N J E -
ro desea colocarse en casa de h u é s -
pedes u hotel, presenta referencias 
de personas conocidas en el país , lleva 
muchos años en esta y cocina a a 
criolla y española, es muy práct ico 
en el oficio, no tiene pretensiones fue-
ra de la Habana, no llame al te lé fo-
no M-2010, pregunte por Federico. 
46741.—25 Oct. 
COCINPJRO J O V E N D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio o huéspedes 
tiene referencias. Informan a l te lé -
fono A-2348. Antonio. 
46804.—22 oct. 
C O C I N K R O Y R E P O S T E R O B L A . N -
co, fino, muy limpio, hombre solo, co-
liclta cas?, particular, hotel o comer-
cio para la ciudad. Informan al te-
léfono A-3090. Aguiar et-quina a 
Cuarteles, tienda, a cualquier hora. 
40781.—22 oct. 
C O C I N E R O S E O F R E C E CON R E F E -
rencias, blanco, aseado, cocina fran-
cesa, española y criolla. Teléfono M-
3319. 
46832.—22 oct. 
SE D E S E A COLOGAR U N J O V E N 
español de cocinero, cocina a la crio-
lla, y a la es tañóla , entiende de re-
postería y tiene buenos informes de 
casas particulares y también sale al 
campo. Teléfono A-5894. 
46828.—22 oct. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L S E O F R E -
ce para casa particular con 8 a ñ o s 
de práctica, con buenas recomenda-
ciones. Teléfono M-8326. 
46704.—23 Oct. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R E S P A -
ñol, buen mecánico, tiene buenas re-
comendaciones de la ú l t ima casa que 
trabajó cinco a ñ o s . Te lé fonos 1-1658, 
1-2643. 46731.—25 Oct. 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse en oasa particular 
E s joven y es formal, tiene buenas 
recomendaciones de las casas que ha 
trabajado, desea casa formal, sino no 
lo llamen Informan en Concha 111 
Teléfono 1-6163. 
46718.—22 oct. 
C O M P R A S 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio B a n k of Nova Scotia 3 0 2 . 
C u b a y O'Re i l l y 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
U R B A N A S 
para hiootecas. 
U. H . 46402 18 Nov. 
V E D A D O O H A B A N A S E D E S E A 
comprar una casa casa de 30 a 50,000 
pesos. F-4328. 46765.—22 Oct. 
COMPRO S O L A R PEQUEÑO, NO 
importa que haya plazos pendientes o 
hipoteca. Doy en pago automóvi l 
Cadillac modelo penúlt imo tipo 59 en 
magní f i cas condiciones, resto efectivo 
Dirigirse a Ordóñez y Solar. Aparta-
do 365. Habana. Informando medida, 
lugar y precio. 
. 46682.—25 Oct. 
Se compra en el Vedado en la ca -
lle de C a l z a d a de la calle 10 al 
Puente Miramar , una parcela o so-
l a r . Informes por escrito al señor 
D í a z . Apartado No. 1310. Trato di-
recto . 
4 6 7 7 2 . - 2 2 oct. 
U R B A N A S 
V E N D O G R A N CASA S A N T A I R E N E 
cerca calzada, portal, sala, saleta, 3 
cuartos, baño, patio, traspatio, cielo 
raso $8,300, un gran terreno en E n a -
morados, cerca Serrano 10x40 a $9.50, 
otro en Flores, cerca de la l ínea 10 
por 40 a 9.50, otro cerca de Toyo, con 
una casa cerca de Toyo a la brisa, 
4 4, portal, sala y saleta, baño com-
pleto en $9,000, tengo propiedades y 
terreno. Informa el señor González. 
Calle Pérez, 50, entre Ensenada y 
Atarés . de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de ayudante de chauffeur on 
casa particular o de comercio. I n -
forman a l te léfono A-9296. Bernaza 
número 6S. 
40802.—22 oot. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E 18 AÑOS 
recién llegado. desea colocarse de 
ayudante de chauffeur o para apren-
diz de bodega. Sabe leer y cuentas, no 
Je importa colocarse de otra cosa 
cualquiera, no tiene pretensiones. I n -
forman Desagüe 18, tel. U-4669. 
46868.—22 oct. 
V E N D O E N E S C O B A R , C E R C A D E 
belascoaín , esquina 212 metros $22,000 
otra esquina 2 plantas con estable-
cimiento 24,000 en calzada, tengo ca-
sas en todos los barrios desde $4,000, 
tengo buenos terrenos y dinero para 
Upot ¡a. lu m. el s icr tionz 
Atarés . de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o el usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difíci l -lúe sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0062. Sar-
4 « 2 2 17 oc 
C A S A M O D E R N A E N B E L A S -
C O A I N . D O S P L A N T A S . G R A N 
E S T A B L E C I M I E N T O . G R A N 
R E N T A 
Vendo en la Calzada de Belascoaín de 
Reina a los Cuatro Caminos, una ca-
sa moderna, de dos plantas con un 
gran establecimiento. Tiene contrato 
y renta $155. Los techos de esta ca-
sa son monol í t icos de verdad y su 
construcción toda es de primtra y si 
alguno lo duda que venga aquí para 
enseñarle esta prepiedad en $21,500 
E s un gran negocio, pues mire la 
renta, luego el punto todo. Belas-
ccain será comercial. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoa ín . T e l . A-0062. Sardiñas. 
46540—28 oct. 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N E L R E -
parto Almendares, en la calle B, entre 
ib y 18, al fondo del parque japonés, 
dos vacas, dos novillas, tres chivas y 
su cría de gallina y palomas. I n -
forme en la misma. 
_ _ _ _ _ 46759.—22 Oct. 
C R I A N D E R A S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DESPJA 
colocarse de criandera, tiene dema-
siada leche y certificado de sanidad. 
Cuatro meses de dar a luz. Tiene re-
ferencias. Pueden verse dos hermosos 
niños a medí?», lech*. Informes San-
tiago 1, bajos, te léfono M-7234. 
-36852.—22 oct. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española de mediana edad, prefie-
re casa de comercio, sabe reposter ía . 
Informan en 7a. número 97, entre P a -
seo y Dos, Vedado. Teléfono F-5262. 
Duerme en la colocación si se desea. 
46728.—22 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de color para cocinera con familia 
americana o cubana, sabe hacer pan 
y dulce de toda clase, tiene referen-
cias buenas. Calle Aguila, 353, H a -
bana. 46722.—22 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
la de cocinera y tiene quien la reco-
miende. Informan en Luz , 20. Teléfo-
no 1-2872. 46732.—22 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una señora de mediana edad, de co-
lor para cocinar nada m á s . Informes: 
San Miguel, 181 y medio. U-2390. 
46760.—22 Oct. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para la obligación, solo para 
cocinar, sabe comprar y variar la co-
mida, dulce, entiende algo, sabe cum-
plir con su obl igac ión. ' Teléfono I -
5062. 46758.—22 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I -
nera y repostera. Informan: Teléfono 
M-6486. 46735.—22 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad de co-
cinera, sabe bien su obl igación y sa-
be de repostería. Informan San R a -
fael 86, te léfono M-3S21. 
46605.—22 oot 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española para cocinar y limpiar sien-
do una casa chica cpn una niña de 4 
años, no tiene pretensiones. Infor-
man: Teléfono M-5659. 
46736.-22 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
enpañola para todos los quehaceres 
de la casa de corta familia, entiende 
bastante de cocina. Informan San 
Rafael 76, te léfono M-9145. 
46795.-22 oct. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
earse de cocinera, sabe a la española, 
criolla y francesa y algo do reposte-
ría, tiene buenos informes, no duer-
me en la colocación. Salud 79, bajos, 
entre Lealtad y Escobar. 
4G790.—22 oct. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocarse dle co-
cinera, sabe cumplir con su obliga-
ción, entiende do repostería, hace 
plaza si lo desean. Informan en R a -
yo 51, bajos, oasa particular. 
46789.—22 oct. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA BSPA-
ñola para cocinar para casa de co-
mercio o casa ptuticular, no sale de 
l a Habana, no duerme en la coloca-
ción, te léfono M-5362. Lampari l la 
34, altos. 
46784.—22 oct. 
SE O P ' R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano lo ml«mo pa-
ra cuartos o comedor. Sabe coser. 
Informan Aguacate 71. bajos. 
40847.—22 oct. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para manejadora o Hm 
pieza, es cariñosa y sabe tratar a los 
n iños . San Rafael 140. Teléfono M-
5614. 
46848.—22 oct-
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora, tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Trc-cadero 27 
entrada por Industria. 
46849.-22 oct. 
SE O F R E C E UNA J O V E N P A R A 
criada de mano o manejadora, tiene 
tuenag referencias. Informan Alcan-
tarilla 3. Socorro Fernández . 
46871.—22 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española recién llegada, para criada 
de mano o manejadora, tiene quien 
la girantice. Informan on Oqucndo 
10í-H, entre Zanja y San José . Verla 
perronalmente. 
46873.—?2 oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para criada de cuartos, manejado-
ra o criada de mar.o. Informan L i -
nt». 150, Vedado, T e l . F-5141. 
46826.—22 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para cuartos o comedor, 
tiene buenas referenc'r^. Informan 
Colón 28. teléfono M-261S. 
46841.—22 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCTTA-
cha para cocinar en casa de corta fa-
mil ia y hacer algo de limpieza, no le 
Importa dormir en la co locac ión. In-
f oí man Durege 4 entre Santos Suá-
rez y Enamorados. 
46824 .—22 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad de cocine-
ra, tiene una hi ja para criada de ma-
no o mejor para manejadora, llevan 
tiempo en el país , tienen buenas refe-
rencias. Saben cumplir cen su obliga-
c ión. Duermen en la colocación. I n -
forman Egido 75, frente a l a Estación 
Terminal, hotel Cuba, tel. A-0067. 
46817.—22 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española en casa de mcralidad para 
los quehaceres de una corta familia, 
entiende un poco de cocina. Informes 
Merced 30. 
46808.—22 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCI-
nera peninsular en cafa de certa fa-
milia, lleva tiempo en el país , no ha-
ce plaza, duerme en la colocación si 
lo desean, entiende de repostería . Tie-
ne referencias. No se coloca por me-
nos de 25 o 30 pesos. T e l . M-139». 
4G807.—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para el servicio de un matrimo-
nio solo, entiende de cocina, es for-
mal y trabajadora, tiene quien res-
ponda por ella. Informar. Reina 5, 
altos, en la fo tograf ía . 
46851.—22 oct. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea trabajar para un 
matrimonio, cocina a la española y 
criolla, tiene referencias y duerme en 
la colocación. Informan a l teléfono 
P-1570, Vedado. 46725.—22 Oct. 
J O V E N M E C A N O G R A F O CON C o -
nocimientos de contabilidad, desea 
empleo en oficina de auxiliar de te-
nedor de libros o cosa análoga, te-
niendo práct ica en dicho puesto. Re -
ferencias de lo mejor. Teléfono M-
6417, de 1 a 3 p. m. exclusivamente. 
D r . R e i n ó s e . 46677.—24 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N F R E G A -
dor de máquinas en casa particular, 
tiene t í tulo , sabe manejar toda clase 
de máquinas , tiene referencias de ca-
sas donde ha trabajado. Informan: 
Teléfono P-2255. 46706.—22 Oct. 
T A Q U I G R A F A P I T M A N , O F R E C E 
sus .servicios Z . L . Herrera 15, entre 
Reforma y Guasabacoa. L u y a n ó . 
46740.—22 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho de 16 años para el comercio o 
botica, sabe montar bicicleta. Infor-
mes: Porvenir, número 9. 
46771.—22 Oct. 
T A Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O 
al tacto que acaba de terminar sus 
estudios, desea empezar n. trabajar 
sin pretensiones de ningún género, 
labia y escribe correctamente el in-
glés . Informa A . Navarro. Colegio 
Santo T o m á s . Reina 78. 
46708.—22 oct. 
L A V A N D E R A DE'. S E A C O L O C A R S E 
en casa particular, es honrada y for-
mal . Informan en Santa Clara 6. H a -
bana . 
46840.-22 oct. 
S E O F R E C E UN JOV E N ESPAÑOL 
lleva 4 años en el país , para fregador 
de máquinas, o ayudante de jardine-
ro. Tiene referencia*. Informes em 
la calle Reina 73, tel . M-4 716. 
46S30.—22 oct. 
SE D E S E A C O L O C A R UN J A R D I N E -
ro, sabe cumplir, o lo mismo para 
pintor, no es pretencioso. Informan 
Línea 150, Vedado. T e l . F-5141. 
46827.—22 oot. 
D E S E A C O L O C A R S E UN E N C A R G A -
do para una casa, es hombre serio, es-
tuvo en otras casaá. Tiene referen-
cias. Informan Línea 150, Vedado, te-
léfono F-5141. 
46825.—22 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
e-pañcl ele 25 a ñ o s de edad, para 
fregador de máquinas en casa parti-
cular o ayudante de Jardinero, es se-
rio y trabajador. Llamen al te lé fono 
F-1066. 
468Í2 .—22 oct. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N E s -
pañol de 23 años de edad para ca-
marero o criado de mano, es formal y 
ti abajador, no es tá práctico en ser-
vir la mesa. Llamen a! te léfono F -
1066. 
46811.—22 oot. 
Importadores. Persona seria, muy 
práct i ca en Aduanas solicita atender 
departamento de embarques prefe-
rentemente en casa de importancia. 
Sueldo proporcional. Buenas refe-
rencias. T e l . A-3806 o Apartado 
2 0 2 . H a b a n a . 
4 6 7 9 9 . - 2 2 oct . 
\ E D A D O. V E N D O CASA A L A B R I -
sa, planta baja; 6 habitaciones. 2 más 
altas, otras de criados, 2 baños, casa 
üe lujo, gaxage para tres máquinas-, 
etc. Precio $48,000, T e l . F-4328 
24765.—22 oct. 
E N L A C A L L E ' V I S T A A L E G R E S E 
vende un hermoso chalet con todas 
las comodidades necesarias para una 
familia de gusto, mide mil metros de 
terreno, donde xmeden hacer un pasa-
je con diez casas, aparte del chalet, 
no .trato con corredores. Su dueño en 
la misma calle Vista Alegre número 
41, entre Lawton y Armas . 
46782.—22 oct. 
V E N D O U N A E S Q U I N A Y V A R I A S 
casitas al lado y <ioy teda clase de 
facilidades. Vsndo casas para renta 
en grupos grandes. Más informes a 
los te lé fonos 1-3688 v A-0208. 
46774.—22 oct. 
C A S A E N D R A G O N E S 
vendo una antigua cerca de Galiano 
de 8x24 1|2, lugar comercial, la doy 
t-n el irrisorio precio de $14,000, por 
tener que embarcarse su diueño. V i -
driera del Teatro Wllson, Belascoaín 
?4. Teléfono A-231&. López . 
46768.—29 oct. 
E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
Vendo una esquina antigua de 5.70 
por 20, muy cerca de Galiano, propia 
para fabricar tres plantas y buen es-
tablecimiento, véame hoy mismo si 
qu'-ere adquirir una buena propiedad. 
Vidriera Teaitro Wilson, Be lascoaín 
34. Teléfono A-2319. López . 
46768.—29 oot. 
E N E L V E D A D O 
Duplique su capital comprando una 
propiedad en punto de gran porvenir 
y a 20 metros de la Avenida de los 
Presidentes, solar completo, buena 
renta. Doy terreno y fabricación a 
$28 m. cuadrado. Vea o escriba al Sr. 
Martínez, O'Farr i l l 43, entre Cha-
ple y Lui s Es tévez , Víbora . 
40724.—24 oct. 
S e vende en el Vedado una casa de 
alto y bajo independientes, con dos 
garages, situada entre las calles 17 
a 23 y de A a 8 . Informes en el 
Edificio B a r r a q u é . Departamento 
2 0 6 , Trato directo. 
4 6 7 7 2 . - 2 2 oct. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magní f ico terreno para fabricar una 
bueno, casa. Informa bu dueño Señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
46864.—23 oct. 
T R E S N A V E S . S E V E N D E N . LiOS 
de 35 metros de largo poi- 18 1|2 de 
ancho y una de 3 U2 de largo por 
16.90 ancho- tejas fibro cemento, en 
Arsenal y Economía . Antes Depósi to 
dé Frank R o b í n . Informar en) lá 
misma o al Teléfono M-9510. Ba-
ilina y Márquez . 
46856.—22 oct, 
Desea colocarse joven e s p a ñ o l , pa-
ra cuidar casa, jard ín , fregar m á -
quina u oficina. R e c o m e n d a c i ó n do 
casa comercial , como honrado, se-
rio y cumplidor de su deber. Pregun-
tar por J o s é Mar ía , y solamente al 
mismo comunicar el objeto. T e l é f o -
no M-4780 . 
4 6 7 3 9 . - 2 2 oct. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A 
encontrar oasa de inquilinato para 
encargado. Buena conducta. Informan 
al te léfono U-1697. 
46872.—22 oct. 
C A B A L L E R O CUBANO; P E R S O N A 
respetable y culta, que puede ofrecer 
las mejores referencias: desdaría en-
contrar caballero o señora viuda 
quien pueda utilizar sus servicios co-
mo secretario particular: . adminis-
tración de bienes; cobros de alquile-
re-?; correspondencia y llevar contahl-
lidad. También deseo colocar a un 
hijo, joven de 17 años, estudiante; 
mecanógrafo, con muy buena letra, 
ortografía y contabilidad. Informan: 
Carlos, te léfono A-4316. 
46859.—22 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U N C O C I N E R O B L A N C O D E L PAIS , 
desea colocarse en casa de huéspedes o 
comercio. Informan en la casa Cres-
po. Teléfono M-4143. 
46726.—22 Oct. 
C O M P R A S 
COMPRO B O D E G A A C A M B I O D E 
una casa nueva en Santos Suárez, 
calle sola número 22, vale $C.50O po-
sos, renta 55 pesos. Reste en pagarés . 
Interesado san Salvador, 37, Cerro, 
s-eñor Figueroa. 
*6777.—27 oct. 
E N L A C A L L E D E C O N C E J A L 
V E I G A 
Vendo una c a s a . Mide 10x40, en 
total 400 metros, una planta, jardín , 
portal, sa la , 3 cuartos, b a ñ o inter-
calado, comedor, cocina, patio y 
traspatio. F a b r i c a c i ó n de primera. 
Precio $ 8 . 0 0 0 . Trato directo. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos , 
T e l . M-9036 
3 d—18 oct. 
R E P A R T O L A W T O N 
E N L A C A L L E D E S A N F R A N C I S -
C O A D O S C U A D R A S D E L A C A L -
Z A D A D E J F S U S D E L M O N T E 
Vendo una casa que mide 16x40; 
en total 640 metros, 1 planta, por-
tal , sala, hal l , recibidor, comedor al 
fondo a todo ancho. De cada lado 
dos cuartos con b a ñ o s intercalados, 
un cuarto b a ñ o y servicios de cr ia-
dos, cocina de gas, patio muy am-
plio. Entrada para a u t o m ó v i l . F a -
b r i c a c i ó n de primera, techos mono-
l í t icos . Precio $ 2 0 . 0 0 0 . Trato direc-
tamente con interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d—18 oct. 
E N L A C A L L E D E P E N A L V E R , 
C E R C A D E B E L A S C O A I N . 
1 2 . 5 0 x 1 8 
Vendo en l a calle de Peñalver , muy 
cerca de Belascoaín . una casa anti-
gua que mide 12.50x18 a $65 metro. 
Mire qué medida y el punto, e s tá a 
20 metros de Belascoaín otra en la 
calle de Santiago No. 22. Mid« «.DO 
por 23 a $55 metro. Está on l a acera 
de l a sombra. Su medida no pueda 
ser mejor y su precio es una verda-
dera ganga, una renta $75 y la otra 
$140. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoaín . Teléfono: 
A-0062. Sardiñas . 
46540—28 oct. 
E N L A C A L L E D E J U A N B R U N O 
Z A Y A S 
Vendo dos casas que miden cada 
una 5.45x31.40 metros, en total 
171 .13 metros. S e componen de: 
portal, sala, 3 cuartos, b a ñ o com-
pleto, comedor, cocina y servicios. 
U n cuarto alto para criado con sus 
servicios. L a fabr icac ión es de pri-
mera , frente de c a n t e r í a . Precio de 
las dos $ 1 6 . 0 0 0 . T a m b i é n se ven-
den separadas. Trato directo. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
3 d - - 1 8 oct. 
E N L A C A L L E D E M I L A G R O S , A 
U N A C U A D R A D E L T R A N V I A 
D E S A N T O S S U A R E Z 
Vendo una casa de una p lanta . 
Mide 15x49, en total 735 varas , de 
jard ín , portal, sala, recibidor, hal l , 
dos cuartos a cada lado, con b a ñ o , 
comedor a l fondo, cocina, un cuarto 
de criado y servicios, garage y dos 
cuartos altos. F a b r i c a c i ó n de pri-
mera, techos m o n o l í t i c o s . R e n t a : 
$ 1 3 0 . Precio $ 1 9 . 0 0 0 . S e oye 
oferta. Trato directo. 
M . . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d—18 o c t 
E N L A C A L L E D E S A N T O S 
S U A R E Z 
Vendo una casa de una planta. M i -
de 15x35 metros de terreno. So 
compone de j a r d í n , portal, sala, 
hal l , recibidor, 4 cuartos, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cocina, un cuar 
lo de criado con b a ñ o y servicios, 
garage y un sa lón en el traspatio.. 
L a fabr icac ión es de primera. P r e -
cio $18,000. Trato directamente. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d—18 o c t 
E N L A C A L L E B , 2a . E S Q U I N A 
Vendo gran edificio de 2 plantas. 
Mide 536 metros. Bajos : jard ín , 
portal, sala, saleta, comedor, un 
cuarto de criado y servicios, cocina 
repos ter ía , patio y garage para dos 
m á q u i n a s , un cuarto de chaufeur. 
Altos: gran terraza, 4 grandes cuar-
tos con un gran b a ñ o , hall , come-
dor. Termina con una torre con un 
gran cuarto rodeado de terraza. Pre-
cio $40,000. Trato directo. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d—18 o c t 
E N L A C A L L E D E G E N E R A L L E E 
F R E N T E A A G R A N A V E N I D A 
D E S E R R A N O 
Vendo una casa que mide 8.60 por 
30*, igual a 258 metros, a d e m á s un 
garage independiente que mide 3.63 
por 13.90 metros, con cuarto b a ñ o 
y una terraza. L a casa es de dos 
plantas; constan los bajos de jar -
d í n , portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
b a ñ o completo, comedor, cocina y 
cuarto para criado. Altos: exacta-
mente iguales. R e n t a $200. Prec io : 
$ 2 3 . 0 0 0 . Trato directo con intere-
sados . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d—18 o c t 
E N L A C A L L E 10 
Vendo edificio de una planta. Mide 
7 .75x36 metros en total 278 me-
tros. Jard ín , portal, sala, recibidor, 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, comple-
to, cocina, cuarto b a ñ o y servicios 
de criados, patio y traspatio. Precio 
$ 1 8 . 0 0 0 . S e oye oferta. 
Trato directo. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d—18 o c t 
E N L A C A L L E D E G R A L . L A C R E T 
C E R C A D E J U A N B R U N O Z A Y A S 
Vendo una c a s a . Mide 30x50 me-
tros, en total 1 . 300 metros. U n a 
planta, portal, sala, hall , 5 cuartos 
con b a ñ o completo, comedor, des-
pensa, pantry, cocina, cuarto de 
criados y paitio. Del comedor sale 
una escalera para los altos, donde 
hay dos cuartos con b a ñ o . F a b r i c a -
c ión d « primera, techos mono l í t i co s 
Precio $ 2 6 . 5 0 0 . 
Trato directamente. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d—18 oct. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 0 D E 1925 
D e l a F e d e r a c i ó n M é d i c a 
S O L A R E S Y E R M O S 
VEDADO. MAGNIFICO SOLAR A LA 
irisa de 15 por 50 a 32 pesos metro. 
Dti-o de 11.50 por 36 a 22 pesos. F-
1328. 46765.-22 Oct. 
Se arrienda a ríos cuadras de la 
Calzada de Cristina 7.000 metros 
de terrenos propios para cualquier 
industria, con chucho de ferrocarril, 
una nave de hierro con dos mil 
petros, casa para oficina. R . Val-
verde, calle 15 número 329. Veda-
do. Teléfono F-4171. 
46750.—22 oct. 
EN L A C A L L E DE MALOJA 
PASADO BELASCOAIN 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 15x23.80 metros en total 434 
metros. Tiene 3 habitaciones con 
cocina y servicios, están rentando 
$40 mensuales, propio para fabri-
car un gran edificio de varias plan-
tas. Precio $14.000. 
Trato directamente. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te l . M-9036 
3 d—18 oct. 
EN L A C A L L E D E L I N E A , ACE-
RA DE L A SOMBRA, VENDO 
G R A N F^QUINA D E F R A I L E 
Un cuarto de manzana. Mide 50 
por 50 metros, en total 2.500 me-
tros de terreno. Precio a $32 el 
metro. Se fracciona. 
T i ato directo. 
M . DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M.9036 
3 d—18 oct. 
E N L A C A L L E D E Z A P O T E A 
UNA CUADRA D E L TRANVIA 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 10 por 53.06 varas con una 
gran nave de 10x15 y varios cuartos 
con baño, servicios y cocina, está 
rentando $55 mensuales. Precio a 
$10.50 vara. 
Trato directo con interesados. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—18 oct. 
E N L A C A L L E DE LUYANO, 
VENDO UNA ESQUINA 
Mide el terreno 754 varas. Una 
casa de una planta. Dando frente a 
la calzada, tiene comercio, y por 
la otra calle una casa de portal, 
sala, 1 cuarto, baño, cocina. Otro 
salón con comercio. Renta on total 
$75. Precio $10.000. 
Trato directo. 
M DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obisoo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d—18 oct. 
(Viene c*" la primera página) 
magna.—Teatro Payr^t.—Entrada 
libre y distribución de localidades. 
Presidencia, presidente electo de la 
Federación, Presidente del Comité 
Ejecutivo, presidentes de los Cole-
gios Médicos. Orados. 
Mesa de los secretarios: Secre-
i tarios de la Junta Nacional, del 
i Comité Ejecutivo y los Colegios 
I Médicos. 
SE v e n d e UNA FONDA EN EL me- I Mesa de la .prensa: Redactores 
jor punto de la Habana, por su dueño de los periódicos. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BUEN NEGOCIO, SE VENDE UNA 
vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla. Informan: Villegas, 87. 
'466S5.—22 Oct. 
tener que embarcarse para España y 
no poder atenderla. Se da en precio 
bastante barato. Buena marchante-
ría, se garantizan 40 pesos de venta. 
Informan: Estrella 7. 
46738.—23 Oct. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE dul-
ces grande en el hotel Habana. Te-
léfono A-8825. 46762.-24 Oct. . 
BODEGA, VENDO ' BODEGA BIEN | 
surtida sola en esquina y en toda la j 
barriada sin fiados, contrato 5 años, 
alquiler 45 pesos, alquila 25 pesos, 
precio razonable, poco de contado, es 
propia para el que tenga familia con 
un muchacho, se trabaja. Informan 
en Factoría, 15. Panadería L a Fran-
cia. Sr. Galán. 46757.—22 Oct. 
ATENCION: EN ?1,500 SE VENDE 
la mejer vidriera de tabacos y ciga-
rros en lo mejor de la Habana, venta 
diaria 25 yesos, buen contrato, facili-
dades de pago. Informan Luyanó 185, 
bodega. 
4C780.—22 oct. 
C A F E Y F O N D A 
Cerro < 
46GG0.—27 oct. 
vende en esta ciudad. 
quina a Col6n. Informan 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
75.000 pesos juntos o fraccionados, 
se dan sobre fincas rusticas en cual-
quier provincia. Teléfono F-432S o 
escribir a 9 número 52. 
46751.—27 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
T E R R E N O S F R E N T E P O R DON-
D E V A L A C A R R E T E R A C E N -
T R A L . E N A Y E S T E R A N Y MA-
L O J A 
Vendo en Ayesteran y Maloja, par-
celas de terrenos con fronte a Ayeg-
terán y con frente a Maloja y con 
frente a Sitios y a Ayesterán, con la 
medida que se desee y si usted no 
tiene todo el dinero yo le dejo la mi-
tad en hipoteca; per esta CaJzada va 
la Carretera Central. Si no es la ver-
dad, no me compren; esto ha de ser 
lo más lindo de la Habana; está a 
r.na cuadra de Carlos I I I y a una de 
Infanta; el precio no se ocupe usted, 
hay varios precios en esta misma man tana.  No lo piense, escoja hoy su so-
lar pues tal vez mañana le cueste a 
usted más caro, dentro de poco las 
aceras le marcará a usted el suyo. 
Para este negocio Vidriera del Café 
E l Nacional, San Rafael y Belascoaín. 
Teléfono A-0062. Sardinas. 
46540—23 oct. 
E N L A P A R T E MAS L I N D A D E 
L A H A B A N A , E N F I G U R A S Y 
B E L A S C O A I N 
V€ndo en la calle de Figuras frente 
al parque de Peñalver entre Escobar 
y Belascoain, en la acera de la som-
bra, la única, parcela d« terreno que 
me queda. Mide 6x21 a $75 m-ítro. 
Este punto es de exhibición donlo 
cualquier ingeniero puede lucir su in-
teligencia y buen gusto. Miro el pun-
to y su m-edida, no mire el precio. 
"Vidriera dfl Café El Nacional. San 
Rafael y Belascoain. Tel. A-0062. 
Sardiñas. 
46540—28 oct. 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa íi-
nisimos. a $2.25. Tapetes para pia-
nos c tocador, a 60 centavos y a $1. 
Alfombras de\ seda a r¿ 50. Gobe-
linos preciosos a *1.60. Concordia., 5), 
esquina a AsuUa. Habana, teléiono 
M.-382a. 
SABANAS cameras^ completas, cla-
se superior a 98 ct». cada una. Fun-
das media cameras a 30 cta.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
meras de piqué, surtido en colores, a 
i2 25- Sobrecamas medias cameras, 
finísimas, a Í2.00; Almohada- meüio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy ti-
T-aH cameraP. J'-Í.SO. Concordia í» es-
qulna a A ¿ k u . Habana M-3823. 
ALEMANISCO, muy fino, doble an-
rho n 35 centavos. Concordia 9, es-
qul¿a a AguL\a._Habana. M-a823. 
CREA DE ^ i L O finísima, doble an-
cho pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
za 'de tela batista extrafma, ooble 
ancho. Pieza de U 1|2 varas, $1.0,). 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Águila. Habana. M-3823. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias etc. grande ganga. Concordia 
9 esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical íinlsjma, corte comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia ¡í, esquina a Aguila, 
Pedidos a E . Enrique Gondrad 
44527.—19 Oct. 
Asientos del escenario: Junta 
Nacional, Comité Ejecutivo, Dele-
gados de los Colegios. 
Lunetas, palcos principales y 
plateas: Médicos y sus familiares. 
Invitados. 
Butacas y palcos segundo piso: 
Estudiantes. 
Tertulia y paraíso: Público. E n -
trada libre. 
O R D E N D E L A A S A M B L E A 
MAGNA 
A la 1 p. m.—Apertura de la 
ses ión. Proclamación de la Junta 
Nacional y del Comité Ejecutivo. 
X T O D E L T R A T A D O D E G A R A N T I A M U T U A A P R O B A D O E L D I A 1 6 E N L O C A R N O Y 
E L Q U E F U E F I R M A D O P O R S T R E S S E M A N N , L U T H E R , V A N D E R V E R D E , B R I A N D , 
C H A M B E R L A I N Y M Ü S S O L I N I 
(Viene de la primera página) 
Los otros dos tratados son en-
tre Francia y sus aliadas del Este. 
Polonia y Checoeslovaquia. DXpo-
ue ese insCrumento que: si Alema-
nia no cumple la palabra que dió 
a Francia, Polonia y Checoeslova-
quia y tal falta va seguida o acom-
pañada por un acto he hostilidad 
no provocado, Francia y sTis do 
fuerzas armadas en la zona desmi-
litarizada, juzgándose necesaria en 
todos esos casos una actuación in-
mediata. 
.No obstante, se dispone también 
que, en concordancia con el parra-
to primero de este artículo, ei Con-
sejo de la Liga de' cuenta de sus 
gestiones, y las potencias se com-
aliadas del Este se socorrerán mu-jPrometen a aceptar las recomenda 
tuamente de modo inmediato. 
Francia y sus aliadas del Este se 
comprometen, también, a correr en 
mutua ayuda, caso de que cual-
quier país, sea o no signatario, ata-
que a una de ellas y la Liga no lo-
gre. ÍÜipedirlo. 
NI el pacto de seguridad ni nin-
guno de los otros seis tratados ten-
drán el efecto virtual de proclamar 
A la 1 y 15.—Lectura de. las, ia ilegalidad de la guerra. Por el 
mociones por el secretario del Co-j COntrari0. se ^gee constar en ellos, 
mité Ejecutivo. ¡claramente, que hay circunstancias 
A la 1 y 45.—-Alocución del Co- en que ja guerra es. perfectamente 
legio Médico de Cuba. IJr. J . Va- legít ima. Esos tratados tienden, 
reía Zequeira. simplemente, a definir tales cir-
A las 2 p. m.—Alocución del cunstailciaSi limitar en i0 posible 
Colegio Médico de Camaguey. D r . | g u freCuencia „ hacer todo cuanto 
Victoriano Rodrí^jez Barahona I concebirse pueda por impedir el re-
A las 2- y 15 .—Alocución ael j surKÍriiento de las ^ostnid^es. 
Comité de Propaganda. Dr. Julio 
Ortiz Cano. 
A las 2 y 30 .—Alocución del 
Colegio Médico de Matanzas. Dr . 
Adolfo Lecuona. 
A ias 2 y 45 .—Alocuc ión del 
ComifS Organizador. Dr. Arturo 
Aballí . 
A las 3 p. m.—Alocución del 
Colegio Médico de Oriente. 
A las 3 y 15 .—Alocución del 
Colegio Médico "de Pinar del R ío . 
A las 3 y 30 .—Alocuc ión del 
Colegio Médico de Santa Clara. 
A las 3 y 45 .—Alocuc ión del 
Colegio Médico de Cienfuegos. 
A las 4 p. m.—Lectura del Ju-
ramento por el Presidente de la 
Federación. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A S A G I S T A 
L>uz Rodrigues especialista para en-
íeimedades nerviusas, ceirige defec-
tos físicos, obesidad y flaquencia, pa-
ra recuperar energías, debilidad gene-
lal. etc. Hotel Eoma, Amargura, Te-
léfono M-CÍM4. de 1 a 2. 
4l">755.—3 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entrs Gloria y Apodaca, están 
realizando tedas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, '"LA ZILÍA", es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
E N C I E N F U E G O S 
Vendo dds magníficos solares, muy 
bien situados, e.n los barrios mejores 
de dicha ciudad. Uno, espléndido, en 
San Fernando esquina a Lealtad, con 
22 varas por San Fernando y 60 varas 
por Lsaltad. E l otro en la Avenida de 
Aragonés, frente a la Quinta del se-
ficr Ferrer, con 25 varas de frente 
por 40 varas de fondo. Informa so-
ñer B. R. Apartado 1461. Habana. 
46680.—24 oct. 
Se vende un solar 10x45, alturas de 
Santos Suárez, a $9.50, en el mis-
mo sitio se está vendiendo a 12 
pesos. Urge la venta. Informan en 
Rodríguez y Línea, Santos Suárez. 
Teléfono F-4625. 
4 6 8 5 8 . - 2 4 oct. 
Solares a plazos. Se venden varios 
solares situados en la parte más al-
ta de la Píbora, Reparto L a Flores-
ta de la Víbora, Reparto La Flores-
una pequeña cantidad de contado y 
el resto en plazos mensuales. Infor-
mes en el Edificio Barraqué. De-
partamento 206. Teléfono A-8875 
4 6 7 7 2 . - 2 2 oct. 
R U S T I C A S 
Se arrienda a dos horas de la Ha-
bana, 30 caballerías de tierras mag-
níficas para caña, yuca, piña o ve-
getales, con río, arroyos fértiles, ca-
rretera, trasbordador de caña, apea-
dero de ferrocarril, propias para po-
trero de ceba. R . Valverde. Calle 
15 númeo 329. Vedado. Teléfono 
F-4171. 
4 6 7 4 9 . - 2 2 oct. 
VENDO JUEGO DE COMEDOR DE 
caoba y bronce con su lámpara muy 
buena. San Lázaro 118, entre Crespo 
y Aguila, primer Piso._ Sra. Rwz. 
46(1^.—¿¿ uci., 
J U E G O C U A R T O , $ 7 6 
Nuevo 5 piezas, otro de rnaxdueterla 
«95, caoba ovalado ?]75; tres cuerpos 
con bronces $275; hay otros estilos 
muy baratos; vendemos a rJí1-302- ^ 
Casa Vega. Suárez 15. . 
4t;S37.—?> nov. 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
on 9 piezas rujeve*. tapas de cristal; 
Una ce esas circunstancias exi-
mentes es la propia dóíensa. Si 
Alemania ataca a Francia, ésta ten-
drá el derecho de repeler la agre-
sión, contando para clio con el 
apoyo de Bélgica, Italia y la Gran 
Bretaña, aunque para elle naya 
Que hacer la guerra contra Alema-
nia. Del mismo modo si Frapcia 
ataca a Alemania, esta nación es-
tará protegida por las demás sig-
natarias. 
Alemania i accede, asimismo, a 
que los aliados interpreten como 
acto de hostilidad toda infrácción 
del tratado de Versalies que ella 
cometa, o bien no absteniéndose de 
efectuar trabajo de fortificación en 
todo su territorio, o dedicándose a 
actividades militares en la zona de 
Renania. 
Y hay, asimismo, bajo el conve-
nio de la Liga ciertos casos en que 
el. recurso a la fuerza armada es 
legítimo hasta por orden del Con-
sejo de la Liga, caso de que este or-
ganismo estime que la fuerza es 
necesaria para reducir a la obedien-








¡Atención Dependientes! Moreno 
el gran bailarín enseña el legítknó 
"Tango Gaucha". Aprender a bai-
lar con profesionales. 
:aste su tiempo 
" E l Presidente del Rcich Ale-
mán; su iMajestad el Rey de los 
Belgas; el Presidente de la Repú-
blica de Francia; el Rey del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 
y de los Dominios Británicos de 
Ultramar, Emperador de la India; 
y su Majestad el Rey de Italia, 
deseosos de satisfacer el deseo de 
seguridad y protección que^anima a 
los pueblos sobre los cuales cayó 
el azote de la guerra de 1914-191S 
tomando nota de la derogación do 
cienes del Consejo siempre y cuan-
do exista en él plena concordancia 
de opiniones. 
E l artículo V dispone que si una 
de las potencias aludidas en el ar-
tículo 111 se niega a someter a pa-
cífico arreglo una querella o aca-
tar un fallo judicial o arbitral o 
comete una de las violaciones arri-
ba mencionadas, tendrán aplicación 
las disposiciones del artículo IV, 
E n el caso de que, sin cometer vio-
lación alguna, una de las potencias 
se niegue a someter a pacífico arre-
glo una disputa o a acatar y cum-
plir un fallo arbitral o judicial, 
la otra parte en litigio someterá 
el asunto al Consejo de la Liga; 
el Consejo a su vez presentará sus 
proposiciones y las partes contra-
tantes las acatarán y cumplirán. 
E l artículo V I dice que el pre-
sente tratado no afecta a los dere-
chos y obligaciones adquiridas por 
las partes contratantes bajo el tra-
tado d§ Versalies o bajo cualquier 
arreglo suplementario del mismo, 
incluyendo los acuerdos firmados 
en Londres el 30 de agosto de 1924. 
(Estos acuerdos están abarcados 
por el pacto que señala el modo de 
poner en práctica el programa de 
indemnizaciones confeccionado por 
Dawes) . 
E l artículo V I I , dice a la letra: 
" E l presente tratado, encaminado a 
asegurar el mantenimiento de la 
paz, de conformidad con el convenio 
de la Liga de Naciones, no será 
considerado en modo alguno como 
una restricción impuesta al deber 
de la Liga de tomar cuantas deter-
minaciones crea prudente y conve-
nientemente para salvaguardar la 
paz del mundo". 
E l artículo V I I I estipula que el 
tratado haya de ser inscripto en los 
registros de la Liga de Naciones; 
viue permanezca en vigor hasta que 
el Consejo, procediendo a petición 
de una u otra de las altas partes 
contratantes notificando a las otras 
tres potencias signatarias con tres 
meses de anticipación, y tomando 
el acuerdo por una mayoría míni-
ma de dos terceras partes en vota-
ción, llegue a la conclusión ae que 
la Liga de Naciones constituye ya 
por sí sólo suficiente protección, 
ül tratado cesará de tener efectivi-
dad transcurrido un año desde tal 
decisión. 
"Artículo IX.—'Este tratado no 
impondrá obligación alguna a nin-
E L T E X T O O E L O S TRATADOS 
D E LOCARNO 
Por Charles Me Canu, corresponsal 
de United Pvess. 
L O N D R E S , octubre 19.— (Uni-
ted Fress) .—Las cautas para la 
guerra que se han suscitado en 
Europa, van a def-.aparecer si los 
tratados suscritos en Locarno son 
cumplidos poj las siete naciones 
que los han convenido, cuyos Go-
biernos los prssentan ahora al exa-
men del público. Son esencialmen-
te convenios de seguridad y arbi-
traje, conducentes al desarme uni-
versal y delineados con el p r o p ó -
sito de impedir que en el futuro, 
vuelvan a resonar los tambores pa-
ra convocar a los hombros t enta-
blar de ntuivo un conflicto armado 
como el que se desencadenó sobre 
la Europa en 1914. 
Los textos de los documentos 
suscritos en la conferencia, y que 
están en la catualidad sometidos a 
tos distintos Gobiernos y Parlamen-
to^ para su ratificación final y 
respectiva, hau sido dados en la 
mañana del martes, el mismo día 
en que lo ofrecemos a nuestros 
lectores gracias a las facilidades 
obtenidas por la United Press. 
Para hablar con brevedad y en 
síntesis, los distintos tratados son 
sólo promesas suscritas por los re-
presentantes de las naciones euro-
peas, para conservar la yaz, con-
foi mándese con sus actuales fron-
teras y solucionar sus disputas- por 
medio del arbitraje y la concilia-
ción antes de recurrir a las armas 
para solventar sus futuras dificul-
tades' y además concurrir conjun-
tamente para el castigo de la na-
ción que incurre en un crimen in-
ternacional. 
Los tratados han sido recibidos 
en Europa como nuncios de pros-
peridad, amistad y desarme. 
Los hechos futuros que concu-
rrirán a cario estabilidad a los 
tratados que han de ser definiti-
vamente suscritos en diciembre 
son poco más o menos los siguien-
tes: 
1. Eivacuación de la zona de 
Colonia a mediados del mes do 
noviembre. 
2. Formal ratificación y firma 
le los tratados antes del día 1 de 
diciembre del año actual. 
3. Presentación por parte de 
Alemaniíi de la solicitud de ingre-
so en la Liga de las Naciones an-
tes de Pascuas. 
4. Reunión de la Asamblea de 
la Liga en sesión especial para de-
terminar el ingreso de Alemania. 
por los Aliados y d e s W 
vanecer en Alemania Pi 5a a 4fe 
artículo 16 del Pacto di 1eia0!'£ 
. 4, 5. y 6 . - T r a t a d o s V 
je entre Alemania, pra e ^ C , 
gica, Polonia y ChecoesloS*' % 
Los documentos 8 y 9 .quia. 
no 
quien no sabe enstmar. 
ña Fox trox, vals, char 
doble y todos los bailes 
Gil «1 danzón. 9 pesos 
c?.sa ¡seria. No es acadi 
privadas solamente. Sar 
B , sfgniído piso, hay el 
cuadra de Bela 
dinero 
Mary < 
s que establecían la neu-jguno de los Dominios Británicos, 
Bélgica, y consciente de ni a la India", 
de asegurar la paz en | E l artículo X provee la corres-
tan frecuentemente ha kpondiente ratificación del tratado, 
4r.sno -21 oct 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
nulo y 
animados 
1 deseo de 
I signatarií 
irias ceñií vkenit ' 
de piano y solfeo, con 
falla de oro del Conser 
nal de Hubett de Blai 
en su casa o a $cmici 
do en el Conservatorio 
8549. 
0 de conflictos europeos; 
también por el sincero 
dar a todas las potencia» 
s garantías suplementa-
as a la estructura funda-
1 Convenio de la ¡Liga de 
mo-| Naciones y de los tratados en vigen-
cia entre ellas, han decidido con-
certar un tratado con esas finali-
dades y han nombrado como pleni- j DAD D E L 
pótenciarios suyos a (aquí-c i ta el | 
haciendo constar que entrará en 
vigor tan pronto como hayan sido 
depositadas todas las ratificaciones 
y Alemania haya pasado a ser miem-
bro de la Liga de Naciones. 
E L SENADOR P E P P E R DICK 
QUE E X I S T E GRAN D I F E R E N C I A 
E N T R E E L PACTO D E LOCARNO 
lr L A S C L A U S U L A S ^ E SEGUUI-
CONVENIO D E L A 
L I G A 
arreglo pa/nfico o cumplir una dis-
posición arbitral o soníencía ju -
dicial, las otras partes tienen el 
derecho de aplicar lo convenido en 
el artículo cuarto de dicho pacto. 
Cuando una de las naciones concer-
tantes, sin efectuar la completa violación del írt ículo 2 del Tra-
tado de Versalies ya referido, re-
huse someter la disputa a un 
acuerdo pacífico o a ejecutar lo 
dispuesto en una sentencia judi-
cial o arbitral, las otras partes de-
ten llamar la atención acerca de 
oioha actitud ante el Consejo de 
la Liga el que dictará las medi-
das que estime necesarias y estas 
deben ser llevadas a cabo por las 
partes. 
6. — L a s provisiones del presen-
te tratado, que se lleva a efeeto con 
el propósito de asegurar el mante-
nimiento de la paz y de acuerdo con 
el Pacto de la Liga, no deben in-
terpretarse en el sentido de restrin-
gir las actividades de este orga-
nismo, le que queda en libertad de 
tomar cualquier acuerdo que esti-
me sabio y efectivo para el logro 
del mantenimiento de la paz mun-
dial. 
7. — E l presente tratado cuyo 
propósito es como ya se ha dicho 
el mantenimiento de la paz no afec-
ta a los derechos y obligaciones de 
las partes ¡contratantes contenidas en 
el Tratado de Versailles o sus ane. 
xos y supletorios in/cluyendo el plan 
Dawes. 
8. — E l presente convenio debe 
ser inscripto en la L iga . Permane-
cerá vigente hasta que el Consejo 
de la Liga, actuando bajo la solici-
tud de una de las partes signata-
rias y oído el parecer del mismo 
con una mayoría de las dos terce-
ras partes, acuei'de que bastan las 
provisiones de la Liga para asegu-
rar suficiente protección a las par-
tes contratantes y después de habsr 
tranneurrido un año de la dicha 
decisión del consejo, este tratado 
quedará sin efecto. 
9. — E l presente acuerdo no im-
pondrá obligación alguna a los do-
minios británicos en la India, a no 
ser que el gobierno local del dicho 
dominio significa su aceptación vo-
luntaria del convenio. 
10 E l presente tratado debe 
ser ratificado prontamente y ias 
ratificaciones depositadas en los 
archivos de' la Liga. Comenzará'a 
regir desde el momento en que así 
suceda una vez que Alemania for. 
me parte integrante de aquel orga-
nismo. 
E l Pacto fué firmado en el or-
den indicado; 
Luther. Stressmann, Vandervelde, 
descritos en los PrimeroV1^ «H«' 
de esta correspondencia Párríi 
De esta forma, aUn ' ^ ^ 
guerra no quede fuera h ^ !a 
las circunstancias qUe laae, ^ 
zan parecen ser ahora 1 egitW 
merosas y más fáciles ^ 08»í^ 
que nunca. Y lo qUe J16 ^ 
portante, los Estadistaf ̂  ha-
pa creen al parecer que t-
circunstancias es hoy ^ j0 l̂os 
que surja que en los pasíd ^ 
Indudablemente, en !i do8 
final de la conferencia do ? 0 ^ 
—que viene a ser a modo Cariio 
bulo de los t r a t a d o ^ o ? 6 ^ ! 
as que allí se reunieron e ? ^ 
la convicción de que tal ! Pre^ 
crearán cierta atmósfera Pacto* 
cuyo seno se podrá hact Pa2 ^ 
con miras al desarme 
E l párr»fo final de 
bulo, dic easí: eSe Pre^ 
. "Los representantes dp tí " ios 
pro 
e que la 
rr'es 
biernos aquí representados T 8o-
man su firma conviecón d Cl3-
• grande, 
doral 
entrada en vigencia 
dos y convenioVcontrrbuS0' trata 
^ a aliviar la t ens í^ mente 
existente entre las 
5. Reuaion del Consejo supe- Briand, Chamberlain, Mussolini. 
Enseñanza musical ilustrada, muj 
)lfí s ¿ 
y practico, leería 
Piano y Armonía. Preció 
módicos. Luis González Aívarez 
Teléfono 1-6440. 
46754 . -21 oct. 
superior a todo, en clases ae 
teórico v rractico. Teoría de lá 
Música 
Lorhbres de los plenipo- L E B A N O R , Penn., octubre 19. 
•on todos sus t í t u l o s ) ! — ( P o r la Associated P r e s s . ) — E l 
:iendo uso de los pode- senador por Pennsylvania Mr. Peo-
¡re. 
P E R D I D A S 
PERDIDA. E N T R E HOTEL LAFA-
yette y Hotel Sevilla, se ha perdido 
una cartera conteniendo quinientos 
pesos en cheques de viajero, se gra-
tificará a la persona, que la entregue 
al señor Niedringhaus. Hotel bevi-
Ila. • 466D5.—24 Oct. 
GRANDIOSA LIQUIDACION D£ 
b¿ M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$300; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas, marquetería fina $120. Idem 
sin marquetería $100. Idem ameri-
cano chico, esmaltado 90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces tamaño grande $175. Idem 
marquetería $100. Idem chico, ova 
lados, $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas, $90, Idem inter-
nacional, 14 piezas, $65, Escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitri-
nas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. Idem cualrados $ 1 8. Co-
quetas $15. Fiambreras modernas de 
lunas, $15. Espejos dorados, $70. 
Máquinas Singer, flamantes, $40. 
Neveras modernas de $20 en adelan-
te. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, mo-
dernas, $20. Camas de hierro de $6 
en adelante. Camitas $8, de rejilla 
a $12, Seis sillas y dos sillones de 
caoba modernos, $24. Chaiselong de 
caoba, $25. Mesas de correderas re-
dondas $11. Variado surtido de lám-
paras destre $3.00 en adelante. Si-
llones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increíbles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, señoras y niños. Haga una 
visita a octa su casa y se convénce-
la. L a Caía Ferro. Gloria 123, entre 
Indio y San Nicolás. Teléfono M-
1296. U H 4625 7 21 oc. 
A U T O M O V I I E S 
Renault, camión de 1 1 ;2 toneladas. 
Reparto rápido. Perfectas condicio-
nes mecánicas. Se liquida a la pri-
mera oferta razonable. Tenemos ani-
llos de pistón para Renault 12 y 13. 
Cuban Auto, San Lázaro 297. 
46672 22 oc. 
les concedió en debida 
¡forma, han acordado lo siguiente: 
"Artículo 1 .—Las altas partes 
[contratantes garantizan colectiva e 
independientemente, del modo pre-
I visto en los artículos subsiguientes, 
| el mantenimiento del status quo te-
Irritorial resultante de las fronteras 
establecidas entre Alemania y Bél-
¡gica y entre Alemania y Francia, 
|así como la inviolabilidad de esas 
tal cual las fija y dis-
atado de paz firmado en 
i Versalies el 28 de junio de 1919, 
así como la observancia de las es-
tipulaciones del artículo i% ó 43 
del susodicho tratado referentes a 
las zonas desmilitarizadas". 
"Artículo I I . —Alemania y Bél-
gica, al igual que Alemania y Fran-
cia se comprometen mutuamente a' 
Ino atacarse ni inA-adirso unas a 
| otras ni recurrir entre sí a la gue-
rra" . 
No obstante se declara que el 
cumplimiento de esta estipulación 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R , 
$ 7 0 
Barnizados, con 14 piezas y esmalta-
dos con 8 piezas en cóalquiér color, 
hay varios estilos. La Casa Vega, 
Suárez 15. 
46836.—.1 nov. 
J U E G O C U A R T O E S M A L T A D O . 
$ 1 3 0 
Con 5 piezas tapas de cristal y grilr-
rwloas; ctro de tres cuerpos muy 
fino S250: aceptamrs ventas a plazos. 
La Casa. Veg-a, Suárez 35. 
íf-SSó.—S nov. 
Oportunidad. Vendo barato Cadillac 
modelo 57, carrocería especial, ra-
diador angular, cinco ruedas de alam-
bre, buena presencia, perfectamente 
equipado y motor a toda prueba; 
cite hora para verlo. Telf. M-8024. 
Concordia 92, bajos. 
46688 22 oc 
A LOS TINTOREROS Y LAVAXDE 
ros se vende un camioncito Ford en j111-1̂ 1-1'1111 
magníficas condiciones, se da muy tes caso 
barato por no necesitarse y estar es- ( ] ) M ejercicio del derecho del 
torbando. Informan: Hospital, 22. L a . A ^ ^ ' Á Í J +«i 
Casa Otero. 46727 . 22 Oct. Ilegitima defensa, tal como en re-i 
'sistencia a una violación de terri-
torio o a una flagrante infracción i 
del artículo 42 ó 43 del tratado | 
de Versalies; (2) actuación en cum-
plimiento del artículo 16 del con-
venio; (3) actuación por razón de 
un fallo de la Asamblea o Consejo 
de la Sociedad de Naciones. 
Con arreglo al articulo I I I Ale-
mania y Bélgica y Alemania y Fran-
cia se comprometen a solucionar 
poy medios pacíficos todas cuantas 
cuestiones pudieren surgir entre 
ellas y no sea posible solventar por 
los conductos diplomáticos usua-
les, comprometiéndose también a 
someter a decisión judicial cuanto 
conflicto se plantee en relación con 
sus derechos respectivos y remi-
tiendo todas las demás cuestiones 
a una comisión de conciliación. Si 
el dictamen de esta comisión no es 
SE PESEA VENDER DN AUTOMO-
Vti Cunninjrham de 5 pasajéros, mode-
lo 1920. Se vendo barato, al contado 
o a plazos, si bay buena garantía. 
Para informes OReíily 26, bajos, casa 
maquinaria. 
467S5.—25 oct. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE UNA CALDERA MULTI-
tubular, de uso, en buen estado de 
20' de largo por 7' de diámetro, con 
230 H. P. a una prueba de 100 libras, 
presión hidráulica, también seis tan-
ques cilindricos cerrados de 2,000 a 
10,300 galones. Se encuentran en los 
talleres de Ignacio Goicochea. Apdo. 
141. Caibarién. P.—15d-20 
per, hablando aquí esta noche, de-
cía que es muy notable la diferen-
cia existente entre el pacto de Se-
guridad firmado en Locarno y 1a.;í 
"así llamadas cláusulas de seguri-
dad" dél convenio de la Liga d.t 
Naciones." 
• ' E l acuerdo de Locarno—decía 
el senador—se limita meramente a 
poner bajo la forma de un tratado 
las cosas que hubieran sucedido 
inevitablemente si no constituyeran 
un tratado." 
L a garantía de Locarno no es 
una. disposición organizativa, siao 
una garantía de valores. Por otra 
i parte, el convenio de la Liga re 
I propone, por compromiso anticípa-
I do, meter en todas las futuras ctrn-
j ferencias a todos los miembros de 
; la Liga, tengan o no relación di-
recta con la disputa, y establecer 
I una organización encaminada a de-
| terminar con anticipación de que 
j lado habrán de inclinarse. 
" E u acuerdo de Locarno es:,a 
ida en los siguien- j basa(i0 en ]a roca fundamental del 
propio interés. E l convenio de la 
Liga está erigido sobre la equivo-
cada idea de que las naciones fuer-
tes se pueden comprometer antici-
padamente a ocupar los lugares 
una formación preconcebida. 
"Es indudable que el acuerdo de 
Locarno contribuirá, a calmar loy 
nervios de la siempre tensa Fran-
cia. Tal vez haga más que esto y 
tal vez logre, en realidad, estable-
cer la paz en Europa, a no ser que 
las corrientes del propio interna 
desvíen sus cursos entre las cinco 
potencias signatarias. 
" L a noticia de que los emisarioa 
belga e Italiano se habían negado 
¡ a cambiar apretones de mano al fir-
mar el acuerdo de Locarno, nos su-
giere que es la nerviosidad, más 
que el buen deseo, la fuerza que 
los impulsa a entrar en ese contra-
to internacional. 
"Pero el detalle desagradable de 
M I S C E L A N E A 
EN C L A V E L Y ARBOL SECO SE 
vende madera de todos largos y grue-
sos, a precios baratísimos. También 
se venden dos glorietas modernistas, 
se dan en proporción. 
46823.—2.̂  oct. 
Rifa autorizada del eclegio San Vi -
cente de Paul, de la Parroquia del 
Vedado del Catecismo. Por decreto 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca queda prorrogada para el 2do. 
aceptable; el asunto será sofnetido más significación es la actitud de 
esos diplomáticos que creen que la 
comunidad de Intereses formada eu 
Locarno pueda ser utilizada como 
tratado o a la infracción del tra- | baí5fc de uua coalición europea hos-
tado de Versalies. Caso de reclamar 1 ^ Para los Estados Unidos. Des-
un estado, el asunto será planteado i Pués de haberse cogido nuestro dí 
al Consejo de la Liga-
E l artículo I V se refiere a la vio-
lación del artículo I I del presente 
ante el Consejo de la Liga y sí ñero, matado a nuestros hijos y 
este llega a la conclusión de que, ¡ ̂ elto ael rfvés al mundo, están 




D E A N I M A L E S 
SE VENDEN r>OS VACAS! CPIOLI.AS 
propias para casas particulares, dan 
catorce litros i'aid'a una, dé segundo 
parto. Más Informes en la vklriíra 
del café Eiscuit, P.rado y Cárcel. 
46797.—22 oct. 
efectivamente, hubo tal violación, 
notificará inmediatamente a las di-
versas potencias las cuales se com-
prometen a correr en ayuda de la 
potencia reclamante. 
Caso de ocurrir una violación 
flagrante del artículo I I del pre-
sente tratado o una violación fla-
grante del tratado de Versalies, 
las partes contratantes se compro-
meten a correr inmediatamente en 
ahora cometiendo un nuevo dispa-
rate al tratar de irritar al presi-
ente Coolidge y forzar la mano do 
los Estados Unidos. Pero Calvin 
Coolidge, aunque siempre dispuesto 
a oir, es lento en hablar y lento sn 
montar en cólera. Sabe, positiva-
mente, que nos hallamos en un mo-
mento de la vida internacional en 
que losr"americanos debemos man-
tenernos serenos y tranquilos. 
VENDO- LEGITIMOS PKRRITOS 
Ei xterries en la barbería Salón Mun-
dial, Habana y Obrapía. 
4C666.—22 oct. 
ayuda de la parte contra la cual se \ "Uno de los modos en que pode-
haya registrado esa infracción o ! nios demostrar que tenemos la ca 
violación, tan pronto como estén I beza bien sentada y que no nos 
cercioradas de que se trata de un ' afecta en lo más mínimo la men-
acto de agresión no provocado ' o ' tira, es probar nuestra disposición 
bien por razón del cruce de una i a apoyar y sostener al Tribunal 
frontera, por una ruptura de hos- j Permanente de Justicia Interna-
tilidadcs, o por concentración de'cional." 
rior de la Liga para convocar la 
Asamblea anteriormente indicada. 
6. Formal ratificación de los 
tratados que actualmente penden 
ante los distintos Parlamentos a 
rínciplos del próximo año. 
7. Canje de ratificaciones, des-
de cuyo momento serán efectivos 
Jes tratados. 
8. Firma de tratados entre 
Francia, Polonia y Checoesilova-
quia, las dos últimas garantizadas 
por la primera en caso de agresión 
por parte de Alemania. 
E l pacto del Rhin garantiza 
sencillamente la inviolabilidad de 
la frontera occidental de Alemania, 
obliga a Alemania, a Francia y a 
Bélgica a no atacarse mutuamente 
y a Inglaterra y a Italia i intor-
venir on contra del que viole el 
presente convenio. 
Después de un párrafo pr3limi-
nar donde se mencionan los ante-
riores tratados que neutralizaban 
a la Bélgica y se les doblara nulos, 
basándose en la necesidad de ase-
gurar la paz en la Europa occi-
dental y en "ol sincero deseo de 
otorgar a todas las naciones sig-
natarias del pacto, garantías suple-
Lorias del mismo dentro de la L i -
ga de las Naciones y los tratados 
anexos", los constructores del pac-
ro, declaran que este tiene por ob-
jeto los siguientes propósitos: 
1. Las altas partes contrayen-
tes se obligan a garantizar el sta-
tus quo de las fronteras alemana 
belga y francesa tal y como fue-
ron fijadas en el Tratado do Ver-
sailles. 
2. Alemania y Bélgica y tam-
bién la primeramente mencionada 
y Francia se obligan mutuamente 
a no atacarse o invadirle ni a de-
clararse la guerra una contra obra. 
(Existen tres excepciones a este 
artículo, primero en el caso de que 
una nación fuese atacada por otra 
de las contratantes, o una viola-
ción alemana del tratado de Ver-
salies acerca de la desmilitariza-
ción del Rhin, segundo en el caso 
de que la Liga ordene el castigo 
de uno de los signatarios y tercero 
en el caso en que la Liga no lle-
gue a resol-ver una disputa, en cu-
yo caso cqda miembro de aquel or-
ganismo se reserva el derecho de 
recurrir a la acción individual. 
3. Alemania. Bélgica y Francia 
se proponen resolver todas las 
cuestiones que entre ellas surjan 
pacíficamente, aun aquellas que no 
pudan serlo poo- los medios diplo-
máticos. Los casos referentes a 
disputas surgidas entre ellas serán 
sometidas a la conciliación ínter-
racional y si no se está de acuer-
do con el veredicto se llevarán a 
a decisión de la Liga, la que las 
resolverá ñitim-, instancia. 
4. Si cualquiera de los contra-
yentes ausj,^,: ex artículo del 
Tratado de Versalies referente a 
ia desmilitarización del Rhin ha 
sido violado, o está en camino de 
serlo, debe quejarse al consejo de 
¡a Liga. Si éste decide que en 
efecto ha existido la violación de-
be denunciarle e impedirla. E n el 
caso de una) violación flagrante, 
la parte contratante no directa-
mente dañada debe auxiliar a la 
otra en lograr conjuntamente que 
no se lleve a efecto dicha viola-
ción, por parte de la agresora y 
ésta debe dar 
No necesitamos decir a quien repre-
senta cada una de dichas firmas. 
E n el protocolo general de la 
Conferencia se declara que los re-
presentantes de las naciones reuni-
dos allí, lo hacen con el propósito 
de "buscar por común acuerdo m e „ 
dos de preservar a las naciones 
participantes de futuras luchas y 
para proveer un arreglo pacífico a 
las disputas de cualquier naturale-
za que puedan surgir de un modo 
eventual entre las mismas". 
Se anunció que los documentos 
fueron suscritos con las iniciales 
de los representantes de las distin-
tas naciones. Se buscó este términ0 
para significar que aunque la fir-
ma de los representantes aparecióse 
allí completa, ello no significaba 
la aceptación final de lo suscrito en 
el documento que estaba sujeto na-
turalmente a la ratificcación respec-
tiva de los distintso parlamentos 
allí representados. 
E l protocolo fué también firma-
do por Skryzynski, representante 
de Polonia y por Benes como re-
presentante de Checoeslovaquia, 
además de los que suscribieron el 
pacto del Rhin. 
E n una nota colectiva que fué 
presentada a la Alemania por los 
(llegados de las otras naciones, és-
tos le aseguraban a aquélla que pa-
ra ingresar en la Liga era "nece-
sario que cada miembro cooperara 
efectiva y lealmente a llevar a ca-
bo el propósito de la Liga, en ra-
zón compatible a su capacidad mi-
litar y situación geográfica. Esta 
nota tenía por objet0 desvanecer las 
objeciones alemanas respecto al Ar-
tículo 16 del Pacto de la Liga y 
al mismo tiempo mantenerlo vigen-
te. Los aliados explican en su nota 
que hablan en nombre propio y 2 ° 
de aquel organismo. 
Los distintos tratados de arbitra-
je suscritos entre las potencias son 
virtualmente idénticos. Todos con-
vienen en que las disputas futuras 
que no surjan en la interpretación 
del tratado de Versátiles 0 sus ane-
xos-inclusive el Plan Dawes, deben 
someterse al arbitraje. E n cada tra.. 
tado se instituye una comisión de 
conciliación permanente compueota 
i de un alemán y otro comisionado 
de la nacionalidad contratante y 
tres miembros más de distintas na-
cionalidades convenidos por ambos. 
E l propósito es el de que las 
disputas que surjan se sometan a 
la decisión de"estos árbitros, pero 
también puede recurrirse a lo ante-
riormente establecido por la Con-
vención de la Haya y el Tribunal 
Internacional. 
Estas nuevas comisiones concilia-
torias están destinadas a jugar un 
enorme papel en las disputas del 
futuro. 
Los tratados de alianza suscritos 
por Francia, Polonia y Checoeslo-
vaquia disponen que estas naciones 
se auxiliarán mutuamente caso de 
que algunas de ellas fuese agredi-
da por Alemania. 
Cuando las tropas británicas que 
ocupan a Colonia, evacúen dicha 
ciudad, serán trasladadas en menor 
número a cualquiera otra parte de 
las ocupadas militarmente, para 
mantener de este modo la ocupa-
ción inter_aliada. 
Los convenios deben resistir la 
prueba de las distintas ratificacio-
nes a que han de ser sometidos en 
distintos parlamentos. Se espera 
que por la fuerza de lo convenido 
sem ratificados sin oposición apre-
ciable. 
E n Locarno se firmaron nueve 
contribuirán poderosanieita ^ 
lucion de muchos probleníLa la ti0-
cos y económicos en coZSrf11;i-
con los intereses v sentid- 1Ilcia 
los pueblos y quey al í o b ^ 0 ^ 
Paz y afianzar ia s e K S ^ 
Europa, activarán de mojo adf 
vo el advenimiento ?ei h 
previsto en el Artículo VIH 3 ^ 
vemode la Liga de Nacione6 Con-
Comprométense además a ^ 
ar su mas sincera cooperaJ^ 
la labor referente al desam 0 8 
emprendido por la Liga y " V * 
c a r i a cristalización de estos e s í ^ 
zos en un acuerdo general" 
E l protocolo ostenta la-Tfi, 
del Dr. Hans Luther y Gustav 
man, por Alemania. ^ i e X ^ 
velde. por Bélgica; A. Briand 
Francia; Austen C h a m b e é ^ 
la Gran Bretaña; Benito l f ' Por 
ni. por Italia; e l ' c o n T V ^ 
por Polonia y Edouard BeneS ! 7 
Checoeslovaquia. S' por 
L a reunión de la Asamblea rt, 
la Liga_ de las Naciones en la n 6 
Alemania ingresará e dicho 9 
nismo, será informal. Para 'if" 
molestias probablemente no S i 
ran a la misma representantes e ? 
cales de las repúblicas americS ^ 
que son miembros de dich0 or/a 55 V 
msmo asistiendo los enviados í 
Plomaticos que ya r e s i d e ^ i 
E L P A P E L D E LOS ESTATWW 
UNIDOS E N L A S R E ^ ^ 
NEGOCIACIONES 








nales del ministro debelacionesEx-
teriores_ de Bélgica, Vandervelde 
han señalado el papel que en la 
historia de las negociaciones de 
Locarno desempeñaron los Estados 
unidos. 
Se sabe ya que el gobierno nor-
te-amencano hizo presión sobre el 
alemán señalándole el hecho de 
•propuestos de concesiones mutuas 
los créditos que tenía contra esa 
nación los pondría al crédito, 
Y esta indicación bastó pará que 
Alemania se inclinase favorable-
mente a aceptar los acuerdos 
D E C L A R A C I O N E S DE CHAMBEH. 
L A I N A C E R C A DE CCjAL SEM 
E L OTRO PASO 
PARIS , octubre 19.—(United 
Press) .—El ministr0 de Relaciones 
Exteriores de Inglaterra, que se 
encontraba en esta ciudad en cami-
no para Londres ha declarado a ¡os 
representantes de la prensa lue'ít^ 
éxito obtenido no es más que pre. 
paratorio pues el próximo paso de 
la Europa, será una convocatoria 
para la celebración de uua confe-
rencia sobre el desarme. 
Añadió que la Liga de las Na-
ciones hacía meses que venía prepa-
rándola y que él no . veía la razón 
para que los Estados Unidog no 
participasen en ella, ya sea unién-
dose a ella ya convocando por lai-
ciativa propia otra conferencia aná. 
loga. 
Chamberlain conferenció con 
Painlevé hoy por la tarde acerca 
de la retirada de las fuerzas alia, 
das en la Renania y el resultado d« 
lo tratado fué el envío de la cues-
tión a una reunión de embajadores 
y de los estados mayores france-
ses y británicos. 
S E OBSEQUIA A BRIAND CON D 
CURIOSO O B J E T O DE MARFIL 
COMO R E C U E R D O D E LORCAN0 
PARIS , octubre 19.—-(United 
Press).—Al volver a su oficina si-
ta en el edificio del Ministerio ü« 
Relaciones exteriores en París, « 
ministro Briand, se encontró sobre 
su mesa una lancha en miniatura 
en marfil, decorada con flores <» 
azahares. 
E r a el regalo de un amigo 7 co-
mo son venir del famoso viajero 
































las satisfacciones. . 
debidas. Pero el consejo de la Liga 1 documentos que son: 
" debe determinar el castigo i H h—E1 Protoco10 general de la 
conferencia. 
2 . — E l pacto sobre el Rhin, en 
el que fueron signatarias, Francia, 
rte violadora y las otras signata 
lias no deben excederlo de lo dis-
puesto por el Consejo. 
5. Si alguna de las signatarias 
rehusa someter las disputas a un 
Alemania, Bélgica, Inglaterra e Ita-
lia. 
3 . — L a nota colectiva suscrita 
pa7. de lo tratado de Locarno. 
Al tomarlo en sus manos delica-
damente, Briand dijo: "esta e¿ -
primer arca de la paz que fue 
bastante fuerte Para capear o" 
tempestad". „.(-, 
COMO R E S U L T A D O DE I ^ S V^. 
TOS D E LOCARNO SE E S P i £ 
L A EVACUACION DE I>A CAW 
ZA D E L P U E N T E DE COLÔ  
PARIS , octubre 19. (Associa^ 
Press) .—Después de una en ê 
ta que celebró con el PresW*£ 
del Consejo M. Painlevé'.!j :„cvn 
tro de Estado británico Su aus 
Chamberlain hizo unas dejara 
nes que vienen a robustecer 
peranza de que uno de los p 
ros resultados tangibles de lo* y 
tos de seguridad concertaa"» g 
la'conferencia de Locarno s 
evacuación de la cabeza de 
puente 
de Colonia. _ ĵ bía 
Mr. Chamberlain áil°queohierno 
hablado con el jefe del |se¿ael»-
francés acerca de ' ' ^ ^ / ^ o r i d s í ' 
cías lcgicas del pacto de se* ^ 
de Locarno", agregando y 
lógicas consecuencias no ™ 
en ponerse de manifiesto . g. ¡0j 
Habiéndosele pregui 
aeuerdos de Locarno hacía 
mis 
ene'5 acueraos ae ^̂ \"At, mníeTB*̂  
oportuna la proyectada cu ^ . ^ o 
de desarme de Coolidge, ei 
de Estado británico, cofYdad <Ifl3 
"Por razón de la segur i f la^ 
aporta, la labor hecha eQ aró-
nos acerca más y ^f^io 
L a Liga de Naciones ha es eriCr 
bajando ya en vanos 
de seo». minados a la reduce mamentos y el pacto 
hace mucho más fácil }a 
los mismos a la h á ^ * . 
Mr Chamberlain evito ^ t j , 
te toda alusión en c u ^ ^ ^ 
bilidad de la ̂ nte'enĉ  
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¿nrrir a los abonos y^IntZ^ coa .os au<. 
ISA xr^rdes se empl^^i1 fcovo ̂ ^cZros de vaca y 
L di5tiIlt0S ínnelo Se siembran 
teoS de ternn anteTioridad a la 
fe plantas c ^ de modo aue 
fera de b o r t a l ^ ¿ r r o e l l o puedari 
^ P ' ^ L v después enterraaas 
A p l a s t a d a s > arado que se 
K el V"*er a tiem-
í al terre°r0acioneS conviene saber 
E«e6- • mhra de legumdnosas 
te Preparae haya necesidad de dar-
"í 'iB qU l íhnres (una o dos pro, 
* ^ b a ! p a Se t iran surcos ^on 
Jblemf te¿-0 t í m e t r o s de came-
ra 6! i o V u e se ponen ^ se-
^ ^ casas con la misma dis-
> s en ^ Se ponen dog 0 
f ilas en cada casa. Poco an-
^ 6 e m w e r la siembra se aplica 
!tes de S o en la siguiente ?-o-
^ ^ n n - hec táreas : 58 k i l o g r a , :f>*i6n ^ í a t o a m ó n i c o u 80 de n i -
íc-idL sosa: de sulfato p o t á -
ff»wdilTde superfosfato de c . l 
K0 y A o del sencillo. Se mez-
''̂ ,0 X abono con la t i erra y 
^ í í s e siembran las semillas. 
^ «na o dos veces que se h m -
LCOrpTantación. sera^ suficiente. 
r-Vmes o mes y medio antes de 
rDr Ta siembra de hortalizas se 
^ t a la leguminosa y se ent ierra 
,p ,Vrado. A l dar, m á s tarde, el 
»5 e' ' se de arado, se esparce en 
^ n o 230 kilogramos de -:ul-
1 de potasa y 230 de superfos. 
m L cal doble, por una heceu-
j|I0 ce ^ 
^ . a los casos en que h a y a que 
v r abonos q u í m i c o s exclusiva-
' ^ P U ^ n emplearse las prepa-
íe Ls siguientes, con las cantuia-
f nue indicaremos oportunamen-
E í r m u l a n u m e r o y. 
r Sogramos de sulfato de amo-
, , 90 de nitrato de sosa, 
f i o ^ g r a m o s de superfosfato 
K«] doble o 40 de sencillo. 
l o g r a m o s de sulfato de po, 
^ kilogramos de relleno ( t i e rra 
sa y seca). 
ZLv 100 kilogramos. 
FORMULA NUMERO 2: 
. 50 kilogramos de sulfato de amo-
kkl0 26 de nitrato de sosa. 
20 kilogramos de superfosfato 
i. c,] doble o 40 del sencil lo. 
F20 kilogramos de sulfato potá,-
\ kilogramos de relleno. 
Total: 100 kilogramos. 
FORMULA NUMERO 3: 
25 kilogramos de sulfato de amo-
ló" o 33 de nitrato de sosa. 
20 kilogramos de superfosfato 
e cal doble o 40 del sencil lo. 
20 kilogramos de sulfato p o t á s i -
\ . • 
35 kilogramos de relleno. 
Idatos e s p e c i a l e s p a r a c a d a 
h o r t a l i z a 
T O M A T E S 
M E R C A D O . L o c a l . — E x p o r t a c i ó n 
diciembre a marzo . 
E N V A S E . — S e clasif ican de mo-
do que ouepan en cada huacal 18, 
24, 30 o 36 frutos: se envuelven 
en papel especial y ponen en hua-
cales especiales para berengenas. 
F R I J O L E S 
V A R I E © A D . — L a s diferentes ne-
gras, blancas rosadas, etc., cuba-
nas. L a s "Stringles Oreen Pod 
(de mato j o ) . "Southern Orease 
B a c k " , (de e n r e d a d e r a ) , y los de 
l ima "Burpee's" y "Henderson's 
E u s h " y "Potato L e a f P i le" . 
P L A N T A C I O N . — 8 0 c e n t r í m e t r o s 
de un metro de c a m e l l ó n y 40 a 
60 c e n t í m e t r o s de n a r i g ó n . 
F E R T I L I Z A N T E . — 0 . 5 0 k i l ó g r a -
mos de la f ó r m u l a n ú m e r o 1 por 
cada 4 metros de surco. 
D U R A C I O N D E L A S I E M B R A . 
8 a 10 semanas. 
M E R C A D O . L o c a l . — E x p o r t a c i ó n 
diciembre a marzo. 
E N V A S E . — E n huacales . Se se-
leccionan y c las i f ican. Se colocan 




































































M I E D A D E S . — "Ponderosa", 
Stone", "Acmé", "Matchless", " L l -
gston Beauty" y "Bonny Best", y 
placero". 
PLANTACION. — Trasplante a 
i tees o camellones separados 1 ms-
j }\ narigón 80 c e n t í m e t r o s . 
FERTILIZANTES. — 0.50 k i l o , 
; amos de la f ó r m u l a n ú m e r o 2 per 
| lia % metros de surco. 
DURACION DE L A S I E M B R A . 
•SO a 110 d ías . 
MERCADO. — L o c a l . E x p o r t a -
fe de Diciembre a Marzo. 
ENVASE. — Se seleccionan debi-
pente y envuelven en papel espe-
«. Se envasan en huacales espe-
de 6 cestos. 
^ ponen tutores oportunamente 
• 
P A P A S 
VARIEDADES. — Tempranas: 
Prly Rose" y "Pear l" . T^ardíasr 
«•S5 Triumph" y " B u r b a n k " . 
PLANTACION. — T u b é r c u l o s pe-
enteros, o grandes partidos 
s. E n surcos oon 80 c e n t í m e . 
. d e camellón por 30 de n a r i -
J E R T I L I Z A N T E S . — 0.50 k i lo -
?aos de la fórmula n ú m e r o 3 por 
tres o cuatro metros de sur-
^RACION D E L A S I E M B R A . 
• J ' a 90 días. 
¿ERCADO. — L o c a l . E x p o r t a -
^ Enero a Marzo. 
^ v A S E . — Se seleccionan y cla-
l i S ^ dos A m a ñ o s . Se envasan 
driles o huacales. 
P I M I E N T O S 
f Í S p A D E S .—Dulces : "S^eet 
í % ^ . " R u b y - K i n g " ' " L a r ^ ? Chmese Giant". 
S f e ''Cayennes'' y "Chi les" . 
ACI0N- — Se E s p i a n t a n 
bfin .on 80 c e n t í m e t r o s de c a . 
¿XyTT50 de n a r i g ó n , 
fc, uT L l Z A ^ T T E . — 0 . 5 0 K i l ó g r a -
^ e t L % í 6 r 1111113 n ü ^ e r o 2 cada 
Dl-PiV. surco-
^ 1 2 0 ^ D E L A S I E M B R A . -¡ upi"" olas. 
^ o b í ^ ? 0 " L o c a l — E x p o r t a c i ó n 
de gp^—Huacales para toma-
• ""s cestos. 
VA'ítpt. C E B O I ^ A S ^ ^ E D A D ^ ^ p ^ ^ 
¡ S s w ü l 1 ^ " - P a r a usos do-
^"."• 'Wm 6 Bar le t ta . white 
& white Victoria", y " R e d 
^aTmeClS;TírSlenibra directa 
N de r o í \was COn 40 c e n t í -
^ « g ó n mellÓn i o a 12 
ŜRTtt 
^ 3 m e t r o L U l a n ú m e r o 3 para 
u ae la siembra, loo a 
ceLb0oitT-HUaCaIes 
^ P . E N G E X A S 
^ ^ . ^ E s . ^ . ^ , y o r k 
^ . F l Í 
fe ^ ^ r - S e trasplantan a 
le de c a m e l l ó n y 
de la ^ E - — a 0.50 k i l ó -
P l a n t l 6 ^ ^ n ú m e r o 2 
^f-Clov tv̂ , T 
110 <il¡g. ^ S I E M B R A . -
Octubre 1 3 . 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
Nuestra Colonia E s p a ñ o l a , tan 
cul ta y progresista, ha querido ano-
tarse un lauro m á s a los tantos con-
quistados ya en su v ida social, ce-
lebrando con inusitado lucimiento y 
bril lantez, l a grandiosa epopeya del 
12 de octubre de 1492, y que. l le-
va por t í t u l o : L A F I E S T A D E L A 
R A Z A . E l programa confeccionado 
por nuestra sociedad tan selecto y 
extenso, f u é cumplido í n t e g r a m e n t e . 
L a Ve lada L i t e r a r i o - M u s i c a l que se 
c e l e b r ó el 12 de octubre en nuestra 
Colonia E s p a ñ o l a , r e s u l t ó l u c i d í s i -
ma, mereciendo grandes celebi-acio-
nes cuantas personas tomaron parte. 
Debo consignar a q u í que todas 
las s e ñ o r i t a s y n i ñ a s quedaron muy 
bien, s in extenderme en esta rese-
ñ a que hago a l correr de la pluma 
por falta de tiempo. 
E l discurso pronunciado por la 
s e ñ o r i t a B l a n q u i t a Pozo, es digno 
de loa y constituye un sincero re-
cuerdo para el cronis ta . T a m b i é n 
e l doctor M o n t a l v á n , nuestro ora , 
dor asiduo en todas las festivida-
des que se ce lebran en este pueblo, 
a los que s iempre presta s u entu-
siasmo y calor, estuvo, s e g ú n me 
dicen, a gran a l tura . L á s t i m a que 
yo no haya podido as i s t ir a esta 
magna fiesta, p a r a haber t r a í d o a 
esta c r ó n i c a algunos p á r r a f o s . Des-
p u é s de la ve lada hubo baile, hasta 
muy entrada la noche. A l a querida 
Direct iva y o i f í a n i z a d o r e s de tan 
grato y trascendental acontecimien-
to social y p a t r i ó t i c o , e n v í o m i m á s 
efusiva f e l i c i t a c i ó n . 
E S T A M O S D E P L A C E M E S 
Nuestras c a m p a ñ a s l ibradas en 
estas columnas del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en favor de la c r e a c i ó n 
de una E s c u e l a P ú b l i c a para este 
barrio occidental de C a b a i g u á n , han 
obtenido el m á s rotundo é x i t o , con 
la I n s t a l a c i ó n de dos aulas en la 
calle Nat iv idad, a reserva de que 
se establezca u n a m á s en no muy le-
PROFESIONALES 
MANUEL ALONSO Y MIR 
Tomás de Justiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de? Co. 
merclo 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 23 11 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapta. Teléfono A_3701. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4087. 
Eetudio privado, S. Rafael , 141. ai-
tos, te léfono ü-3450. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA. FERRARA Y DIVINO 
A-bogados. Aguiar. 71. 5o. piso. Te-
léfono A.2194. Do 9 a 12 a . m. y 
ie 2 a 5 p. m. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
I N G E N I E R O C I V I L \ A R Q U I T E C T O 
Sllembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . AM. Soc. C . E . 
M. S. C . I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaín . 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 ra-
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
Dr. J. A. TABOADELA 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad enfermedades de 
las v ías digestivas: e s tómago intes-
tinos, hígado y páncreas; y trastor-
nos de la nutrición: obesidad, enfla-
quecimiento, diabetes, gota, artritis-
mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes inclusive. H a trasladado su 
gabinete a C A L L E 23, N U M E R O 350, 
A L T O S , E N T R E P A S E O Y 2, V E D A -
DO. Teléfono F-4799. 
46423.—16 Nov. 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROV1-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancla-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulta, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia, Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, albfimma). Gordura molesta, 
obesidad, flaqaencia exagerada. Niños 
anormales en su desarrollo intelec-
tual y f ís ico, (mudos no sordos), atra-
sados, raquít icos , incompletos, idio-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques epi lépticos, vér-
tigos. Enfermedade-s de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. lienmatis-
mo. Diabetes, Asma. Nefritis, Dispep-
sia, Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Lagunas 46 
bajos, esquina a Perseverancia, de 5 
a 7 p. m. $6.00. Los domingos, de 4 
a 6. Teléfono A-Sr)49. L a s coi sultas 
por correspondencia del interior, se 
acompañarán de giro postal. 
46432—16 nov. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CíNCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
DEBILIDAD SEXUAL 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I , 209, 
altos, de 2 a 4. 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MANACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040.. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n i ñ o s . 
( D E L O S OJOS) Garganta, nariz y 
oidos. Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e léc tr icos . Rayos X . Aná l i s i s en ge-
neral (orina completo $2.00). Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m.. y 7 a 9 (no-
che), Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos art i -
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosalvarsan y para d iabét icos . U l -
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y se-
riedad profesional completa. 
C8811 I n d . 22 Sp. 
PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E Í^V QUINTA D E 
D E P E N U EL,NTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes. 
Ge 2 a 4. en su doniciliu. D entre 
21 y 23. teléfono F-4 138. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E LA 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-9102. Domicilio: Caiie 1 número 1S 
entre 9 y l i Vedado. Teléfono F-2441 
O, 5430 Ind 16 « 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rrsgia. v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 1C a 12 y do 
2 a 5. Progreso. 14, entre Aguacate 
y compostela. te léfono F-2144 y A 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especallsta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, te léfono A 
lo36. Domicilio: Calzada de la V I : 
t-cra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 4 
Dr. E. PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. F-A-1766. 
41432.—18 Oct 
ALMORRANAS 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningün dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarioa. Rayos X , corrientes 
eléctricas y masajes. anál i3 is de orí- ] 
na completo. $2.00. Consultas da 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90. te léfono A-0861. 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Nc«.salvai sán. V í a s 
Urinarias. EniVi m edades venéreas . 
CIsttfSoOpía y Cateterismo do los uré-
teres. Domicilio, Montt 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a C, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-54C9. 
DR. CANDIDO B. TOLErO OSES 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, Junes, 
miércoles y viernes, Lealtad, 12. te-
léfono M-4 372, M-3014. 
DR. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
c.alquiera do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-44á5. 
Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
«45578.—12 Nov. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Núm. 90 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
diciea y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a u ae la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estómago, intesti-
nas, hiaado. páncreas, corazón, riñón 
y pulr.ionos, enfermedades ae señoras 
y niños, üe la piel Bangre y v ías uri-
narias y partos, ooeaiaad y euí laque-
cimiento. alecciones nerviosas y men-
tales, enfermedaaes He los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Confeuiias ex-
tvas $5. Ueconocimienlos iii^.uu. Com-
pleto con aparatos $o.ou. Tratamiea^ 
to noclerno üe la sifiiis, blenorragiái 
tuberculosis, asma, üiabetcs por iaa 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rális is , neurastenia, cáncer, úlceras y 
almoi raras , inyecciones intramuscu-
lares y ias venas (Neosalvursan). ü a -
>os X . ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas , (medicinales alta 
trecuencia), anál i s i s de orina (com^ 
pleto *2). (conteo y reacción de Wa-
sermannj, esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curacioned, 
pagos semanales, ta plajzos). 
DOCTOR GUTIERREZ LEE 
Avisa a su clientela que recibe ór-
denes y ccnsuuas de 3 a ó, menos los 
Domingos. Te l . A-3684 y F-1U70. Ger-
vasio, 16.S. 44018.—Z Nov. 
DR., NICANOR M . BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a & en Avenida 
de Simón Bci ívar (Reina) Sis, bajos. 
Teléfono M-7611. Domicilio. Avenida 
üo Simón Bolívar viteina 88, altos. 
Teléfcrio &l-y32a. 
40075—10 oct. 
LIGA CONTRA EL CANCER 
P R A D O 6fc. HABANA 
L a L i g a contra el cáncer. S61o lt 
cuesta un peso al año . Ayudar; coa 
ello a ios fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
m á s informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azota de 
la humanidad. 
C 5621 Ind ia Jo 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los n iños . Médicas y 
Quirürgicas . Consultas de 12 2. G 
número 116. entre Línea y 13, Veda-
do. Teléfono F-4233. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. CojiGultaa de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. ra. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 45145.—10 Nov. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado. 62. 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3314. 
C 1539 Ind 15 my 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médioo de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del* sistema nervioso, st í í -
lis, venéreo y tuber3tiU>£is pulwo-
nar. Consultas dianas de 1 a 2 p. va., 
cu Santa. Catalina 12. entra Delicias 
y Buenaventura, Víbora, Teléfono l -
1040. También recibo avisos eu Jesúa 
dei Monte 562, esquina a Vista Ale-
are.; Teléfono 1-17 Oí, 
45155 31 nv. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de ia 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, te léfonos A-13i7 y 
i-'-i57tf. 
C9Ü88 S ld- l 
DR. J. LYON 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecio. 
DR. EMILIO J. ROMERO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de ia Universidad Na-
cionat. Médico de visita de ia Quin-
fa Covadonga, Sub-Dirtctor dei Sana-
torio L a Milagrosa, San Kaiael 113, 
altos, teléfono M-4117. Eaíermeda-
oes de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas d-i 1 a 3 p. m. 
C IOijUíí 3u d 6̂ 
DR. LAGE 
Medicina generad. Es^eciallalta estó-
mago. Debilidad sexual. Afeccionen 
ae señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a ñoras especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126. ««itrada 
uor Angeles. 
Dr, ANIBAL HERRERA Y LUIS 
MEDIOÍWA I N T E R N A -
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
eos do la Liga . N iños y enfermedades 
del pteho. Consulta en Carlos 111 '¿ti 
bajos, de lü a 2 p, m. T e l . U-i574. 
41(i9 lü oc 
HEMORROIDES 
Curadas' sin operación, radical proce^ 
din-lento, pronto alivio y curación' 
pidiendo el enfermo seguir, sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suarez 32, Poli-
clínica P . 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ G0V1N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la Facultad de la ¿lauaaa. Escuela 
práctica y Hospital Broca de Parta. 
Señoras, niños, partos, cirugía e/ec-
troterapia, diatermia, masago y gim-
nasia. Gervasio 60. T o é t o n o A-3S61. 
C 8083 Ind. o" 
Dr. ELIO ROSELLO MONTAÑO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Neil« 
tuno. 50, altos. Teléfono A-8502. 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. te léfono A-9313. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro d© cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso. 26 
Teléfonos A 5024 0 1-3693 
DR. OMELIO FR&YRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con 8u legali-
zación consular las destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco 
larlcs, ae aocumentcs en Inglés Ofi-
cinas: Aguiar, 66. altos, te léfono M-
5679. c 1000 Ind 10 f 
Edmundo Grcnlier González 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar. 73. 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 nv 
DR. PASCUAL ARGAIN Y 
MARTINEZ 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes , O'Reilly 33 Te-
lé fonos A-9230. U-1924. Trabajes no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38649—2 «at 
AI^BERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Maneana de Gómez, 522 24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 íny 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D i A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltls, por los fa-
yos iníra.rojos . Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas da 
1 a 4. Campanario. 38, No va a do-
micilio. C5S91 30 d 20 j n 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos. 
Teléfono M-9323. 46120.—10 Nv. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños. del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 11, te léfono A-6488. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO C I R U J A N O 
De las facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práct ica profe-
sloral . Enfermedades de la sangr---, 
pecho, señoras y niños , partos. T r a -
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer, 
Ccnsultas diartas de 1 a S. Gratis loa 
martes y viernes. Lealtad 93. Telé-
fono A-0226. Habana, 
45332—10 nov. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarlos. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
E s t ó m a g o pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas d e l a 5 p , m. y d e 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, ú lceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente . Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
C88U Ind. 22 Sp, 
Dr. ERNESTO R. D£ ARAGON 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar do i * Facultad d* 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y uuirürgico. de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de la? v ías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manriqu* 3, 
Edificio Carrera Júst iz , Teléfonos; 
A-9121 e I - a f t l . 
c6422 l6d-4 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreiss. Cis tcscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en l a calle de 
San Lázarr, 254, 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitalcH de Filaaelfla, wew 
York y Calixto García. Especialista: 
v ías urinarias, sífilis» y ettermedadea 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 a i 
C9066 31d-l 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatUis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue 
vo ^lemán. Dr. Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años oe expe-
riencia. Obispo 97, a todas horas del 
d ía . 3S155).—1 Nov. 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento de L A S H E -
M O R R O I D E S sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de P a r í s . Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4 a 6. 
43839.—1 Nv, 
Dr., Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
l u z i5. M-1614, h a b a n a 
Consultas de 1 a 3, Domicilio, Santa 
Irene y Serrano. J e s ú s del Monte, 
l- lb40. Medicina interna 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
ConsultAS de l a 3 p . m. Teléfono 
A'418. Industria 57. 
DRA. CARMEN RAMIREZ 
SUREDA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina interna, enfermedades dtj 
señoras y n i ñ o s . Consultas de 2 a 4 
Horas especiales previo aviso. Perse-
verancia 50, bajos. Teléfono M-30ÍO 
44415—11 Nov. 
DR. CELIO R. LEND1AN 
Consultas todos los días hábilej, de 2 
a 4 P . m. Medicina interna esaecial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20, teléfono M-2671 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de l a Escuela de 
Aiecicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna, Con-
sultaH de 1 a 3 112 p. m, San Mi. 
guel 117-A. teléfono A-0857. 
P l f *l 
Dr. Abelardo Labrador 
H a trasladado sus consultas gratis da 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio 1 
San N i c o l á s . Especialidad en enfer-
medades de señoras , partos, venéreo 
y sifiles, pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Inyecciones In-
travenosas. Neosalvarsan, e^c. Con-
sultas pagas, de 3 a ó p. m. y gra-
tis de 8 a I I y media a . na, en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-




Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal -
tad 122. entre Salud y Dragones, Con-
bultas y reconocimientos ae 8 a , m. 
a 7 p. m. $.100; inyecc ión de un 
empala intravenosa, $1.00; inyecc ión 
de un número de neosalvarsan $2.Uü; 
Análisis en general $2.00; Aná l i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, $4.C0, Rayo8 X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
Organos, $ lu .Ü0; Inyecciones intra-
Ntuoaas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismay »nemia, tubelcuio-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos Ue mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
piua. Reserve su hora por el te lé fo-
no A-0344. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento efica-^ para la 
curación d?. los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-45Ü2. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3021 Ind 1 a 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfeimedados de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
oía 43, altos, te léfono A-4304. 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p, m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono U-1750. 
45085.—10 Nov, 
DR. MANUEL MENCIA 
M E D I C O C I R U J A N O 
C A T E D R A T I C O . D E L A U N I V E R S I -
DAD 
Medicina en general. Tratamiento mo-
terno de las enfermedades pulmona-
res. Consultas de 2 a 4. industria, 
16, Teléfono A-8324. 
45066.—8 Nov. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de oparaclones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, te lé fono F-4457 
DR. MANUEL GALLGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe 
Encargado de las Balas de Enferme-
dades Nerviosas 7 Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Me-
dicina General. Especialmente enfer-
medadea nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5, de 3 a 5. diarias en 
San Lázaro 402, altos, esquina a San 
Francisco, te léfono U-13vl. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62 esquina 
a. Ccíón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3340. C 0676 l u ^ 2d a 
DR. S. PICAZA 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Es tó -
mago, intestinos e Hígado . Examen 
a los Rayos X y anál i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 45660.—12 Nov, 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía do la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San José. Consultas de 2 a i . 
Teléfono. A_4410. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287, 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfl-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4, Ca-
lle N número 26, enere 17 y 19. Ve-
dado, teléfono F-2J513. 
A-155S. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viainonte Cuervo 
Rayos X , Radium, Radioterapia px-o-
funda. Electricidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-504U. Paseo 
Martí, númer') i6, Habana. 
P.—30d-14 Sp, 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, jon es-
pecialidad en el artritismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhldria, acidez, colitis. jaque-
cas, neuralgias parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, g r a í í s a los pobres. E a -
cobar. 105. antiguo. 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
43702.—31 Oct. 
DR. F. R. TIANT 
Enfermedades de la pial, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. ^Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s , especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunas, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 43438.—30 Oct. 
DR. MILANES 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 5, Máximo tiomez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106, E s -
pecialmente enfermedades del estóma-
go,, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
riodos 10 pesos, 38756.—S Oct. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista, en las enf«rmedaded asi 
es tómago Trata las dispepsias, coli-
tis y enlerlti.j per un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Pava pobiBs lunes, miérco-
les y vieLnes de 1 a 3.. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Arecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Conaultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso, Salud 34. te-
léfono A-5418, 
DR. ABRAHAM PEREZ MIJRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, ^ntre Campanario y 
Perseverancia. Consultas do 3 a 5. 
Teiéfor.u A-9203. 
DR. PEDRO MONTALVO 
Estómago, inte&tir.os y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia 113. Martes, 
Jueves y Sábado en callo 4 No. 28 
entre 13 y 15. Vedado. Te lé fonos: 
F-1179 y A-4024. 
44606—5 dic. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. te léfono F-2236. 
P 30 d 15 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
' 'POLICLINICA HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en generaL 
Especialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oí^os. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, es tómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
enlerir*edades de la piel, blenorragia y 
sífil is, inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mercales 
etc Anál i s i s en general. Rayos XÍ 
masaje^ y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233, 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a ^ p . m. Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde, 
45408 12 hv 
PROFESIONALES 
OCULISTAS 
DR. A. C PORTOtARRERO 
OCULISTA O»» , 
Garganta, nariz y oicfos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a' 2, $2.00 al 
mes. San Nicolá» 52. telifeno A-8627, 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Piado No. 105. TeleÉpna A-]54d ^ 
Consultas de 9 a 12 y de>a3Í 5 .4iabahá. 
3. HORACIO FERRER 
E b . -v,l A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00, Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; $6.00. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: oarle <3er:tal, rápida cu-
ración ".TÍ dos o tres sesiones por da-
ñfdo que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas d» 
9 a 5 p. m. Compostela 129. altov 
esuuina a Luz . 
32684—28 . 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Aladrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca Que tengan por causa 
alecciones de las enc ías y aientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos, 
40776.—20 oc. 
DR. H. .PARILLI 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
l a n a . De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cini^ía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y -"20. Teléfono M &094. 
GABINETE DENTAL 
E n Obispo 97. hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues sen las trea 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Alberni Yancf, como dentista 
americano Telf. M-1845. Pida hora. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con. 
Editas de 8 a . m. a 8 p m. A loa 
empleados del conierclo horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68_B, 
frente a l café E l Día, te léfono M-
6305. 
DR. JOSE ALFONSO 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2S30, 
Ind, 4 d. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona d»I 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 o 




Qulropedi&ta españo l . Sin bisturí , sin 
dolor, precios convencionales, módi-
cos. Abonos de 3 a 5 pesos mensua-
les, operaciones completas. Villegas 
No. 44. Teléfono M-5367. Todo el 
día. 
42962—27 oct. 
GIROS DE LETRAS 
í. GELATS Y COMPAÑIA 
1C3„ Aguiar 103, esquina a Amargura, 
Hace-, pagos por el cable, facilita car-
ta ¿ d V crédito y giran pagos por ca-
ble; i^iran letras a corta y larga vis-
ta sobrp, tedas las capítáJea y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lr.ndres, París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
as tenemos en nuestra bóvefla; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y ¡as alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia cij3lodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen, 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París . Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, as í 
como sobre todos los pueblo». 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C.v 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Parla y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Is las Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
V A P O R E S 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C é a , " S . A . 
6, SAN P E D K O 6.—Dirección Te legráf i ca : E M F B E N A V B . Apartado 10U. 
TELEFONOS: 
A-5;i l6 .—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6]36.—Contaduría-v Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Esp igón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N D E L O S V A P O K F S Q U E E S T A N A L A C A B G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor ü a P E 
TO P A r v I " / ^ , ^ 6 P " ^ 0 ^ vitírnes 16 del actual, para M A N A T I , P U E R -i O iAD. -vE (Chaparra) y G1BAUA (Hclguín. Velasco y Bocas) 
Vapor J t J M A X A L O N S O 
TAT>SAa4dArá i ^ 6 . 8 ^ PlI<'rto sábado 17 del actual para NUEYTTÁq P T n 
f n * n ^ ? í B ^ R A ' V I T A ' B A Ñ E S , Ñ I P E (Muyarí T n t i l l a Pres^nS ^ 
y ' s A N f l i ^ T f e 0 Mambí) ' ^ U A C ü i . C ^ U A N T ^ S í o ^ S S r l ^ 
F . S ^ d e í X r t e ^ d í ^ ^ ^ t ^ p " 0 ^ .Cr0rriíl0' Cn combinación con los 
g u i e ^ M S ^ 
A r ^ ^ ' ¿BARJIA, C U N Í S U ¿ c i o S í á ; w S o B T v ' U o N A T O J D 
C O S T A S U R 
I l d A 3 ^rÍ0A^Aa0sTT^S. P a r O o s «Je . C I E N F U E G O S , 
Vapor C a v o M A M B I 
menffonals.6 ^ viernes 16 del actual, para los puertos arriba 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I N 33EI. C O L U A D O 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho da 
la noche, para los do B A H I A HONDA, R I O B L A N C O B E R K A C O S ^TTRr! 
TO E S P E R A N Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A - M J n a s de M^ 
— R I O D E L M E D I O , D1MAS, A R R O Y O S D E MaNTUA y L A ^ Mataml)r9 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
Vapor C A I B A R I E N 
Saldrá todos los sábados de esto puerto Directo p.^ra Caiharién, reci-
biendo carga a flete cerride para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miC-rccles hasta las nutve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E B V I C I O I i E P A S A J E R O S Y C A R G A 
Provistos de telegrrafia inalámbrica 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de este puerto el sábado 24 de Octubre a las 10 a , m. , direc-
to para: B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón), ¡SANTIAGO D E C U B A 
P U E R T O P L A T A , (R. D.) . SAN J U A N , A G U A D I L L A , M A Y A G U E Z , PON -
C E , (p. R . ) , SAN P E D R O D E M A C O R I S , SANTO DOMINGO í R . D . ) 
K I N G S T O N (Ja.) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a las 8 a . m. 
Vapor GrTTAK TA2TAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 7 de Noviembre a las 10 a , m, , airée-
te para B A R A C O A , GUANTANAMO, «Boquerón), S A N T I A G O D E C U B A , 
SANTO DOMINGO, S A N P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . •> U O N C E , M A Y A -
G U E Z , A G U A D I L L A y SAN J U A N , ( P . R . ) P U E R T O P L A T A t R . D . ) , 
K I N G S T O N (Ja.) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 14 a las 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a log cmharcadores que e fec túen embarque de drog«s y ma-
terUis inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la p a l a l r a P E L I G R O . D© no hacerlo así, se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga, 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la sali&a y los que la ha-
gan les viernes la recibirán hasta las 11 a . m. del día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés E S P A G N E , sa ldrá el 18 de octubre. 
„ L A F A Y E T T E , saldrá el 3 de Noviembre^ 
„ C U B A saldrá el 17 de Noviembre. 
E S P A G N E . sa ldrá el 3 de Diciembre. 
L A F A Y E T T E , sa ldrá e l 17 de Diciembre. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f rancés E S P A G N E , saldrá el 30 de Octubre a las 12 del día 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote ge recibirá en t i muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 2a de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 do la tarde. E l 
equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento del embarque el día 30 de Octubre, de 8 a 10 de la ma-
ñsna. 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E . sa ldrá el 15 de Noviembre. 
C U B A saldrá -;1 30 de Noviembre. 
„ ,, E S P A G N E . sa ldrá el 15 de Diciembre. 
„ ,, L A F A Y E T T E , sa ldrá el 30 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
B u e n a comida a la e spaño la y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O I J T H Y B U R D E O S . 
E n esta ofic.'na se expiden pasajes por esta línea por loa lujosos y rá-
pidos trasat lánt icos franceses P A R I S , F R A N G E , S U F F R E N , D E G R A S S S , 
R O O H A M B E A U . etc.. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Rei l ly n ú m e r o 9 . T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 0 D E 1 9 2 5 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 4 d e N o v i e m -
b r e 
P A R A V I G O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor L E E R D A M , 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM, 25 noviembre. 
Vapoi: MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor E D A M . 6 enero 1926. 
V e r a e r u z y T a m p i c o 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, 15 noviembre. 
Vapor P^DAM, 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M . Y diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
D O L A 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4538 Ind 8 my. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
51 hermoso trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
De 23.800 toneladas de desplaza-
miento. „ , 
Saldrá F I J A M E N T E el día 19. de 
Octubre a las 3 de la tarde, admitien-
do pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S K C U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Pata E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R T E P A , 4 de Noviembre. 
Vapor O R I T A , 18 Noviembre. 
Vapor OROPE.SA, 9 Diciembre. 
Vapor OROYA. 23 Diciembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor E S S E Q U I B O , 12 de Octubre. 
Vapor OROYA, 8 Noviembre. 
Vapor ÉBRO, 9 Noviembre. 
Vapor OlíIANA, 22 Noviembre. 
Vapor OKCOMA, 7 Diciembre. 
r a r a N U E V A Y O R K • 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos K B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Nl -
caragrua, Honduras. Salvador V Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
e s tarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900. 
Habana 
MISCELANEA 
M U L T I G R A F O P A R A C I R C U L A R E S , 
con sus tipos y accesorios vendo uno 
$90, no rebajo un centavo, costo $300 
Teléfono A-2012. S r . Rodrignea. 
46552—21 oct. 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e frutos m e n o -
r e s ; p í d a n o s nues t ro fol leto de 
i n g l é s , d e semi l la s f r e s c a s d e to-
d a c l a s e d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f lores . L a s ó r d e n e s 
d e C u b a , t e n d r á n s i e m p r e n u e s -
t r a s m e j o r e s y p r o n t a s a t e n c i o -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i entes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e r 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . . U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
S E COMPRA ORO V I E J O , P L A T A Y 
platino y dentaduras de pasta viejas 
y agujas de inyectar de platino. Casa 
Sauter. Obispo 16. 
44993.—23 Oct. 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleando «e-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda clase de se-
millas de hortalizas y flores. A l in-
terior mandamos, por correo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir al recibo 
de $1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una l ínea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera etc. 
Verde París , Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S . A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 46285.—15 Nov. 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N V I D R I E -
ras de todas clases, tamaños y para 
todos los giros. También se cambian 
por otrp,s y se compran. Campanario 
No- 124. T e l . A-4308. 
46009—22 oct. 
E L B R I L L A N T E 
Se compra oro y platino. Vendo en 
liquidación millares de estuches para 
prendas desde $2.C0 la docena, tacos 
para Idem $2.00 docena. Millar de 
cajltas $18. Juan Clemente Zenea. 23 
J . J . Alvarez. 
45684—2S oct. 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedido» para 
el interior. P ida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Telf . A-5068 
45857 26 Oct. 
MISCELANEA 
F U E R A L A S C U C A R A C H A S 
¿Por qué permitir que su casa se in-
vada de cucarachas? Use el insectici-
da K-Agricos y extermine esta plaga. 
Enviaremos franco de porte una latl-
ca de 8|4 libra de este poderoso in-
secticida al recibo de $0.50 en sellos 
de correo o giro. Cada lata trae ins-
trucciones para su uso. Compañía 
Agrícola Industrial . Cuba, número 
62. Teléfono M-6006. Habana. 
46284.—26 O c t 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n n e t -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 J . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R í C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . 1 - 6 7 2 4 
C 1 1 8 » feft 1S C 
Vapores Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor 
" A L F O N S O X l i r 
sa ldrá para C O R U Ñ A , G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de O C T U B R E D E 1925 
Admte carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
sa ldrá para N E W Y O R K , C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A , 
el 27 de O C T U B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de N O V I E M B R E de 1925 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 17 de O C T U B R 7 D E 1925 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia públ i ca . 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" B U E N O S A I R E S " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O , M O L L E N D O . A R I C A , I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , el d ía 3 de N O V I E M B R E 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L a s salidas p*ra V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A , 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O , donde 
H O T E L M O D E R N O ' 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . 
A c a b a d o de c o n s t r u i r . S o b e r b i o 
e d i f i c i o de c i n c o p i s o s , c o n e le -
v a d o r . E s p l é n d i d a s y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó - i 
d i c o s . C o m i d a i n m e j o r a b l e . C a -
s a d e t o d a m o r a l i d a d , a g u a , 
f r í a y c a l i e n t e , a m p l i a y h e r -
m o s a t e r r a z a c o n v i s t a a l m a r . 
D r a g r o n e s 9 , e s q u i n a a A g u i l a . 
46443 alt 3d-20 Oc 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Te l f . A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a b a ' 
na. Contamos con los últ imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n 
y rizo permanente del cabello. 
Schampoing, Manicure. Tinturas ex-
clusivas. Masaje. Artíst icos peinados 
y postizos. Per fumer ía de " B A B A -
N l " y productos de E L I Z A B E T H 
A R D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind 7 j] 
A L A S F A M I L I A S D E B U E N A V o -
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galos, con Imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al teléfono 1-3672. L u -
yanó, Fábrica esquina Arangro. 
44038.—2 Nov. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " 
Hacemos ventas a plazos. 
T o d a clase de accesorios para bi -
llar. Reparaciones. P ida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
MISCELANEA 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , cor te d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
N O V E N A Y F I E S T A E N HONOR 
D E L . A R C A N G E L S A N R A F A E L 
E l día 15 a las 8 de la noclie dar* 
prmcltno el solemne Novenario. 
E l 23 se cantará la tradicional Sal-
ve. 
E l 24 a las 7 y media a . m. misa 
de comunión general. A las 9 la gran 
Fiesta en la que oficiará, el Iltmo. Sr. 
Gobernador E c l e s i á s t i c o . 
E l Sermón e s t á a cargo del R . P . 
Francisco Asencio de la Compañía de 
J e s ú s . 45884.-24 Oct. 
OFICIAL 
P E R M A N E N T E 
se le « z a su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el tínico 
en la Habana, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . $1.60 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últ i -
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y ai 
agua para 8 días i . o « 
Masage científ ico ?1, 2, y . . 3.00 
Manicure 0.80 
Arreglo de cejas 0.60 
Champú lavado de cabeza. , 0.80 
Tinturas finas vegetales; Enne 
la mejor de todás, aplica-
ción 5.00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda cías© de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
y i soñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la H a b a n a 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43617.—31 Oct. 
ira llegaron j tenemos a la venta, 
las cada día más famosas Crema da 
Pepino y Crema de Itlraáu ( l j mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la Repú-
blica. 
No olviden, Señoras y Señoritas, 
que la Peltiqueria Martines es donde 
se hacen los cortes de melenas más 
art ís t icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
rla de Obras Públ icas ,—Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación.—Edif ic io de la Secretarla 
de Obras P ú b l i c a s . — C a l l e de Sol, 
frente a Aguiar, Habana.—Habana, 
30 de Septiembre de 1925.—Has-
ta las 10 de la mañana del día 21 
de Octubre de 1925, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la Contratación del 
Servicio de Comunicación y Abaste-
cimiento de los faros de 1 Cayo J u -
tlas, 2 Cayo Diana, Cayo Piedras del 
Norte, Cayo Cruz del Padre y Cayo 
Bahía de Cádiz, 3 Cayo L a Perla y 
Cabo Cruz y entonces dichas propo-
siciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores a los 
que lo soliciten. E . J . Balbln, Inge-
niero Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios a la Navegac ión . 
C9036 4d-lo. 2d-19 Oct. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A E N CUBA, N U M E R O 
85 y medio, una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, saleta, co-
medor, baño intercalado, tres cuartos, 
cocina y cuarto de criada con sus .ser-
vicios. Tiene todos los adelantos mo-
dernos. Informan a l l í . 
46746.—24 Oct. 
S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S M E N -
suales, altos pequeños muy fresco en 
Someruelos, 55, entrada por Gloria. 
46756.—22 Oct. 
A L Q U I L O CASA A N T I G U A , G R A N -
de, cómoda, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, gran patio, clara, muy fresca, dos 
cuadras Morcado Unico. Informes: 
Es tévez y San Gregorio, bodega 
46764.—22 Oct. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón corrido con fren-
te preparado para comercio en lo m á s 
céntrico de la Habana, San Kafaol, 
138, entre Belascoaín y Geivasio I n -
forman: Carbaíl.lal Hermanos, San R a -
fael 133. 46658 22 oc 
AVISO. S E T R A S P A S A N UNOS Aló-
los modernos; todas las habitaciones 
tienen vista a la calle; tiene buen 
baño con todo lo necesario; v é a n l o s ' y 
se convencerán. Informan en Acosta, 
SI, altos. Habana, 
46654 22 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G E -
neral Aguirre (Animas), 168, entre 
Gervasio y Belascoaín , sala, comedor 
corrido, cuatro habitaciones, cocina 
de gas y buen baño . Informes en los 
mismos de 1 a 6 p. m. 
46692.-22 Oct. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Virtudes 87, entre San Nicolás y 
Manrique, sala, comedor, cuatro habi-
taciones, cocina de gas, baño con agua 
caliente, doble servicio sanitario her-
moso patio etc. L a llave en los a l -
t03- 46691.—23 Oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
G R A N L O C A L C O N H O R N O 
Inmediato al mercado, muy amplio y 
con entrada para carros y camiones, 
propio para cualquier industria. Se 
alquila. Castillo 53. T e l . I-5r.63. 
46566—22 oct. 
C O R R A L E S 90, S E A L Q U I L A E N bO 
pesos el cómodo y fresco tercer piso 
acabado de fabricar, casi esquina a 
Angeles. Da llave en el primer piso. 
Informan en Obispo número 104, ba-
jos. 46391.—21 Oct. 
S E A L Q U I L A N E N $75 L O S C L A R O S 
y frescos altos Lagunas número 65, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, un 
cuarto criados. Dos meses en fondo, 
llaves bajos, dueño a l tel . 1-2450. 
46394.—25 Oct. 
A L Q U I L O C A S A C O N C O R D I A 137, 
entre Gervasio y Belascoaín , sala, sa-
leta, cuatro cuarto^, cocina de gas, 
calentador y baño, precio noventa pe-
sos. Verla de 9 a 12 día . Dueño: San 
Benigno 94, esquina Cocos, Víbora"?'" 
46409.—20 Oct. 
A L T O S E N C A S A N U E V A E N L O 
mejor y m á s fresco de la Habana, en 
la calle de Hospital, 61, a una cua-
dra de Carlos I I I , con tres Ineas de 
carritos, con sala, tres cuartos, dos 
baños completos con todo el confort 
moderno, comedor, pantry, cocina de 
gas y cuarto de criados, so alquila 
en ochenta pesos. Informan en el te-
léfono M-2004 y U-4394. L a ilave en 
los bajos. Hospital, 61, 
46426.—24 Oct. 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O A L T O de 
Oquendo G, entre Zanja y San José , 
con sala, comedor, cinco cuartos, co-
cina y baño, terraza y azotea en 
ochenta pesos. Informan: Teléfono 
A-6420. L a llave en la ferreter ía . 
46430. 20 Oct. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O P R I M E R 
piso de Lampari l la 48 con todo el 
confort moderno, propia para perso-
nas de gusto. L a llavo e informes en 
los bajos. 
U H 46567—21 oct . 
Cárce l 15 entre P r a d o y Morro, se 
alquila el bajo para establecimien-
to en $150, el principal , sa la , c in-
co cuartos, comedor al fondo, b a ñ o 
intercalado, cuarto y servicio de 
criados en $ 1 2 5 . 1-4117. 
4 6 4 9 2 — 2 0 oct . 
ALQUII£RES DE CASAS 
Aguiar 43 , un precio alto moderno, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado a todo lujo y co-
cina. Informan ferretería L a r r e a , 
Aguiar y Empedrado, t e l é f o n o I -
1218. I n d 13 oc 
S E A L Q U I L A DESAGÜU 69, E S Q l r i -
na a Franco, altos a la brisa, moder-
nos, con baño intercalado, se dan ba-
ratos a familia estable. Llave en los 
bajos. Informes: A-6635. 
46119.—20 Oct. 
E N R E V I L L A G I G E D O 76 S E ALQU1-
lan los espaciosos altos con sala, sa-
leta, tres cuartos, baño completo y 
cocina. Informes Monte 57. Fotogra-
fía de N ú ñ e z . 
46143—20 oct. 
A L Q U I L O UNA B U E N A ESQUINA 
para establecimiento en buen punto 
de la Habana, doy contrato. Lealtad 
No. 212, altos, entre Carmen y F i -
guras . 
• 45760—23 oct. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l tos de 
l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 5 5 , 
e n t r e B y C , se c o m p o n e d e s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o d e c r i a d o s 
y u n a p e q u e ñ a a z o t e a a l fondo . 
1 0 0 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
A r e l a n o y H n o s . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
C u b a . 5 0 . 
46049.—20 Oct. 
E N C A M P A N A R I O 2 0 8 
Se alquilan los hermosos bajos con 
sala, saleta, 3 hermesoñ cuartos, coci-
r a de gas y carbón, baño de agua ca-
liente y fría, con todo servicio mo-
derno. Informán en los altos. 
46458—23 oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A L C A N T A -
ri l la '13, altos y bajos con entrada in-
dependiente, ganan los altos 50 pesos, 
los bajos 45 pesos. L a llave en la 
bodega de la esquina de Factoría 
46427.—27 Oct. 
S e alquilan los modernos altos de 
S a n Miguel 69 fesquina a Manrique 
4 habitaciones, sala, saleta y come-
dor, dos cuadras de Galiano. Alqui-
ler $ 1 1 0 . L a llave en los bajos. 
46482—21 oct. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
San Ignacio 84, con sala, saleta, 4 
grandes cuartos, baño intercalado con 
agua fría y caliente, comedor, coci-
na de gas y cuarto y servicio para 
criados, agua abundante. Informa en 
Luz, 63 e Igesla de Monserrate 
48382 y 38383' 31 Qct. 
Industria 5 . S e alquila el principal 
y segundo piso, sala, comedor, dos 
cuartos, b a ñ o .completo,' $70 cada 
piso. 1-4117., 
4 6 4 9 1 — 2 0 oct. 
S E A L Q U Q 1 L A E N L A C A L L E D E 
Agutnr 1& entre Clvacín y Citar'el^s 
un segundo piso alto, muy amplio 
y fresco, todo moricrno. Se compone 
de grandís ima sala, recibidor, come-
dor al fondo, 4 hermosos cuartos, ba-
ño moderno completo, cocina y calen-
tador de gas, cuarto y servicio cria-
dos y gran galería alrededor del pa-
tio. Tiene agua abundante, subida 
por dog bombas sin ruido. Puede ver-
se de 8 a 12 y de 2 a 5. Informan v 
la llave en el Bufete de los bajos. " 
40481—24 oct. 
E N $55.00 A L Q U I L O UNA C A S I T A 
chica con tres departamentos, servi-
cio moderno, punto céntrico y fresca. 
L a llave en Lealtad y Virtudes Car-
nicería . 
46466—21 oct. 
S E A L Q U I L A N E N $100 L O S E s -
pléndidos bajos de Infanta 125 entro 
San José y San Rafae l . Informan E s -
pada 22 C altos. U-2003. 
46432—20 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , GER-
vaslo 39 esquina a Concordia, Precio 
$70. Informan en la bodega. 
46454—23 oct. 
Se alquila el segundo piso de la 
casa Neptuno 183 entre Gervasio y 
Belascoain, compuesto de sala, sa-
leta, 5 cuartos, cuarto y servicio de 
criados, b a ñ o intercalado, comedor 
al fondo, la llave en la m u e b l e r í a 
de Val le . Informan S a l u d y Gerva-
sio, bodega. 
4 6 2 4 5 — 2 4 oct. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la moderna casa Oquen-
do 22 entre Zanja y Salud, con una 
sala grando, saleta, dos cuartos, co-
cina y servicios, es muy fresca. L l a -
ve en los bajos, dos meses en fondo. 
Teléfono M-1493. 
46504—20 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
^ C E R C A D E L O S M U E L L E S 
Se a l q u i l a l a c ^ s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
de dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
sito, t r e n d e l a v a d o , o c a s a de 
inqu i l ina to . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
sua le s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
S E A L Q ^ L A KN L 
cerdia 174 una accesoria con todos 
sus servicios modernos. Informan en 
la habitación No. 3. 
45548—21 oct. 
A 
Ind. 8 Oct 
S e a l q u i l a n los boni tos a l -
tos d e A n i m a s , n ú m e r o 5 0 
y B e r n a l , 2 9 , e n 8 5 y 7 5 
pesos r e s p e c t i v a m e n t e . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
D E O C A S I O N 
Se alquila una esquina para taller o 
comercio en Castillo 43 a dos cuadras 
de Monte y Cristina. Mercado Unico, 
un salón, una accesoria. Se da bara-
to. Informan en frente o sea en el 45 
45045—23 cct. 
S E A L Q U I L A E L L O C A L M . GO-
mez 304 con 645 metros, dos vidrie-
ras, dos patios cubiertos y varias ha-
bitaciones altas. Informan Teléfono 
F-3529. 
46521—20 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Z U -
lueta 38, entre Dragones y Teniente 
Rey, compuestos de sala, saleta, ga-
lería, comedor, cinco cuartos, baño 
completo, cocina, patio, traspatio y 
cuarto y servicio de criados. Infor-
man en Prado 111, Teléfono A-1544. 
45294—20 Oct. 
P A R A A L M A C E N . S E A L Q U I L A T O -
tía la casa Inquisidor 20, compuesta 
de dos pisos. Se divido el segundo 
piso en dos apartamentos. Informa: 
D r . Buiz . A-148S. 
46'i24—20 oct. 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A S E A L -
quila una casa antigua a una cuadra 
de Keina. compuesta de sala y patio 
espacioso, comedor y 4 habitaciones 
bajas y una al ta . Informes al Telé-
fono A-5595. 
46448—25 oct. 
S e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o , e n c i e n 
p e s o s , e l l o c a l d e A c o s t a , 9 5 , b a -
j o s . I n f o r m e s : B e m a z a , 3 9 , T e -
l é f o n o A - 3 5 6 8 . 
C 0580 3 d 18 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a , N o . 8 1 , 
a l tos , e s q u i n a a S o l . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , s e ñ o r i t a 
S a a v e d r a . T e l . A - 4 0 0 5 . 
46502—20 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de Dragones 39-D, entra-
da por Campanario, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, 4 habitaciones, 
baño y servicio, cuarto y servicio de 
criados, gran terraza, patio y cocina 
de gas L a s llaves e informes en 
Dragones, 39. 46095.—23 Oct. 
CONSULADO 75. E L M E J O R P U N T O 
una cuadra de Prado, se alquila una 
hermosa sala, de dos ventanas con en-
trada independiente, y su saJeta; ade-
más separado o junto una habitación 
con agua corriente, y su servicio pri-
vado, todo vista a la calle: además 
altas con muebles ruara hombres solos 
con agua abundante y precios econó-
micos. 
46354—20 oct. 
S E A L Q U I L A 
Concordia 188, bajos, casi esquina 
a Aramburu, de nueva construcc-
cion. Informes en la esquina. 
4 6 2 4 2 — 2 6 oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S 
Belascoaín, número 118, tiene cua-
tro habitaciones grandes y dos en la 
azotea, acera de la brisa, espléndido 
comedor decorado. Informan en la 
misma o por el te léfono A-3761 en 
cuanto a precio y condiciones. 
46304.—20 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
de la casa Aguila 50, por Animas, le-
tra B, piso 2o., número 3, sala, saleta 
y tres cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas. L a llave en número 4, 
en el mismo piso. Informan en Paula 
y Egido, bodega. Teléfono M-9272. 
46428.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A E N N E P T U N O D E Mu" 
cho porvenir un local propio para fon-
da, buen contrato. Informan en la 
bodega. Calzada del Río Almendares 
esquina a 28, Vedado. ^ " « e n a a r e s , 
46701.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A CASA N U E V A 
^ L , l i ^ e111/6 Oquendo y Marqués 
González planta baja, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño intercalado, comedor 
al fondo, dos patios y servicio de crla-
xT0S 3¡ftíoci,na- Informan San Lázaro 
No. 392, Teléfono U-1398. ' 
46639- 23 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N MAR-
qués González No. 26, esquina a San 
Rafael primer piso, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo y d e m á s servicios. Informan 
San Lázaro 392, Teléfono U-1398 
46640- 23 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS E N E S -
trella 157, esquina a Escobar Cata 
nueva, con baño intercalado y' motor 
para el agua. Informan en Muralla 
111. Teléfono A-7468. z u r a n a 
46619. 23 Oct. 
A L Q U I L O E N L A C A L L E D E S \ N 
Rafael 156 dos salones altos, balcón 
a la calle, dos ventanas, cocina de 
gas a $20 y dog habitaciones a $12 
fondo o fiador. Informes en ja« mis-
mas T e l . U-13?3. mi& 
46913—24 oct. 
36645 17 Oct. • 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Carmen Xo. 9 entre Campanario y 
Tenerife con recibidor, rala, tres cuar-
tos, comedor; baño intercalado y de 
criada y cocina d* gas con calenta-
dor. Informan en la planta baja v pn 
el T e l . M-5362. •' y 6 
46546—22 oct. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
alto de Villegas, 17, acabada de cons-
truir, sala, saleta, 4 cuartos y come-
dor de 9 a 11 y de 2 a 4. Dueño: R a -
fael Contreras, 15, entre I y J , Ve-
dado. 46236.—19 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos d* Monte 218 casi esquina a Be-
lascoain. Informan Ferretería Larrea 
(Cuatro Caminos). T e l . A-704 0. 
46314—21 oot. 
S E A L Q U I L A P A R A E L P R I M E R O 
de Noviembre el piso principal de 
Avenida de la República 362. Puedo 
verse a todas horas. Informan en el 
mismo piso y en ©1 T e l . M-6075. 
46347—20 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SOL, 
número 60, propios para industria con 
departamento al fondo para familia y 
buena cocina, se dan baratos. Infor-
man en l a bodega de la esquina y en 
San Miguel, número 86. Teléfono A-
6954 46282.-26 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Joaquín, número 33, casi esquina a 
Monte, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, cocina y todos los servicios 
modernos. Se dan baratos. Informes 
y la llave en la casa de al lado y en 
San Mieuel, número 86. Teléfono A-
6954 _ 46283.-26 Oct. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SA"N' 
Miguel 179 G . Sala, tres cuartos, co-
medor, baño intercalado, cocina y ser-
vicios y cuarto de criados en $65.00 
l l a v e en la botica. Informan Merca-
dores 27. Aguilera. A - ^ ^ ^ 
A M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A , 
se alauila la casa Pasaje de Upmann. 
número 19, entre Zapata y Valle, al-
tos- tiene tres cuartos, baño interca-
lado agua abundante etc. A l lado en 
la bodega, es tá la llave. Informan en 
Zulueta, 71. Depto. 33. 
'£iU1 ^ 45689.—21 Oct. 
T I E N D A . S E A L Q U I L A U N L O C A L 
próximo a desocuparse situado en Ga-
liano 26, bajos, entre Animas y Vir -
tudes con nueve habitaciones inte-
riores, sala, saleta, zaguán y cocina. 
Precio 350 pesos. Informan: J . B a l -
cells y C a . San Ignacio número 33. 
46071.—25 Oct. 
S E A L Q U I L A N : A V E N I D A M E N O -
cal, antes Infanta, entre Benjumeda 
y Ll inás , cuatro casas altas y una 
nave de 300 metros superficiales con 
doble entrada por Infanta y por Pla-
sencia, todo sin estrenar. Informan: 
Teléfono 1-1116. 46268.—21 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA R O M A Y 17, 
a media cuadra de Monte, fsala, saleta, 
tres cuartos. E s propia para peque-
ña industria. Informes en Cuba 83 1Í2 
a lmacén . L a llave en la bodega. Te-
léfono M-2781. 
46044 19 oc 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 y medio, e^quing, a 
Campanario, se alquila un segundo pi-
so compuesto de sala, recibidor, 4 ha-
bitaciones, abundante agua con ser-
vicios sanitarios modernos. Informa 
el portero. 46089.—20 Oct. 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas, S a n L á z a r o y N , una 
cuadra d e s p u é s de Infanta. S e al -
quilan apartamentos lujosamente de-
corados, con sala , comedor, 3 cuar-
tos, b a ñ o intercalado, hal l , cocina, 
cuarto de criados con su b a ñ o , agua 
fría y caliente. Elevador d í a y no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
man en la misma, t e l é f o n o U-3105 . 
35101 27 ag 
L E A L T A D Y S I T I O S 
Se alquilan los altos de le casa mo-
derna Lealtad y Sitios compuestos de 
sala, comedor, dos habitaciones con 
sus servicios modernos. Entrada por 
Lealtad. L a llave en la bodega. I n -
forman T e l . M-2002. 
46121—20 oct. 
A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S 
una cuadra de esquina de Tejas, es-
pléndidos altos con sala, saleta y 4 
cuartos, con todos sus servicio?, ca-
llo de Cruz del Padre cas} esQuina a 
Velázquez. Informan en la esquina, 
bodega. 
46184—30 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS * N A V E S QUE 
miden 14x45, una cor. cuatro habita-
ciones, juntas o separadas. Estevea 
96 y 98. 
4602G—24 oct. 
S E A L Q U I L A M l^OS E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso, 14, al lado 
de la esquina de Compostela, frente 
al Banco The National City Bank, se 
componen de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. L a s llaves el portero 1-4990 
45662.—21 Oct. 
A R A M B U R O N U M E R O 4 z 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra d'il Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compuesito 
de sala, recibidor. 4 habitaciones, co-
medor a l fondo, baño intercalado cnm 
pleto, cocina de gas y cervicios do 
criados. L a llave en el segundo piso 
/a l to . Informan Librería Albela. Be-
lascoaín 32 B . T e l . A-5S93. 
1 45426—20 oct. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
lé fono 1-1218. 
ind . 6 st . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Merced 14 para comercio. L a lla-
vo en la esquina de Cuba. Avisador 
Comercial. Informan Baratillo No. 1 
Goi-zález y Suárez. 
45822—20 oct. 
E N 60 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I -
lase. Espada 5, altos, entre Chacón y 
Cuarteles. Llave: bodega esquina a 
Chacón. Dueño: de 12 a 3 en Empe-
drado, 40, bajos. 
45636.—21 Oct. 
A Y E S T E R A N N U M E R O 1 2 
entre Lugareño y Bruzóa, se alquilan 
acabados de fabricar, ba^os con tros 
habitaciones, sala, saleta, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina do 
gas, calentador y servicios para cria-
dos en $85. Altos, con iguales como-
didades y además, otra habitación y 
terraza a l frente en $95, todo muy 
cómodo, amplio, fresco y espacioso. 
Tamlrién se alquilan casitas peque-
ñas, independientes, con servicios 
completos a $32. Informan en la mis-
ma y por te léfono A-3294. 
45703—21 oct. 
S e alquilan dos locales propios pa-
ra establecimientos o industrias en 
Concordia 1'49 casi esquina a L u c e -
na frente al F r o n t ó n J a i A l a i , al Ir.' 
do del Garage E u r e k a . Informes en 
Aramburu 8 y 10. 
4 5 9 8 3 — 2 0 oct. 
&E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa San Migusl 61 para comercio a 
cuadra y media de Galiano. L a llavo 
en el No. 63. Informan Baratillo 1. 
González y Suárez. 
45821—20 oct. 
S a n L á z a r o 100, altos, se alquila 
esta moderna casa compuesta de 3 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina, cuarto y servicios de criados. 
Alquiler $95. Informes Agui la 3 3 . 
T e l . M - 4 5 4 6 . L a llave en los bajos 
4 6 1 9 0 — 2 0 oct. 
A L Q U I L O E S C O B A R 84, BAJOS, CON 
sala, 4 cuartos, baño intercalado, cuar-
co y servicio para criados, saleta de 
comer y cocina de gas. Renta $9Í>. 
Informan 25 Ntw. ISb. Vedado. Telé-
fono F-5241. 
46058—21 oct. 
E D I F I C I O S U A R E Z 
A M A R G U R A Y A G U A C A T E 
Acabado de construir, se ofrece la 
planta baja del mismo, propia para 
establecimiento, con 6 puertas me-
t á l i c a s ; sirve para dos industrias. 
T a m b i é n se alquilan, juntas o sepa-
radas con los bajos, las seis plantas 
imitas del edificio, propias para fami-
lias de buen gusto, con todo el con-
fort apetecible, compuesta cada una 
de sala, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cecina de gas, 
agua fria y caliente, elevador, inci-
nerador y entrada independiente. 
Para informes: Amargura 6 3 . 
44953—23 oct. 
ACABADOS D E F A B R I C A R , S E A L -
quilan el segundo y tercer pisos altos 
de Neptuno 111 frente a Perseveran-
cia. Sala, recibidor, amplias habita-
ciones, baño intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de criados. In-
íormos en los bajos. Tels . A-12S0 y 
M-5461. 
45917—22 oct 
S E A L Q U I L A SAN I G N A C I O 120, es-
quina Acosta, los altos muy ventila-
dos, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas con calentador, 
baño intftrc&lado con abundante agua: 
pues tiefte bomba Prat, en la bodega 
de la misma informarán. Su dueño. 
Cal e 12 y 15. Vedado. Teléfono F -
1021- .44939. -28 Oct. 
S e alquila l a casa Obrapia No. 58, 
con 15 varas de frente por 4 0 de 
fondo. S e compone de 2 plantas. 
Informa el señor F r a g a . Compos-
tela y Mura l la . C a f é . V e d l a casa 
de 9 a 11. 
4 5 7 3 9 — 2 8 oct. 
n f i Q A I L ^ L 0 S A L T 0 S D E S A N 
dor f n r ^ % trf3 t a r t o s , come-
v ^ r v i M ' baño l n t e r « ^ c l o . cocina 
«Rt; í . ^ y cuartc de criados en 
l . ; . \aT llaJe en la botica. Infor-
man: Mercaderes 27. Aguilera Te-
léfono A-6524. - c u n e r a . .ie-
- 45720—21 oct. 
en ^ n a s ^ ^ s / ^ « ^ 
Aguilera. 71. r̂ Ví̂ l ^ 
S E A L Q U I L r ^ r t r ^ C ^ ^ i 
^ v e en l a ^ ^ ^ u a f t ^ l K , 
B E A L Q U I L A pT" — 
mer piso de U ^ ^ODpÍÍnS, 
República (Son aV ;: ^ 
156. entre A F u L H ^ 0 ) 
ês Dar̂  21 
^.utta ias comodirv,! rtnco h V 
ae gusto L l a v e s ^ f - C a r a -
do, por Malecón f . a caaTÍÍ 
Pedro No. 6, t e V o , , 1 ^ 0 ^ ^ 
Blanco Herrera. 0110 
M A L E C O N 
cipaX^ e l T v V l o í ' T ^ S O p i ^ 
lamente personas rii ^modi^l 
dad. Informes: A-4204Strlcti'i ' 204 
la criarla- - i . ». a meai  cu dro de tu " *"j ^-— 
el segundo pise alt?01**' * íW. i 
Eala, recibidor, 4 h a h i ^ ' ^ O S É í ^ J 
drr al fondo, ^ a ñ ? & C ! o r 4 Lí 1-' 
A di
tax , Dl hnhif Ü 
cW bañr.tacio»,ee0 < 21
Pleto. cocina ' de ¿ s ^ 
criados. L a nave en i í f ^ l l ? ' » Í J 
Kosa. Barbería .6 lnf^íanta y t j en 
Albela. Belascoaín ^ b ^ L ^ *0 ' 
^ i ^ Á 
S E A L Q W u f u ! o s A ¡ ^ 
la calle 23 entre A v t> „ ̂  
s llaves en los ha^o t. Vefc 
de la 
L a ! „ . 
Habana 
— y p 
S E A L Q U I L A N L O S 
tana 58. ' Ir'forinan eji 
Se alquilan los frescos ¡ l ¿ 7 u 
let situado en la calle 23 ^W'̂ . 
entre A y B y a l a brisa 
en los bajos y por el Tel F í ? ^ 1 |{lC3ljd 
VEDADO, SE A L Q U I l T c T Í ^ É^5' 
ñ o r en 17 No. 447. en $50 CA3 ti Hem 
tres cuartos, comedor bañn .011 U 
L a llave en la del fondo ? 
Teléfono F-2979 Ü0, lrA^ 
46642. 
22 Ofl 
E N 50 PESOS S E ALqutT77> 
bajos de la casa calle A y 2-
do E n 50 pesos se alquilé los ^ 
de la misma. Las llaves» Pn *, ,l!' 
46625. 68 eVrMt» 
EN 100 PESOS S E ALQUlblv^ 
altos de la casa calle 25 entrp p3. F 
2, Vedado, con 6 habitaciones v,*] 
criados, baño intercalado de famti»-
de criados, sala, saleta, comedor J ŝ " • 
ciña de gas, las llaves en los !>d01! 
Dueña, A y 27, Vedado. ' I Ipred 
46626. 21 Oct, 
Vedado. Calle 15 entre E y D, ¿ 
los, cerca Colegios L a Salle y D» 
minicas. S a l a , comedor, 5 cuaita 
y dos m á s criados, baños fa 
criados, cocina gas y hornillas, ¿ 
rage $115. Otros altos, 8 cuartos 
dos b a ñ o s familia. Dos cuartos j 
b a ñ o criados. Garage, $165. Infoi. 
m a n : calle Quince esquina a Ba' 










SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
casa calle 4 entre 21 y 23. Vi 
acera de la brisa, con sala, com 
hall, 5 cuartos, 2 baños jnterca) 
cocina, 2 cuartos de criados y bi 
garage. Informan en los altos 
' 4fi41S—22 oct. 
Sií A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L-l y). 
caUe íi entre 23 y 25, corarutstos m i 
jardín, portal, sala, comedor, 3 ciar-M**' 
tos, baño completo intercalado, co-l ^ 
ciña. Cuarto de criado y servicio, h-
forman en la misma. 
45806 Ut« 
S E A L Q U I L A EN L A CALLEOS-
tre 17 y l'J, un chalet y un apara-
mentó con garage. Puede verse ato- ^ 
das horas. Edificio Piloto. • . i 
46158—21 oct. wOCha 
I i 
m, i 
SE A L Q U I L A C A L L E 4 tio. 251 
tre 25 y 27, casa cor sala, saleta,' 
medpr, cinco Habitaciones, baño mM 
calado, cuarto y servicio te ™' 
$110. Informan A-6202 y F-2291 
tiene garage. 
S E A L Q U I L A E N 13, ENTRE H | 
Vedado, casa moderna, ae , 
planta, con todas las comodidades 
ra numerosa familia Precio mM 
Informan; A-6635. 46118.—¿ 
isa 
VEDADO. SE ALQUILA Bl 
cia lujosa, sels cuartos, tres 
biblioteca, zOcalos caoba, agua 
te en toda la casa, jardín en 
costados. Inforn-an en 6 esyui 
(Casa Balaguer). 46]79_2S 
4 
Alquilo' Vedado altos acá 
fabricar y . decorados, calle 
mero 182 entre 19 y 21, acera M.,;, 
brisa. Tienen recibidor, sala teiff ¿i¿i; 
za . comedor al fondo, 4 bbita» ^ „ 
res con tomacorrientes, baño infr > ^ 
calado. agua caliente, c0C1Da f¡ ^ 
cuarto y servicios criados. 
en la misma y en Inquisidor 
T e l é f o n o A-6483 . oo j 
4 6 2 1 3 - 2 2 2 ^ ^ l i ! 
C A L L E D 229 E N T R E 23 ̂  T |ta^ 
te a l Parque Medina, se a l Q ^ ft»iCi0 
alto moderno, muy Iresco > 
Teléfono E-5C38. 46310—Sljíí^** 
V E D A D O . S E A L Q U I L A LA P¿g3 L^1 
alta y baja completamente 
dientes, de la casa cal le 2 a. e i fc Sra 
6 ^ - l a , comear, ^ ^ a r t o s , d ^ 6, sala, comeuoi, u „, de 
úrca lado , cuarto y s^cIe0n 2, m 
cocina de gas ¡ f o v ^ ^ ^ 
ro 8, entre 9 y H 
V E D A D O , E N 275 l ' E p L unTíj L 
la la espléndida casa ae u Ktre J 
Santa , calle M, número 3o ^ 
y 21, con garage y dem¿s corn es K r!E^-
L a s llaves e informes al 
LUJOSOS A L T O S CXVÍ̂ J1̂  
45670. 
equipa 10. todos .̂ c°í ° f -
terraza, sala, recibidor y 6 ^ 1 ^ 
habitaciones, comedor, oai de p t, 
do completo, P ^ ^ ^ í - ^ 
serv 
de chaul 
t i , tujiic"--. lna o j ^ 
a"try' crgig* y * ¡ Soc 
Icio de criados garas ^ « g, 5^ 
ihaufíeur. Alquiler v ff m""^-%Y67. ^ 
en los bajos. Dueño f̂ ^MJ* 
E N $ 7 0 . 0 0 **• I: 
Se alquilan ^ ^ ^ ¿ l ^ 
Vedado, compuesta de servid" 3 *»g0 
tres cuartos, C0C1iVa ^s ba^--3 
pleto. Informan en . ^ . - - j i ^ ^ 
fono F-1839. l ^ - r ^ T p í j ^ en 
V E D A O C AVEÑ1DA J í ^ J • 
Bidentes esquina y 33 A . a«ta. hermosa j 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E . M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
i  i a 1J • íresca 
bajos de ZrV Ĵ 
compuestos de ff'habitaciones 
dor, pantry. «el* ^ ¿ v e e* & 
t a ñ o s Y garage i-a F.lSs,. 
tos. Informes al ^ J ó S ^ ^ i ^ p j £ 
mosos bajos de ^merciaBt« ; 
pios para familia, com se. 1 
f o n a l e s . L a » f | ^ l . ^ ^ 
.Molina. Su Ane^'^%^^0á^ 
cién fabricado, calle U c o ^ S j tf * 
esquina, entre 29 ¿atro b^1*. ^ 
sala, C0med,0^o hall. ^MitiJKti baño intercalado, • xi cr itfJT» t; 
ge, dos habitaciones P , . ! * * ^ . 
f é r v i d o s rara los n- el B - ;.->.. \ 
al lado. Informan e^eléIc:. . -
cional número 403- ^ s s e j ^ ^ -
Renta l O O p e s o ^ ^ , ^ - ^ - ; . 
ja, 3 cuartos, baño ^eW- » ^ , . 
try, dos cuartos criao pe*A ^ 
para corta t*mú̂ Ae 27,-»»? .1 
entre 4 y 6. -Leiei- 45351-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 20 D E 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S una tos baño, cocma, 2 
1 4 cuartos. n0doro. 
¿Tallos con d"f2eCla CSQuma 
H'-'lOy ,2- 46452^23_oct:_ 
^ r v ^f5 /garage >'tlcautaro habitacio-
« t ^ » d 0 V S altos. cuat^ criados V 
BE. i en baño, cuartinietos. Infor-
'era» í f ^ r i o s £ 0 ? ^ e t Mariano 
ALQUILERES DE CASAS 
l '' arto u« --;-- . 
sanarl s comP^o m 
^léfono F g ^ s . - ^ Oct 
- " ^ ^ ¡ M ^ S a 0 1 0 , 5 Suá' 
j ^ O P ^ ^ a l t a . frente al tran-
i ^ C e a o t tres , cuartos y 
^ ^ ' ' L s ^tos. servicio mterca-
Lo & 1 .¡na v sus servicios 
' ^ . r ' l n f ^ a n ' e n la bodega 
Suárez y P ^ . telefono rsantos Suarez y 22 
1170. 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Chaple. A (¿5 metros 
¿e la calzada), compuesta de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño completo, y cocina L a llave al 
'kado. Infoima: Juan Fonseca. calle 
de Luz número 1-A, Jesús del Mon-
te teléfono 1-3361. 
46039 20 oc 
k —r^TA C A S \ w TA' k̂ ÍQ̂ ihX Ka-rlo Azul y,Sant;j 
^ v teja ^ ^ ^ a Línea y Maceo, 
ia- d? comedor, tres cuar-
p a J . ^ ^ 6 ° inod'oro. gallme-
^clna. &ar„„ íuz eléctrica, agua 
K» 1̂10mScC P^cs. con fiador. 
E l yF¿tnoríaP71. tercer piso, 
blén í?6 vende' 40661 23 oo _ 
nOS LINDOS C H A L E T S 
r rmen y Luz Caballero, Loma 
^MaTo Víbora, se alquilan dos 
chalets recientemente pmta-
irT¡enen sala, saleta, baño m-
IDI0^ liado, seis cuartos comedor, ga-
m ^ a din y toda clase de como-
^ ^ U ^ a v e en el chalet " V i . 
^ o s a . Tel. I -187L ^ 
[ « o j T̂f̂ jA E S P L E N D I D A UA«A 
2 tv • comodidades y agua abun-
£0ct.l[.;nailicn,,1 mác. alto de I.uyanó, He-
H > '^í?,10^ llave, bodega Infanzón 
46582-22 oct. 
edor, 
^TTrniTLA. L A H E R M O S A CAS.A 
^ í ^ s del MoJite 437. compuesta 
M . c l sala, recibidor, gabinete. 4 
I* l10 ¡nñes ¿alerta, comedor, baño 
Pilado pantry. cocina de gas, 
«rviclos de criados, garage 
• E'ín, máquinas, patio y traspatio. 
, s ^ r r . c l o 150 pesos. Informes en la 
comed! 
ircalada 
y bâ , 
:os. 
!2 oct. 










^ rnTüRMOSA CASA, S A L A , SA' 
tÍbT i ¿res cuartos, baño, clara, fresca. 
Ved¿ *™ 21' entre las dos "^^o1 fla" VMa« solVente. Informes: 1-1382. 
46401.—20 Oct, 
ri¡uilan los altos de Jesús del 
L e 137 pegado al Puente de 
L Dulce. Sala, saleta, 3 cuartos 
|¡a ¿t comer, baño completo, 
jmrto cié criado y servicio, cocina 
¡s, agua caliente en todos los 
kincios. Precio $70. Informes: 
Llar. 1-5346 La llave en la Mué-







6 21 oc 
E 0 ES-
i apam-
rse a H 
!1 oct. 
23 oct, 
S H el 
na solí 
SE ALQUILAN 
r543.00 casas con cuatro cuartos 
uk.baño intercalado, dos patios, 
acatóas de construir, sin estrenar, 
:j Justicia 22 y 26, acera de la 
, lugar alto, con agua abun-
pte, a una cuadra del tranvía de 
liyanó que pasa por la Calzada de 










- 4 h 
acera 
Mlquilan casitas frente al tran-
p Calzada de Concha e Infanzón 
i sala, comedor, dos cuartos, pa-
R cocina y demás servicios muy 
ps y abundante agua. Informan 
Pks mismas, Concha e Infanzón, 
•tena. 
46398—25 oct. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO C H A -
let V i l l a "Tibldabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta s'eis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Es te chalet e s tá si-
tuado en lo m.-ls alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, te lé-
fonos A-3856 y F-4172. r ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76, 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez . Consta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sani-
tarios y garage. Precio $70. L a llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3616. 45657.—21 Oct. 
CASAS MODERNAS ACABADAS 
DE CONSTRUIR 
Se alquilan a $23 con dos cuartos, 
cocina y patio, agua abundante, en 
Justicia y Enna, a una cuadra del 
tranvía de Luyanó que pasa por la 
Calzada de Concha. Las llaves en 
la Bodega. Más informes A-2465. 
45590—21 oct. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
compuesta de sa-la, dos cuartos, co-
medor, cocina gas y baño completo 
altos de la bodega de Cueto y Kodri-
guez, L u y a n ó . 
46126—23 oct. 
EN TAMARINDO 
A tíos cuadras del tranvía, se alqui-
lan prsciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, Eala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
£ a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
ccmodldade.s, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a ^an Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi rsqui-
i.a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina- y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
LUYANO. SE A L Q U I L A E N $50.00 
una casa en la calle Santa Fel ic ia 31 
entre Cueto y Rosa Enrlquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios Cr,n baño y 
garage. Informan al lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
ExposicliOn. T e l . A-46í;5. 
45525—25 oct. 
CERRO 
GRANDIOSOS A L T O S S E A L Q U I L A N 
en la Calzada del Cerro 8.69, junto 
al paradero; se prestan para una so-
ciedad, colegio, inquilinato o nume-
rosa familia. So dan baratas. Para 
informes en los bajos a todas horas. 
4C019—22 oct. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Santo Tomás No. 1 en el barrio del 
Cerro, de esta ciudad, as í como la 
accesoria C de l a misma por L a Ro-
sa . L a s llaves en la l i tograf ía de la 
esquina, irmedlata e Informan en San 
Pedro 6. T e l . A-9619. Ramón Blan-
co Herrera. 
45783—21 oct. 
S E A L Q U I L A C A S A T U L I P A N 12; sa-
la, salón de comer, cinco habitacio-
nes, cuarto, baño completo, lavadero, 
lugar para automóvi l , módico precio. 
46246.—20 Oct. 
En lo más alto del Cerro, Atocha, 
6, a media cuadra del tranvía de 
Palatino, se alquilan estos frescos 
y ventilados altos. Con sala gran-
de, comedor, tres habitaciones, 
cuarto de baño intercalado, coci-
na de gas, etc. Agua abundante. 
La llave en los bajos. Informan: 
Tulipán, 2, Teléfono A-2894. 
C 9471—4 d 17 
HABITACIONES 
M O N S E R R A T E 93 A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo agua corriente y 
muebles, a precio reducido, más in-
formes en la misma. 
46624. 21 Oct. 
E N M A N R I Q U E 66 S E A L Q U I L A N 
habitaciones, altas y bajas a perso-
nas de moralidad, punto céntrico, den-
tro dos l í n e a s . 
46^03—26 oct. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción de corta familia, con lavado 
agua corriente, te lé fono y toda clase 




En casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos con comida $35.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son «idmirables. San Mi-
guel 173 B, segundo pifo, izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
vador. 
46607—28 oct. 
CASA D E H U E S P E D E S 
L a Miame, Empedrado número 4. 
Se alquilan habitaciones con balcón 
a la calle con muebles y sin muebles 
con comida, precios sin competencia 
Esta casa es la más fresca de toda 
la Habana, frente al mar, casitas 
por todos lados, hay ascensor. Tam-
bién se solicitan abonados al come-
dor; precios razonables. Se dará 
pollo dos veces por semana. Comi-
das españolas, criolla y la italiana 
por un excelente, cocinero, experto 




HERMOSAS HABITACIONES aN 
EN 14 PESOS 
Independiente, alta y muy cómoda, se 
alquila en Amargura 10 casi esquina 
a San Ignacio. Precio rebajado. 
45322—21 oct. 
Sol 79, habitaciones desde $8, $10, 
$12, $15 y $20, luz toda la noche 
y abundante agua, muchas comodi-
dades y orden. Informan en la mis-
ma y en el Tel . A-3387. 
44476—20 oct. 
HOTEL ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y española . Engl ish 
Spoken. Teléfono A-1832. 
44286.—20 Oct. 
SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
casa de moralidad, formal y trabaja-
dora para hacer la limpieza y labar 
todos los días, una hora que duerma 
en la colocación. Sueldo de 25 a 3o 
pesos, Trocadero 59, pregunte en la 
muebler ía . 
46623. 20 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular, sin pretensiones, que le gusten 
los niños, para los quehaceres de una 
familia. Informan: Calle 22, entre 
Avdas. 1 y 3. Reparto Miramar. 
46088.—28 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MK-
diana odad, aseada y de moralidad, 
para los quehaceres de muy corta fa-
milia. Reparto Almendares callo 7 en-
tre 8 y 10, a l lado de Vi l la Ranchita. 
45984—20 oct. 
CRIADOS DE MANO 
"BRAflA" Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen" 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que meior se come Telf. A-9158, 
Lealtad 102. A-5787, Animas 58. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C O -
lar habitaciones amuebladas con vis-
ta a la calle, gran cuarto de baño, 
teléfono, agua fr ía y caliente. Ville-
gas, 88, altos. 
45249.—20 Oct. 
^ompostela 106, " E l lo. de Mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana., casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind ¡7 j{. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S » A -
bitaciones con balcón a la Calzada del 
Monte, con comida si la desea, amue-
blada si se desea. Informan Monte 
246. 
46634. 26 Oct. 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S 
y un departamento acabados de fabri-
car en Angeles 3 3, altos. Tel. A-2024 
4646S—21 oct. 
CASA D E F A M I L I A D E E S T R I C T A 
moralidad, se alquila una habitación 
con vista a la calle, agua corriente, 
propia para matrimonio. Se da to-
da asistencia. Prado 33, altos. 
46616. 21 Oct. 
HOTEL RESTAURANT TORRE-
GROSA 
Obrapía y Compostela 65. Habitacio-




Zenea y Mazón. L e m a do la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. Baño y agua ca-
liente. Teléfonos U-3204 y U-4222. 
4S145.—3 nov. 
C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles. Tam-
bién se dan comidas si lo desean. Ger-
vasio 8, altos. T e l . M-8260. 
46435—21 oct. 
A G U A C A T E 34 B ESQUINA A E M -
pedrado, segundo piso, se alquilan dos 
habitaciones con muebles o sin ellos 
en $25 y $15. 
46375—21 oct. 
ZULUETA NUM. 34 
Casa de huéspedes . E n esta casa, 
frente al nuevo Instituto, alquilamos 
frescas y cómodas habitaciones con 
asistencia o sin el la. Tenemos habi-
taciones para dos personas desde $60 
Teléfono A-5937. 
46483—1 nv. 
P R A D O 31, A L T O S , S E A L Q U I L A , 
a personas de moralidad, dos amplias 
y frescas habitaciones, vista al Pra-
do. Se da toda asistencia. Agua abun-
dante, 
4651?—21 oct. 
KN CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I -
lan habitaciones con o sin muebles, 
montadas con toda comodidad, agua 
corriente en las habitaciones y servi-
cios de agua caliente y fria; en la 
misma se dará comida si así lo de-
sean. Precios de s i tuac ión Informan 
Industria 75. T e l . A-S610. 
46515—25 oct. 
PJdO SE A L Q U I L A N G E N E R A L 
n«„ d y 15 entre Concejal Veiga 
kbrtJ "]no ' ^ y a s . L a s llaves en 
Lila 1- la €s<luilia- Informan: 
4G503—20 oct. 
|l h': V SAN B E N I G N O . S E 
^Preciosa' casa compuesta de: 
». ^ Wo i s cuartos. baño inter-
,ktadl K m^0,1"-' cocula y ^ran Wtio. abltaw misma dice dónde informan. 
intíf ' 46489—20 oct. no -—. - - — • 
•ina & C o SfTr.12, SAN C A R L O S 32, 
i ^ f o b J n a 11 es c ^ í - o s , sala, come-
InfonMl ; bT .e" cuarto baño, servicio c t L 
dor Uámnaro éf0n0' Sas >' 1112 COll 
« al ^ m , ^ 0 SeJê  todo £i con-
a' inquilino. T e l . P-5260. $65. 
4644 9—20 oct. 
KSrf0NTTB- S E A L Q U I L A N 
N o f V̂WH' comedor y demás 
• ^ nave en los altos. 
46522—20 oct. 
I ^ Dí? L A V I B O R A . L O : 
K url °'r.Calle 0 , F a " i l l 49, se 
C sajt «oí01!083, casa "'"y bara-
í" grandpt' , S3', coniedor. 4 cuar-
ê al fn;^ ^J10'03 sanitarios. L a 
• íondo de la Cuartería. 
j ^ r 46325—24 oct. 
ffi^ES. V I B O R A P141' düV^n^0, * J-tsUKA. S E A L -
^ t a J " , 1 " ? 3 en í20 con luz. co-
N al npJ.ndep-t;náienle- Armas 58 • varque. aos cuadras tranvías 
>-7— 46373—20 oct. 
J 3 ^ A : L ^ U I L A E N $20.>;0 
lo vpm a ^ r t o r Indonendiente 
bafn ' , Apartamentos, co-
is fr«»4 í>atl0 independiente. Ar-
•tere»» ̂ TaT 46373—20 oct. 
^ :> : ^ f ^ A N 1308 CASAS A C A B A -
"^*odern 'Carc.con todos 103 adelan-
C-^la. rl^K.^6 componen de por-
& y coit,IJ d0̂ • tres cuartos gran-
^ W n ^ ?l fondo. cuarto de 
£.y baño l^1"3"?1 patl0 y traspa-
t*'* y l , in t^r ía lad0- Avenida de 
• Informl Caballero. L a llave a l 
i normes: Teléfono 1-1077. 
46256.-22 Oct 
n ú L ^ A BONITA C A S A D E 
tres n,?0. 102' con sala, co-
' coci;U0art08> espléndido baño, 
O'RefiK-7 fran P ^ l o . Infor-
^ « e i u y , número 16. 
46275.—20 Oct. 
i S q u e z ' ^ N A V E E N C O X -en I ! fr?nte aI Gasómetro. 
^ v llzll?™10' 56• TeIé-
gg^ 45087.—20 Oct. 
^ Í̂ Ĵ̂ STE. C A L L E Sa chliSeqtUl?„a a- ,?a?^a Irene' 
: 1 '"-'-calarir.1 5 babltacionesi 
l ^ ^ : Teléfono I-304otOS criados-
T ^ l ^ R A D A P A L M A 
t í d Í C & 6 ' **Sinfíd(!f alt08' âua 
' ^ r V r hav ua 1fral,1e. tedas co-
•^^ras. au en la misma a to-
T ^ - ^ - ^ ^ 4 6 0 9 8 . — 2 3 Qct. 
> ^ > V I W ? 1 ! HERMOSO C I I A -
dft 45ít la Cal^-ffe ^ ' C ^ c o , unos 
VCfc^ «o. 1:15 ^ala^ ^ ' i de altos y ba-
^ Í P ? i / ^ E t e s t afi?.' garage, jardín, 
. F ^ RancoaGluVe aUÍ • Infor-
• • T ^ . A-fi-.?»311/50- Prado y 
4 4 »• m • de 8 a U a. m. 
46135—19 oct 
P A R A C O M E R C I O . S E A L Q U I L A 
esquina con seis puertas grandes, sin 
regal ía Avenida Menocal y Santo To-
míls . Informan en la fonda de en-
frente. T e l . A-1364 e 1-2597. 
46033—20 oct. 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
BIA Y P0G0L0TTI 
E M E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
en la calle 5, entre 14 y 16, se alquila 
una casa muy barata compuesta de 
portal, sala, comedor y tres cuartos, 
queda dos cuadras del crucero y me-
dia de la l ínea de la Playa, es tá al 
lado de la adminis trac ión de correos. 
L a llave e informes en la bodega de 
16 y o y su dueño en la calle A, 259, 
entré 25 y 27., Vedado. Teléfono F -
2006. 46405.—20 Oct. 
Se alquila una casita en la calle de 
Concepción esquina a Medrano Re-
parto Buena Vista, Marianao. Tie-
ne sala, comedor, un cuarto y de-
más servicios. Informan en el Te-
léfono F-2158. 
G P—21 oct. 
A L T U R A S B U E N A V I S T A , A L M E N -
dares. a dos cuadras del Colegio Be-
lén, alquilo frescos altos, sala, tres 
cuartos $35. Edificio Campana, L o -
ma del Apeadero Ceiba. Carros Ve-
dado-Marianao. 
46485—20 oct. 
C O L U M B I A . A L Q U I L O $20 CASA 
3 grandes departamentos, calle Mira-
rrar entre Galvez y O'Farri l l , sirve 
para puesto de frutas. Informan en 
la misma. Cañengo 1. T e l . 1-6444. 
46456—20 oct; 
SE ALQUILA NAVE 
muy grande, muy barata, para indus-
trias o almacén, Avmida Segunda en-
tro 5 y G, Buena Vista, paradero Or-
flla, donde e s t á actualmente la gran 
FAbrica de Mosaicos Meca y Fernán-
dez. Informan en ella Sr . l i l la y su 
duoñc Sr . González Montes. Agua-
cate 15. 
455S7—28 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N A L -
mendares, las dos nuevas. Informan, 
en el te léfono P O 1690. 
45412 20 oc. 
VARIOS 
S E A R R I E N D A N DOS POZOS D E 
agua mineral situados en una loma 
es tán en el centro de un terreno qué 
mide 1,800 metros, es un buen nego-
cio para el que quiera explotar esta 
industria, tiene agua*, abundante, to-
do el año . Informes en Monte, 5 al-
tos. Gómez. 45645.—28 Oct 
HABITÁCIONES 
HABANA 
S E A L Q U I L A E N M E R C E D 86 A L -
tos un espléndido departamento com-
pletamente Independiente con balcón 
a la calle, t ranv ías por la puerta ca-
sa nueva, propia para 0fjCina 0 ¿abi . 
nete de médico o cosa aná loga . Tam-
bién sirve pera familias. 
46608—21 oct. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H a -
bitación a hombres solos o matrimo-
nio sin n iños . Aguacate, 116 
46431.—20 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A ^ 
gríinde habitación amueblada con dof 
balcones a la calle y se necesita un 
socio para otra, con toda asistencia 
si la desean. Compostela 94, segundo 
piso casi esquina a Muralla. Teléfono 
M-4059. 
46572—23 oct. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S , 
frescos, entrada independiente, á hom-
bres solos dé absoluta moralidad. Los 
hay desde diez a quince pesos. E e -
lascoain 31, por Concordia. 
40484—20 oct. 
F R E N T E A L C O L E G I O L A S A L L E 
«e alquila un hermoso departamento 
alto para corta familia con todas las 
cemodicíades que puedan desear. Pre-
cio módico, independiente. Pocito 42Í 
Habana. 
40442—23 oct. 
E N CASA S E R I A S E A L Q U I L A N 2 
l í ennosos cuartos para el que desee 
vivir, ventilado, tranquilo e indepen-
diente, a hombres solos. Carmen 62 
cerca Vives . 
46442—23 oct. 
Prado 123 entre Monte y Dragones 
primero y segundo piso, se alquilan 
habitaciones interiores y con vista a 
la calle con muebles o sin ellos pa-
ra matrimonios u hombres solos con 
toda asistencia. En la misma hay 
una espléndida sala y un departa-
mento vista al Parque Marte. 
46324—21 oct. 
Se alquila una hermosa habitación 
con o sin muebles. También una co-
cina en Aguacate 12, primer piso. 
46250—31 oct. 
EDIFICIO SAN IGNACIO 12 
E n este moderno y espléndido 
edificio, s* alquilar. muy cómo-
das habitaciones: las hay con balcón 
a la calle; hay agua abundant ís ima y 
-luz toda la noche. 
« 46312—22 oct. 
Habana. S ealquilan habita-
ciones o departamentos pa-
ra oficina en los altos de la 
casa Empedrado, 16. Infor-
man; Arellano y Hnos. Cu-
ba, 50. Teléfono A-8297. 
46050.—20 Oct. 
R E I N A 3, A L T O S , A L L A D O D E L O S 
Precios Fijos, se alquila una bonita 
habitación a hombres solos o matri-
monio sin n i ñ o s , 
46154—21 oct. 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de casa particular, que 
haya trabajado. Sueldo $50. También 
un segundo criado $30 y un muchacho 
para fregador $15. Informan Habana 
126, bajos. 
46545—21 oct. 
S E S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A -
do que haya estado en buenas casas 
con referencias de ellas, que sepa bien 
limpiar metales y muebles. Empedra-
do número 5, de 8 a 2 de la tarde. 
C9516.—8d-16 
COCINERAS 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obl igación y que 
sea. l impia. No se da plaza. Puede 
dormir fuera. No se habla i n g l é s . 
Sueldo 30 pesos. Calle Alfredo Za-
yas, frente a Santa Eulal ia , chalet E l 
Castillo. Loma Chaple. Víbora. 
46683.-22 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar en casa de corta 
familia. H ^ de ser de moralidad y dor-
mir en la colocación. Sueldo $25. I n -
forman en Industria 13, bajos. E n los 
altos se solicita una chiquita, 
46629. 21 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R 
para cocinar y ayudar a la limpieza, 
debe dormir en el" acomodo, buen 
sueldo. Manrique, 15, altos. 
S. S.—20 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I -
nera que sepa hacer dulces y que 
traiga recomendaciones, para corta 
familia. Sueldo $35. 19 esquina a P . 
Vedadc, 
, 46470—21 oct. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obligación.. Se da 
buen sueldo. Industria i62, tercero. 
46421—21 oct. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar para una señora 
sola. Si tiene novio que no se moles-
te en venir. Orce enire H e I la se-
gunda casa de la esquina de H . 
46334-^-«l oct. 
CHAÜFEÜRS 
S E S O L I C I T A C H A U P E U R D E M E -
diana edad, soltero, sueldo Í60, casa 
y comida, traiga referencias. Calle 
17 No. 338 esquina a A, Vedado. 
46599—21 oct. 
C H A U F F E U R MECANICO, S E SO Lí-
cita uno, español y soltero, con refe-
rencias de familia a quienes haya 
servido en la Habana. Sueldo $60 
casa, comida y uniformes. Farmacia 
L a Redención. Campanario y Conde-
sa, de 2 a 4. 
46558—21 oct. 
AVISO 
E l Hotel Roma, d.a J , Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliente a todas • horas, 
precios moderados. Telé fonos M-6944 
y M-C945. Cable y telégrafo Romo-
t^r. Se admiten abonados al comedor. 
Ultimo piso. Hay ascensor. 
E N C O M P O S T E L A No. 117, E N T R E 
Sol y Muralla, se alquila una habita-
ción a hombres solos. Informan «n 
la cristalería "Ca«a Sierra". 
45300—25 Oct. 
HOTEL T L O R DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones do 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criolla 
francesa y americana. Ind. 
CASA PARA FAMILIAS 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha limpieza y mora-
lidad, a precios reajustados, grandes 
baños con agua fría y caliente. Man-
rique, 123, entre Reina y Salud. 
43212.—29 Cct . 
E N C O R R A L E S 53, A L T O S D E E L 
Vesubio se alquila una habitación con 
balcón a la calle, agua abundante, luz 
y t e l é fono . 
45C25—21 oct. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I -
l ia Teniente R f y 22, altos e personas 
de estricta moralidad un departamen-
to con balcón a la calle y dos habi-
taciones con ventanas a la brisa, baño 
espléndida y amplia terraza y azotea. 
45725—21 oct. 
S E A L Q U I L A Z U L U E T A 32, D E P A R -
tamento 6, Arcos del Pasaje, propio 
para establecimiento con dos hermo-
sas vidrieras, con amplio salón al 
frente, dos habitaciones," entresuelo y 
servicios sanitarios completos. Pre-
cio $70 L a llave al lado. Informan: 




Se alquila una muy ventilada y ba-




C A S A P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 66, esquina a 
Concordia. L a casa m á s ventilada de 
la Habana, construida con todos Iqs 
adelantos modernos para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados. Agua calien-
te a todas horas.. Espléndida comida. 
Precios reducidís imos . Teléfono M-
3705. 46269.-24 Oct. 
S E A L Q U I L A E G I D O 2 B, A L T O S U N 
cuarto chico como para hombre y otro 
grande como para matrimonio v en 
Aguila 253 un cuarto independiente y 
en Zanja S7, altos, un cuarto barato. 
Se necesitan socios de cuarto en Agui-
la 253. Informa D u r á n . 
46168—21 oct. 
E N A M I S T A D . N U M E R O 98. A L T O S , 
se alquilan buenas habitaciones, tam-
bién se alquila un departamento con 
vista a la calle, hay agua abundante 
y te lé fono . 45601.—21 Oct. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
en Espada 124, altos a señoras solas 
o matrimonio sin n iños con luz, telé-
fono y lavabo de agua corriente en 
$15.00. 
46142—22 oct. 
L U Z 33 C A S I ESQUINA A H A B A N A 
se alquilan departamentos con baño 
privado y habitaciones desde 8, 10, 15 
y 16 posos en adelante y en Bernaza 
No. 57 se alquila una habitación' en 
$15 .00-
46203—25 oct. 
Habana. Se alquilan departamentos 
con vista a la calle, muy frescos, la-
vabos de agua corriente, luz eléctri-
ca, etc., modernos y baratos. Infor-
man Sol 85 el departamento 208. 
46072 25 oc 
CASA DE HUESPEDES 
Galiano 117, altos, esquina a Barce-
lona, se alquila una habitación amue-
blada y con vista a la calle, también 
se da comida y desayuno, a precios 
económicos . Teléfono A-9069. 
45872.—24 Oct. 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ños. L a casa más tranquila y de or-
den. Informan El Nuevo Europa. 
Teléfonos A-3387 v A-1444. 
44475._20 cct. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñola que lleve tiempo en el país , en 
P a ñ o s 253, entre 25 y i7. 
46649 22 oc. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
jadom que tenga práct ica y traiga 
recomendación. Sueldo $30 y unifor-
mes. Calzada 87. altos, entre Paseo 
y A . 
46464—20 oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y los quehaceres de una cor-
ta familia. Sueldo 30 -pesos y ropa 
i l impia. K , 166, bajos, entre 17 y 19, 
I Vedado. 46078.—20 Oct. 
E N G L O R I A , 142, S E N E C E S I T A una 
señora peninsular de mediana edad 
| para los quehaceres de una casa pa-
] r a atender a un matrimonio que no 
duerme en l a co locación. 
46237.—20 Oct. 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
Clases de día y de noche. Se en-
señ. el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas psira señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de; 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro, 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. Para manual del auto mo-
derno. Pidan informes. 
45561 23 oc. 
SE NECESITAN 
Solicito socio o vendo el gran Ras-
tro Las Américas. Salud 105. 
46519—20 oct. 
SE SOLICITA UN AGENTE 
que tenga aptitudes para conseguir 
socios para una Consultoría . Sueldo 
y comisión para la Habana y Matan-
zas. Pinar del R í o . Santa Clara y 
Oriente. Empedrado 30, departamen-
tos 12. Habana. 45815.—24 Oct. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E , J O V E N E S P A -
ñola de crikda de mano, entiende algo 
de cocina y costura. Informan, Cuar-
teles No. 44, Teléfono A-7154. 
46620. 21 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora o cocinera, vive: Dragones, es-
quina a Manrique. Teléfono A-7939. 
46385.—20 Oct. 
cDESEA VD. EMBARCARSE? 
Cuando piense hacerlo, ev í tese moles-
tias. Nosotros 1c gestionamos rápida-
mente la documentación legal v nece-
saria. Sacamos certificado de Justicia 
y Vivac por $1.50 en el día. Redacta-
mos actas notariales y le facilitamos 
cuantos medios usted necesite. Mego-
van y Hermano. Obispo 21, altos. 
45414 22 oc. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-9682. 
Si usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados, camareros, depen-
dientes, matrimonios y fregadores, 
todos nuestros empleados llevan reco-
mendación y facilitamos trabajadores 
para el campo. Informan Santa Cla-
ra 12 letra C . 
46578 17 nov. 
Desea colocarse una muchacha es-
pañola para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene inmejorables refe-
rencias de las casas que trabajó. 
Informan Tel . F-4447. 
m 46478—21 oct. 
S E O F R E C E P A R A M A N E J A D O R A , 
muchacha inglesa (mulata) limpia, 
formal y fine, habla correctamente su 
idioma y el español tiene referencia"! 
y desea casa honorable. M-7069. 
46487—20 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
y una joven, la joven para criada de 
mano o manejadora y la señora para 
criada de mano y entiende un poco 
de cocina, no le importa salir al 
campo. Informan: Oficios 21. 
46569—21 ocl . 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español de criado de mano, sabe ser-
vir a la rusa y española, tiene bue-
nas recomendaciones de donde ha ser-
vido y es formal y desea una casa dp 
moralidad. Informan: 13, número 427 
t^o^q0' taller de lavado. Teléfono 
46686.-25 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español para criado de mano o por-
,r? ' ,« iene buenas referencias. Llame 
al te léfono A-6505. 
46697.—22 Oct. 
S E O F R E C E C R I A D O ESPAÑOL 
competente y formal. Referencias de 
ramillas conocidas. M-7069 
46579—21 oct. 
S E C O L O C A C R I A D O D E MANO CON 
mienas referencias Calle 29 No ó 
Fn-243 3 n y Línea- Vedado- 7-reIéf¿no:' 
46598—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E V 
cnatío de mano, penlnsmlar. Tiene 
recomendación de las casas que traba-
, •^ í ! í forman Habana 126. Teléfono 
. 46545—21 oct. 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L T 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta coclncroa 
criados, jardineros dependientes en 
tcdoR gires, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Villaverde y 
C a . O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
4544S 24 oc 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
joven para criada de mano. A-9019. 
46676.—22 Oct, 
S E OB-'RECE J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra criada de familia respetable, lle-
va poco tiempo en el país , tiene quien 
la garantice. Pasaje L l inás y Ben-
jumeda, número 10, altos. Teléfono 
U-3321. 46698.-22 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Mucha-
cha española para criada de mano o 
para manejar, es muy formal. Calle 
Egido, 2, por Dragones, altos, al lado 
de la t intorería . Teléfono A-4288. 
46700.—22 Oct. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E -
sea colocarse para criada de mano, 
en casa de moralidad. T e l . M-56;!J . 
46574—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada do mano o de 
cuartos, sabe coser y servir la mesa 
de todas maneras, sabe cumplir con 
su obligación, lleva tiempo en el país 




riñosa y fiel con los niños, se ofrece. 
Inmejorables referencias. Si no es 
casa de moralidad, no se moleste en 
l lamar. M-706'j. 
46579—21 oct. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
Iccarse de criada de mano o mane-
jadora, desea casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Informan Desagüe 18 
Teléfono U-4f69. 
46476—20 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
Entiende algo de cocina o manejado-
r a . Informan San Lázaro 175. 
46467—20 oct. 
L E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas , desea colocarse una 
de .jeriada de mano o manejadora, sabe 
coser un poco y la otra de criada de 
mano o de cuartos, entiende de coci-
na un poco. T e l . F-1832. 
46472—20 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas de criadas de mano o 
manejadoras. Informan en la calle 
Herrero 29. Luyanó . T e l . 1-3045. 
46446—20 oct. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para manejadora o para 
criada de mano, l leva poco tiempo en 
el p a í s . T e l . A-0067. M-8481. Prer 
guntar por María. 
4045C—20 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E ^ 
española, de criada de mano o mane-
ja dera. Informan Aguila 114 A . 
46531—20 oct. 
J O V E N ESPAÑOLA O F R E C E A US-
ted sus servicios, bien como criada 
de mano o manejadora, es ha.condosa 
y honrada y conoce a la perfección 
su deber. Más informes llame a l Te-
léfono A-8S50, Bas i l i sa . 
46529—20 oct. 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para manejadora o criada de mano 
tiene quien la recomiende. Informan 
Oficios 28, entrada por Amargura. 
Teléfono M-9163 o M-1839. 
40511—20 oct. 
P . E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de manc-jadora. Tiene refe-
rencias, desea en el Vedado. Llamen 
al T e l . FO-1235. 
4 8416—20 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano. 




SE D E S E A N R E P R E S E N T A N T E S E N 
ledos, los pueblos d)e la isla, para la 
venta de un artículo de propaganda 
de mucho consumo; se pueden obtener 
grandes beneficios en horais desocupi-
das sin exponer un centavo. Dirigir-
se por escrito al señor Torre, Jesfls 
Mai-ía 115, Habana. 
4G668 23 oc 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C 1 T A P E -
ninsular para los quehaceres de una 
casa matrimonio solo. Estre l la do, a l -
tos . Y d a . 
46609—21 oct. 
S E S O L I C I T A V E N D I 5 D O R - C K A U P -
leur para aceites lubricantes y gaso-
lina, que tenga experiencia en el asun-
to y conocimiento en los garages. No 
reuniendo estas condiciones es inút i l 
que se presente. Informan Lampari -
lla 70, altos (primer piio) de 9 a 11 
a, m , y de 3 a 4 p. m. 
46575—22 oct. 
SEÑORITAS. S E S O L I C I T A N , S E -
rias, sin pretensiones para realizar 
un trabajo en la oalle en el cual pue-
den ganar de tres a cinco pesos dia-
rios. Deben ser activas. Sr. Salva-
dor. Morro 9, altos. Exclusivamente 
de 3 a 4 p. m . 
46544—21 oct. 
SE D E S E A U Ñ A C R I A D A ESPAÑO-
la para ayudar al manejo de una ca-
sa, ha de ser formal, buen sueldo. 
Informan en Prado 111. Pe le ter ía . 
46553—21 oct. 
ADMITO UN SOCIO CON FOCO CA-
pital, p.-̂ ra abrir una locería, que sea 
conocedor del giro. Local ya prepa-
rado con un buen contrato. Informan 
Reina 107. 
46559—22 oct. 
Se solicitan buenos operarios escul-
tores tallistas. San Rafael 93. 
46400—20 oct. 
AGENTE DE ANUNCIOS 
Se necesita una persona práctica y tíe 
toda garantía para que se haga cargo 
elel Departamento de anuncios de un 
periódico comercial. Informas: San 
Pedro 12, Departamento 210. 
4649G—21 oct. 
"MI NOVELA SEMANAL" 
Solicito representantes en todas las 
capitales de Provincia y pueblos ini-
portanles. Dirigirse a la señora Ade-
la Menéndez. Consulado 77, segundo 
piso. Habana. 
46516—22 oct. 
Se solicita un operario maestro en 
la fabricación de turrones. Dirigirse 
al Apartado 98. Manzanillo. 
P. 20 d-29 sep. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para criada áb mano o niñera. Sabe 
cr.ser un poco, tiene quien la reco-
miende. Diaria 34. T e l . M-4644. 
40587—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOxiA 
joven, española, de criada de mano 
en casa de moralidad, estuvo antes 
en la Habana y ahera lleva dos meses 
Tiene casa de comercio que la garan-
tice. Informes T e l . M-9762. 
48415—23 oct. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de ma.no. ^Informan Pocito No. 3. 
J e s ú s del Monte. T e l . 1-1546. 
46425—20 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha recién llegada para manejadora o 
criada de mano. Informan en Monte, 
2-A. Zapatería . 46258.—21 Oct. 
D E S E A C O L . O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano- una joven peninsular, sabe 
trabajar. Informan T e l . FO-1717. 
46591—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
dora una morenita de 16 años , formal 
y entendida en el oficio. Informes cíe 
la casa donde so. crió y s irv ió siem-
pre. Campanario 70, altos. 
4653!)—22 oct. 
S E O F R E C E B U E N A C R I A D A D E 
mano o para manejadora, lleva tiem-
po en el país , tiene recomendación 
de las casas que trabajó. Habana 126 
Teléfono A-4792. L a Palma. 
46545—21 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS 
una para manejadora y le otra para 
camarera-, d'e un hotel, tienen recomen-
daciones. Informan J e s ú s María 132 
Teléfono A-4398. 
' 4G604—21 oct'. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
oha de criada de mano o manejadora 
Informan Barcelona 1, altos. 
46596—21 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO 
las para criadas de mano o de cuar-
tos, son formales y con buenas refe-
rencias: en la misma se coloca una 
buena cocinera sabiendo la cocina es-
pañola y criolla. Informan Monte 194 
T e l . A ^ O ' . ' . 
.46592—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha recién llegada de cri'Xdá de ma-
no o manejadora. Tiene bue-nas refo-
renciaf*- Informan Industria 148, altos 
Teléfono A-7026 . 
46565—21 oct. ' 
D E S E A C O L O C A R ? E U N A SEÑORA 
e&pañola de criada o manejadora en 
casa do moralidad, ŝ car iñosa con 
los niños, tiene quien la recomiende. 
Teléfono A-7703. Foñalver C. 
4f.571—21 oct. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano. L o mismo 
para cuartos o comedor, muy práct ica 
y buenas referencias de casa particu-
lar . T e l . M-8792. 
46570—21 oct. 
Desea colocarse una señora españo-
la para cuidar niños y lavar ropa en 
su casa. Informan en Habana 170. 
moderno, 168 antiguo. 
46633—12 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U Ñ A JOVEJN 
española de criada de mano o de ma-
nejadora o para cuartos, sabe cum-
plir con su obl igación. Informan, 
Cristo 22, Teléfono M-2498. 
46638. 21 Oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E 22 
años, con poco tiempo de Cuba desea 
colocarse de criada de mano en casa 
de familia honrrada, es tá práct ica en 
el servicio de mano, no tiene novio 
ni primos. Informan Oficios 68, al-
tos. — » 
46631. 21 Oct-
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora. E s formal y tiene buenas refe-
rencias; Informan, Teniente Rey 77. 
Teléfono M-3064. 
46627. 21 Oct. 
J O V E N ESPAÑOLA CON T I E M P O D E 
estancia en el país , solicita casa de 
moralidad para trabajar como mane-
jadora, criada de mano, criada de cuar-
tos cuidar señora anciana, servir a 
la mesa o también para cocinar para 
matrimonio s ó l o . Puede ofrecer las 
mejores referencias de las casas don-
de ha servido, ofreciéndose como mu-
chacha honesta y cumplidora de sus 
obligaciones. Dirigirse a Progreso nú-
mero 8. bajos. Teléfono M-2105. 
46621. 24 0ct-
S O L I C I T O SOCIO Q U E A P O R T E SUS 
energías y algún capital para indus-
tria de cigarros. Santa Rosa y G . 
ísufiez. Quemados de Marianao. José 
Rodríguez. Cigarrería. 
•16310-16—20 oct. 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de criada de mano en 
casa estable y tranquila. E s muy for-
mal y tiene buenas referencias de su 
Cumplimiento. Teléfono 1-4805 
46614. 20 uct-
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O , 
carse con familia de moralidad lleno 
referencias, desea casa de moralidad. 
Informan Teléfono U-4669. 
46613. ¿L ucl-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano una muchacha española . I n -
formes: San Leonardo 22, entre San 
Indalecio y San Benigno. 
46270.-22 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
E s peninsular. Tiene qi-ie-n la reco-
miende. Informan calle 5a. No. 103 
Vedado. T e l , F-1979 . 
46228—25 oct. 
n i A D A S PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E O F R E C E ESPAÑOLA P A R A cuar-
tos o comedor. Informan en donde 
está trabajando. Te lé fono F-1601. 
46664 22 oc 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA F i -
na para ayudar a la limpieza y coser. 
P a r a informes llamen al te léfono 
F-2131. 46657 22 oc. 
M U C H A C H A A S T U R I A N A D E S E A 
colocarse para cuartos y coser, sabe 
zurcir bien y coser a máquina, desea 
casa de moralidad, prefiere la Víbora 
o J e s ú s del Monte. Informan: Teléfo-
no 1-6630. 46694.-25 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para arreglar habitaciones, coser y 
también una cocinera práct ica en el 
oficio. Informan: A-o473.—22 Oct. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A P A R A 
cuartos o comedor. Unicamente en el 
Vedado, tiene buenas referencias. Te-
léfono M-7572. 
46630. 21 Oct. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , E s -
pañola, formal, educada, sabe traba-
jar, desea casa de moralidad para lim-
pieza de habitaciones, sabe coser algo 
y zurcir bien. También se coloca en 
cl ínica, sabe atender enfermos y apli-
car inyecciones. T e l . I-6S86. 
46581—21 oct. 
S E C O L O C A UNA J O V E N ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones de la 
señora, e s tá acostumbrada al servi-
cio fino de buenas casas y desea 
buena familia, tiene muy buenos in-
formes. Informen en 19 y J , Vedado, 
casa de la Viuda de Machín. 
46538—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA 
cha española de criada de cuartos o 
de criada de mano. Tiene referencias 
denlas casas donde ha e'stado, desea 
capa de moralidad, no le importa ir 
fuera de l a Habana. Informan Man 
rique 163. 
46551—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha para cuartos o criada de mano. 
Tiene buenas referencias y lleva tiem 
po en el país, Luyanó, Concha y Ve-
lázquez. T e l . 1-2587. 
465r4—£1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCIÍA-
cha española para criada de cuartos, 
entiende un poco de costura, tiene 
buenas referencias, l leva tiempo en 
el p a í s . Informan en la calle A No. 10 
entre Calzada y Quinta. Tel. F-2432 
46557—21 oct. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A Q U E T I E -
ne un niño de ocho meses, muy tran-
quilo, desea hallar colocación para 
hacer limpieza o cocinar o pera am-
bas cosas, es muy limpia y trabaja-
dora. Informan Salud il-2, altes, en-
trada por Santiago. T e l . U-1228. 
46498—20 oct. 
DESEA C O L O C A R S E P A R A L I M P I E -
za una muchacha jamaiquina, lleva 
poco tiempo en el país , sabe lavar y 
planchar. Para m á s informes calle G 
No. 71 entre Calzada y 9. Vedado 
4 6-162—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E O NA JúvWN 
española para limpieza de cuartos y 
entiende de costura. Informan Telé -
fono A-1415. 
46440—20 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
ciia española para habitaciones o co-
medor, tiene buenas- recomendaciones 
y l ^ v a tiempo colocada. Príncipe 10 
y medio, entre Hornos y Carnero, a 
do;í cuadras de Marina. 
46264.-20 Oct. 
S E S O L I C I T A U N E N C A R G A D O O 
mayoral para una finca que sea com-
petente en dirigir trabajos de Agr i -
cultura y jardines, práctico en cui-
dar animales, con referencias. Pre-
sentarse en Empedrado 5, de 8 a 2 
de la tarde.; C9516.—8d-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada o manejadora 
E s cariñosa y le gustan mucho los 
niños, desea casa .de moralidad I n -
^ 8311 *lCOlthÍ̂ 20%TO-
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para cnada de mano. 
Informan T e l . U - S e ú S . ^ ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para habitaciones y coser. Infor 
n-an Calzada No. 133 entre 12 y 14 
frente al Tennis. Vec'ado. 
46156—21 oct. 
CRIADOS DE MANO 
"UN J O V E N E S P A Ñ O L S E D E S E A 
colocar de segundo criado de mano o 
para limpieza de alguna oficina o de 
casas particulares. Informan: Telé 
fono F-1312, Vedado. 
46687.—22 Oct. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, muy práctico y formal, de to-
da moralidad. Luz 40 112. M-1860. 
. 48563—21 oct. 
C R I A D O S I N GRAND'ES P R E T E N -
siones ofrece sus servicios en casa 
de familia, práctico en todo lo que 
requiere un buen servicio Puede pr©-
sent?'J"„"'eferencias- Informan Teléfo-no M-3386. 
: • -46564—21 oct. 
B U E N C R I A D O D E MANO, HONRA-
do y trabajador con buenas referencias, 
sabe cumplir con su obligación y 
planchar ropa. Informan A-5S64. 
46636. 21 Oct. 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano con buenas re-
ferencias, sabe servir muy bien la 
mesa y planchar ropa y demás que-
haceres. M-3052, café 
46637. 21 Oct. 
S E C O L O C A UN B U E N C R I A D O D E 
mano, muy práctico en todos los ser-
vicios y con buenas recomendaciones. 
Lleva tiempo e nel pa í s . Informes: 
San Miguel 121. Teléfonos M-1858 y 
M-3997. 
46500—20 oct. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
español, de 22 años de edad, es muy 
práctico en el servicio y tiene buenas 
recemendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informan por el Telé-
lono A-170S. 
46526—2« oct. 
Desea colocarse un buen criado de 
mano en casa particular con exce-
lentes referencias de las casas don-




S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
e-has españolas , una para cocinera v 
la otra para criada de mano. Infor-
man en Chacón 1 1|2. 
46651 22 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la de cocinera en casa particular de 
moralidad; sabe cumplir con su obli-
gac ión; cocina a la española v a la 
criolla. Tiene quien la garantice en 
casas donde trabajó. Informan en E s -
trella 86. 46648 22 oc 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E M E -
ciana edai desea colocarse de coci-
nera: no hace limpieza, también mu-
chacha de 3 6 a ñ o s de criada de ma-
ne y sabe algo de cocina. Pueden de-
jar el informe en el te léfono F-1625, 
Si es para el Vedado, mejor. 
46663 22 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cocinar, cocina a la es-
pañola y criolla, no sale para fuera. 
Calle Campanario 158, bajos, habita-
ción 12. 46699.—22 Qct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio para cocinar y limpiar, log dos 
entienden de todo, son de mediana 
edad, lo mismo les da aquí que en 
el campo, como para una finca, los 
tíos saben sus obligaciones, lo mismo 
para una cosa que para la otra, son 
españoles , con referencia. Viven en 
Sol 8.. Teléfono A-8082. 
46556—21 oot. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cl.'a española para cocinar y criada 
de mano o manejadora o para cuar-
tos. Informan Línea 150. Teléfono: 
F-5141. Vedado. 
46555—21 oct. 
S E O F R E C E N L DOS SEÑORAS D E 
mediana edadr^jina para cocinera y 
ctra para criada; las dos saben cum-
plir bien con su obligación, van a 
cualquier lugar del campo. Teléfono 
1-3797. 
46000—24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A COCX-
nar una señera de mediana edad, do 
color, en casa de moralidad. Sabe su 
obl igac ión . Informan M-1907. 
, 46595—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA E S P A -
ñola para la cocina y a l g ú n quehacer 
o ayudar a la limpie-za s i es ccríd 
familia. Sabe de repostería, no duer-
me en la colocación. Corrales 6S. Te-
léfono A-6723. 
46610--21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MÜCHA-
c-ha de cocinera. Prefiere en el Veda-
do, no duerme en la colocación. Véa-
se en 27 No. 380 entre 2 y 4. Vedado. 
T e l . F-2181. 
46548—21 oct. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Q Ü 3 
sabe su obl igación. Infoiman Sol 64 
Fonda. T e l . A-1684. 
46576—21 oct. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO S I N 
tamllia, para trabajar en casa par-
ticular, ella para cocinar y él para 
servir a la mesa o Para portero de 
la misma, son vizcaínos, llevan un 
año en el país , tienen referencias de 
donde han trabajado. Informan Te-
niente Rey 36 bajes. 
46550—21 oct. 
S E O F R E C E N DOS E X C E L E N T E ? 
cocineras, una española y otra del 
país , muchos años ¿e práct ica y con 
buenas referencias. Preguntar por 
Josefa y Ana . M-7069 
S E O F R E C E U N A J O V E N COCINUÍ1 
ra catalana, sabiendo su obl igac ión. 
Tiene inmejorable'? referencias, no 
duerme en la coloc^aci6n, no v a m^-
nos de $35, lo mismo va a casa de 
comercio que particular, para infor-
mes Lamoari l la 57 entre Bernaza y 
Villegas. T e l . A-1672. 
46584—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera o de lo 
que se presente. Informan en Puen-
tes Grandes. Real 142. Tel. FO-15;!4 
s 46475—20 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para cocinar. No 
duerme en la colocación. San Ignacio 
No. 96, altos. 
46457—20 cct. 
SEÑORA F O R M A L SE O F R E C E PA-
r a cocinar o para todos los quehace-
res y su hija para manejadora, para 
corta familia y de moralidad. Son es-
paño las . Informan Rayo 29. 
46513—20 oct. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse. Cocina a la criolla y a ln 
t-spañola, puede ayudar en la limpie-
?a, duerme fuera. Informan M-344ri 
46510—20 oct. 
C O C I N E R A D E M E D I A N A EDAD, 
c'esca colocación en casa de moralidad 
Duerme en la colocación. Prefiere el 
Vedado. Informan F y 23. Locher'?.. 
46140—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
inglesa para cocinar, limpiar o de 
criada de mano y también para lavar. 
Su casa: Puerta Cerrada número C . 
45602.—20 Oct. 
E X C E L E N T E C O C I N E R A Y C H A U F -
feur: son matrimonio: desean colocar-
se juntos, en la Habana o el interior, 
con diez años de práctica; tienen las 
mejores recomendaciones ciue ss de-
seen v de la ú l t ima casa. Dirección, 
Calle .1. entre 9 y n , número 7, Ve-
dado, te léfono F-4927. „/-,„• 
45416 50 oc 
SEÑORA ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
carse de cocinera, sabe cumplir con 
su obl igación, tiene quien la recomien-
de. Razón, Cárdenas 2, letra A, en-
cargada. 
46618., —" 21 O c U 
I 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 0 D E 1 9 2 > 
S E O F R E C E N 
Desea colocarse una muchacha es^ 
p a ñ o l a para cocinar, es repostera, 
no tiene inconveniente que sea casa 
de comercio. Informan T e l é f o n o : 
M-8251 . 
46632—21 oct. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A D E C O L O R Q U E COXO-
ce el oficio, solamente para la cocina 
no duerme en la colocación y para 
tratar paguen los viajes . Informan, 
Teléfono 1-36 85, Cerro. 
46628. 21 Oct. 
UNA. SEÑORA E S P A D O L A D E S E A 
colocarse para la cocina, ce noce la co-
cina española y criolla, también sabe 
la repostería, también hace plaza. 
Informan Amistad 91. altos, no duer-
me en la colocación. 
46590—24 oct. 
C O C I N E R A 11EPOSTERA, COCINA A 
1?. americana y criolla desea casa se-
ria, lo mismo fuera de Habena. Ha-
bla ing lés y español. Para sueldo y 
n.ás informes Calle G 71, Vedado, en-
tre Calzada y í). 
464G1—21 oct. 
UNA C O C I N E R A M E X I C A N A D E S E A 
colocarse para cocinar y limpiar con 
un matrimonio sólo o corta familia. 
Informan D e s a g ü e No. 18. Teléfo-
no U-4669. 
46612. 21 Oct, 
C O C I N E R O S 
L E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
iiio español r a r a casa particular, él 
de cocinero, sabe cocinar bien, entien-
de bien de repostería, ella de criada 
o manejadora. fii.tiende bien de coci-
na Tienen buenas recomendaciones. 
Infanta 19 entre Príncipe y San Lá-
zaro. „. 
46577—21 oct. 
UN M A E S T R O C O C I N E R O Y R E -
postero, blanco, se ofrece para cual-
quier clase de cocina. Tiene práctica 
de casas de i'amilia, hotel, restaurant 
liuéspedes, etc. También posee selec-
ta y variada repostería. Tiene refe-
rencia buenas de las cíiftas particu-
lares donde ha trabajado.. Teléfono 
U - i e i l . peisonalmente San Miguel 2 l i 
' 46541—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
del país , sabe su oficio cen p^rtoc-
ción y repostero, bien sea huéspedes, 
establecimiento o particular. Infor-
man Teléfono M-6698. ^ 
S E O F R E C E UN M A G N I F I C O COCC-
nero con las mejores referencias y de 
moralidad y honradez,. Luz 4C 
M-1860. 46502-21 oct. 
Cocinero del país desea colocarse en 
casa particular o del comercio. S a -
be reposter ía , no tiene inconve-
niente ir al campo, sin grandes pre-
tensiones. T e l . M-3394 . 
46597—22 oct. 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E -
diana edad sin pretensiones. Vives, 
101. Teléfono A-4485. 
46399.—20 Oct. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, e s p a ñ o l , para casa particular o 
de comercio con 14 años de prác-
tica con familias de las mejores de 
la Habana , limpio y puntual en la 
coc ina. Tiene referencias por escri-
to. Cienfuegcs 14. Tels. A-7796 y 
M-7233 . 
46441—20 oct. 
C O C I N E R O A L A ESPAÑOLA, CRÍO-
11a y americana, desea colocación. 
Trabajó en los hoteles mejores de Cu-
ba y tiene referencias de muy buenas 
familias. Buen renostero. Cienfuegos 
No. 12. T e l . A-74"16. 
46445—20 oct.. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
de mediana edad con referencias su-
periores de las mejores casas de la 
Habana. Conoce todo el tráfico, es 
mecánico como lo puede probar con 
su manejo en toda clase de m á q u i l a s . 
Informan: Teléf. F-5070. 
46407.—20 Oct. 
S E C F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E U N A MUCHACHA E s -
pañola para criada de comedor o para 
cuartos. Sabe trabajar ambas cosas, 
muy pulcra y formal; tiene excelen-
tes referencias. M-70ti9, 
40486—20 nct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F -
feur en casa particular o ó-e comer-
cio. Entiende de mecánica y tiene 
referencias de donde ha trabajado. 
Teléfono U-1439. Pregunten por An-
tonio. 
46474—26 oct. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R COM-
petente y muy celoso en el cumpli-
miento de su deber. Maneja Ford v. 
ctra cualquier máquina. Informan: 
Teléfono A-6522. 
46496—20 oot. 
C H A U F F E U R E S P A S O L , D E S E A C o -
locarse en casa particular. Tiene re-
lerencias y es práctico en toda cla-
se de vehículos y sin pretensiones. 
Informan T e l . M-3379. 
46-306—21 oct. 
CHAUFFEUR. SE COLOCA PARA 
particular o casa de comercio, sin pre-
tensiones. T e l . 1-1239. 
45907—20 oct. 
S E O F R E C E UN J O V E N A "i UDAN-
te chauffeur. Sabe manejar. Pregun-
ten por Francisco Anzorena. Prado 
No 110, altos. 
44293—20 oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 a ñ o s de práct ica , 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por l a m a ñ a n a o 
cualquier d ía hábil de ia semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito Aparta-
do 707 . C iudad . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 30 d 1 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
H a c e balances, liquidiaciones, etc. 
Sa lud , 67, bajos, telefoiu A - l S I l . 
V A R I O S 
M A E S T R O S A S T R E M O D E L I S T A , sin 
pretensiones y con buenas recomenda-
ciones de la casa en que ha estado 12 
años en la Habana, solicita trabajo en 
casa seria, personalmente. Rafael de 
Cárdenas número 20. por Desampara-
dos, Guanabacoa, señor Blanco. 
4665G 22 oc 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L (unders-
tands a little spanish) desires posi-
tion as nurse ñas good reference. 
Cali , telephcne A-6717. 
46666 22 oc 
S E D E S E A C O L O C A R ÜM H O M B R E 
de mediana edad para cuidtir enfer-
mo o de portero, criado de mano o 
chauffeur, o cl ínicas. Tiene quien lo 
locomiende. Informan en Animas 159, 
entre Oquendo y Soledad, altos. Pre-
guntar Berrerarno o teléfono U-3092. 
46602 22 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E 
de mediana edad español para algu-
nos quehaceres de casa y para el cui-
dado de algún jardín, sabe lavar má-
quinas, lo mismo duerme afuera que 
adentro. Informan en Los Quemados 
de Marianao, botica de Evia , pregun-
ten por E v i a . 46690.—23 Oct. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHA-
cho español de portero o de criado, 
de 26 a ñ o s . Tiene quien lo garantice 
lleva tiempo en el pa í s . Informan: 
F-2084. 
16SS4—20 oct. 
S P A N I S H Y O U N G L A D Y V ' A N I S 
position wlth american ci english fa-
mily to look after children or mald 
servant. konledge of english; A 1 
re í erences . Small salary to start 
•vvith. Conrpostela 31, altos. 
40417—20 oct. 
S E O F R E C E . M A T R I M O N I O E S P A -
ñol, mediana edad, buena educación, 
cumplidores deber, referencias satis-
factorias, él portería, sereno, traba-
jos similares, ella labores su sexo, 
aceptan colocación Labana, población 
interior, irgenics. ¿osé Vidal. Porte-
ría Casa Fernández. Sagua la. Grande 
C 9519 15 d 16 oci. 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' * 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P l c E F A R A -
TOR1A. B A C i H L L E R A L'O COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espiar ada Quinta 
San José de BeUv.vista, u una cuadra 
de la ra;zada de la Víbora, pasando 
el crucíi-o. Por su magníf ica situa-
ción es el coiegio raa» taludable d« 
La capital. Grandes (jU/rmitorios, jar-
dines, arbolado, campas de sports al 
estilo de *os grandes ¿oíctT-c» de Nor-
te América , Dlrtecclón: BeUavxsta y 
Primera, Víbora. Te lé fonos l - i s a i « 
1-6002. Pida prospectos. 
41571 17 oc 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL, T R A B A -
jador, práctico en trabajo de campo, 
vaquería?, finca y establos de vacas 
y andar con carretones. Informa la? 
señora N ú ñ e z . T e l . A-1673. 
46494—20 oct. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R A S E A 
do. Sabe trabajar de depe/;d;ente de 
café y f!>r>da, criado o camarero. I n -
forma .la señora Núñez . Tel. A-1673. 
46493—20 oct. 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 horas tramito carta de ciuda-
danos cubanos, pasaportes, t í tu los de 
cbauffeurs, cobros de cuentas atra-
sadas Lealtad 212, altos, entre Car-
men y Figuras, 
45702—12 oct. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
E N S E Ñ A N Z A S 
P E N I N S U L A R H A B L A F R A N C E S y 
español, se ofrece para cuidar enfer-
mos, tiene práctica y paciencia. E m -
pedrado, 15. 45860.—20 Oct. 
P I N T O R Y ALBAÑ1L SE H A C E car-
go de pinturas de aceite y lechada 
en mayor y menor escala a precios 
-educidos. Informan Amistad 32, te lé -
fono A-4017. 45834 22 oc. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l tos 
Cla?es nocturnas 6 pesos C y . al rne». 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s ' Compre usted el METODO NO-VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Repúbl ica . Tercera edición Pasta. 
44029.—30 Oct. 
HUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, solicita empleo joven 
de 25 años, con conocimiento general 
y poseyendo ing lés correctamente. 
Apto para desempeñar cualquier 
puesto. Buenas referencias. Llamo al 
Telefono M-2156. 
46187—21 oct. 
D E S E A E N C O N T R A R T R A P A J O hom-
bre práctico en gaseosas, en manejar, 
los aparatos y llenar sifones y cilin-
dros y preparar el jarabe. Tiene quien 
lo garantice. Informes, Campanario, 
222. 40053 21 oc. 
J A R D I N E R O P A I S A J I S T A H A B I E N -
do ejercido el oficio en varios jardi-
nes de Francia y familiarizado du-
rante cuatro años con el cultivo y 
plantas de Cuba, se ofrece para casa 
particular de jardín importante. Te-
léfono F-2060. 44312.—20 Oct. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
Rápidu preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo es-
pañol-ingléf . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
c ia ) . M-4061. Nueva del Pilar 31. 
44736.—6 Nov. 
P R O F E S O R A I N G L E S A T I E N E A L -
gunas ñoras libres para dar claseg de 
I n g l é s . Buenas referencias. Llamen 
T e l . F-107e a la una y media. 
46390—2i oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A que 
ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públ icas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss. 
H . Línea, 105, esquina 12. 
46396.—31 Oct 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten aiumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s sólida y esmerada edu-
cación religiosa .científ ica, social y 
domést ica . - Cursos especiales de Te-
neduría; se preparan aiumnas, para el 
Bachllerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
45848.-26 Oct. 
S E C O L O C A U N S E G U N D O D E CO-
cina, adelantado. Hay referencias. P i -
cota 29. 
46512—20 oct. 
C H A U F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R 
mecánico español, con siete años de 
práctica y con buenas referencias do 
las casas denda trabajó. Telf. P-152G. 
45573 21 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español de almacén de ferretería o 
en casa particular, de criado de ma-
no o cualquier trabajo del campo, muy 
práctico en la Habana. Galianb 51. 
De 9 a 10 a. m. T e l . M-S774, 
16589—21 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
lavandera para lavar y planchar ropa 
f ina. Informan Habana 1S6. 
46594—24 oct. 
S A N C H E Z Y T I A N T , C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794. 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y pr imar ia . Veinte afamados profesores. Aium-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 mrz . 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Sccieté de 
Artistas France-
ses'' d e París , 
11123. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Arteü Madrid 1923 
Clases de Pintura , Esté -
tica y procedimientos del 
color, Aguaiuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A MARINA 
Tel f . U-3094 . 
A C A D E M I A B A R R O S O 
E s c o b a r 3 8 . . T e l f . A - 5 3 0 9 
B A C H I L L E R A T O 
P R E P A R A T O R I A E I N G R E S O 
Preparación consciente de todas las 
materias de acuerdo con el Plan de 
Estudios del Instituto de Segunda 
Enseñanza 
P R O F E S O R E S C O M P E T E N T E S 
E S T U D I O S E S P E C I A L E S 
Comercio. Idiomas. Taquigraf ía . 
(Clases diurnas y nocturnas) 
E S C U E L A D E F A R M A C I A 
T̂a. única en Cuba para la Enseñanza 
Privada, montada con los m á s comple-
tos L A B O R A T O R I O S para las clases 
práct icas 
Dirigida personalmente 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
francés o ser institutriz para la tar-
de solamente. Direcc ión: Mademoise-
lle. Guanabacoa. Calle Barrete, 62. 
Teléfono 5111. Guanabacoa. 
46249.—19 Oct. 
por el 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
P R O F E S O R A D E l a . Y 2 a . 
Enseñanza . Se ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios módicos . Teléfo-
no U-3182 
43802—31 oct. 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ñoritas González. Enseñan corte y 
costura, pintura y toda clase de la-
bores. También se hacen cargo de 
bordar y pintar vestidos. Clases al-
ternas y a domicilio. Mazón, letra H. 
Teléfono U-2517. 
44544.—21 Oct. 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madrid , e n s e ñ a n -
za completa de Solfeo, V i o l í n , y 
Piano para señor i tas a precios m ó -
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del P a -
i a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
30 d—28 st. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Plano, teoría y solfeo, 
incorporada al Conservatorio Peyro-
Uade. Enseñanza efectiva v rápida. 
Pagos adolaniados. Monte 248 B. al-
tos. Te l . M-S2S6. 
42463—1 nov. 
U n joven chauffeur e spaño l que ha-
bla ing lés desea colocarse en casa 
americana particular o de comercio. 
Escribir por correo a Cárcel 8, Ha^ 
b a ñ a . A . Carbal le ira . 
46681 23 oc. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de co-
mercio, sabe manejar bien y conoce 
bien la Habana. Informan: Teléfono 
A-6505. 46696.—22 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R 
con m á s de siete años de práctica, 
tiene referencias de haber cumplido 
bien en las casas que ha trabajado. 
A-4477. 46693.—22 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F -
feur con 12 años de práctica, f-iempre 
en particular. Referencias todas las 
que deseen. Infoiman T e l . U-1715. 
. 46585—21 oct. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R ME-
cánico con 7 años de práctica. Tien* 
referencias de las casas que ha tra-
bajado. Informan T e l . F-1722. 
•?-65?6—21 oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A Co-
locarse en casa particular o del co-
mercio sin pretensiones y con referen-
cias de casa particular. Informan, 
Teléfono M-4260. 
46635. 21 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F E R 
español y formal y cuidadoso para 
las máquinas sin pretensiones. Infor-
man Teléfono U-2550. 
. 46622. 24 Oct. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R PA-
ra manejar Foro. E s muy práctico y 
cumplidor y no tiene grandes preten-
sienes. Informan T e l . U-1228. 
46497—20 oct. 
DESEA"' C O L O C A R S E ÜÑ C H A U F -
feur español en casa particular o pa-
ra el comercio. Informan en Carmen 
No. 4. T e l . M-4874. 
46473—20 oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL M E D I A N A 
edad, buenas referencias, desea co-
locarse en casa particular. Teléfono 
F-2029. 46299.-22 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
criada de comedor o manejadora, lle-
va tiempo en el pa í s . Tiene qv.ien la 
recomiende. Calle Paseo entro 27 y 29 
T e l . F-4537. 
46611—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular sana e instruida en todos 
los quehaceres propios de una sirvien-
ta. Tiene buenas referencias y quien 
la garantice. Calle 5a. y 7a., Repar-
to Almendares. Teléfono F O 1348. 
46617. 21 Oct. 
C E N T R E C A T A L A 
Sección del Trabajo. Ofrecemos Alba-
ñi les , carpinteros, dependientes, mecá-
nicos oficinistas, etc., etc. honrados 
y eficientes. Telf . A-Í191 y de 8 a 11 
pasado meridiano. 
4 6537—17 nv. 
Desea colocarse una joven e s p a ñ o l a 
en casa de moralidad. E s trabaja-
dora, sabe coser y entiende algo de 
cocina. T i e ñ e padre y hermanos que 
lecomiendan y si es necesario refe-
rencias de las casas donde trabajó . 
Se pueden facilitar. D i r e c c i ó n S a n 
Ignacio 17, altos, entre Lampar i l la 
y O b r a p í a . Pregunte por Josefa Ro-
d r í g u e z . 
4 6 5 7 3 - 2 1 oct. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A X i T A D 6 4 . T E L . A - 5 5 2 a . 
B A C H L L L E R A T O 
Ingreso en la U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra l a 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado sus estudios, 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
' A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O t R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
El nuevo curso se inaugura el día 5 de Octubre, 
EL DIRECTOR. 
TOMAS SEGOVIANO 
C 622J ind. l o . jl. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L A S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
1 A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
¡ D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
| M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
D r . F R A N C I S C O B A R R O S O 
E S C U E L A D E I N G E N I E R O S 
Preparación para el ingreso en la de 
la Universidad y en la 
E S C U E L A I - E C A D E T E S 
r n O T A S E S P E C I A L E S P A K A L O S 
A l u m n o s que se m a t r i c u l e n 
e n o c t u b r e 
Para m á s informes, dirigirse al 
D R . R . BARROSO. Director 
o al 
D R . A . MTIXO, Sub-Director 
E S C O B A R , 3 8 . A L T O S . A - 5 3 0 9 
46349—21 oct. 
P R O F E S O R A 
Elemental y superior, con muy buenas 
referencias, tiene algunas horas deso-
cupadas, para dar clases a domicilio. 
Informan en el teléfono U-4969. 
46288.—19 Oct. 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A de 
Inglé.'í, de larga experiencia, da cla-
ses pa/ticulares. Informes: Mary 
Crisp, Colegio Omega. San Lázaro, 
307. Habana, teléfono U-3228. 
4558Ü.—28 Oct. 
" L A M I N E R V A " 
Salud 97 y Gervasio. Telf . A-4463. 
Después de haber triunfado en el Ins-
tituto y Artes y Oficios con la apro-
bación de nuestros alumnos en pre-
paración, Ingreso y Bachillerato, que-
da abierto el nuevo curso con la ga-
rantía absoluta de nuestros alumnos. 
Curso espacial de Ing lés por Jorvín 
por tres competentes profesores. Co-
mercio, Taquigrafía y Mecanografía, 
seción especial para cependientes. Se 
admiten pupilos d-j l a . y 2a. enseñan-
za Trato familiar. 
4G221—20 oct. 
P R O F E S O L A CON L A R C A P R A C T I -
ca da clases a domicilio. Primera 
enseñanza $2$ la hora. Calle 12 nú-
mero 207, entre 21 y 23. Vedado. 
46177—20 oct. 
S E S - O R I T A G R A D U A D A D E L A 
Universidad de Chicago, especialidad 
segunda enseñanza, se ofrece dar cla-
ses a domicilio y en su casa. Jove-
llar, 33. Teléfono U-3859. 
46272.—20 Oct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra con una niña de tres años para los 
quehaceres de una casa. Informan en 
Reina 30, altos. 
46644. 28 Oct. 
SE OFRECE UN SEÑOR DE M E D I A • 
na edad para portero u ordenanza du 
oficina y limpieza de la misma o 
mandadero ce una casa comercio. In-
forman Te l . M-8143. 
46463—25 oct. 
T"XA SEÑORA DESEA ENCCNTKaR 
Tintorería para repasar ropa o una 
casa particular para lavar lopa fina. 
Informan Marina 48. 
46436—20 oct. 
Colegio L A G R A N A N T I L L A 
D E la. Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
José Ma. Peiró. 
So adir.iten Internos, Medios Interros y Externos de ambos sexo*. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , CON Mü-
cha práct ica y muy buenas referen-
cias da clases do francés en su casa 
o a domicilio. T e l . M-5498. 
445;w—21 oct. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases individuales de Teneduría de 
Libros y Cálculos mercantiles para 
aspirantes a tenedores de libros, a 
cargo de un experto contador, taqui-
grafía Ritman, por una experta ta-
quígrafa . Método práct ico y rápido. 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t í tu lo . Curso especial para auxi-
liares de escritorio. Informes: Cuoa, 
113, altos. 44786.—6 Nov. 
C 5799 Ind . 16 JI 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOUA 
de mediana edad para encargada da 
una casa de vecindad acostumbrada 
en eso. Mercaderes 14. Preguntar por 
Josefina. 
46453—20 oct. 
SE DESEA COLOCAR UN. SEÑOR 
de mediana edad para portero, limpie-
za de oficina o elevador. Informan: 
Mercaderes, 14, pregunten por Josefi-
na. 46455.—20 Oct. 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
Se la. 7 9a. Snsefianza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Director: PABLO MlSdO 
5e admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re. 
glamento. Concoraia 18 y 16 entre Gallano y Abulia. 
C8020 
Teléfono A-417Í 
Ind . 27 A 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos pot 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma a l terminar. Pi-
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universal Ins-
dtute ( D - 5 6 ) 128. E . 86 St . New 
York. 
3 0 d 2 8 sp 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigraf ía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s más rápida y fácil de aprender que 
la taquigraf ía a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. Los 
taquígrafos que sepan escribir en má-
quina obtendrán gran ventaja apren-
diendo Estenotipia. Pida circular por 
correo a M. A . Alvira, 27 y E . Ve-
dado, te léfono F-5367. 
46043.—14 Nov. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Rei-
na, 30, altos. Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da más informes por 
escrito o personal. 
43411.—30 Oct. 
P A R A L A S D A M A S 
M . M A T I L D E A L E M A N Y 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
de las c l ínicas de Barcelona y Melilla 
destruye grasa abdominal, ácido úri-
co y reuma. Fortalece todo el árbol 
muscular, hígado, etc., y rejuvenese el 
rostro. Es t é t i ca general. Exito com-
pleto, voy a domicilio. Belascoaín, 
126, altos. Consulta de 12 a 2. Te-
léfono A-6056. 45863.—29 Oct. 
S E H A C E T O D A C L A S E D E 
B O R D A D O S 
a mano y a iriáqnina y en colores. 
Nena. Ayesterán 8. Dto. 21. Tele-
fono U-2412. 
45473—23 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a ooraar gratis, com-
crándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se tambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. Lle -
vamos catá logo a domicilio si 1103 
avisa. 45326 11 nv 
P A R A L A S D A M A S 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts.; 
manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas , 
m o ñ o s , oostizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 nv 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R , Concordia 8 y Agui la . Telf . 
M-9392. 46670 18 n. 
Para rizar su melena. Tenacil la> 
Marcel , 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 cts.: c repé 30 
cts; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favor i ta , $1.00. P I L A R , Agui la y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 n 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 centavos; n i ñ a s , 
modelos " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a -
na de Arco", 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 
cts. P e l u o u e r í a P I L A R , Agui la y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 n 
F u e r a canas. Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina, Estuche $1.00. 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia, t e l é fono M-9392 . 
46670 18 n 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Agui la . Tel. M-9392. 
46670 18 n 
M u E B L k T e n ^ 
" L a Especial", muebles y ..kN ^^acs^ /"fl ion üe e W s i ^ s 
tre Escobar y üorv ' 
descuento, j u e ^ " ^ p^1; 
—' ^¡ucuor, juegos c u ^ ^ S l 
mimure. «apelos i fe sa.a^0- ^'4 
l a p i z a d , ¿naaS d^^0^. 1 ^ 4 4 
ü ic i iü . cumas ue £s0r01ict - V « 
nos utí s tñuia cu» ' l'UrV^ -
medor. lamparas V/i'05 ^ *. ,*LH 
luranas y maceuis £ ^rtt1* í H 
eléctricas, ¿iiias k.^yftüta, ^ • 
doradas. Poriamice,* ^ V ;: -
u rnas, coqueias ^ f . ««aáit.Sfii 
ues, mesas eorreatr c ^ ^ e ^ l l 
cuadradas, relojes a*S redrl.fWf 
de penal, escapad, ^ed " V i 
Horeros, sillas gtrat^-
aparadores, Paravanea0rias. ¿ 3 
país en todu? ios esn- ^ sil ^ 
los afamados iueeo* ,08- V?» fl 
puestos de esciparafp 6 « n e D ^ 
mesa de noene. cnirt ^ « 
ta, a $1S5. mUomer^ ^iS 
Antes de comorar u ^ 
ta a " L a Especiar v ean a», 
serán bien servidos H P ^ . 
Neptuno, 159. «o ^ 
Vendo los muebles a 
bncamos toda clanó ^ a P^in. 
to del más exige^e^ ^ S , 
L a s ventr.s ael A* 
embalaje y se poneo e??0 ** ^ 
^ ^ ¡ ^ 
An imas . 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo miSm„ 
comentes. Gran e"-iíí mo ÍIuji 
de sala, cuarto y c o ^ ' 1 ^IJ 
tes. camas, coquetas < • 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhaia. terés . 0 * ^ i a 5 a 
A N I M A S . NUMERO 84 
T E L E F O N O A.822? 
P U E N T E S Y C I A ' 
S. en C . 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas de u«!n . 
dos sus accesorios comple'., ^ 
vos; una es de palos y do, ,1y 1 
bolas, todas on pisos d" myul ̂  
tilo Madison. modernas S, / / ^ 
tas. CalLe Almendares 'y \ 
Marianao, teléfeno F . O. 7955 






G A S Y E L E C T R I C I D A D . A - 6 5 4 7 
25 centavos por cada llave es lo que 
le cuesta arreglar su cocina, muy ex-
perto en calentadores con carta^ de 
garant ía de la casa Díaz Ho. de Ha-
bana 106. Eduardo Pochet A-6547 
46673.—24 Oct. 
Oro y prendas viejas de oro y i 
Uno compramos. Pagamos biea [ 
Brillante. Alvarez y García U 
Clemente Zenea 2 5 ; por I n d ^ 
44772-23 oc: .. 
M O D E R N O S A L O N ' M E R C E D E S ' 
uirigido por la cx-manicure y pelu-
quera del Gran Continental Hotel de 
San Sebast ián Sra . M. de Vigo. Pei-
nados y onduJaciCn Marcel. Arreglo 
de cejas sin Color. Manicure. Masaje 
cemente. Idem especial. San Lázaro 
No. 38ü frente a Oquendo. Para do-
micilio llamen al T e l . U-25fó 
46025—23 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. tDe 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, a l contado o a Pia-
zos? Llarge ai Telé luno A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernándea. 
38053—30 st. 
GANGA. S E V E N D E U N J U E G O L E 
recibidor de caoba y tapizado. Con-
cordia 123. 46055 23 oc 
Q U E M A Z O N . S E V E N D E N 5 D O U E -
1 as riillas Viena. de uso a $15 docena 
y cocinas de gas en Apodaca 58 en-
tre Sudrez y Kt\il lagigedo. 
45371—21 oct. 
VlfiNDEMOS UN J U E G O D E COME-
dor y otro de recibidor tapizado. Apo-
daca 5S entre Suárez y Kevillagigedo 
4£371—21 oct. 
S E V E N D E N 150 S I L L A S D E T 1 J E -
ra, liUovas completamente, muy bara-
tas. Apodaca 5» entre Suárez y Ke-
v illaglgedo. 
45371—21 oct. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra-
les. Telf . A-6851 . " L a Confianza". 
D A V I D . P E L U Q U E R O 
de señoras y n iños , ex-operario de 
la C a s a Dubic , trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las P e l u q u e r í a s . Prado 119. 
T e l é f o n o M - 3 8 8 0 . 
4 3 4 5 1 — 3 0 oct. 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda d a s e de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas , mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a o s 
" L a Confianza", Telf . A-6851 
Ind . 
GANGA. S E V E X D K UxTTTiT^ 
lueno grande. 2 puertas t S i ^ t f o s 
4 Ulteriores y una bóveda con ?, ? 
m.ciun informan er Apcdnca U S¿ 
iré Suárez y Kevillagigedo. wt' 
4ó;i,71—21 oct. 
M A Q U I N A S "SINGER" 
Para ce ser. Ventas contado o Dlawl 
cambiamos, reperaciones, piezas, ¡kÍ 
te, agujas y enseñar.za de bcreata 
erati.S. L/lAvamr.K pntálAv. - .i..r" 
4ó32f. 11 m 
Compramos. Muebles finos, juepi 
de cuarto, comedor y sala. ?m 
las, pianos, victrolas y mimbra 
muebles de oficina, máquinas de & 
cribir, archivos, cajas de acero j 
hierro. Objetos de arte, mantones 1 
máquinas de coser. Pagamos t 
por necesitar mercancía Llame 
te lé fono A-6827. Garc. .bogo) 
C a . 
¡oda 
S E V E N D E U.V J UEGO DK CUARTO 
un juego comedor, un juego sai ta 
nevera, un librero, un juego reofoi. 
dor, 3 escaparates, una caja cauto 
una máquina y más muebles. Gwii 
sio 5? entre Noptuno v San Mlíii 
46355—20 oct. j 
T E L E F O N O F - 2 8 1 3 . SE AR1 
G L A N M U E B L E S 
Finos y corriente. Barnizairos a n* 
ñeca fina, tapizamos y forraxos W 
nes, esmaltamos en tedos colores, » 
nomos muestrarios en esmalte», 
tonas y damascos; especialidáa » 
aregios de mimbres y JueSOs . f S 
tos. Esmaltamos neveras wan°;' 
cemo nuevas y envasamos Wf* 
trabajos son garantizados, ui.'r-
No. 235 entre F y G. Tel. V-m 
Vef:í,d0 - 46008-22 oct 
cas 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar mueblej 
lo haga sin antes visitar ia 
González y Díaz. Neptuno, rAmW 
teléfono M-8844, gran almacén 
muebles finos y corrientes, > ^ 
rá usted dinero, vendemos a' 
tado y a plazos. Las venUs g ^ 
interior no pagan embaídle, v« 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S MUEBLES 
L L A M E A L T E L E F O N O M f * 
n. 4982 Ind-iLÜ 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con 8 d ías de uso ?65; una Remington 
moderna, barat ís ima; una Smith, per-
fecto estado $15. Kelna y Campanario 
" L a Moderna Fi losof ía" . Unica hora 
de 9 a l'¿, hora f i ja . 
46066.—25 Oct 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de c a u d ^ 
tamaños y mueWeJLflas y objeta * . 
préstamos sobre 9r^^J C '̂-l M a valor y arte. Da Hl=paii" ^ 
serrate. ir. 
D I N E R O 
p í̂tafl* 
No reparamos i^er68^^ val¿r. I 
sobre **ft%ds^^m * 
c «nr Avenida o" . Villegas 6. V^^fAno m antes Monserrat©^ J_eitl 
C O M P R A M O S ^ ^ 
muebles de oficia- ^ 
ñas de escribir cajas l o , ^ ^ 
máquinas de cosero1 teléfono// . i 
™ * bien ^ ^ V o U e m t e Villegas 6. por mo», 52¡¡5 ín<i *̂  
F O L L E T I N 5 9 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a M.^flei-
ra Poes ía . F l y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Oontintta) 
s ión de desprecio que le inspiraban 
la p r e t e n s i ó n grotesca del profeta 
de la "belleza para todos, y la i n -
sondable estupidez del c a c ó g r a f o : 
"Se han marchado, d i j o . . . ¡Qué 
cabezas! ¡ P e r o q u é c a b e z a s ! . . . " 
Luego, ante la v a c i l a c i ó n de sus 
amigos a ñ a d i ó : ¿ P r e f i e r e n ustedes 
que sea yo quien pres ida? Bueno. 
Señor' cura , le pido p e r d ó n en nom-
bre de todos. ¿ Q u i e r e usted seguir-
me? . . . 
— M i e n t r a s tengamos vida, dijo 
Bobetiere, nosotros le garantizamos 
que no le t o c a r á n . . . 
— N o piensan s iquiera en e so . . . 
dijo Cremieu-Dax. Su calma presen-
te les prueba a ustedes que e s t á n 
seducidos y nada m á s . Vamos de 
frente a ellos con r e s o l u c i ó n y va-
lor. 
! Y o les sigo, s e ñ o r e s , dijo senci_ 
llnmente el padre Chanut . 
H a b í a una grandeza rael en la 
l legada al p e q u e ñ o estrado, de este 
sacerdote flacucho a c o m p a ñ a d o de 
los tres estudiantes, delante de esos 
doscientos cincuenta oyentes, de los 
cuales las dos terceras partes aca-
baban de manifestar tan rencorosa 
hosti l idad con un c á n t i c o digno de 
los c a n í b a l e s . Cuando aparecieron, 
sus partidarios estal laron en aplau-
sos, a los que respondieron los con-
trarios con un clamor de protesta. 
J u a n , que h a b í a entrado el ú l t i m o , 
no divisaba m á s que caras enfure-
cidas, bocas abiertas gritando y ojos 
extraviados. ¡ Y era a este pando-
monium a lo que l lamaban la U,n"ión 
To l s to i ! E l castigo del gran escri-
tor ruso que por orgullo se h a b í a 
hecho profesor de a n a r q u í a , con_ 
s i s t í a en que su nombre^ i lustre por 
p á g i n a s dignas de Ba lzac , sirviese 
de e n s e ñ a para asambleas de ese 
g é n e r o . E n t r e tanto, Cremieu-Dax, 
en pie delante de l a mesa de la 
presidencia, trataba de dominar ene 
ruido atronador, y a con l a campa-
ni l la , y a gritando desesperadamen-
te: ¡ C a m a r a d a s ! ¡ C a m a r a d a s ! E n 
la a t m ó s f e r a irrespirable , flotaba un 
relente an imal , c a s i de fieras. L a s 
interpelaciones se cruzaban con fu-
r ia y s in i n t e r r u p c i ó n : ¡ C o b a r -
des! . . . ¡ M i s e r a b l e s ! . . . ¡ B a n d i -
dos! . . . ¡ J e s u í t a s ! . . . ¡ A f u e r a ! . . . 
¡ V i v a la a n a r q u í a ! . . . ¡ A b a j o los 
c u r a s ! . . . ¡ V i v a l a U . T . ! . . . y 
descollando sobre todo, una nueva 
estrofa del himno de muerte:' 
. . . P a r a ser l ibres, el ú n i c o medio 
E s hacer l a guenra a i Pretoriano. 
D inami ta y p e t r ó l e o 
P a r a el buitre que roba. 
Y p a i a los poderosos la b e m b a . . . 
De esta escena se d e s p r e n d í a u n 
contagio de guerra c iv i l tan inten-
so, que e l mismo J u a n se contami-
n ó Habiendo vis lumbrado a s u pr i -
mo que con el gesto, la palabra y 
la mirada d i r i g í a este infernal t u -
multo, e m p e z ó a gr i tar: ¡ A f u e r a 
Riouffo l ! . . . ¡ Y a no pertenece a l a 
U n i ó n ! ¡ A f u e r a ! . . . E n ese mo-
mento s i n t i ó que le tocaban en el 
brazo y le t iraban de la manga con 
ta l insistencia, que t e m i ó fuese una 
i n v a s i ó n del estrado. Se v o l v i ó y 
r e c o n o c i ó a l portero de R u m e s n i l : 
— T e n g o una car ta para usted, 
s e ñ o r M o n n e r ó n , le dijo en voz ba-
j a . Venga usted; abajo hay un co-
che esperando. Ocurre algo muy 
grave. 
L a f i s o n o m í a del portero presta-
ba a sus palabras u n comentario 
tan elocuente, que el joven se ol-
v i d ó del tumulto y de sus amigos 
a quienes a l parecer dejaba aban-
donados eu el peligro. Y de uu 
brinco baj6 del estrado s in que na-
die notara su d e s a p a r i c i ó n en la 
acalorada contienda. Cuando l l e g ó 
a l cuarto de l a junta r o m p i ó el so-
bre de la c a r t a t e m b l á n d o l c la ma-
no. S ó l o c o n t e n í a cuatro l í n e a s es-
cri tas por R u m e s n i l con puilso al-
terado: Julia está hereda. Ven en 
rguida para llevarla a t u casa. Yo 
110 !o puedo hacer por estar herido 
t a m b a n . El médico dará detalles. 
Pero es preciso venir pronto.—R... 
XII 
E L P A D R E Y E L H I J O 
L o s himnos revoluoiouarios po-
d í a n resonar m á s feroces y amena-
zadores que la asquerosa C a r a m a -
ñola ; R iouf fo l y sus sicarios, in-
j u r i a r a l sacerdote inocente, cuya 
única falta era creer en la buena 
fe de sus adversarios; toda la U n i ó n 
Tols lo i . en fin, reve lar l a insanidad 
de su principio y presentar al as-
pecto salvaje reservado a nuestro | 
desgraciado p a í s , s i a lguna vez l le-
gasen a tr iunfar l a s infanti les doc-1 
ü i n a s del social ismo; J u a n y a no 
o ía las vocifern cienes, ni v e í a el 
Bitio donde estaba, incapaz de pen-
sar en otra cosa que en las pala-
bras de l a terr io le carta . L a v o l v i ó 
a leer otra vez, y p r e g u n t ó a l por-
tero: 
— ¿ E s t á el m é d i c o en el coche? 
— S í , c o n t e s t ó . E s el doctor 
Graux . 
E s t e s e ñ o r G r a u x era un facul-
tativo de barrio que vis i taba casi j 
todos los d ías a la madre de Ru-1 
mesnil . T o d a v í a se encuentran en \ 
F a r l s a l lado de los protesores j u s - ] 
(.amento i lustres, a quienes fa l ta el \ 
tiempo, y de los qhnrlatanes s in 
conciencia a quienes hay que rogar | 
para obtener una consul ta de cien 
francos, modestos doctores que des-! 
e m p e ñ a n el cargo, antes tan fre-
cuente y hoy tan r a r o , de m é d i c o 
de famil ia , s iempre a mano y s iem-
pre discreto y que, conociendo a 
sus clientes, es naturalmente su 
amigo y consejero. G r a u x de L o u r ? 
des, como l lamaba R u m e s n i l a es-
te excelente hombre por &u devo-
c i ó n , era objeto de las burlas del 
joven noble, que h a b í a dicho m u -
ci>.as veces a J u a n : E n todo P a r í s 
no h a b í a m á s que u n m é d i c o que 
fuese c a t ó l i c o practicante, y mi ma-
dre ha dado con é l . . . E s t a zumba 
de l ibre pensador no f u é o b s t á c u -
lo para que, habiendo tenido ne-
cesidad en una c r i í i s do contar con 
un hombre de quien poder fiarse, 
buscase a este buen crist iano con 
preferencia a los camaradas com-
placientes que c o n o c í a entre los i n -
ternos de hospitales, y aun en los 
grupos socialistas, t a l como a Bo-
betiere. Por una casual idad en que 
de seguro no h a b í a s o ñ a d o , esta 
e l e c c i ó n f u é en aquel la circxinstan-
cia una car idad para M o n n e r ó n . 
Fireocupado como estaba de las 
c u e s ü o n e a religiosas, J u a n h a b í a 
tenido el invierno pasado con el 
doctor G r a u x , y precisamente en ca-
sa de Rumesn i l , una de esas con-
versaciones de ideas que engendran 
entre des hombres u n lazo secreto 
espir i tual . A l d ía s i g u n n t e de esta 
c o n v e r s a c i ó n , e l m é d i c o le h a b í a re-
rmtide un o p ú s c u l o publicado en-
tonces sobre l a vida de uno de sus 
colegas, al doctor Clermont . E s t e 
nombre de uno dj? los d i s c í p u l o s 
del gran pot in merece sacarse del 
olvido, no s ó l o porque f u é el de un 
ju&to en tuda l a e x t e n s i ó n de esta 
hermosa palabra, s i n ó t a m b i é n por-
que c ŝte humilde sabio compuso a n -
tes de m o r i r una m e d i t a c i ó n , i m -
presa en este o p ú s c u l o y que con-
tiene una de las l í n e a s m á s nobles 
! que j a m á s haya trazado una ma-
; no h u m a n a : ¿ A d ó n d e i r í a m o s s in 
el roble d o l o r ' . . ." Admirabole Era-
se que J u a n había repetido muchas 
veces desde que la l e y ó , con emo-
c i ó n de l i terato, primero, s in sos-
¡ pechar que el í n t i m o amigo del que 
| i a había escrito i n t e r v e n d r í a en la 
hora m á s oruel de su juventud . No 
¡ s e a c o r d ó claramente de este de-
j talle cuando el portero de R u m e s -
[nii le i n d i c ó la presencia del s e ñ o r 
G r a u x c-.n el coche. S i n t i ó un gran 
alivio al saber que é s t e y nc otro 
iba a intervenir en una aventura 
do ia que a u n no c o n o c í a m á s que 
el resultado t r á g i c o , y acaso no por 
entero. . . Pero, aunque hubiera s i -
do otro el que le estaba esperan-
do, no h a b r í a sal ido con menos prs-
c i p i t a c i ó n a b r i é n d e s e paso por en-
tre los vocingleros que o b s t r u í a n 
la escalera, sin escuchar los u l tra-
jes de los que empujaba. Por fin 
tudo llegar basta l a puerta , y en-
:= te; 
toncos o y ó al l ) 0 r t e ^ ^ 
l lamar -A cochero QU* £ 
rando. E l cocho se acer ;. ^ 
la portezuela V ^ 5 ^ ' ^ 
do del ¿ o c t o r u r . u x , ^ , dfl 
el portero subió al pa9 
las s e ñ a s a) cechero, Q 
caballo al trote. ^ ^ 
— ¿ M i hermana no e-w 
h e r i d a ? . . . rregunto c 
vista en cü doctor c c n i o J 
pía la verdad ^ 105 P 
imperceptibles del rosir 
.JÍ~ míe 
—No osta 
más qu ^ j l * * » , , 
respondi6 el doctor, y del la atroz a p i t n s i ó n 
u ñ a d l o : le doy a « s - — £ U Í c ^ l u - . 
de h o n o r . . . Ha ; ; jj 
se; oevo Ademar na t ^ éC..J . 
a r m a r l a . Entonces .e « ^ d o 
ma. y "na bala .e p 
mano izquierda y ei ^ 
no ha tenido la f«^a a^ 
cue la infeliz lavase » 
yecto. y J u l i a se ha ^ 
pistoletazo a q u í - - - dei pf^ 
L i ó el lado iW}fd0de que 
Tongo la conv icc ión ^ 
r i ü a no tendrá- g " a eB ], ^ 
c í a s . H e sentido la ^ ^ 
g i ó n del omoplato jo bld0 f 
f lo jarse . E l l3 4^ 
car oblicuamente sopr 
M I 
a ñ o x c n i 
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, c o m p l ^ ^ f ^ n y bajos 
as r ; 
• - • • I -
liffP"1^ ' „„ íío Dor ciento de 
^ u i u . de mimbre y creto-
l ^ ' a o r j " 6 6 0 ! fesoejo» dorados, j u e -
l > ¿ Í u y ^ ^ ^ " • « m a á de tuerro. ca -
[ S * 1 ? ^ 0 8 ' escr i tor ios de 
f s fie Pin0' = e a U y comedor. 
mJl c h o r o s rüe ^ co jumnas y 
• ^ ^ r a s Ú A A S í i í í u r a s e l é c t r i c a s . 
M ^ i S s may611^ 'eso urnas dorados, 
« ' " ^ ^ ^ m a l t a o o s , v i t r i n a s , co-If̂ lnaĉ  taer iones , adornos 
Í ^ S í « " ^ ^ t l a a á c lases , m e s a s co-
« u ^ a r a s de y cuadradas , re lo-
I > & "TituoL* ae p 3 r u l es-{fifá* P a r e ^ r ! ¿ a n O B . l ibreros , s i l l a s 
l í ^ r t i e s a D > ^ r í s aparadores , p a r a -
h ^ ^ i l f e r U en t0düS 108 
PÍhíos. ,0 a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
K ^ ^ 0 ^ ^ ! ^ " e n í s i m o s de me-
| ) £ * c o e n > ^ [ ¿ o y s ó l i d o que h a n 
fe'a Cu^a. ^ p r e c i o s m u y t a r a -
i^DJ0"- na 103 muebles a p lazos y 
^ j c a m o s i e x 2 i í e n t e . 
^ ü e Í n ^ 6 del campo no pagan 
' U* . ^ y ^ e ponen en l a e s t a c i ó n o 
«oeüe' cnbre prendas y objetos d? D*er0 ^ en todas cant idades , co-
^ Seun m ó d i c o i n t e r é s , en 1 ^ 
fcf»0^ S t í l ' t - l A l - Neptuno 191 y 
^ V y b f ¿ D ü A - ^ l ü , a l lado del c a -
' ' l i g i o X X " , H a b a n a , 
íé iíVns y cambiamos muebles 
^ ^ I s U a m e n a l A-2010. 
f P ^ ^ a l Q u i l a m o s mueb le s . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N P I A N O M A R C A M I L , -
tor. c a s i nuevo, tipo p iano la . Se da 
barato , puede v e r s e en G e r v a s i o o9 
entre Neptuno y S a n M i g u e l . 
46602—21 oct. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-3462 
•o cu. 
RELOJES AL PESO 
Rploies Hatuey garantizados, a $25 
T i libra. J . J - Alvarez. Nep-
L« 25 por Industria. 
w o A P 45942-29 oct. 
•T^UeDADES. SE C O M P R A N * 
^ ¿n antigüedades». I^o m i s m o que 
siU'antiguos que tengan obra de 
. ^ C a m p a n a r i o 124. T e l . A-4308 . 
ule- cal p 46010—22 oc t . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
. s ei taller que us ted puede m a n -
V sus muebles a r r e g l a r que se los 
'remos ccmpletamente nuevos por 
v malos que e s t é n . B a r n i z a m o s , 
¿ ' t a m o s y doramos, tap izamos , 
Ttodos estilos, r e l u r m a m o s y í a b r i -
'!.,n«i toda cla.se de m u e b l e s . L l a m e fttáo. t a i , Migue l 146. 
^ 11 44474—20 oct. 
MUEBLES A PLAZOS 
? 3 o r t l w o a d e cuarto, comedor, e a l a y re-
V ^ o i - escaparates, c a m a s , neveras 
CAJAd Ftóda'dase de muebles en genera l , 
ttrlorei! mos o por juegos, en L a C a s a V e -
on cod f, Suárez 15 entre C o r r a l e s y Apo-
ca 58| ta. A - l á 8 3 . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A -
no la " T h e A u t o p i a n o C o . " e l é c t r i c a 
y de pedal a p e r s o n a de gusto o c a -
p r i c h o s a , es lo m e j o r que se conoce 
en estos i n s t r u m e n t o s , se d a m u y ba-
r a t a , no p i e r d a este negocio . A g u i l a 
n ú m e r o 211, c a s i e s q u i n a a E s t r e l l a . 
46447.—21 Oct . 
D E A N I M A L E S 
S e venden perros policías de se is 
m e s e s . Virtudes 23, bajos. 
46607—24 oct. 
rABALEOS Y MULAS BARATOS 
L a m a y o r en el g iro , habiendo r e m b i -
do g r a n c a n t i d a d de m u l o s nuevos 
m a e s t r o s de todos t a m a ñ o s , ^ s com-
p lacemos en poner los a l a v e n t a s u m a -
mente b a r a t o s . T e n e m o s a d e m á s 40 
m u l o s de uso c a s i r e g a l a d a s , 6 z o r r a s 
^ a r a m a d e r a , 3 c a r r e t a s 4 ruedas , 20 
c a r r o s , 4 r u e d a s de todas c lases , 20 
b i c i c l e t a s de l p a í s y a m e r i c a n a s á 
faetones, u n t i r b u r y , u n a a r a n a . O f r e -
cemos p a r a p e r s o n a s de gusto c a b a -
UoT v m u l o s de m o n t a c r i o l l o s y. de 
K e n t ü c k y . J a r r o y C u e r v o ^ M a r i n a 
n ú m e r o 3, e s q u i n a a A t a r é s J - J1*1 
Monte, f rente a l t a l l e r de G f n c e d o . 
T e l é f o n o A - 1 3 7 6 . 46107.—25 Oct . 
CABALLO FINO DE MONTA. 
S I E T E CUARTAS 
Vendo uno s u m a m e n t e b a r a t o con u n a 
e legante m o n t u r a . T r a t e n de v e r l o 
cuanto a n t e s . P r e c i o de s i t u a c i ó n be 
a d m i t e n a n i m a l e s a p i s o , (..oion i. 
E s t a b l o . G a l á n . 2̂1-22 oct. 
TUSO PERROS 
a domici l io , p á t i c a s y h o c l q u l t o s se-
s en ta centavos , t u s a r l o todo e l cuerpo 
un peso ve inte c e n t a v o s . No p i e r d a 
t iemno P u e d e l l a m a r s e a l T e l . A -
1457 C o l ó n . 1. 4 2 0 6 2 — 2 2 Oct . 
•21 oct, 
45299—9 N o v . 
• f e Léalo] « 11 N 
COMPRO M U E B L E S 
Ifopro muebles modernos, los pre-
foo fines, pago más que nadie, reá-
tatelo la operación en el acto. L a 
anza. Suárez 7 esquina a Co-
Í . Tel. A-6851 
46207—23 oct. 
ItEAUZAClON D E M q E t í L E S D E 
y oorrientes, p i a n o l a s y p ianos 
..ines acabados de rec ib i r , r e l o j e s 
hall y de pared con m ú s i c a , j o y e -
con brillantes y p i e d r a s fii>«sJ oon 
50 0|o de de.scuento, a l contado y 
,_jos. D . R u i s á n c h e z y C a . A n g e l e s 
I». 13 y E s t r e l l a 25. T e l . A-2024 . 
464G9—21 oc t . 
ARRE-
mO I .n M A N T O N D E M A N I L í v 
m SoOu, una m a n d o l i n a v una p i a -
da, ledo jo doy burato. Puede ver lo 
Gervasio Zi\ onlri» Neptuno v tían 
M. T e l . M -7S75. 
4>,So6—20 oc t . 















s para ' 
viaítM 
de ^ 
i* is laba" 
por 
RVÉÑDE ' X C O M O D 1 S I M O J U L -
í»8t recibidor, est i lo i n g l é s , propio 
1«H personas do Kus to y p a r a 'un 
B o r grande. T i e n e l a p a t a a lo 
Wi XV y el esqueleto de c a o b a . 
Seacómo verdadera gang-a, acabado 
de tapizar en mater ia l e s de p r i m e r a 
Fúi-más informes, d ir f janse a S a n 
1*77, bajos. 
46471—20 oct. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
¡ampara de comedor. 
c!e bronce, en $100. 
Lna lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vilapíana. 
O'Reilly y Villegas. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
R e c i b i m o s e l lunes 75 m u l o s de supe-
r ior ca l idad y propios p a r a toda c l a -
bp de t r a b a j o s . T e n e m o s m u l o s de uso 
y b i c i c l e tas n u e v a s m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t e l n 
y J e r s e y de lo m á s f ino que se i m -
porta p a r a C u b a m u c h a s de e l l a s r e -
gist'-adas de p u r a r a z a . T e n e m o s c a -
bal los f inos de K e n t ü c k y m a r c h a d o -
res y de trote a prec io s m u y a r r e g l a -
dos. V i s í t e n o s y s a l d r á us ted c o m p l a -
cido V e n d e m o s a prec io s s i n compe-
tenc ia H a r p e r B r o s . C a l z a d a de C o n -
cha 11, e s q u i n a a F o m e n t o , L u y a n ó , 
H a b a n a . 4 2 4 3 8 . - 2 4 S o . 
A R T E S Y O F I C I O S 
•OJO. OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a :a 
comple ta e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o 
insec to . Contando con e l m e j o r p r o -
cedimiento y e r a n p r á c t i c a . R e c i b e 
a v i s o s en 10 O c t u b r e 534. T e l é f o n o 
1-3302. A . P i ñ o l . 45874.—16 Nov . 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
B a r n i z a d o a m u ñ e c a . T a p i z a d o de to-
das c lases , dorado de muebles , dorado 
a fuego b r u ñ i d o de oro, laqueado en 
todos Colores, r e p a r a c i o n e s en gene-
r a l . A . R o m e r o . S . L á z a r o , 211. T e -
l é f o n o A - 9 4 8 5 . 45582.—23 Oct . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LA ORTOGRAFIA 
on l a mano de M . R o l d á n , se vende 
e n todas l a s l i b r e r í a s y en A m i s t a d 
N o . 75. 
4 6 3 1 9 - 2 6 -oct. 
¡Gane 200 pesos mensuales, hacién-
dose Tenedor de libros en su propia 
casa con " E l A B C de la Tenedu-
ría". Precio $1.20. Pedidos al doc-
tor Santiago Quintero, Gloria 1. 
Santa Clara. 
C 9433 Ind 13 ce. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O M O $12.000 E N P R I M E R A H I P O -
teoa sobre m a g n í f i c o c h a l e t en l a V í -
b o r a que v a l e el doble . S r . G a r c í a . 
Te l e fono A-3 i )61 . N o c o r r e d o r e s . 
465S0—20 c c t . 
> loa 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
^tamos y almacén de mueble». 
* twlizan grandes existencias de 
fina, procedente de présta-
*» vencidos, por la mitad de su 
r*- También se realizan grande? 
rencias en muebles de todas cia-
£ a cuajquier precio_ j } o y d ¡ n e r o 
módico interés, sobre alhajas y 
™ de valor, guardando mucha 
na en las operaciones. Visito 
casa y se convencerá. Sn Ni-
B ü' entre Corrales y Gloria, 
'««tono M-2875. 
RUFIN0 ¿ ARANGO 
ficbT^11 y cambian muebles y 
. olas. pagando los mejores pre-
F E B L E S BARATOS 
' U MISCELANEA". 
,;?os San Rafael, 115 
S l E L m - ,„CUt!rpoa- juegos de 
Úí ^ a t e s J " ^ 0 3 de comedor. $75; 
¿ o c ? , ^ Ct,n lu , las . « 3 0 en 
; 0sS.*la3 niodernas , $20; 
• \ .rr^r¿f' ¡ ^ • ' c ó m o d a s . U 5 : m e s a s 
' í3 00' v J , modernas , peinado-
¿ i ^ í e r i » tes t ldcres . $12; c o l u m n a s 








¡'i v";i carnas de h i e r r o / ' s i i i " 
^ siUas 1 , sl.llonea de caoba' 
«do fe ^ i i „ ,americalias, j l u g o s es-
^ ^ ' ^ « - « f e , * ^ ; s i l l e r í a de to-
IuienJ K ^ ^ ^ a ' d e S- m á q u i n a s do 
^ K i í ^ una v ^ r t m a y P lanos , 
1 R S L í l o t H ^ 6 aaclera ganga . S a n 
Dinero. Garantizándome una firma 
comercial de primera clase, tomo 
$5.000 al 12 0!0 interés anual. 
Ofertas a José Redondo. Villegas 23 
piso primero, de 11 a 12 1j2 y de 
6 p. m . en adelante. 
46525—23 oct. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
C O M P R A S U R B A N A S URBANAS S O L A R E S Y E R M € ' S 
C H E V R O L E T T I P O S P O R T , O C H O 
meses de uso, se vende barato . C o n -
c o r d i a 18.1; Se puede v e r de- 8 a 12. 
46C71 23 oc. 
A LOS DUEÑOS DE AUTO-
MOVILES 
" E Z I L I N A " 
L e e c o n o m i z a r á a us ted u n 20 por 
100 en g a s o l i n a y un 50 por 100 en 
r e p a r a c i o n e s . U s t e d m i s m o l a puede 
p r e p a r a r en unos c u a n t o s minuto,? por 
pocos centavos . E s c r í b a m e p i d i é n d o m e 
i n f o r m a c i ó n g r a t i s e r e s p a ñ o l . D i r e c -
c i ó n , M. G . Monter , 2308 E . 55 S t , 
C l e v e l a n d . Ohio . 
46647 26 oc 
Se vende un automóvil marca Lin-
coln tipo Sport, el más lujoso que 
rueda por la Habana, completamen-
te nuevo, puede verse en Marina 36 
y 40 a todas horas y para informes 
de su precio y condiciones en Man-
rique 96 esquina a San José. 
46406—23 oct. 
Se vende un magnífico camión Whi-
te de cadena, de 3 1-2 toneladas. 
Precio razonable. Empedrado 6. 
46501—20 oct. 
S E V E N D E U N A B O N I T A C U Ñ A 
S t u t z de d iec i se i s v á l v u l a s en m u y 
b u e n a s condic iones , a c a b a d a de r e p a -
r a r , con fue l l e y p a r a b r i s a d e s m o n t a -
ble, puede v e r s e en c a l l e 23 y J , V e -
dado . 
46645. 21 O c t . 
Dos camiones Pierce-Arrow de cin-
co toneladas volteo hidráulico, caja 
de acero $2.500. En perfectas con-
diciones mecánicas. Venga a verlos 
en seguida a la Cuban Auto. San 
Lázaro 297. 
46404—20 oct. 
G A N G A , S E V E N D E U N A M A G N 1 F I 
c a c u ñ a , a c a b a d a de p i n t a r y r e p a r a r 
con 4 g o m a s n u e v a s y a precio de re-
m a t e . R o s e l l ó , H a b a n a 103. 
46615. 21 O c t . 
STUTZ EN 300 PESOS 
Se vende un* automóvil Stutz en 
muy buen estado, por falta de capa-
cidad en el garage. Es una ganga. 
Puede verse en B esquina a 23, Ve-
dado. Sr. Alvarez. 
46507—23 oct. 
C H E V R O L E T S E D A N , A C A B A D O de 
p i n t a r , c a s i nuevo, se d a barato , urge 
s u v e n t a . I n f o r m a n : S u á r e z . O ' R e i l l y 
n ú m e r o 11. D e p t o . 411, de 3 a 5 p . 
m . s o l a m e n t e . 46252.—24 Oct . 
S E V E N D E U N C A M I O N W I C H 1 T A 
de t res y m e d i a que puede c a r g a r 
ocho, c a r r o c e r í a c e r r a d a , propio p a r a 
hielo, se da a p r u e b a . I n f o r m a n : V i -
l l egas , n ú m e r o 113, p r i m e r p i s o . T e -
l é f o n o M-4832. 46080.—30 Oct . 
FRANCISCO MARIA LAZCANO 
CONCORDIA, 108, ALTOS 
Teléfono M-8061 
Compro varias casas de nueva 
construcción y también casas pa-
ra fabricar, en los barrios de San 
Leopoldo, Monserrate, Colón y 
Guadalupe. Compro casas en el 
Vedado y Jesús del Monte. Ten-
go dinero para hipotecas en to-
das cantidades para La Habana, 
Vedado, Jesús del Monte y Re-
partos, según garantía, a módico 
interés. Trato directo con perso-
nas interesadas 
FRANCISCO MARIA LAZCANO 
CONCORDIA, 108, ALTOS 
Teléfono M-80Ó1 
46524—20 oct. 
SU CASA POR $70 MENSUALES 
A c a b a d a de- cons tru ir , con por ta l , s a -
la , comee'.or. t re s hab i tac iones , b a ñ o 
in terca lado con b a ñ a d e r a , inode>ro, l a -
vabo y b^det. acrua f r í a y ca l iente , 
coc ina , garage , pat io y p a s i l l o s late-
r a l e s . T e ? h o s de concreto , f a b r i c c i c i ó n 
de g a r a n t í a . A l contado 92.000. el 
i c s t o a p a g a r $70 m e n s u a l e s . A v e n i -
da 7 y c a l l e I I , A m p l i a c i ó n de A l u i ' ü i -
('.ares. c e r c a de los c a r r o s y a u n a 
c u a d r a del parque de s p o r t . P r o p i e t a -
r io , I n g e n i e r o D í a z . M a n r i q u e N o . 2 
T e l é f o n o M-705S. 
46527—27 oct. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , so lares , es-
t a b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l y toda- c l a -
se de negocios honrados y legales , con 
r e s e r v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f ic i -
n a . F i g u r a s 78, c e r q u u a de M o n t e . 
T e l é f o n o A-6021, h a s t a l a s 9 de l a 
noche . 
45653.—23 Oct . 
VENDO CASITA EN $2 .500 
a u n a c u a d r a del t r a n v í a de L u y a n ó , 
con dos sa lones grandes , pat io y s e r -
v ic ios , es u n a g a n g a . T e l é f o n o 1-6457. 
46542. 21 O c t . 
V I B O R A 
E n s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a de l a V í b o r a , 
vendo en $6.500 u n a m o d e r n a y l i n -
da c a s i t a con p o r t a l , s a l a , t re s c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado , cernedor, coc i -
na, c u a r t o y s e r v i c i o s de cr iados , etc. 
F . B l a n c o P o J a n c o . C o n c s p c i ó n 15. 
V í b o r a . T e l . 1-1608. 
4C411—20 oct. 
SUAREZ. CO' CN 1 
entre Pradrt y Morro , se c o m p r a es-
q u i n a con e s tab lec imiento en B e n j u -
m e d a o c e r c a de B e l a s c o a i n h a s t a 
$15 .000 . T r a i g a los t í t u l o s . A-4457 . 
Se c o m p r a en el Vedado, c a s a f a b r i -
c a d a en s o l a r completo a c e r a de som-
b r a de 21 a L í n e a de 2 a . : n . h a s t a 
$40 .000 . S u á r e z . Oolór . 1. 
Se v e n i e n e s t a s e squ inas p a r a f a b r i -
c a r . S a n JrtSjé 8.f.0x23 f r a i l e a Í-'JO 
m e t r o . S a n R a f a e l 30x2:¡ a $120 me-
t r o . C o r r a l e s , f i n c a y bodega 12x24 
á $130 m e t r o . S a n N i c e l á s 104 metros 
$9 .000 . S u á r e z . C o l ó n í. A - 4 4 5 7 . 
45177—22 oct. 
U R B A N A S 
UNA CASA E S P E C I A L 
V í b o r a , vendo u n a c a s a de p r i m e r a 
c lase , por s u sol idez, e s t i lo y s i t u a -
c i ó n . C a s e tan espec ia l , que s i n v e r -
se nadie puede f o r m a r s e u n a idea d é 
lo que es. V a l e $15.000 e i n v i t o a los 
c o m p r a d o r e s de buen gusto a que 
v e n g a n a v e r l a . F . B l a n c o , C o n c e p -
c i ó n 15. V í b o r a , t e l é f o n o 1-1608.-
4665G 22 oc. 
C A M B I O A U T O M O V I L P O R U N S O -
l a r . S r . P . Q u i n t a n a . B e l a s o c a i n 54 
a l t o s . T e l . M-4735 . 
U H 4C224—20 oct. 
E N $í)00 C O M O P R E C I O G A N G A , S R 
vende u n auto K i s s e l K a r , t!po Sport 
acabado p i n t a r . P u e d e verse Garage, 
D e t r o i t . B e l a s c o a i n 76 . T e l . A-2416 . 
A g e n c i a g o m a s M o h a n k . 
45799—22 oct . 
S K V E N D E U N A C U Ñ A F O K L C O M -
pletarnente n u e v a d e l 24, con cin<;-i 
gomas M i c h e l í n , nuevas , v e s t i d u r a , 
fuelle y p i n t u r a n u e v a , a r r a n q u e , 
oce lerador de pie, t i m ó n C a d i l l a c y 
un a p a r a t o c o n t r a e l ie>bü. Puedo 
verse en P o z o s D u l c e s 7 . 
45S08—23 o c t . 
CASA MODERNA 
P r e c i o s a , de g r a n sol idez y a p a r i e n -
c i a , sitüai'i'Ji en c a l l e a n c h a de l a V í b o -
r a , con j a r d i n e s , l u j o s a s v e r j a s , por -
t a l , s a l a , t r e s h e r m o s o s dormi tor ios , 
b a ñ o completo intercalaelo. e s p l é n d i d o 
comedor co i r ido , c o c i n a a m p l i a , c a l e n -
tador y c u a r t o y s e r v i c i o s de crwido.s, 
etc. etc. R e n t a $70.00. Prec io ú n i c o : 
$8.500. S i el c o m p r a d o r lo desea, se 
le e n t r e g a desocupada en e l acto. I n -
f o r m a : F . B l a n c o , C o n c e p c i ó n 15, V í -
bora , t e - ó f o n o 1-1608. 
S E V E N D E N 5 P R E C I O S O S C H A -
I t t s y u n a e s q u i n a con e s t a b l e c i m i e n -
to, s i tuado a l a b r i s a , ca l l e de Sola 
e s q u i n a a P a s a j e , en tre E . P a l m a y 
L i b e r t a d , R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . R e n -
ta todo $3 55 y se vende en $16 .300 . 
$11.800 a l contado y $4.500 n p a g a r 
fáO m e n s u a l e s en 10 a ñ o s . A r m a n d o 
fUierar y .Tuan H e r n á n d e z . A r q u i t e c -
tos y c o n t r a t i s t a s . A-7712 A - 1 0 2 9 . 
•ÍG438—1 o v . 
MODERNA CASA DE 3 PLANTAS 
rentando el 10 por 100, en la ca-
lle Manrique, de Animas a San 
Lázaro, frente cantería, baño in-
tercalado, agua fría y caliente, 
sala, recibidor, dos cuartos, co-
medor al fondo, cocinas de gas 
y demás servicios. Renta $215. 
Precio, $25 .000. Informa Fran-
cisco María Lazcano. Concordia, 
108. altos. Teléfono M-8061, de 
8 a 9 y media y de 12 a 2 ex-
clusivamente a interesados. 
46523—20 oct. 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S P A R A V É N -
der en s e g u i d a . P e c a d o I n f a n t a , c a s a 
dos p l a n t a s , , m o d e r n a en $12 .500 . E .s -
t re l l a , c e r c a A a g e l e s , 2 p l a n t a s en 
$1 1.000 A n i m a s , dos p l a n t a s 193 mü-
tTn.s » 2 7 . 0 0 0 . . -a lud, p a r a f a b r i c a r 
10. ¡50x35 en $23 000. S u á r e z C á c e r e s . 
H a l / a n a 89. 
C 9581—4 d IS 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D D E 
192 4 en 280 pesos, e s t á en b u e n a s con-
d ic iones . I n f o r m a n : Pedroso , n ú m e r o 
5. 45840.—20 Oct . 
B U I C K T I P O S P O R T , U L T I M O M O -
delo, co lor rojo , b i e n equipado p a r a 
p e r s o n a de gusto, comple tamente n u e -
vo, ae vende . J e s ú s P e r e g r i n o , ó v 7. 
V. A l o n s o . 45637.—23 Oct . 
B U I C K , C U A T R O C I L I N D R O S , T I P O 
P a c k a r d , f r e n o s a l a s c u a t r o ruedas , 
m o t o r a toda p r u e b a , 6 gomas nue-
v a s , p i n t u r a y v e s t i d u r a : fuel le to-
do f l a m a n t e ; se r e g a l a en 725 pesos, 
por a u s e n t a r s e s u d u e ñ o del p a í s . 
C a l l e J , entro 9 y 11, n ú m e r o s 7 y !». 
45415 20 oc. 
Oportunidad extraordina.ia 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cyrca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 as. 
GERARDO MAURIZ 
Obispo 16 
1 eleionos M-8884 y FO-7231 
En el Vedado urge la venta de 
un magnífico chalet a la entrada del 
Vedado con muy poco efectivo. Pre-
cio de ooortunidad. 
E N $4,300 S E V E N D E U N A C A S A 
tres c u a d r a s del p a r a d e r o del C e r r o , 
s a l a , s a l e t a , t r e s cuar tos , uno al to , 
toda a z o t e a . I n f o r m a : C h u r r u c a , 42, 
a l to s - 46266.—31 Oct . 
E N $3.800, S E V E N D E U N A C A S A 
toda de c ie lo raso , s a l a , s a l e t a y dos 
o w l 0 8 ' bfoño , comPleco . I n f o r m a : 
C h u r r u c a , 42. a l t o s . C e r r o . 
_ _ _ _ _ _ _ _ 46267.—31 O c t . 
Vedado, colosal chalet frente de 
cantería, tallada, techos monolíticos 
toda decorada $56.000. Se da toda 
clase de facilidades en el pago. 
Calle 17, Vedado, de esquina, en 
lo más céntrico, magnífica casa mo-
derna, con cerca de dos mil metros 
de terreno. Urge. 
En el corazón de la zona comer-
cial cerca de la Lonja, esquina con 
1,200 metros, parte fabricado de 3 
plantas, renta $1 .550 mensual a 
$200 metro. 
h A L T U R A D E L A S I T U A C I O N , 
c a s a e . n r e n l e a; ae L a w t o n 
t e r í a l LS>ran t r a s P a t i o . de m a m p o s -
8a o L o 0 t e ^ e n ?5?500- C o n c e p c i ó n y 
! a J m o d e r n a en 4.000 con 1.800 
de contado. Pegado a M a y í a R o d r í -
? o n t Z 4 d o T n t e t C h a l e t en ^ ^ 0 0 , m i t a d 
c M c a ^ ó e r n . e l í t r ? P en el a c t o . C a s a s 
emeas c e r c a de l í n e a a $3,500 S r á r e z 
Caceres , H a b a n a , 89. T ; 
C9543 .—4d-17 
S E V E N D E U N A G T ^ N ŷ OVfxl 
p a r a f a b r i c a r con IOS * < i 
ne í f i íM. ri U J Ja metros de s u -
u i n a de ^ ? U a t r o T C a m i n o s a l a E s -
M á T * r ^ a s . I n f o r m a n B a l l i n q y 
V E N D O C A S A Q U E M I D E 9.80x2^, 
porta l , s a l a , comedor. 4 c u á r t o s , toda 
de c ie lo raso y p i sos mosa icos , buen 
b a ñ o y pat io en S a n B e n i g n o , u n a 
c u a d r a do S a n t a E m i l i a y t r e s de l a 
C a l z a d a . R e n t a $75, f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a . U r g e l a venta p a r a otro ne-
gocio $9 .500 . S a n N i c o l á s C0. a l t o s . 
T e l . A-Ü505». 
45913—22 oct. 
BONITA INVERSION 
S65.000 colocados a l 8 ] |2 0)0 le d a n 
a l a ñ o $5.525. e s a m i s m a c a n t i d a d l a 
produce u n a hermc&a c a s a de m a r n -
p o s t e r í a que ocupa 1.100 m e t r o s c u a -
drados con f r e n t e a c a l z a d a c o m e r -
c i a l con t r a n v í a , s i e m p r e e s t á a l q u i -
l a d a y por t ener que a u s e n t a r m e l a 
cedo en :J44.0CO. I n ú t i l c o r r e d o r e s . 
So desea t ra to d irecto del c o m p r a d o r 
a l d u e ñ o . M á s i n f o r m e s 1-2151. 
-!C2S0—26 oct. 
R E P A R T O 
| 'AMPLIACION DE ALMENDAPJ.S' 
¡Ccn facilidades de pago y a precios 
1 baratísimos vendo los mejores so-
lares de este Reparto. J . P , Quin-
Itrma. Belascoain 54. altos. Teléfo-
ino M-4735. 
j 44603—21 oct. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados, Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
E S T A B L E C I M K N T O S V A R I O S 
CASA CON 50 HABITACIONES 
L a vendo $2,000, los m u e b l e s v a l e n 
el d inero es g r a n regoc io , su d u e ñ o se 
embarce. r á p i d a m e n t e por eso l a r e -
g a l a . I n f o r m a n en I n f a n t a y L l i n á s 
tjodega. ocho a ñ o s de c o n t r a t o . A d e -
m á s t iene otro negocio que el c o m -
p r a d o r \ e r á . 
<6069—20 oct. 
Urbana. Buena oportunidad para in-
vertir su dinero. Doy en cinco mil 
pesos una propiedad que renta 122 
pesos mensuales. Informes, Tomás 
San Pelayo, Manzana de Gómez, 427 
todos los días de 8 y media a 5 p. 
m. 46046 25 oc 
E N $5.700, S E V E N D E U N A C A S A 
toda de cielo r a s o a t re s c u a d r a s de 
l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte y u n a 
de S a n t o s S u á r e z . por ta l , s a l a , dos 
h e r m o s o s c u a r t o s , s a l e t a a l fondo, 
buen b a ñ o con b a ñ a d e r a y l a v a b o . S u 
d u e ñ o : C h u r r u c a , 42, a l t o s . C e r r o . 
T e l é f o n o 1-4091. 46265.—31 Oct . 
R E P A R T O L A S I K K K A . E N 1.130 
v á r a s hermoso c h a l e t con 580 ds f a -
b r l r a c / ó n , t echos m o n o l í t i c o s , p i sos 
m á r m o l , c e r á m i c a , h a l l de t r e s m e t r o s 
b a ñ o s fa s tuosos , se i s dormi tor ios , s a -
l a s , comedor, ¡ rarage , s e r v i c i o s , c u a r -
tos cr iados , p a n t r y . Como g a n g a en 
$ 2 7 . ( 0 0 . Oigo o f e r t a s . S u á r e z C á c e -
r e s . H a b a n a 89. 
C 0581—4 d 18 
R E P A R T O "AL.MENOARES" 
Vendo solares a plazos con facili-
dades de pago en este Reparto. 
J . P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Tel. M-4735. 
44602—21 oct. 
SOLARES A P U Z C S 
Vendo en S a n t o s S u á r e z , A m p l i a c i ó n 
Mendoza l a So la , A l m e n d a r e s , 9 por 22 
con 100 pesos e n t r a d a y 20 a l mes . 10 
por 30 con 150 pesos e n t r a d a y 30 a l 
mee. 14 por 50 con 300 e n t r a d a y 60 
a l mes , e s q u i n a s de 30 v a r a s f rente por 
20 de fondo con 300 e n t r a d a y 50 a l 
m e s . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o l - ¿ 6 4 7 . 
J e s ú s V h l a ; n a r f í . . D u r e y e S8, e squi -
n a S a n t a E m i l i a . 
4 3 9 8 6 . - 2 N v . 
Buen nc?;ccio. Se vende una vidrie-
ra de tabacos y cigarros, quincalla 
y billetes, por no poder atenderla su 
oueño, largo contrato, módico alqui-
ler y buena esquina de mucho por-
venir. Más informes: Alonso. San 
Rafael y San Nicolás, café 
46419—20 oct. 
EN $4.500 
Vendo Ja m e j o r bodega de u n R e p a r -
an t , ^ 1 1 ™ ,Q , a H a b a n a . es l a m á s 
fon ' 1a m&!s a c r e d i t a d a , vende 
contri,tarlOS, 82 e n t i z a tiene buen 
^ ^ t 0 y Pa^a poco alquiler, es un 
negocio g r a n d e y s e r i o . V é a l a y se 
c o n v e n c e r á . I n f o r m e s . S r R o d r í g u e z 
E m p e d r a d o 34. T e l . A-1657 
_2 , 46444—22 oct 
í^E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D \ S 
con 20 abonados . a m u e b l a d a tJdo 
ncd r ' ^ n ^ ,barata por s u d u e ñ o no 
peder a t e n d e r l a , punto c o m e r c i a l . P a -
ga poco a l q m l o r . I n f o r m a n do 2 a 4 
D a m a s 12. t a j o s . T e l . A-S118 
46514—20 oct . 
V I B O R A . S E V E N D E N A $4.500 C A -
ü a u n a l a s c a s a s L i b e r t a d 52 y 54 en-
tre C . V e i g a y J u a n B . Z a y a s . t r a n -
v í a s de S a n t o s S u á r e z , p o r t a l . saUi, 
comedor, dos cuar tos , coc ina , b a ñ o v 
patio. D u e ñ o S a n M a r i a n o 4. V á z q u o a 
40373—20 oct. 
BALLINA Y MARQUEZ 
Corredores y Contratistas. Compra y 
venta de casas, fabricaciones, repa-
raciones y demoliciones. Dinero en 
hipoteca. Manzana de Gómíz, 370. 
Habana. Telf. M-9510. 
44930 30 oc 
E N E L R . M E N D O Z A . S E V E N D E 
u n a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , c o m -
p u e s t a de j a r d í n , porta l , s a l a , sa l e ta , 
dos cuartos., c o c i n a y s e r v i c i o s c o m -
ple tos . C a l l e L i b e r t a d entre Q o i c u r í a 
y M . R o d r í g u e z . E n l a m i s m a in for -
m a n . 
40190—20 oct. 
S O L A R E S E N G A N G A , E N L A M I S -
m a A v e n i d a C h a n l e vendo p a r c e l a » de 
7x"0, b a r a t a s . T a m b i é n er. lo m á s 
a l to y en l a A ' / e n i d a A l f r e d o Z a v a s 
p a r c e l a s de 320 m e t r o s ;/ f rente a dos 
c a l l e s . A u n a c u a d r a J u a n De lgado 
7 .75x23 y 16x26. R e p a r t o A l m e n d a -
r e s f rente ca l l e B , del c a r r o a $4.00 
P e g a d o c a l z a d a V í b o r a 10x35 a j ó ! 
m e t r o . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 89. 
C 9rsi—4 d 18 
BODEGA CANTINERA 
S o l a en e squ ina , con tra to p ú b l i c o 8 
^ a ? 3 . en l a H í ! b a n a - S u precio es 
ae o c a s i ó n con poco de contado . I n -
l o r m a : S u a r e z . C e r r o 537, entre T e J a s 
y B u e n o s A i r e s . J 
46395—22 oct-
M ' J Y B U E N ' N E O O C I O . P O R T E N E R 
que e m b a r c a r , se vendo un g r a n pues-
m l í ta^ en ^ P e ñ a P o b r « 
¡so. 10. I n f o r m a n en l a m i s m a 
46321—22 oct . 
A V I S O . V E N D O G R A N C A N T I N A 
l caoba, moderna , m e M a v i t ro l i t e con 
s u s s i l l a s nuevas , r n a c a r p e t a moder-
na, u n a c o c i n a gas . m u v barato todo. 
S a n I g n a c i o 43. T e l . M-10C8. 
46377—20 OQt. 
E N L O M E . T O R D E L A W T O N , S K 
vende p a r c e l a 7x20 a m e d i a c i i a d r a 
de l t r a n v í a y 1 1|2 de l H a v a r . a C e n -
t r a l , l u g a - p r ó s p e r o , terreno l l ano 
I n f o r m a n T e l é f o n o T-2594. S a l v a d o r y 
R e c r e o , a l t o s . P a l a t i n o . 
46 135—20 oct. 
V I D R I E R A DE TABACOS 
V e n d j urgente u n a v i d r i e r a de t i n a -
cos $2,500 que como se venden o t r a s 
v a l e $6 .000; e s t á en g r a r c a f ó de ;a 
H a l - a n a , 5 a ñ o s de co>;iirato, los b i -
l l e tes so los Je d e j a n r n á s de $30P a l 
mes , l a v e n t e de c a j ó n d i a r i a es de 
Í 3 0 , e s t á algo d e s c u i d a d a . I n f o r m a n 
B e l a s c o a i n 50, c a f é esriuino a Z a n j a 
a l c a n t i n e r o . 
46369—20 oc t . 
EN E L VEDADO. SE VENDEN 
es tas l i n d a s c a s a s c a l l e 25. c a s a de 
dos p l a n t a s entre l e tras , , p l u n t a b a j a , 
s a l a , rec ib idor , 3 cuar tos , comedor, 
b a ñ o y c e c i n a , p l a n t a a l t a , 4 cuar tos 
t e r r a z a y b a ñ o , garage y c u a r t o c r i a -
do . P r e c i o $32 000. S u á ' r e z . C o l ó n 1. 
T e l . A -4 1Ó7. 
45473—22 oct . 
T o m a m o s $8.000 en p r i m e r a h i o o t e c a 
sobre u n a c a s a en l a c a l z a d a de J e -
s ú s del Monte entre T o y o y S ^ n t e 
dv A g u a D u l c e . Mide 212 m e t r o s 
I n f o r m a n B a l H n a y Marques:. M a n z a -
na de G ó m e z 370. T e l . M-9510. 
be vende en l a ca l l e E s t é v e z una c a s a 
Que produce $30.00 y e s t á a c u a d r a ' v 
media de la C a l z a d a del Monte Rii 
precio .$3.000. I n f o r m a n B a l l l n a V 
M u r q u e z . M . G ó n . e z 370. M-9510. E n 
l a C a l z a d a de V i v e s se vepde u n a c a -
s a m o d e r n a con e s tab l ec imien to de 
dos p l a n t a s , e n t a S285 y se d a en 
S3O.O00. I n f o r m a n B a l l i n a v M&nfues 
M a n z a n a de G ó m e z 37C. T e l . M-.9510. 
Sobre a l q u i l e r e s t o m a m o s í 1 .000. I n -
f o r m a n B a l l i n a v M á r o u e z . M a n z a n a 
de G ó m e z 370 . t e l . M-951C. 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O N O S 
h a c e m o s cargo de c o n s t r u i r h o r n o s de 
p a n a d e r í a y d u l c e r í a , fogones, r e v e r -
oeros en c u a l q u i e r parte de l a r e p ú b l i -
c a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 2, V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1877, bodega. 
42090.—22 O c t . 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E 300 A 
$7,000. s i n c o m i s i ó n , H a b a n a y R e -
p a r t o s , lo m i s m o p a r a f a b r i c a r , t a m -
b i é n $8.000 a $30,000. I n f o r m a n : N e p -
tuno 29. " C a m p o a m o r " , de 9 a 11 y 
de 1 a 3 . M - 7 5 7 3 . D í a z . 
46291.—24 Oct . 
DINERO 
P a r a h i p o t e c a * en todas cant idades , 
desde 1,000 pesos h a s t a 100 m i l en la 
H a b a n a , s u s r e p a r t o s , M a r i a n a o y pa-
r a f a b r i c a r . A g u i l a y Neptuno , b a r -
b e r í a . G i s b e r t . M-4284 . 
46073.—25 O c t . 
HIPOTECAS 
S o b r e f i n c a s u r b a n a s se desean colo-
c a r , 3. 4, 5, 7, 10 y 20 m i l pesos a m ó -
dico i n t e r é s r e s e r v a y rapidez , trato 
d i rec to con los i n t e r e s a d o s . I n f o r m a : 
R u í z L ó p e z . D u l c e r í a C u b a M o d e r n a . 
C u a t r o C a m i n o s de 7 y m e d i a a 9 y 
m e d i a y de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o M -
1282 y M-3259 . 46047.—23 Oct . 
GARAGES " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Dova!. Moya y Ca. 
Habana. 
C 1 9 4 6 I n d . 2 8 F b . 
C U P E D E L 2o. S E V E N D E C A S I nue-
vo, c inco meses de uso . gomas nue-
v a s y con a r r a n q u e , p i n t u r a f l a m a n -
te. I n f o r m a K . G ó m e z . A g u i l a 211. 
t e l é f o n o M-1661. 
, 45547 21 oc 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E D A N 
$ 4 . 0 0 0 . D i r e c t a m e n t e 1-2450. 
45S10—22 o c t . 
H I P O T E C A S . H A G O E N L A S M E J O -
r e s condic iones . O p e r a c i o n e s en 24 
h o r a s . D i n e r o a l 7 0-0 en todas c a n t i -
d a d e s . C o m p r o c a s a s y s o l a r e s de to-
dos p r e c i o s . E s t r i c t a s e r i e d a d y re-
s e r v a . E s c r i t o r i o . S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a 89. T e l é f o n o M-2095 
C 914»—Í5 d 2 
PARA BODAS 
Se alquilan Fackards cerrados y 
abiertos, precios los más módico?, 
San Lázaro 99-B entre Galiano v 
Blanco, teléfono A-2356. 
I n d . 13 aR. 
SE VENDE 
DIMI-RO PARA HIPOTECAS 
cb las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márqu-íi:, Cuba, 50. 
- - o BARATOS 
^ • « ^ o ^ a r i a 8 ! a n t e « d6 c o m p r a -
' : ; Í S £ 0S y P i l l a s S,UríIdo en 
r - - - T : i . « . . ^ ^ l i i e t e r t t s u | ^ Juegos de 
^ d e ^ B » : ^ «10: ^ieta '7<>; e s c a p a r a -
, / : ^ a a o r - j^3-3 , $7; c ó m o d a * . 
N •: • - a'.so '.h??!3*8 ^ r e d e r a s 
^¿'^M^^a ¿nrÁ0áo €n r e l a c i ó n 
?0 ^ 8« c o m n r ^ 3 menc ionados . 
' " I a ^ * y a m b l a n en 
^ E S T R E u ^ . 
l l S ? 8 - « « ^ 2,C'6- M u d a n z a s de 
nterior. ^ - "ami^nes . c i u -
429S0 :s oc. 
DINERO TENGO 
P a r a d a r en p r i m e r a h ipoteca de<;de el 
6 por c iento s e g ú n punto y g a r a n t í a . 
M a n z a n a de G ó m e z , 318. M a n u e l Pi* 
ftol- 49415.—24 S p . 
C a m i ó n P a c k a r d de vo l teo c a s i nuevo 
de 4 1-2 tone ladas , por no n e c e s i t a r l o . 
Se da a l a p r i m e r a o fer ta razonable 
que h a g a n . I n f o r m e s Monee 272. T e -
l é f o n o A-9821 . 
44973—23 oc t . 
S E A L Q U I L A U N C A M I O N D O D Q E 
E r o t h e r s c e r r a d o p a r a repar to de mer-
c a n c í a . . P r e c i o e c o n ó m i c o , c h a u f f e u r 
de c o n f i a n z a . I n f o r m a n T e l . M-473G. 
45681—28 o c t . 
M A Q U I N A R I A 
Neptuno, moderna, tres plantas, co-
mercio, contrato, precio $58,000. 
Gerardo Mauriz. Obispo 16 Tele-
fonos M-8884 y FO-7231 
Vedado, solares calle 27, brisa, com-
pleta $18 metro, calle 29. brisa, en-
tre calles de letras 20x30 a $18. 
Se dan facilidades de pago, calle 
17 próximo a Paseo, brisa, completo 
a $33. Gerardo Mauriz. Obispo 16 
Teléfonos M-8884 y FO-7231. 
Aguila, próxima a San Lázaro, tres 
plantas, cantería, mucho frente, ren-
ta $260, precio $36.000. Gerardo 
Mauriz. Obispo 16. Tels. M-8884 
y FO-7231. 
• 46413—22 oct. 
Se vende un s o l a r en la ca l l e de P o -
c h o a t?-es c u a d r a s de l a c a l z a d a de 
J . del Monte a $12 v ; ; r a . I n f o r m a n : 
B a l l i n a y M á r q i i e 7 . M a n z a n a de G ó -
mez 370. T e l . M-OSIO. 
E n ta ca l l e de G e n e r a l L á e r e t entro 
J u a n De lgado y D ' S t r a m p e s , se vende 
Uha p r e c i o s a c a s a de di.sli i b u c i ó n mo-
d e r n a . S u precio $12.000. I n f o r m a : 
F a l l i n a y M á r q u e z . M a n z a n a de G ó -
mez 370 T e l . M-9510 . 
4G306--23 o c t . 
G R A N O P O R T U N I D A D , V E N D O P O R 
tener q u e ' e m b a r c a r m e un chale t de 
m a m p o s t e r í a en e l medio de un te-
rreno de m i l v a r a s , tiene á r b o l e s f r u -
tales , p a l m a s , pat io propio pava aves , 
garage , c a s i t a de j u g a r de n i ñ o s , en -
frente de este l o c a l , ?e h a n propues -
to c o n s t r n i r un m a g n í f i c o parade-
ro de t r a n v í a s , c e r c a de a q u í se h a -
l l a l a G r a n j a " D e l f í n " , «m C o n v e n t o 
de S a n t a C l a r a y e l a s i l o de S a n t a 
M a r t a , t iene f á c i l e s vía*; de c o m u n i -
c é a c i ó n y buenos co leg ios . S o l a m e n -
te, pedimos, por ser urgente $5,000 a l 
contado y dejando- en h ipoteca $4,500. 
T e j a r y 10. L a w t o n . V í b o r a . 
45632.—20 Oct . 
. BUENA INVERSION 
Se vende una m o d e r n a y bien c o n s t r u í 
d a c a s a f n S a n J o s é entre L u c e n a y 
M a r q u é s G o n i r á l e z , c o m p u e r t a de s a l a , 
fculeta, t re s hab i tac iones , s a l ó n de co-
mer, cuarto de cr.iaao, doble s e r v i c i o 
y c o c i n a . R e n t a $ 1 6 j . J n f c i r / a su 
d u e ñ o s e ñ o r A K a r e z , M e r c a d e e s 22, 
a l t o s . Se puede de jar p a r t e del p r e -
cio en h i p o t e c a . 
•531 64 .—20 oct . 
P U Q N T O S E D E S E A V E N D E R P O U 
el v a l o r del terreno so lamente s i f uo-1 
se necesar io , una c a s a de m a m p o s t e -
r í a y azotea en ca l l e N u e v a del P i l a r 
X o / o j . Mide a p r o x i m a d a m e n t e se i s 
metros de frente por ve inte y s iete 
de fondo. Mot ivo de es ta fvarern, l a 
duefia no c u e n t a con los r e c u l a o s ne-
ce sar io s t « r a l a s r e p a r a c i o n e s que 
h a v que h a c e r a l a propiedad. U n 
maestro de obras que cuente con po-
co dinero puede h a c e r de cf>ta pro-
piedad u n a i n v e r s i ó n qu'- le rente m a s 
dei 15 010. P a r a i n f o r m e s S r . P i r . g . 
T e l é f o n o A-6174 . 
46325—24 oct. 
SLA RE''., COLON 1 
Se vende en E s c o b a r c a s a dos p l a n -
tas , l lueva, techos decorados . t>años a 
todo lujo $21 .000 . 
Ipdustria, 2 p l a n t a s . 7x28 r e n t a $1S5, 
c e r c a del P r a d o v de los teatros en 
530 .000 . S u á r e z . C o l ó n 1. A-4457 . 
D i n e r o en h ipoteca p a r a f a l i r i c á r p a -
r a todas par te s , hago h ipo tecas en: 
G u a n a b a c o a , M a i i a i ao y doy dinero 
sobre f incas i C é l i c a s . C o l ó n 1. S u á -
xcz. A - 4 4 j 7 . 
45473—22 oct. 
ESQUINAS 
CASA DE DOS PLANTAS 
9 p o r 12, ca l l e V i r t u d e s c a s i e squ ina 
a C r e s p o . P r e c i o $ 1 4 . 0 0 0 . T r a b a d l o 
C r e s p o 82, c a f é , de 2 a 4 p o l a m e p t e 
. 4G643—21 oct'.' 
VENDO ESQUINA CON BODE-
GA, $14.500 
contra to se i s a ñ o s , r e n t a 105 pesos, 
u n s ó l o recibo, f a b r i c a c i ó n d é p r i m e r a 
buen punto, 305 m e t r o s . I n f o r m e s f ' 
C a m u z o , T e l é f o n o 1-6457. 
46542. 21 O c t . 
VENDO LINDA CASA 
de m a m p o s t e n a y azotea, sa la , sa le -
t a c o r r i d a , dos c u a r t o s de 4x4, dos p a -
.tios, s e r v i c i o s de p r i m e r a , a dos c u a -
d r a s del t r a n v í a . P r e c i o $4 .600 . I n -
f o r m e s : F. C a m u z o . T e l é f o n o 1-6457. 
46542 21 O c t . 
Se vende u n a e s q u i n a en el R e p a r t o 
L a S o l a con es tab lec imiento y 3 c a -
s i t a s m á a , rentan 150 pesos . P r e c i o 
$17,500 O t r a V í b o r a , ca l l e D o l o i e s 
140 m e t r o s a l to y bajo, r e n t a lb4 pe-
sos P r e c i o $14,000. O t r a 3 c u a a r a s 
de T e j a s , C e r r o , r e n t a el 9 por c iento . 
Prec io $13,500 . O t r a en L a w t o n c a l l e 
T e j a s con 100 metros fabricados^ bo-
dega v 200 p a r a f a b r i c a r , r e n t a 4a pe- | 
s o s . "Precio $6,500. I n f o r m a : K u i z ¡ 
L ó p e z . C a f é C u b a M o d e r n a . C u a t r o ; 
C a m i n o s , de 7 y m e d i a a 9 y j n e d i a y ] 
de i a 3 p . m . T e l é f o n o M-3 2ft9. 
46047.—23 O c t . 
K N K E G L A , A G K A M O N T E Y S A N 
Anice to , vendo u n a c a s a , u n a c u a r t e -
r í a y 1.800 v a r a s de t erreno de es-
q u i n a , lo fabr icado r e n t a $*0 y 'o doy 
todo en $6 500. R o d r i g i - e z . A m b r í m 
N o * 27. 
45132—22 jQCt. 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E N C A S A S S I N I N T E R v e n -
c i ó n de corredores , en l a m i s m a se 
vende un autopiano nuevo m a r c a 
S t o w e r s . I n f o r m e s : Q u i r o g a , 14. J e -
s ú s del Monte, de l a 3. 
46096.—21 Oct . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
44463—4 nv. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E . S E D A N 
en p r i m e r a h ipo teca c u a l q u i e r c a n t i -
dad no m a y o r de $12,000 a l 7 0 0 pa-
r a l a H a b a n a y a l 8 por c iento p a r a 
los R e p a r t o s , sobre s o l a r e s de los R e -
p a r t o s Mendoza . V í b o r a y M i r a m a r v 
f i n c a s r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de Ta 
H a b a n a a i n t e r é s c o n v e n c i o n a l r * r i -
g i r s e a J o s é A l e x a n d r e . Ob i spo 17. 
, 45595.—2 Nov . 
A LOS PRESTAMISTAS 
SfSSSf*0 r;rlmera t i lpoteca $1.500, 
y $20.000 a l 9. con b u e n a s g a r a n t í a * 
en l a H a b a n a . No tra to cor. corredo-
t c s . I n f o r m a n L e a l t a d £12 altos , en-
tre C a r m e n y F i g u r a s . 
45761—22 o c t . 
Vedado. Se vende la casa calle 4 
Se venden todos estos aparatos ; No. 28 casi esquina a 15 fabricada 
i en solar completo. P?ia verla de 12 
! a 4 Martes. Jueves y Sábados. In-
forman en la misma. Tel. F-1179 
46459—23 oct. 
E N R E G L A , S E V E N D E N D O S C A -
s a s de m a d e r a y t e ja , u n a de e l la s 
con f rente de m a m p o p t e r í a decorada 
y p i n t u r a s de acei te , a u n a c u a d r a 
del Nuevo M e r c a d o . Beni to Anido y 
A g r á m e n t e . I n f o r m e s en V i l l e g a s , 
n ú m e r o 113, p r i m e r p i s o . T e l e f o n o 
M-4832, no se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
46081.—30 O c t . 
A L O S M A E S T R O S D E O L R A S Q U E 
q u i e r a n f a b r i c a r s:u ('.inero en la L o -
n a del Mazo , u n a e - q u i n a en la c a -
l le C a r m e n y C o r t i n a . Mide 4ax6>» y 
v e r d o con f a c i l i d a d e s de pago u n a 
es-quina de 4 5x28. I n f o r m a n A g i n a r 
U 0 , horas de o f i c i n a . T e l . M-5304. 
^6533—24 o c i . 
V E N D O V A R l O . t , S O L A R E S E X E L 
R e p a r t o L j j F l o r e s t a , poca e n t r a d a »>' 
giA.guas c a d a l ) m i n u t o s , d e s ú o el 
\ \ e i l e de L u z h a s t a dicho punto. I n -
f o r i n a n en h o r a s de o f i c i n a . A g i n a r 
116 T e l M-5301. E n c a r g a d o . 
16532—24 Oft . 
FINQUITAS 
Parcelas inmediatas a la 
Habana, entre la Lisa y 
Arroyo Arenas, para finqui-
tas de recreo o vivienda. De 
contado o a plazos. Infor-
mes Trocadero 55. Teléfo-
no A-3538. 
46144—20 oct. 
C I N E . S E VS5Ñj>E U N O E N T'N I M -
p o r t a n t a pueblo de l a P r o v i n c i a de 
Alatenzas?. Se da, barato y n p r u e b a , 
lu l .c .rman E m p r e s a C i n e S p o r t . A l a -
ci a n e s . 
46353—30 oct . 
S U V E N D E , P O R P O C O D I N E R O ' 
una F o t o g r a f í a a c r e d i t a d a , p a g a po-
co a l q u i l e r y e s t á , b i en s i t u a d a , no 
pvedo a t e n d e r l a por e m b a r c a r . R e i n . i 
.n¡o. 97 . 
4C'.17—20 oct. 
L O D E G A S2.S00 C O N T R A T O 5 A Ñ O S 
a l q u i l e r $30 s o l a en e s q u i n a . I n f o r m a 
P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 64, a l t o s del 
B a n c o C i t y B a n k . T e l . M - 4 7 S 5 . 
U H 46224—20 oc t . , 
| S B V E N D E U N D E P O S I T O D E H I E -
lo s i t u a d o en e l m e j o r b a r r i o de l a 
H a b a n a , con b u e n a v e n t a . I n f o r m a n : 
V i l l e g a s , n ú m e r o 113, p r i m e r p i s o . 
T e l é f o n o M-4:-¡32. 46079.—30 O c t . 
A L E J A N D R O S O T O , V E N D E L A f i n -
c a S a n t a R i t a , a u n a l egua del pue-
blo de M a j a g u a , de dos c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , u n a de c a ñ a y o t r a p r o p i a para 
tabaco, l a c r u z a u n a r r o y o , e s t á a m i -
l l a r a d a , prec io c u a t r o m i l q u i n i e n t o s 
p e s o s . C9515.—30d-16 O c t . 
R E P A R T O 
"ALTURAS DE ALMENDARES" 
En esle bello Reparto tengo varios 
solares que son verdaderas gangas. 
No pierda esta oportunidad. J . P , 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
44603—21 oct. 
R U S T I C A S 
V E N D O F I N C A D E 2, 5 V 6 C A P . A -
11er íaa en G u a n a j a y y 113 c a b a l l e -
r í a s en B a h í a H o n d a . T e l . M-46C4. 
V h t u d e s 105. N i c a s l o L o r e n z o . 
40138—20 o c t . 
• ESTABLECIMIENTOS 
Se vende u n c a f é con 5 a ñ o s c o n t r a -
to, poco a l q u i l e r , v e n t a d i a r i a da 80 
a 100 pesos . P r e c i o $7,500. Otro 7 
a ñ o s contrato , vende 160 pesos d i a -
r i o s . P r e c i o $25,000. O t r o con 7 con-; 
trato, poco a l q u i l e r , vende $100 d i a -
r i o s . P r e c i o $14,500. 5 bodegas c a n -
t i n e r a s , 2 p a n a d e r í a s de l a . , v i d r i e r a 
de tabacos de $1,500, $2,700, 3,750 y 
$7,500- y c u a n t a s c l a s e s de e s tab lec i -
mientos s e - d e s e e n . I n f o r m a : R u i z L ó -
pez C a f é C u b a M o d e r n a 7 y m e d i a a 9 
v m e d i a y de 1 y m e d i a a 3 p . m . 
T e l é f o n o M-3259. 46047.—23 Oct . 
S E V E N D E C A S A D E C O M I D A S C O N 
todos los enseres y su l i c e n c i a de P i - J 
grtn, con buena m a r c h a n t e r í a en $280' 
Ú r g e l a v e n t a . E s t r e l l a 62, b a j o s . 
46222—23 oc t . 
S E V E N D E U N A F I N C A D E C U A -
tro c a b a l l e r í a s , con c inco m i l n a r a n -
j a l e s , c u a t r o m i l montones de p l á t a -
nos, c a ñ a y d e m á s f r u t a l e s , d a f r e n t e 
a u n a C a l z a d a de l a H a b a n a . I n f o r -
m a n : T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 47. 
46261.—22 Oct . 
VENDO BODEGA 
i S o l a en e squ ina , 5 a ñ o s contrato , v i -
v i e n d a p a r a f a m i l i a , v e n t a d i a r i a $60 
Se g a r a n t i z a es un g r a n negocio. V é a -
l a $1.500 y resto a p l a z o s . I n f o r m a : 
M . T a m a r g o . V i d r i e r a , de T a b a c o s . 
B e l a s c o a i n y S a n Migue l , de 2 a 5 . 
46169—23 oct . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O B O D E G A , E N $3.000 C O N 
$l.f í ( iO a l contado. L a doy b a i a t a por-
que cambio de g i r o . P a r a m á s i n f o r -
m e s T u l i p á n y l a L í n e a C e r r o . P a n -
c h o . D e 12 a 5 p . m . O l r a en $1 .700 
46601—21 oct. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
hacos porque su d u e ñ o tiene otro ne-
gcc lo . prec io $700. I n f o r m a n P a u l a 
y C o m p o s t e l a . Pues to de A v e s y H i í u -
v o s . . 
4r>.jül—21 o c t . 
CAFES EN VENTA 
U n o en $22.000, en L u z en l a V í b o r a 
?4o.000, no p a g a a l q u i l e r . T e B g o uno 
$8.500, a l q u i l e r $4'.'. C a f é y fonda 
5 7.000 en Monte; u n a bodega Z a n j a 
$11.000. contrato 6 a ñ o s . Tcngo^ v a -
l i a s m á s . I n f o r m a n S a l u d 1. C a f é . 
L/'-pci. Ermld!*y de 8 a 11, 
4 6605—22 o c t . 
AVISO A LOS JARDINEROS 
P o r no ser su d u e ñ o de l giro, se ven-
de el e s p l é n d i d o J a r d í n E l S i c a r t , 
s i tuado en los t e r r e n o s de l a P o l a r , 
con paradero del t r a n v í a en s i l l inde -
r o ; t iene buena c a s a de v i v i e n d a , i n -
vernadero , loca l p a r a ta l l er , motor do 
gaso l ina , tanque y tnl.er.Ias p a r a r i e -
go, a ñ e r o s y h e r r a m i e n t a s , a g u a del 
n o y luz e l é c t r i c a g r a t i s , a l rededor 
de 60.000 rosa les de todas c l a s e s en 
p l e n a p r o d u c c i ó n , a r e c a s , e s p á r r a g o s 
e i n f l n ' d a d de o t r a s v a r i a d a s plantaf! . 
L a r g o c o r t r . d o y so^o $43 de r e n t a a l 
m e s . Se vende b a r a t o , dando f a c i l i 
dades de pago . I n f o r m a n en S a n M i -
gue l y B ' i s a r r a t e . T e l é f o n o Ü-JrStfo. 
S r . G r i f o l . 
46412—24 o c t . 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S , C i -
g a r r o s y q u i n c a l l a , se vende en el 
m e j o r s i t i o de l a H a b a n a , urgente por 
e m b a r c a r y o t r a en $800 con buen con 
trato , a l q u i l e r $50 con c a s a y comida . 
R a z ó n B e r n a z a 47, a l t o s de l a bodega 
de 7 a S y de 12 a 2 . » . L l z o n d o . 
46204—22 oct . 
SE VENDE UNA V I D R I E R A 
de t a b a c o s y q u i n c a l l a , b i l le tes de lo-
terla^ este es buen negocio p a r a el 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : M á x i m o G ó m e z , 
331, p o s a d a . 45889.—31 Oct. 
A V I S O , S E - V E N D E U N E S T A B L P J -
c imlento hospedaje s i tuado- en punto' 
c é n t r i c o de l a H a b a n a , c o n m u c h a 
m a r c h a n t e r í a , buen contrato y poco a l -
q u i l e r por no s e r dei j i r o , los d u e ñ o s 
buen prec io p a r a un p r i n c i p i a n t e . I n -
f o r m e s : A v e n i d a de I t a l i a , 16, antea 
G a l i a n o . 45646.—20 Oct. 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L A S U 
d u e ñ o se vende u n a c a n t i n a en uno 
de los m e j o r e s puntos de l a H a b a n a . 
I n f o r m a S r . S a n d a l i o F r a n c o s . H a b a -
n a 176, de 8 a 11 y de 2 a 7. T r a t o 
d irecto con su d u e ñ o . 
46131—20 c c t . 
S E V E N D E L A . C O N C E S I O N D E U N 
k i o s k o en un grar . punto, no paga a l -
q u i l e r por l a r g o s a ñ o s , doy p l a n . s 
p a r a hacer lo , no tiene que pagar n a -
da en $600. I n f o í m a p . A y c s t e r á n }<, 
D p t o . 17. G a r c í a . 
45719—21 oct. 
BODEGAS 
U n a , de M o n s e r r a t e para abajo , con-
trato 7 a ñ o s , v e n t a diar ia , 5 55. Me 
urge precio $5.000; $2.000 contado. 
O t r a $13.000; o t r a $9 .000; c t r a on 
?lS,UO0; o tra $ 8 . O Ü 0 . I n f o r m e s Sa lud 
No. 1, c a f é , de a 12 m . M . H e r m e -
g a r a y . 
46029—27 oct . 
D o s A l t e r n a d o r e s , uno de 02 y medio 
k i l o w a t i o s y uno de 50" 220 y 240 vo l t s 
3 f a s e s 60 c i c l o s . U n a b á s c u l a de 
F a i r b a n k s de 5000 k i l o s . Motores de 
440 y 220 v o l t s n u e v o s y de uso, h a y 
e x i s t e n c i a de 50, 30, 25, 20, 15, 10, 7 
y media , 5, 3, 2, I . H . P . U n a bomba 
tr ip le de 5x4 c a p a c i d a d 15000 ga iones 
por h o r a . Todos estos a p a r a t o s se 
pueden v e r . M a r t a A b r e u , 79. A m a r -
gura , a todas h o r a s . 45865.—25 Oct . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T C S 
C O M P R A S 
C O M P R O D O S O T R E S S O L A R E S en 
la s e g u n d a a m p l i a c i ó n del R e h a r t o 
A l m e n d a r e s . P a g a j é a l contado <> me 
h a r é c a r g o del c o n t r a t o de c o m p r a «i 
t o d a v í a no e s t á n l i b r e s . Herrera" 
A g u i a r , n ú m e r o 76. M-2012. 
• 46429.—20 Oct 
C O M P R O U N A F I N C A D E 5 A 
cal>allertas en el M a n e l o s u s inme-
d i a c i c n e s que l inda con e l m a r y ten-
ga p l a y a . T r i a n a . F r a n c o 6, alto^,-
T e l . U-4217. 
464^7—25 oc t . 
F. B U N C O POLANCO 
V í n d o c a s a s g r a n d e s y p ^ u e ñ a s en 
los l . arnog de J e o ú s de l Monte v la 
M D O r a . No c o m p r e n n a d a s in a n t e s 
v e r m e que vendo bueno y o a r a t j . 
C c n c c p c i ú n 15 entre D e l i c i a s y B u e n a -
v e n t u r a . T e l . 1-1608. 
46410—20 occ . 
CASAS BARATAS 
^ i a , sa le ta , dos h a b i t a c i o n e s con 
v a n o i n t e r c a l a d o y ^ ' . m á s comodida-
des las coixí i trv.ye m u y b a r a t a s el 
m a í s t r o c o n s t r u c t o r S r . N a v a r r . - t e , 
p r o s come é l ti>t<..- un g r a n d e p ó s i t o 
do m a t e r i a l e s con c a r p i n t e r í a , h e r r e -
r í a y c a m i o n e s p a r a e l s e r v i c i o de 
r u s «ihras es por lo oue puede f a b r i -
c a r en m e j o r e s condic iones que o tros . 
S i u s t e d desea h a c e r un bonito nego-
cio no compre n a d a f a b r i c a d o , bus -
que un buen s o l a r y v e a a l S r . N » v a -
r r e t e que é l le f a b r i j a u n a c a s a bue-
n a y b a r a t a . O r d e n e s fn I n f a n t a 55, 
alto:*. T e l . L"-2>;99 a torlas h o r a s . 
46530—2Q oc t . 
Se vende con dos mil pesos de con-
tado, puede comprarse casa nueva 
de quince mil, ccn tres pisos, te-
niendo sala, saleta, dos habitaciones 
y servicio moderno, cada piso. Es-
calera de mármol, cielo raso. San 
Isidro 20, entre Cuba y Damas (par-
te comercial ) Informes: Trocadero 
No. 55. Tel A-3538. 
46145 - 2 0 oct. 
R E P A R T O " L A F L O R E S T A ' 
Con $200 o $300 do contado, y el 
resto en plazos cómodos, vendo so-
lares en este Reparto, con alcanta-
rillado, agua, luz, teléfono, aceras 
y buenas calles. J . P . Quintana. 
Belascoain 54. altos. Tel. M-4735. 
44Ó02—21 oct. 
D E J A .MAS D E L 9 OiO L I B R E . C E H -
c a de l a S e c r e t a r í a de San idad , en l a 
ca l le de E s t r e l l a se vende c a s a de 
tres p l a n t a s , moderna , t echos mono-
l í t i c o s , r.p mm b u e n a I n v e r s i ó n , P r e -
cio $24 .000 . I n f o r m a r . G e r v a s i o 14:>, 
al tos o L ó p e z y M a z C n . E m p e d r a d o 
30 C . 
46499—20 oct. 
V K D A D O . V E N D O R L E O A N T P Y 
c ó m o d o c l .a le t , 8 hab i tac iones , y do-
nnis dep- i r lamentos . C a l l e 17 p e g i d j 
Pi«riíue Menoca l en $42.000. S u á r e z 
C a c e r e s . H a b a n a 89 
C 9581—4 d 19 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos con-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyondo los 
Hermanos Infante.- - Mendoza 
y Ca. Obispo 65. 
C 5820 Ind 1 7 jn 
EN 11.000 PESOS. BODEGA 
íw-la. v e n d « $40 c a n t i n a y $20 de v í -
veres , g a r a n t i z a d o , l o c a l moderno u n a 
c u a d r a de G a l i a n o . F i g u r a s ' 8 . T e l é -
fono A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
E n $4.000 g r a n c « f é . r e s t a u r a n t y 
l u n c h , vende $70, grar . Iojí.1, a l q u i l a r 
£ 6 1 , buen contrato en C a l z a d a i m p o r -
t a n t e . F i g u r a s 7S. M a n u e l L l e n í n . 
E n $14.000 c a f é s i n c a n t i n a , e s t á en 
el m e j o r punto de l a H a b a n a , vende 
.Í125 d i a r i o s Qiie se g a r a n t i z a n a com-» 
p i a d o r s er io . F i s u r a s N o . 78 . A-6021 
M a n u e l L l e n í n . 
E n $8.500 bodega c e r c a del P u e n t e 
A g u a D u l c e , vende $40 de v í v e r e s V 
$40 de c a n t i n a ; o t r a c e r c a d=íl P a r ; i i f 
T r i l l o , b a r r i o S a n L á z a r r e n $4,000 
F i g u r a s 78. M a n u e l L l e n í n . 
E n $3.700 bodega s o l a en « E q u i n a . 2 
i c u a d r a s de l a c a l z a d a C o n c h a , vemie 
i $45 d iar io s , loca l moderno, buen con-
trato , con l a m i t a d a l contado. F i g u -
r a s 78 A-6021 M a n n e , L l e n í n . 
46431—21 o c t . 
G A R A G E , S E V E N D E P O R N O P O -
der a tender lo con 65 m á q u i n a s s to-
. rage y tanque g a s o l i n a . I n f o r m a : B e -
l a s c o a í n , 650, a l tos , de 12 a 1 y de 7 
' a 8 p . m . 46100.—24 O c t . 
\ K D A D O . U R G E N T E V E N D O P l t K -
"ose c h a l e t m a m p o s t e r í a , moderno. 2 
r lautas , $ll.Cou y $2.000 en h ipo teca 
No c o r r e d o r e s . E j d u e ñ o . T e l . 1-1203 
vC52S—20 oc t . 
R E P A R T O "LA SOLA" 
Traspaso varios contratos de sola-
res en este Reparto, por menos de 
¡o entregado. J . P . Quintana. Be-
lascoain 54. altos. Te l . M-4735. 
44602-21 oct. 
MAGNIFICO NEGOCIO EN VEN-
TA DE OPORTUN IDAD 
Se t r a s p a s a con o s i n e x i s t e n c i a s , e l 
comerc io d*; L o o - r í a y J u g u e t e r í a de 
Monte v E s t e v e z , s i tuado a med ia c u a -
d i a del" nuevo M e r c a d o e squ ina con 0 
p u e r t a s y doble l í n e a de t r a n v í a s , 
buen contrato y peo., a l o n i l e r . I n f o r -
m a n en el m i s m o . T e l . M-2274. 
46506—25 o c t . 
B O D E G A i - N L A H A B A N A R O L A E N 
e&quii.a l a vendo e r $3.600, es g a n g a 
L a vende P . Q u m l a n a . I re la scou in 54 
a l t o s . M-1735 . 
U H 46221—20 o c t . 
A V I S O . S K V E N D E U N A C A N T I N A 
comple ta , m o d e r n a comple tamente , 
nueva , lo mismo s i r v e p a r a c a f é que 
p a r a fonda . Apodaea 5S t n t r t S u á r e z 
y R e v i l l a g i g e d o . 
45371- 21 oct . 
S E V E N D E E N G U I Ñ E S . E N 3,000 
pesos, y con f a c i l i d a d e s de pago, so 
vende ]x mejor y m á s a c r e d i t a d a fon-
d a de ef,ta v i l l a , n o m b r a d a " L a Z a r a -
gozana", en l a m i s m a : A l m o h a l l a 4, 
o «m el hotel . E s q u i n a de T e j a s , da -
r á n r a z ó n . C-9400.—10d-10 
l ' D K N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
c a s a de comidas con buena marchan" 
t o r í a y en punto c e m e r c i a l , paga po-
co n lqu i lor en $275. I n f o r m a n E s t r e -
l l a y Angeles,,, V i d r i e r a de C a f é . S u á -
r e z . 
45.36:";—20 o c t . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por l a C o m i s i ó n de A d e u -
d e s . C u a l q u i e r c a n t i d a d . No v e n a i 
£ i n s a b e r m í o f e r t a . M a n z a n a de G ó -
mez N o . £ 1 8 . M a n u e l P i ñ o l . 
46477—16 n v . 
COMPRO ACCIONES 
y B o n o s del Mercado Unico , A c c i o n e j 
de l a H a b a n a C e n t r a l . D i f e r i d a s y 
C o m u n e s y del C e n t r a l F i d e n c i a . V e a 
m i o f e r t a antes de v e n d e r . M a n z a n a 
de G ó m e z 318. M a n u e l P i ñ o l . 
44931.—7 Nov. 
C O M P H O C E R T H I C A D C S A P R O B A -
dos por l a Comis iOr. d-i Adeudos del 
E s t a d o en todas cant idades , pago in -
mediato , negocio dentro de 24 horas 
d e s p u é s de c o n v e m d u . Anton io M é a -
ciez. Ouispo 15. T e l . A - 2 6 7 5 . 
44812—25 oct. 
C U E D I T O S D E L G O B I E R N O , A P R O -
bados por l a C o m i s i ó n de Adeudo?, 
no l o s v e n d a s i n antes ve.- mi oferta 
A l b e r t o C u e r v o . A g u i a r 65 . T e l é f o n o -
M - T v O l . 
OCTUBRE 2 0 DE 1925 D I A R I O D E LA MARINA P R E C I O . 
ENTRA EN LA ACADEMIA 
DE BELLAS ARTES E L 
SR. LOPEZ MEZQUITA 
M a r t í e n E s p a ñ a 
MADRID, octubre 1 9 . — (Por la 
Associated Press.)— La Academia 
de Bellas Artes de San Fernando 
celebró una reunión para recibir en 
bu seno al nuevo académico, el afa-
mado pintor señor López Mez-
quita . 
Pres id ió el acto el ex presidente 
del Consejo de Ministros señor con-
de de Romanones. 
EL PROBLEMA DEL CAR-
BON EN ESPAÑA 
N u e s t r o : . i á s g r a n d e p r o b l e m a 
s o c i a l 
CARTAS D E ASTURIAS 
Entre el estruendo y holgorio 
popular de las fiestas provinciales 
que acaban de extingtuirse, m a n t ú -
vose con toda viveza, a los ojos de 
cuantos examinamos cuidadosamen-
te los problemas de Asturias, este 
pleito largo, interminable, agota-
dor que afecta fundamentalmente 
a la economía reigional: los carbo-
nes. Quojábamonos todos; venía-
mos que jándonos desde hace mu-
chos años todos los asturianos 
del pecado de incamprens ión , acha-
cable a todos los Gobiernos, que ha 
ido alargando indefinidamente esta 
cuest ión, enfocada por los gober-
nantes como cosa de poco momen-
to y relegada, por consiguiente, a 
un plano secundario, ese plano 
adonde dif íci lmente llega el dina-
mismo necesario para la vida de los 
pueblos. Diéronse m a ñ a los Go-
biernos para soslayar la cuest ión, 
muy especialmente en los úl t imos 
tiempos, procurando distraer _ la 
a tención de las gentes con la im-
provisación de comisiones especia-
les, encargadas de i r amontonando 
legajo tras legajo, como instrumen-
tos de arrolladora elocuencia para 
el porvenir. Nuestras lamentacio-
nes, pues, estaban sobradamente 
justificadas. 
Pero lo que no acertamos a com-
prender es que el propio pueblo, el 
que más hondamente ha de padecer 
las consecuencias del desbarajuste 
y del desvío, se sienta ahora con-
tagiado de esa indiferencia suicida 
y sea el primero en determinar el 
que se nos desoiga, aprobando im-
pl íc i tamente la conducta de los al-
tos poderes, que queda poco menos 
que a salvo, pues si los goberna-
dos callan, bien se concluye que 
no precisan hablar los gobernantes. 
Se baten, por así decierlo, empre-
sas y proletarios ante una situa-
ción harto difícil, creada a. los car-
bones nacionales por la solución 
que el mes pasado se diera al con-
flicto hullero de Inglaterra . Esto 
determina una nueva modalidad de 
"dumping" que ocasiona hondos 
trastornos en el mercado interior , 
y ya es notorio que el carbón espa-
ñol, y principalmente el asturiano, 
tiene que hacer frente a la compe-
tencia extranjera, rebajando las 
cotizaciones de modo considerable. 
Consecuencias inmediatas: angustio 
sa si tuación de las explotaciones 
asturianas y orden de despido de 
obreros de los más importantes co-
tos mineros. Como se ve, el caso 
va ag ravándose . Y por si esto no 
fuera bastante, existe la amenaza 
de una invasión de hulla alemana, 
en mejores condiciones de precio 
a ú n que el carbón b r i t án ico . 
Sobrevinieron los clamores de 
obreros y patronos cerca del Direc-
tor io ; pero éste acaba de acordar 
una fórmula que si bien no satis-
face a ú n a los interesados, viene 
por lo menos a darnos a entender 
que los gobernantes han caído ya 
en la cuenta de que nos hallamos 
en Asturias al borde de una ver-
dadera catás t rofe económica . Se 
estudia el pleito, y ya se refleja 
este estudio en reales disposiciones 
de ejecución inmediata, que no en 
montones de papel apilado por co-
mités y ponencias de finalidad ex-
clusivamente di la tor ia . 
Y mientras todo esto ocurre, 
mientras se está librando una bata-
lla de orden económico, en la que 
Asturias lleva la peor parte, pues 
solo puede mantenerse en acti tud 
puramente defensiva, en el ambien-
te se palpa una espantosa pasivi-
dad, levemente interrumpida hace 
tinos d ías por las llamadas fuerzas 
vitales de la provincia que se han 
congregado en la Diputación para 
tratar del asunto y acabar acordan-
do dirigirse, como siempre, al Go-
bierno por medio de los consabidos 
telegramas. Y no es solo en el me-
dio oficial donde se toca esta indi -
ferencia. Es t ambién en el propio 
pueblo. Contadas son las gentes 
que saben algo de este problema. 
Puede decirse que el estado llano se 
encuentra hoy totalmente al mar-
gen de t a l conflicto. ¿Y esto, a 
quién es imputable? No es cierta-
mente a los órganos de opinión, que 
en la actualidad han de l imi ta r 
forzosamente el alcance expansivo 
de sus juicios. Es a las clases d i -
rectoras, responsables de que el 
pueblo no sienta ya sobre sus hom-
bros la terrible amenaza de una 
miseria cuyo f in no puede vislum-
brarse. Si en a lgún caso es tán jus-
tificados ciertos comicios, este plei-
to hullero —que tiene a muchas 
industrias en inquietud y a miles de 
obreros a las puertas del hambre— 
autoriza, sin duda alguna, la cele-
bración de un verdadero acto pro-
vincial, ámpl io y v i r i l que resuma 
plenamente el malestar en que v i -
vimos, que irá acen tuándose , si no 
se acude a tiempo. 
J o a q u í n A . BONET. 
José Mart í , el apóstol del ideal cubano de independencia, 
es hoy, en España , un guia y un "leader" de los altos sentimien-
tos patr iót icos nacionales. He ahí la v i r t u d de las altas ideolo-
gías del pensamiento. 
En Par í s , bajo la inteligente dirección del señor Armando 
Godoy, y en la casa editora de España , "Edi tor ia l At lán t ica" , 
al cuidado del notable literato Don Alberto Ghiraldo, se están 
editando todas las obras de Mart í , frente a una curiosidad y un 
entusiasmo públicos pocas veces igualados. La crí t ica l i teraria 
dedica una a tención preferente a la obra del patricio cubano, y se 
expresa, con relación a ella, en forma que quiere llevarse su pen-
samiento al servicio de la causa polít ica y eoclal de E s p a ñ a . Y 
a más elevadas consecuencias t odav í a . Porque se dice: "Si no 
hubiese nacido en Cuba cuando estaba sujeta al dominio español , 
hubiera sido, a no dudar, un caudillo del pensamiento humano, 
un poeta de multitudes opresas y anhelantes, un profeta de nue-
vos credos de redención y de reforma". 
El valor más grande de la vida de Mart í es este que ahora 
se seña la y pondera en E s p a ñ a . Por él fué posible la independen-
cia de Cuba y el respeto y afecto de España hacia Cuba indepen-
diente. Es, pasadas las naturales suspicacias de los días de l u -
cha, la unidad de medida del común sentimiento fraternal. 
Véase ccjmo el crí t ico l i terario de " E l Sol" de Madrid dis-
curre sobre la edición de las obras completas de M a r t í . 
PATRIA, POR JOSE M A R T I 
ADMIRACION INGLESA 
POR E L AUTO-GIRO 
DEL SR. LA CIERVA 
"ASPIRO A Q U E L O S E S P A Ñ O L E S 
C O O P E R E N AL BUEN GOBIERNO D E L PAIS" 
E l volumen tercero de las obras 
de José Mart í , cuya publicación ha 
emprendido con tan notorio acier-
to la Edi tor ia l At lán t ica , bajo la 
direción inteligente de Alberto 
Ghiraldo. nog muestra el aspecto 
más importante, el que realmente 
le define ante la historia y le da 
bu grandeza, del insigne hombre 
cubano: el pol í t ico . 
José Mart í , hasta como poeta, 
fué un político, en la amplia acep-
ción de la palabra. En sus versos 
Intimos, recogidos en el volumen 
anterior, está siempre presente esa 
cualidad. E l no piensa n i siente 
como individuo aislado. En todo 
momento se nos muestra como la 
encamac ión de un pueblo, o de una 
idea, o de un sentimiento unánimes . 
var y los hombres que le precedie-
ron, le ayudaron y le sucedieron en 
la gigantesca empresa. 
Se hab ían formado dos mundos 
distintos, con almas contrapuestas, 
con cerebros que no regían al uní-
sono: la España peninsular y la Es-
paña t r a s a t l á n t i c a . La separación 
era inevitable. Pretender impedir 
Se t ra ta de resolver el conf l ic to 
c a r b o n í f e r o que existe en las 
minas asturianas 
PARXBOROUGH. Inglaterra, oc-
tubre 1 9 . — (Por la Associated 
Press .)— El hel icóptero o "auto 
g i ro" inventado por el ingeniero 
español don Juan de la Cierva, 
pract icó hoy en esta ciudad, con 
feliz éxito, en su segundo vuelo, 
alcanzando una velocidad de seten-
ta millas por hora, manten iéndose 
luego estacionario en el espacio y 
aterrizando más tarde con maravi-
llosa suavidad, después de efectuar 
un descenso casi ver t ical . 
El capi tán Courtenay, que t r ipu-
ló el aparato, declara que: " p a r á 
manipularlo, apenas hace falta co-
nocer p i lo t a j e . " 
Antes de concebir el perfecto t i -
po actual de su aparato, su inven-
tor, señor La Cierva, ensayó trein-
ta modelos distintos. Hoy decía 
que el autogiro sólo necesita para 
lanzarse a l aire un espacio de vein-
te varas cuadradas y, con él, podrá 
descender sobre la cubierta de 
cualquier barco o llevar correspon-
dencia al centro de una ciudad, y 
E L D R . J O S E I . R I V E R O , D I R E C T O R D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " D E L A H A B A N A , E N N U E V A Y O R K 
O b s e r v ó en E s p a ñ a o rden genera!, progreso, ac t iv idad , e n e r g í a 
en las masas populares. 
Regresó el sábado úl t imo a C u - p í t i m a vez que estuve en la Penín-
ba, terminando una ráp ida excu r - ¡ su l a , 
sión por España y Francia, el doc 
tor José I . Rivero, director de 
DIARIO DE L A M A R I N A de la Ha-
bana 
El director del DIARIO se de-
clara encantado del magnífico es-
tado de las carreteras que recorr ió 
en España y agradecidís imo a los 
Tiene el periodista cubano una | continuos agasajos de que fué ob-
dist inción excepcional: es sin duda; jeto. En Santander fué recibido por 
el más joven director de un gran el Rey Alfonso. Conversó con él 
diario de opinión en el mundo en- largamente y cambió impresiones 
tero. Y cuando se piensa en loa sobre los problemas americanos en 
X C I I I años de publ icación que general y de Cuba en particular y 
la por medio de la violencia sólo | descargarla en una plataforma eri 
podía traer consigo el exacerba-
miento de los odios, el derrama-
miento de sangre y la final humi-
llación del vencimiento, que lleva 
al án imo , como llevó al nuestro, 
el torvo y anonadador sentimiento 
del pesimismo colectivo, más ter r i -
ble en sus consecuencias que el 
pesimismo indiv idual . 
Cuando un país como Cuba tie-
Hablan y cantan en él, cuando no ¡ ne la suerte de tener un hombre 
la humanidad, su -patria y loe gran-
des ideales sociales y morales. 
Cuando su yo personal se olvida del 
mundo y quiere exteriorizarse, so-
lamente es para cantar el amor 
que siente por el h i j o . Fuera de 
éste, todos los temas los ve en 
abstracto, en su significación geni-
ra l y en su trascendencia univer-
sal . 
La mente y la sensibilidad de 
José Mart í , tan profundas, tan lí-
ricas y tan esplendorosas, no es-
taban hechas para auscultarse a f-í 
mismo. Const i tu ían una antena po-
derosa para recibir las vibraciones 
del alma del mundo. Si no hubie-
se nacido en Cuba cuando estaba 
sujeta al dominio español, hubn^e 
sido, a no dudar, un caudillo del 
pensamiento humano, un poeta de 
multitudes"" opresas y anhelantes, 
un profeta de nuevos credos de re-
dención y de reforma. 
Nacido en pleno per íodo román-
tico, cuando las ideas de libertad 
y de democracia revolucionaban las 
conciencias y armaban a los indi -
viduos en cruzadas laicas, José 
Mar t í fué el alma y el verbo de su 
pueblo esclavizado, regido por un 
Gobierno retrogrado e incomprensi-
vo, que j amás se dió cuenta, a pe-
sar de las dolorosas experiencias 
anteriores, de lo que significaba la 
rebe ld ía cubana. 
A u n hoy. que ha transcurrido 
m á s de un cuarto de siglo desde 
que cesó en las Antillas el dominio 
hispano, son muchos los españoles 
que no saben apreciar de un modo 
exacto por qué concluyó nuestro 
poder ío , por qué perdimos los úl t i -
mos restos del imperio americano. 
Acaba precisamente de aparecer 
un l i b r o — " Historia de la Regen-
cia", por D. Gabriel Maura, volu-
men I I — , del que nos ocuparemos 
en breve, que es una prueba con-
cluyente de lo que decimos. En es-
gida en lo alto de cualquier 
f ic io . 
edi -
como José Mart í , ese pueblo vivirá 
siempre vibrando con el anhelo de 
ser l ibre , de sacudir todas las tu -
telas, de romper todos los yugos. 
Son almas grandes, encendedo-
ras de entusiasmos, vivificadoras 
de ideales, engendradorag de pa-
siones, abnegadas y heroicas. 
Mart í era la independencia cu-
bana, como Bolívar fué antes la 
independencia americana. No fué 
un guerrero como el caudillo ve-
nezolano. Esa fué también su as-1 
p i rac ión; pero cayó mortalmente i 
herido la primera vez que cjuiso 
asumir la gloria m i l i t a i . Pero fué 
el verbo y fué el m á r t i r . Y fué más 
que eso: fué el sentimiento y la 
idea de la independencia cubana. 
Su vida no tuvo otro significado, 
otra tarea, otra preocupación, otro 
f i n . Se dir ía que un valenciano y 
I una t inerfeña le engendraron en 
I Cuba para que Cuba fuese libre y 
adquiriese la categor ía de nación 
independiente. Si las leyes de la 
predes t inac ión son ciertas, Mar t í 
fué un predestinado. La clar ivi-
dencia de su padre al arrancarse los 
galoneg de oficial español por pre-
sentir que el hijo luchar ía contra 
E s p añ a , es hecho que nos lleva a 
creer asimismo que Mart í vino al 
mundo con su destino f i jado. Es 
posible que si hubiese muerto an-
tes de que hubiese podido desarro-
llar su actividad, la independencia 
cubana no se lograra en la forma 
que se logró ni cuando se l o g r ó . 
Este volumen titulado "Patria", 
en el que se recogen varios escrita ; 
polí t icos, proclamas y discursos, 
nos prueban el rango dominador de 
Mar t í , la estirpe selecta de este 
hombre implacable, admirable y 
grande, lo mismo en sus odios que 
en sus amores. 
Cuba vivía en él y era él, y de 
ta l modo la encarnó, que la figura 
humana desaparece y sólo vemos 
TRATA ,T)E SOLUCIONARSE E L 
CONFLICTO CARBONIFERO 
GIJON, octubre 1 9 . — (Por la 
United Press . )— E l gobernador 0o 
la provincia conferenció hoy, tele-
gráf icamente , con el general Her-
mosa, mani fes tándo le que el secre-
tario del Sindicato (señor Llaneza) 
f igurará en la Comisión que i rá a 
Asturias, presidida"^por el inspec-
tor general del Cuerpo de Minas. 
E l Directorio h a r á gestiones cer-
ca de la Industria Nacional para 
el traslado del carbón apilado en la 
cuenca minera, por una ascenden-
cia de doscientas m i l toneladas. 
Si estas gestiones tienen éxito, el 
conflicto q u e d a r á conjurado. 
CELEBRA SUS SESIONES 
E L CONGRESO DE LAS 
MUNICIPALIDADES 
Se estudian cuestiones de i n t e r é s 
para el desarrol lo y fomento 
de las ciudades e s p a ñ o l a s 
te l ibro quiere explicarse la pé rd i - ! a un pueblo que habla, que sufre, 
da de las Antillas desde el punto ¡ que desea, que lucha y que se sa-
de vista exclusivo de la política i c r i f ica . Eg tan noble, tan lógico, 
e spaño la . Y lo cierto es que no es | tan elevado, tan sublime y tan elo-
así como lograremos j a m á s damos | cuente, que parece mentira que los 
cuenta de las causas que provoca-j españolee peninsulares no se sin-
ron aquel hecho histórico 
Para saber con exactitud por 
qué se emancipó Cuba, tras diez 
años de lucha denododa y contu-
maz, mejor que leer los libros de 
historia, escritos por plumas libe-
rales o conservadoras, hay que leer 
a José Martí , como para saber las 
causas de la emancipación de la 
América toda hay que leer a Bolí-
t ieran conmovidos y convencidos. 
Seamos los españoles de hoy los 
que, leyendo sus obras, nos demos 
cuenta de los errores de nuestros 
antepasados; recojamos las nume-
rosas enseñanzas cívicas que en 
ellas hay y tributemos a su memo-
ria el homenaje de admirac ión que 
merece. 
B. de M . 
M A D R I D , octubre 1 9 . — (Por la 
Associated Press.)—. E l Congreso 
de las Municipalidades, que está ce-
lebrando sesiones en esta capital, 
ha comenzado el estudio de diver-
sas cuestiones de in te rés para el 
desarrollo y fomento de las ciuda-
des españolas , habiendo acordado 
la unión entre todos los municipios 
para el estudio y solución de li/s 
distintos problemas. 
Entre otros de los "acuerdos re-
caídos f igura el relativo a la su-
presión del orden de prelación en 
las exenciones municipales, y el re-
lativo al servicio 3e aguas en 
aquellas ciudades que obtienen rie-
gos q corrientes que pueden ser 
utilizadas por otras. 
E l Congreso aprobó el fomento 
del arbolado en diversas poblacio-
nes, recomendando la siembra de 
árboles en gran n ú m e r o en las ca-
lles, siempre que sea compatible 
con el trazado de las mismas. 
T a m b i é n ha estudiado el Congre-
so todo lo relativo a los servicios 
de limpieza y cumplimiento de las 
leyes sanitarias, con el f in de ha-
cer higiénicas las grandes pobla-
ciones, evitando el contagio de las 
enfermedades infecciosas. 
Finalmente t r a tó del aumento de 
los servicios escolares con el f in 
de acabar con el analfabetismo. 
EL XECTOB, BONOME Y E l . LINOTIPISTA 
Querido lector: acabarán por ¡notipo tiene la c u l p á . Yo, como tan-
convencerme de que soy un hombre tos otros que practican, o han prac-
que tiene mal ís ima le t ra . Después jticado el periodismo en su actividad 
de todo, tener mala letra no creo más específica, he escrito muchas 
yo que sea un d e l i t o . . E l compañe- veces acuciado por los amigos de 
ro y colaoorador l inotipista no es- la imprenta, 
t a r á de muy de acuerdo con esto, — D é m e usted estas cuartillas pa-
y me hago cargo de sus razones, ira Ir componiéndolas y ganar 
Pero, en f in, yo quiero hacer la tiempo, •—me decía e] l inotipista 
defensa de m i letra, aunque sea l l levándome de encima de la mesa 
mala. Yo recuerdo que cuando era ¡una parte de mi trabe j o . 
n i ñ o — u n poco más niño que abo 
r a — t e n í a una letra inglesa que era 
una preciosidad, y, si no, que lo 
diga don Antonio do Campo, profe-
sor auxiliar que fué del colegio 
orensano de los Hermanos Vil lar , 
y a quien supongo ejerciendo en 
Cuba el periodismo. 
A l poco rato, volv ía . Yo tardaba 
más en escribir que él en compo-
ner. Era cuestión de amor propio 
para mí ponerme a tono con su ve-
locidad, y muy seria cuestión por-
que él para escribir una palabra no 
necesitaba más que golpear una te-
cla, y para estampar una Idea so 
C O N C U R S O I N F A N T I L 
En lo sucesivo, todo cuanto 
e refiera al Concurso Infan-
t i l organizado por mediación 
de las columnas del DIARIO 
DE L A MARINA, será inser-
tado en la ú l t ima plana de la 
primera sección. 
Como te decía, lector, yo tenía ;lamente eí tiempo material de en-
una preciosa letra a les doce a ñ o s , ¡sar tar ¡as palabras. 'Sntre unas co-
Algunas veces, se rebelaba mi pa- ¡sas y otras, mis nervios acababan 
ciencia, y la letra perdía su acos-jpor insubordinarse como diciendo: 
tumbrada perfección. Era entonces ¡Eh! ¡que hay que contar con nos-
cuando mi padre al revisar m i cua- otros!" y entonces mí letra ya no 
derno de escritura, hacía un gesto ¡era letra, sino unos garabatos que 
me reprochaba: " ¿ P o r qué has sólo el l ino t ip i s ta—¡los hay adiví-
hecho hoy esta letra? ¡Qué empeño 
en correr! Ya cor rerás , hombre, ya 
tendrás tiempo de correr!" 
A l día siguiente yo me enmen-
daba recordando la reprimenda pa-
terna y perfilaba con esmero los 
caligráficos rasgos. "Tiene razón 
m i padrs—pensaba yo— Tiempo 
tengo de escribir de prisa. Ya co- ) 
r r e r é " . A todo esto, a mí no 
nos !—podía descifrar. Así per í 
yo la preciosísima letra inglesa de 
mis doce a ñ o s . 
Ahora, hay veces que me indig-
no contra el linotipista cuando me 
pone una errata importante: otras 
veces me remuerde la conciencia 
cuando contemplo algunas cuart i-
se jilas mías llenas de borrones y ta-
me hab ía pasado por el pensamien- Ichaduras: " ¡ P o b r e linotipista 
to la idea de que a lgún día fuera pienso.—Yo no debiera mandar 
yo periodista. . . n i sabía que el pe- ¡estas cuartillas a la imprenta. Se 
riodismo destruyera la letra de tal ,va a volver loco para componerlas 
modo. ^ el que le toque la china". A l f in . 
Aparte de que por razones de me decido a mandarlas porque eso 
temperamento mi caligrafía se hu- I de poner en limpio los propios es-
biera maleado de seguro, yo acuso critos viene a ser come mirarse al 
principalmente al compañero l ino- ¡espejo cuando uno es feo: desagra-
tipista de mi defecto actual en lo ¡dable. Desagradable contemplar la 
que a m i letra se refiere. Yo he propia fealdad; desagradable r a t i -
perdido a letra en las Redacciones, Ificarse en la propia insignificancia 
y el querido colaborador d? la 11- cpmp escritor. 
Además , me decide a enviar a 
la. imprenta mis emborronadas 
cuartillas, esta ref lexión: "¿No fué 
el hermano linotipista quien echó a 
perder tu excelente letra? Pues 
nada más justo que él sufra las con-
secuencias". Sólo que a veces ade-
más de sufrirlas él, las sufres tú, 
lector, y esto ya no debemos con-
sentirlo n i el l inotipista n i yo . 
El caso es recient#: en eí núme-
ro del 14 de Septiembre dei DIA-
RIO DE L A M A R I N A se publicó un 
soneto mío que se titulaba " E l es-
cultor Bonome". S o n ó m e ya me 
perdonó poi haberle llamado egoís-
ta en vez de humorista. Ahora fal-
ta lector que tú nos perdones al 
l inotipista y a m í : a él por las erra-
tas, y a mí por mi lamentable letra 
Y para que tú , lector, te enteres del 
soneto aludido, y que el genial 
Bonome tenga la rectificación 
pública a que mi insulto me obli-
ga, voy a reproducir aqu í los catorce 
versos, procurando que m i letra 
vuelva a ser tan clara, tan perfecta 
como aquella letra de mis años de 
colegial que el querido linotipista 
me ha obligado a i r haciendo trizas 
por ésas amadas mesas de Redac-
c ión . Dice así el soneto: 
Se llama Santiago y nació en Com-
„ „ . (Postela. 
M^iy temprano la vida le dió sus 
(empellones; 
era un rapaz humilde; no sé si fué 
t „ * <!l la escuela; 
comió tallando santos para las 
(procesiones. 
Hoy un céltico ri tmo vibra en 
• . , . (sus esculturas. 
Ya el laurel lo circunda y es mo-
_r . (zo todav ía . 
Yo pienso contemplando sus galai-
, . cas figuras 
en el nervio y el alma de Valle y 
Rosal ía . 
Porque tuviste fe, te reverencio 
(hermano; 
porque la gloria es tuya, yo te 
(saludo, amigo; 
porque a Galicia exaltas, te estimo 
(yo paisano. 
Y porque tu arte es noble y tu | 
ambición es fuerte 
y t u humorismo sabe sonre í r de la 
(muerte, 
mi devoción te digo. 
. • Angel LAZARO 
Madrid, Octubre 1&25 | 
¡ cuenta el gran diario habanero, la 
I treintena escasa del director de la 
I empresa adquiere mayor relieve— 
sobre todo en nuestros países don-
de, hasta hace pocos años , la pla-
teada cabeza de los ancianos solía 
ser símbolo de la condición esencial 
para el encumbramiento, el poder, 
el t r iunfo . . . 
El doctor Rivero posee una per-
sonalidad firme, acusada. A l hilo 
de la conversación aparece pronto 
un caráefer sól ido, una inteligen-
cia bril lante, un espí r i tu amplio, 
moderno, comprensivo. Sobre la 
cultura de biblioteca y la herencia 
sentimental, la opinión da su tono 
personal. La experiencia p rác t i ca— 
que se acumula r á p i d a m e n t e con las 
responsabilidades afrontadas en 
plena mocedad — asoma fr íamente 
al formar j u i c i o s . . . Y entretejida 
en la ideología del periodista de 
Cuba, vibrante en el fondo emocio-
nal, surge fácil, grata, espontánea , 
la nota española. 
E l actual Director del DIARIO 
DE L A MARINA, y el presidente 
del consejo, conde del Rivero, reco-
gieron de manos de su padre-—"Don 
Nicolás" , como se le l l amará siem-
pre en Cuba—una herencia formi-
dable. Don Nicolás Rivero, una de 
las figuras cumbres del periodismo 
hispano, mur ió dejando el órgano 
que su genio, su tesón y su inmen-
so españolismo formaron en Cuba, 
en un instante decisivo. . . 
Su prosperidad material era in-
mensa, su prestigio en la opinión 
enorme. Una formidable, opulenta, 
laboriosa y pa t r ió t ica colonia espa-
ñola le sostenía. La clase conser-
vadora cubazxi" le seguía . Y sus ad-
versarios respetaban en el DIARIO 
la personalidad ín tegra , el espíri-
t u indomable y el español ismo dia-
mantino, s incer ís imo de "Don ' N i -
colás" , que dedicó hasta los ú l t imos 
instantes dé una bella vida de lu -
cha y de talento, ál ideal de soste-
ner incólume, palpitante, cada vez 
más acendrado el poder español , 
el alma española en Cuba eman-
cipada. . . 
Sus hijos con t inúan la empresa, 
que se declara verdadera ejecuto-
ria de honor para el DIARIO. Pero 
la historia ha corrido, la realidad 
se ha impuesto. E l presente direc-
tor es un Rivero, como el funda-
dor genial: pero un Rivero cubano. 
Y así el ideal sagrado de "Don N i -
co lás" inspira a ú n al DIARIO, si-
guiendo a la realidad—como en to-
da nuestra América—en que el es-
pañol i smo más sincero es el que 
mejor se identifica y completa con 
el nacionalismo americano. 
— Y o asp i ro—dí jonos el Director 
del DIARIO a su paso por New 
York—a incorporar el medio mi-
llón de españoles que viven en Cu-
ba y all í trabajan y cooperan en la 
existencia nacional, a nuestra vida 
política. Cuando esos españoles ha-
yan obtenido la c iudadan ía cuba-
na, e s t a rán varios centenares de 
miles de ellos armados del voto pa-
ra contribuir a sostener el buen go-
bierno del p a í s . . . Cuba no tiene 
problemas nacionales: lo único que 
necesitamos es un gobierno honra-
do, capaz, patr iota . . . Y para ayu-
dar a los cubanos patriotas a im-
poner esa clase de buenos gobier-
nos es para lo que, en mi programa 
de periodista, entra fomentar la na-
cionalización cubana d© los espa-
ñoles que conviven con nosotros. 
E l doctor Rivero, deliberadamen-
te, elude las grandes frases. Expre-
sa precisamente, justamente sus 
ideas. No cree que la abstención 
política actual de los españoles do 
Cuba, sea la causa principal de qüe 
no sufra persecuciones de los par-
tido la colonia.—Hay cuarenta o 
cincuenta m ü que son ciudadanos 
ya y votan—declara—y no se sabe 
de que se les persiga o atrepelle 
por eso. . . " ' En cambio, hace no-
tar el director del DIARIO, los es-
pañoles poseen una enorme propor-
ción de la riqueza de Cuba, y son 
otros los que, como directores de la 
polít ica, la admin i s t r an . . . 
•—Yo comprende r í a — resume el 
distinguido periodista cubano—que 
la colonia española de Francia, por 
ejemplo, no se nacionalizara. Algún 
día podr ían Francia y E s p a ñ a cho-
car y el conflicto de esos ciudada-
nos ser ía excepcional. . . Pero en 
Cuba no hay ta l posibilidad. E l 
acercamiento a E s p a ñ a — como en 
toda Hispano A m é r i c a — e s ya una 
práct ica realidad, lo será m á s ca-
da d í a . . . 
E l doctor Rivero ha hecho una 
rap id í s ima excursión por España . A 
diferencia de los "observadores" 
que forman juicio definitivo sobre 
un país en'viarias semanas de visi-
ta, declara francamente que sus 
impresiones no pueden ser amplias 
ni generales.—Vi en mis recorridoo 
por Asturias, Galicia, la Montaña 
y Cata luña — dice, recogiendo Una 
impres ión generad—bastante pros-
peridad en los pueblos, a los obre-
ros en apariencia de satisfactoria 
holgura y desde luego un enorme 
adelanto en todas partes desde la 
(1) E l per iódico español "La 
Prensa", que se edita en Nueva 
York, celebró una interview con el 
doctor Rivero, Director del DIA-
RIO DE L A M A R I N A a su regreso 
de Europa, cuyas manifestaciones 
se insertaron en dicho colega y 
otros de la Unión, y de las que re-
cibimos oportunamente un extracto 
cablegráfico. 
Hoy llega a nosotros el n ú m e r o 
de "La Prensa" en que se inserta 
la interview celebrada con nuestro 
Director, la que í n t e g r a m e n t e re-
producimos, i 
oyó de labios del Monarca palabras 
de vivísimo Interés por el acerca-
miento de E s p a ñ a a sus hermanas 
americanas. Don Alfonso manifes-
tó al doctor Rivero que conserva-
ba incesantemente el deseo de hacer 
su viaje al {Nuevo Mundo-—del que 
sería etapa memorable el paso por 
Cuba—y que tan pronto el estado 
de la política europea lo permitie-
ra, lo rea l izará . 
El doctor Rivero declina hacer 
declaraciones sobre polí t ica inter-
na españo la .—He estado sólo quin-
ce días en conjunto—explica—y no 
puedo tener impresiones justas, 
precisas. Sé, como todo el mundo, 
de la oposición de los intelectualas 
al Directorio. Pero no he hablado 
con políticos sobre este tema y na-
da puedo decir sobre la s i tuación. 
— ¿ Y sobre Marruecos? 
— L a opinión u n á n i m e es que el 
país anhela la l iquidación del pro-
blema de Marruecos. Todo el mun-
do desea que se ponga ráp idamen-
te f in a esa cuestión, dejando a sal-
vo la dignidad y los intereses del 
país. En lo único en que se difiere 
en esto, es en el procedimiento. E l 
orden en toda la nación es compleJ 
to. Háy por todas partes trabajo, 
actividad, progreso, b ienestar . . . 
Varias altas personalidades visi-
taron al periodista cubano. Todas 
mos t rá ronse identificadas en el sin-
cero anhelo de cooperar al estre-
chamiento de los lazos que unen 
a España y Cuba. En P a r í s , el doc-
tor Rivero se entrevis tó con gran-
des periodistas y pol í t icos france-
ses e hispanoamericanos. Y entre el 
gran número de actos de homenaje 
que se le rindieron se señaló un 
banquete que congregó 'representan-
tes del poder, la aristocracia y la 
mentalidad de Francia e Hispano-
amér ica , y al que envió un gentil 
mensaje la Infanta Doña Eulal ia— 
recordando la visita que realizara 
a Cuba antes de su independencia. 
E l doctor Rivero volverá pronto 
a España , para una m á s larga es-
tancia. Regresa ahora a Cuba con 
un impulso de la juventud que de-
dica a d i r ig i r el gran diario, cu-
bano que, en la historia del perio-
dismo hispano, t endrá ya siempre 
lugar preeminente. 
—-¿Qué opinión tiene usted so-
bre íh s i tuación cubana—pregunta-
mos, a l f in de la entrevista ya— 
sobre el actual gobierno del Presi-
dente Machado? 
—Cuba no tiene más problemas 
que el de contar con un gobierno 
firme, honrado, patriota. Creo que 
el Presidente Machado tiene condi-
ciones para desarrollar esa clase de 
gobierno y al parecer es tá poniendo 
en obfST fcsa norma de conducta en 
el poder. 
CON TODA SOLEMNIDAD SE CELEBRARA I T 
24 DE ESTE MES LA TOMA DE POSESION 
NUEVO JALIFA, ASISTIENDO SANJURJo ^ . 
A pesar de que l lueve copiosamente en la zona de 
Alhucemas, el mar c o n t i n ú a encalmado, pudiend 
r lo tan to , normalmente , las operac ión^! 
C5 de cj( 
por
LAS TROPAS FRANCOESPAÁO-
LAS REALIZARON UN M O V I -
MIENTO 
M E L I L L A , octubre 1 9 . — (Por 
la Associated Press-)— Las fuer-
zas que componen la vanguardia 
de la columna francesa que se en-
cuentra acampada en el zoco el 
Sebt A i n Hamar, efectuaron el sá-
bado un movimiento desde Aslef, 
en dirección a Ain Zorah. A l mis-
mo tiempo, algunas tropas españo-
las que se hallaban concentradas 
en el zoco de Telatza Bubeher, mar-
charon en dirección al zoco de El 
Sebt, donde aterrizaron varios apa-
latos franceses. 
Con objeto de asistir a la toma 
fle posesión del nuevo ja l i fa de la 
zora española de Marruecos, que 
se ce lebrará el 2 4 de este| mes, 
m a r c h a r á a T e t u á n el general San-
jur jo , acompañaác de laá autori-
dades jalif ianas. 
L L U E V E COPIOSAMENTE EN E L 
TERRITORIO DE ALHUCEMAS 
TETUAN, octubre 19. — (Por la 
Associated Press.)— Comunican 
desde Alhucemas aUft „ 
sámente en aquel t i 1 Uete tev 
que el mar con t inür ¿! 
real izándose n o r m a ¿ a e n > C 
raciones de carga v 
tropas y elementos d e 4 ^ 
Las oficinas de iñtn 
tablecidas en A l h u c e m ^ V 
gido datos acerca de losS> r¿ 
sados por el b o m b a i ^ ? 
día 10, ascendiendo aiaérn 
las bajas enemigas T ' Veli% 
numerosas cabezas ñ l perê '-
6 8aQad0 
CONSEJO DE GUERR, r 
UN ABOG^So COiX 
MADRID, octubre lq 
Associated Press . ) - . g ^ . N 
de las prisiones milité 
dr id se ha celebrado * ; !8 * 






^ i g i ó una 
un cabecilla moro amlen ^ 
rando la labor rtei n..6 ' 91 
El fiscal socilitó para el 
un año y ocllo meses de « 
y el defensor la a b s o h J * 
61 juIcio coilcluso pâ  tencia. 
L A S I T U A C I O N R I F E N A V I S T A POR 
U N P E R I O D I S T A N O R T E A M E R I C A 
Sigre el DIARIO DE L A M A R I -
NA, a t í tu lo de curiosidad infor-
mativa, publicando las correspon-
dencias que desde el Cuartel Gene-
ral de Abd-el-Krim nos manda el 
conocido periodista norteamericano 
Vircent Sheean. Tienen el in te rés 
de exponer el pensamiento, mejor, 
las ilusiones de los jefes moros en 
rebeldía . Y otro in te rés mayor-, el 
que se desprende del contraste en-
tre proyectos y realidades, pondera-
do por los resultados de las ope-
raciones durante los días que me-
dian cutre el correr de la pluma blaje de m i tienda de 
eaia 
cedido y mi visita de hace 
se recoidaba con agrado. Mel? 
t ré como único corresponsal 
fuerzas l i feñas. 
E l general Sidi Mohamed, 
mos t ró inmediatamente su tal 
cortesía en forma de una Z 
a la europea, confeccionada doT. 
cocinero de la familia de Zl 
K r i m . 
Se puso a mi disposición (, 
tienda de campaña, con una mea 
una cama y des1 sillas, y ai 
los servicios de uc criado. El m>. 
del corresponsal y el rumor de los 
linotipos que componen — y en cier-
ta forma descomponen— esas co-
rrespondencias. 
Llenemos nosotros esos espacios 
de tiempo y pár ra fos ^on los co-
mentarios correspondientes. 
(Copyright 1925 en '.os Estados 
Unidos, la Gran B r e t a ü a , Suram^» 
rit a y J a p ó n por Nor th American 
Newspaper Alliance. Todos los de-
rechos reservados). 
Por VINCENT SHEEAN 
(Corresponsal especial del Blank y 
North 'American Newspaper Al l i an -
ce en los ejérci tos del Ri f f ) 
caiMaña n 
indudablemente una gran concesto 
a m i persona, pues artículos \£ 
como mesas y sillas son maj ̂  
ros en el interior de Marruecos. 
Debo hacer constar que el coi-
fort que se me dió estaba basados 
el agradecimiento de los rifeños il 
representante de la prensa y de'a 
opinión pública de los EsUd» 
Unidos de América. 
Lo único que me falti 
tar completo es que Sidi 
contase con alguna cortina conm 
las bombas. Los bombardeos so» 
frecuentes y furiosos durante mi es-
tancia en el territorio del Rifí. 
Sin embargo, na puede déte 
que la aviació'i europea se distíi:-
gue mucho, a juzgar por los resal-
tados de los últimos días. 
Toda una escuadrilla de siete ae-
roplanos, procedente do la Muí 
francesa, bombardeó la Ciudad Sin. 
Par» es-
CUARTEL GENERAL D E L R I F F , 
Tá rghza i t , septiembre 9, por conreo 
a Tánger , Septiembre 26. — Sidi 
l^chamed, general en jefe de los 
ejérci tos del Ri f f y hermano ^ j ;a" 
Abd-el-Krim, me recibió con la ma- domingo y otrag dos horas el 
yor cordialidad a m i llegada a 
Targhzuit. 
Les credenciales me habían pre-
AYER APARECIO EN MADRID E l NUEVO 
PERIODICO "LA NACION" QÜE SERA ORGANO 
DEL PARTIDO "UNION PATRIOTICA ESPAÑOLA" 
l ín el parque de M a d r i d se c e l e b r ó ayer con gran luc imien to 
la ba ta l la de flores anual , con asistencia de los miembros 
de la fami l i a real , de l Di rec to r io y muchas personalidades 
M A D R I D , octubre 1 9 . — (Por ia guramente no ha r í an "qJta medidas 
Associated Press .)—Hoy aparec ió 
el primer número del diario "La 
Nación ," ó rgano de la Unión Pa-
t r ió t ica , defensora de los intereses 
del Directorio M i l i t a r . E l per iódi-
co tiene un buen formato y ofrece 
un excelente aspecto. 
En el editorial de presei^taclón, 
dice el nuevo per iódico: 
"Acometemos esta empresa pa-
tr iót ica por E s p a ñ a y para España 
Sobre estos postulados ha de asen-
tarse l a obra de resurgimiento del 
país , la unidad nacional, tanto m á s 
fuerte cuanto más p róspe ra y fe-
cunda sea la vida de las regiones, 
el r ég imen monárqu ico , que repre-
senta la sobera r ía del Rey con el 
pueblo, la justicia austera y la paz 
social, son ga ran t í a firme de todas 
las libertades, el desarrollo de la 
cultura, condición indispensable al 
trabajo, único medio de que en' un 
ambiente diáfano de saludable cor-
dialidad y de depurac ión de la 
conducta de cada cual, perduren 
las tradiciones t ípicas del pueblo 
español , cristiano,] caballeroso y 
•patriota." 
H A B L A PREVIO DE R I V E R A SO-
BRE D E L A PRENSA 
(Por Moray t a . ) 
(Corresponsal de la-United Press.) 
M A D R I D , octubre 1 9 . — " L a Na-
c ión" ha publicado una cuarti l la, 
en la que el general Primo de Ri -
vera dice que alienta grandes es-
peranzas respecto de la misión de 
dicho periódico, al que l levará 
cuanto de recto y bueno pueda pro-
ducir su cerebro y su corazón, con-
vencido de que la prensa es el gran 
motor del progreso humano y el 
medio educador más perfecto. 
"De ah í—con t inúa diciendo el 
presidente del Directorio—la nece-
sidad absoluta de un proceder 
siempre puro, elevado, desapasio-
nado y pa t r ió t ico , porque como 
madre y guía de la opinión le al-
canza 'toda la responsabilidad por 
ennoblecerla, agitarla o conducirla 
serenamente. Que cada periódico. 
severas, n i la aplicación an t ipá t i ca 
y enojosa de la censura." 
L A B A T A L L A D E FLORES D E 
M A D R I D ESTUVO M U Y A N I M A D A 
MADRID, octubre 1 9 . — (Por la 
Associated Press-)— En el Parque 
de Madrid se celebró ayer, con 
gran an imación , la batalla de flo-
res anual, con asistencia de los 
miembros de la familia real, del 
Directorio y muchas personali-
dades . 
El lugar destinado a las t r ibu-
nas estaba totalmente ocupado de 
público. E l general Primo de R i -
vera, president* del Directorio M i -
l i tar , r ecor r ió a pie la pista, antes 
de la fiesta, a r ro jándo le las damas 
gran cantidad de flores. 
La entrada de la cabalgata re-
vist ió u n g rand í s imo in te rés , 
abriendo la marcha un gran n ú m e -
ro de valencianos a caballo, lle-
vando en grupas a bellas mucha-
chas ataviadas con los trajes de la 
r e g i ó n . Seguían después muchas 
carrozas, des tacándose entre las 
mismas las tituladas "Tintero ," 
"Talavera," " J a r d í n Valenciano," 
"Sombrero Cordobés ," y otras. 
Se repartieron premios de diez 
mi l , siete m i l , cinco m i l y tres m i l 
pesetas, cruzándose gran cantidad 
de ramos de flores entre los asis-
tentes a la fiesta. 
El desfile de las carrozas por la 
ciudad estuvo animadís imo. 
nes. Las bajas consistieron en dos 
muertos y un herido. Los muert» 
no eran combatientes: una mujerj 
un jud ío . 
Las flotas española y francen 
combinadas bombardearon a Wad-
lau y Tgizas el sábado. Las baja 
fueron cuatro muertos. 
Un furioso bombardeo de Aidlr 
el vieineñ causó tres muertos, dos 
de ellos prisioneros'españoles. 
Maravilla que a pesar de to 
grandes peligros que ofrece efó 
guerra, los rifeños abriguen 
•vía esperanzas. 
LUCIDISIMA B A T A L L A D E FLO-
RES E N IJUEN RETIRO 
MADRID, Octubre 19, — (Por la 
United Press) . 
El Ayuntamiento presentó vein-
ticinco carrozas, d is t inguiéndose , 
también , muchas particulares- Se 
consiguió veinticinco mi l pesetas 
para premios, habiendo obtenido el 
primero la carroza t i tulada "Venus 
prisiondVa entre f lores;" y el se-
gundo l a llamada "Valenciana," 
habiendo quedado desierto el pre-
mio Madrid-Sevilla-Valencia. 
Se nos presentaron también mu-
al plasmar su pensamiento, al des- ¡ ches coches adornados, para los 
¿ Q u é d i rá ahora el cotr 
de los efectos de los bombara» 
a í r e o s ? Axdi r casi fué destrnW 
antes de la ocupación espanola.M 
propia casa de Abd-el-Krim 
en ruines. Cadáveres insepultoŝ  
encontraron por todas partes; en' 
ellos, no pocos de extranjeros^ 
ropeos agregados a las tropas 
feñas. 
Les acontecimientos Parecen9* 
mostrar que tienen raz<jn' 9 
métodos militares europeos J 
muy pequeña efectividad e 
mci-'.tañas de Allah". 
De la lectura de los comunica 
españoles y de las en t rev í s^ 
los generales españoles ciiaw . 
deduce que ningún aeroplano g 
ñol ha dejado caer v.na. boro 
causar por lo menos c | 
muertos." La verdad af'erc*0Dtaá: 
bombardeos aéreos en las 
del R i f f es tá tan lejos 
oficial que los raids a lo 1 ^ ^ 
frente español no han swo ^ 
sienes más que motivo P* ^ 
los comunicados, pues ca îsI1j3i:. 
ocurren exactamente a la 
ra del día. _ • ^ { g o n ^ 
Estas montanas del í»» ^ ^ 
proi-icias para la wnsicz ? ^ 
sía que para las hazañas 
Grandes nubes rojizas ^ ^ £ 
de manera increíble eu ^ 
azul; valles verdes se eX îoDe3^ 
tre precipicios. Son en c 
ncias del C o l o r a d ^ Dí 




co. 1c que algún ingenie^^ ^ 
gún lugar de la tierra 
jo profundo de s u s ^ . ^ e. 
diciend" 
ría inmediatamente -
contienen ricos depósitos 
ra l de hierro. 
A falta de otros m 
taciones bélicas bien 
c d e ^ 
hace el f 
arrol lar cualquier información, 
piense en el bien o el mal que pue-
de hacer a sus lectores. Si tuvie-
sen, al escribir, la in tención de lo-
grar lo que desear ían fuese ense-
ñanza para sus propiqs hijos, se-
que hubo t ambién . tres premios, 
que fueron adjudicados al de los 
crisantemos, al de los nardos y a 
uno que se t i tulaba "Cesta de Flo-
res ." E l desfile fué, en general, 
b r i l l an t í s imo . 




d e i ^ 
mosos en 
Bien hace también en ^ ^ 
a l t inte rojo-sang^ o« 
ñas rifeñas, el r o j o - ^ p o r j . 
hermanos q n e l l ^ ^giíiii 
pon** ' 
rrrtgj 
los depósi tos de n ' i n e Í ^ \ 
depósi tos lucha o 10 D t í r l ¿ ^ 
K r i m , queriendo ae 
soberan ía del Sultán ^ ^ 
b i j o el proteaorado « ^ 
(Mañana Mr. 
bio3 de Sidi Mohanied P 
acerca de la situación 
s e n t é i futura del » 
